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 ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ +xÉÉÊnùEòÉ±É ºÉä ¤É½þiÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* 
‘={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå’, ‘{ÉÖ®úÉhÉÉå’, ‘VÉèxÉMÉÉlÉÉ+Éå’, ‘VÉÉiÉEò EòlÉÉ+Éå’, ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’, ‘¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ’, 
‘Ê½þiÉÉä{Énäù¶É’, ‘{ÉÆSÉiÉÆjÉ’, ‘´ÉèiÉÉ±É {ÉÆSÉÊ´É¶ÉiÉÒ’ +Éè®ú ‘ËºÉ½þÉºÉxÉ uùÉÊjÉÊ¶ÉEòÉ’ +ÉÊnù ¨Éå 
EòlÉÉ+Éå EòÉ +xÉÆiÉ ¦ÉÉÄb÷É®ú {Éb÷É ½èþ* EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ <x½þÓ EòlÉÉ+Éå EòÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É-
ºjÉÉäiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* +iÉ: ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ½þ¨ÉÉ®úÒ |ÉÉSÉÒxÉ EòlÉÉ {É®Æú{É®úÉ 
¨Éå {Écä÷ ½éþ* 
 EòlÉxÉ EòÒ ªÉ½þ ¶Éè±ÉÒ EòÉ¡òÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ, VÉÉä nùÉnùÒ¨ÉÉÄ ªÉÉ ¨ÉÉiÉÉVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ Eò½þÒ 
VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊ®úEòlÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉJªÉÉxÉ {É®Æú{É®úÉ iÉEò ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* nùÉnùÒ¨ÉÉÄ EòÒ EòlÉÉ 
vÉÒ®äú-vÉÒ®äú SÉÉè®úÉ½äþ iÉEò {É½ÖÄþSÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ªÉ½þ EòlÉÉ ¶É¤nù¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
+´ÉiÉÊ®úiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉ EòlÉÉ {É®Æú{É®úÉ EòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¯û{É ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* 
 MÉt EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É¤ÉÖvvÉ Ê´ÉvÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÊvÉEòÉÊvÉEò {ÉÚhÉÇ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ ºÉÉ¨ÉÇlªÉ 
ÊVÉiÉxÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ½èþ =iÉxÉÉ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå xÉ½þÓ* ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ªÉÖMÉÊ´É¶Éä¹É EòÉ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ* ´ªÉÊHò +{ÉxÉä näù¶É EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
´ªÉÉ{iÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ º´É°ü{É ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ º´É°ü{É ½èþ* =ºÉ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ 
Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ UôÊ´ÉªÉÉå EòÉä ºÉÊzÉÊ½þiÉ Eò®ú ±ÉäxÉä EòÒ ¶ÉÊHò ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EòlÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ EòÉ´ªÉ EòÒ-ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ EòÒ-ºÉÒ ËSÉiÉxÉ¨ÉÚ±ÉEòiÉÉ ¦ÉÒ 
½èþ* =kÉ¨É EòlÉÉ, Ê´ÉÊ¶É¹]õ SÉÊ®újÉ, Eò±{ÉxÉÉ EòÒ +{ÉÉ®ú ¶ÉÊHò, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå MÉ½þxÉiÉÉ, ¨É½þÉxÉ =nÂùä¶ªÉ uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉOÉ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ <iªÉÉÊnù 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ ={ÉxªÉÉºÉ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¸Éä¹`ö ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ <ºÉ  
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 ®ú¨ÉhÉÒªÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò |ÉÊiÉ |ÉiªÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨ÉÖMvÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É =zÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ-ºÉä ½Öþ+É* ¤ÉÒºÉ´ÉÓ 
¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÉ =kÉ®úÉvÉ =ºÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ º´ÉhÉÇEòÉ±É ½èþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
EòÉ±É-Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ |Éä¨ÉSÉÆnù 
EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉEò®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò ºiÉ®ú {É®ú nùÉä 
vÉÉ®úÉBÄ oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ - ¨ÉÉèÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ +xÉÖÊnùiÉ ={ÉxªÉÉºÉ* =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉ PÉ]õxÉÉ|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ lÉä ÊVÉxÉ¨Éå ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ PÉ]õxÉÉBÄ ºÉxÉºÉxÉÒ {ÉènùÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ, 
EòÉèiÉÚ½þ±É ¤ÉgøÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÉ VªÉÉnùÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ={Énäù¶É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
+nÂù¦ÉÚiÉ ¶ÉÊHò EòÉä ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ xÉä {É½þSÉÉxÉÉ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¦ÉÉ®úiÉ 
EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, +ÉÌlÉEò, ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò =ºÉ EòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉÚSÉä 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ½þ¨É º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
{É®ú´ÉiÉÔ BäºÉä nùÉä Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úEäò näJÉå iÉÉä, nùÉäxÉÉå Ê´É¦ÉÉMÉÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ºÉÆÎ¶±É¹]õ ÊSÉjÉhÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò °ü{É ¨Éå |É¤ÉÖrù B´ÉÆ ºÉVÉMÉ lÉÉ* 
´ªÉÊHò´ÉÉnù, ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù, +ÎºiÉi´É´ÉÉnù iÉlÉÉ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ´ÉÉnù Eäò ÊºÉrùÉiÉÉå EòÉ ´ªÉÊHò-¨ÉxÉ 
{É®ú MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É {Éb÷É lÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ÊVÉºÉ ¨ÉÉ½þÉä±É ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±Éä 
®ú½þÉ lÉÉ, ´É½þÉÄ ºÉ´ÉÇjÉ ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ, +|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, ºÉkÉÉ EòÒ JÉÓSÉÉiÉÉxÉÒ, EòlÉxÉÒ-
Eò®úxÉÒ ¨Éå +ÆiÉ®ú, JÉÉäJÉ±Éä +Énù¶ÉÉæ EòÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ, ‘PÉ®ú-¦É®úÉå’ EòÒ ´ÉÞÊkÉ B´ÉÆ MÉÉÆvÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå 
EòÉ +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå xÉä xÉ´ÉÒxÉ 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå, xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉ-º´É°ü{É ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉÉ +Éè®ú EòlªÉ ¨Éå xÉªÉä-xÉªÉä |ÉªÉÉäMÉ ½ÖþB* 
 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä |Éä¨ÉSÉÆnùªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ iÉÉä ÊxÉ¯û{ÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½þÒ lÉÉ ºÉÉlÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ¨ÉÉxÉ´É¨ÉxÉ Eäò +ÆiÉ®ú VÉMÉiÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú 
Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¦ÉÒ EòÒ* {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ vªÉÉxÉ º´ÉSUÆônù |Éä¨É iÉlÉÉ 
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 ªÉÉèxÉ-ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ +Éä®ú MÉªÉÉ* SÉÊ®újÉÉå Eäò ºÉÚI¨É ºÉÆ´ÉäMÉÉå iÉlÉÉ ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ÉÉå {É®ú 
Ê´É¶Éä¹É vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ¤Énù±ÉiÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ Ê®ú¶iÉä ÊVÉºÉ¨Éå Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºjÉÒ-{É¯û¹É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä xÉªÉä pùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå xÉ®äú¶É ¨É½äþiÉÉ 
EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ <Ç. 1950 ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ 
iÉEò EòÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉ®äú¶É ¨É½äþiÉÉ EòÉ VÉ¤É ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |É´Éä¶É ½Öþ+É 
=ºÉ ´ÉHò näù¶É ºÉÆGò¨ÉhÉEòÉ±É ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þÉ lÉÉ* xÉªÉä +Éè®ú {ÉÚ®úÉxÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ* |Éä¨ÉSÉÆnùªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉnùMÉÒ{ÉÚhÉÇ, ºÉä´ÉÉ¨ÉªÉ, +ÉvÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ´ªÉÊHò 
nÚù®ú VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* iªÉÉMÉ, |Éä¨É, ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ xÉ¹]õ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* ±ÉÉäMÉ ÊxÉVÉÒ 
º´ÉÉlÉÇ, ®úÉMÉ-uäù¹É, <Ç¹ªÉÉÇ-º{ÉvÉÉÇ iÉlÉÉ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ ¨Éå ÊxÉ¨ÉMxÉ lÉä* ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ]Úõ]õ ®ú½äþ 
lÉä* MÉÉÄ´É ¨É½þÉxÉMÉ®úÉå EòÒ +Éä®ú VÉÉ ®ú½äþ lÉä* ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ+Éå EòÉ ºÉÚªÉÉÇºiÉ ½þÉäxÉä EòÉä lÉÉ* 
vÉ¨ÉÇ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ÊPÉ®äú ½ÖþB lÉä* 
 xÉ®äú¶ÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉÉBÄ, ´ªÉÊHò EòÉ 
+xiÉ¤ÉÉÇÁ uùxuù, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ iÉlÉÉ +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú PÉÊ]õiÉ PÉ]õxÉÉBÄ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ 
SÉäiÉxÉÉ, ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉBÄ, xÉMÉ®úÒªÉ iÉlÉÉ OÉÉ¨ªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ®úÉMÉ-uäù¹É, PÉÖ]õxÉ-]Úõ]õxÉ, EÖòh`öÉ, {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¯ûÊgøªÉÉå EòÉ ¦ÉÆVÉxÉ, xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä 
xÉ º´ÉÒEòÉ®úxÉä EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ, ªÉÖ´ÉÉ-+ÉGòÉä¶É, ºÉÆPÉ¹ÉÇ, {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
Eò¯ûhÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉvÉÖÊxÉEò º´ÉiÉÆjÉ xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÊHòMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê´ÉpùÉä½þ <iªÉÉÊnù EòÉä ºÉÚI¨ÉÉÊiÉºÉÚI¨É fÆøMÉ ºÉä +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 xÉ®äú¶ÉVÉÒ Eäò EÖòUô SÉÊ®újÉÉå EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ºÉ¦ÉÒ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ iÉlÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¤ÉÒVÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* xÉ®äú¶ÉVÉÒ xÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É VÉÒ´ÉxÉ pùÎ¹]õ, ´ªÉÉ{ÉEò 
VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´É, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¾þnùªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÊHò EòÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®ú =ºÉä ºÉVÉÒ´É +Éè®ú Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
|ÉiªÉäEò SÉÊ®újÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÚZÉiÉÉ ½Öþ+É +Éè®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò¨ÉÇ {ÉlÉ {É®ú +ÉMÉä 
¤ÉgøiÉÉ ½Öþ+É xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
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  +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ¨ÉÉxÉ´É EòÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä MÉ½þxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆEò]õ ÊxÉMÉ±É ®ú½þÉ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå ´É½þ +{ÉxÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉäÊ]õ EòÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ, |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉÊxÉ¹`öÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå xÉ®äú¶ÉVÉÒ Eäò Eò<Ç SÉÊ®újÉ +{ÉxÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå 
EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆvÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ½éþ* ¨ÉéxÉä xÉ®äú¶ÉVÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½þÉb-¨ÉÉÆºÉ ºÉä 
¤ÉxÉä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +É¶ÉÉ ®úJÉiÉÒ 
½ÚÄþ Ê´ÉuùiVÉxÉ <ºÉ |É¤ÉÆvÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®åúMÉä* 
 
EÞòiÉYÉiÉÉ - YÉÉ{ÉxÉ : 
 ¨ÉéxÉä BEò Ê´ÉvÉÉxÉ {ÉgøÉ lÉÉ ‘EòÉä<Ç ¦ÉÒ {ÉÆUôÒ Eò¦ÉÒ Eäò´É±É +{ÉxÉä {ÉÆJÉÉå Eäò ¤É±É {É®ú 
xÉ½þÓ =b÷ ºÉEòiÉÉ’* Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉÉ®úMÉÌ¦ÉiÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ, 
=ºÉEäò ½þÉäxÉä ¨Éå, ¤ÉxÉxÉä ¨Éå +YÉÉiÉ°ü{É ºÉä ºÉéEòb÷Éå UôÉä]äõ-¤Ébä÷ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* 
 +Éè®úÉå Eäò ={ÉEòÉ®ú EòÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÚ±ÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉÊ½þB* ¨Éä®úÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ-ªÉÉjÉÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 
¨ÉÖZÉä Eò<Ç ±ÉÉäMÉ Ê¨É±Éä* ¨Éä®äú |É¤ÉÆvÉ Eäò ºÉVÉÇxÉ Eäò {ÉÒUäô Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ½þÉlÉ ½éþ* =xÉ ±ÉÉäMÉÉå 
EòÉ @ñhÉ SÉÖEòÉxÉä EòÉ ªÉ½þ |ÉlÉ¨É +´ÉºÉ®ú ½èþ* ¨Éé =xÉ ºÉ¤ÉEäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ 
½ÚÄþ* 
 ¨Éé |ÉlÉ¨É |ÉhÉÉ¨É Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ ¨Éä®äú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò b÷Éì. ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç VÉä. ÊjÉ´ÉänùÒ (®úÒb÷®ú, 
Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É·É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]) EòÉä* ¨Éé =xÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä 
¸ÉrùÉºÉÖ¨ÉxÉ +Ì{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* =x½þÉåxÉä ¨Éä®úÒ iÉ¨ÉÉ¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉèxÉ ®ú½þEò®ú, Ê¤ÉxÉÉ 
ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¶ÉÆEòÉ ÊEòB, {É®ú¨É ¸ÉrùÉ ºÉä +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò xÉ Eäò´É±É vÉèªÉÇ ¤ÉÆvÉÉªÉÉ, 
¤ÉÎ±Eò ¨Éä®äú +xÉMÉføÆùiÉ +vªÉÉªÉÉå EòÉ ºÉÚI¨É +vªÉªÉxÉ Eò®úEäò <ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä ¨Éä®úÉ ½þÉèºÉ±ÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉgøÉªÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉªÉnù ªÉ½þ |É¤ÉÆvÉ iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* 
¨Éè =xÉEòÒ vÉ¨ÉÇ{ÉixÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÊiÉ ¨ÉÆVÉÖ¤É½þxÉ ÊjÉ´ÉänùÒ EòÉä EèòºÉä ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ? =xÉEòÉ ºxÉä½þ¦É®ú 
´ªÉ´É½þÉ®ú, =xÉEäò PÉ®ú ¨Éä®úÉ |Éä¨É{ÉÚ´ÉÇEò º´ÉÉMÉiÉ* ¨Éé ¨ÉÆVÉÖ¤É½þxÉ EòÒ @ñhÉÒ ½ÚÄþ* ¨Éé Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ  
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 Eäò +vªÉIÉ b÷Éì. BºÉ. {ÉÒ. ¶É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¸ÉrùÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
 nÚùºÉ®äú |ÉhÉÉ¨É ¨Éé +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉä Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä 
¡ò±ÉxÉä-¡Úò±ÉxÉä EòÉ ¨ÉÉèEòÉ ÊnùªÉÉ* ¤É®úºÉÉå ºÉä +{ÉxÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB BEòÉEòÒ 
VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±Éä ¨Éä®äú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨Éé VÉx¨É-VÉx¨ÉÉÆiÉ®úhÉ @ñhÉÒ ®ú½ÚÄþMÉÒ* =xÉEäò +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù 
Eäò EòÉ®úhÉ ¨Éä®úÉ |É¤ÉÆvÉ {ÉÚhÉÇ ½Öþ+É* ¨ÉÖZÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´É¶ÉÉ±É nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úÉxÉä´ÉÉ±Éä 
¨Éä®äú ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç ¸ÉÒ xÉ´ÉxÉÒiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ (+ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉºÉÉ´Énù®ú EòÉì±ÉäVÉ) EòÉ ¨Éé º¨É®úhÉ Eò®úiÉÒ 
½ÚÄþ* +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÆºEòÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ iÉxÉ-¨ÉxÉ-vÉxÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä ºÉ½þÉªÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨Éä®äú UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ, ½þ¹ÉÇnù, {ÉÚhÉÉÇ iÉlÉÉ ¦ÉiÉÒVÉä @ñÎi´ÉEò EòÉä ªÉÉnù ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ 
¨Éä®úÉ |É¤ÉÆvÉ +vÉÚ®úÉ ®ú½äþMÉÉ* ¨Éä®äú Ê±ÉB +Ê´É®úiÉ ¦ÉÉMÉnùÉèb÷ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨Éä®äú UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉä 
¾þnùªÉ ºÉä ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ +Éè®ú CªÉÉ näù ºÉEòiÉÒ ½ÚÄ ? 
 ÊVÉxÉEäò PÉ®ú {É®ú `ö½þ®úEò®ú ¨ÉéxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶É½þ®úÉå Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå ¨Éå EòÉ¨É ÊEòªÉÉ 
=xÉ ºÉ¤ÉEòÉä ¨Éé ªÉÉnù Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* =xÉEòÉ +É¦ÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* ÊVÉxÉEäò PÉ®ú ¨Éé `ö½þ®úiÉÒ 
lÉÒ ´Éä ±ÉÉäMÉ ½éþ ¨Éä®äú ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ (®úÉVÉEòÉä]), ¨Éä®úÒ ¤Éb÷Ò nùÒnùÒ VªÉÉäÊiÉ {ÉÆb÷¬É (+½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉn), 
¨Éä®äú Ê¨ÉjÉ vÉ´É±É, Ê¶É±{ÉÉ (MÉÉÆvÉÒxÉMÉ®), ¨Éä®úÒ ºÉ½äþ±ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨ÉVÉÒÊ`öªÉÉ (¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®) =xÉ 
ºÉ¤É EòÒ ¨Éé +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
 ¨Éé =xÉ iÉ¨ÉÉ¨É OÉÆlÉ{ÉÉ±ÉÉå EòÉ +É¦ÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ ÊVÉxÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ¨ÉéxÉä ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
|ÉÉ{iÉ EòÒ* ‘MÉÖVÉ®úÉiÉ Ê´É¶´É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ - +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù, MÉÖVÉ®úÉiÉ EòÉì±ÉäVÉ - +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù, 
B¨É. VÉÒ. EòÉì±ÉäVÉ - +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù, MÉÉÆvÉÒxÉMÉ®ú ºÉäC]õ®ú - 17 iÉlÉÉ 21, xÉ. SÉ. MÉÉÆvÉÒ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ ¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®ú, MÉÖVÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö - +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù, ¨ªÉÖÊxÉÊºÉ{É±É EòÉì±ÉäVÉ - 
={É±Éä]õÉ iÉlÉÉ ¨Éä®úÒ +{ÉxÉÒ EòÉì±ÉäVÉ Eäò ®úÉVÉÖ¦ÉÉ<Ç ¨Éä½þiÉÉ +ÉÊnù OÉÆlÉ{ÉÉ±ÉÉå EòÒ ¨Éé ¶ÉÖGòMÉÖVÉÉ®ú 
½ÚÄþ* 
 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¸ÉÒ ®ú¨Éä¶É¦ÉÉ<Ç ¡Úò±ÉäjÉÉ (+ÉSÉÉªÉÇ 
¦ÉÉ±ÉÉäÊb÷ªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ - ®úÉVÉEòÉä]) iÉlÉÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉuùÉxÉ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå, ºÉ¦ÉÒ MÉÖ°üVÉxÉÉå, 
¶ÉÖ¦ÉËSÉiÉEòÉå, Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò ¨Éä®äú ºÉ½þEòÉªÉÇEò®ú Ê¨ÉjÉÉå, ¨ÉÖZÉä |ÉiªÉIÉ-+|ÉiªÉIÉ °ü{É ¨Éå <ºÉ 
YÉÉxÉ-ªÉYÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä xÉÉ¨ÉÒ-+xÉÉ¨ÉÒ ºÉ¤É Eäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ  
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 Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
 VÉ¤É ºÉä |É¤ÉÆvÉ-±ÉäJÉxÉ ¶ÉÖ°ü ½Öþ+É <Ç¶´É®ú xÉä ¨Éä®úÒ ¤É½ÖþiÉ EòºÉÉè]õÒ ±ÉÒ* ÊVÉiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú 
EòÉ¨É ½þÉlÉ ¨Éå ±ÉäiÉÒ =iÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú BEò BäºÉÉ Ê½þ±ÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉäb÷ +ÉiÉÉ lÉÉ iÉ¤É ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ 
xÉÉ´É {ÉÉ®ú xÉ½þÓ =iÉ®äúMÉÒ* ¨ÉZÉvÉÉ®ú ¨Éå bÚ÷¤ÉÒ xÉÉ´É EòÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ÊEòxÉÉ®äú {É®ú ±Éä +ÉªÉä* 
=x½þÉåxÉä EòºÉÉè]õÒ iÉÉä ±ÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÊHò ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ EòÒ* ¨Éé ÊxÉ®ÆúiÉ®ú =xÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
EòÉ B½þºÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ* ¨Éä®äú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå +Éi¨É¤É±É |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ <ºÉ 
Ê´É®úÉ]õ ¶ÉÊHò EòÉä ¨Éé ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ |ÉhÉÉ¨É Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
 
       Ê´ÉxÉÒiÉÉ, 
ÊnùxÉÉÆEò : 
ºlÉ±É : ={É±Éä]õÉ     ( Eèò±ÉÉ¶É ={ÉÉvªÉÉªÉ ) 
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 +vªÉÉªÉ - 1 
 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ : ´ªÉÊHòi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ : 
(Eò) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉÊHòi´É  
 (1) VÉx¨É B´ÉÆ xÉÉ¨É 
 (2) ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ B´ÉÆ ¤ÉSÉ{ÉxÉ 
 (3) Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
 (4) UôÉjÉÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ¦É]õEòxÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
(5) ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½ 
(JÉ) ¤ÉÉÁ ´ªÉÊHòi´É 
(MÉ) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ´ªÉÊHòi´É 
 (1) |ÉlÉ¨É ¤ÉÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉ ±ÉäJÉxÉ 
 (2) |ÉlÉ¨É EòÉ´ªÉ-{ÉÉ`ö 
 (3) +xªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É B´ÉÆ |Éä®úhÉÉ 
 (4) ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ VÉx¨É 
 (5) ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ =±±ÉäJÉ 
(PÉ) Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÆ{ÉnùÉ - EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 
(SÉ) ¨ÉÞiªÉÖ ÊiÉÊlÉ 
(Uô) {ÉÖ®úºEòÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨¨ÉÉxÉ 
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  |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ : 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ ºÉÞÎ¹]õ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉEòÒ 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉÞÎ¹]õ EòÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½þÒ xÉ½þÓ, xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ªÉ½þ 
iÉÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ¤ÉÉ®äú ¨Éå |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä Eò¦ÉÒ EÖòUô xÉ½þÓ 
Eò½þiÉÉ * =xÉEäò {ÉÊ®úSÉªÉ EòÉ YÉÉxÉ =xÉEäò {ÉÊ®úVÉxÉ ªÉÉ {ÉÊ®úÊSÉiÉÉå ºÉä ½þÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½è* 
ºÉÉlÉ ½þÒ, ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò EÞòÊiÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú B´ÉÆ =xÉEäò {ÉÊ®´Éä¶É Eäò 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +{ÉÚhÉÇ ½èþ * xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
¤ÉÉ®úÒÊEòªÉÉå +Éè®ú =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É EòÉä VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þÉÄ 
{É®ú xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ´ªÉÊHòi´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉEòÒ ºÉVÉÇEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
|ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½ÚÄþ * 
(Eò) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉÊHòi´É : 
VÉÒ´ÉxÉ BEò ªÉÉjÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå +xÉäEò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É B´ÉÆ EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ +ÉiÉÒ ½éþ*  
<xºÉÉxÉ vÉÚ{ÉUôÉÄ´É Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒxÉä ¨Éå ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉÉjÉÉ EÖòUô BäºÉÒ ½þÒ EÄòÊ]õ±ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ * =x½þÉåxÉä +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ZÉä±ÉÉ ½èþ 
+Éè®ú +{ÉxÉä Ê|ÉªÉ {ÉÉjÉÉå Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ EòÉä ¦ÉÉäMÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É Eäò Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É 
+É{ÉÉvÉÉ{ÉÒ {É®ú¨ÉEÞò{ÉÉ±ÉÖ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ¦Éå]õ lÉÒ * xÉ®äú¶É VÉÒ VÉÒ´ÉxÉ°ü{ÉÒ VÉ½þ®ú EòÉä 
xÉÒ±ÉEÆò`ö ¤ÉxÉEò®ú {ÉÒ MÉªÉä * ´Éä +{ÉxÉä ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ""EèòºÉä ËEòÊ®úSÉ-ÊEòÊ®úSÉ 
]ÚõEòc÷Éå ¨Éå ]Úõ]õiÉä ½ÖþB ½þ¨É ªÉ½þÉÄ iÉEò {É½ÖÄþSÉä ½éþ* EòÉ±Éä PÉÖÄPÉ®úÉ±Éä ¤ÉÉ±ÉÉå ´ÉÉ±Éä iÉ¤É Eäò nèùÊ½þEò 
EòºÉä{ÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ Eäò JÉ±´ÉÉ]õ´ÉÉ±Éä ºÉ¡äònù¤ÉÉ±ÉÉå EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ¨ÉÆÊb÷iÉ <ºÉ ¶ÉÖ§ÉiÉÉ iÉEò 
EòÉÄJÉ-EÚòJÉEò®ú {É½ÖÄþSÉä ½éþ - ÊVÉºÉEòÒ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ¤ÉÖxÉÉ´É]õ ¨Éå ®úÉäVÉ-®úÉäVÉ EòÒ UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ 
¦ÉÚ±Éå, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +ºÉ¡ò±ÉiÉÉBÄ, +ÉÌlÉEò ½þÉ½þÉEòÉ®ú, {ÉÊ®ú´Éä¶ÉMÉiÉ +ºÉÆiÉÉä¹É +ÉÊnù xÉ VÉÉxÉä 
CªÉÉ-CªÉÉ *""1  
(1) VÉx¨É B´ÉÆ xÉÉ¨É :- 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú EòÉ±É Eäò +OÉVÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú, +YÉäªÉ uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ "nÚùºÉ®äú ºÉ{iÉEò' 
Eäò ºÉ¨¨ÉÉxÉxÉÒªÉ EòÊ´É, ±ÉäJÉEò, Ê´ÉSÉÉ®úEò B´ÉÆ ËSÉiÉEò xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ VÉx¨É 15 - 
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 ¡ò®ú´É®úÒ, ºÉxÉÂ 1924 EòÉä ®úÉVÉÉ{ÉÖ®ú ÎºlÉiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ *  ´Éä +É¹ÉÇ {É®Æú{É®úÉ Eäò 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¥ÉÉÀhÉ lÉä * =xÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ®úÉVÉ{ÉÖ®ú ¨Éå iÉ½þºÉÒ±É-xÉÉªÉ¤É ®úÊVÉº]õ®ú lÉä * xÉ®äú¶É 
VÉÒ EòÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÉ xÉÉ¨É {ÉÚhÉÉÇ¶ÉÆEò®ú lÉÉ * "xÉ®äú¶É' xÉÉ¨É =x½åþ xÉ®úËºÉ½þMÉgø EòÒ ®úÉVÉ¨ÉÉiÉÉ 
EòÒ iÉ®ú¡ò ºÉä Ê¨É±ÉÉ lÉÉ * 
(2) ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ B´ÉÆ ¤ÉSÉ{ÉxÉ :- 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ xÉä iÉÒxÉ ¶ÉÉÊnùªÉÉÄ EòÒ lÉÒ * {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ ÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ ½þÒ SÉ±É 
¤ÉºÉÒ lÉÒ, nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ xÉä BEò ¨ÉÉjÉ {ÉÖjÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ EòÉä VÉx¨É näù Eò®ú nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä Ê´ÉnùÉ ±ÉÒ 
+Éè®ú xÉ®äú¶É VÉÒ Ê¤É½þÉ®úÒ±ÉÉ±É EòÒ iÉÒºÉ®úÒ {ÉixÉÒ EòÒ <Eò±ÉÉèiÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ®ú½äþ * xÉ®äú¶É VÉÒ føÉ<Ç 
ºÉÉ±É Eäò lÉä iÉ¤É ¨ÉÉÄ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú º´ÉMÉÇ ÊºÉvÉÉ®ú MÉ<Ç * xÉ®äú¶É VÉÒ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ 
¨ÉÉÄ EòÒ ¨É¨ÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ½þÉä MÉªÉä * nÖù:JÉ¦É®úÒ ±ÉÉäÊ®úªÉÉå ºÉä ½þÒ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ 
½Öþ<Ç *  
MÉÉÄ´É Eäò ¤É½ÖþiÉ ¤Écä÷ ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå Ê{ÉiÉÉ¨É½þ, =xÉEòÒ ¤É½þxÉ iÉlÉÉ xÉ®äú¶É VÉÒ iÉÒxÉ ´ªÉÊHò 
½þÒ ®ú½þiÉä lÉä * Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉÉèEò®úÒ EòÒ iÉ±ÉÉ¶É ¨Éå +CºÉ®ú PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ®ú½þiÉä lÉä +Éè®ú 
ºÉÉèiÉä±ÉÒ ¤É½þxÉ ¶ÉÉÆÊiÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É SÉ±ÉÒ MÉ<Ç * +¤É xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ BEòÉEòÒ ¨ÉxÉ ½þÒ®úÉ¨ÉxÉ iÉÉäiÉä 
EòÒ iÉ®ú½þ <vÉ®ú-=vÉ®ú =c÷iÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * ÊxÉ®úÉ¶É ¤ÉSSÉä {É®ú EòÉEòÉ ¶ÉÆEò®ú±ÉÉ±É EòÉä iÉ®úºÉ 
+ÉªÉÉ +Éè®ú ´Éä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä xÉ¨ÉÇnùÉ iÉ]õ {É®ú ¤ÉºÉä vÉ®ú¨É{ÉÖ®úÒ MÉÉÄ´É ¨Éå ±Éä +ÉªÉä *  
EòÉEòÉ vÉ®ú¨É{ÉÖ®úÒ ¨Éå iÉ½þºÉÒ±ÉnùÉ®ú lÉä * MÉÉÄ´É ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò EòÉä`öÒ iÉlÉÉ xÉÉèEò®ú-
SÉÉEò®ú lÉä * MÉÉÄ´É Eäò ¤Écä÷ ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå ´ÉÞrù nùÉnùÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖ+É¨ÉÉÄ nùÉä ½þÒ ®ú½þiÉä lÉä* EòÉEòÉ 
¶ÉÆEò®ú±ÉÉ±É Ê´ÉvÉÖ®ú lÉä * ¤ÉÉ±ÉEò xÉ®äú¶É EòÉ ¨ÉxÉ ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ ÊEò ºÉ¤É Eäò PÉ®ú ¨Éå ®ÆúMÉÒxÉ 
ºÉÉc÷Ò ºÉÚJÉiÉÒ ½èþ, ½þ¨ÉÉ®äú PÉ®ú CªÉÉå xÉ½þÓ ? <iÉxÉä ¤Écä÷ ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå SÉ¤ÉÚiÉ®äú {É®ú JÉcä÷ ½þÉäEò®ú 
SÉÉSÉÉ >ÄðSÉä º´É®ú ¨Éå ¯ûpù{ÉÉ`ö Eò®úiÉä iÉÉä ¶ÉÉÆiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå lÉÉäc÷Ò näù®ú Eäò Ê±ÉB EòÉä±ÉÉ½þ±É 
UôÉ VÉÉiÉÉ Ê¡ò®ú =i{ÉzÉ ºÉzÉÉ]õÉ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä JÉÉxÉä nùÉèciÉÉ lÉÉ* SÉÉÄnùxÉÒ ®úÉiÉ ¨Éå ®èúiÉÒ±Éä 
|ÉÉÆMÉhÉ ¨Éå ºÉä BEò SÉÒJÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näùiÉÒ lÉÒ ... ¨ÉÉÄ... * 
nùÉnùÉ, ¤ÉÖ+É¨ÉÉÄ iÉlÉÉ Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ªÉÉnù ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ¨ÉxÉ ®úÉä =`öiÉÉ lÉÉ {É®ÆúiÉÖ 
ªÉ½þÉÄ =ºÉEäò +ÉÄºÉÚ {ÉÉåUôxÉä ´ÉÉ±ÉÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ lÉÉ * EòÉEòÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ ¡òÉ<±ÉÉå ¨Éå =±ÉZÉä ®ú½þiÉä 
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 lÉä * EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ¨ÉÉÄ EòÒ VÉMÉ½þ ¦É®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¤É½þxÉ ¶ÉÉÆÊiÉ ¦ÉÒ SÉ±É ¤ÉºÉÒ * nùÒnùÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ xÉä 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä VÉc÷ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ ºÉÖJÉ EòÉ ®úÉMÉ ºÉÖxÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ * ´Éä +{ÉxÉÒ ´ÉänùxÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - ""ªÉÊnù =ºÉ ÊnùxÉ ¨ÉÖZÉ ¨Éå ®úÉäxÉÉ 
¡Úò]õ {Éc÷iÉÉ iÉÉä |ÉºÉÆMÉ xÉ VÉÉxÉä Eò¤É EòÉ Ê´ÉMÉiÉ EòÒ PÉ]õxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ±ÉäÊEòxÉ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉ ¨Éå iÉ¤É ºÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ <ºÉÒ |ÉºÉÆMÉ EòÒ ´ÉÞÊkÉ SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ *''2 
vÉ®ú¨É{ÉÖ®ú ºÉä EòÉEòÉ EòÉ iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ "¤ÉnùxÉ´ÉÉ®ú' ½þÉäiÉä ½þÒ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉjÉÉ 
EòÉ iÉÒºÉ®úÉ {Éc÷É´É ¶ÉÖ¯û ½Öþ+É lÉÉ * "¤ÉnùxÉ´ÉÉ®ú' MÉÉÄ´É ºÉä xÉ®äú¶É VÉÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÖ+É Eäò PÉ®ú 
xÉ®úËºÉ½þMÉgø MÉªÉä * ´É½þÉÄ VÉÉEò®ú =ºÉxÉä ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ´Éä <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò xÉ½þÓ ½èþ * 
VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þÉÄ EòÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ iÉlÉÉ MÉÆMÉÉ EòÉ ½þ®úÉ-¦É®úÉ iÉ]õ =ºÉä ¶ÉEÖòxÉ näù 
®ú½þÉ lÉÉ * xÉ®úËºÉ½þMÉgø EòÒ {É´ÉÇiÉÒªÉ ´ÉxÉ®úÉVÉÒ xÉä =xÉEäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ |ÉnùÉxÉ 
EòÒ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ =ºÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉjÉÉ SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* JÉÉxÉÉ¤ÉnùÉä¶É EòÒ iÉ®ú½þ <vÉ®ú-=vÉ®ú 
¦É]õEòiÉä ®ú½äþ * ´Éä +xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä Ê¨É±Éä +Éè®ú +xÉäEò SÉÚ±½þÉå EòÒ MÉÆvÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½ÖþB * 
<ºÉ §É¨ÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú {É®úÉªÉä{ÉxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ * <xÉ =iÉÉ®ú-
SÉgøÉ´É +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ 
MÉÖVÉ®úÉ * 
(3) Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ :-   
iÉÒxÉ-iÉÒxÉ {ÉixÉÒ +Éè®ú BEò ¨ÉÉjÉ {ÉÖjÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ xÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉä Ê´É®úHò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ 
lÉÉ * ´Éä +{ÉxÉä ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ EòÉä +Eäò±Éä ½þÒ ¦ÉÉäMÉiÉä ®ú½äþ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä nÖù:JÉ EòÉä 
xÉ®äú¶É Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉxÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ * Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò 
®ú½åþ* xÉ®äú¶É UÖôÎ]Âõ]õªÉÉå ¨Éå PÉ®ú +ÉiÉä iÉÉä +{ÉxÉä PÉ®ú VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ EòÉEòÉ ÊºÉrùxÉÉlÉ ¦É]Âõ]õ 
Eäò ªÉ½þÉÄ SÉ±Éä VÉÉiÉä * Eò¦ÉÒ Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ ¤ÉÒSÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú Ê¨É±É VÉÉiÉä iÉÉä nùÉäxÉÉå ¨Éå ""Eò¦ÉÒ PÉ®ú 
+É<ªÉä'' VÉèºÉä BEò ½þÒ ´ÉÉCªÉ EòÉ ºÉÆ´ÉÉnù ½þÉäiÉÉ lÉÉ* nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä ¨ÉÉèxÉ +Éè®ú nÚù®ú 
½þÒ ®ú½äþ * xÉ®äú¶É VÉÒ +¤É 23 ´É¹ÉÇ Eäò ½ÖþB, Ê{ÉiÉÉVÉÒ ¦ÉÒ SÉ±É ¤ÉºÉä * <iÉxÉä ºÉÉ±ÉÉå iÉEò 
Ê{ÉiÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä +xÉÉlÉ ¤ÉSSÉä EòÒ iÉ®ú½þ ½þÒ VÉÒxÉÉ {Éc÷É * 
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 (4) UôÉjÉÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ¦É]õEòxÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ :- 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä ºEÚò±ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eò¦ÉÒ +SUôÒ xÉ½þÓ ±ÉMÉÒ, {É®ÆúiÉÖ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ  
Eäò |ÉÊiÉ ±ÉMÉÉ´É lÉÉ * ®úÉäÊ¤ÉxºÉ GÖòºÉÉä, ]õÉ®úVÉxÉ, +±ÉÉnùÒxÉ EòÉ ÊSÉ®úÉMÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉÒ lÉä * xÉ®äú¶É VÉÒ ºÉ¨ÉÖpÒ ±ÉÖ]äõ®úÉå, b÷ÉEÖò+Éå Eäò ºÉÉ½þÊºÉEò EòÉ®úxÉÉ¨Éå iÉlÉÉ ¤ÉÉ±ÉxÉMÉ®úÒ 
EòÒ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ EòÉ±{ÉÊxÉEò EòlÉÉBÄ ¤Écä÷ SÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ {ÉgøiÉä lÉä * =x½þÉåxÉä <ÊiÉ½þÉºÉ, 
¦ÉÚMÉÉä±É iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ-´ÉhÉÇxÉ EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäc÷É ½èþ * +±{ÉÉªÉÖ ¨Éå xÉ®úËºÉ½þMÉfø Eäò {ÉÖVÉÉ®úÒ Eäò 
¤Éä]äõ xÉÉ®úÉªÉhÉ ËºÉMÉÉ{ÉÖ®úÒ iÉlÉÉ Ê¨ÉjÉ ¶ÉÆEò®úËºÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä BEò {ÉÊjÉEòÉ 
ÊxÉEòÉ±ÉÒ lÉÒ * ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ xÉÉ¨É iÉlÉÉ º´É°ü{É ªÉÉnù xÉ½þÓ ®ú½þÉ ÊEòxiÉÖ =ºÉ 
´ÉHò Eäò =iºÉÉ½þ, ±ÉMÉxÉ +Éè®ú ¯ûÊSÉ xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä +ÉMÉä VÉÉEò®ú ºÉÆ{ÉÉnùEò ¤ÉxÉxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ* 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉ®úËºÉ½þMÉgø ¨Éå |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä VÉÒVÉÉVÉÒ Eäò PÉ®ú 
<ÆnùÉè®ú SÉ±Éä +ÉªÉä * ªÉ½þÉÄ ¦ÉÉcä÷ EòÒ ºÉÉ<ÇÊEò±É EòÉä MÉÖ±É¨É½þÉä®ú Eäò {Éäc÷ ºÉä Ê]õEòÉEò®ú ®úVÉ¤ÉÉbä÷ 
Eäò {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ ºÉä ÊEòiÉÉ¤Éå ±ÉÉEò®ú PÉh]õÉå iÉEò {ÉgøiÉä ®ú½þiÉä lÉä * =VVÉèxÉ +ÉEò®ú =ºÉxÉä 
<Æ]õ®ú {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú B¨É.B. Eò®úxÉä EòÉ¶ÉÒ SÉ±Éä MÉªÉä * EòÉ¶ÉÒ VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò 
{ÉÉºÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉkÉÒºÉ ¯û{ÉªÉä lÉä * ´Éä EòÉ¶ÉÒ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ xÉ½þÓ lÉä * ´Éä =±ÉZÉxÉ ¨Éå lÉä ÊEò CªÉÉ 
Eò®åú, Eò½þÉÄ VÉÉªÉä ? iÉ¤É =ºÉEòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ {±Éä]õ¡òÉä¨ÉÇ {É®ú JÉcä÷ ªÉÉäMÉäxpùSÉÆpù +Éè®ú =ºÉEòÒ 
{ÉixÉÒ ºÉä ½Öþ<Ç * ªÉä nùÉäxÉÉå xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä +{ÉxÉä PÉ®ú ±Éä +ÉªÉä * {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉäMÉäxpùSÉxpù xÉä 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä Ê¤Éc÷±ÉÉ UôÉjÉÉ´ÉÉºÉ ¨Éå BEò Eò¨É®úÉ iÉlÉÉ EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå nùÉÊJÉ±ÉÉ Ênù±ÉÉ ÊnùªÉÉ* 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò SÉÉSÉÉ  ¦ÉÉäVÉxÉ, EòÉì±ÉäVÉ iÉlÉÉ UôÉjÉÉ´ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÊ½þxÉä¦É®ú ¨Éå ¤ÉÒºÉ ¯û{ÉªÉä 
½þÒ ¦ÉäVÉiÉä lÉä * Uô: {ÉèºÉä Eäò BEò ¤Écä÷ 'b÷ÉäºÉä' ¨Éå iÉÒxÉ ÊnùxÉ ÊxÉEòÉ±É näùiÉä lÉä * SÉÉSÉÉ xÉä 
+Éè®ú ÊEò¡òÉªÉiÉ ¤ÉiÉÇxÉä EòÉä Eò½þÉ iÉÉä xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä SÉÉSÉÉ Eäò ¯û{ÉªÉä iÉlÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ EòÉä 
Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ EòxºÉä¶ÉxÉ º´ÉÒEòÉ®úxÉä ºÉä ºÉÉ¡ò <xEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ * =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò 
-""ÊEòºÉÒ ºÉä EÖòUô Eò½þxÉÉ ¨Éä®äú +Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÉä MÉÄ´ÉÉ®úÉ xÉ½þÓ lÉÉ * ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉ®ú½þ EòÉ 
EòÉ¨É ¦É±Éä ½þÒ ZÉÉbÖ÷ ±ÉMÉÉxÉä EòÉ ½þÒ ½þÉä * ¨ÉÖZÉä º´ÉÒEòÉªÉÇ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ú UôÉjÉ´ÉÞÊkÉ EòÒ 
EÞò{ÉÉ ªÉÉ nùÉxÉ {É®ú {ÉgøxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ lÉÉ *''3 
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 xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä <x]õ®ú EòÒ {ÉgøÉ<Ç Eäò nùÉè®úÉxÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºÉÊGòªÉ °ü{É 
ºÉä ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * ´Éä =VVÉèxÉ ¨Éå "º]Öõb÷x]õ ¡äòb÷®äú¶ÉxÉ +Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ" ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÖþB * 1942 ¨Éå +{ÉxÉÒ {ÉgøÉ<Ç UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉ®úiÉ UôÉäc÷Éä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå EÚònù {Écä* 
xÉ®äú¶É xÉä ¤ÉÒ.B., B¨É.B. +ÆOÉäVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨É ¨Éå Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉänùÉå EòÉ +¦ªÉÉºÉ ¦ÉÒ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ªÉÖ.+Éä.]õÒ.ºÉÒ. xÉÉ¨ÉEò ºÉèÊxÉEò ºEÚò±É ºÉä ºÉèÊxÉEò ]ÅèõËxÉMÉ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ EòÒ lÉÒ* 
"näù½þ®úÉnÚùxÉ EäòxpùÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ' ºÉä ¤ÉÉEòÒ ]ÅèõËxÉMÉ {ÉÚ®úÒ Eò®úEäò ±ÉèÎ}]õxÉx]õ Eäò {Énù {É®ú 
ÊxÉªÉÖHò ½þÉä MÉªÉä * nÚùºÉ®äú Ê´É¶´ÉªÉÖrù Eäò nùÉè®úÉxÉ "´ÉÉä®ú EòÊ¨É¶ÉxÉ' xÉä =x½åþ ¨ÉvªÉ{ÉÚ´ÉÇ Eäò ¨ÉÉä®úSÉä 
{É®ú ¦ÉäVÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ ¨ÉäVÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÒ VÉ±ÉxÉ xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉÉä®úSÉÉ ºÉ¨½þÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É Eò®ú ÊnùªÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ªÉ½þ 
¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ½þÉnùºÉÉ lÉÉ * ´Éä Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - 
""BEò ®úÉiÉ ¨Éé ¶ÉºjÉÉMÉÉ®ú EòÒ "MÉÉbÇ÷ b÷¬Ú]õÒ' {É®ú lÉÉ * ÊnùºÉ¨¤É®ú EòÒ Eòc÷ÉEäò EòÒ 
ºÉÌnùªÉÉ lÉÓ * SÉÉ®úÉå +Éä®ú EÖò½þ®úÉ lÉÉ * =ºÉ EÖò½þ®äú ¨Éå ¨ÉÖZÉä ÊEòºÉÒ Eäò +ÉxÉä EòÒ +É½þ]õ 
ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷Ò * ¨ÉéxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÊEòªÉÉ, =kÉ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ * ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú iÉÒxÉ ¤ÉÉ®ú ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
ÊEòªÉÉ * iÉ¤É ¦ÉÒ ´ªÉÊHò xÉä EòÉä<Ç =kÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ * ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ ±ÉÉäMÉ £äòxb÷ Eò½þiÉä ½éþ * 
ªÉÊnù +¡òºÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ MÉÉbÇ÷ {É®ú ]õÉäSÉÇ EòÒ ®úÉä¶ÉxÉÒ ¡åòEòiÉÉ ½èþ * SÉÚÄÊEò ªÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ 
xÉ½þÓ ½ÖþB iÉÉä ¨ÉéxÉä +{ÉxÉÒ ®úÉªÉ¡ò±É ¨Éå ¤ÉäxÉä]õ Ê¡òCºÉ EòÒ * =ºÉxÉä ¨ÉÖZÉ {É®ú ®úÉä¶ÉxÉÒ b÷É±ÉÒ* 
¨ÉéxÉä ®úÉªÉ¡ò±É "ºÉÉä®úÒ, ºÉ®ú' Eò½þiÉä ½ÖþB ½þ]õÉ ±ÉÒ *''4 
<ºÉ PÉ]õxÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ¤ÉÉiÉ EòÉ ¤ÉiÉÆMÉc÷ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]Ò Eäò ´ÉÉ<ÇºÉ 
SÉÉxºÉä±É®ú xÉä ¨ÉÉäSÉæ {É®ú VÉÉxÉä EòÒ <VÉÉWÉiÉ xÉ½þÓ nùÒ * =xÉ ÊnùxÉÉå xÉ®äú¶É xÉä Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ±ÉÚEò-ÊUô{ÉEò®ú näùJÉÉ lÉÉ, ÊVÉxÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú xÉ®äú¶É xÉä BEò ={ÉxªÉÉºÉ 
Ê±ÉJÉÉ "]äõSÉäºÉ Eäò {ÉÒUäô' * ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦ÉxÉEò ¨ÉäVÉ®ú ºÉÉ½þ¤É Eäò EòÉxÉÉå {É®ú {Éc÷Ò iÉÉä 
=x½þÉåxÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä VÉ¤iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ * <ºÉ PÉ]õxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ +vªÉÉªÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ * 
(5) ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þþ :- 
xÉ®äú¶É VÉÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ½þÉ½þÉEòÉ®ú ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ lÉä * ´É½þ +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä  
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 {ÉÒÊc÷iÉ lÉä * ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ {É®ú JÉc÷É ¨ÉxÉ ºÉ{iÉ®ÆúMÉÒ ºÉ{ÉxÉÉå ¨Éå JÉÉäªÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
iÉxÉ½þÉ<ªÉÉå EòÉä ¦É®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ EòÉä<Ç ½þÉä BäºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É±É´ÉiÉÒ ¤ÉxÉiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ÊEòºÉÒ ¨ÉvÉÖ®ú +É´ÉÉVÉ xÉä ÊEò¶ÉÉä®ú xÉ®äú¶É EòÉä {ÉÖEòÉ®úÉ, ´É½þ +É´ÉÉWÉ 
+{ÉxÉä PÉ®ú EòÉ¨É Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨É½þÉ®úÉÊVÉxÉ EòÒ ±Éc÷EòÒ EòÒ lÉÒ * xÉ®äú¶É VÉÒ ªÉ½þ ªÉÉè´ÉxÉ 
ºÉ½þVÉ +ÉEò¹ÉÇEò EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -""<ºÉ ±Éc÷EòÒ Eäò EòÉ®hÉ 
¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ ÊVÉiÉxÉÉ MÉc÷¤Éc÷ÉªÉÉ +ÉVÉ iÉEò EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºjÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¨Éé Eò¦ÉÒ 
<iÉxÉÉ MÉc÷¤Éc÷ÉªÉÉ ½ÚÄþMÉÉ * <ºÉ iÉ®ú½þ xÉ½þÓ +EÖò±ÉÉªÉÉ ½ÚÄþMÉÉ * VÉèºÉÉ ÊEò <ºÉEòÉä ±ÉäEò®ú *''5 
¨É½þÉ®úÉÊVÉxÉ EòÒ ±Éc÷EòÒ Eäò ¤ÉÉnù BEò +Éè®ú ªÉÖ´ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ xÉ®äú¶É +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½ÖþB* 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò VÉÊ]õ±É +xÉÖkÉÊ®úiÉ |É¶xÉÉå EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä |ÉäªÉºÉÒ xÉä +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉÒ, iÉÉää 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ |Éä¨É Ê´É¹ÉªÉEò vÉÉ®úhÉÉ ¤Énù±É MÉ<Ç* =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ""|Éä¨É Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ 
|Éä¨É, Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù xÉEÇò {ÉènùÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ |Éä¨É 
º´ÉMÉÇ*'' 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò nù¤ÉÉ´É iÉlÉÉ nÚù®ú Eäò ¦ÉÉ<Ç Eäò +ÉOÉ½þ xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä 1957 ¨Éå ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉÒ* 
¨ÉÊ½þ¨ÉÉ VÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÚ´ÉÇ EòÉxÉ{ÉÖ®ú ¨Éå +vªÉÉÊ{ÉEòÉ lÉÓ * Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉxiÉ =ºÉxÉä +SUôÒ JÉÉºÉÒ 
xÉÉèEò®úÒ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näù ÊnùªÉÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ Ênù±±ÉÒ SÉ±ÉÒ +É<Ç* 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä +¤É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ¦ÉÒ ÊxÉ¦ÉÉxÉÒ lÉÒ, ÊEòxiÉÖ +ÉÌlÉEò 
Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ =ºÉEòÉ {ÉÒUôÉ xÉ½þÓ UôÉäc÷ ®ú½þÒ lÉÒ * <xÉEäò {ÉÉºÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ºlÉ±É {É®ú {É½ÖÄþSÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ {ÉèºÉä xÉ½þÓ ½þÉäiÉä lÉä * BEò ºÉ¨ÉªÉ iÉÉä ¨ÉÉÄ EòÒ nùÒ ½Öþ<Ç BEò ¨ÉÉjÉ +ÄMÉÖ`öÒ ÊMÉ®ú´ÉÒ 
®úJÉxÉÒ {Éc÷Ò lÉÒ * EòÉ¡òÒ ¨É¶ÉEòiÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä ±ÉJÉxÉ>ð +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ 
+ÊvÉEòÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉªÉÖÊHò Ê¨É±É MÉ<Ç * 
(JÉ) ¤ÉÉÁ ´ªÉÊHòi´É : 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ ¶ÉÉÆÊiÉ{ÉÖ®úÒ vÉÉäiÉÒ-EÖòiÉÉÇ, {ÉiÉ±ÉÒ £äò¨É Eäò SÉ¶¨Éå, PÉÖÄPÉ®úÉ±Éä ¤ÉÉ±É, 
MÉÉè®ú´ÉhÉÇ ºÉä {ÉÚ®úÉ-{ÉÚ®úÉ ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ +ÉÊ¦ÉVÉÉiªÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉä lÉä * ´Éä +ÉÆiÉÊ®úEò ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ¤ÉÉÁ °ü{É EòÉä ¦ÉÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä * =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò ºÉVÉÇEò Eäò Ê±ÉB 
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 ¤ÉÉÁ ºÉÖxnù®úiÉÉ, ®ÆúMÉ-fÆøMÉ, {É½þxÉÉ´ÉÉ nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò -
""¨ÉxÉÖ¹ªÉ-¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ iÉ®ú½þ, ºÉVÉÇEò ºÉVÉÇEò EòÒ iÉ®ú½þ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®äú * ºÉVÉÇEò ¨ÉÉjÉ 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É ½èþ, ªÉ½þ VÉ°ü®úÒ xÉ½þÓ * +ÉSÉ®úhÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É-¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ºÉä ¦ÉÒ ºÉVÉÇEò - ºÉVÉÇEò 
±ÉMÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * xÉ®äú¶É VÉÒ BäºÉä PÉÊ]õªÉÉ{ÉxÉ ºÉä PÉÞhÉÉ Eò®úiÉä lÉä, VÉ½þÉÄ ºÉÞVÉxÉ¶ÉÒ±É ´ªÉÊHò 
+ÉSÉ®úhÉ ºÉä PÉÊ]õªÉÉ lÉä *''6 
{ÉÚVÉÉ, +SÉÇxÉÉ +Éè®ú ªÉÉäMÉÉºÉxÉ xÉ®äú¶É EòÉ ÊxÉiªÉGò¨É lÉÉ * ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå JÉ]Âõ]õÒ-¨ÉÒ`öÒ 
nùÉ±É iÉlÉÉ ¤ÉÉºÉ¨ÉiÉÒ SÉÉ´É±É +Éè®ú JÉÒ®ú +ÊvÉEò Ê|ÉªÉ lÉÒ * "BEò ºÉÉä ¤ÉÒºÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ VÉnùÉÇ' ¦ÉÒ 
JÉÉxÉä EòÒ +ÉnùiÉ ®úJÉiÉä lÉä * {É½þxÉxÉä ¨Éå ´ÉèÊ´ÉvªÉ {ÉºÉÆnù lÉÉ * ®úÉä¨ÉÉÎx]õEò Ê¨ÉVÉÉVÉ´ÉÉ±Éä, 
EòÉ´ªÉ±ÉäJÉxÉ ¨Éå MÉ½þxÉ, MÉÆ¦ÉÒ®ú ËSÉiÉxÉ´ÉÉ±Éä, iÉÊ¤ÉªÉiÉ ºÉä ¨ÉºiÉ¨ÉÉè±ÉÉ lÉä * ¤ÉÉäÊZÉ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
EòÉä ½ÄþºÉÒ-¨ÉWÉÉEò ºÉä ½þ±ÉEòÉ ¤ÉxÉÉ näùxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉä lÉä * ºÉÉè¨ªÉ, xÉ©É, ¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú 
ºÉÆiÉÉä¹É =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ lÉÒ * +{ÉxÉä Ê´É®úÉäÊvÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ºxÉä½þ Eò®úxÉÉ =xÉEòÉ 
+Énù¶ÉÇ lÉÉ * VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, ¨ÉÉxÉ-+{É¨ÉÉxÉ, ®úÉMÉ-Ê´É®úÉMÉ, iÉÞ¹hÉÉ-Ê´ÉiÉÞ¹hÉÉ ºÉ¤ÉEòÉä 
|É¦ÉÖ EòÉ |ÉºÉÉnù ¨ÉÉxÉEò®ú º´ÉÒEòÉ®úiÉä MÉªÉä * xÉ®äú¶É VÉÒ +{ÉxÉä +¦ÉÉ´É-OÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ -'"+ÄvÉä®úÒ EòÉä`ö®úÒ ¨Éå Eäò´É±É {ÉÉxÉÒ {ÉÒEò®ú ®úÉiÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä´ÉÉ±Éä xÉ®äú¶É * MÉÆMÉÉ EòÒ 
¤ÉÉ±ÉÚ ¨Éå JÉÖ±Éä {ÉÉÄ´É SÉ±ÉiÉä Ê¨ÉjÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ `ö½þÉEòÉ ¨ÉÉ®úEò®ú ½ÄþºÉiÉä lÉä * VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¤É 
+¦ÉÉ´É +Eäò±Éä{ÉxÉ =xÉ `ö½þÉEòÉå ¨Éå ÊiÉ®úÉäÊ½þiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ * Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ * 
¤ÉÒ¨ÉÉ®ú {ÉixÉÒ * UôÉä]äõ ¤ÉSSÉä * vÉÖÄvÉ±ÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ * Ê´É®úÉäÊvÉªÉÉå EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ * PÉ®ú {É®ú +ÉªÉä 
¨Éä½þ¨ÉÉxÉ EòÒ +É´É¦ÉMÉiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ®äú ¶É½þ®ú ¨Éå {ÉÉÄSÉ °ü{ÉªÉä =vÉÉ®ú ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉÉ Ê¨ÉjÉÉå 
ºÉä ¨ÉÉÄMÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉ<ÇÊEò±É ±ÉäEò®ú ¶É½þ®ú UôÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ JÉÉ±ÉÒ ½þÉlÉ `½ÉEòÉ ¨ÉÉ®ú ºÉEòiÉÉ 
½è*''7 
+¦ÉÉ´ÉÉå, ºÉÆPÉ¹ÉÉç +Éè®ú nÖù:JÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ½ÄþºÉiÉä ®ú½þxÉÉ +Éè®ú MÉÒiÉ MÉÖxÉMÉÖxÉÉxÉÉ =ºÉEòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ lÉÒ * SÉÉ®úÉå +Éä®ú ±ÉÚ ¤É®úºÉiÉÒ ½þÉä, ¡ò¶ÉÇ MÉ¨ÉÇ ½þÉä, PÉ®ú ¨Éå {ÉÆJÉÉ ¦ÉÒ xÉ ½þÉä +Éè®ú 
BäºÉä nùnÇùxÉÉEò IÉhÉÉå ¨Éå "vÉÒ®äú ºÉä +ÉxÉÉ ¤ÉÊMÉªÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉé®úÉ vÉÒ®äú ºÉä +ÉxÉÉ', "Ê{ÉªÉÉ Ê¨É±ÉxÉ EòÉä 
VÉÉxÉÉ' VÉèºÉä MÉÒiÉ MÉÖxÉMÉÖxÉÉiÉä lÉä * 
´Éä ¤Écä÷ ¦ÉÖ±ÉCEòc÷ |ÉEÞòÊiÉ Eäò ´ªÉÊHò lÉä * SÉCEòÒ {É®ú MÉä½ÚÄþ Ê{ÉºÉ´ÉÉxÉä MÉªÉä ½þÉå +Éè®ú  
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 MÉä½ÚÄþ ´É½þÓ UôÉäc÷Eò®ú Ê¨ÉjÉ ¨ÉÆb÷±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ EòÊ´É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä VÉÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä * 
{ÉÉxÉÒ EòÉ ÊMÉ±ÉÉºÉ näù®ú ºÉä näùxÉä VÉèºÉÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå {É®ú ¦ÉÒ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ¡òÒ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä 
VÉÉiÉä lÉä *  
´Éä ½þ¨Éä¶ÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ºÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä * PÉ®ú ¨Éå BEò ¦ÉÒ ¯û{ÉªÉÉ xÉ ½þÉä, {ÉixÉÒ 
EòÉ GòÉävÉ =¡òxÉ ®ú½þÉ ½þÉä iÉ¤É ´Éä +{ÉxÉä ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä PÉ®ú EòÉ xÉC¶ÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä xÉWÉ®ú 
+ÉiÉä* +ÊiÉÊlÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÉäVÉxÉ {É®ú ¤ÉÖ±ÉÉxÉä ¨Éå =x½åþ +ÉxÉÆnù +ÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú º´ÉªÉÆ =ºÉEòÒ 
iÉèªÉÉ®úÒ Eò®úiÉä * ´Éä º´ÉªÉÆ ZÉÉbÚ÷-{ÉÉäUôÉ ±ÉMÉÉiÉä, {ÉÉxÉÒ ¨Éå Eäò´Éc÷É b÷É±ÉiÉä +Éè®ú ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò 
¤ÉÉnù +ÊiÉÊlÉªÉÉå EòÉä {ÉÉxÉ ÊJÉ±ÉÉEò®ú Ê´ÉnùÉ Eò®úiÉä * 
""½þ®ú MÉ´ÉÇ {ÉlÉ Eäò {ÉMÉiÉ±É EòÒ nÖùMÉÉÇ ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ½þÒ xÉ®äú¶É Eäò ´ªÉÊHòi´É 
EòÒ BEò MÉÆvÉ ½èþ * <ºÉ MÉÆvÉ EòÒ ¨ÉÉvÉ´ÉÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ½þÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ =x½åþ "¨ÉÆjÉ {ÉÖ¯û¹É', "ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ', "=iºÉ´É {ÉÖ¯û¹É', +Éè®ú "´Éè¹hÉ´ÉÒ 
´ªÉÊHòi´É' ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ *'"8 
xÉEò±ÉÒ{ÉxÉ =x½åþ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ lÉÉ +Éè®ú xÉ =x½þÉåxÉä xÉEò±ÉÒ ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ 
ÊEòªÉÉ* ¨ÉxÉ ¨Éå +ÉªÉä =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¡òÉèVÉÒ ¤ÉxÉä, Eò¨ªÉÖÊxÉº]õ ¤ÉxÉä +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉ ±ÉäJÉxÉ 
EòÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ, SÉÉSÉÉ +Éè®ú ºÉÉèiÉä±ÉÒ ¤É½þxÉ ¶ÉÉÆÊiÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò |Éä®úhÉÉ {ÉlÉ 
®ú½äþ* xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä º´É¦ÉÉ´É B´ÉÆ ºÉÆºEòÉ®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ iÉlÉÉ SÉÉSÉÉ ºÉä +ÊvÉEòÉ®ú ¨Éå Ê¨É±Éä lÉä* 
xÉ®äú¶É VÉÒ +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉEòÒªÉ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - ""¨ÉÖZÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
BEò ±ÉäJÉEò Eäò xÉÉiÉä ¨Éä®úÒ ÊVÉiÉxÉÒ +Éè®ú VÉèºÉÒ iÉèªÉÉ®úÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB lÉÒ =iÉxÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÒ* 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆºEÞòiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xÉÊ¦ÉYÉiÉÉ ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò 
Eò¨ÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉÊnù ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <xÉ ¨ÉÚ±É =nÂùMÉ¨ÉÉå ºÉä 
¨Éä®úÒ {ÉÊ®úÊSÉiÉ {ÉEòc÷ ½þÉäiÉÒ iÉÉä ºÉÞVÉxÉ +Éè®ú ºÉVÉÇEò Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ VÉÉä +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ®ú½þÒ 
½èþ =ºÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ¨Éé ¶ÉÉªÉnù ½þÉäiÉÉ *''9 
+iÉ: xÉ®äú¶É ´ªÉÊHòi´É ºÉä ºÉÉè¨ªÉ, nù¶ÉÇxÉ ¨Éå ¦É´ªÉ, º´É¦ÉÉ´É ºÉä ¤ÉÉÆºÉÖ®úÒ EòÒ ºÉÒ 
¨ÉÒ`ÉºÉ´ÉÉ±Éä lÉä * ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ xÉ®úËºÉ½þMÉgø iÉlÉÉ vÉ®ú¨É{ÉÖ®úÒ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ xÉä +xÉÊMÉxÉiÉ 
|Éä®úhÉÉ VÉMÉÉ<Ç * =xÉEòÉ ¨ÉxÉ SÉÉ½þiÉÉ ®ú½þÉ <xÉ ¤Éè±ÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ MÉ±Éä PÉÆ]õÒ ¤ÉÉÆvÉEò®ú SÉ±ÉiÉä 
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 ½þÒ VÉÉªÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ iÉÆ¤ÉÖ ¨Éå {Ébä÷ ½ÖþB EòÉä½þ®äú EòÉä näùJÉiÉä ®ú½äþ * ´Éä ¤ÉÖÊrù ºÉä EÖò¶ÉÉOÉ iÉlÉÉ 
º´É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉÆEòÉäSÉÒ, ºÉÆEò±{ÉÒ B´ÉÆ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ lÉä * 
Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå xÉä =xÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉäcä÷ +Éè®ú iÉÉäcä÷ * ´ÉèÊnùEò YÉÉxÉ iÉlÉÉ +xÉÖ¦É´É xÉä 
=x½åþ Eò¨ÉÇ ¨ÉÉMÉÇ EòÉ {ÉÊlÉEò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ * ´Éä BEònù¨É ÊEòºÉÒ Eäò ÊxÉEò]õ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ VÉÉ xÉ½þÓ 
ºÉEäò * ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå ¦ÉÒ nÚù®ú ½þÒ ¤Éè`öiÉä lÉä * =xÉEòÒ ¨ÉÞnÖùiÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉèxÉ +¨ÉÖEò ±ÉÉäMÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ¤ÉÉäZÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ * ºÉÉ¨ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò EòÉä vÉèªÉÇ ºÉä ºÉÖxÉiÉä +Éè®ú JÉÖnù iÉÉä±É-¨ÉÉä±É Eäò 
¤ÉÉä±ÉiÉä lÉä * nÚùºÉ®äú EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ =x½þÉåxÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * ´Éä ½þ¨Éä¶ÉÉ 
JÉiÉ®úÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊxÉVÉ {ÉlÉ {É®ú SÉ±ÉiÉä ®ú½äþ* <Ç¶´É®ú ºÉä =xÉEòÒ ªÉ½þÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ 
®ú½þÒ ÊEò - 
- ""+Éä ´É®äúhªÉ Ê{ÉiÉÉ Ê±ÉJÉ ºÉEÚÄò |ÉiªÉäEò EòÒ ½þÉ½þÉEòÉ®ú, EòÉä±É½þ±É EòlÉÉ ªÉ½þ 
BEòÉxiÉ nùÉä *'' 
´Éä +Éè®úÉå EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò +ÉOÉ½þÒ lÉä +Éè®ú º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ =ÊSÉiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ½þÉä * +{ÉxÉä EòÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉä ½þÒ ´Éä GòÉäÊvÉiÉ 
½þÉä =`öiÉä * =VVÉèxÉ ¨Éå "|Éä¨ÉSÉÆnù ºÉÞVÉxÉ{ÉÒ`ö' ¨Éå +ºÉÖÊ´ÉvÉÉ näùJÉEò®ú xÉ®äú¶É =±ÉZÉ {Écä÷ * 
""¨Éé ¶É¨É¶Éä®ú xÉ½þÓ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ ½ÚÄþ * ´É½þ ®ú½þ Ê±ÉB ½þÉåMÉä, ¨Éé xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ* ¨Éé 
®ú½ÚÄþMÉÉ iÉÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®ú +Éè®ú +{ÉxÉä iÉ®úÒEäò ºÉä, ´ÉxÉÉÇ ÊVÉºÉ ÊnùxÉ ¨ÉÖZÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ªÉä ¨ÉÖZÉä 
+{ÉxÉÒ ½þÒ ¶ÉiÉÉç {É®ú ®úJÉåMÉä =ºÉÒ ÊnùxÉ ¨Éé ´ÉÉ{ÉºÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ±ÉÉè]õ VÉÉ>ÄðMÉÉ * ªÉ½þÉÄ ¨Éä®äú 
Ê±ÉB CªÉÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ½èþ *"'10 
xÉ®äú¶É Eäò GòÉäÊvÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò {ÉÒUäô ºÉÖÊ´ÉvÉÉ - +ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ |É¶xÉ MÉÉèhÉ lÉÉ * ´Éä 
iÉ¨ÉÉ¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®ú½þxÉä Eäò +ÉnùÒ lÉä * =xÉEòÉ nÖù:JÉ Eäò´É±É <ºÉÒÊ±ÉB lÉÉ ÊEò ÊVÉiÉxÉÉ 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®úÉå EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉä CªÉÉå xÉ½þÓ ? ÊEòºÉÒ Eäò nù¤ÉÉ´É ¨Éå +ÉEò®ú 
Ê´É´É¶É ¤ÉxÉEò®ú ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®úxÉÉ =x½åþ ¨ÉÉxªÉ xÉ½þÓ lÉÉ * 
oùgø ºÉÆEò±{É =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÆjÉ lÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +Ë½þºÉÉ, <ÇºÉÖ 
EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖrù EòÒ Eò°ühÉÉ Eäò |ÉJÉ®ú Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ lÉä * ´Éä ºÉnùÉ ÊxÉVÉÉxÉÆnùÒ, 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, @ñVÉÖ ¾þnùªÉ Eäò, ºÉiªÉ Eäò ºÉÉvÉEò iÉlÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä * 
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 xÉ®äú¶É VÉÒ +Ê¦ÉVÉÉiªÉ SÉÉ¯ûiÉÉ ºÉä ¨ÉÆÊc÷iÉ ºÉÆ{ÉzÉ ´ªÉÊHòi´É Eäò vÉxÉÒ lÉä * ´ªÉÊHòi´É 
EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =xÉEòÉ EÞòÊiÉi´É ¦ÉÒ +ÉEò¹ÉÇEò B´ÉÆ ´ÉèÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ * Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉªÉÉjÉÉ ¨Éå ´Éä 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´É lÉä * +{ÉxÉÒ ¶ÉèÎ±{ÉEò ºÉiÉEÇòiÉÉ, Ê¨ÉlÉEòÒªÉ 
SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ®äú¶É VÉÒ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
ºlÉÉxÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ ½ÖþB * =xÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ EòÉ º{É¶ÉÇ {ÉÉEò®ú VÉèºÉä EòÊ´ÉiÉÉ ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ ½Öþ<Ç 
´ÉèºÉä ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ xÉÉ]õEò +ÉÊnù Ê´ÉvÉÉBÄ ¦ÉÒ =xÉEòÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ 
½Öþ<Ç*11 
(MÉ) ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ´ªÉÊHòi´É : 
(1) |ÉlÉ¨É¤ÉÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉ - ±ÉäJÉxÉ :- 
xÉ®äú¶É VÉÒ ºÉÉÄZÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ xÉ®úËºÉ½þMÉgø ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉMÉgøÒ {É´ÉÇiÉ EòÒ >ÄðSÉÒ SÉÉä]õÒ {É®ú 
JÉcä÷ ®ú½þEò®ú ºÉÚªÉÉænùªÉ näùJÉ ®ú½äþ lÉä * ¨ÉxÉ ¨Éå ¶É¤nù +Ê¦É´ªÉÊHò {ÉÉ ®ú½äþ lÉä, CªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ 
BäºÉä ½þÒ ¤ÉxÉiÉÒ ½éþ ? =x½þÉåxÉä PÉ®ú +ÉEò®ú BEò EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉÒ * EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
EòÉMÉVÉ EòÉä ËSÉnùÒ ¤ÉxÉÉEò®ú ÊJÉc÷EòÒ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú ¡åòEò ÊnùªÉÉ * EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ VÉx¨É iÉÉä ½Öþ+É 
{É®ÆúiÉÖ VÉx¨ÉiÉä ½þÒ Eò¨É®äú EòÒ ÊJÉc÷EòÒ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú =c÷ MÉ<Ç * ®úÉiÉ Eäò ´ÉHò +SÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ ºÉä 
BEò +É´ÉÉVÉ +É<Ç ¨ÉÖZÉä Ê±ÉJÉÉä * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =`öEò®ú ±ÉÉ±É]äõxÉ VÉ±ÉÉªÉÉ +Éè®ú ®úÉiÉ Eäò 
+ÆvÉä®äú ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉxÉä ¤Éè`ö MÉªÉä * 
(2) |ÉlÉ¨É EòÉ´ªÉ {ÉÉ`ö :- 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉiÉä lÉä ÊEòxiÉÖ =x½åþ EòÉ´ªÉ {ÉÉ`ö EòÉ ¨ÉÉèEòÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ lÉÉ* 
xÉ®úËºÉ½þMÉgø EòÒ ®úÉVÉ¨ÉÉiÉÉ xÉä ºÉ®úEòÉ®ú Eäò VÉx¨É-ÊnùxÉ {É®ú EòÉ´ªÉ{ÉÉ`ö EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ 
lÉÉ * ¤Écä÷-¤Écä÷ ÊºÉrù½þºiÉ EòÊ´É +É¨ÉÆÊjÉiÉ ÊEòB MÉªÉä lÉä * =xÉ ÊnùMMÉVÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ xÉ®äú¶É 
VÉÒ xÉä {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú EòÉ´ªÉ-{É`öxÉ ÊEòªÉÉ * JÉÖ¶É ½þÉäEò®ú ®úÉVÉ¨ÉÉiÉÉ xÉä "{ÉÚhÉÇ¶ÉÆEò®ú' xÉÉ¨É EòÒ 
VÉMÉ½þ "xÉ®äú¶É' xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ * =x½þÓ EòÒ ¤ÉnùÉè±ÉiÉ ´Éä EòÉì±ÉäVÉ, ½þÉäº]äõ±É iÉEò {É½ÖÄþSÉä lÉä * +¤É 
VÉ¤É ¦ÉÒ EòÉ´ªÉ-{É`öxÉ ½þÉäiÉÉ xÉ®äú¶É VÉÒ =iºÉÉ½þ ºÉä EòÊ´ÉiÉÉ {É®ú EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä lÉä * 
 
(3) xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É {É®ú +xªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É B´ÉÆ |Éä®úhÉÉ :- 
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 xÉ®äú¶É VÉÒ "|Éä¨ÉSÉÆnù VÉÒ' iÉlÉÉ "MÉÖ{iÉVÉÒ' ºÉä EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®½åþ * "xÉ®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ' 
EòÉ "|É´ÉÉºÉÒ EòÉ MÉÒiÉ' iÉlÉÉ "½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ' EòÉ "ÊxÉ¶ÉÉ ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ' =xÉEäò Ê|ÉªÉ EòÉ´ªÉ 
®ú½äþ * "+¨ÉÊ®úEòÉ §É¨ÉhÉ' "SÉÉ±ºÉÇ Êb÷EòxºÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ' iÉlÉÉ "Ê½þ]õ±É®ú EòÒ ¨ÉÒxÉ Eäò¨¡ò' 
"nù ´É±bÇ÷ B®úÉ=xb÷ <xÉ B<]õÒ bä÷<ºÉ' =xÉEòÒ Ê|ÉªÉ ÊEòiÉÉ¤ÉÉå ¨Éå ºÉä BEò lÉÒ * 
=VVÉèxÉ ¨Éå ºÉÚªÉÇxÉÉ®úÉªÉhÉ ´ªÉÉºÉ, {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉäxÉ ¶É¨ÉÉÇ, |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä, ÊnùxÉÉxÉÉlÉ 
¶ÉäJÉ, ¨ÉÖ<ÇxÉÖqùÒxÉ iÉlÉÉ xÉ®äúxpù vÉÒ®ú VÉèºÉä ´ªÉÊHò Ê¨É±Éä lÉä * ´Éä ºÉ¦ÉÒ xÉ®äú¶É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ 
±ÉäJÉxÉ Eäò +É®ÆúÊ¦ÉEò ºjÉÉäiÉ ®½åþ * xÉ®äú¶É VÉÒ 1942 - ¦ÉÉ®úiÉ UôÉäc÷Éä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ´ÉHò 
Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ "¨ÉÉÄ +ÉVÉ ºÉ´Éä®äú EòÉèxÉ ¤ÉVÉÉiÉÉ ®úhÉ¦Éä®úÒ' 
ºÉÖxÉEò®ú ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ ½þÉä =`äö lÉä * 
EòÉ¶ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ MÉgø ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ¶ÉÒ +ÉEò®ú +{ÉxÉÒ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä * xÉ®äú¶É VÉÒ VÉ¤É EòÉ¶ÉÒ ¨Éå +ÉªÉä 
iÉ¤É |Éä¨ÉSÉÆnù, |ÉºÉÉnù iÉlÉÉ ®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É Ênù´ÉÆMÉiÉ ½þÉä SÉÖEäò lÉä * ªÉ½þÉÄ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä 
¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®ú nùÉºÉ, ¶ÉÉÆÊiÉÊ|ÉªÉ Êuù´ÉänùÒ, ½þÉºªÉ EòÊ´É ¤Éäfø¤É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ, Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É 
iÉlÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶ÉÉºjÉÒ Eäò¶É´ÉVÉÒ EòÒ ÊxÉEò]õiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉtÉlÉÔ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ "iÉlÉÉMÉiÉ' ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* 
=xÉEäò +ÊiÉ Ê|ÉªÉ nùÉä ºlÉ±É "MÉÉäË´Énù ±ÉÉäVÉ", iÉlÉÉ "Ê¤Éb÷±ÉÉ UôÉjÉÉ´ÉÉºÉ' lÉä * UôÉjÉÉ´ÉÉºÉ 
EòÒ UôiÉ {É®ú ºÉä ´Éä PÉÆ]õÉå iÉEò +ÉEòÉ¶É näùJÉiÉä ®ú½þiÉä * =xÉ ÊnùxÉÉå Eò<Ç ´ÉèÊnùEò EòÊ´ÉiÉÉ+Éå 
EòÉ º¡Öò®úhÉ ½Öþ+É * EòÉ¶ÉÒ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉä xÉ®äú¶É VÉÒ ¨ÉÉ±É´ÉÉ 
±ÉÉè]õxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä, {É®ÆúiÉÖ ´Éä ±ÉÉè]õ xÉ½þÓ ºÉEäò * =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò -""+½þ±ªÉÉ PÉÉ]õ 
{É®ú ¤ÉÆMÉ±ÉÉ EòÒiÉÇxÉ +Éè®ú EòlÉÉ+Éå xÉä ¨ÉÖZÉä {ÉÖxÉVÉÇx¨É ÊnùªÉÉ * MÉ¨ÉUôÉ ±É{Éä]äõ, iÉä±É ±ÉMÉÉiÉä 
ºÉÉ½Úþ bÆ÷b÷ Ê{É±ÉiÉä MÉÖ¯û ¤ÉÉÆºÉ EòÒ MÉÉä±É UôiÉÊ®úªÉÉ Eäò xÉÒSÉä ºÉÆEò±{É Eò®úÉiÉä {ÉÆbä÷, bÚ÷¤ÉÊEòªÉÉÄ 
±ÉMÉÉiÉä ±ÉÉäMÉ, ºÉÒÊgøªÉÉÄ SÉgøiÉä nùhb÷Ò º´ÉÉ¨ÉÒ, SÉÉ]õ +Éè®ú SÉxÉÉ ¨ÉÖ®ú¨ÉÖ®úÉ ¤ÉäSÉiÉä nÖùEòÉxÉnùÉ®ú 
<xÉ ºÉ¤ÉxÉä ¨ÉÖZÉä =xÉ nÖùnùÉÇxiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ]Úõ]õxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ Ê±ÉªÉÉ *''12 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ VÉÉxÉä Eäò {ÉèºÉä xÉ½þÓ ½þÉäiÉä iÉ¤É ´Éä ºÉÉÊc÷ªÉÉå EòÒ nÖùEòÉxÉ  
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 {É®ú EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÖxÉÉEò®ú {ÉèºÉä <Eò`Âö`äö Eò®úiÉä * ¦ÉÒ¹ÉhÉ nÆùMÉÉ-¡òºÉÉnù Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ¶ÉÒ 
UôÉäc÷Eò®ú xÉ®äú¶É VÉÒ ±ÉJÉxÉ>ð SÉ±Éä +ÉªÉä * xÉ®äú¶É VÉÒ ±ÉJÉxÉ>ð +{ÉxÉä SÉSÉä®äú ¦ÉÉ<Ç Eäò ªÉ½þÉÄ 
`ö½þ®äú lÉä * nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB ½þÉä]õ±É ºÉä ¨ÉÉjÉ BEò lÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ +ÉiÉÉ lÉÉ* xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä 
¦ÉÉ<Ç Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EòÉä<Ç ºÉ½þÉ®úÉ xÉ½þÓ lÉÉ * BEò ÊnùxÉ nù¶É½þ®úÒ Eäò =iºÉ´É ¨Éå ¦ÉÉ<Ç ®úÉVÉÉ{ÉÖ®ú 
MÉªÉä, iÉÉä Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ±ÉÉè]äõ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ¦ÉÚJÉä ®ú½þxÉä Eäò ÊnùxÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉªÉä * {ÉÚ®úÉ 
±ÉJÉxÉ>ð ¶É½þ®ú ºÉÉ<ÇÊEò±É Eäò Ê¤ÉxÉÉ {Éènù±É ½þÒ EòÉ]õxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ®äúÊb÷ªÉÉä 
´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É Eäò °ü{ÉªÉä Ê¨É±É VÉÉiÉä iÉÉä JÉÖ¶É ½þÉäEò®ú ¦É®ú {Éä]õ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®ú ±ÉäiÉä lÉä * <iÉxÉä 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +ÉSÉÉªÉÇ xÉÆnùnÖù±ÉÉ®äú ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ Eäò ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉªÉÇ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ * +ÆiÉ ¨Éå ´Éä ±ÉJÉxÉ>ð UôÉäc÷Eò®ú +xªÉjÉ SÉ±Éä MÉªÉä +Éè®ú 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +{ÉÚhÉÇ ®ú½þ MÉªÉÉ * 
(4) ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ VÉx¨É :- 
±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå ªÉ¶É{ÉÉ±É, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, =nùªÉ¶ÉÆEò®ú ¦É]Âõ]õ, +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú, 
ÊMÉÊ®úVÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú, EÖÄò´É®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ, ¯û{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ {ÉÉÆbä÷ +ÉÊnù ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä xÉ®äú¶É VÉÒ 
EòÒ ¦Éå]õ ½Öþ<Ç * ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå ªÉ¶É{ÉÉ±É VÉÒ "Ê´É{±É´É' xÉÉ¨ÉEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ SÉ±ÉÉ ®ú½äþ lÉä * <ºÉ 
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ {É®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ¤Éè`öEò ½Öþ+É Eò®úiÉÒ lÉÒ * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä =xÉ ºÉ¦ÉÒ 
±ÉäJÉEòÉå EòÉ ±ÉÉ¦É Ê¨É±ÉÉ lÉÉ * +É{ÉEòÒ |ÉlÉ¨É ±É¨¤ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ VÉx¨É ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå ½þÒ 
½Öþ+É lÉÉ * <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä "ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ' ®úJÉÉ lÉÉ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' 
={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉxÉ EòÒ xÉÓ´É ¦ÉÒ ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå ½þÒ {Éc÷Ò * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò Ê´É®úÉäÊvÉªÉÉå xÉä 
Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ Eäò "¡èò±ÉÉä ]Åäõ´Éä±É®ú' (+xÉÖMÉÉ¨ÉÒ) Eò½þEò®ú +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ±ÉJÉxÉ>ð ºÉä <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ Eò®ú´ÉÉ ÊnùªÉÉ * EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå +YÉäªÉ VÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ "nÚùºÉ®äú 
ºÉ{iÉEò' Eäò |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½ÖþB * 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉJÉxÉ>ð EòÉä =nÚÇù EòÉ MÉgø ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù EòÉä 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉCEòÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉ®únùÉ®ú +¨ÉÞiÉ®úÉªÉ Eäò PÉ®ú ®ú½þiÉä lÉä * ªÉ½þÉÄ 
=xÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ <±ÉÉSÉxnù VÉÉä¶ÉÒ, xÉèÊ¨ÉSÉÆpù VÉèxÉ, ¶É¨É¶Éä®ú ¤É½þÉnÖù®ú ËºÉ½þ, xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ, nÖù¹ªÉÆiÉ, 
¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ iÉlÉÉ Eò¨É±Éä¶´É®ú ºÉä ½Öþ+É * 
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 +{ÉxÉä EÖòUô +Énù¶ÉÇ +Éè®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ +É{ÉºÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä Ê¡ò®ú BEò ¤ÉÉ®ú xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù UôÉäc÷Eò®ú xÉÉMÉ{ÉÖ®ú VÉÉxÉÉ {Éc÷É* xÉÉMÉ{ÉÖ®ú 
+ÉxÉÉ =xÉEäò Ê±ÉB ºÉÖJÉnù ½Öþ+É, CªÉÉåÊEò ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±É ®ú½þÉ Ê´É®úÉävÉ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ 
¨Éå ¤Énù±É MÉªÉÉ * 
º´ÉiÉÆjÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉ º´É{xÉ ±ÉäEò®ú xÉ®äú¶É VÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ®ú ºÉä Ênù±±ÉÒ SÉ±Éä +ÉªÉä * ªÉ½þÉÄ 
+ÉEò®ú =x½þÉåxÉä "ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ¨ÉèjÉÒ ºÉÆPÉ' EòÉ EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ * ªÉ½þÉÄ =xÉEòÒ ¦Éå]õ 
®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ, ÊxÉ¨ÉÇ±ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ iÉlÉÉ ¦ÉÒ¹¨É ºÉÉ½þxÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ<Ç * <xÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä "ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú' xÉÉ¨ÉEò {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* 
EòÉ±ÉÉxiÉ®ú xÉ®äú¶É VÉÒ Ênù±±ÉÒ ¨Éå ®ú½þEò®ú EòÉ¡òÒ nÖù:JÉÒ ½þÉä MÉªÉä * ´ªÉÊHòMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
PÉÊ]õiÉ PÉ]õxÉÉ+Éå xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä ¨É¨ÉÉÇxiÉ iÉEò Ê½þ±ÉÉ ÊnùªÉÉ * <xÉ ½þÉnºÉÉå EòÉä ¦ÉÖ±ÉÉxÉä 
xÉ®äú¶É VÉÒ "MÉÉÆvÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉxÉ' ¨Éå VÉÖc÷ MÉªÉä * "MÉÉÆvÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉxÉ' ¨Éå EòÉEòÉ ºÉÉ½þ¤É EòÉ±Éä±ÉEò®ú 
Eäò ´ÉSÉÇº´É ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉÉ `öÒEò xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ +Éè®ú xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =ºÉä ¦ÉÒ +±ÉÊ´ÉnùÉ Eò½þ 
ÊnùªÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ ÊxÉ®úÉ¶É +Éè®ú ½þiÉÉ¶É ½þÉä MÉªÉä lÉä, BäºÉä IÉhÉÉå ¨Éå EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ BEò 
+SUôÒ nùÉäºiÉ ¤ÉxÉEò®ú JÉc÷Ò ®ú½þÒ * ½þiÉÉ¶ÉÉ ºÉä =¦É®úEò®ú "EÞòÊiÉ' {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
EòÉªÉÇ ½þÉlÉ ¨Éå Ê±ÉªÉÉ * ºÉÆMÉÒiÉ xÉÉ]õ¬ |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ Eäò ={É±ÉIªÉ ¨Éå "JÉÆÊb÷iÉ ªÉÉjÉÉBÄ' xÉÉ]õ¬ 
±ÉäJÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ½Öþ<Ç * Ê¨ÉjÉ VÉMÉnùÒ¶É ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ iÉlÉÉ =xÉEòÒ {ÉixÉÒ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä 
"¤ÉxÉ {ÉÉJÉÒ ºÉÖxÉÉä' xÉÉ¨ÉEò EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É * 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB Ênù±±ÉÒ ¶É½þ®ú `öÒEò xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ +Éè®ú ´Éä 
º´ÉiÉÆjÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò Ê±ÉB <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù SÉ±Éä +ªÉä * ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ ¤Égø MÉªÉÉ * 
ªÉ½þÉÄ +ÉxÉä {É®ú {ÉUôiÉÉ´ÉÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ * Eò<Ç IÉhÉ BäºÉä +ÉªÉä ÊEò -""vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉä 
{É®ú ºÉä VÉèºÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ =`öiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò º´ÉiÉÆjÉ ±ÉäJÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ ¨Éä®úÉ ÊxÉhÉÇªÉ CªÉÉ 
ºÉ½þÒ lÉÉ ? +Éè®ú ªÉÊnù ºÉ½þÒ xÉ½þÓ lÉÉ iÉÉä +¤É CªÉÉ ½þÉäMÉÉ * ±ÉÉè]õxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®ú Eò½þÓ 
EòÉä<Ç ¦ÉÚÊ¨É nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò xÉ½þÓ lÉÒ * Ênù±±ÉÒ ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ +Éi¨ÉPÉÉiÉÒ ÊxÉhÉÇªÉ Eäò Ê±ÉB 
ÊEòiÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉäEò ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÒiÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ nÖùnùÉÇxiÉ Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ 
+Éè®ú ÊxÉEò]õ +É MÉªÉÒ * ±ÉMÉiÉÉ +VÉÒ¤É nÚù®ú ¦ÉÒ lÉÒ ÊEò SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê±ÉJÉxÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä  
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 {ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ * Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ¨ÉxÉ ¨Éå +ÉªÉÉ ÊEò º´ÉiÉÆjÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊVÉqù lÉÒ *''13 
xÉ®äú¶É VÉÒ +ÆvÉEòÉ®ú ¨Éå bÚ÷¤É MÉªÉä lÉä, iÉ¤É =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå "+Éi¨ÉÒªÉ ´ÉÉSÉº{ÉiÉÒ 
{ÉÉ`öEò VÉÒ' xÉä nùÒ{ÉEò VÉ±ÉÉEò®ú ®úÉä¶ÉxÉÒ ¡èò±ÉÉªÉÒ * =x½þÉåxÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ, |Éä®úhÉÉ, |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ 
iÉlÉÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ näùEò®ú Ê¤ÉJÉ®äú-]Úõ]äõ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä ¤ÉSÉÉ Ê±ÉªÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä 
+ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùEò®ú +{ÉxÉÒ +ÉÌlÉEò {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ ¤ÉgøÉ ÊnùªÉÉ* 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ {ÉixÉÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ ¨Éå {ÉÊiÉ EòÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ näùxÉä ½äþiÉÖ xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä 
EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * {ÉixÉÒ EòÒ ¤ÉÖ±ÉÆnù +É´ÉÉWÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉÞVÉxÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ ¡Úò]õ {Éc÷É * BEò ºÉÉlÉ "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ºÉÊ½þiÉ +É`ö ÊEòiÉÉ¤Éå 
iÉÒxÉ ½þVÉÉ®ú EòÒ {Éä¶ÉMÉÒ {É®ú "Ê½þxnùÒ OÉxlÉ ®úixÉÉEò®ú' EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ, {É®ÆúiÉÖ |ÉEòÉ¶ÉEò xÉä SÉÉ®úºÉÉè ¯û{ÉªÉä näùEò®ú xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ ÊEòªÉÉ * xÉ®äú¶É 
VÉÒ xÉä +nùÉ±ÉiÉ ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ ¯û{ÉªÉä EòÉä ¦ÉÚ±É VÉÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉªÉÉ * 
=x½þÓ ÊnùxÉÉå "xÉä¶ÉxÉ±É {ÉÎ¤±ÉË¶ÉMÉ ½þÉ=ºÉ' xÉä "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' iÉlÉÉ "xÉnùÒ 
ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' xÉÉ¨ÉEò EÞòÊiÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ * "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ "´ÉÉä®úÉ Bhb÷ 
EÆò{ÉxÉÒ' xÉä JÉ®úÒnù Ê±ÉªÉÉ lÉÉ * "±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ' ¦ÉÒ +xªÉ ÊEòiÉÉ¤Éå UôÉ{ÉxÉä EòÒ 
{Éè®ú´ÉÒ ¨Éå lÉÉ * +¤É xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉªÉÇ VÉÉä®úÉå {É®ú lÉÉ * ±ÉäJÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ 
EòÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉä lÉä * xÉ®äú¶É VÉÒ iÉlÉÉ {ÉixÉÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ B´ÉÆ 
+Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉÒ lÉä * ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ Eäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå ®ú½þiÉä lÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ 
xÉä =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÉlÉ xÉ½þÓ ¡èò±ÉÉªÉä * nùÉäxÉÉå xÉä Ê¨É±ÉEò®ú ½þ®ú ¨ÉÖÎ¶Eò±ÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ 
lÉÉ * 
=xÉ ÊnùxÉÉå +ÉxÉÆnù ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉ´É±É iÉlÉÉ ¨ÉÉ±ÉiÉÒ ®úÉ´É±É, ¶Éè¹ÉSÉxpù ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú 
®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ VÉèºÉä +Éi¨ÉÒªÉ Ê¨ÉjÉÉå xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò +Éi¨É¤É±É EòÉä ¤ÉgøÉªÉÉ lÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ 
EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä SÉÖ®úÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ, BäºÉä +É®úÉä{É Ê´É®úÉäÊvÉªÉÉå uùÉ®úÉ 
±ÉMÉÉªÉä MÉªÉä * <xÉ +´É®úÉävÉÉå-+É®úÉä{ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ºÉ®úEòÉ®ú xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä 
"ºÉÉ®úº´ÉiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ" ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ * "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' xÉÉMÉ{ÉÖ®ú Ê´É¶´É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ 
Eäò +¦ªÉÉºÉGò¨É ¨Éå ®úJÉÒ MÉ<Ç lÉÒ * ±ÉÉäEò¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ xÉä "=iºÉ´ÉÉ' EòÉ´ªÉ-ºÉÆOÉ½þ 
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 |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä xÉÉèEò®úÒ EòÒ VÉ¯û®úiÉ lÉÒ BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =VVÉèxÉ Ê½þxnùÒ 
Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉä +É¨ÉÆjÉhÉ Ê¨É±ÉÉ, {É®ÆúiÉÖ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =ºÉä 
ºÉ½þ¹ÉÇ `ÖöEò®úÉ ÊnùªÉÉ * 1983 ¨Éå "=kÉ®ú EòlÉÉ ¦ÉÉMÉ BEò' +Éè®ú 1984 ¨Éå "=kÉ®úEòlÉÉ - 
¦ÉÉMÉ nùÉä' ºÉÆ{ÉzÉ ½Öþ+É * EòÉ±ÉÉxiÉ®ú xÉ®äú¶É VÉÒ "|Éä¨ÉSÉxnù ºÉÞVÉxÉ{ÉÒ`ö' Eäò +vªÉIÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
nùÉä ºÉÉ±É Eäò Ê±ÉB =VVÉèxÉ SÉ±Éä +ÉªÉä * ªÉ½þÉÄ ´Éä nùÉä ºÉÉ±É Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉiÉ ºÉÉ±É iÉEò 
®ú½äþ* {É¶SÉÉiÉÂ +¶ÉÉäEò ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ iÉlÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ¨ÉxÉ 
=VVÉèxÉ ºÉä =`ö MÉªÉÉ * =x½þÉåxÉä =VVÉèxÉ UôÉäc÷Eò®ú <ÆnùÉè®ú VÉÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊEòªÉÉ * <ÆnùÉè®ú 
¨Éå |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò EòÉ®úhÉ "nèùÊxÉEò SÉÉèlÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú' EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇ JÉÉ±ÉÒ 
{Éc÷É lÉÉ, xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =ºÉ Ê®úHò ºlÉÉxÉ EòÉä ¦É®ú Ê±ÉªÉÉ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ +¤É ´ÉèÎ¶´ÉEò <xºÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä lÉä * =x½þÉåxÉä "ªÉÖMÉÉäº±ÉÉÊ´ÉªÉÉ Ê´É¶´É EòÉ´ªÉ 
ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ' ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É ÊEòªÉÉ * ªÉ½þÉÄ ºÉä ¤Éä]õÒ ´ÉÉxªÉÉ +Éè®ú VÉÉ¨ÉÉiÉÉ Eäò PÉ®ú 
nÖù¤É<Ç VÉÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ * ¤Éä]õÒ Eäò PÉ®ú ®ú½þEò®ú "ÊEòiÉxÉÉ +Eäò±ÉÉ +ÉEòÉ¶É' ªÉÉjÉÉ-
´ÉhÉÇxÉ Ê±ÉJÉÉ, ÊEòxiÉÖ +É±ÉºªÉ Eò½äþ ªÉÉ ´Éè®úÉMªÉ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä Eò<Ç ºÉÉ±ÉÉå iÉEò "nèùÊxÉEò SÉÉèlÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú' EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
<ÆnùÉè®ú ¨Éå ºlÉÉªÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ *  
(PÉ) ´ÉèSÉÉÊ®úEò ´ªÉÊHòi´É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉªÉÉ¨É : 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ºxÉÉiÉEò EòIÉÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ¶ÉÉºjÉ, |ÉÉSÉÒxÉ <ÊiÉ½þÉºÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä EòÊiÉ{ÉªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÉä º{É¶ÉÇ ÊEòªÉÉ, {É®ÆúiÉÖ 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå BEò EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉ®úº¨É®úhÉÒªÉ ½þÉä MÉªÉä * º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ, ºÉÆEò±{É 
+Éè®ú ¡òEòÒ®úÒ =xÉEäò |Éä®úhÉÉ ºjÉÉäiÉ lÉä * =xÉEäò EòÉ´ªÉÉå ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò 
MÉÉè®ú´ÉMÉÉxÉ iÉlÉÉ ®úÉVÉÉ +Éè®ú ®úÉVªÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉgøEò®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
iÉlÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä =x½þÉåxÉä MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä {ÉgøÉ lÉÉ * ÊEò¶ÉÉä®ú +´ÉºlÉÉ ¨Éå ´ÉÒ®ú 
¦ÉMÉiÉËºÉ½þ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù xÉ®äú¶É VÉÒ JÉÉnùÒ ]õÉä{ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉMÉÒ MÉVÉ±Éå JÉ®úÒnù ±ÉÉªÉä lÉä * 
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 xÉ®äú¶É VÉÒ ºÉÊGòªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ xÉ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉä +Éè®ú xÉ ´É½þ Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉä* 
=xÉEòÉ Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ ½þÉäxÉÉ EòÉåOÉäºÉ Eäò Ê´É®úÉävÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ lÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ±É nùÉè®úÉxÉ +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É B´ÉÆ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ, {É®ÆúiÉÖ xÉªÉä EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ 
"®úÉä]õÒ' {É®ú EòÊ´ÉiÉÉ xÉ½þÓ Ê±ÉJÉÒ *  
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ * =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ 
ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {É®Æú{É®úÉMÉiÉ EòlÉÉ-ºjÉÉäiÉÉå EòÉ xÉ Eäò´É±É ºÉ½þÉ®úÉ 
Ê±ÉªÉÉ, ¤ÉÎ±Eò =xÉEòÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ Eäò ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò |ÉºiÉÖiÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ* ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 
iÉlÉÉ ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÉè®úÉÊhÉEò SÉÊ®újÉÉå EòÒ Ê¨ÉlÉEòÒªÉ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå føÉ±ÉEò®ú xÉªÉÉ °ü{É ÊnùªÉÉ* 
=x½þÉåxÉä ½þ¨ÉÉ®äú ªÉÖMÉÒxÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ |É¶xÉÉå EòÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäc÷É * ´Éänù Eäò 
|ÉÊiÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¤Éc÷Ò +ÉºlÉÉ lÉÒ +Éè®ú ={ÉÊxÉ¹Énù =xÉEäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉ ºjÉÉäiÉ ®ú½þÉ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eò½þiÉä lÉä ÊEò <ºÉ näù¶É Eäò {ÉÉºÉ +`öÉ®ú½þ {ÉÖ®úÉxÉ, ´Éänù, ={ÉÊxÉ¹Énù +ÉÊnù 
ºÉ¤É EÖòUô ½èþ * ªÉ½þ näù¶É |ÉÉSÉÒxÉ ¦É´ªÉ nù¶ÉÇxÉvÉÉ®úÉ EòÉ º´ÉÉ¨ÉÒ ½èþ * <iÉxÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É ËSÉiÉxÉ 
ºjÉÉäiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ näù¶É ½èþ®úÉxÉ CªÉÉå ½èþ ? ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ÊxÉ¹EòÉ¨É Eò¨ÉÇ EòÉ ºÉÆnäù¶É näùiÉÒ 
½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, näù¶É +É±ÉºÉÒ, EòÉ¨ÉSÉÉä®ú +Éè®ú =nùÉºÉÒxÉ CªÉÉå ½èþ? ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ, nùªÉÉ, |Éä¨É, 
Eò¯ûhÉÉ, ¨ÉèjÉÒ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ, ¤ÉÆvÉÖi´É VÉèºÉä MÉÖhÉ´ÉÉ±Éä <ºÉ näù¶É ¨Éå ªÉÖrù EòÉ ¦ÉªÉ CªÉÉå ½èþ ? 
ºÉ´ÉÇjÉ Ë½þºÉÉ CªÉÉå ½èþ ? ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +ºÉÖ®úÊIÉiÉ - +ºÉ±ÉÉ¨ÉiÉ CªÉÉå ½èþ ? 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå ºÉä ½þ]õEò®ú lÉÉ * xÉ®äú¶É nÚùºÉ®äú 
ºÉ{iÉEò Eäò |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ EòÊ´É lÉä * ´Éä <ºÉ ºÉ{iÉEò Eäò +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É Î¦ÉzÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå ´ÉÉ±Éä lÉä * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ºÉ¤É ¨ÉÉMÉÇ EòÒ +{ÉxÉÒ Ênù¶ÉÉ, ºÉÚªÉÉænùªÉ iÉlÉÉ 
ÊIÉÊiÉVÉ +±ÉMÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¯û¨ÉÉÊxÉªÉiÉ ½èþ, |ÉEÞòÊiÉ ½èþ, näù¶É ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ |É¶xÉ ¦ÉÒ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò EòÊ´É lÉä * =x½þÉåxÉä ºÉÉÆ|ÉiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
+xÉäEòÉxÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ÊPÉ®äú nÖù:JÉÒ +Éè®ú ´ªÉÊlÉiÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä ¦ÉÉäMÉÉ lÉÉ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù JÉÖ¶É½þÉ±ÉÒ Eäò ºÉ{ÉxÉä näùJÉxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ, xÉè®úÉ¶ªÉ, 
PÉÖ]õxÉ +ÉÊnù ªÉÆjÉhÉÉ+Éå EòÉ ºÉ]õÒEò ÊxÉ¯û{ÉhÉ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
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 "¤ÉxÉ {ÉÉJÉÒ ºÉÖxÉÉä' |ÉEÞòÊiÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ®úÉMÉiÉi´É EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ EòÉ´ªÉ 
ºÉÆOÉ½þ ½èþ * "¤ÉÉä±ÉxÉä nùÉä SÉÒc÷ EòÉä' ¨Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ º´É®ú 
½èþ * "¨Éä®úÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ BEòÉÆiÉ' ®ú½þºªÉ¨ÉªÉÒ ¦ÉÉ´ÉºÉÞÎ¹]õ Eäò uùÉ®úÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ 
EòÉ´ªÉ ½èþ * "|ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉÖ¯û¹É' ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉMÉÉlÉÉ ½èþ * "¶É¤É®úÒ' ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉÉ 
xÉÉ®úÒ Eäò =rùÉ®ú EòÒ EòlÉÉ ½èþ * "¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ' ®úÉVÉÉ, ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ®úÉVÉEòÒªÉ 
EÖòSÉGò EòÉ EòÉ´ªÉ ½èþ * "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå ªÉÖrù B´ÉÆ ¶ÉÉÆÊiÉ, ´ªÉÎ¹]õ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÎ¹]õ, 
±ÉPÉÖ +Éè®ú Ê´É®úÉ]õ EòÉ |É¶xÉ, BEòÉÆÊiÉEò +Éi¨É¨ÉÆlÉxÉ, JÉÆÊb÷iÉ ´ªÉÊHòi´É, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, =kÉ¨É ±ÉÉäEò|ÉhÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ =kÉ¨É ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÊnù EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ ½èþ * "|É´ÉÉnù 
{É´ÉÇ' ¨Éå +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò, º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ, ®úÉVÉÉ-|ÉVÉÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ®úÉ¹]Åõ 
EòÉ MÉÉè®ú´É +ÉÊnù Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ ÊEòB ½éþ * 
xÉ®äú¶É +ÉºlÉÉ Eäò EòÊ´É ®ú½åþ ½éþ * =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ "ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ' ¨Éå +ÉºlÉÉ EòÉ 
|É¤É±É º´É®ú ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ - 
""ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ +ÉVÉ Ê´ÉnùÉ ±ÉÉä 
ËEòiÉÖ iÉÖ¨½þÉ®äú ®äú¶É¨É Eäò <ºÉ SÉ¨ÉEò ´ÉºjÉ ¨Éå 
Ê¨É]Âõ]õÒ EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ 
¤ÉÉÄvÉEò®ú ¦ÉäVÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ 
¨Éä®úÒ vÉ®úiÉÒ {ÉÖ¹{É´ÉiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ¨ÉxÉÖVÉ EòÒ {Éè¶ÉÉxÉÒ Eäò SÉÉ®úMÉÉ½þ {É®ú nùÉèc÷ ®ú½þÒ ½éþ 
iÉÚ¡òÉxÉÉå EòÒ xÉ<Ç ½þ´ÉÉBÄ *''14 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ +ÉºlÉÉ oùgø ½èþ * Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É¤É±É ½èþ * ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä nÚù®ú 
½þ]õxÉÉ =x½åþ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ * ´Éä +{ÉxÉÒ oùÎ¹]õ, ´ÉÉhÉÒ ºÉ¤É EÖòUô UôÒxÉ VÉÉxÉä {É®ú +{ÉxÉä ºÉiªÉ 
Eäò ¤É±É {É®ú ±Éc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ * 
+ÉVÉ ¦ÉÒ / +xÉÉMÉiÉ ¦ÉÒ / =ºÉ +Éä®ú ´ÉÉ±Éä +ÉMÉiÉ ¦ÉÒ 
±ÉbÚÄ÷MÉÉ ¨Éé / Ê´É´É¶É xÉ½þÓ ½þÉä>ÄðMÉÉ ¨Éé 
+Éè®ú EÞò{ÉÉ{ÉÉÊ¶ÉiÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ 
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 xÉ½þÓ ** xÉ½þÓ ** xÉ½þÓ ** 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉOÉ |ÉEÞòÊiÉ ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ |ÉEÞòÊiÉ 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉ xÉèEò]õ¬ iÉlÉÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòhÉ-EòhÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉÖ¹ÉÒ MÉÆvÉ EòÉ 
+xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ * =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉ®úÒ ºÉÞÎ¹]õ |É¦ÉÖ EòÒ +xÉÖEÆò{ÉÉ ½èþ * ºÉÉ®úÒ ´ÉxÉº{ÉÊiÉ 
¨Éå BEò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ * =xÉEòÒ |ÉEÞòÊiÉ-{É®úEò EòÊ´ÉiÉÉBÄ =iºÉ´É¨ÉªÉ, 
=±±ÉÉºÉ¨ÉªÉ, +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò VÉÊ®úB Ê´É®úÉ]õ ºÉä ±ÉPÉÖiÉÉ, 
|ÉEòÉ¶É ºÉä +ÆvÉEòÉ®ú iÉlÉÉ EòÉä¨É±ÉiÉÉ ºÉä Eò`öÉä®úiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉoùÎ¹]õ ¦ÉÉ´É VÉMÉÉiÉä ½éþ * 
''+Ê´É¶´ÉÉºÉ ¨ÉiÉ Eò®úxÉÉ 
|ÉiªÉäEò {ÉMÉnÆùb÷Ò ºÉä ¨ÉxÉÖ¹É MÉÆvÉ +ÉiÉÒ ½èþ * 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÆjÉ EòÉä ºÉÚÄPÉÉä 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºjÉÉäiÉ EòÉä UÖô+Éä 
¨ÉÉxÉÖ¹É EòÒ MÉÆvÉ +Éè®ú VÉªÉEòÉ®ú ÊnùJÉÉªÉÒ näùMÉÒ *''15 
|ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú |Éä¨É xÉ®äú¶É EòÉ´ªÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ ½è* =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå vÉÚ{É-UôÉÄ´É, 
{Éèc÷-{ÉÉèvÉä, ¡Úò±É-{ÉkÉä, |ÉEòÉ¶É-+ÆvÉEòÉ®ú, ½þ´ ÉÉ, ÊiÉiÉ±ÉÒ <xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò |ÉÉhÉ ½éþ * =xÉEòÉ 
|Éä¨É nèùÊ½þEò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ªÉÉ EÞò¹hÉ EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ¦ÉÉ´É EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®úÉ´ÉÉiÉÉ 
½è* 
''º{É¶ÉÇ EòÉ 
ªÉ½þ EèòºÉÉ +±ÉÉèÊEòEò +É¼±ÉÉnù lÉÉ Ê|ÉªÉ ÊEò 
+ÉVÉ VÉ¤É ¦ÉÒ 
EòÉä<Ç {ÉjÉ +ÆEÖòÊ®úiÉ ½þÉäxÉä EòÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ 
iÉÉä EòÒiÉÇxÉ EòÉ ¨É½þÉ¦ÉÉ´É 
{Énù EòÉ ±ÉÉÊ±ÉiªÉ 
MÉÖ±ÉÉ¤É EòÒ ®ÆúMÉ¨ÉªÉiÉÉ 
Ê|ÉªÉÉ... ! {ÉÚ®úÒ näù½þ 
®úÉºÉ ºlÉ±ÉÒ 
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 ºÉÆEäòiÉ ¨ÉÆb÷{É ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * (xÉÉ¨É´ÉÞIÉ)""16 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå xÉnùÒ-ZÉ®úxÉä, {É´ÉÇiÉ-ºÉÉMÉ®ú, ºÉÆvªÉÉ-=¹ÉÉ, ºÉÚªÉÉænùªÉ-ºÉÚªÉÉÇºiÉ 
Eäò ºÉéEòc÷Éå °ü{É ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ * =xÉEòÒ |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå nùÉxÉ +Éè®ú Eò±ªÉÉhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ * 
EòÊ´É vÉÚ{É EòÉä ¦ÉÒ ´Éè¹hÉ´É EòÒ EÆò`öÒ EòÒ iÉ®ú½þ ¶É®úÒ®ú {É®ú vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ* EòÊ´É EòÉä näù´É 
´ÉºjÉÉå ¨Éå +É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ EòÉä¨É±É vÉÚ{É ºÉÉv´ÉÒ-ºÉÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* xÉ®äú¶É VÉÒ |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ 
Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉEò®ú {ÉÚ®äú ¥ÉÀÉÆb÷ ¨Éå BEò ½þÒ <Ç¶´É®ú ´ªÉÉ{iÉ ½èþ EòÒ ¸ÉrùÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ - 
""<ºÉ EòÉä¨É±É MÉÉxvÉÉ®ú vÉÚ{É EòÉä 
Eò¦ÉÒ +{ÉxÉä +ÆMÉÉå {É®ú vÉÉ®úÉ ½èþ 
|ÉÊiÉÊnùxÉ {ÉÒiÉÉ¨¤É®úÉ ªÉ½þ 
´Éè¹hÉ´ÉÒ 
ÊEòºÉEäò +xÉÖOÉ½þ ºÉÒ 
+C±ÉÆEò ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ *...... 
......<ºÉ MÉÉä®úÉ ºÉÉvÉ´ÉÒ vÉÚ{É EòÉä 
Eò¦ÉÒ +{ÉxÉä {É®ú EÆò`öÒ-ºÉÉ vÉÉ®úÉ ½èþ * (vÉÚ{É-EÞò¹hÉÉ)""17  
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ EòÒ vÉ´É±ÉiÉÉ, SÉÒc÷ +Éè®ú näù´ÉnùÉ®ú Eäò ´ÉÞIÉÉå EòÒ 
>ÄðSÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¦ÉÉäVÉ{ÉjÉÉå-ºÉÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú {ÉÞl´ÉÒ ºÉä 
+ÉEòÉ¶É iÉEò ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ * =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ {ÉgøEò®ú {ÉÞl´ÉÒ +ÉEòÉ¶ÉMÉÆMÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚ®äú 
¥ÉÀÉÆb÷ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉÚI¨É YÉÉxÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * 
EòÊ´É xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉ ÊSÉjÉ näùJÉEò®ú xÉ Eäò´É±É ËSÉiÉÉ |ÉEò]õ EòÒ ½èþ ¤ÉÎ±Eò ±ÉÉäMÉÉå 
EòÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ * +ÉVÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉ®úiÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ {Éè¶ÉÉÊSÉEò ´ÉÞÊkÉ ºÉä +ÉGòÉÆiÉ ½èþ* 
ºÉ´ÉÇjÉ EÖòÊ]õ±ÉiÉÉ, GÚò®úiÉÉ, Uô±É-|É{ÉÆSÉ, SÉÉ±ÉÉEòÒ, ½þiªÉÉ-+Éi¨É½þiªÉÉ +Éè®ú ¤É±ÉÉiEòÉ®ú iÉlÉÉ 
ªÉÖrù xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ * <ºÉ +¶ÉÉÆiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ ½þÒ ½þ¨Éå ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näù ºÉEòiÉÒ ½è* 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò´É±É ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò +lÉEò ±ÉÒ±ÉÉ Ê´É±ÉÉºÉÒ ´Éè¹hÉ´É ¦ÉÒ lÉä * 
=xÉEòÉ "=iºÉ´ÉÉ' EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ vÉ®úiÉÒ Eäò ±ÉÒ±ÉÉ¦ÉÉ´É EòÉ EòÉ´ªÉ ½èþ * "=iºÉ´ÉÉ' ¨Éå EòÊ´É 
{ÉÞl´ÉÒ EòÉä ´Éänù-={ÉÊxÉ¹ÉnÂù ºÉÆÊ½þiÉÉBÄ +Éè®ú ºjÉÉäiÉ iÉlÉÉ ºiÉÖÊiÉ EòÒ ={ÉÉÊvÉ ºÉä Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ  
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 ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - 
"'MÉÉªÉjÉÒ ´ÉhÉÇ´ÉÉ±ÉÒ =VV´É±É Ênù¶ÉÉ+Éå Eäò ´Éänù 
+Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò +MÉÉ®ú, +®úhªÉÉå Eäò ={ÉÊxÉ¹Énù 
=v´ÉÇ ®äúiÉºÉ ´ÉÉ±Éä {É´ÉÇiÉÉå Eäò ¶ÉiÉ{ÉlÉ ¥ÉÉÀhÉ 
ºÉ´ÉÇOÉÉ¨ªÉÉ * ºÉ´ÉÇºÉÖ±É¦ÉÉ xÉÊnùªÉÉå EòÒ ºÉÆÊ½þiÉÉBÄ 
BEòÉOÉ ¨ÉxÉºÉ ¥ÉÀSÉÉÊ®úªÉÉå VÉèºÉä |É{ÉÉiÉÉå Eäò ºjÉÉäiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò SÉ®úhÉÉå VÉèºÉÒ ¨ÉäPÉÉå EòÒ ºiÉÖÊiÉªÉÉÄ 
¶´ÉäiÉ Eäò¶É´ÉÉ±Éä ºÉxªÉÉºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ Eäò {ÉÖ®úÉhÉ 
½þºiÉÉ¨É Eò±É´ÉiÉ ÊxÉpùÉVÉªÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÉå Eäò ¦ÉÉ¹ªÉ 
+Éè®ú ½þ®úÒpù nÖù´ÉÉÇEò®úÉå VÉèºÉÒ +ÉEÖò±É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ |ÉÉlÉÇxÉÉBÄ  *"'18 
xÉ®äú¶É VÉÒ |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |Éä¨ÉÒ ½èþ * ´Éä ºÉ¨ÉOÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ EòÉ 
¦ÉÉ´É ®úJÉiÉä ½éþ * =xÉEòÒ @ñÊ¹É oùÎ¹]õ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
|ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * xÉ®äú¶É Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÞl´ÉÒ BEò UÆônù ½þÒ ½èþ* =x½åþ {ÉÚ®úÉ ¥ÉÀÉÆb÷ BEò 
EòÊ´ÉiÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * "=iºÉ´ÉÉ' +Éè®ú "+®úhªÉÉ' ¨É½þÉ¦ÉÉ´É-{É®úÉ¦ÉÉ´É iÉlÉÉ ¥ÉÀÉhb÷ÒªÉ SÉäiÉxÉÉ 
EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¦ÉÊHòªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉºÉ 
EòÒiÉÇxÉ¨ÉªÉ {É®ú¨É±ÉÒ±ÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÒ 
=xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®ú näùiÉä ½éþ * 
""VÉÉÆMÉÊ±ÉEòiÉÉ ºÉä ºÉÉÆºEÞòÊEòiÉÉ EòÒ +Éä®ú, näù½þ ºÉä ¨ÉxÉ EòÒ +Éä®ú, VÉc÷i´É ºÉä 
SÉäiÉxÉiÉi´É EòÒ +Éä®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½Öþ<Ç, <ºÉEòÉ BEò ¨ÉÉjÉ |É¨ÉÉhÉ EòÉ´ªÉ ½èþ*''19 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä {ÉÞl´ÉÒ +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¦ÉÚ¨ÉÆb÷±É {É®ú näù´ÉiÉÉ ºÉä ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÉä ¨É½þÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ {ÉÞl´ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ EòÉ 
+Ê¦É¹ÉäEò Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ * =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå |ÉiªÉäEò xÉÉ¨É BEò Ê´É¶Éä¹É ºÉÆnù¦ÉÇ B´ÉÆ ¨ÉÚ±ªÉ 
®úJÉiÉÉ ½èþ * 
""±ÉÉäMÉ ½þÉäxÉä EòÉ +lÉÇ 
xÉÉ¨ÉÉå EòÉä EÖòSÉ±ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ 
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 +É+Éä 
½þ¨É ºÉ¤É +{ÉxÉä-+{ÉxÉä xÉÉ¨É JÉÉäVÉ ÊxÉEòÉ±Éä 
¦ÉÒb÷Éå EòÒ +ºÉÉ´ÉvÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä VÉÉä EÖòSÉ±É MÉªÉä ½éþ  
CªÉÉåÊEò ´Éä ¨ÉÚ±ªÉ ½éþ *''20 
xÉ®äú¶É VÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ºÉÚªÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ iÉäVÉº´ÉÒ, näù´Éi´É ºÉä {ÉÚhÉÇ näùJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä {ÉÞl´ÉÒ ºÉä ¥ÉÀÉÆb iÉEò Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®iÉä ½ÖB ´Éä Eò½iÉä 
½é- 
""BEò ÊnùxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÚªÉÇ ¤ÉxÉäMÉÉ 
CªÉÉåÊEò ´É½þ +ÉEòÉ¶É ¨Éå {ÉÞÊlÉ´ÉÒ EòÉ 
+Éè®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú +ÉEòÉ¶É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäMÉÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò <ºÉ näù´Éi´É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ 
ªÉ½þ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉÞÎ¹]õ <Ç¶´É®úi´É |ÉÉ{iÉ Eò®äúMÉÒ *''21 
"ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ' EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +nù¨ªÉ ¶ÉÊHò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB EòÊ´É 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ - 
""EòÉèxÉ ®úÉäEò ºÉEòiÉÉ ½èþ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä 
SÉ±ÉxÉä ºÉä 
ÊVÉºÉEäò ºÉÆMÉ-ºÉÆMÉ +ÉÊnù EòÉ±É ºÉä 
<xpù SÉ±É ®ú½þÉ 
¨ÉxÉÖVÉ SÉ±É ºÉEäò <ºÉÒÊ±ÉB ´ÉÉä 
+ÆvÉEòÉ®ú ¨Éå ºÉÚªÉÇ VÉ±É ®ú½þÉ  
VÉ½þÉÄ MÉªÉÉ ¨ÉxÉÖ{ÉÖjÉ 
xÉnùÒ ¨Éå VÉ±É {É½ÖÄþSÉÉªÉÉ 
®úixÉ¦ÉÆ®úÉ vÉ®úÉxÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÉä 
¶ÉiÉ ¶ÉiÉ ½þÒ®úÉå ºÉä ±ÉÉnùÉ 
¨ÉxÉÖVÉ SÉ±ÉÉ iÉÉä .... *''22 
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 xÉ®äú¶É VÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´É¶ÉÉÆÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò ½éþ * nùÉä Ê´É¶´É ªÉÖrùÉå xÉä =x½åþ 
ºÉÉäSÉxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ * =x½þÉåxÉä "¨É½þÉ|ÉºlÉÉxÉ' B´ÉÆ "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå 
ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú iÉlÉÉ ®úÉ¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉÖr-Ê´É¹ÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB nùªÉÉ, 
Eò°ühÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´É¤ÉÆvÉÖiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉEò]õ EòÒ ½èþ * "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå ªÉÖrù 
]õÉ±ÉxÉä EòÒ ®úÉ¨É EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ ¨Éå EòÉªÉ®úiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä, ¤ÉÎ±Eò ´Éä ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä 
Eò½þiÉä ½éþ - 
""¨Éé xÉ½þÓ ½ÚÄþ EòÉ{ÉÖ¯û¹É 
ªÉÖrù xÉ½þÓ ½èþ ¨Éä®úÒ EÖÆò`öÉ 
{É®ú ªÉÖrù Ê|ÉªÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ *''23 
®úÉ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * =xÉEäò Ê±ÉB ´ªÉÊHòMÉiÉ º´ÉÉlÉÇ Eäò Ê±ÉB ªÉÖrù 
Eò®úxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ½þÓ ½èþ * =xÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú lÉÉ ÊEò - 
""¨Éé ºÉiªÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ 
ªÉÖrù ºÉä xÉ½þÓ 
JÉbÂ÷MÉ ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ 
¨ÉÉxÉ´É ºÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ºÉiªÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ *''24 
----- ----- ------ 
""¨Éé Eäò´É±É ªÉÖrù EòÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ ¤ÉÆvÉÖ 
¨ÉÉxÉ´É ¨Éå ¸Éä¹`ö VÉÉä Ê´É®úÉVÉÉ ½èþ 
=ºÉEòÉä ½þÒ 
½þÉÄ =ºÉEòÉä ½þÒ VÉMÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ¤ÉÆvÉÖ 
CªÉÉ ªÉ½þ ºÉÆ¦É´É ½èþ ? 
CªÉÉ ªÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ ?''25 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ªÉÖrù Ê´ÉxÉÉ¶ÉEò B´ÉÆ {ÉÒc÷ÉEòÉ®úÒ ½èþ * ªÉÖrù ºÉä ´ªÉÊHò ¨Éå 
{É¶ÉÖiÉÉ VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ * +É´É¶ªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ½þÒ ªÉÖrù EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
ªÉÖrù EòÉ ½äþiÉÖ º´ÉÉlÉÇ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò {É®ú¨ÉÉlÉÇ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * xÉ®äú¶É VÉÒ ºÉÆÊvÉ Eäò Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ 
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 ½éþ* ´Éä SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò ºÉÆÊvÉ Eäò nù®ú´ÉÉVÉä ¤Éxnù ½þÉäxÉä {É®ú ½þÒ ªÉÖrù EòÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ JÉÉä±ÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB * xÉ®äú¶É VÉÒ ªÉÖrù Eäò {ÉIÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½éþ +Éè®ú Ê´É{ÉIÉ ¨Éå ¦ÉÒ * "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉ, VÉÉ¨É´ÉÆiÉ, ±ÉI¨ÉhÉ, Ê´É¦ÉÒ¹ÉhÉ, nù¶É®úlÉ +Éè®ú VÉ]õÉªÉÖ Eäò ºÉ¨ÉÚ½þ º´É®ú ¨Éå BEò ½þÒ 
¤ÉÉiÉ º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò - 
""ªÉÖrù ¨ÉÆjÉhÉÉ xÉ½þÓ 
BEò nù¶ÉÇxÉ ½èþ ®úÉ¨É 
+ÆÊiÉ¨É ¨ÉÉMÉÇ ½èþ 
º´Éi´É +Éè®ú +ÊvÉEòÉ®ú +VÉÇxÉ EòÉ 
ÊEòºÉÒ ÊEòºÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå 
ªÉÖrù ½þÒ 
+ÆÊiÉ¨É ºÉiªÉ nù¶ÉÇxÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÉ Ê¨ÉjÉ 
¶Éä¹É 
¶ÉÉä¦ÉÉ ´ÉÆSÉxÉÉ *'' 26 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ªÉÖrù EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ iÉ¤É ½þÉäiÉÒ ½èþ, VÉ¤É ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉÚ±ªÉ 
xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * "¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ' JÉÆb÷EòÉ´ªÉ ¨Éå ÊxÉ´Éænù +´ÉºlÉÉ ¨Éå ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú Eò½þiÉä ½éþ - 
""¨ÉÚ±ªÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ =nùÉkÉiÉÉBÄ 
VÉ¤É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ¶Éä¹É 
iÉ¦ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉÖrù 
ªÉÖrù EòÉ PÉÉä¹É 
ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú ½þÉä 
ªÉÉ ½þÉä EÞò¹hÉ 
ªÉÖrù EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ ½èþ iÉEÇò 
Ê´ÉVÉªÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ 
¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉiÉÉ EòÉ CªÉÉ ½èþ +lÉÇ *''27 
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 ªÉÖrù Eäò´É±É ®úÉVªÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò vÉ¨ÉÇ Eäò Ê±ÉB, ¶ÉÉÆÊiÉ Eäò Ê±ÉB, 
xªÉÉªÉ Eäò Ê±ÉB B´ÉÆ ¨ÉÚ±ªÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ±Écä÷ MÉªÉä ½éþ * ºÉÉ®äú |É¶xÉÉå EòÉ =kÉ®ú ¨ÉÉjÉ ªÉÖrù 
xÉ½þÓ ½èþ * "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ºÉÆ¶ÉªÉ |ÉiªÉäEò |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ, Eò°ühÉÉ´ÉÉxÉ ´ªÉÊHò 
EòÉ ºÉÆ¶ÉªÉ ½èþ * "®úÉ¨É' EòÉ ºÉÆ¶ÉªÉ EòÊ´É xÉ®äú¶É EòÉ ¦ÉÒ ºÉÆ¶ÉªÉ ½èþ* ®úÉ¨É EòÉ ªÉÖrù Eäò |ÉÊiÉ 
¨ÉÖJÉ ¨ÉÉäc÷xÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉä ¤ÉSÉÉªÉä ®úJÉxÉÉ ½þÒ ½èþ * ´Éä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ, ""ªÉ½þ |É¶xÉ 
Eäò´É±É ¨Éä®úÉ |É¶xÉ xÉ½þÓ |ÉiªÉäEò Ê´É¶´É¨ÉÉxÉ´É EòÉ, |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ËSÉiÉÉªÉÖHò |É¶xÉ ½èþ*"" 
¨ÉÉxÉ´É ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´ÉEòÉºÉªÉÉjÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ªÉÖrù EòÒ ¤É¤ÉÇ®úiÉÉ ºÉä ½þ¨É 
¤ÉSÉ xÉ½þÓ {ÉÉªÉä ½éþ * Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ JÉÉäVÉ xÉä {ÉÞl´ÉÒ EòÉä IÉhÉ ¦É®ú ¨Éå xÉ¹]õ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
½þÉÊºÉ±É Eò®ú ±ÉÒ ½èþ * ªÉ½þ ªÉÖMÉ Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ ªÉÖMÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ * 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ºÉÆEò]õ EòÒ <ºÉ PÉc÷Ò ¨Éå +{ÉxÉä Ê´É´ÉäEò EòÉä Ê´É®úÉ]õ ¤ÉxÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ * ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ 
EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ {Écä÷MÉÉ * 
""Eò°ühÉÉ ¨Éä®úÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ ¦ÉÒ¨É 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ ªÉÉ ¶ÉÊHò Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
¨Éé <ºÉä xÉ½þÓ UôÉäc÷ ºÉEòiÉÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úÉä vÉ¨ÉÇ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ {É®ú 
¨Éé º´ÉMÉÇ ¦ÉÒ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ ¦ÉÒ¨É *''28 
ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB xÉ®äú¶É VÉÒ ®úÉVÉÉ ªÉÉ ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉEò +Éè®ú ¶ÉÉºÉxÉ 
|ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉä ½þÒ Eäòxpù ¨Éå ®úJÉiÉä ½éþ * EòÊ´É xÉä "¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ' ¨Éå ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
+É¨É +Énù¨ÉÒ EòÉ ¨É½þk´É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò "|É´ÉÉnù{É´ÉÇ' ¨Éå vÉÉä¤ÉÒ EòÒ =`öÒ ½Öþ<Ç 
+ÆMÉÖÊ±É EòÉä =kÉ¨É ±ÉÉäEòiÉÆjÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉÊHò º´ÉÉiÉÆjªÉ Eäò ¨É½þk´É EòÉä |ÉEò]õ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * 
<ÆÊnù®úÉ VÉÒ VÉ¤É +É{ÉÉiÉÂEòÉ±É ±ÉMÉÉEò®ú º´ÉªÉÆ ®úÉ¹]Åõ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ lÉÒ, iÉ¤É 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉhÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÒ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÉºÉEò EèòºÉÉ ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB <ºÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ¶ÉÉºÉEò |ÉVÉÉ EòÉ +Énù®ú 
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 Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ B´ÉÆ |ÉVÉÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉä vªÉÉxÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* |ÉVÉÉ EòÉä 
´ÉÉhÉÒ½þÒxÉ Eò®úxÉä EòÉ +lÉÇ ½èþ <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ½þÒxÉ Eò®úxÉÉ* ¶ÉÉºÉEò =nùÉkÉ ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB * ®úÉVªÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉªÉ ºÉä xÉ½þÓ SÉ±ÉiÉÉ * ´ÉÉhÉÒ iÉlÉÉ +Ê¦É´ªÉÊHò º´ÉÉiÉÆjªÉ Eäò xÉ®äú¶É 
VÉÒ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ lÉä * "|É´ÉÉnù {É´ÉÇ' ¨Éå ®úÉ¨É ªÉÊnù SÉÉ½þiÉä iÉÉä vÉÉä¤ÉÒ EòÒ +É´ÉÉVÉ EòÉä nù¤ÉÉ 
ºÉEòiÉä lÉä, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É xÉä BäºÉÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * 
""º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ªÉÉ  
+Ê¦É´ªÉÊHò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ 
ªÉÊnù +xÉÖkÉ®ú nùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉSÉÉ±ÉiÉÉ ½èþ 
iÉÉä ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉå 
EòÉªÉ®úiÉÉ {ÉÚhÉÇ ºÉ½þ¨ÉÊiÉ 
=ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ¤Éc÷É nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ ½èþ 
+ºÉ½þ¨ÉÊiÉ EòÉ +lÉÇ 
ÊxÉ®ÆúEÖò¶ÉiÉÉ 
+®úÉVÉEòiÉÉ ªÉÉ ®úÉVÉpùÉä½þ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ *''29 
----- ----- ----- 
""MÉÚÄMÉä{ÉxÉ ºÉä Eò½þÓ ¸ÉäªÉºÉ ½èþ 
´ÉÉSÉÉ±ÉiÉÉ 
ÊVÉºÉ ÊnùxÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ +Ê¦É´ªÉÊHò ½þÒxÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ  
´É½þ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò nÖù¦ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÊnùxÉ ½þÉäMÉÉ *''30 
¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ªÉÖrù ¨Éå ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ ½äþiÉÖ ½þÒ ¶ÉºjÉ =`öÉªÉä 
lÉä * ±ÉÉäMÉ ÊVÉiÉxÉÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò xÉÞ¶ÉÆºÉiÉÉ EòÉä ¨É½þk´É näùiÉä ½éþ =iÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉä xÉ½þÓ* 
VÉ¤É iÉEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ xÉ½þÓ +{ÉxÉÉªÉäMÉÉ iÉ¤É iÉEò ½þ¨ÉÉ®úÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ * ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ¤Énù±Éä ´ªÉÊHò ¨É½þkÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
®úÉVªÉ ºÉä ¦ÉÒ ´ªÉÊHò ¤Éc÷É ½èþ * 
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 ""ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ºÉä ¤Éc÷É ½èþ 
BEò ¤ÉxvÉÖ 
BEò +xÉÉ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
¨ÉÖZÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå Ê´É®úÉVÉä näù´ÉiÉÉ ¨Éå 
ºÉnùÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ®ú½þÉ ½èþ *''31 
ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú EòÒ ËSÉiÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ®úJÉxÉä EòÒ ½èþ * ´Éä ®úÉVªÉ  
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ +Éä® +ÆMÉÖÊ±É ÊxÉnæ¶É Eò®iÉä ½ÖB ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä ¨Éå ºÉÉäSÉxÉä EòÉä Eò½iÉä ½é- 
""Eò¦ÉÒ =xÉ 
Ê´ÉSÉÉ® ½þÉ®úÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉÉä 
VÉÉä ºÉnùÉ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ ½éþ * 
ÊVÉxÉEäò º´Éi´É EòÉ +{É½þ®úhÉ ½þÒ 
½þ¨ÉÉ®äú ªÉä nùÒÎ{iÉiÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ½éþ *''32 
ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉ®äú¶É VÉÒ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ºÉÉ®äú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ nÖù:JÉÉå +Éè®ú |É¶xÉÉå 
Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ MÉ±ÉiÉ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò 
|ÉÊiÉ VªÉÉnùÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ®ú½äþ ½éþ * =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò <ÊiÉ½þÉºÉ JÉc÷MÉ ºÉä xÉ½þÓ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ =nùÉkÉiÉÉ+Éå ºÉä Ê±ÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * ¶ÉÉºÉEò ºÉiªÉ Ê|ÉªÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
""´ªÉÊHò 
SÉÉ½äþ ´É½þ ®úÉVÉ{ÉÖ¯û¹É ½þÉä ªÉÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ {ÉÖ¯û¹É +lÉ´ÉÉ 
{ÉÖ®úÉhÉ {ÉÖ¯û¹É 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ näù¶ÉEòÉ±É ºÉä >ð{É®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ®úÉ¨É 
<ÊiÉ½þÉºÉ ºÉä ¦ÉÒ ¤Éc÷É ¨ÉÚ±ªÉ ½èþ 
ºÉiªÉ 
{É®úÉi{É®ú ºÉiªÉ @ñiÉ *''33 
"|É´ÉÉnù{É´ÉÇ' ¨Éå vÉÉä¤ÉÒ uùÉ®úÉ =`öÉ<Ç MÉ<Ç +ÆMÉÖÊ±É ºÉiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½èþ * BäºÉÒ  
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 +ÆMÉÖÊ±É EòÉä EòÉ]õ näùxÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ÉÉhÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ {É®ú ®úÉVÉºÉkÉÉ EòÉ nù¨ÉxÉ ½èþ * |ÉiªÉäEò 
´ªÉÊHò EòÉä +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ +ÉWÉÉnùÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB * ®úÉVÉÉ EòÉ xªÉÉªÉ ºÉ¨Énù¶ÉÔ ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB * nù¤ÉÉ´ÉÉå ¨Éå +ÉEò®ú ½þ¨É ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®äú <ºÉºÉä +SUôÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É 
ºÉÉ½þºÉ{ÉÚhÉÇ +Ê¦É´ªÉÊHò Eò®åú * +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò EÖòSÉ±É VÉÉxÉä {É®ú Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½èþ * 
""VÉ¤É-VÉ¤É ½þ¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä <ÊiÉ½þÉºÉ½þÒxÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ 
SÉä¹]õÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * 
iÉ¤É-iÉ¤É ´Éä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ Ê{É{ÉÒÊ±ÉEòÉ´ÉiÉ 
ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ +ÉMÉ {É®ú SÉ±ÉEò®ú 
{ÉÖ®úÉhÉ {ÉÖ¯û¹É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ®ú½äþ ½éþ *''34 
´ªÉÊHò EòÒ ={ÉäIÉÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú +Ænù®ú ºÉÆYÉÉ½þÒxÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èþ * pùÉè{ÉnùÒ EòÉä <xºÉÉxÉ 
xÉ ¨ÉÉxÉEò®ú SÉÒWÉ ¨ÉÉxÉEò®ú EòÉè®ú´ÉÉå xÉä =ºÉEäò ´ÉºjÉ JÉÓSÉ Ê±ÉB +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 
¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ªÉÖrù ¨Éå EòÉè®ú´É ´ÉÆ¶É ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ * 
""<iÉxÉÉ +{É¨ÉÉxÉ 
´ªÉÊHò EòÉä ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
{ÉhªÉ ½þÉä MÉªÉÒ Ê|ÉªÉÉ EÞò¹hÉÉ 
<ºÉ ¦É®úÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå 
xÉ½þÓ xÉ½þÓ +¤É EòÉè®ú´É ´ÉÆ¶É xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ *''35 
´ªÉÊHò EòÉä EÖòSÉ±ÉxÉÉ {É¶ÉÖi´É EòÉä VÉx¨É näùiÉÉ ½èþ * "+¶´ÉilÉÉ¨ÉÉ EòÉ ºÉ{ÉÇ' ¤ÉxÉxÉÉ 
´ªÉÊHòi´É Eäò ¤ÉÉnù EòÒ {É¶ÉÖiÉÉ ½þÒ ½èþ * ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉäVÉº´ÉÒ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä JÉ®úÒnù ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäEò®ú ®úÉVªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê¨É±É VÉÉxÉÉ +lÉÇ½þÒxÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ 
Eò®úÉiÉÒ ½èþ * "Ê´ÉnÖù®ú +Éè®ú pùÉèhÉ' EòÉ EòÉè®ú´É {ÉIÉ ¨Éå ®ú½þxÉÉ =xÉEòÒ ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ½þÒ lÉÒ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ vÉ¨ÉÇ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä +±ÉMÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ BEò 
nÚùºÉ®äú ¨Éå Ê¨É±ÉEò®ú EÖÆòÊ`öiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * ºÉ¨ÉÉVÉ vÉ¨ÉÇ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ  
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 ½èþ, vÉ¨ÉÇ EòÒ ¨É½þkÉÉ Eò¨É xÉ½þÓ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB * 
""®úÉVªÉ Eäò xÉ½þÓ 
vÉ¨ÉÇ Eäò ÊxÉªÉ¨ÉÉå {É®ú ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ 
vÉ¨ÉÇ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä 
º´ÉiÉÆjÉ ®ú½þxÉä nùÉä {ÉÉlÉÇ 
+xªÉlÉÉ ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉVÉ 
®ú½þxÉä Eäò ªÉÉäMªÉ xÉ½þÓ ®ú½þ VÉÉªÉäMÉÉ *''36 
xÉ®äú¶É VÉÒ +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉPÉÖ ¨ÉÉxÉ´É Eäò |ÉÊiÉ +Énù®ú ´ªÉHò Eò®úiÉä ½éþ* 
"|É´ÉÉnù {É´ÉÇ' ¨Éå ®úÉ¨É vÉÉä¤ÉÒ EòÒ +É´ÉÉWÉ ºÉÖxÉiÉä ½éþ * "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå ®úÉ¨É ®úÉ´ÉhÉ 
®úÉVªÉ ¨Éå |ÉiÉÉÊc÷iÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÉä ªÉÖrù¨ÉÆjÉhÉÉ Eäò ´ÉHò xÉ Eäò´É±É ºÉÖxÉiÉä ½éþ, ¤ÉÎ±Eò =xÉEäò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½éþ * "ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú' iÉlÉÉ "®úÉ¨É' nùÉäxÉÉå |ÉVÉÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú Eäò 
+ÉOÉ½þÒ ½éþ * ®úÉVªÉ Eäò ÊxÉhÉÇªÉ ´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò |ÉVÉÉ Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäxÉä 
SÉÉÊ½þB * 
""®úÉVªÉ EòÉä ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò +ÉEòÉÆIÉÉ EòÉ 
|ÉiÉÒEò ¤ÉxÉxÉä nùÉä ¦É®úiÉ ! 
|ÉVÉÉ Eäò ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ *''37 
----- ----- ------ 
""®úÉVªÉ xªÉÉªÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ ´ªÉÊHòªÉÉå iÉlÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä >ð{É®ú ½þÉäxÉä ½þÒ SÉÉÊ½þB *''38 
®úÉ¨É ´ªÉÊHò +Éè®ú |ÉVÉÉ Eäò {ÉIÉvÉ®ú ½éþ * ´ªÉÊHò ªÉÉ |ÉVÉÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä ®úÉVªÉ +Éè®ú 
®úÉVªÉ ºÉkÉÉ iÉEò iªÉÉMÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * "|É´ÉÉnù {É´ÉÇ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É ºÉä 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - 
""+ÉªÉÇ {ÉÖjÉ 
ªÉÊnù ºÉ¦ÉÉºÉnù 
¨ÉÆjÉÒ +Éè®ú +É{ÉEäò ¤ÉÆvÉÖ =ºÉEäò ºÉÉlÉ +xªÉÉªÉ Eò®ú ®ú½äþ ½þÉä iÉÉä 
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 +É{ÉEòÉä 
¨ÉÖZÉä +Éè®ú 
<ºÉ ®úÉVªÉ EòÉä ¦ÉÒ iªÉÉMÉ Eò®ú 
=ºÉ +Eäò±Éä ´ªÉÊHò Eäò {ÉIÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB *''39 
xÉ®äú¶É VÉÒ =kÉ¨É ±ÉÉäEò¶ÉÉ½þÒ Eäò +ÉOÉ½þÒ ®ú½äþ ½éþ * º´ÉºlÉ ±ÉÉäEòiÉÆjÉ º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉä VÉx¨É näùiÉÉ ½èþ * +Ê¦É´ªÉÊHò º´ÉÉiÉÆjªÉ, xÉÉ®úÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÉxÉ´É Eäò +ÊvÉEòÉ®ú, 
ºÉiªÉ +Éè®ú xªÉÉªÉÊ|ÉªÉiÉÉ +SUäô ±ÉÉäEòiÉÆjÉ Eäò +É´É¶ªÉEò MÉÖhÉ ½éþ * näù¶É Eäò Eò±ªÉÉhÉ Eäò 
Ê±ÉB ´ªÉÊHòMÉiÉ º´ÉÉlÉÇ ¤ÉÉvÉEò xÉ½þÓ ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB * ®úÉ¨É <ÊiÉ½þÉºÉ {ÉÖ¯û¹É ½èþ* ´Éä |ÉVÉÉ Eäò 
Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú ¸ÉrùÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÒiÉÉ EòÉä nÖù¤ÉÉ®úÉ ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉäVÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ 
Eò®úiÉä ½éþ - 
""®úÉVªÉ xªÉÉªÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ  
´ªÉÊHòªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä >ð{É®ú ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB  
=ºÉ +xÉÉ¨É |ÉVÉÉ Eäò Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB *''40 
ºÉÉÆ|ÉiÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ, Eò°ühÉÉ iÉlÉÉ nùªÉÉ VÉèºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä VÉÉ 
®ú½äþ ½éþ * "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ |ÉªÉixÉ iÉlÉÉ "¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ' ¨Éå ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú EòÉ 
EÖòkÉä Eäò Ê¤ÉxÉÉ º´ÉMÉÇ xÉ VÉÉxÉä ¨Éå Eò°ühÉÉ iÉlÉÉ nùªÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
""¤ÉxvÉÖ 
iÉÖ¨½åþ ±ÉÉè]õ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þxÉÉ 
ºÉÞÎ¹]õ EòÉä ±ÉÉè]õ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ 
+Éè®ú Ê¤ÉxÉÉ ºÉÞÎ¹]õ Eäò iÉÉä 
º´ÉªÉÆ <Ç¶´É®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ *''41 
"¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ' ¨Éå º´ÉMÉÉÇ®úÉä½þhÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±É {Écä÷ {ÉÉÆb÷´É ºÉkÉÉ ºÉä ÊxÉ¨ÉÉæ½þ ½þÉä 
SÉÖEäò lÉä * ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä =x½åþ nÖù:JÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ lÉÉ * nÖùMÉÇ, ¦É´ÉxÉ, 
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 |ÉÉºÉÉn, ºÉÆ{ÉÊkÉ +ÉÊn xÉä =ºÉä ¶ÉÉÆÊiÉ xÉ½þÓ nùÒ lÉÒ * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò 
ºÉkÉÉ½þÒxÉ ´ªÉÊHò ½þÒ =v´ÉÇiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú =kÉ¨É ±ÉÉäEò|ÉhÉÉ±ÉÒ, +Ë½þºÉÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ +ÉÊnù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
ªÉÖrùÊ´É½þÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +Éä®ú <¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ¹]Åõ EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ |ÉVÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ ½þÉäxÉÒ 
SÉÉÊ½þB * ¶ÉÉºÉEò EòÉä º´É Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB |ÉVÉÉ EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB * "|É´ÉÉnù {É´ÉÇ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉ ®ú½þÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ 
+ÊvÉEòÉ®ú xÉ näùxÉÉ =kÉ¨É ¶ÉÉºÉEò EòÒ ÊxÉ¶ÉÉxÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +Énäù¶É näùiÉä ½éþ ÊEò - 
""Eò±É ºÉÚªÉÉænùªÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ 
ºÉÒiÉÉ 
´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB |ÉºlÉÉxÉ Eò®äúMÉÒ 
´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉ±É ¨Éå 
´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®úÉVÉEòÒªÉ {Énù ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ +Éè®ú ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ 
+ÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ 
+Éè®ú ºÉÒ¨ÉÉxiÉEò 
±ÉI¨ÉhÉ =xÉEäò ®úlÉ EòÉ ºÉÉ®úlªÉ OÉ½þhÉ Eò®åúMÉä *''42 
xÉ®äú¶É VÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ®úÉVÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ |ÉVÉÉ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ 
VÉÉMÉ°üEò ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB * {ÉÆMÉÖ ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +É´ÉÉWÉ =`öÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
""|ÉVÉÉ EòÉ ½þÒ 
ªÉ½þ EòiÉÇ´ªÉ ¦ÉÒ ½èþ 
+ÊvÉEòÉ®ú ¨Éå bÚ÷¤Éä ®úÉVªÉ +Éè®ú 
®úÉVªÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä Eò½äþ 
xÉ ½þÉä +ÉOÉ½þ Eò®äú ÊEò 
CªÉÉ ¶ÉÖ¦É ½èþ +Éè®ú 
CªÉÉ +¶ÉÖ¦É *''43 
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 xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä "ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå MÉÒiÉÉ EòÉ "Eò¨ÉÇhªÉä´ÉÉÊvÉEòÉ®úºiÉä ¨ÉÉ ¡ò±Éä¹ÉÖ 
EònùÉSÉxÉ¨ÉÂ' ¨ÉÆjÉ uùÉ®úÉ Eò¨ÉÇ EòÉ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ * "|ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉÖ¯û¹É' ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ iÉlÉÉ 
"ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eò¨ÉÇ{ÉÖ¯û¹É ½éþ * =xÉEòÉä +{ÉxÉä ¤ÉÉ½Öþ¤É±É ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ * 
±ÉI¨ÉhÉ ºÉÆ¶ÉªÉ Eò®úxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉWÉ ¨Éå Eò¨ÉÇ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ näùiÉÉ ½èþ * 
""ËEòiÉÖ 
ªÉ½þ +ºÉ¨¦É´É ½èþ 
Eò¨ÉÇ +Éè®ú ´ÉSÉÇº´É EòÉä 
UôÒxÉ ºÉEäò EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
VÉ¤É iÉEò ½þ¨É VÉÒÊ´ÉiÉ ½éþ *''44 
----- ----- ------ 
""±ÉÆEòÉ ªÉÊnù wÉÖ´É {É®ú ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉÉä 
¦ÉÉMÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ ¤ÉÆvÉÖ, 
±ÉI¨ÉhÉ Eäò {ÉÉè¯û¹É ºÉä 
Eò¨ÉÇ EòÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ 
¨ÉÖZÉä º´ÉÒEòÉ®ú ½èþ *''45 
"¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ' ¨Éå ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú +xÉÉºÉHò Eò¨ÉÇ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ªÉÖrù 
EòÉä +xÉÉºÉHò ¦ÉÉ´É ºÉä JÉÉä±ÉiÉä ½éþ - 
""VÉ¤É ªÉÖrù EòiÉÇ´ªÉ ½þÉä MÉªÉÉ 
iÉÉä +xÉÉºÉHò ½þÉäEò®ú 
´É½þ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ <ºÉÒÊ±ÉB 
=xÉ ÊnùxÉÉå EòÒ ´Éä º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ 
¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ º¨É®úhÉ iÉÉä +ÉiÉÒ ½éþ, 
{É®ú ºÉÉ±ÉiÉÒ xÉ½þÓ 
+ÉSUôÉÊnùiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ *''46 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ªÉÖrù, Ê´É¶´É¶ÉÉÆÊiÉ, ±ÉÉäEòiÉÆjÉ, Eò¨ÉÇ´ÉÉnù +ÉÊnù Eäò ºÉÉlÉ xÉÉ®úÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ  
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 iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ =ilÉÉxÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ ÊEòB ½éþ * ´Éä xÉÉ®úÒ-VÉÉMÉÞÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò ½é* 
"¶É¤É®úÒ' JÉhb÷EòÉ´ªÉ ¨Éå ¶É¤É®úÒ EòÉ MÉÞ½þiªÉÉMÉ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½é* ´Éä Ê±ÉJÉiÉä ½é- 
""BEò ÊnùxÉ ºÉÉv´ÉÒ EòÒ ¦ÉÚ¹ÉÉ ¨Éå Ê±É{É]õÒ =ºÉ xÉÉ®úÒ xÉä 
=iÉÉ®ú ÊnùB +É´É®úhÉ 
±ÉÉÄPÉä iÉÉ{ÉºÉiÉÉ Eäò ºÉÉ®äú SÉÉèJÉ]äõ 
+Éè®ú ¨ÉÖÊHò Eäò Ê±ÉB ´É®úhÉ Eò®ú ÊEòºÉÒ EòÉä 
±ÉÉè]õÉ nùÒ +{ÉxÉä EòÉä +{ÉxÉÒ ½þÒ xÉÉ®úÒ *''47 
½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ªÉÉèxÉ oùÎ¹]õ ºÉä ½þÒ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ 
xÉ®äú¶É VÉÒ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä {ÉÚVÉxÉÒªÉ, +ÉÎi¨ÉEò, {ÉÊ´ÉjÉ iÉlÉÉ xÉÒ®úÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * 
¨ÉiÉÆMÉ @ñÊ¹É +Éè®ú ¶É¤É®úÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú =`öÉªÉä ºÉÆnäù½þ EòÉä ±ÉäJÉEò <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¨ÉÚÇ±É 
Eò®úiÉä ½éþ - 
""Eò®úxÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ ´ÉÌhÉiÉ 
nùÉºÉÒ ¶É¤É®úÒ VÉÉä ¶ÉÖpùÉ 
@ñÊ¹É EòÉ SÉÊ®újÉ ªÉ½þ EèòºÉÉ 
CªÉÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½èþ Ê¶ÉIÉÉ *''48 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¶É¤É®úÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä "+Ë½þºÉÉ {É®ú¨ÉÉä vÉ¨ÉÇ' EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ |ÉEò]õ EòÒ 
½èþ * ¶É¤É®úÒ +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå ½þÉäiÉÒ {É¶ÉÖ Ë½þºÉÉ ºÉä PÉÞhÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ iÉ{ÉÉä¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
|É´Éä¶É Eò®úEäò |ÉEÞòÊiÉ Eäò ÊxÉEò]õ VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉ½þÉÄ ®úÉMÉ, uäù¹É, VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ, >ÄðSÉ-xÉÒSÉ  VÉèºÉä 
¦Éänù Ê¨É]õ VÉÉiÉä ½éþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¶É¤É®úÒ Eäò uùÉ®úÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ´ÉhÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò VÉc÷iÉÉ ]Úõ]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ SÉèiÉxªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ * +iÉ: xÉ®äú¶É VÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò @ñÊ¹É ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ * =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå 
½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ +¨É®ú ªÉ¶ÉÉäMÉÉlÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ * 
(SÉ) ¨ÉÞiªÉÖ ÊiÉÊlÉ : 
Ê´É¶´É |É´ÉÉºÉÒ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ |É´ÉÉºÉÒ ´Éè¹hÉ´ÉVÉxÉ xÉ®äú¶É VÉÒ +{ÉxÉÒ =v´ÉÇªÉÉjÉÉ Eäò  
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 Ê±ÉB 22-xÉ´É¨¤É®ú, ºÉxÉÂ 2000 EòÉä 78 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ Eò®ú MÉªÉä * xÉ®äú¶É 
+ÆÊiÉ¨É ÊnùxÉÉå ¨Éå ¦ÉÉä{ÉÉ±É ¨Éå lÉä VÉ½þÉÄ {É®ú =xÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä MÉªÉÒ * |ÉEÞòÊiÉ Eäò =iºÉ´ÉÒ EòÊ´É  
|ÉEÞòÊiÉ ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä MÉªÉä * 
(Uô) {ÉÖ®úºEòÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨¨ÉÉxÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ ¸Éä¹`ö EòlÉÉEòÉ®ú, EòÊ´É +Éè®ú ËSÉiÉEò ½éþ * ´Éä VÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå |É´ÉÞkÉ ®ú½åþ * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ±É nùÉè®úÉxÉ +xÉäEò {ÉÖ®úºEòÉ®ú B´ÉÆ 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½ÖþB ÊVÉºÉ¨Éå "YÉÉxÉ{ÉÒ`ö {ÉÖ®úºEòÉ®ú' ¶ÉÒ¹ÉÇºlÉ ½èþ * ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå ÊnùªÉÉ 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ªÉ½þ {ÉÖ®úºEòÉ®ú xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä <Ç. 1992 ¨Éå =xÉEäò {ÉSÉÉºÉ ºÉÉ±É EòÒ =iEÞò¹]õ 
±ÉäJÉxÉ ªÉÉjÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * <ºÉ ¸Éä¹`ö {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå "nèùÊxÉEò SÉÉèlÉÉ 
ºÉÆºÉÉ®ú' xÉä ¦É´ªÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * 
'±ÉÉäEò¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ" xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¨Éå =xÉEòÉ {É¹]õÒ{ÉÚÌiÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¤Écä÷ 
MÉÊ®ú¨ÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* ¨ÉvªÉ |Énäù¶É ºÉ®úEòÉ®ú xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉä ºÉÉ®úº´ÉiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ * ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ¶ÉÉºÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉxÉÂ 1985 ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ "¦ÉÉ®úiÉ-¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ' B´ÉÆ ¨ÉvªÉ |Énäù¶É xÉÉ]õ¬ ±ÉÉäEòEò±ÉÉ 
+EòÉnù¨ÉÒ uùÉ®úÉ +±ÉÆEÞòiÉ ½ÖþB ½éþ * ¨ÉvªÉ |Énäù¶É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ, ¦É´É¦ÉÚÊiÉ +±ÉÆEòÉ®ú 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ ZÉÉä±ÉÒ EòÉä ¦É®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ * (xÉ®äú¶É VÉÒ ºÉSSÉä +lÉÇ ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò MÉÉè®ú´É {ÉÖ¯û¹É ½éþ * =xÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊSÉ®úº¨É®úhÉÒªÉ ®ú½äþMÉÉ *) 
={ÉºÉÆ½þÉ®ú : 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ YÉÉxÉ{ÉÒ`ö Eäò ºÉ´ÉÉæSSÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ¸ÉÒ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Ê½þxnùÒ ½þÒ 
xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉiÉÒEò +Éè®ú {ÉªÉÉÇªÉ ¤ÉxÉ SÉÖEäò ½éþ* º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ, Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ {ÉÉ]õÒ, ®úÉVÉEòÒªÉ ºÉä´ÉÉ +Éè®ú {ÉjÉEòÉÊ®iÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå ºÉä 
ºÉ¨{ÉzÉ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ±ÉäJÉEò ½þÒ ®ú½åþ* =x½þÉåxÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ +{ÉxÉÒ 
±ÉäJÉEòÒªÉ +Îº¨ÉiÉÉ, MÉÊ®ú¨ÉÉ iÉlÉÉ º´Éi´É EòÒ ®úIÉÉ EòÒ* º´ÉiÉÆjÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò +xÉÖ¦É´ÉÉå xÉä =x½åþ  
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 oùgø ºÉÆEò±{É¶ÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉ{ÉÎº´ÉiÉÉ nùÒ* ´ÉÒ®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - 
""xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ ºÉÆºEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉÒ ºÉÆEò±{É +Éè®ú ºÉÉMÉ®ú EòÒ-ºÉÒ {ÉÉ´ÉEò 
IÉ¨ÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ * ´Éä ¦ÉÒ iÉÉä VÉx¨É Eäò Ê´É¹É{ÉÉªÉÒ ®ú½äþ * CªÉÉ xÉ½þÓ ºÉ½þÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå ¤ÉÉä±É-EÖò¤ÉÉä±É, iÉÉc÷xÉÉ, ÊiÉ®úºEòÉ®ú, ={ÉäIÉÉ, =±ÉÉ½þxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Éi¨ÉÒªÉ 
Ê®ú¶iÉÉå EòÒ PÉÉä®ú EÞò{ÉhÉiÉÉ * =x½þÉåxÉä iÉ¨ÉÉ¨É {ÉÉÌlÉ´É {ÉÒc÷É EòÉ +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ¦ÉÉ´É Eäò Ê¤ÉxÉÉ {É®ú¨É ¶ÉÉÆÊiÉ ºÉä OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ *''49 
xÉ®äú¶É ¤ÉÖrù EòÒ iÉ®ú½þ IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É ®ú½åþ * ´Éä Eäò´É±É ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ xÉ½þÓ +lÉEò±ÉÒ±ÉÉ Ê´É±ÉÉºÉÒ 
´Éè¹hÉ´É ¦ÉÒ lÉä * ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´É¶ÉÉÆÊiÉ Eäò SÉÉ½þEò xÉ®äú¶É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ MÉÉè®ú´É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú lÉä * |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉÖ¯û¹É, =iºÉ´É {ÉÖ¯û¹É, ´Éè¹hÉ´É ´ªÉÊHòi´É Eäò vÉxÉÒ 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇºlÉ {ÉÖ¯û¹É lÉä * MÉÉè®ú´É {ÉÖ¯û¹É ¸ÉÒ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊSÉ®ú º¨É®úhÉÒªÉ ®ú½äþMÉÉ * 
?  ?
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Gò¨É EÞòÊiÉ, ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1.  ½þ¨É +ÊxÉEäòiÉxÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ   
2.  ½þ¨É +ÊxÉEäòiÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 23 
3.  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ : où¶ªÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ, ºÉÆ. |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ 228 
4.  ½þ¨É +ÊxÉEäòiÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 26 
5.  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ : où¶ªÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ, ºÉÆ. |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ 234 
6.  BEò BEòÉxiÉ Ê¶ÉJÉ®ú, ºÉÆ. |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ 11 
7.  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ : où¶ªÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ, ºÉÆ. |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ 23 
8.  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ : où¶ªÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ, ºÉÆ. |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ 193 
9.  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ : où¶ªÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ, ºÉÆ. |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ 107 
10. BEò BEòÉxiÉ Ê¶ÉJÉ®ú, ºÉÆ. |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ 83 
11. ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ +ÉVÉ Ê´ÉnùÉ ±ÉÉä (¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉäiÉÖ) ºÉÆ. +Æ¤ÉÉ¶ÉÆEò®ú xÉÉMÉ®ú  
12. ½þ¨É +ÊxÉEäòiÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 53 
13. ½þ¨É +ÊxÉEäòiÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 79 
14. nÚùºÉ®úÉ ºÉ{iÉEò,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 125 
15. =iºÉ´ÉÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 48 
16. iÉÖ¨É ¨Éä®úÉ ¨ÉÉèxÉ ½þÉä,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 75 
17. iÉÖ¨É ¨Éä®úÉ ¨ÉÉèxÉ ½þÉä, (xÉÉ¨É´ÉÞIÉ)  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 75 
18. =iºÉ´ÉÉ (=iºÉ´ÉÉ xÉIÉjÉ), xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 75 
19. EòÉ´ªÉ EòÉ ´Éè¹hÉ´É ´ªÉÊHòi´É,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 4 
20. ¤ÉÉä±ÉxÉä nùÉä SÉÒc÷ EòÉä,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 58 
21. =iºÉ´ÉÉ (+Ê¦É¹ÉäEò {ÉÖ¯û¹É),  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 111 
22. ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
23. ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 19 
24. ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 31 
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25. ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 19 
26. ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 71 
27. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
28. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 88 
29. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 108 
30. |É´ÉÉnù {É´ÉÇ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 101/102 
31. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
32. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
33. |É´ÉÉnù {É´ÉÇ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 35 
34. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
35. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
36. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
37. |É´ÉÉnù {É´ÉÇ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 42 
38. |É´ÉÉnù {É´ÉÇ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 80 
39. |É´ÉÉnù {É´ÉÇ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 80/81 
40. |É´ÉÉnù {É´ÉÇ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 87/88 
41. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 128 
42. |É´ÉÉnù {É´ÉÇ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 103ºÉä104 
43. |É´ÉÉnù {É´ÉÇ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 42 
44. ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 16 
45. ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 17 
46. ¨É½þÉ |ÉºlÉÉxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
47. ¶É¤É®úÒú,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
48. ¶É¤É®úÒ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
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Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ : |É´ÉÞÊkÉMÉiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
1. ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
1.1 {ÉÉ¶iÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
1.2 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
2. ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉjÉÉ : ({ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ºÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ iÉEò) 
3. ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨É½þk´É 
3.1 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ 
3.2 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ 
3.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ 
4. xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É 
5. xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ´ÉhªÉÇ-Ê´É¹ÉªÉ 
6. ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉk´É 
6.1 {ÉÉjÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
7. {ÉÉjÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÉ iÉÉÎk´ÉEò ¦Éänù 
7.1 SÉÊ®újÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉ nùÉÊªÉi´É 
8. {ÉÉjÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÉ ¨É½þk´É 
9. ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
9.1 |É¨ÉÖJÉ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉjÉ 
9.2 MÉÉèhÉ ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉjÉ 
9.3 +xªÉ {ÉÉjÉ ªÉÉ MÉÉèhÉÉÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÉjÉ 
10. {ÉÉjÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
10.1 |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ 
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 10.2 MÉÉèhÉ {ÉÉjÉ 
10.3 ºÉ®ú±É {ÉÉjÉ 
10.4 VÉÊ]±É {ÉÉjÉ 
10.5 ´ÉMÉÇMÉiÉ ªÉÉ ´ªÉÊHòMÉiÉ {ÉÉjÉ 
10.6 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò iÉlÉÉ ¤ÉéèÊrùEò SÉÊ®újÉ 
10.7 ¤ÉÊ½þ¨ÉÖÇJÉÒ, +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ +Éè®ú =¦ÉªÉ¨ÉÖJÉÒ {ÉÉjÉ 
10.8 ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +Éè®ú +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉjÉ 





12. xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ 
12.1 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ 
12.2 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ 
12.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ 
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 1. ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ : 
={ÉxªÉÉºÉ +lÉÉÇiÉÂ CªÉÉ ? =ºÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ CªÉÉ ½èþ ? +ÉÊnù ¨ÉÖqùÉå EòÉä 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùEò®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É 
EòÒ ½èþ * Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ MÉt Ê´ÉvÉÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |É¦ÉÉ´É º´É°ü{É 
Ê½þxnùÒ ¨Éå +ÉªÉÒ ½èþ * <ºÉ EòÉ®úhÉ EÖòUô {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +É±ÉÉäSÉEòÉå EòÒ ®úJÉxÉÉ ¨Éé 
VÉ°ü®úÒ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½ÚÄþ * 
1.1 {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ : 
1. ""VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÖ{iÉ ®ú½þºªÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ÊVÉiÉxÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ½éþ 
=iÉxÉÒ +xªÉ ÊEòºÉÒ ¨Éå xÉ½þÓ *''  - <.B¨É. ¡òÉìº]õ®ú 
2. ""={ÉxªÉÉºÉ Eò±ÉÉ EòÉ |ÉlÉ¨É MÉt °ü{É ½èþ VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ºÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úxÉä 
EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉÉ ½èþ *''  - ®úÉ±¡ò ¡òÉCºÉ 
3. ""={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ®úÒÊiÉ Ê®ú´ÉÉVÉÉå EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ *'' - C±ÉÉ®úÉ®úÒ´É 
1.2 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ :  
1. ""¨Éé ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É-SÉÊ®újÉ EòÉ ÊSÉjÉ ¨ÉÉjÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ * ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ {É®ú 
|ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉÉ +Éè®ú =xÉEäò ®ú½þºªÉÉå EòÉä JÉÉä±ÉxÉÉ ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÚ±É iÉk´É ½èþ*'' - 
|Éä¨ÉSÉÆnù 
2. ""={ÉxªÉÉºÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ EòÒ 
´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*''   - ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ 
3. ""={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòÉ±{ÉÊxÉEò EòlÉÉ ½è*''-bÉì.¶ªÉÉ¨É ºÉÖÆn® 
nÉºÉ 
2. ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉjÉÉ : ({ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ºÉä º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ iÉEò) 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ : 
¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå EòlÉÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ +xÉÉÊnùEòÉ±É ºÉä ¤É½þiÉÒ ½Öþ<Ç +É ®ú½þÒ ½èþ *  
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 ´ÉänùÉå, ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå, {ÉÖ®úÉhÉÉå, VÉèxÉ MÉÉlÉÉ+Éå, VÉÉiÉEò EòlÉÉ+Éå, ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ, ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ, 
Ê½þiÉÉä{Énäù¶É, {ÉÆSÉiÉÆjÉ, ´ÉèiÉÉ±É {ÉÆSÉÊ´É¶ÉÊiÉ, ËºÉ½þÉºÉxÉ ¤ÉkÉÒºÉÒ +ÉÊnù ¨Éå EòlÉÉ EòÉ =zÉiÉ +Éè®ú 
+xÉÆiÉ ¦ÉÆb÷É®ú ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ * EÖòUô +É±ÉÉäSÉEò <x½þÓ EòlÉÉ+Éå EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ 
¨ÉÚ±É ºjÉÉäiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ½þ¨ÉÉ®úÒ |ÉÉSÉÒxÉ EòlÉÉ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå {Écä÷ ½éþ * 
EòlÉxÉ EòÒ <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ¡òÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ, VÉÉä nùÉnùÒ¨ÉÉÄ EòÒ {É®úÒEòlÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉJªÉÉxÉ 
{É®Æú{É®úÉ iÉEò ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ * nùÉnùÒ¨ÉÉÄ EòÒ EòlÉÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú SÉÉè®úÉ½äþ iÉEò {É½ÖÄþSÉÒ ¤ÉÉnù ¨Éå 
¶É¤nù °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +´ÉiÉÊ®úiÉ ½Öþ<Ç * ªÉ½þÒ EòlÉÉ {É®Æú{É®úÉ EòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
°ü{É ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * 
3. ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨É½þi´É : 
MÉt EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É¤ÉÖrù Ê´ÉvÉÉ ½èþ * ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÊvÉEòÉÊvÉEò {ÉÚhÉÇ +Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ÊVÉiÉxÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ½èþ =iÉxÉÉ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå xÉ½þÓ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
BEò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®úÉ¹]Åõ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÊiÉ +Éè®ú BEò {ÉÚ®úÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ ªÉÖMÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ 
½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ªÉÖMÉ Ê´É¶Éä¹É EòÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ * ´ªÉÊHò +{ÉxÉä näù¶É EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ 
ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ 
ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
BEò ´ÉMÉÇ Ê´É¶Éä¹É EòÒ EòlÉÉ ½þÉäiÉÒ ½è* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É ={ÉxªÉÉºÉ Eäò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ´ªÉÊHò EòÉä 
+{ÉxÉÉ |ÉÊiÉË¤É¤É xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉä ªÉ½þ EòlÉÉ +{ÉxÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ´ÉMÉÇ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ º´É°ü{É <iÉxÉÉ ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ <ºÉÊ±ÉB ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ 
Ê´ÉvÉÉ+Éå EòÒ UôÊ´ÉªÉÉå EòÉä ºÉÊzÉÊ½þiÉ Eò®ú ±ÉäxÉä EòÒ ¶ÉÊHò ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EòlÉÉ iÉÉä ½èþ ½þÒ 
ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ |ÉºÉÆMÉ-|ÉºÉÆMÉ {É®ú ´É½þ EòÉ´ªÉ-ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ VÉMÉÉEò®ú {ÉÉ`öEòÉå 
EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå iÉ±±ÉÒxÉ Eò®úiÉÉ ½è, <ºÉ¨Éå ÊxÉ¤ÉÆvÉ EòÒ ºÉÒ ËSÉiÉxÉ ¨ÉÚ±ÉEòiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ * =kÉ¨É 
EòlÉÉ, Ê´ÉÊ¶É¹]õ SÉÊ®újÉ, Eò±{ÉxÉÉ EòÒ +{ÉÉ®ú ¶ÉÊHò, Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´É 
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 VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ <iªÉÉÊnù Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ ÊºÉrù Eò®úiÉÒ ½èþ * ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÒ <ºÉ ®ú¨ÉhÉÒªÉ Ê´ÉvÉÉ Eäò |ÉÊiÉ |ÉiªÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨ÉÖMvÉ ½èþ, <ºÉÒ ¨ÉÖMvÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
¤Écä÷-¤Écä÷ ¨É½þÉxÉ EòÊ´É ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÞVÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ®ú½äþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉt 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ¦É±Éä ½þÒ ªÉÚ®úÉä{É Eäò |É¦ÉÉ´É º´É°ü{É ½Öþ+É ½èþ, ÊEòxiÉÖ |Éä¨ÉSÉÆnù 
ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ªÉÖMÉ EòÉ +É®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ |ÉÉ®Æú¦É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ªÉtÊ{É <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ 
Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò |Éä®úhÉÉ °ü{É ¨Éå <xºÉÉ+±±ÉÉ JÉÉÄ EòÒ "®úÉxÉÒ EäòiÉEòÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ' iÉlÉÉ 
®úÉVÉÉ Ê¶É´É |ÉºÉÉnù ÊºÉiÉÉ®äú Ê½þxnù EÞòiÉ "®úÉVÉÉ ¦ÉÉäVÉ EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ' +ÉÊnù EòÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉä SÉÖEòÒ 
lÉÒ * 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É =zÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú ¤ÉÒºÉ´ÉÓ 
¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÉ =kÉ®úÉvÉÇ =ºÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ º´ÉhÉÇEòÉ±É ½èþ * Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉ EòÉ±É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ 
|Éä¨ÉSÉÆnù EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉEò®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ, 
Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ * Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ½þ¨É ÊxÉ¨xÉ °ü{É ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ - 
(1) {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ (<Ç.ºÉ. 1882-1918) 
(2) |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ (<Ç.ºÉ. 1918-1937) 
(3) |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ (<Ç.ºÉ. 1937- ) 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ (nùÉä Ê´É¦ÉÉMÉ) 
1937 ºÉä 1950 Eäò |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ EòÉä |ÉªÉÉäMÉEòÉ±É Eò½þÉ MÉªÉÉ * 
1950 ºÉä +ÉVÉiÉEò º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ +lÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ * 
3.1 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ : 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖùEòÉ±É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå Eäò |Éº¡Öò]õxÉ EòÉ EòÉ±É ½èþ +Éè®ú 
ªÉ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¦ÉÒ =nÂù¦É´ÉEòÉ±É ½è* ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +É®Æú¦É |Éä¨ÉSÉÆnù {ÉÚ´ÉÇ ½þÉä 
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 SÉÖEòÉ lÉÉ* <ºÉ EòÉ±É ¨Éå +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò ®SÉxÉÉ Eäò ºiÉ® {É® nÉä vÉÉ®ÉBÄ oÎ¹]MÉiÉ ½ÉäiÉÒ ½é - 
(1)¨ÉÉèÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ (2)+xÉÚÊnùiÉ ={ÉxªÉÉºÉ * 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù VÉÒ xÉä "{ÉÚhÉÇ |ÉEòÉ¶É' iÉlÉÉ "SÉxpù|É¦ÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨É®úÉ`öÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉä +xÉÖ´ÉÉnù 
ÊEòªÉÉ * 1973 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä "¨ÉnùÉ±ÉºÉÉä{ÉÉJªÉÉxÉ' xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉèÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ 
ÊEòªÉÉ * <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ 1877 ¨Éå ¸ÉrùÉ®úÉ¨É ¡ò±±ÉÉè®úÒ EòÉ "¦ÉÉMªÉ´ÉiÉÒ' iÉlÉÉ ±ÉÉ±ÉÉ 
¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉnùÉºÉ EÞòiÉ "{É®úÒIÉÉ MÉÖ¯û' (1882) ={ÉxªÉÉºÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB * 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä (1) ¶ÉÖrù ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ (2) ={Énäù¶É 
|ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ (3) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ (4) BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ (5) xÉÒÊiÉ{É®úEò 
iÉlÉÉ ÊiÉ±ÉºÉ¨ÉÒ +Éè®ú BäªÉÉ®úÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ * 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ±ÉVVÉÉ®úÉ¨É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ "+Énù¶ÉÇ Ê½þxnÚù', "+Énù¶ÉÇ 
nù¨{ÉÊiÉ', "Ê¤ÉMÉcä÷ EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú', {ÉÆÊb÷iÉ ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ EòÉ "xÉÚiÉxÉ ¥ÉÀSÉÉ®úÒ', "ºÉÉä +VÉÉxÉ 
BEò ºÉÖVÉÉxÉ', ®úÉvÉÉ EÞò¹hÉnùÉºÉ EòÉ "ÊxÉ:ºÉ½þÉªÉ Ê½þxnÚù', ½þÊ®+ÉèvÉ VÉÒ EòÉ "`äö`ö Ê½þxnùÒ EòÉ 
`öÉ`ö', "+vÉÊJÉ±ÉÉ ¡Úò±É' +ÉÊnù ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½éþ * 
ÊiÉ±Éº¨ÉÒ +Éè®ú BäªÉÉ®úÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå näù´ÉEòÒxÉÆnùxÉ JÉjÉÒ, MÉÉä{ÉÉ±É®úÉ¨É MÉ½þ¨É®úÒ 
iÉlÉÉ ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉÉ±É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ * 
{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ½èþ * PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
EòlÉÉxÉEò EòÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò |É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ xÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉ½þVÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ * 
PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ PÉ]õxÉÉBÄ ªÉÉ iÉÉä ºÉxÉºÉxÉÒ {ÉènùÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ lÉÒ +lÉ´ÉÉ 
EòÉèiÉÖ½þ±É ¤ÉgøÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ * näù´ÉEòÒxÉÆnùxÉ JÉjÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ PÉ]õxÉÉ |ÉvÉÉxÉ ÊiÉ±Éº¨ÉÒ BäªÉÉ®úÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ½èþ* "SÉxpùEòÉÆiÉÉ' +Éè®ú "SÉxpùEòÉÆiÉÉ ºÉÆiÉÊiÉ' näù´ÉEòÒxÉÆnùxÉ JÉjÉÒ Eäò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ 
={ÉxªÉÉºÉ ½éþ * 
+iÉ: {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶É ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä EäòxpùºlÉ Eò®úEäò 
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ 
¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ªÉÉ ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò ´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ * 
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 3.2 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ : 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ +nÂù¦ÉÖiÉ ¶ÉÊHò EòÉä ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ¨ÉÖÆ¶ÉÒ |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä {É½þSÉÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉä 
¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú =iEò¹ÉÇ EòÉ ªÉÖMÉ 
®ú½þÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù =nÚÇù ºÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå +ÉªÉä * |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉªÉÒ Ênù¶ÉÉ 
nùÒ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò º´É°ü{É {É½þ±Éä-{É½þ±Éä |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç 
{Éc÷iÉÉ ½èþ * 
|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ * {É®úÉvÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnùÒ Ê¥É]õÒ¶É ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB iÉc÷{É ®ú½þÉ lÉÉ * ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå 
Eò<Ç ´ÉMÉÉç EòÒ +É{ÉºÉ ¨Éå ]õEò®úÉ½þ]õ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ * BEò +Éä®ú ºÉÉ¨ÉxiÉ´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú 
¨É½þÉVÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ lÉÉ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉÉå, {ÉÚÆVÉÒ{ÉÊiÉªÉÉå, Ê¨É±É-
¨ÉÉÊ±ÉEòÉå +Éè®ú ¨ÉVÉnÚù®úÉå * +¤É iÉEò VÉÉä ºÉÆ{ÉÊkÉ ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ ºÉÉ¨ÉxiÉÉå +Éè®ú VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå 
Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå EäòxpùÒiÉ lÉÒ ´É½þ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¶É½þ®ú Eäò =tÉäMÉ{ÉÊiÉªÉÉå Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå +ÉxÉä ±ÉMÉÓ * 
ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ * Ê´Énäù¶ÉÒ {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnùÒ +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ VÉ¨ÉÓnùÉ®ú ¨ÉvªÉºlÉ lÉÉ * ´É½þ ÊEòºÉÉxÉÉå ºÉä ¦ÉÚÊ¨É ±ÉäEò®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä näùiÉÉ lÉÉ * ´É½þ 
ÊEòºÉÉxÉÉå ºÉä <iÉxÉÉ ±ÉMÉÉxÉ ±ÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò º´ÉªÉÆ ¨ÉÉèVÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä ¦ÉÒ näù ºÉEäò * 
ÊEòºÉÉxÉ +{ÉxÉÒ +YÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ +Ê¶ÉIÉhÉ Eäò EòÉ®úhÉ JÉÉ¨ÉÉä¶É ®ú½þEò®ú VÉÖ±¨É ºÉ½þxÉ Eò®úiÉÉ 
lÉÉ * ÊEòºÉÉxÉ vÉ¨ÉÇ¦ÉÒ°ü lÉÉ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ +ÆvÉ Ê´É¶´ÉÉºÉÉå ºÉä VÉEòc÷É ½Öþ+É lÉÉ * vÉ¨ÉÇ xÉä 
ÊEòºÉÉxÉ EòÉä <iÉxÉÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖ +Éè®ú EÖòÎh`öiÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ ½þ®ú VÉÖ±¨É EòÉä +{ÉxÉä 
{ÉÉ{É EòÉ ¡ò±É ¨ÉÉxÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉÒ ´ÉVÉ½þ ÊEòºÉÉxÉ, VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå +Éè®ú {ÉÎhb÷iÉÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ 
¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ * 
|Éä¨ÉSÉÆnù VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ 
+ÉÌlÉEò ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò =ºÉ EòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉÚSÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä ¨ÉÚ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Énù¶ÉÉç Eäò {ÉÉä¹ÉEò lÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
{ÉÖ®úÉxÉä-xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä ´Éä +ÉÄJÉÉå ºÉä +ÉäZÉ±É xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEäò* =x½þÉåxÉä Ê´ÉPÉÊ]õiÉ 
½þÉäiÉä ½ÖþB iÉiEòÉ±ÉÒxÉ VÉVÉÇ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä `öÉäEò®ú ¨ÉÉ®úÒ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB 
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 ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ EòÉä SÉÒ®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉ ÊnùªÉÉ * =x½þÉåxÉä ºÉä´ÉÉ, iªÉÉMÉ, 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, |Éä¨É +Éè®ú ºÉiªÉÉSÉ®úhÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå v´ÉÊxÉiÉ 
ÊEòªÉÉ * =x½þÉåxÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ´ÉMÉÉç EòÒ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =`öÉªÉÒ * 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò JÉÉäJÉ±ÉÉ{ÉxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú, VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå +Éè®ú Ê¨É±É-
¨ÉÉÊ±ÉEòÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ, ¤ÉÉ±É Ê´É´ÉÉ½þ, ¤Éä-¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ, nùÉ¨{ÉiªÉ |Éä¨É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
iÉlÉÉ ´Éä¶ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ, ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ <iªÉÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉÉÄ´ÉÉå 
EòÉ xÉMxÉ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ * ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB 
|Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÉäc÷É * 
|Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ®úSÉxÉÉBÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ, ´É®únùÉxÉ, |Éä¨ÉÉ¸É¨É, 
|ÉÊiÉYÉÉ, EòÉªÉÉEò±{É, ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É, MÉÉänùÉxÉ, MÉ¤ÉxÉ, ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ, ÊxÉ®úÉ±ÉÉ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ |ÉºÉÉnù 
´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ, Ê´É¶´É¨¦É®úxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ "EòÉèÊ¶ÉEò', {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉäxÉ ¶É¨ÉÉÇ "=OÉ', |ÉiÉÉ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ, 
¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É, @ñ¹É¦É SÉ®úhÉ VÉèxÉ, ®úÉÊvÉEòÉ®ú¨ÉhÉ |ÉºÉÉnù, =nùªÉ¶ÉÆEò®ú ¦É]Âõ]õ, MÉÉäË´Énù´É±±É¦É 
{ÉÆiÉ iÉlÉÉ >ð¹ÉÉ näù´ÉÒ Ê¨ÉjÉÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ * 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå |ÉºÉÉnù EòÉ "iÉÒiÉ±ÉÒ', "<®úÉ´ÉiÉÒ', Ê´É¶´ÉÆ¦É®ú xÉÉlÉ 
EòÉ "Ê¦ÉJÉÉÊ®úhÉÒ', SÉiÉÖ®ºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ EòÉ "¾þnùªÉ EòÒ {É®úJÉ', "+¨É®ú +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ', "´Éè¶ÉÉ±ÉÒ 
EòÒ xÉMÉ®ú´ÉvÉÚ', {ÉÉÆbä÷ªÉ ¤ÉäSÉäxÉ ¶É¨ÉÉÇ EÞòiÉ "Ênù±±ÉÒ EòÉ nù±ÉÉ±É', "¤ÉvÉÖ+É EòÒ ¤Éä]õÒ', 
´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ EòÉ "MÉgø EÖòhb÷É®ú', "Ê´É®úÉ]õ EòÒ {ÉÎnÂù¨ÉxÉÒ', "¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ' <iªÉÉÊnù xÉÉ¨É 
ÊMÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É * ºÉÉäqäù¶ªÉiÉÉ, 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ®ú½þÒ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ÊºÉrù ÊEòªÉÉ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ EòÉä<Ç ¦ÉÒ Ê´ÉvÉÉ 
Eäò´É±É ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * ´É½þ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¶ÉÊHò +Éè®ú ºÉÖÆnù®úiÉÉ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úSÉxÉÉBÄ ½éþ* 
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 3.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ : 
|Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä ½þ¨É º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ {É®ú´ÉiÉÔ 
<xÉ nùÉäxÉÉå Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®úEäò näùJÉå iÉÉä nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉÉå Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú {É®ú´ÉiÉÔ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ºÉÆÎ¶±É¹]õ ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÉ VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò °ü{É ¨Éå |É¤ÉÖrù B´ÉÆ ºÉVÉMÉ 
VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ lÉÉ * ´ªÉÊHò "+Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ', "´ªÉÊHò º´ÉÉiÉÆjªÉ', "±ÉÉäEòiÉÆjÉ' iÉlÉÉ 
"´ªÉÊHò Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå' Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉÞiÉ ½Öþ+É lÉÉ * 
´ªÉÊHò´ÉÉnù, ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù, +ÎºiÉi´É´ÉÉnù +Éè®ú ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ´ÉÉnù Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ 
´ªÉÊHò Eäò ¨ÉxÉ {É®ú MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É {Éc÷É lÉÉ * nùÉäxÉÉå Ê´É¶´ÉªÉÖrù EòÒ ¦ÉªÉÉ´É½þiÉÉ ºÉä ±ÉÉäMÉ 
{ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉä * º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ÊVÉºÉ ¨ÉÉ½þÉè±É ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±Éä ®ú½þÉ lÉÉ, 
´É½þÉÄ ºÉ´ÉÇjÉ ¤Éä<Ç¨ÉÉxÉÒ, +|É¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, vÉÉÆvÉ±ÉÒ, ºÉkÉÉ EòÒ JÉÓSÉÉiÉÉxÉÒ, EòlÉxÉÒ-
Eò®úxÉÒ ¨Éå +ÆiÉ®ú, xÉäiÉÉ+Éå EòÒ PÉ®ú ¦É®úÉä ´ÉÞÊkÉ iÉlÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉÉ¨É {É®ú JÉÉäJÉ±Éä +Énù¶ÉÇ 
EòÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ lÉÒ * º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¤ÉÉnù EòÒ <ºÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É xÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ nùÒ * 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú 
¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ Eäò +ÉÆiÉ®ú VÉMÉiÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ MÉ<Ç * ªÉÉå iÉÉä 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ºÉä ½þÒ +É®Æú¦É ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ ËEòiÉÖ +É±ÉÉäSÉEòÉå 
xÉä |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉä =iÉxÉÉ ¨É½þk´É xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ =xÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ 
EòÉä * 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÒ JÉÉäVÉ ½Öþ<Ç * "£òÉ<b÷', 
"Bb÷±É®ú', "ÁÖMÉ' +ÉÊnù xÉä ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå ¤Éc÷Ò ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ * 
|Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå, xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ * ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉ vªÉÉxÉ º´ÉSUÆônù |Éä¨É iÉlÉÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÒ +Éä®ú MÉªÉÉ * {ÉÉjÉÉå Eäò ºÉÚI¨É ºÉÆ´ÉäMÉÉå iÉlÉÉ ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå {É®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú 
xÉä Ê´É¶Éä¹É vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ * =xÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä ¤Énù±ÉiÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ Ê®ú¶iÉä EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´É¶Éä¹É ºjÉÒ- 
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 {ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä xÉªÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉÉ * 
{É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ * ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É |ÉhÉªÉ-ÊjÉEòÉähÉ iÉlÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò 
¤ÉÉnù Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ¨É½k´É ÊnùªÉÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ xÉÉ®úÒ Eäò +Énù¶ÉÇ°ü{É EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É, ±ÉäÊEòxÉ ´É½þÒ xÉÉ®úÒ +ÉvÉÖÊxÉEòÉ xÉÉ®úÒ ¤ÉxÉEò®ú SÉÖxÉÉèiÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þÉi¨ÉEò 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ±ÉäEò®ú |ÉºiÉÖiÉ ½Öþ<Ç * ´Éè´ÉÉÊ½þEò ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå Ê¤ÉJÉ®úÉ´É +ÉªÉÉ *  {ÉÊiÉ {É®ú¨Éä¶´É®ú ´ÉÉ±ÉÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò¨É ½þÉä MÉ<Ç * ºjÉÒ {ÉÊiÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò +xªÉ {ÉÖ¯û¹É Ê¨ÉjÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäxÉä ¨Éå 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ ±ÉäJÉEòÉå 
uùÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉªÉ®äú iÉÉäc÷xÉä EòÉ EòÉ¨É ½Öþ+É * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ´ÉèªÉÊHòEò B´ÉÆ 
+ÉÌlÉEò º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÉä ºÉ¤É±É ºÉ¨ÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É CªÉÉåÊEò VÉ¤É iÉEò =ºÉ {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
+¨ÉÉxÉÖÊ¹ÉEò +iªÉÉSÉÉ®úÉå ¨Éå Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ * 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ±ÉäJÉEòÉå xÉä ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ MÉ½þxÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úEäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¨ÉxÉ EòÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ OÉÆÊlÉªÉÉå EòÉ ºÉÚI¨É ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ * <ºÉºÉä {ÉÉ{É-{ÉÖhªÉ Eäò |ÉÊiÉ xÉ´ÉÒxÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ * xÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉnÆùb÷ ¤Énù±Éä, ±ÉÉäMÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä iªÉÉMÉEò®ú 
º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ¨Éå ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉä *  
|Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ 
ºÉä |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ½þÒ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå +ÉiÉä ½éþ * <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù EòÉ º´É®ú 
¦É±Éä ½þÒ |É¨ÉÖJÉ º´É®ú xÉ ®ú½þÉ ½þÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä +UÚôiÉä 
¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½äþ * +ÉÆSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ º´É°ü{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä Ê¦ÉzÉ ®ú½äþ * +ÉÆSÉÊ±ÉEò 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ÊEòºÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ¨É½þk´É xÉ näùEò®ú OÉÉ¨ÉÒhÉ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ½þÒ ªÉlÉÉlÉÇ ¦ÉÉäMÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉÚ®äú BEò ¦ÉÚ¦ÉÉMÉ EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ 
ÊEòªÉÉ * 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù (1) BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉ (2) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ (3) 
ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ (4) ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ (5) +ÉÆSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
iÉlÉÉ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä * 
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 <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, ªÉ¶É{ÉÉ±É, VÉèxÉäxpù, +YÉäªÉ, 
<±ÉÉSÉxnù VÉÉä¶ÉÒ, ={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶Eò, xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ, +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú, ®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É, ®äúhÉÖVÉÒ, 
+¨ÉÞiÉ®úÉªÉ, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ, ªÉYÉnùkÉ, ¶ÉÆ¦ÉÖnùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉ +ÉÊnù * 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå ¨Éå xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, ®úÉVÉäxpù +´ÉºlÉÒ, 
¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ, ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, ¶Éè±Éä¹É ¨ÉÎ]Âõ]õªÉÉxÉÒ, Ê¶É´ÉÉxÉÒ, 
EÞò¹hÉÉ +ÎMxÉ½þÉäjÉÒ, ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ EÞò¹hÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ, ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉMÉÇ <iªÉÉÊnù * 
={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶Eò xÉä +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´Éä¶ÉMÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉ 
ÊnùB * b÷Éì. näù´É®úÉVÉ xÉä +Éi¨ÉEäòxpùÒiÉ +Éè®ú +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ ´ªÉÊHò Eäò +ÎºiÉi´É¤ÉÉävÉ +Éè®ú 
IÉhÉ´ÉÉnùÒ nù¶ÉÇxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ * ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÚ®úÒ EòÒ {ÉÚ®úÒ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
±ÉäEò®ú VÉèxÉäxpù VÉÒ +ÉBÆ ÊVÉx½þÉåxÉä "ºÉÖJÉnùÉ', "Ê´É´ÉiÉÇ', "´ªÉÊiÉiÉ', "+xÉÉ¨É º´ÉÉ¨ÉÒ', 
"Eò±ªÉÉhÉÒ', "ºÉÖÊxÉiÉÉ' +Éè®ú "iªÉÉMÉ{ÉjÉ' VÉèºÉä ¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä * ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ 
ËSÉiÉxÉvÉÉ®úÉ ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ SÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ xÉä "{ÉiÉxÉ', "ÊSÉjÉ±ÉäJÉÉ', "]äõgäø ¨Éägäø ®úÉºiÉä', "+ÉÊJÉ®úÒ 
nÉÄ´É', "¦ÉÚ±Éä-Ê¤ÉºÉ®äú ÊSÉjÉ', "lÉEäò {ÉÉÄ´É' +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ * ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
SÉäiÉxÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ "ªÉ¶É{ÉÉ±É' EòÉ "ZÉÚ`öÉ ºÉSÉ', "nùÉnùÉ EòÉì¨É®äúb÷', "{ÉÉ]õÔ EòÉì¨É®äúb÷', "iÉä®úÒ 
¨Éä®úÒ =ºÉEòÒ ¤ÉÉiÉ' +ÉÊnù =kÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò Ê´É¶ÉÖrù BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ EòÉ "¤ÉÉhÉ¦É]Âõ]õ EòÒ +Éi¨ÉEòlÉÉ', 
+ÉÆSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ®äúhÉÖ EòÉ "¨Éè±ÉÉ +ÉÄSÉ±É', "{É®úÊiÉ {É®úEòlÉÉ' <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ * +xªÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉ "MÉÖxÉÉ½þÉå EòÉ 
näù´ÉiÉÉ', "ºÉÚ®úVÉ EòÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ PÉÉäc÷É', xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ EòÉ "®úÊiÉxÉÉlÉ EòÒ SÉÉSÉÒ', "¤É±ÉSÉxÉ¨ÉÉ', 
"¤ÉÉ¤É ¤É]äõºÉ®úxÉÉlÉ' xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ "ªÉ½ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ EòÉ', =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb -* +Éè®ú **, 
®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É EòÉ "ºÉÉ®úÉ +ÉEòÉ¶É', ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É +Éè®ú ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ EòÉ "+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ' 
+ÉÊnù =SSÉ EòÉäÊ]õ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ * 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ® ={ÉxªÉÉºÉ ¤ÉÉ½® ºÉä ¦ÉÒiÉ® EòÒ ªÉÉjÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ½ÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ 
=ºÉEäò º´É°ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉÉ * Ê¶É±{É Eäò xÉªÉä-xÉªÉä |ÉªÉÉäMÉ ½ÖþB * <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ´ªÉÉ{ÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå B´ÉÆ +ÆiÉ:ºÉiªÉÉå EòÉä 
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 =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ * <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ EòÉä VªÉÉnùÉ ¨É½þk´É ÊnùªÉÉ* 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ËSÉiÉxÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉ ±ÉÉäMÉÉå {É®ú +É®úÉä{É ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ ¤ÉÉèÊrùEòÉå iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½éþ * ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò´É±É |É¤ÉÖrù iÉlÉÉ 
VÉÉMÉ°üEò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä {ÉgøxÉä EòÒ ´ÉºiÉÖ ½èþ * +É±ÉÉäSÉEòÉå Eäò +É®úÉä{ÉÉå EòÉä xÉWÉ®ú+ÆnùÉVÉ Eò®úEäò 
näùJÉå iÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤Éä½þiÉ®úÒxÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ 
½è* 
4. xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É : 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ÊºÉrù½þºiÉ ±ÉäJÉEò Eäò °ü{É ¨Éå xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ 
½èþ* 1950 ¨Éå xÉ®äúú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ iÉ¤É näù¶É ºÉÆGò¨ÉhÉEòÉ±É 
ºÉä MÉÖWÉ®ú ®ú½þÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉªÉä-{ÉÖ®úÉxÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú 
|Éä¨ÉSÉÆnùªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉnùMÉÒ B´ÉÆ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ´ªÉÊHò nÚù®ú VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ 
+Éä®ú ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ * iªÉÉMÉ, ºÉ¨É{ÉÇhÉ, |Éä¨É iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ 
xÉ¹]õ ½þÉä ®ú½äþ lÉä * ±ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉ-Ê´É±ÉÉºÉ ¨Éå bÚ÷¤É ®ú½äþ lÉä * 
ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê¨É]õ SÉÖEòÒ lÉÒ * MÉÉÄ´É ]Úõ]õEò®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú EòÒ +Éä®ú VÉÉ 
®ú½äþ lÉä * Ê¶ÉIÉÉ {ÉrùÊiÉ Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ lÉÒ * ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
xÉªÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç * ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ VÉÉiÉÒªÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* ºjÉÒ EòÒ 
PÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú EòÒ nÖù½þ®úÒ ÎºlÉÊiÉ Eò<Ç |É¶xÉ {ÉènùÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ * ºÉ¨ÉÉVÉ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå 
EòÉä UôÉäc÷xÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ lÉÉ +Éè®ú xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉ {ÉÖ®úÉxÉä ¨ÉÚ±ªÉ {É®ú ½þÉ´ÉÒ ½þÉä ®ú½äþ lÉä * 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É ¨ÉSÉÒ lÉÒ * {É®úiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ +ÆOÉäVÉÉå Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä 
¨ÉÖHò ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB iÉc÷{É ®ú½þÉ lÉÉ * ¦ÉÉ®úiÉ Eäò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå EòÉåOÉäºÉ {ÉIÉ 
ºÉÊGòªÉ lÉÉ ÊVÉºÉEòÉ xÉäiÉÞi´É MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå lÉÉ * MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ¨ÉÖÊHò SÉÉ½þiÉä 
lÉä VÉ¤ÉÊEò =ºÉºÉä Ê´É{É®úÒiÉ +Ë½þºÉÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉÉxÉÉå EòÉ BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É 
ºÉÆMÉ`öxÉ EòÉªÉÇ®úiÉ lÉÉ VÉÉä ¶ÉºjÉÉå ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ * +ÉÊJÉ®ú ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò  
xÉäiÉÞi´É ¨Éå ºÉéEòb÷Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉÉxÉÉå Eäò ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉ +ÉWÉÉnù ½Öþ+É * 
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 VÉ¤É iÉEò näù¶É {É®úiÉÆjÉ lÉÉ, ±ÉÉäMÉ º´É{xÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå lÉä * näù¶É Eäò xÉäiÉÉ+Éå {É®ú 
Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ´É½þ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ]Úõ]õ MÉªÉÉ * ÊVÉºÉ nù±É {É®ú näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ EòÉä 
MÉÉè®ú´É lÉÉ =ºÉ nù±É Eäò EÖòUô xÉäiÉÉ+Éå EòÒ EòlÉxÉÒ-Eò®úxÉÒ ¨Éå +ÆiÉ®ú lÉÉ * +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ MÉÉÆvÉÒ 
Eäò xÉÉ¨É {É®ú ºÉkÉÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò]ÖõxÉÒÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * 
xÉäiÉÉ+Éå EòÒ º´ÉÉlÉÇ{É]ÖõiÉÉ, IÉÖpùiÉÉ, ¦ÉÉ<Ç-¦ÉiÉÒVÉÉ´ÉÉnù, §É¹]õÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ JÉÉäJÉ±Éä +Énù¶ÉÇ EòÉä 
näùJÉEò®ú VÉxÉiÉÉ {É®äú¶ÉÉxÉ lÉÒ * nÆù¦ÉÒ +Éè®ú føÉåMÉÒ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤Égø ®ú½þÒ lÉÒ * näù¶É Eäò 
Ê±ÉB ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näùxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉÒ®ú VÉ´ÉÉxÉÉå EòÉä ±ÉÉäMÉ ¦ÉÚ±ÉxÉä ±ÉMÉä lÉä * 
vÉ¨ÉÇ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, Ê¶ÉIÉhÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉ ºÉ¨ÉºªÉÉOÉºiÉ lÉä * ´ªÉÊHò 
+Énù¶ÉÇ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ xÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå xÉä 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®ú VÉÒxÉÉ ÊºÉJÉ Ê±ÉªÉÉ * ¤Énù±ÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉÊEòiÉ 
+Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä ÊEò ½þ¨ÉÉ®äú +Énù¶ÉÇ lÉÉälÉä ½éþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ xÉÒÊiÉ-
®úÒÊiÉ BEò Uô±É Eäò ÊºÉ´ÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ ½è* ½þ¨ÉÉ®úÒ {É®Æú{É®úÉ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB ¤ÉÉäZÉ ½è* ½þ¨ÉÉ®úÒ 
{ÉÖ®úÉxÉÒ ºÉÆºEòÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨ÉÉªÉxÉä ¤Énù±É MÉªÉä* ¤Énù±ÉiÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ SÉÉä]õ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ MÉÚÄVÉxÉä 
±ÉMÉÒ* <ºÉEòÉ ºÉÒvÉÉ +ºÉ®ú <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå {É®ú {Éc÷É +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* 
5. xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ´ÉhªÉÇ-Ê´É¹ÉªÉ : 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ, {ÉÖ®úÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉE, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {É®Æú{É®úÉ EòÒ VÉcå÷ Ê½þ±É MÉ<Ç * {É®Æú{É®úÉ 
Eäò ®úIÉEò xÉ®äú¶É VÉÒ JÉÖnù {É®Æú{É®úÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ½þÉä =`äö * "ªÉ½þ {ÉlÉ 
¤ÉÆvÉÖ lÉÉ', "=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* +Éè®**' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä 
EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä xÉ®äú¶É "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' +Éè®ú "nùÉä BEòÉxiÉ' ¨Éå {É®Æú{É®úÉ EòÉä iÉÉäc÷iÉä 
xÉWÉ®ú +ÉªÉä * ªÉÖMÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉä ¨ÉÖÄ½þ ¨ÉÉäc÷Eò®ú EòÉä<Ç ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÞVÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ * 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ MÉ½þ®úÉ +ºÉ®ú ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå Eäò´É±É ´ÉèSÉÉÊ®úEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò IÉäjÉ ¦ÉÒ ¤Énù±É ®ú½äþ lÉä * {ÉÖ®úÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú xÉªÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉä 
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 +{ÉxÉÉxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç lÉÒ * {É®Æú{ÉÊ®úiÉ JÉäiÉÒ-¤ÉÉc÷Ò, VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ iÉlÉÉ ªÉVÉ¨ÉÉxÉ´ÉÞÊkÉ 
EòÒ VÉMÉ½þ xÉÉèEò®úÒ-vÉÆvÉä xÉä ±Éä ±ÉÒ lÉÒ * nÖùEòÉxÉÉå EòÒ VÉMÉ½þ ½þÉä]ì±É ¤ÉxÉ MÉªÉä * Ê¶ÉIÉEò 
+Éè®ú +vªÉÉ{ÉEò Eäò +ÊiÉÊ®úHò ±ÉÉäMÉ ´ÉEòÉ±ÉiÉ EòÉä ¨É½þk´É näù ®ú½äþ lÉä * ´ÉEòÒ±É +Éè®ú 
ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É ¤ÉxÉxÉÉ MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå EòÉ ´ÉSÉÇº´É Eò¨É ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ * 
{ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ +¤É ¦ÉÒ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ÊSÉ{ÉEòÒ ½Öþ<Ç lÉÒ * <ºÉ {ÉÒgøÒ Eäò {ÉÉºÉ 
JÉäiÉÒ ¤ÉÉc÷Ò, VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ, ¨ÉÆÊnù®ú iÉlÉÉ ½þ´Éä±ÉÒ EòÒ {ÉÚVÉÉ B´ÉÆ ªÉVÉ¨ÉÉxÉ´ÉÞÊkÉ lÉÒ VÉÉä xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ 
EòÉä ¶É¨ÉÇVÉxÉEò ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉÒ lÉÒ * ¤ÉÖVÉÖMÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ nÖù½þÉ<Ç näù ®ú½äþ lÉä +Éè®ú 
ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nùÉäxÉÉå {ÉÒgøÒ Eäò ´ÉèSÉÉÊ®úEò +ÆiÉ®ú Eäò 
EòÉ®úhÉ +ÉªÉä ÊnùxÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Eò±É½þ ¤Égø ®ú½äþ lÉä * xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä <ºÉ uùxuù EòÉä +{ÉxÉä 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ PÉ]õxÉÉ IÉäjÉ ¨ÉÖJªÉiÉ: ¨ÉÉ±É´ÉÉ ½èþ * ¨ÉÉ±É´ÉÉ {ÉÎ¶SÉ¨É 
EòÒ +Éä®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ë´ÉvªÉÉSÉ±É {É´ÉÇiÉ Eäò =kÉ®ú EòÒ +Éä®ú BEò fø±ÉÉxÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ¡èò±ÉÉ ½èþ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉ±É´ÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉ±É´ÉÉ iÉlÉÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨Éå "JÉ±ÉÉ¨É', "¨ÉxnùºÉÉä®ú¨ÉÂ', "®úÉVÉMÉgø', "®úÉVÉÉ{ÉÖ®ú', "=VVÉèxÉ', "vÉÉ®ú', 
"<ÆnùÉè®ú' +ÉÊnù ÊVÉ±Éä ½éþ * xÉ®äú¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ¨ÉÉ±É´ÉÉ ½èþ * =xÉEäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ, {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú iÉlÉÉ °üÊgøMÉiÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ Ê´É¶Énù ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É Eäò {ÉSÉÉºÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉÊ®újÉ ¥ÉÉÀhÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½éþ * 
¥ÉÉÀhÉÉå Eäò BEò Ê´É¶Éä¹É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEòiÉÉ +{ÉxÉÒ {ÉÚ®úÒ ºlÉÉxÉÒªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ½Öþ<Ç ½èþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ', "=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*,**', "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ', "xÉnùÒ 
ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' <iªÉÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉ±É´ÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉOÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉÆiÉ ½þÉä =`öÉ ½èþ * 
VÉ½þÉÄ iÉEò ¥ÉÉÀhÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ PÉ]õxÉÉGò¨É ½èþ, ´É½þÉÄ ½þ´Éä±ÉÒ, EòÒiÉÇxÉ, 
¨ÉÆMÉ±ÉÉ, +É®úiÉÒ, ®úÉVÉ¦ÉÉäMÉ, ¶ÉªÉxÉ +É®úiÉÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉä, ½äþ¨ÉÉÆpùÒ ºxÉÉxÉ Eò®úiÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
PÉÉ]õÉå {É®ú ºxÉÉxÉ Eò®úiÉä {ÉÖhªÉ Eò¨ÉÉiÉä ¥ÉÀ¦ÉÉäVÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê¤ÉxÉÉ ¨ÉÖÆ½þ ±ÉMÉÉªÉä Eò±ÉºÉÒ ºÉä 
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 {ÉÉxÉÒ {ÉÒEò®ú, ''>Äð xÉ¨ÉÉä {ÉÉ´ÉÇiÉÒ {ÉÊiÉ ½þ®ú ½þ®ú ¨É½þÉnäù´É ½þ®'" EòÉ ºÉÉ¨ÉÖÊ½þEò PÉÉä¹É Eò®úiÉÉ 
ªÉYÉ´ÉänùÒ ¨Éå º´ÉÉ½þÉ Eò®úiÉä, ®äú±É´Éä º]äõ¶ÉxÉ {É®ú VÉÉEò®ú +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ªÉVÉ¨ÉÉxÉ fÚÄøgøiÉä ¥ÉÉÀhÉ 
xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ * ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¨ÉÖÆb÷xÉ, ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ, Ê´É´ÉÉ½þ, ¸ÉÉrù, Eò¨ÉÇ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉ 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ´Éä¶É¦ÉÚ¹ÉÉ, +É¦ÉÚ¹ÉhÉ +ÉÊnù EòÉ ºÉÚI¨É ´ÉhÉÇxÉ +ÉVÉ ºÉä {ÉSÉÉ®ú ºÉÉ±É {ÉÚ´ÉÇ 
EòÒ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä Ê´ÉMÉiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ EòÒ +{ÉxÉÉ 
´ÉhªÉÇ-Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ, <ºÉEòÉ BEò ¨ÉÉjÉ EòÉ®úhÉ Ê´ÉMÉiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨Éå +Ê´É®úiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò 
¤ÉÉnù ¦ÉÒ xÉ ZÉÚEòxÉä´ÉÉ±Éä, xÉ ]Úõ]õxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É SÉÊ®újÉ ½éþ, VÉÉä +ÉVÉ Eäò ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨Éå 
JÉÉäVÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉä *  
BEò +Éä®ú ¨ÉÉ±É´ÉÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEò 
½þ±ÉSÉ±É* ¦ÉÉ®úiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò +ÆÊiÉ¨É ÊnùxÉÉå EòÒ ZÉ±ÉEò "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ', 
"=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* +Éè®**' ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ °ü{É ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * "|ÉVÉÉ¨ÉÆb÷±É EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ', ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉ¦ÉÉBÄ, ºÉiªÉÉOÉ½þ, VÉä±ÉªÉÉjÉÉ, EòÉªÉÇEòiÉÉÇ+Éå EòÒ ÊMÉ®ú}iÉÉ®úÒ, 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ +xÉºÉxÉ, =xÉEòÒ ºÉ¦ÉÉBÄ +Éè®ú ±ÉÉäMÉ, |É¦ÉÉiÉ ¡äòÊ®úªÉÉÄ iÉlÉÉ SÉ®úJÉÉ SÉ±ÉÉ Eäò 
±ÉåMÉä ®úÉVÉ EòÉ xÉÉ®úÉ, JÉÉnùÒ ]õÉä{ÉÒ EòÉ ¨É½þk´É, Ê´Énäù¶ÉÒ SÉÒVÉÉå EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú <iªÉÉÊnù 
PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉEòÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, ´Éä¶É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, MÉÖ{iÉ ´Éä¶É 
¨Éå ¤É¨É ¤ÉxÉÉxÉÉ, +±ÉMÉ-+±ÉMÉ +ÆOÉäVÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉ +¡òºÉ®úÉå {É®ú ¤É¨É ÊMÉ®úÉxÉÉ, 
¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É Eäò Ê±ÉB ½ÄþºÉiÉä-½ÄþºÉiÉä ¡òÉÆºÉÒ {É®ú SÉgøxÉÉ <iªÉÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉ®äú¶É 
ªÉÖMÉÒxÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ¨ÉÉ½þÉè±É =VÉÉMÉ®ú ½Öþ+É ½èþ * 
´ÉhªÉÇ-Ê´É¹ÉªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉ®äú¶É {É®ú +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä +É®úÉä{É ±ÉMÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä ®úÉMÉ 
¨ÉÉ±É´ÉÉ +É±ÉÉ{ÉiÉä ½éþ SÉÚÆÊEò BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ * xÉ®äú¶É EòÉä ¨ÉÉ±É´ÉÉ +ÊvÉEò Ê|ÉªÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
=xÉEäò "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÉ PÉ]õxÉÉ IÉäjÉ +¡òPÉÉÊxÉºiÉÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É 
¨É½Úþ, Ê¡ò®ú ½þÉè±Éåb÷ ºÉä ¤É¨¤É<Ç +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ±ÉJÉxÉ>ð VÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * "|ÉlÉ¨É 
¡òÉ±MÉÖxÉ' EòÉ PÉ]õxÉÉ ºlÉ±É ¦ÉÒ ±ÉJÉxÉ>ð ½èþ * "nùÉä BEòÉxiÉ' ¨Éå VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ ºÉä Êb÷¥ÉÖMÉgø 
(+ºÉ¨É) Ê¡ò®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå VÉÉEò®ú EòlÉÉ {ÉÖ®úÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * +xªÉ 
PÉ]õxÉÉ ºlÉ±É EòÉ  
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 ´ÉhÉÇxÉ >ð{É®úÒ ´ÉhÉÇxÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉ±É´ÉÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå xÉ®äú¶É +ÉtÉÆiÉ bÚ÷¤Éä xÉWÉ®ú +ÉiÉä 
½é* xÉ®äú¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò´É±É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò EòlÉÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * =xÉEäò ªÉÖMÉ EòÒ 
¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ ´Éä =±±ÉäJÉ Eò®úiÉä ½éþ * =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {Énù MÉÖxÉMÉÖxÉÉiÉÒ 
¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ, vÉÉÌ¨ÉEò +xÉÖ¹`öÉxÉ uùÉ®úÉ VÉ¤É®úxÉ ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ 
iªÉHòÉ, ¨ÉÆÊnù®ú Eäò ÊVÉhÉÉærùÉ®ú ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ näùEò®ú +{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉå EòÉ 
|ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉÒ ´Éä¶ªÉÉ, nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉ±ÉEò®ú ¨É®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ, nù½äþVÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå 
nÖù½þÉVÉÖ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉÒ +lÉ´ÉÉ Eò¨É nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ¨ÉÉ®ú{ÉÒ]õ ºÉ½þ-
ºÉ½þEò®ú +{ÉÉÊ½þVÉ ¤ÉxÉEò®ú Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ, {ÉÊiÉ Eäò ´Éè¶ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä 
={ÉäÊIÉiÉ, ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ºÉÉºÉ EòÉ +ºÉ½þxÉÒªÉ jÉÉºÉ ºÉ½þxÉ Eò®úiÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ ´ªÉlÉÉ |ÉEò]õ 
½Öþ<Ç ½èþ * =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ iÉlÉÉ BEòÊxÉ¹`ö |Éä¨É EòÒ EòlÉÉ 
½èþ, ºÉÉlÉ ¨Éå {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ SÉÖxÉÉèÊiÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
xÉ®äú¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÚ®úÉ ªÉÖMÉ VÉÒ´ÉxÉ ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ * 
6. ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉk´É : 
+É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ½äþiÉÖ Uô: iÉk´É ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòB ½éþ * EÞòÊiÉ ¨Éå 
ÊEòºÉÒ BEò iÉk´É EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÉEòÒ MÉÉèhÉ °ü{É ¨Éå +ÉiÉä ½éþ * iÉk´É Eäò 
Ê¤ÉxÉÉ EÞòÊiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ * ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú näù½þ ±ÉÉÊ±ÉiªÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÆMÉ-={ÉÉÆMÉÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éc÷iÉÒ ½èþ, `öÒEò =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ±ÉÉÊ±ÉiªÉ 
Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò +ÆMÉ °ü{É ¨Éå iÉk´ÉÉå EòÒ VÉ°ü®úiÉ {Éc÷iÉÒ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò Uô: iÉk´ÉÉå EòÉä ½þ¨É ÊxÉ¨xÉ´ÉiÉÂ °ü{É ºÉä ´ÉÌhÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ :- 
1) EòlÉÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ EòlÉÉxÉEò  2) {ÉÉjÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ 
3) ºÉÆ´ÉÉnù ªÉÉ EòlÉÉä{ÉEòlÉxÉ  4) näù¶ÉEòÉ±É ªÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
5) ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶Éè±ÉÒ   6) =qäù¶ªÉ 
={É®úÉäHò Uô: iÉk´ÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ BEò ºÉÉlÉ Eò®úxÉÉ `öÒEò xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ <ºÉ EòÉ®úhÉ 
+É±ÉÉäSªÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB Eäò´É±É BEò ½þÒ iÉk´É {ÉÉjÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ {É®ú 
ºÉÆÊIÉ{iÉ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò°ÄüMÉÒ * 
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 6.1 {ÉÉjÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå {É®ú {Écä÷ |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ |ÉÊiÉ¡ò±ÉxÉ ½èþ* 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊVÉxÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ =xÉEòÒ |Éä®úhÉÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ ªÉ½þ VÉMÉiÉ 
½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú +Éè{ÉxªÉÉºÉÊEò {ÉÉjÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ <ºÉ VÉMÉiÉ Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå ºÉä |ÉäÊ®úiÉ 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÚÌiÉªÉÉÄ ½éþ VÉÉä ={ÉxªÉÉºÉ Eäò EòlÉÉxÉEò 
EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ B´ÉÆ =xÉºÉä Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ * 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuÉxÉ ¡òÉº]Ç® +{ÉxÉÉ ¨ÉiÉ ®JÉiÉä ½ÖB Ê±ÉJÉiÉä ½é - ""+Éi¨ÉÉÊ¦É´ªÉÊHò 
Eò®iÉÉ ½Ö+É ={ÉxªÉÉºÉEòÉ® EÖòUäEò ¶É¤n¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ MÉg bÉ±ÉiÉÉ ½è, Ê¡ò® =xÉEäò ºÉÉlÉ xÉÉ¨É 
+Éè® Ë±ÉMÉ VÉÉäciÉÉ ½è =x½å +xÉÖ¦É´É |ÉnÉxÉ Eò®iÉÉ ½è* =xÉºÉä =r®hÉ ÊSÉ¼xÉÉå ¨Éå ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ 
Eò®´ÉÉiÉÉ ½è +Éè® EònÉÊSÉiÉ =xÉºÉä BäºÉÉ ´ªÉ´É½É® ¦ÉÒ Eò®´ÉÉiÉÉ ½è-ªÉä ¶É¤n ¨ÉÚÌiÉªÉÉÄ ½Ò 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò {ÉÉjÉ ½é*''1 
7. {ÉÉjÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ EòÉ iÉÉÎi´ÉEò ¦Éänù : 
EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ {ÉÉjÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ EòÉä BEò ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉÉÎi´ÉEò 
Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÉjÉ EòÉä ½þÒ SÉÊ®újÉ ¨ÉÉxÉEò®ú Ê´É´ÉäÊSÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå {ÉÉjÉ +Éè®ú 
SÉÊ®újÉ |ÉlÉ¨É oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ BEò nÚùºÉ®äú ºÉä Ê¦ÉzÉ ½éþ * ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉSÉ®úhÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ Eò±É¨É ºÉä +´ÉiÉÉ®ú vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ÊEòºÉÒ {ÉÉjÉ Ê´É¶Éä¹É 
EòÒ ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ºjÉÒ, {ÉÖ¯û¹É B´ÉÆ ¤ÉSSÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ ½éþ 
* {ÉÞl´ÉÒ {É®ú Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä |ÉiªÉäEò |ÉÉhÉÒ EòÒ +{ÉxÉÒ EÖòUô +±ÉMÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
ªÉ½þÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ BEò ´ªÉÊHò EòÉä nÚùºÉ®äú ´ªÉÊHò ºÉä +±ÉMÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * {ÉÉjÉÉå EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ EòÉä 
SÉÊ®újÉ uùÉ®úÉ VÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ * SÉÊ®újÉ {ÉÉjÉÉå Eäò MÉÖhÉ-nùÉä¹ÉÉå EòÉ ±ÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ½èþ * {ÉÉjÉÉå 
Eäò MÉÖhÉ-nùÉä¹É, =ºÉEäò +ÉSÉÉ®ú, Ê´ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ´ªÉ´É½þÉ®ú, ¤ÉÉÁ näùJÉÉ´É, +ÉÆiÉÊ®úEò =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É 
EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ¶É¤nùÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò®úiÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½åþ iÉÉä 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú uùÉ®úÉ {ÉÉjÉ EòÉä °ü{É näùxÉä EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½èþ * 
SÉÊ®újÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉ nùÉÊªÉi´É : 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ <ºÉÒ ¨Éå ½èþ ÊEò ´É½þ ÊxÉ¨xÉ ºÉä ÊxÉ¨xÉ SÉÊ®újÉ EòÉä  
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 ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò º{É¶ÉÇ ºÉä =ºÉEòÒ xÉÒSÉiÉÉ B´ÉÆ nÖù¹]õiÉÉ EòÉä 
{ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ Eò®ú näù * 
ÊVÉºÉä ½þ¨É ºÉÖÆnù®ú SÉÊ®újÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ´ÉºiÉÖiÉ: ´É½þ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò ¤É±É {É®ú 
½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ {ÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ BäºÉä SÉÊ®újÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB 
=iºÉÖEò ®ú½þiÉÉ ½èþ VÉÉä +xÉ´É®úiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå iÉ{ÉEò®ú |ÉÊnù{iÉ ½þÉä =`öÉ ½þÉä * ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ <xºÉÉxÉ 
½þÒ {ÉÉ`öEò EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ B´ÉÆ SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉiÉä ½éþ * 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ BäºÉä SÉÊ®újÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå xÉ½þÓ VÉÉä ±ÉäJÉEò Eäò ÊxÉVÉÒ 
+½þ¨É ªÉÉ ¤ÉÆvÉÒ-¤ÉÆvÉÉ<Ç Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ Eò®úiÉÒ ½þÉä * ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ BäºÉä 
SÉÊ®újÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úxÉÒ ½èþ ÊVÉxÉEäò xÉÉEò-xÉC¶Éä iÉlÉÉ ¦ÉÉ´É ¨ÉÖpùÉBÄ ½þ¨ÉÉ®úÒ VÉÉxÉÒ-{É½þSÉÉxÉÒ 
½þÉä * ´Éä {ÉÉjÉ ½þ¨ÉÉ®äú +{ÉxÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB  ÊVÉxÉEäò ºÉÉlÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÉ 
iÉÉnùÉi¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä * 
8. {ÉÉjÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÉ ¨É½þk´É : 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉÉjÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉk´É ½èþ * Ê¤ÉxÉÉ {ÉÉjÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ VÉèºÉÉ ÊEò Ê¤ÉxÉÉ ´ªÉÊHò Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ½èþ * 
{ÉÉjÉ Ê´É½þÒxÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ÊxÉ®úlÉÇEò ½èþ * {ÉÉjÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ EòÒ vÉÖ®úÒ {É®ú ½þÒ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * {ÉÉjÉ ½þÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉä MÉÊiÉ näùiÉä ½éþ * VÉÉä 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉ ¨Éå ºÉ¶ÉHò +Éè®ú |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ SÉÊ®újÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ 
´É½þ EònùÉÊ{É ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ * ¨É½þÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨É½þÉxÉ SÉÊ®újÉ EòÉ ®ú½þxÉÉ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ, Ê¤ÉxÉÉ ¨É½þÉxÉ SÉÊ®újÉ EòÉä<Ç ={ÉxªÉÉºÉ ¨É½þÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ * 
9. ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ : 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉk´ÉÉå ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½þk´É ½èþ * ªÉÊnù EòlÉÉxÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨Éä°ünÆùb÷ ½èþ iÉÉä SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ |ÉÉhÉ ½èþ * ±ÉäJÉEò {ÉÉjÉ EòÉ SÉªÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ 
VÉMÉiÉ ºÉä Eò®úiÉÉ ½èþ * ±ÉäJÉEò Eäò Eò±É¨É EòÉ º{É¶ÉÇ {ÉÉEò®ú {ÉÉjÉ BEò =zÉiÉ, +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ 
+xÉÖEò®úhÉÒªÉ SÉÊ®újÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * EòÉä<Ç ¦ÉÒ {ÉÉjÉ =¨ÉnùÉ SÉÊ®újÉ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ {ÉÉ`öEò Eäò 
+Énù®ú EòÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * {ÉÉjÉ ºÉVÉÒ´É, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò B´ÉÆ ªÉlÉÉlÉÇ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
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 {ÉÉjÉ Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ½þ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉ <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå Eäò ¨ÉiÉÉå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ * 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê´ÉuùÉxÉ =¡èòxÉ +Éè®ú <Ç.B¨É. ¡òÉìº]Çõ®ú xÉä +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò {ÉÉjÉÉå Eäò nùÉä ´ÉMÉÇ 
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòB ½éþ -  
=¡èòxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú : 
1. ºÉ®ú±É ªÉÉ º{É¹]õ {ÉÉjÉ (ÊºÉ¨{É±É) 
2. Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ªÉÉ +º{É¹]õ (EòÉ¨{±ÉèCºÉ) 
<Ç.B¨É. ¡òÉìº]Çõ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú : 
1. ®úÉ=hb÷ (MÉÚgø) 
2. }±Éä]õ (ºÉ®ú±É) 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉ b÷Éì. |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ]Æõb÷xÉ xÉä ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú Eò<Ç 
+É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò OÉÆlÉ Ê±ÉJÉä ½éþ * "Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ - Eò±ÉÉ' xÉÉ¨ÉEò OÉÆlÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉk´ÉÉå EòÉ Ê´É¶Énù Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * =x½þÉåxÉä +Éè{ÉxªÉÉºÉÊEò 
SÉÊ®újÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊxÉ¨xÉ´ÉiÉÂ °ü{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
1. |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ +Éè®ú ºÉ½þÉªÉEò {ÉÉjÉ 7.  |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò {ÉÉjÉ 
2. {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉ +Éè®ú ºjÉÒ {ÉÉjÉ 8.  BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉÉjÉ 
3. JÉ±É {ÉÉjÉ 9.  ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÉjÉ 
4. ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ {ÉÉjÉ 10. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÉjÉ 
5. ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ {ÉÉjÉ 11. vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÉjÉ 
6. ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò {ÉÉjÉ 12. ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ {ÉÉjÉ 
={ÉªÉÖÇHò ´ªÉÊHòMÉiÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¤É½ÖþºÉÆJªÉEò +É±ÉÉäSÉEòÉå uùÉ®úÉ VÉÉä 
´ÉMÉÔEò®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ªÉÉ º´ÉÒEòÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ ´É½þ ÊxÉ¨xÉ´ÉiÉÂ ½éþ - 
{ÉÉjÉ Eäò ¨É½þk´É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä iÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - 
1. |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉjÉ 
2. MÉÉèhÉ {ÉÉjÉ ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉjÉ 
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 3. +xªÉ {ÉÉjÉ ªÉÉ MÉÉèhÉÉÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÉjÉ  
9.1 |É¨ÉÖJÉ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉjÉ : 
VÉÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉ EäòxpùÒªÉ {ÉÉjÉ ½èþ * ÊVÉxÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ PÉ]õxÉÉBÄ PÉ]õiÉÒ 
½èþ ªÉÉ PÉÚ¨ÉiÉÒ ½èþ =xÉEòÉä |É¨ÉÖJÉ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉjÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ *  
9.2 MÉÉèhÉ ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉjÉ : 
MÉÉèhÉ +lÉÉÇiÉÂ VÉÉä |ÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú VÉÉä |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ Eäò SÉÉÊ®úÊjÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉä ½éþ * MÉÉèhÉ {ÉÉjÉ EòÉä ºÉ½þÉªÉEò {ÉÉjÉ ¦ÉÒ Eò½þiÉä ½éþ *  
9.3 +xªÉ {ÉÉjÉ ªÉÉ MÉÉèhÉÉÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÉjÉ : 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú BäºÉä +xªÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊVÉxÉEòÉ EòlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ EÖòUô xÉ EÖòUô ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * BäºÉä {ÉÉjÉ ºÉ¨ÉªÉ-
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú +ÉiÉä ½éþ +Éè®ú Ê¡ò®ú ±ÉÖ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
10. {ÉÉjÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ : 
={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉä =xÉEòÒ |É´ÉÞÊkÉ +Éè®ú ÎºlÉÊiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +xÉäEò ¦ÉÉMÉÉå 
¨Éå ¤ÉÉÆ]õÉ ½èþ * 
10.1 |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ : 
VÉÉä EòlÉÉ EòÉ EäòxpùÒªÉ {ÉÉjÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉ |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ xÉÉªÉEò-
xÉÉÊªÉEòÉ EòÉä ±Éä ºÉEòiÉä ½éþ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå {É®Æú{ÉÊ®úiÉ xÉÉªÉEò-xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ vÉÉ®úhÉÉ ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ ½èþ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå =iEÞò¹]õ SÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉ´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +{ÉxÉÒ 
½þÒ ¦ÉÚ±É-¦ÉÚ±ÉèªÉÉ ¨Éå =±ÉZÉä, EÖÆò`öÉOÉºiÉ, nÖù¤ÉÇ±É {ÉÉjÉÉå EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É * <±ÉÉSÉÆnù VÉÉä¶ÉÒ, 
+YÉäªÉ, ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É, ÊxÉ¨ÉÇ±É ´É¨ÉÉÇ, ±ÉI¨ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ±ÉÉ±É +ÉÊnù Eäò xÉÉªÉEò-xÉÉÊªÉEòÉ nÖù¤ÉÇ±É 
¨ÉxÉ ´ÉÉ±Éä ½Ò ½é* ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {É½þ±Éä VÉèºÉÉ ´ÉMÉÇ ¦Éänù +¤É xÉ½þÓ ®ú½þÉ * +¤É ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÇ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * 
xÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉèºÉä xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉEò 
=nùªÉxÉ EòÉä xÉÉªÉEò ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
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 10.2 MÉÉèhÉ {ÉÉjÉ : 
BäºÉä {ÉÉjÉ VÉÉä |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ Eäò SÉÉÊ®úÊjÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉ½þÉªÉEò ¤ÉxÉiÉä ½éþ MÉÉèhÉ {ÉÉjÉ 
Eò½äþ VÉÉiÉä ½éþ * ªÉ¶É{ÉÉ±É, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, ={ÉäxpùxÉÉlÉ +¶Eò, Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, 
½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù, ±ÉI¨ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ ±ÉÉ±É, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ +ÉÊnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå MÉÉèhÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ EòÉ¡òÒ ½èþ * <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ VÉèxÉäxpù VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÖxÉÒiÉÉ, ºÉÖJÉiÉÉ, Ê´É´ÉiÉÇ, 
iªÉÉMÉ{ÉjÉ, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò ºÉÉ®úÉ +ÉEòÉ¶É, +xÉnäùJÉä +xÉVÉÉxÉ {ÉÖ±É, ¶É½þ +Éè®ú ¨ÉÉkÉ ...., 
+YÉäªÉ Eäò xÉnùÒ Eäò uùÒ{É, <±ÉÉSÉÆnù VÉÉä¶ÉÒ Eäò ±ÉVVÉÉ, {É®únäù EòÒ ®úÉxÉÒ, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ EòÉ 
¯ûEòÉäMÉÒ xÉ½þÓ ®úÉÊvÉEòÉ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É, nùÉä BEòÉxiÉ +ÉÊnù ¨Éå MÉÉèhÉ {ÉÉjÉÉå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ Eò¨É ½éþ * 
10.3 ºÉ®ú±É {ÉÉjÉ : 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ ¨Éå +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò ºÉ½þVÉ MÉÊiÉ ºÉä VÉÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
ºÉ®ú±É {ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ * ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ|ÉºÉÉnù ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ EòÉ SÉ±ÉiÉä-SÉ±ÉiÉä, ªÉ¶É{ÉÉ±É EòÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò °ü{É, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉ MÉÖxÉÉ½þÉå EòÉ näù´ÉiÉÉ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ 
EòÉ, vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò {ÉÉjÉ ºÉ®ú±É ½éþ * 
10.4 VÉÊ]õ±É {ÉÉjÉ : 
<ºÉ iÉ®ú½þ Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉ ½þÉäEò®ú EÖòUô +]õ{É]õÉ +Éè®ú 
=±ÉZÉxÉ{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É EòÉ "+ÆvÉä®äú ¤Éxnù Eò¨É®äú' EòÉ xÉÉªÉEò ½þ®ú¤ÉÆºÉ, ®úÉVÉäxpù 
ªÉÉnù´É Eäò "¶É½þ +Éè®ú ¨ÉÉiÉ' EòÉ =nùªÉxÉ, ºÉÖVÉÉiÉÉ, "+xÉnäùJÉä +xÉVÉÉxÉ {ÉÖ±É' EòÒ ÊxÉÊzÉ, 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ, +Eò±ÉÆEò, ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ +ÉÊnù VÉÊ]õ±É 
{ÉÉjÉ Eäò =nùÉ½þ®úhÉ ½éþ * 
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÒ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÊvÉEò ½Öþ<Ç ½è* 
Ê¶ÉÊIÉiÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ½þÒxÉiÉÉ OÉÆÊlÉ, EÖÆò`öÉBÄ, +ºÉÆiÉÉä¹É +ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
10.5 ´ÉMÉÇMÉiÉ ªÉÉ ´ªÉÊHòMÉiÉ {ÉÉjÉ : 
|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉMÉÇMÉiÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ * ´ÉMÉÇMÉiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÒ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, +ÉÄSÉÊ±ÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É 
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 ´É¨ÉÉÇ, SÉiÉÖ®úºÉäxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ®úÉ½Öþ±É ºÉÉÆEÞòiªÉÉªÉxÉ Eäò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇMÉiÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½Öþ+É ½èþ * 
´ªÉÊHòMÉiÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®úEòÉ±É ¨Éå +ÊvÉEò =¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ *  
<ºÉ EòÉ±É ¨Éå ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ JÉÚ¤É ½Öþ+É * VÉèxÉäxpù, 
<±ÉÉSÉÆnù VÉÉä¶ÉÒ, +YÉäªÉ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ +ÉÊnù Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ SÉÊ®újÉÉå EòÉ 
ºÉÚI¨É ÊxÉ°ü{ÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * 
10.6 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò iÉlÉÉ ¤ÉÉèÊrùEò SÉÊ®újÉ : 
ºÉÊGòªÉ °ü{É ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä iÉ¨ÉÉ¨É ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉä 
VÉÉBÆMÉä* ªÉ¶É{ÉÉ±É Eäò "nùÉnùÉ EòÉä¨É®äúb÷', "ZÉÚ`öÉ ºÉSÉ', ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò "]äõgäø ¨Éägäø 
®úÉºiÉä', "ºÉÒvÉÒ ºÉSSÉÒ ¤ÉÉiÉ', xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ EòÉ', "=kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷ -*, 
**', "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉ 
½é* 
¤ÉÉèÊrùEò SÉÊ®újÉ ¨Éå BäºÉä {ÉÉjÉ +ÉiÉä ½éþ VÉÉä ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±É, ¤ÉÉèÊrùEò iÉlÉÉ ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò vÉxÉÒ ½éþ * ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É Eäò "¶É½þ +Éè®ú ¨ÉÉiÉ', vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉ "MÉÖxÉÉ½þÉå EòÉ 
näù´ÉiÉÉ', xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ', "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ', "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É', "nùÉä 
BEòÉxiÉ' +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉ Eäò {ÉÉjÉ ¤ÉÉèÊrùEò ½éþ * 
10.7 ¤ÉÊ½þ¨ÉÖÇJÉÒ, +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ +Éè®ú =¦ÉªÉ¨ÉÖJÉÒ {ÉÉjÉ : 
|Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå 'ÁÖÆMÉ' uùÉ®úÉ ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä iÉÒxÉÉå |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÉjÉ VÉèxÉäxpù VÉÉä¶ÉÒ, 
+YÉäªÉ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉEäò¶É, ªÉ¶É{ÉÉ±É, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
10.8 ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +Éè®ú +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉjÉ : 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +Éè®ú +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ +lÉ´ÉÉ +Énù¶ÉÇ EòÉä ±ÉäEò®ú iÉlÉÉ 
®ÉVÉxÉÒÊiÉEò +Éè® +ÉÆSÉÊ±ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Eäò EÖòU {ÉÉjÉÉå EòÉä UÉäcEò® ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
½é* 
+ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eò®xÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå VÉÉä¶ÉÒ, +YÉäªÉ, VÉèxÉäxp, ¨ÉÉä½xÉ  
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 ®ÉEäò¶É, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ, ®úÉVÉäxpù ªÉÉnù´É, =¹ÉÉ Ê|ÉªÉÆ´ÉnùÉ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ +ÉÊnù ½éþ * 
|Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ EÖòUô +±ÉMÉ 
´ÉMÉÇ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä {Écä÷ ÊVÉºÉ¨Éå - (1) EÖÆò`öÉOÉºiÉ SÉÊ®újÉ (2) +½þ¨ÉÂOÉºiÉ SÉÊ®újÉ (3) 
ªÉÉèxÉ +iÉÞÎ{iÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ (4) ¨ÉxÉÉäÊ´ÉEÞòiÉ SÉÊ®újÉ (5) Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉ (6) 
¯ûMhÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉ <iªÉÉÊnù * 
<ºÉ iÉ®ú½þ |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú EòÉ±ÉÒxÉ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò SÉÊ®újÉÉå EòÒ +xÉäEò ¸ÉäÊhÉªÉÉÄ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ * 
11. SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉÉ MÉÖhÉ : 
=iEÞò¹]õ SÉÊ®újÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB +É±ÉÉäSÉEòÉå uùÉ®úÉ EÖòUô MÉÖhÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòB MÉB 
½éþ * <ºÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú +MÉ®ú SÉÊ®újÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä {ÉÉjÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ, ºÉVÉÒ´É 
B´ÉÆ +xÉÖEò®úhÉÒªÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÒ SÉÉ®ú |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ - 1) 
¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ  2) º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ  3) +xÉÖEÚò±ÉiÉÉ  4) ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ * 
11.1 ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ : 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ÊxÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ±ÉäJÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
Eò±{ÉxÉÉ Eäò ®ÆúMÉ ºÉä EÞòÊiÉ EòÉä ºÉVÉÉiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ´É½þ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ºÉä ¨ÉÖÆ½þ xÉ½þÓ ¨ÉÉäb÷iÉÉ* 
EòlÉÉ ÊVÉiÉxÉÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ½þÉäMÉÒ =iÉxÉÒ ½þÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEò ¨ÉÉxÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ * ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ÊVÉiÉxÉÉ 
|ÉÊiÉ¦ÉÉºÉÆ{ÉzÉ +Éè®ú EòÉè¶É±É-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå {ÉÊ®ú{ÉC´É ½þÉäMÉÉ =iÉxÉä ½þÒ {ÉÉjÉ +Éè®ú EòlÉÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò 
½þÉäMÉÒ * 
11.2 º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ : 
{ÉÉjÉ ½þ¨ÉÉ®äú +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ªÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ ®ú½þxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHò ½þÉä ªÉ½þÒ 
EòÉ¨ÉxÉÉ {ÉÉ`öEò EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ * {ÉÉjÉ ½þ¨ÉÉ®äú VÉMÉiÉ Eäò ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB ÊVÉºÉEòÒ +ÆMÉÖÊ±É 
{ÉEòc÷Eò®ú VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉ EòÉä näùJÉ ºÉEäò, PÉÚ¨É ºÉEäò * º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
BäºÉä {ÉÉjÉÉå EòÉä SÉÖxÉä VÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ iÉ®ú½þ ½þÉb÷-¨ÉÉÆºÉ Eäò {ÉÖiÉ±Éä ½þÉä, VÉÉä ºÉÖJÉ ¨Éå +ÉxÉÆÊnùiÉ +Éè®ú 
nÖù:JÉ ¨Éå nÖù:JÉÒ nùÒJÉä * +iÉ: SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ ½þÉäMÉÒ =iÉxÉÒ ½þÒ 
{ÉÉ`öEò {ÉÉjÉ Eäò ºÉÉlÉ BEòÉi¨É¦ÉÉ´É +xÉÖ¦É´É Eò®äúMÉÉ * 
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 11.3 +xÉÖEÚò±ÉiÉÉ : 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +Éè®ú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ½þÒ {ÉÉjÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
SÉÊ®újÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòlÉÉ |É´ÉÉ½þ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ +ÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* {ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ, näù¶ÉEòÉ±É +Éè®ú EòlÉÉxÉEò Eäò +xÉÖEÚò±É +Éè®ú +xÉÖ°ü{É ½þÉäxÉÒ 
SÉÉÊ½þB * 
11.4 ºÉVÉÒ´ÉiÉÉ : 
{ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½þ¨ÉÉ®äú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * {ÉÉjÉ ½þ¨ÉÉ®äú VÉÉxÉä 
{É½þSÉÉxÉä ½þÉxÉä SÉÉÊ½þB * ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ªÉÊnù {ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ¨ÉÉjÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
Eò®äúMÉÉ iÉÉä ´Éä ºÉ´ÉÇlÉÉ ÊxÉVÉÔ´É ½þÉåMÉä +Éè®ú {ÉÉ`öEò {É®ú <ºÉEòÉ EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ {Écä÷MÉÉ * 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊVÉiÉxÉÒ iÉÒµÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É VÉMÉiÉ ÊVÉiÉxÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É ½þÉäMÉÉ =xÉEäò 
{ÉÉjÉ +´É¶ªÉ ºÉVÉÒ´É ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Écå÷MÉä * 
={ÉºÉÆ½þÉ®ú 
+ÆiÉ ¨Éå Eò½åþ iÉÉä VÉÉä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ºÉ¶ÉHò +Éè®ú |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ SÉÊ®újÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ 
xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ ´É½þ EònùÉÊ{É ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ * +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉÉå Eäò Ê±ÉB {ÉÉjÉÉå EòÉä 
iÉÉäc÷xÉÉ-¨É®úÉäc÷xÉÉ `öÒEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* {ÉÉjÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò, ºÉÉäqäù¶ªÉ B´ÉÆ ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É 
½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ ÊnùJÉÉxÉä EòÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¤Énù±ÉxÉä EòÒ iÉÉEòiÉ 
{ÉÉjÉ ¨Éå ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB * ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½äþ iÉÉä {ÉÉjÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ * 
<ºÉÊ±ÉB ={ÉªÉÖÇHò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú BäºÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB 
ÊEò VÉÉä ªÉÖMÉÉå-ªÉÖMÉÉå iÉEò {ÉÉ`öEò Eäò Ênù±ÉÉå-Ênù¨ÉÉMÉ {É®ú ®úÉVÉ Eò®äú * ¸Éä¹`ö {ÉÉjÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ 
=kÉ¨É +Éè®ú +¨É®ú EÞòÊiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉÆ¦É´É ½èþ * 
12. xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ : 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ½éþ * <ºÉEäò {ÉÚ´ÉÇ EòÉ±É Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä 
Ê´É´ÉäSÉxÉ ½äþiÉÖ iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ - 
(1)  {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ  (2)  |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ  (3) |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ * 
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 12.1 {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ : 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉk´ÉÉå ¨Éå SÉÊ®újÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ SÉÉ½äþ EèòºÉÉ ½þÉä, 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ªÉÖMÉ EòÉ ½þÉä =ºÉ¨Éå ªÉ½þ iÉk´É +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {É®Æú{É®úÉ ¨Éå nùÉä iÉ®ú½þ Eäò {ÉÉjÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ, 1) ºÉiÉÂ {ÉÉjÉ 2) +ºÉiÉÂ {ÉÉjÉ * ºÉiÉÂ 
{ÉÉjÉ EòÉä SÉÊ®újÉ´ÉÉxÉ +Éè®ú +ºÉiÉÂ {ÉÉjÉ EòÉä SÉÊ®újÉ½þÒxÉ {ÉÉjÉ ¦ÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ * {ÉÚ´ÉÇ 
|Éä¨ÉSÉÆnù EòÉ±É Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉiÉÂ {ÉÉjÉ EòÒ +ºÉiÉÂ {ÉÉjÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ ÊnùJÉ±ÉÉxÉä EòÒ BEò 
{É®Æú{É®úÉ SÉ±É {Éc÷Ò lÉÒ * <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ {ÉÉjÉ Eäò SÉÊ®újÉ-Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú VªÉÉnùÉ vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ * ±ÉäJÉEòÉå xÉä +{ÉxÉÒ 
¤ÉÉiÉ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÉjÉ EòÉä <iÉxÉÉ iÉÉäc÷É-¨É®úÉäc÷É ½èþ ÊEò {ÉÉjÉ EòÉ +{ÉxÉÉ 
EòÉä<Ç ¨É½þk´É ½þÒ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ * <ºÉ EòÉ±É Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú {ÉÉjÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú, ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, 
BäªÉÉ®ú, nùÉºÉ-nùÉºÉÒ, b÷EèòiÉ +ÉÊnù ®ú½äþ ½éþ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå =kÉ¨É, +xÉÖEò®úhÉÒªÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ 
{ÉÉjÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ <ºÉ EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ CªÉÉåÊEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÉ ±ÉIªÉ {ÉÉ`öEò EòÉä 
={Énäù¶É näùxÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ ¨ÉÉjÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò {ÉÉjÉ ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò, 
¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ B´ÉÆ Ê´Éº¨ÉªÉÉäi{ÉÉnùEò PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä ¨Éå ½þÒ =±ÉZÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉä ½éþ * 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò {ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Eò¨ÉVÉÉä®úÒ ªÉ½þ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò =ºÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ °ü{É ¨Éå Eò¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉ iÉÉä =ºÉä VªÉÉnùÉ SÉÊ®újÉÉ´ÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉä ºÉ¤ÉºÉä xÉÒSÉ nÖMÉÖÇhÉÉå ºÉä ªÉÖHò * ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½åþ iÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
SÉÊ®újÉMÉiÉ |ÉÉègøiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Eäò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ 
Eò`ö{ÉÖiÉ±ÉÒ +Éè®ú +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉä ½éþ * 
12.2 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ : 
{ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉjÉ ±ÉÉäEò®ÆúVÉxÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉä lÉä* 
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò =ºÉEòÉ EòÉä<Ç nùÉÊªÉi´É xÉ½þÓ lÉÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ +ÉiÉä-+ÉiÉä ={ÉxªÉÉºÉ 
{ÉgøxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉ¡òÒ ¤Égø MÉ<Ç * {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÞÊrù Eäò ºÉÉlÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
nùÉÊªÉi´É ¤Égø MÉªÉÉ * Ê´ÉÊ´ÉvÉ PÉ]õxÉÉ+Éå +Éè®ú EòÉèiÉÖ½þ±É Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ * 
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 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ * VÉÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉÉè®ú {É®ú ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú {ÉÒÊc÷iÉ lÉä, ÊVÉx½åþ vÉ¨ÉÇ EòÒ nÖù½þÉ<Ç näùEò®ú ºÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
lÉÉ BäºÉä ´ÉMÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ EòÉ±É EòÒ |ÉvÉÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç * <ºÉ EòÉ±É ¨Éå iÉ¨ÉÉ¨É 
´ÉMÉÇ Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉ¡ò±É +Éè®ú ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É * |Éä¨ÉSÉÆnù VÉÒ xÉä "¨Éé ={ÉxªÉÉºÉ 
EòÉä ¨ÉÉxÉ´É-SÉÊ®újÉ EòÉ ÊSÉjÉ ¨ÉÉjÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ *' Eò½þEò®ú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ 
EòÉä ºÉÉÊ¤ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÇMÉiÉ +Éè®ú ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ SÉÊ®újÉÉå {É®ú VªÉÉnùÉ ¤É±É ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉrùÊiÉ EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úxÉÉ ±ÉäJÉEò EòÉ =qäù¶ªÉ ®ú½þÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù VÉèºÉä ÊºÉrù½þºiÉ EòlÉÉEòÉ®ú xÉä iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
iÉÒxÉÉå ´ÉMÉÇ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ´ÉMÉÇ, ¶ÉÉä¹ÉEò ´ÉMÉÇ +Éè®ú ºÉÖvÉÉ®úEò ´ÉMÉÇ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
+iÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå SÉÊ®újÉÉå EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò fÆøMÉ ºÉä ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ * 
+lÉÉÇiÉÂ {ÉÉjÉÉå EòÉ Eäò´É±É ¤ÉÉÁ ´ÉhÉÇxÉ ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ¨ÉÉxÉÊºÉEò |É¦ÉÉ´É +Éè®ú |ÉÊiÉÊGòªÉÉBÄ |É¨ÉÖJÉ °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
<ºÉ EòÉ±É ¨Éå BäºÉä SÉÊ®újÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É VÉÉä +xÉÉÊnùEòÉ±É iÉEò {ÉÉ`öEò Eäò Ênù±ÉÉå-
Ênù¨ÉÉMÉ {É®ú UôÉB ®ú½åþMÉä * 
12.3 |Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ : 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå xÉä ¦ÉÒiÉ®úÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÆvÉä®úÒ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ 
MÉ½þ®úÉ<ªÉÉå ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú ´ªÉÊHò Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä JÉÉä±ÉEò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ * ´ªÉÊHò ¨ÉxÉ EòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEò ÊGòªÉÉ-|ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ |ÉvÉÉxÉ °ü{É ¨Éå ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½äþ iÉÉä 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ´ÉÉnù EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉ¤ÉºÉä |É¤É±É ®ú½þÉ* 
"£òÉªÉb÷', "Bb÷±É®ú' +Éè®ú "ÁÖÆMÉ' iÉÒxÉÉå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå EòÒ vÉÉ®úhÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É 
SÉÊ®újÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ B´ÉÆ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ +´ÉSÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ½èþ * +xÉäEòÉxÉäEò nùÊ¨ÉiÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ iÉlÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EÖÆò`öÉBÄ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * <xÉ iÉÒxÉÉå 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä Eò½É ÊEò EòÉ¨É (SEX) +Éè® +½Æ (EGO) ´ªÉÊHò Eäò ¨ÉxÉ EòÒ nÉä ¤ÉcÒ 
|É¤É±É ¶ÉÊHòªÉÉÄ ½é* ªÉÊn nùÉäxÉÉå EòÒ <SUôÉ {ÉÚÌiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ iÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå EÖÆòÊ`öiÉ B´ÉÆ 
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 Ê´ÉEÞòiÉ OÉÆÊlÉªÉÉÄ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ªÉä OÉÆÊlÉªÉÉÄ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®úÉäMÉ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú 
±ÉäiÉÒ ½èþ * ÊxÉ¹ÉävÉÉi¨ÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉBÄ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ =i{ÉzÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ iÉÉä 
Eò¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÉnùÒ, =SUÞÆôJÉ±É ªÉÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * 
<ºÉ EòÉ±É Eäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå EÖÆò`öÉOÉºiÉ B´ÉÆ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½Öþ+É * VÉèxÉäxpù VÉÒ Eäò "ºÉÖxÉÒiÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÖxÉÒiÉÉ, ½þÊ®ú|ÉºÉzÉ, VÉªÉÆiÉ, +YÉäªÉ 
VÉÒ Eäò "¶ÉäJÉ®ú: BEò VÉÒ´ÉxÉÒ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¦ÉÖ´ÉxÉ +Éè®ú ®äúJÉÉ BäºÉä ½þÒ SÉÊ®újÉ Eäò =nùÉ½þ®úhÉ 
½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò iÉÒxÉÉå ªÉÖMÉ ¨Éå iÉÒxÉÉå |ÉEòÉ®ú Eäò SÉÊ®újÉ 
+xÉÉªÉÉºÉ SÉÊ®újÉ, ºÉÉäqäù¶ªÉ SÉÊ®újÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò SÉÊ®újÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úÉ MÉªÉÉ * 
|Éä¨ÉSÉÆnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ : 
Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå EòlÉÉiÉk´É |ÉvÉÉxÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ iÉk´É MÉÉèhÉ °ü{É ¨Éå 
+ÉiÉÉ lÉÉ * Gò¨É¶É: EòlÉÉiÉk´É ºÉÚI¨É ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú * {ÉÚ´ÉÇ 
|Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú SÉÊ®újÉ EòÉä º´ÉiÉ: Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú xÉ½þÓ näùiÉä lÉä* 
{ÉÉjÉÉå EòÒ <SUôÉBÄ, ®ÆúMÉ, °ü{É +ÉÊnù ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ Eò±É¨É Eäò +vÉÒxÉ lÉÉ * 
|Éä¨ÉSÉÆnùEòÉ±É ¨Éå EòlÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ¨É½þk´É ¦ÉÒ ¤Égø MÉªÉÉ* <ªÉ ªÉÖMÉ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÉä +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå 
ªÉ½þÒ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ {ÉÉjÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ¤ÉxÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉä * <ºÉ EòÉ±É Eäò +ÆÊiÉ¨É 
SÉ®úhÉ ¨Éå VÉÉä {ÉÉjÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ={ÉÎºlÉiÉ ½ÖB ´É½ +ÉÆiÉÊ®Eò VÉMÉiÉ EòÒ =±ÉZÉxÉä, 
VÉÊ]±ÉiÉÉBÄ +Éè® +ÉÆiÉÊ®Eò +xiÉuÇxuÉå ºÉä +ÉGòÉxiÉ lÉä * 
 ={ÉºÉÆ½þÉ®ú 
|Éä¨ÉSÉxnùÉäkÉ®ú ªÉÖMÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù 
{É®Æú{É®úÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä MÉªÉä +Éè®ú £òÉªÉb÷, Bb÷±É®ú +Éè®ú ÁÖÆMÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ¦ÉÒ * <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ´ÉèÊ´ÉvªÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
iÉlÉÉ |ÉiÉÒEò´ÉÉnù, +ÎºiÉi´É´ÉÉnù, ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù, ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò´ÉÉnù Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ 
SÉÊ®újÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ vÉÉ®úhÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉÉå ¨Éå xÉªÉä +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
½Öþ<Ç * 
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 : ºÉÆnù¦ÉÇ : 
Gò¨É EÞòÊiÉ, ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1.  Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉ,  b÷Éì. ºÉÖVÉÉiÉÉ 65 
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 +vªÉÉªÉ - 3 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ : 
(1) bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É : xÉÉ®úÒ +Éi¨ÉÉ ºÉä xÉÉ®úÒ ¶É®úÒ®ú EòÒ EòlÉÉ 
(2) ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ : ÊxÉ{É]õ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ MÉÉlÉÉ 
(3) vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ : {ÉiÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå 
ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ={ÉxªÉÉºÉ 
(4) nùÉä BEòÉxiÉ : |Éä¨É Eäò iÉxÉÉ´É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¤Énù±ÉiÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ 
´ªÉlÉÉ  
(5) xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ - °ügø ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ - ´ªÉÊHò{É®úEò 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
(6) |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ : MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ iÉlÉÉ BEòÊxÉ¹`ö |Éä¨É EòÒ 
EòlÉÉ 
(7) =kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷ |ÉlÉ¨É - {ÉÒÊc÷iÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò xÉÉ¨É xÉÉ®úÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÒ 
´ªÉlÉÉ 
(8) =kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷ ÊuùiÉÒªÉ - ¤Énù±ÉiÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ  
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 xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ±ÉäJÉxÉ ªÉÉjÉÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ +É`ö ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä ½éþ, VÉÉä Gò¨É¶É: 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - (1) bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É (2) ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ (3) vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ (4) nùÉä 
BEòÉxiÉ (5) xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ (6) |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ (7) =kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷-* (8) =kÉ®ú 
EòlÉÉ JÉÆb÷ - ** * +¤É ½þ¨É Gò¨É¶É: <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò EòlÉÉxÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
{ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®åúMÉä * 
(1) bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É : 
EòÉ´ªÉ ®úSÉxÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ªÉ½þ |ÉlÉ¨É ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' 
EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉxÉÂ - 1954 ¨Éå ±ÉÉäEò¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ uùÉ®úÉ ½Öþ+É * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' 
+Éi¨ÉEòlÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ * <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÖÆnù®ú ªÉÖ´ÉiÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ EòlÉÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ SÉÆSÉ±ÉiÉÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
EòÉ ºÉÖb÷Éè±É, ºÉÖÆnù®ú ¶É®úÒ®ú ½þÒ Eäòxpù ¨Éå ½èþ * ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ ¶ÉÖrù |Éä¨É +Éè®ú Ê´ÉEÞòiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ 
EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ®ÆúVÉxÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ uùÉ®úÉ xÉ Eäò´É±É xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ªÉÉ 
Eò°ühÉÉ |ÉEò]õ EòÒ ½èþ ¤ÉÎ±Eò EÖòUô MÉÌ¦ÉiÉ |É¶xÉ ¦ÉÒ =`öÉªÉä ½éþ, ""+ÉÊJÉ®ú VÉMÉiÉ VÉxÉxÉÒ 
xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå CªÉÉ ½èþ ? CªÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò´É±É SÉÒVÉ ½èþ ? xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
=ºÉEòÒ +Éi¨ÉÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ ªÉÉ näù½þ iÉEò ? xÉÉ®úÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ½èþ ªÉÉ ¦ÉÉäMªÉÉ ? ´Éä¶ªÉÉ, 
SÉÊ®újÉ½þÒxÉ, º´ÉSUÆônù +Éè®ú EòÉ¨ÉÖEò VÉèºÉä Ê´É¶Éä¹ÉhÉ {ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä <ºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
EòÉèxÉ ZÉÉåEòiÉÉ ½èþ ? ®ÆúVÉxÉÉ ÊxÉªÉÊiÉ Eäò ½þÉlÉ EòÒ Eò`ö{ÉÖiÉ±ÉÒ ½èþ ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê´ÉEÞòiÉ +Éè®ú 
ÊPÉxÉÉèxÉä °ü{É EòÒ ={ÉVÉ ?'' 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ xÉÉÊªÉEòÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ®ú½þÉ * =ºÉ 
{É®ú Eò<Ç +ÉIÉä{É +Éè®ú +É®úÉä{É ±ÉMÉÉªÉä MÉªÉä ½éþ * b÷Éì. ¤ÉäSÉèxÉ VÉÒ xÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú 
ºÉÒvÉÉ-ºÉÒvÉÉ xÉ®äú¶É VÉÒ {É®ú +É®úÉä{É ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò -""®ÆúVÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉ®äú¶É xÉä 
xÉÉ®úÒ EòÉä +xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò +ÆEò ¨Éå näùJÉxÉä EòÒ Ê´ÉEÞòiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ªÉHò EòÒ ½èþ, VÉÉä ±ÉäJÉEò  
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 Eäò ¨ÉxÉ EòÒ |ÉSUôzÉ ËEòiÉÖ °üMhÉ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ*''1 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÞVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ nÖùÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ÎºlÉÊiÉ EòÉä º{É¹]õ 
Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò -""ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä 1949 ¨Éå ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ 
iÉ¤É <ºÉEòÉ º´É°ü{É B´ÉÆ |ÉÉ¯û{É Ê¤É±ÉEÖò±É Ê¦ÉzÉ lÉÉ * ªÉÊnù =ºÉÒ °ü{É ¨Éå Uô{ÉiÉÉ iÉÉä ¨Éä®úÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò Eò½þÓ +ÊvÉEò B´ÉÆ ºÉ¶ÉHò B´ÉÆ ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉÉ * nÖù¦ÉÉÇMªÉ xÉ Eäò´É±É 
´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò EÖòUô EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉxÉÂ 49 ºÉä ±ÉäEò®ú 53 
iÉEò ±ÉÉäMÉÉå Eäò {É®úÉ¨É¶ÉÇ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É +xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ <ºÉ¨Éå ÊEòB MÉB* ¡ò±ÉiÉ: ®ÆúVÉxÉÉ 
BEò +ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ SÉÊ®újÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ *''2 
®ÆúVÉxÉÉ Eäò´É±É {ÉÉ`öEò Eäò Ê±ÉB ½þÒ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ º´ÉªÉÆ ±ÉäJÉEò Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ BEò 
{É½äþ±ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú +ÉªÉÒ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ JÉÖnù <ºÉ {É®ú Ê]õ{{ÉhÉÒ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -
""{É®ú ½þÉÄ, ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éä®äú Ê±ÉB |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉä ½þÒ {É½äþ±ÉÒ B´ÉÆ +É¶SÉªÉÇ 
EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ®ú½þÉ ½èþ SÉÚÄÊEò ¨Éé <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå +¤É EÖòUô xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉÉèxÉ¦ÉÉ´É 
ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ EòÉ ºÉÉIÉÒ ½ÚÄþ *''3 
"bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' xÉÉÊªÉEòÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ 
=ºÉEäò Ê±ÉB +Ê¦É¶ÉÉ{É ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉEòÒ EòlÉÉ näù¶É-{É®únäù¶É iÉEò ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÒ ½þÉºªÉ |ÉvÉÉxÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ * xÉÉMÉ{ÉÖ®ú ¨Éå ½þÉäWÉªÉ®úÒ-
ºÉä±ºÉ¨ÉäxÉ EòÉ EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Ê¨Éº]õ®ú {ÉÖ®úÒ Eäò Ê¨ÉjÉ º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ =¡Çò +Eò±ÉÆEò +{ÉxÉä 
Ê¨ÉjÉ Eäò PÉ®ú ±ÉJÉxÉ>ð +ÉiÉä ½éþ * ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú +ÉªÉä º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ Ê¨ÉjÉ Eäò 
PÉ®ú EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ ¦ÉÚ±É ºÉä ®ÆúVÉxÉÉ Eäò PÉ®ú ¨Éå PÉÚºÉ VÉÉiÉä ½éþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ªÉÖ´ÉEò 
º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ ¨Éå =ºÉEäò {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ Eäò SÉä½þ®äú EòÉ +É¦ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò 
ªÉ½þ ´ªÉÊHò =ºÉEòÉ |Éä¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ¨É®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä +{ÉxÉä ¾þnùªÉ EòÉ ¤ÉÉäZÉ 
½þ±ÉEòÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ <ºÉ ªÉÖ´ÉEò EòÉä +{ÉxÉä PÉ®ú SÉÉªÉ-{ÉÉxÉÒ Eäò ¤É½þÉxÉä ®úÉäEò ±ÉäiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉ®ú Eò®ú SÉÖEòÒ ½èþ * <ºÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ +{ÉxÉÉ Eò½äþ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
EòÉä<Ç xÉ½þÓ lÉÉ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ BEò ÊnùxÉ +Éè®ú BEò ®úÉiÉ 
bÅ÷Éä<ÆMÉ°ü¨É ¨Éå Ê¤É`öÉEò®ú +{ÉxÉÒ +É{É¤ÉÒiÉÒ ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ * 
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 ®ÆúVÉxÉÉ iÉä®ú½þ ºÉÉ±É EòÒ =©É ¨Éå Eò¤ÉÒ±Éä ±ÉÖ]õxÉä´ÉÉ±Éä SÉÉ®ú {ÉixÉÒ Eäò {ÉÊiÉ ºÉèªÉnù Eäò 
ºÉÉlÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò PÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * ºjÉÒ ¶É®úÒ®ú EòÉ ±ÉÉ±ÉSÉÒ ºÉèªÉnù =ºÉEäò 
ºÉÉlÉ BEò ®úÉiÉ MÉÖVÉÉ®úEò®ú =ºÉä ¨ÉÉjÉ {ÉÉÄSÉºÉÉè °ü{É ¨Éå EòÉ¤ÉÖÊ±ÉªÉÉå Eäò ½þÉlÉ ¤ÉäSÉ näùiÉÉ ½èþ * 
®ÆúVÉxÉÉ EòÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉ ºÉèªÉnù iÉlÉÉ EòÉ¤ÉÖÊ±ÉªÉÉå EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú nùÒ * 
®ÆúVÉxÉÉ ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú PÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ * ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú ºÉèªÉnù Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ b÷®ú ®ÆúVÉxÉÉ +Éè®ú 
=ºÉEäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÉä MÉÉÄ´É UôÉäc÷xÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò 
ºÉÉlÉ ±ÉJÉxÉ>ð SÉ±ÉÒ +É<Ç * 
±ÉJÉxÉ>ð +ÉEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉÒ {ÉgøÉ<Ç ¶ÉÖ¯û Eò®úiÉÒ ½èþ * {ÉgøÉ<Ç Eäò nùÉè®úÉxÉ =ºÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ]äõxÉÒºÉ ÊJÉ±ÉÉc÷Ò xÉÆnù±ÉÉ±É EòÉ |É´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ * xÉÆnù±ÉÉ±É ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäEò®ú 
¦ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ ¶ÉÉnùÒ ºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * BEò ÊnùxÉ ±ÉJÉxÉ>ð Eäò ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ 
¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉEò +Eò±ÉÆEò ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * ºÉ¨ÉªÉÉÆiÉ®ú nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä 
{ÉºÉÆnù Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä +Eò±ÉÆEò EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ºÉèªÉnù EòÒ +ÉÄJÉå ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½éþ * J´ÉÉ¤ÉÉå EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ®úÉSÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ ÊEòiÉÉ¤ÉÉå EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ iÉ®ú½þ VÉÒxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò Ê´É®úÉävÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ +Eò±ÉÆEò EòÉä iªÉÉMÉ xÉ ºÉEòÒ * 
+Eò±ÉÆEò =ºÉEòÉ º´É{xÉ {ÉÖ¯û¹É lÉÉ * ®ÆúVÉxÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -""iÉÖ¨½åþ näùJÉEò®ú ºÉSÉ BäºÉÉ 
±ÉMÉiÉÉ lÉÉ ÊEò +MÉ®ú Ê¨É±É VÉÉ+ÉäMÉä iÉÉä ¨Éä®äú ´Éä ºÉ{ÉxÉä VÉÉä ¨ÉéxÉä ÊSÉjÉÉå EòÉä näùJÉ-näùJÉEò®ú 
¤ÉxÉÉªÉä lÉä {ÉÚ®äú ½þÉä VÉÉªÉåMÉä *''4 
®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉä EòÉä +ÆVÉÉ¨É näù =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉªÉºÉ®úÉäªÉ EòÒ ]ÅäõxÉ {É®ú ¤É¨¤É ¡åòEòxÉä 
Eäò VÉÖ¨ÉÇ ¨Éå +Eò±ÉÆEò EòÉä +ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉ®úÉ´ÉÉºÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * +Eò±ÉÆEò EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ ºÉÉlÉ 
±ÉäEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ B¨É.B. EòÒ {ÉgøÉ<Ç {ÉÚ®úÒ Eò®úiÉÒ ½èþ * {ÉgøÉ<Ç Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ 
EòÒ ¶ÉÉnùÒ ÊEòºÉÒ ®úÉªÉ¤É½þÉnÖù®ú Eäò ºÉ®úÊ¡ò®äú ±Éc÷Eäò VÉMÉnùÒ¶É Eäò ºÉÉlÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * 
VÉMÉnùÒ¶É +Éè®ú =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ xÉVÉ®ú ®ÆúVÉxÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ {É®ú lÉÒ * Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ 
±ÉÉ±ÉSÉÒ º´É¦ÉÉ´É Eäò lÉä * nùÉè±ÉiÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä EÖòUô ¦ÉÒ Eò®úxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä lÉä * 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É nùÉè±ÉiÉ Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä ®ÆúVÉxÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú´ÉÉ nùÒ * Ê¡ò®ú 
nùÉäxÉÉå ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ±ÉäEò®ú Ê´Énäù¶É SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ®ÆúVÉxÉÉ ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú +Éè®ú 
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 +Eäò±ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ +ÎºlÉ®ú ½þÉ±ÉiÉ ¨Éå BEò {ÉÉMÉ±É ±Éc÷EòÒ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ, 
VÉÉä lÉÉäcä÷ ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå ¨É®ú VÉÉiÉÒ ½èþ * 
Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ B´ÉÆ +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ ®ÆúVÉxÉÉ xÉºÉÇ EòÒ ]ÅäõËxÉMÉ Eäò Ê±ÉB ¤É¨¤É<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ * 
]ÅäõËxÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù 1939 EòÒ ±Éc÷É<Ç ¨Éå xÉºÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ ÊxÉªÉÖÊHò ¨ÉÉ±É´É Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ 
+º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ, ´É½þÉÄ =ºÉEòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ EòxÉÇ±É ]õÉä¨ÉºÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * EòÉ±ÉÉxiÉ®ú 
nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä SÉÉ½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * ®ÆúVÉxÉÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úEäò MÉÞ½ºlÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¤ÉºÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¶ÉÉnùÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ]õÉä¨ÉºÉ ªÉÖrù ¨Éå ¨ÉÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®ÆúVÉxÉÉ +Eäò±ÉÒ {Éc÷ 
VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ MÉè®ú±ÉÉ¦É =`öÉiÉä ½ÖþB +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ¦ÉiÉÔ +¡òºÉ®ú ®äúxÉÉ±b÷ ®ÆúVÉxÉÉ {É®ú 
¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùxÉä EòÉ 
¡èòºÉ±ÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ¤ÉÎ±Eò =ºÉEòÉ 
iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ Eò®úEäò ¤Éè®úÉMÉgø ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þÉÄ =ºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ b÷SÉ VÉÉÊiÉ Eäò 
ÊºÉÊ´É±É ºÉVÉÇxÉ ¨ÉäVÉ®ú VÉÉäº]õÒxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * iÉÒxÉ-iÉÒxÉ ¤ÉÉ®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½Öþ<Ç ®ÆúVÉxÉÉ 
VÉÉäº]õÒxÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¡ò®ú ºÉä PÉ®ú ¤ÉºÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ®ÆúVÉxÉÉ +ÉÊJÉ®ú ºjÉÒ lÉÒ * =ºÉEòÒ ¦ÉÒ 
ºjÉÒ ºÉ½þVÉ EòÉ¨ÉxÉÉBÄ lÉÓ * ´É½þ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ ÊEò =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ PÉ®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ¤ÉSSÉå 
½þÉå * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú lÉÉ ÊEò -""¨Éé PÉ®ú ¤ÉºÉÉEò®ú ®ú½ÚÄþMÉÒ +Éè®ú ´ªÉÊHò ¨Éä®äú PÉÉ´ÉÉå {É®ú 
¨É®ú½þ¨É {É]Âõ]õÒ Eò®ú ºÉEäòMÉÉ * VÉ¤ÉÊEò ¨Éé <ºÉEäò ¤É¨ÉÉå ºÉä xÉ¹]õ PÉ®ú EòÒ <Æ]õÉå EòÉä Ê¡ò®ú ºÉä 
VÉÉäc÷Eò®-ºÉÄVÉÉäEò®ú <ºÉEòÉ ®ÆúMÉ EòIÉ ºÉVÉÉ nÚÄùMÉÒ +Éè® VÉ½þÉÄ ¨Éé BEò ¡Úò±É{ÉÉjÉ EòÒ iÉ®ú½þ ®ú½þ 
ºÉEÚÄò * ªÉÊnù ¨Éé BEò ¤ÉÉ®úú ¦ÉÒ BäºÉÉ Eò®ú ºÉEòÒ iÉÉä ¨ÉÖZÉä ºÉÆiÉÉä¹É ½þÉäMÉÉ *''5 
®ÆúVÉxÉÉ xÉÉèEò®úÒ ºÉä iªÉÉMÉ {ÉjÉ näùEò®ú VÉÉäº]õÒxÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò =ºÉEäò ´ÉiÉxÉ ½þÉè±Éåb÷ 
SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * ½þÉè±Éåb÷ ¨Éå {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ ªÉÖrù Eäò ´ÉHò VÉÉäº]õÒxÉ EòÉ PÉ®ú B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
xÉ¹]õ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * nùÉäxÉÉå |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ÊnùxÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ Eäò PÉ®ú `ö½þ®úiÉä ½éþ * 
´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ ºlÉÉÊxÉEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ B´ÉÆ |ÉÊºÉrù ´ªÉÊHò lÉä * ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ 
¨É½þÉxÉ ºÉÆMÉÒiÉEòÉ®ú +Éè®ú +SUôÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú lÉÉ * ´ÉÉxÉ ºÉÉ±ÉºÉ º´É¦ÉÉ´É EòÉ ºÉ¾þnùªÉ <xºÉÉxÉ 
lÉÉ * =ºÉEòÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ ´ªÉÊHòi´É ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
VÉÉäº]õÒxÉ EòÉä vÉÉäJÉÉ näùxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ, {É®ÆúiÉÖ +ÉÊJÉ®ú ´É½þ ®ú½þ xÉ {ÉÉ<Ç +Éè®ú xÉ SÉÉ½þiÉä 
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 ½ÖþB ¦ÉÒ ´ÉÉxÉ Eäò |Éä¨É ¨Éå bÚ÷¤É VÉÉiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒi´É EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ 
JÉªÉÉ±É +ÉiÉä ½þÒ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò - ""..... {É®ú =ºÉÒ IÉhÉ <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉä ÊEò VÉÉäº]õÒxÉ 
xÉÒSÉä ºÉÉä ®ú½þÉ ½èþ ´É½þ ¨Éä®úÉ {ÉÊiÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÉä ¨Éé ´ÉÉxÉ Eäò SÉÖÆ¤ÉxÉÉå uùÉ®úÉ VÉÖ`öÉ 
Eò®ú ®ú½þÒ ½ÚÄþ *''6 
´ÉHò MÉÖVÉ®úiÉä ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ ËVÉnùMÉÒ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ¨ÉÉäc÷ +ÉiÉÉ ½èþ* VÉÉäº]õÒxÉ +{ÉxÉÒ 
MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ {ÉixÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä ´ÉÉxÉ Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå ºÉÉé{ÉEò®ú ªÉÖrù ¨ÉÉä®úSÉä {É®ú SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
EòÉ±ÉÉxiÉ®ú ®ÆúVÉxÉÉ BEò {ÉÖjÉ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ* ´ÉÉxÉ =ºÉä +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÉ±ÉiÉÉ 
½èþ* ´ÉÉxÉ EòÉ |Éä¨É nèùÊ½þEò Eò¨É +Éè®ú +ÉÎi¨ÉEò VªÉÉnùÉ lÉÉ* ®ÆúVÉxÉÉ ´ÉÉxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ¨ÉÚÌiÉ 
lÉÒ* ´ÉÉxÉ VÉèºÉä ¨É½ÉxÉ ´ªÉÊHò EòÒ |ÉäªÉºÉÒ ¤ÉxÉEò® ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä vÉxªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ 
lÉÒ* 
ªÉÖrù Eäò ¨ÉÉäSÉæ {É®ú VÉÉäº]õÒxÉ ¶É½þÒnù ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ ¶ÉÉnùÒ 
EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉä EòÉä +¶ÉÖ¦É ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉä nÚù®ú ½þÒ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
®ÆúVÉxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ +EòÉ±É ¨ÉÉèiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ * <ºÉ EòÉ®úhÉ 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä BEò ¨ÉÉjÉ +ÉvÉÉ®ú ¤Éä]äõ +ºÉÒiÉ EòÉä ´ÉÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ UôÉäc÷Eò®ú ®ÆúVÉxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ 
SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ * ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ÊSÉjÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ 
+¡òºÉ®ú EÖò±ÉEòhÉÔ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ * EÖò±ÉEòhÉÔ ®ÆúVÉxÉÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * |ÉÉ®Æú¦É 
¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ xÉä ¨ÉxÉÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ Ê¡ò®ú ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉÒ* ¶É®úÉ¤ÉÒ, näù½þ¦ÉÚJÉÉ EÖò±ÉEòhÉÔ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò 
¦ÉÚiÉEòÉ±É EòÉä VÉÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉä ¨ÉÉ®ú-{ÉÒ]õ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
xÉEÇò¨ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è* nÚºÉ®Ò iÉ®ú¡ò ´ÉÉäxÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä ½þÉè±Éåb÷ ¤ÉÖ±ÉÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ®ÆúVÉxÉÉ ´É½þÉÄ 
+ÉxÉä ºÉä ºÉÉ¡ò <xEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* EÖòUô ºÉÉ±ÉÉå ¨Éå ´ÉÉäxÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½è* nÚùºÉ®úÒ 
+Éä®ú EÖò±ÉEòhÉÔ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É näùiÉÉ ½è* ®ÆúVÉxÉÉ +Eäò±ÉÒ ¤É¨¤É<Ç UôÉäc÷Eò®ú 
±ÉJÉxÉ>ð SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå BEòÉEòÒ ËVÉnùMÉÒ ºÉä ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú 
±ÉäiÉÒ ½è* ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +ÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è* 
ºÉ¨ÉOÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉå iÉÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ®ÆúVÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ 
PÉ®ú ¤ÉºÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ {É®ÆúiÉÖ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹É =ºÉEäò ¶É®úÒ®ú EòÉä ®úÉénùEò®ú 
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 SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * EòÉä<Ç =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ Eòpù xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ * +ÉÊJÉ®ú ®ÆúVÉxÉÉ +Eäò±ÉÒ 
±Éc÷iÉä, ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä lÉEò VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
Ê¶É±{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ªÉ½þ xÉªÉÉ +Éè®ú |ÉlÉ¨É |ÉªÉÉäMÉ ½èþ * {ÉÚ®úÉ 
={ÉxªÉÉºÉ +Éi¨ÉEòlÉxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉºiÉ EòlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ±ÉäJÉEò xÉä ºlÉÉxÉ ºÉÆEò±ÉxÉ EòÉ ºÉ¡ò±É ÊxÉ´ÉÉÇ½þ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ BEò ½þÒ VÉMÉ½þ {É®ú ¤Éè`öEò®ú +ÉMÉÆiÉÖEò EòÉä +{ÉxÉÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ, Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ EòlÉÉ EòÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ, ºÉ½þVÉiÉÉ, |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEòiÉÉ ªÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ xÉ¹]õ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ JÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ * ºÉÉ®äú où¶ªÉÉå EòÉä ¶É¤nù-
ÊSÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * {ÉÉ`öEò Eò¦ÉÒ ºÉèªÉnù Eäò PÉÉäcä÷ EòÒ ]õÉ{É Eäò ºÉÉlÉ 
EòÉ¤ÉÖ±É iÉEò nùÉèc÷iÉÉ ½èþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ºÉèÊxÉEòÉå Eäò Eò]äõ ½ÖþB +ÆMÉ 
näùJÉEò®ú EòÉÄ{É =`öiÉÉ ½èþ * ´ÉÉìxÉ EòÒ ºÉ¾þnùªÉiÉÉ +Éè®ú ºxÉä½þ ºÉä ¦ÉÒMÉ VÉÉiÉä ½éþ, iÉÉä EÖò±ÉEòhÉÔ 
EòÒ VÉÆMÉ±ÉÒªÉiÉ näùJÉEò®ú PÉÞhÉÉ ºÉä ¦É®ú =`öiÉÉ ½èþ * ºÉ¾þnùªÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ xÉ Eäò´É±É ®ÆúVÉxÉÉ 
EòÒ +É{É¤ÉÒiÉÒ ºÉÖxÉiÉÉ ½èþ ¤ÉÎ±Eò ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ´ªÉÊHòi´É ªÉÉ SÉÊ®újÉ EòÉä ¦ÉÒ |ÉEò]õ 
Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ EòlÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ VÉMÉÉiÉÒ ½èþ * 
ºÉÉlÉ ¨Éå =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊUô{ÉÒ {ÉÖ¯û¹É ´ÉÞÊkÉ EòÉä ¦ÉÒ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ, EòÉä<Ç BEò VÉMÉ½þ 
VÉÉEò®ú ´É½þ ¦ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ¶É®úÒ®ú EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =kÉäÊVÉiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ * 
bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É {É®ú ¨É½äþxpù SÉiÉÖ´ÉænùÒ xÉä +É®úÉä{É ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò -""xÉÉ®úÒ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÒ (±ÉäJÉEò EòÒ) ¯ûMhÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú Ê´ÉEÞòiÉ ÊVÉYÉÉºÉÉ EòÉ 
{ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä +xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ +ÆEò¶ÉÉÊªÉxÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ½þÒ 
¨ÉÉxÉÉä EòlÉÉMÉiÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¤É½ÖþÊ´ÉvÉ 
EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ´É½þÓ ±ÉäJÉEò EòÒ ÊxÉ®ÆúEÖò¶É Eò±{ÉxÉÉ EòÒ {ÉÆMÉÖiÉÉ Eäò ¦ÉÒ 
nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ * <ºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò +ÆEò ¨Éå näùJÉxÉä EòÒ Ê´ÉEÞòiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉªÉÒ ½Öþ<Ç 
½èþ * ºÉÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ Ê¨ÉlªÉÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê´ÉiÉÉiÉ ¨Éå +É´ÉÞkÉ-ºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *''7 
SÉÚÄÊEò ±ÉäJÉEò EòÉ +É¶ÉªÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ Eäò PÉÞÊhÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ |Éä¨ÉÒ ºÉèªÉnù ½è* ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä 
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 SÉÊ®újÉ½þÒxÉ Eò½þxÉä Eäò {ÉÒUäô {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ ½þÒ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½è* ªÉÊnù 
®ÆúVÉxÉÉ SÉÊ®újÉ½þÒxÉ ½èþ, EòÉ¨ÉÖEò ½èþ, ´ÉÉºÉxÉÉ¨ÉªÉÒ ½èþ iÉÉä Ê¡ò®ú ºÉèªÉnù, ®äúxÉÉ±b÷ +Éè®ú EÖò±ÉEòhÉÔ 
CªÉÉ ½è ? ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä SÉÊ®újÉ½þÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå <xÉ iÉÒxÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eò¨É xÉ½þÓ ½è* 
bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É {ÉgøEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå BEò +Éè®ú |É¶xÉ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉÊJÉ®ú 
xÉèÊiÉEòiÉÉ CªÉÉ ½èþ ? b÷Éì. ¤ÉèSÉäxÉ xÉä <ºÉEòÉ ºÉÖÆnù®ú =kÉ®ú näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò -""<ºÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉ¨ÉZÉxÉÉ ¦ÉÉ®úÒ ¦ÉÚ±É ½þÉäMÉÒ * CªÉÉåÊEò 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ªÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¶É®úÒ®ú Eò¦ÉÒ |É¶xÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ * xÉÉ®úÒ Eò¦ÉÒ GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ 
EòÒ ´ÉºiÉÖ lÉÒ iÉ¤É ¦ÉÒ ´É½þ |É¶xÉ xÉ½þÓ lÉÉ * MÉÖ±ÉÉ¨É lÉÒ, ÊxÉVÉÔ´É lÉÒ ªÉÉ +{ÉxÉä º´ÉÉ¨ÉÒ Eäò 
¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É ½þÒ +É{iÉ ´ÉÉCªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ¦ÉÒ * ¨ÉvªÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ iªÉÉMÉ +Éè®ú ´ÉÒ®úiÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ 
lÉÒ ËEòiÉÖ ºÉÆºEòÉ®úÉå ¨Éå +É¤Érù ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þiÉ ºÉÆEò±{É lÉÒ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉÉäMÉ =ºÉä 
{É½äþ±ÉÒ Eò½þiÉä lÉä ËEòiÉÖ |É¶xÉ ¤ÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòiÉ<Ç iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ * xÉÉ®úÒ EòÉ ¶É®úÒ®ú {ÉÖ¯û¹É 
Eäò Ê±ÉB =iÉxÉÉ ½þÒ ¤Éc÷É |É¶xÉ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ¶É®úÒ®ú xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB ½þÉä * ½þÉÄ, 
{ÉÖ¯û¹É-xÉÉ®úÒ Eäò ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Ê´É¹É¨É ½ÖþB ½éþ * |É¶xÉ ¤ÉxÉä ½éþ =xÉEäò +Ænù®ú +ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ, +ºÉÆªÉ¨É 
+ÉªÉÉ ½èþ, <ºÉEòÉä näùJÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä EòÒ ½èþ *''8 
ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * 
(2) ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ªÉ½þ nÚùºÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ VÉÉä ºÉxÉÂ 1961 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
* xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ ªÉ½þ +Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ ®úSÉxÉÉ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ BEò BäºÉä ´ªÉÊHò 
EòÒ ½èþ, VÉÉä <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå nùVÉÇ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É ºÉä Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ {É®ÆúiÉÖ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉEäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ªÉÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ xÉÉåvÉ iÉEò <ÊiÉ½þÉºÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ±ÉäiÉä * BäºÉä ´ªÉÊHò Eäò´É±É {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ 
¤ÉxÉEò®ú +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' BäºÉä ½þÒ ¨ÉÉxÉÖ¹É EòÒ EòlÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ * BEò +Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉÒ, 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò, Eò¨ÉÇÊxÉ¹`ö Ê¶ÉIÉEò EòÉä +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ B´ÉÆ +´ªÉ´É½þÉ°ü ¨ÉÉxÉEò®ú ¤ÉÊ½¹EÞòiÉ B´ÉÆ 
ÊxÉÎ¹GòªÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉiÉä 
½éþ -""ªÉ½þ BEò ÊxÉ{É]õ ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉ EòÒ nÚù¤ÉMÉÉlÉÉ ½èþ, VÉÉä vÉ®úiÉÒ EòÉä ´ÉÎºjÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ  
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 SÉä¹]õÉ ¨Éå xªÉÉªÉEò ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * <ºÉ¨Éå xÉ =v´ÉÇ EòÉ nÆù¦É ½èþ xÉ +vÉ: EòÒ +É¶ÉÆEòÉ *''9 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºlÉÉ+Éå iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ JÉÉäJÉ±ÉÉ{ÉxÉ, xÉäiÉÉ Eäò EòÉ®úxÉÉ¨Éå, 
nù±É¤ÉÉVÉÒ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, +ÆOÉäVÉÉå EòÒ iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ |ÉäÊ®úiÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +ÉÊnù 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÖMÉÒxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ 
Ê´É¦ÉHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ´ÉÉSÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ 
<Ç¹ªÉÉÇ, º´ÉÉlÉÇ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ, ®úÉMÉ-uäù¹É +ÉÊnù EòÉä ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ SÉÉ®ú JÉÆb÷ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½éþ - (1) ºÉÚjÉ{ÉlÉ (2) {ÉÚ´ÉÇ 
{ÉlÉ (3) =kÉ®ú {ÉlÉ (4) ¶Éä¹É {ÉlÉ * 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ (=VVÉèxÉ) Eäò BEò UôÉä]äõ ºÉä EòºÉ¤Éä ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉäEò®ú 
<ÆnùÉè®ú, ¤ÉxÉÉ®úºÉ PÉÖ¨ÉiÉÒ ½Öþ<Ç =VVÉèxÉ Eäò ´É½þÒ EòºÉ¤Éä ¨Éå BEò xÉªÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú +ÉºlÉÉ Eäò 
º´É®ú ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ EòlÉÉ nùÉä |É´ÉÉ½þ ¨Éå ¤É½þiÉÒ ½èþ * ¨ÉÖJªÉ |É´ÉÉ½þ ¨Éå 
MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ ´ªÉÊHòMÉiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú nÚùºÉ®äú |É´ÉÉ½þ ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ MÉè®ú½þÉVÉ®úÒ 
¨Éå =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ * 
EòlÉÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ {ÉÚ´ÉÇnùÒ{iÉ ¶Éè±ÉÒ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * ¨ÉÉ±É´Éä Eäò UôÉä]äõ EòºÉ¤Éä ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú 
ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ {ÉÊjÉEòÉ "¶ÉÆJÉxÉÉnù' Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä BEò iÉ½þ±ÉEòÉ ¨ÉSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * <ºÉ iÉÖ¡òÉxÉÒ 
EòÉ¨É ºÉä ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú EòÉ ¦ÉMÉÉèc÷É ¤Éä]õÉ ¸ÉÒvÉ®ú GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉrù ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ * 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú ´Éè¹hÉ´É ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå EòÒiÉÇÊxÉªÉÉVÉÒ lÉä * ®úÉVÉÉ-
¨É½þÉ®úÉVÉÉ Eäò nù®ú¤ÉÉ®ú ¨Éå xÉ´ÉnÖùMÉÉÇ, ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉgøxÉÉ iÉlÉÉ µÉVÉ¦ÉÚÊ¨É iÉEò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ®úÉºÉ 
¨ÉÆb÷±ÉÒ ±Éä VÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä lÉä * ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú Eäò iÉÒxÉ ¤Éä]äõ ¸ÉÒ¨ÉÉä½þxÉ, ¸ÉÒvÉ®ú iÉlÉÉ 
¸ÉÒ´É±±É¦É lÉä, ÊVÉºÉ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú xÉä ¤É®úºÉÉå {É½þ±Éä ½þÒ MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * 
¸ÉÒvÉ®ú Ê¨ÉÊb÷±É C±ÉÉºÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ, <ÊiÉ½þÉºÉ iÉlÉÉ ¦ÉÚMÉÉä±É {ÉgøÉiÉä-{ÉgøÉiÉä "®úÉVªÉ EòÉ 
MÉÉè®ú´É¨ÉªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ' xÉÉ¨ÉEò {ÉÖºiÉEò EòÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®ú b÷É±ÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ºÉ®úEòÉ®ú SÉÉ½þiÉÒ 
lÉÒ ÊEò =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ¨É½þÉå EòÉä ®úÉVÉEòÒªÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä xÉ´ÉÉVÉÉ VÉÉªÉä +Éè®ú =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ¨É½þÉå Eäò 
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 xÉÉ¨É Eäò +ÉMÉä ®úÉVÉEòÒªÉ {Énù´ÉÒ ±ÉMÉÉªÉÒ VÉÉªÉä {É®ÆúiÉÖ ¸ÉÒvÉ®ú xÉä BäºÉÉ Eò®úxÉä ºÉä ºÉÉ¡ò <xEòÉ®ú 
Eò®ú ÊnùªÉÉ * +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ Ê¶ÉIÉEò ¸ÉÒvÉ®ú ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ZÉÖEòxÉä Eäò ¤Énù±Éä xÉÉèEò®úÒ ºÉä 
iªÉÉMÉ{ÉjÉ näù näùiÉÉ ½èþ * xÉÉèEò®úÒ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ MÉ½þ®úÉxÉä ±ÉMÉÉ * ºÉÆªÉÖHò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ Eò½þÉºÉÖxÉÒ, ={ÉÉVÉÇxÉ EòÉ ºÉÆEò]õ +ÉÊnù ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä PÉ®ú UôÉäc÷xÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®ú 
näùiÉä ½éþ * PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, {ÉixÉÒ-¤ÉSSÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¸ÉÒvÉ®ú +{ÉxÉÉ ¦ÉÉMªÉ +ÉVÉ¨ÉÉxÉä <ÆnùÉè®ú 
SÉ±ÉÉ +ÉiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ iÉEò EòÒ PÉ]õxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ "ºÉÚjÉ{ÉlÉ' EòÒ ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
"{ÉÚ´ÉÇ{ÉlÉ' ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ, =ºÉEòÒ {ÉgøÉ<Ç, <xnÖùnùÒnùÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê¤ÉiÉÉªÉä 
®úÉMÉÉi¨ÉEò IÉhÉ, =ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ, ¤ÉSSÉå +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ, ¸ÉÒvÉ®ú Eäò Ê¨ÉjÉ EòÒ ZÉÉÄEòÒ, ®úÉVÉÉ 
ºÉÉ½þ¤É, ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É, =ºÉEòÒ ¤Éä]õÒ <xnÖù EòÒ EòlÉÉ, xÉÉèEò®úÒ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùxÉä Eäò ¤ÉÉnù EòÉ 
¨ÉxÉÉä¨ÉÆlÉxÉ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¨É½þÉxÉ ±ÉIªÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖrù EòÒ iÉ®ú½þ 
¨É½þÉÊ¦ÉÊxÉ¹Gò¨ÉhÉ Eò®úxÉä iÉEò EòÒ PÉ]õxÉÉBÄ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ * 
"=kÉ®ú{ÉlÉ' EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¸ÉÒvÉ®ú Eäò <ÆnùÉè®ú +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * <ÆnùÉè®ú +ÉEò®ú 
Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ ¸ÉÒvÉ®ú º´É®úÉVÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉÖ±ÉÚºÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ªÉ½þÉÄ =ºÉEòÒ 
¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É Eäò xÉäiÉÉ Ê¤ÉºÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * Ê¤ÉºÉxÉ EòÒ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É ºÉä 
¸ÉÒvÉ®ú EòÉä nÆù¦ÉÒ EòÉåOÉäºÉÒ xÉäiÉÉ ¸ÉÒ {ÉÖºiÉEäò ºÉÉ½þ¤É Eäò |ÉVÉÉ¨ÉÆb÷±É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå EòÉ¨É Ê¨É±É 
VÉÉiÉÉ ½èþ * 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ½þÉäiÉä ½þÒ ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É Eäò ºÉnùºªÉ 
EÖò¨ÉÉ®úÒ Eò¨É±É, ®úixÉÉ iÉlÉÉ ´Éä¶ªÉÉ ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ ºÉä ½Öþ<Ç* xÉ¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä Eäò VÉÖ¨ÉÇ 
¨Éå Ê¤É¶ÉxÉ, ¸ÉÒvÉ®ú iÉlÉÉ Eò¨É±É Eäò xÉÉ¨É ´ÉÉì®úx]õ VÉÉ®úÒ ½þÉäiÉä ½é* ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ +ÉÄJÉ ¨Éå vÉÚ±É 
ZÉÉåEòEò®ú Ê¤É¶ÉxÉ +Éè®ú ¸ÉÒvÉ®ú lÉÉäcä÷ ÊnùxÉÉå Eäò Ê±ÉB nÚùºÉ®äú ¶É½þ®ú ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉä ½é* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
+xÉÖEÚò±É ½þÉäiÉä ½þÒ ¸ÉÒvÉ®ú <ÆnùÉè®ú +ÉiÉÉ ½è* ªÉ½þÉÄ +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ÊEò =ºÉEòÒ 
xÉÉèEò®úÒ UÚô]õ MÉªÉÒ ½è* ¸ÉÒvÉ®ú ¤ÉäEòÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ½þÉäiÉÉ ½è* ¸ÉÒvÉ® Eäò 
xÉÉ¨É nÖ¤ÉÉ®É ´ÉÉì®x] VÉÉ®Ò ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¸ÉÒvÉ®ú ¤ÉxÉÉ®ºÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÉ ½è* 
nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¨ÉÉÄ-Ê{ÉiÉÉ, {ÉixÉÒ B´ÉÆ ¤ÉSSÉä ¸ÉÒvÉ®ú Eäò MÉÞ½þiªÉÉMÉ ºÉä EòÉ¡òÒ 
´ªÉÊlÉiÉ B´ÉÆ ËSÉÊiÉiÉ lÉä * ¸ÉÒvÉ®ú Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù {ÉÚ®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * 
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 nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç +É{ÉºÉÒ º´ÉÉlÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ PÉ®ú ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * {ÉÚ®úÉ ½þ®úÉ-¦É®úÉ ºÉÆªÉÖHò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÆ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú {É®ú nÖù:JÉ Eäò {É½þÉc÷ ]Úõ]õ {Écä÷ * 
EòÉ±ÉÉxiÉ®ú ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¤Éc÷Ò ¤Éä]õÒ EòÉä Eò¨É nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå xÉä +{ÉÉ½þÒVÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¸ÉÒvÉ®ú Eäò PÉ®ú ±ÉÉè]õÉ ÊnùªÉÉ * =ºÉEòÉ ¤Éä]õÉ näù´ÉµÉiÉ +É´ÉÉ®úÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉixÉÒ ºÉ®úÉå ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉå EòÒ ¤ÉÖJÉÉ®ú EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
EòÒ +VÉ¤É ÎºlÉÊiÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""{ÉÚ®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå BEò +VÉÒ¤É-ºÉÒ 
PÉÖ]õxÉ ºÉ¨ÉÉ MÉªÉÒ lÉÒ * ºÉ¤É +{ÉxÉä-+{ÉxÉä fÆøMÉ ºÉä ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú lÉä ªÉÉ ´ÉÞrù ½þÉä MÉªÉä lÉä ªÉÉ 
®úÉäMÉÒ ½þÉä MÉªÉä lÉä ªÉÉ ={ÉäÊIÉiÉ *''10 
¤ÉxÉÉ®úºÉ ¨Éå =nù®ú-{ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB ¸ÉÒvÉ®ú nù®ú-nù®ú EòÒ `öÉäEò®åú JÉÉiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå |ÉÖ¡ò 
®úÒb÷ÓMÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ EòÉ¨É ºÉä lÉÉäcä÷ ¤É½ÖþiÉ °ü{ÉªÉä Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * ¤ÉxÉÉ®úºÉ ¨Éå 
=ºÉEäò Ê¨ÉjÉ Ê¤ÉºÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ ¨ÉÉ±É´É ½þÉ>ðºÉ {É®ú ¤ÉÆ¤É ÊMÉ®úÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¸ÉÒvÉ®ú EòÉä GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ lÉÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê¤É¶ÉxÉ EòÉ 
¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ =ºÉä |Éä®úhÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ¤É½ÖþiÉ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ EòÉåOÉäºÉ EòÉ ºÉnùºªÉ ¤ÉxÉEò®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå 
ºÉÊGòªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå EòÉåOÉäÊºÉªÉÉå EòÉ nÆù¦É, +xÉÒÊiÉ, +ºÉiªÉ, vÉÉäJÉÉ-¡ò®äú¤É, 
ºÉkÉÉ EòÒ JÉÓSÉÉiÉÉxÉÒ näùJÉEò®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä +ÉPÉÉiÉ {É½ÖÄþSÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú 
+Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ B´ÉÆ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò EòÉªÉÇEòiÉÉÇ lÉÉ * <ºÉ EòÉ®úhÉ Eò<Ç +|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò xÉäiÉÉ EòÒ 
+ÉÄJÉÉå ¨Éå JÉ]õEòiÉÉ lÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò B´ÉÆ ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä EòÉåOÉäºÉÒ 
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ºÉä ½þ]õÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
¸ÉÒvÉ®ú ¤ÉxÉÉ®úºÉ ¨Éå +Eäò±ÉÉ, ºxÉä½þÊ´É½þÒxÉ ¦É]õEòiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ®úixÉÉ =ºÉä ºÉ½þÉ®úÉ näùiÉÒ 
½èþ * nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®úÉMÉÉi¨ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * Ê¤É¶ÉxÉ Eäò ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÉ ¤Énù±ÉÉ 
±ÉäxÉä GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É Eäò ºÉnùºªÉ ¶É´ÉÒxÉ, ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ iÉlÉÉ ®úixÉÉ ¦ÉÚMÉ¦ÉÇ ¨Éå ®ú½þEò®ú ¤É¨É ¤ÉxÉÉiÉä 
½éþ * {É¶SÉÉiÉÂ ªÉ½þ ¤É¨É BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ VÉMÉ½þ {É®ú {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ ÊEòºÉÒ xÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ 
EòÉä ¤ÉiÉÉEò®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä {ÉEòb÷´ÉÉ ÊnùªÉÉ * ¤É¨É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò VÉÖ¨ÉÇ ¨Éå ¶É´ÉÒxÉ, ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ iÉlÉÉ 
®úixÉÉ EòÉä ¡òÉÆºÉÒ +Éè®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä nùºÉ ºÉÉ±É EòÉ EòÉ®úÉ´ÉÉºÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * 
¸ÉÒvÉ®ú VÉä±É ºÉä UÖô]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù ®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ  
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 76 - 
 "¶ÉÆJÉxÉÉnù' ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½èþ * "¶ÉÆJÉxÉÉnù' ¨Éå +ÆOÉäVÉÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú, xÉäiÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úxÉÉ¨Éå, 
Ê½þxnÖù-¨ÉÖÎº±É¨É iÉxÉÉ´É +ÉÊnù EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ´ÉhÉÇxÉ Uô{ÉiÉÉ lÉÉ * xÉMxÉ ºÉiªÉ iÉlÉÉ 
Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÚ®äú ¤ÉxÉÉ®úºÉ ¨Éå "¶ÉÆJÉxÉÉnù' {ÉÊjÉEòÉ |ÉÊºÉrù ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
+ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú "¶ÉÆJÉxÉÉnù' B´ÉÆ ¸ÉÒvÉ®ú nùÉäxÉÉå ºÉä JÉ¡òÉ lÉÒ * ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä ¤ÉSÉxÉä ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä 
+{ÉxÉÉ ¨ÉÖEòÉ¨É ¤Énù±ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉä +{ÉxÉä EòÉªÉÇ ºÉä ºÉÆiÉÉä¹É lÉÉ * ¸ÉÒvÉ®ú 
+{ÉxÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ JÉ¤É®ú +{ÉxÉä EòºÉ¤Éä iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB "¶ÉÆJÉxÉÉnù' EòÒ xÉEò±É 
EòºÉ¤Éä iÉEò ¦ÉäVÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * 
"¶ÉÆJÉxÉÉnù' EòÒ |ÉÊºÉÊrù ¸ÉÒvÉ®ú Eäò Ê±ÉB <Ç¹ªÉÉÇ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ * ¨ÉÆjÉÒ 
ºÉEò±ÉnùÒ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ +{ÉxÉÒ ºÉkÉÉ Eäò ¤É±É {É®ú ¸ÉÒvÉ®ú Eäò |ÉäºÉ EòÉä iÉÉ±ÉÉ ±ÉMÉ´ÉÉ näùiÉä ½éþ* 
¸ÉÒvÉ®ú Ê¡ò®ú ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉÊc÷ªÉÉå Eäò ®úÉäMÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * +¤É 
=ºÉEäò {ÉÉºÉ xÉ °ü{ÉªÉä lÉä xÉ EòÉä<Ç +Éi¨ÉÒªÉVÉxÉ * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò {ÉÉºÉ VÉÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ 
lÉÉ * ¸ÉÒvÉ®ú SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä ÊPÉ®ú SÉÖEòÉ lÉÉ * BäºÉä ´ÉHò ¨Éå +{ÉxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ºÉJÉÒ 
<xnÖùnùÒnùÒ ºÉä ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * <ÆnÖùnùÒnùÒ ºÉÆºÉÉ®ú iªÉÉMÉEò®ú EòÉ¶ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
+ÉªÉÒ lÉÒ * <ÆnÖùnùÒnùÒ xÉä ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ <±ÉÉVÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä PÉ®ú ±ÉÉè]õ VÉÉxÉä 
EòÒ ºÉ±ÉÉ½þ nùÒ * 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ´É¹ÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå SÉ±Éä MÉªÉä * =ºÉEòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ B´ÉÆ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ xÉ{ÉÖÆºÉEò ÊºÉrù ½Öþ+É, CªÉÉåÊEò ºÉ¦ÉÒ BEò ºÉÒ¨ÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä ÊxÉ®úlÉÇEò 
ºÉ¨ÉZÉEò®ú ¡åòEò ÊnùªÉÉ lÉÉ * =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ M±ÉÉÊxÉ B´ÉÆ ºÉÆEòÉäSÉ ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ 
±ÉPÉÖiÉÉOÉÆÊlÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * =kÉ®ú{ÉlÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ {É®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ 
EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -""+{ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ º´ÉÉºlªÉ, Eò¨ÉÇ`öiÉÉ EòÉ¶ÉÒ 
EòÉä ºÉÉé{É ´ÉÞrù ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú, +ºÉ¡ò±É, ÊxÉ®úÉ´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ ¤ÉxÉä ´Éä ¨ÉÉ±É´ÉÉ EòÒ +Éä®ú ±ÉÉè]õ ®ú½äþ lÉä, =ºÉ 
PÉ®ú EòÒ +Éä®ú ÊVÉºÉEäò ¤ÉxÉxÉä Ê¨É]õxÉä ¨Éå =x½þÉåxÉä ªÉ½þÒ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò ´Éä ±ÉÉäMÉ Ê¨É]õ 
VÉÉªÉä *''11 
"¶Éä¹É{ÉlÉ' Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå EòºÉ¤Éä Eäò ±ÉÉäMÉ ®äú±É´Éä º]äõ¶ÉxÉ {É®ú GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò 
°ü{É ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * =VVÉèxÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò +xÉÖ®úÉävÉ {É®ú ¸ÉÒvÉ®ú ºlÉÉxÉÒªÉ 
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 77 - 
 EòÉåOÉäºÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¶É½þ®ú EòÒ iÉ®ú½þ MÉÉÄ´É EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¦ÉÒ ¹Éb÷ªÉÆjÉ, 
+xÉÒÊiÉ, +ºÉiªÉ +ÉÊnù ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉÒ * +ÉÊJÉ®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÉåOÉäºÉ {ÉIÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näù 
näùiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú +Eäò±ÉÉ +Éè®ú iÉxÉ½þÉ<ªÉÉå ¨Éå ¤Éè`öÉ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""=ºÉ ÊnùxÉ nù®ú´ÉÉVÉä 
Eäò =ºÉ {ÉÉ®ú BEò Eò¨ÉÇ`ö ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ +É¶ÉÉ lÉÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå, {Éè®úÉå ¨Éå, ½þÉlÉÉå ¨Éå, ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ 
nù®ú´ÉÉVÉä Eäò <ºÉ {ÉÉ®ú JÉcä÷ ½þÉäEò®ú ]Úõ]äõ ½ÖþB ´ÉÞrù EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¤ÉÉ½þ®ú EòÉ ¤ÉÉ½þ®ú ½þÒ UôÉäc÷Eò®ú 
PÉ®ú ¨Éå ½èþ VÉ½þÉÄ VÉÉxÉä CªÉÉ-CªÉÉ ¤Énù±É SÉÖEòÉ ½èþ *''12 
¸ÉÒvÉ®ú +ÆÊiÉ¨É +´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê´É¸ÉÉÆÊiÉ Eäò Ê±ÉB PÉ®ú ±ÉÉè]äõ lÉä ÊEò EÖòUô ÊnùxÉÉå ¨Éå 
=ºÉEòÒ {ÉixÉÒ SÉ±É ¤ÉºÉÒ * |ÉlÉ¨É ¤Éä]õÒ Eäò {ÉÖjÉ näù´ÉµÉiÉ EòÉä ºÉ®úÉä Eäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ±Éä MÉªÉä +Éè®ú 
nÚùºÉ®úÒ ¤Éä]õÒ ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå lÉÒ * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºxÉä½þ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ¸ÉÒvÉ®ú Ê¡ò®ú +Eäò±ÉÉ {Éc÷ MÉªÉÉ * 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ +¤É EòÉä<Ç xÉ EòÉ¨É lÉÉ xÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉEòÉ ¨É½þk´É lÉÉ * +ÉÊJÉ®ú 
<xnÖùnùÒnùÒ uùÉ®úÉ ÊnùB MÉB EòÉMÉVÉ ¨Éå ºÉä "¨ÉÉxÉ´É <ÊiÉ½þÉºÉ' Ê±ÉJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤Éè`ö VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ iÉ®ú½þ "¶Éä¹É{ÉlÉ' Eäò +ÆiÉ Eäò ºÉÉlÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¦ÉÒ +ÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä º´ÉiÉÆjªÉ-ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê´É®úÉ]õ ZÉÉÄEòÒ Eò®ú´ÉÉ<Ç ½èþ * {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå +ÉªÉä ¤Énù±ÉÉ´É EòÒ 
+Éä®ú <¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +ÉVÉ 
ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ]Úõ]õ ®ú½äþ ½éþ * =ºÉ¨Éå {É½þ±Éä VÉèºÉÒ ºÉ¾þnùªÉiÉÉ, +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ, ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ 
¤ÉÉÆ]õxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ * 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =xÉ  ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ªÉÉnù ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉÉä =iEÞò¹]õ 
EòÉ¨É Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É nùVÉÇ xÉ½þÓ Eò®ú´ÉÉ ºÉEäò ½éþ * xÉ®äú¶É VÉÒ +{ÉxÉÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ -""<ÊiÉ½þÉºÉ ºÉ¡ò±É GÚò®úÉå iÉlÉÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò 
½þ¨ÉÉ®úÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå BäºÉä +xÉäEò ºÉÉvÉÉ®úhÉVÉxÉ ½þÉäiÉä ½éþ, VÉÉä ´ªÉÊHò ¦ÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ {ÉÉiÉä Eäò´É±É 
ºÉÆJªÉÉ ½þÉäiÉä ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ ½þ¨É VÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ªÉä ºÉ¡ò±É ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ <ÊiÉ½þÉºÉ xÉ ½þÉä 
¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É xÉ ½þÉä ÊEòxiÉÖ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½þÉäiÉä ½éþ *''13 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ¨Éå nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
=xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå +Énù¶ÉÇ, ¨ÉÚ±ªÉÆ B´ÉÆ ºÉÆºEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ´ªÉÊHò EòÉä VÉÚZÉxÉÉ {Écä÷, ¨ÉÖÎ¶Eò±ÉÉå 
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 78 - 
 EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Écä÷ iÉÉä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ´ÉHò ¨Éå ªÉä ºÉ¤É ¶É¤nù ¨ÉÚ±ªÉ½þÒxÉ ½þÉä VÉÉªÉåMÉä * 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ºÉ®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò -""ÊEòºÉÒ 
EòÉä {ÉÖºiÉEòÉå Eäò +Énù¶ÉÇ EòÒ EòÉä<Ç +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ºÉ®úÉä ! VÉÒ´ÉxÉ {ÉgøxÉä´ÉÉ±ÉÉ ªÉ½þ 
¨ÉÉ®ú´ÉÉc÷Ò ½èþ ÊVÉºÉxÉä iÉÖ¨½þÉ®äú ¤ÉMÉ±É ¨Éå EòÉä`öÒ ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÒ ½èþ * iÉÖ¨½þÉ®äú VÉä`ö xÉä EòÉä<Ç ÊEòiÉÉ¤É 
xÉ½þÓ {ÉgøÒ * <ºÉÒÊ±ÉB ´Éä ºÉ¤É ºÉ¡ò±É ½éþ, ºÉÖxÉÉ ½èþ iÉÖ¨ÉxÉä ½þ¨ÉxÉä {ÉÖºiÉEò +{ÉxÉÒ ]õ{ÉEòiÉÒ 
UôiÉÉå EòÉä SÉÖxÉä ºÉä EèòºÉä ®úÉäEòÉ VÉÉB ´É½þ iÉEò xÉ½þÓ ºÉÒJÉÉ*''14 
ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ºÉä näùJÉå iÉÉä "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ BEò ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ, <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú, 
+Énù¶ÉÇÊ|ÉªÉ B´ÉÆ Eò¨ÉÇÊxÉ¹`ö ´ªÉÊHò EòÒ ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ EòlÉÉ 
|ÉiªÉäEò ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹`ö ´ªÉÊHò EòÒ EòlÉÉ ½èþ *  
(3) vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ 
iÉÒºÉ®úÉ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉxÉÂ-1962 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É * <ºÉä ºÉ¶ÉHò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ={ÉxªÉÉºÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ * ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
|ÉlÉ¨É JÉÆb÷ ½èþ * "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ¨Éå ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ EòÒ EòlÉÉ ´ÉÌhÉiÉ ½èþ, iÉÉä "xÉnùÒ 
ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ EòÒ * nùÉäxÉÉå ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉiÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ * 
{ÉÖ®úÉxÉä +Éè®ú xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ]õEò®úÉ½þ]õ iÉlÉÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ, ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ * ®úÉäSÉEòiÉÉ, xÉÉ]õEòÒªÉiÉÉ, EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ 
iÉlÉÉ +Éi¨ÉEòlÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ xÉ®äú¶É Eäò +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ 
iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +É®Æú¦É {ÉÚ´ÉÇnùÒ{iÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ * EòlÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ EòÉä "¸ÉÖÊiÉ 
Ê´ÉºiÉÉ®ú' xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ ½èþ VÉÉä xÉÉªÉEò =nùªÉxÉ EòÒ ¤ÉÉ±ÉºÉ½þVÉ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉHò Eò®úiÉÉ 
½èþ * =nùªÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ {É®ú±ÉÉäEò ºÉÒvÉÉ®ú MÉ<Ç ½èþ * +¤É =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå nùÉnùÉVÉÒ ´ÉÞrù 
¤É½þxÉ, Ê{ÉiÉÉVÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉèiÉä±ÉÒ ¤É½þxÉ ¶ÉÉÆÊiÉ ®ú½þ MÉªÉä ½éþ * 
¨ÉÉÄ EòÒ ¨É¨ÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ =nùªÉxÉ ºxÉä½þ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå nù®ú-nù®ú ¦É]õEòiÉÉ ½èþ *  
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 79 - 
 =nªÉxÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ Ê¤ÉMÉc÷iÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ * nùÉäºiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ PÉ®ú ºÉä {ÉèºÉä SÉÖ®úÉEò®ú 
¤ÉÉWÉÉ®ú EòÒ SÉÒVÉå JÉÉxÉÉ, +É¨É SÉÖ®úÉxÉÉ, nùÉäºiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒMÉ®äú]õ {ÉÒxÉÉ, +Éè®úiÉÉå EòÒ xÉÆMÉÒ 
iÉºÉ´ÉÒ®åú näùJÉxÉÉ, MÉÞ½þEòÉªÉÇ ºÉä VÉÒ SÉÖ®úÉxÉÉ, +É´ÉÉ®úÉ ±Éc÷Eäò EòÒ iÉ®ú½þ ¦É]õEòxÉÉ =nùªÉxÉ EòÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¨ÉÖJªÉEòlÉÉ =nùªÉxÉ Eäò ¤ÉÉ±ÉºÉ½þVÉ ÊVÉYÉÉºÉÉ |ÉäÊ®úiÉ |É¶xÉÉå +Éè®ú 
{É®úÉGò¨ÉÉå EòÒ EòlÉÉ ½èþ * ¨ÉÖJªÉEòlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú =nùªÉxÉ Eäò ´ÉÆ¶ÉVÉÉå EòÒ EòlÉÉ ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ<Ç 
½èþ * ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú EòlÉÉ ¨ÉÖJªÉEòlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ * <ºÉ EòlÉÉ EòÉä {ÉgøEò®ú 
=nùªÉxÉ Eäò +ºÉÆºEòÉ®úÒ, +É´ÉÉ®úÉ SÉÊ®újÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ºÉÉlÉ ¨Éå =ºÉEäò 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ Eäò EÖòUô VÉÊ]õ±É {ÉÞ¹`öÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
ºÉ½þÉªÉEò EòlÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå =nùªÉxÉ Eäò nùÉnùÉVÉÒ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ EòlÉÉ ´ÉÌhÉiÉ ½èþ* 
=ºÉEäò ºÉÉlÉ nùÉnùÉVÉÒ Eäò ºÉÉgÙø¦ÉÉ<Ç {ÉÖ®úÉVÉÒ¤ÉÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÚ¨ÉÉÄ EòÒ EòlÉÉ iÉlÉÉ MÉÉÄ´É Eäò ½þ´Éä±ÉÒ 
Eäò ¨ÉÖÊJÉªÉÉVÉÒ EòÒ ¤Éä]õÒ ´É±±É¦ÉÉ EòÒ EòlÉÉ Eò½þÒ MÉ<Ç ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ´É±±É¦ÉÉ 
¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉjÉ ½èþ * ´É½þ +É´ÉÉ®úÉ, =nùhb÷ ¨ÉÉiÉÞºxÉä½þ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ =nùªÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä 
|ÉÒÊiÉ{ÉÉjÉ ½èþ * ±ÉäJÉEò xÉä ´É±±É¦ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ * ¨ÉÖJªÉ EòlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉ iÉEò +{ÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉiÉÒ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ 
VÉèºÉä ½þÒ ºÉ½þÉªÉEò EòlÉÉ EòÉ +É®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ ¨ÉÖJªÉ EòlÉÉ MÉÉèhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
ºÉ½þÉªÉEò EòlÉÉ =ºÉ {É®ú ½þÉ´ÉÒ ½þÉäiÉÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ * =nùªÉxÉ EòÉä ¦ÉÚ±ÉEò®ú {ÉÉ`öEò =ºÉEäò 
nùÉnùÉVÉÒ ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú iÉlÉÉ Ê{ÉiÉÉVÉÒ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ÉªÉÒ Eò°ühÉ VÉÒ´ÉxÉMÉÉlÉÉ Eäò 
®úºÉ |É´ÉÉ½þ ¨Éå bÚ÷¤É VÉÉiÉä ½éþ * 
=nùªÉxÉ Eäò nùÉnùÉVÉÒ ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®ú ®úÉVªÉ Eäò ®úÉVÉ{ÉÆÊb÷iÉ lÉä * 
SÉÉ®ú ¦ÉÉ<Ç +Éè®ú BEò ¤É½þxÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ´Éä ºÉ¤ÉºÉä UôÉä]äõ lÉä * Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ 
¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¤ÉºÉä ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç {É®Æú{É®úÉMÉiÉ °ü{É ¨Éå ®úÉVÉ{ÉÆÊb÷iÉ ¤ÉxÉä * nÚùºÉ®äú ¦ÉÉ<Ç ºÉÚ®úiÉ ¨Éå 
iÉ¨¤ÉÉEÖò Eäò ¤É½ÖþiÉ ¤Écä÷ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ lÉä * iÉÒºÉ®äú ¦ÉÉ<Ç ¡òÉèWÉ ¨Éå ¦ÉiÉÔ ½ÖþB lÉä * ºÉ¤É EÖòUô `öÒEò 
SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä MÉ<Ç * Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ®úÒ {ÉèiÉÞEò 
ºÉÆ{ÉÊkÉ ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç xÉä ½þÊlÉªÉÉ ±ÉÒ, ºÉÚ®úiÉ ÎºlÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ¦ÉÉ<Ç xÉä ¨ÉÖÄ½þ ¨ÉÉäc÷ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 80 - 
 ¡òÉèVÉ ¨Éå ¦ÉiÉÔ ¦ÉÉ<Ç EòÉ EòÉä<Ç +iÉÉ{ÉiÉÉ ªÉÉ JÉ¤É®ú xÉ½þÓ lÉÒ * ºÉxÉÂ 1956 Eäò +EòÉ±É xÉä 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú EòÉ VÉÒxÉÉ nÖù¦É®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ * =ºÉ {É®ú +{ÉxÉÒ ¤É½þxÉ iÉlÉÉ {ÉixÉÒ EòÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ lÉÒ * +ÉÊJÉ®ú VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä ¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú ®úÉVÉºlÉÉxÉ ¨Éå 
¨ÉÉ±É´ÉÉ SÉ±Éä MÉªÉä * ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨Éå +ÉEò®ú Eò`öÉä®ú {ÉÊ®ú¸É¨É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É ´Éä nùºÉ-¤ÉÉ®ú½þ 
MÉÉªÉ-¦ÉéºÉ iÉlÉ ¤ÉÒºÉ ¤ÉÒPÉÉ VÉ¨ÉÒxÉ Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉä * +{ÉxÉä iÉÒxÉÉå ¤Éä]äõ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú, 
ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú +Éè®ú ®úixÉ¶ÉÆEò®ú EòÉä {ÉgøÉ Ê±ÉJÉÉEò®ú =SSÉ ºlÉÉxÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉÉªÉÉ * ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú 
Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖJÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ½þÒ ½Öþ<Ç lÉÒ ÊEò nÖù:JÉ Eäò {É½þÉc÷ ]Úõ]õ {Écä÷ * {ÉixÉÒ +Éè®ú 
ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÒ BEò ºÉÉlÉ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä MÉ<Ç * =nùªÉxÉ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ nùÉäxÉÉå {ÉixÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ 
EòÉä {ªÉÉ®úÒ ½þÉä MÉ<Ç, ¨ÉZÉ±Éä ¤Éä]äõ ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú EòÒ ¶ÉÉnùÒ ¨Éå nù®úÉ®ú {Éc÷ MÉ<Ç, UôÉä]äõ {ÉÖjÉ 
®úixÉ¶ÉÆEò®ú nùÊ®úªÉÉ ¨Éå ¤É½þ MÉªÉÉ +Éè®ú =nùªÉxÉ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ ¨Éå ¡ÆòºÉ MÉªÉä * 
+ÉÊJÉ®ú ¨ÉÉiÉÞºxÉä½þ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ {ÉÉèjÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ +Éè®ú {ÉÖjÉ =nùªÉxÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉä ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú 
ZÉä±É xÉ ºÉEäò +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå Ênù±É EòÉ nùÉè®úÉ {Éc÷xÉä ºÉä =xÉEòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä MÉ<Ç * +iÉ: 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +É®Æú¦É =nùªÉxÉ Eäò ¤ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ nùÉnùÉVÉÒ EòÒ 
¨ÉÉèiÉ Eäò ºÉÉlÉ * nùÉnùÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ¤ÉÉnù =nùªÉxÉ +ÉMÉä EòÒ {ÉgøÉ<Ç Eäò Ê±ÉB SÉÉSÉÉVÉÒ Eäò 
ªÉ½þÉÄ "¨É½Úþ' SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉ VÉÒ´ÉxÉªÉÖrù ±Éc÷iÉä ½ÖþB +{ÉxÉä 
+É{ÉEòÉä ½þÉä¨É, ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úEäò +ÉEòÉ¶É ¨Éå ÎºlÉiÉ "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ' EòÒ iÉ®ú½þ SÉ¨ÉEò UôÉäc÷ VÉÉiÉä 
½éþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉÉlÉÇEò ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ * SÉÊ®újÉ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ 
ÊEò -""VÉÒ´ÉxÉ ªÉYÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ½þÉä¨É ½þÉäxÉÉ ½þÒ {Éc÷iÉÉ ½èþ * ½þÉä¨É ½þÉäEò®ú ½þÒ ½þ¨É Ênù´ªÉ ªÉÉ 
näù´ÉiÉÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * º´ÉÉ½þÉ ½þÉäxÉÉ ½þÒ näù´Éi´É ½èþ *''15 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ lÉÉ =iÉxÉÉ ½þÒ nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB 
+xÉÖEò®úhÉÒªÉ lÉÉ * ´Éä +{ÉxÉä ½þÒ Ê|ÉªÉVÉxÉÉå B´ÉÆ ¦ÉÉ<ªÉÉå Eäò º´ÉÉlÉÇ Eäò ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
½ÄþºÉiÉä, {ÉÊ®ú¸É¨É B´ÉÆ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ºÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô ½þÉÊºÉ±É Eò®úiÉä ½éþ * ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú nÖù:JÉÉå ºÉä 
±Éc÷iÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ - ""nÖù:JÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ ½èþ, nÖù:JÉ ½þÒ ºÉ¤É EòÉä ¨ÉÉÄVÉiÉÉ ½èþ * 
nÖù:JÉ <Ç¶´É®ú EòÒ |ÉºÉÉnùÒ ½èþ =ºÉä ¨ÉºiÉEò {É®ú vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò SÉ±ÉiÉä ®ú½þxÉÉ ½þÒ ËVÉnùMÉÒ ½èþ * 
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 ªÉ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ * VÉx¨É +Éè®ú ¨ÉÞiªÉÖ EÖònù®úiÉ EòÉ ºÉ½þVÉ Gò¨É ½è, =ºÉä ºÉ½þ¹ÉÇ 
º´ÉÒEòÉ®úxÉÉ ½èþ, VÉÉä xÉ½þÓ º´ÉÒEòÉ®ú {ÉÉiÉä ´É½þ ®úPÉÖ¤ÉÉ EòÒ {ÉixÉÒ ¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÉMÉ±É ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ *'' BEò {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ EòÉä {ÉÉMÉ±É ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú 
+{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå ºÉä {ÉixÉÒ, {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ iÉlÉÉ {ÉÖjÉ EòÉä ¶¨É¶ÉÉxÉ {É½ÖÄþSÉÉiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÒ ºÉÆnäù¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¤Éc÷Ò nùªÉxÉÒªÉ lÉÒ * =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ, ±ÉÉSÉÉ®úÒ, ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ, ÊiÉ®úºEòÉ®ú, |ÉiÉÉc÷xÉÉ, ={ÉäIÉÉ 
iÉlÉÉ PÉÖ]õxÉ¦É®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * {ÉÖjÉ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò +ÉPÉÉiÉ ¨Éå {ÉÉMÉ±É ¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ EòÒ 
MÉÉÄ´É ´ÉÉ±Éä ¨ÉWÉÉEò =c÷ÉiÉä ½éþ * ±ÉÉäMÉ =ºÉä ¦ÉÚiÉxÉÒ ªÉÉ b÷ÉÊEòxÉ Eò½þEò®ú +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úiÉä 
½éþ * ±ÉäJÉEò xÉä =nùªÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ Eäò uùÉ®úÉ nÖù½þÉVÉ´É®ú EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÒ +Éä®ú +ÆMÉÖ±ÉÒ ÊxÉnæù¶É 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ´É±±É¦ÉÉ¤ÉÖ+É Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÒ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÖxÉ:Ê´É´ÉÉ½þ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú =i{ÉzÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ´ÉÉSÉÉ näùiÉÒ ½èþ * ºjÉÒ EòÉ {ÉÖxÉ:Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÉ{É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
ªÉÖ´ÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eò¦ÉÒ º´ÉSUôÉ ºÉä +xÉèÊiÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉiÉÒ lÉÒ ªÉÉ +{ÉxÉä ½þÒ º´ÉVÉxÉÉå EòÒ 
VÉÉiÉÒªÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÒ lÉÒ * ´É±±É¦ÉÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒªÉ´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ 
Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú EÖÆò+É®úÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä {É®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
=nùªÉxÉ EòÉ +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú B´ÉÆ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ½þÒxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB xÉ®äú¶É VÉÒ 
=ºÉEäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¤ÉSSÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±É 
iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * =ÊSÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ B´ÉÆ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå =nùªÉxÉ =©É ºÉä 
{É½þ±Éä MÉÆ¦ÉÒ®ú B´ÉÆ |ÉÉègø ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
"+É{ÉEòÉ ¤ÉÆ]õÒ' Eäò ¤ÉÉ±É xÉÉªÉEò ¤ÉÆ]õÒ EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉiÉÉ ½èþ * 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ ¨ÉÉxÉÉä =nùªÉxÉ EòÒ EòlÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ EòlÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * Eò<Ç |ÉºÉÆnù xÉ®äú¶É Eäò ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÒvÉä Ê±ÉB MÉªÉä 
½éþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ JÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <ºÉEäò {ÉÉjÉ ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä ½þÒ 
Ê±ÉB MÉB ½éþ * 
"Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ =kÉ®ú¶ÉiÉÒ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ' xÉÉ¨ÉEò {ÉÖºiÉEò ¨Éå b÷Éì. Ê´É´ÉäEÒ®ÉªÉ  
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 <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -""xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ ªÉ½þ 
þ={ÉxªÉÉºÉ ¤É½ÖþiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉäiÉäVÉEò +Éè®ú |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå ÊºÉrùÉÆiÉ´ÉÉÊnùiÉÉ 
+Éè®ú +Énù¶ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ EòÒ {É®úÉVÉªÉ EòÉ +iªÉÆiÉ iÉÒJÉÉ, ¦ÉªÉÆEò®ú +Éè®ú ®úÉä¨ÉÉÆSÉEò ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú xÉä +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ xÉÉªÉEò EòÒ {É®úÉVÉªÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, +{É¨ÉÉxÉ, 
+ºÉ¡ò±ÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ´ªÉÉ{ÉÒ ]Úõ]õxÉ EòÉ VÉÉä +É±ÉäJÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ 
¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ ½èþ *''16 
(4) nùÉä BEòÉxiÉ : 
"nùÉä BEòÉxiÉ' xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ SÉÉèlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉxÉÂ 1964 ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É * <ºÉEòÒ EòlÉÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä <iÉxÉÒ {ÉºÉÆnù +ÉªÉÒ ÊEò 1985 ¨Éå <ºÉEòÉ 
{ÉÉÄSÉ´ÉÉ ºÉÆºEò®úhÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É lÉÉ * "nùÉä BEòÉxiÉ' BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉxªÉÉºÉ 
½èþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Ê´ÉJÉÆÊb÷iÉ nùÉÆ{ÉiªÉVÉÒ´ÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ iÉxÉÉ´É EòÉä ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½è* Ê´É¹ÉªÉ ´ÉºiÉÖ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä EòlÉÉ ¨Éå EÖòU xÉªÉÉ xÉ½Ó ½èþ* ´É½þÒ ÊPÉºÉÒ-{ÉÒ]õÒ "{ÉÊiÉ, {ÉixÉÒ 
+Éè®ú ´ÉÉä' ´ÉÉ±ÉÒ EòlÉÉ ½èþ, VÉÉä ºÉºiÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉäJÉEòÉå ºÉä ±ÉäEò®ú ¨É½þÉxÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå iÉEò EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ * 
BEò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ±ÉMxÉ ºÉÆºlÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É½þk´É ®úJÉiÉÒ lÉÒ, {É®ÆúiÉÖ 
ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉ EòÒ xÉÓ´É Ê½þ±ÉÉ nùÒ * {ÉÊiÉ Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå 
ºÉ¤É EÖòUô ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ xÉä +{ÉxÉä ´ªÉÊHòMÉiÉ ºiÉ®ú {É®ú ºÉÉäSÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ * 
+¤É ´É½þ SÉÉ®ú nùÒ´ÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÒSÉ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä JÉÉäxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * ºÉÉÆ|ÉiÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
xÉÉ®úÒ-Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉªÉÉ ½èþ * xÉÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉÒ PÉÖ]õxÉ ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ Eò¨É®ú EòºÉÒ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ºjÉÒ {ÉÉjÉ iÉÉxÉÒ®úÉ <ºÉEòÉ =nùÉ½þ®úhÉ 
½èþ * {É½þ±Éä ºjÉÒ EòÉä nùªÉÉ, ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ B´ÉÆ ±ÉÉSÉÉ®úÒ´É¶É {ÉÊiÉ Eäò +É¸ÉªÉ ¨Éå ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ, 
±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ +{ÉxÉä +Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉÞiÉ ºjÉÒ ÊEòºÉÒ EòÒ nùªÉÉ {É®ú VÉÒxÉÉ {ÉºÉÆnù 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ * ´É½þ {ÉÊiÉ ºÉä |Éä¨É |ÉÉÎ{iÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¦ÉÒ ®úJÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉMxÉ 
ºÉÆºlÉÉ EòÉ ¨É½þk´É ºÉÉÊ¤ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉÉ½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºEòÉ®ú 
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 ½èþ, VÉÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉä +ÉVÉÒ´ÉxÉ BEò ºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÉÆvÉiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ÊxÉVÉÒ +xÉÖ¦É´É 
¦ÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉ®äú¶É VÉÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò ºÉSSÉä 
|Éä¨É Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ ¤ÉxÉiÉä ½éþ, VÉÉä =ºÉä º´ÉMÉÇ EòÉ ºÉÖJÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ 
ÊEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå EÆòvÉä ºÉä EÆòvÉÉ Ê¨É±ÉÉEò®ú JÉc÷Ò ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉixÉÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉä ªÉ½þ 
={ÉxªÉÉºÉ +{ÉÇhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉ EäòxpùÊ¤ÉxnÖù Ê´É´ÉäEò-´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ +ºÉ¡ò±É nÉ¨{ÉiªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ½èþ * {ÉÚ®úÒ EòlÉÉ Ê´É´ÉäEò, ´ÉÉxÉÒ®úÉ, C±ÉÉ<b÷ +Éè®ú ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ PÉÚ¨ÉiÉÒ 
½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå BEò ½þÒ EòlÉÉ ´ÉÌhÉiÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ xÉ ¦É®ú¨ÉÉ®ú ½èþ xÉ 
SÉÊ®újÉÉå EòÉ ZÉ¨Éä±ÉÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * EòlÉÉ EòÉ +É®Æú¦É Ê´É´ÉäEò-´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉnù 
ÊnùxÉÉå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÊxÉ¹¡ò±ÉiÉÉ ºÉä ½Öþ+É ½èþ * +É®Æú¦É +Éè®ú 
+ÆiÉ ¨Éå EòÉ¡òÒ Ê´É®úÉävÉÉ¦ÉÉºÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÚ´ÉÇnùÒÎ{iÉ {ÉrùÊiÉ ºÉä ½Öþ+É ½èþ * 
b÷Éì. Ê´É´ÉäEò EòÒ ¶ÉÉnùÒ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ÊxÉ´ÉÞkÉ |ÉÉä¡äòºÉ®ú |É¨ÉlÉ ¨ÉÖJÉVÉÔ EòÒ <Eò±ÉÉèiÉÒ ¤Éä]õÒ 
´ÉÉxÉÒ®úÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ¤Éä]õÒ EòÉä ºÉÉé{ÉEò®ú 
¨É½þÉ|É¦ÉÖVÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä SÉèiÉxªÉ¨É`ö SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * Ê´É´ÉÉ½þ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ÊnùxÉ ½ÄþºÉÒ, 
¨ÉWÉÉEò, ¨ÉºiÉÒ +Éè®ú PÉÚ¨ÉxÉä-Ê¡ò®úxÉä ¨Éå Ê¤ÉiÉ VÉÉiÉä ½éþ * EòÉ±ÉÉxiÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ B´ÉÆ 
ºlÉÉÊªÉi´É +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ xÉä EÖòUô ÊnùxÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÊiÉ Ê´É´ÉäEò EòÒ 
|ÉiÉÒIÉÉ EòÒ, {É®ÆúiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå {ÉÊiÉ EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Êb÷º{ÉäxºÉ®úÒ ½þÒ ¦ÉäVÉxÉä ±ÉMÉÒ * BEò ÊnùxÉ 
Ê´É´ÉäEò JÉÉxÉÉ JÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ PÉ®ú ¦ÉäVÉ näùiÉÉ ½èþ * näù®ú ®úÉiÉ VÉ¤É Ê´É´ÉäEò PÉ®ú ±ÉÉè]õiÉÉ ½èþ 
iÉÉä ´ÉÉxÉÒ®úÉ ºÉÉä<Ç {Éc÷Ò lÉÒ * +¤É nùÉäxÉÉå ¨Éå {É½þ±Éä VÉèºÉÒ =¹¨ÉÉ +Éè®ú |Éä¨É xÉ½þÓ ®ú½þÉ * +¤É 
Ê´É´ÉäEò EòÉä EòÉ¨É ºÉä ¡ÖòºÉÇiÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ PÉ®ú {É®ú +{ÉxÉÉ BEòÉxiÉ ¦É®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ * +ÉÊJÉ®ú ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ +{ÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ-{ÉrùÊiÉ ºÉä =¤É VÉÉiÉÒ ½èþ * 
Ê´É´ÉäEò-´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå +Éè®ú EòÉªÉÇ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ¡òEÇò lÉÉ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºjÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ´ÉÉ±ÉÒ PÉ®ú-MÉÞ½þºlÉÒ EòÒ SÉÉ½þ ®úJÉiÉÒ ½èþ VÉ¤ÉÊEò 
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 Ê´É´ÉäEò Ê{ÉUôcä÷ <±ÉÉEäò ¨Éå MÉ®úÒ¤É ¨É®úÒWÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ * Ê´É´ÉäEò BEò 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ b÷ÉìC]õ®ú lÉÉ * nÚù®ú-nù®úÉVÉ, xÉnùÒ {ÉÉ®ú MÉ®úÒ¤É ¨É®úÒWÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ Ê´É´ÉäEò 
Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Ê½þººÉÉ lÉÉ * <ºÉ EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò Ê±ÉB VªÉÉnùÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉ½þÓ 
ÊxÉEòÉ±É ºÉEòiÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ BEòÉxiÉ-{ÉÒc÷É ¤ÉgøiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* Ê´É´ÉäEò 
EòÒ +iªÉÊvÉEò ´ªÉºiÉiÉÉ =ºÉEäò nùÉÆ{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉxÉÉ´É {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú BEò ÊnùxÉ 
´ÉÉxÉÒ®úÉ ¦ÉÒ =ºÉºÉä EòÉ¡òÒ nÚù®ú SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É iÉlÉÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉä ¦É®úxÉä Ê´É´ÉäEò Eäò ¨É®úÒVÉ C±ÉÉ<b÷ EòÒ 
+Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * C±ÉÉ<b÷ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ xÉÒ®úºÉ ËVÉnùMÉÒ ¨Éå |ÉºÉzÉiÉÉ 
¦É®ú näùiÉÉ ½èþ * +¤É ´ÉÉxÉÒ®úÉ Ê´É´ÉäEò EòÉä UôÉäc÷Eò®ú C±ÉÉ<b÷ Eäò ºÉÉlÉ =x¨ÉÖHò °ü{É ºÉä PÉÖ¨ÉxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ * Ê´É´ÉäEò EòÒ =nùÉ®úiÉÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä º´ÉSUÆônù ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * +¤É ´ÉÉxÉÒ®úÉ xÉ 
Ê´É´ÉäEò EòÒ ¯ûÊSÉ EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ, xÉ ÊEòºÉÒ EòÉ¨É ¨Éå =ºÉEòÒ ®úÉªÉ ¨ÉÉÆMÉiÉÒ ½èþ * +¤É 
´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ EäòxpùÊ¤ÉxnÖù C±ÉÉ<b÷ lÉÉ, ÊVÉºÉEäò ºÉÉlÉ ´É½þ ¤ÉÉWÉÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ, ®úlÉªÉÉjÉÉ ¨Éå 
¶É®úÒEò ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ºxÉÉxÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ * C±ÉÉ<b÷ Eäò {ÉÒUäô {ÉÉMÉ±É ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
Ê´É´ÉäEò EòÒ VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ UôÉäc÷Eò®ú Êb÷¥ÉÖMÉgø C±ÉÉ<b÷ Eäò ´ÉiÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú 
Eò®úiÉÒ ½èþ * ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú Ê´É´ÉäEò +{ÉxÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ EòÉä ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ 
=ºÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ * =x¨ÉÖHò, º´ÉSUÆônù VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÉnùÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù 
Eäò |Éä¨É ¨Éå {Éc÷Eò®ú +{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉEÖòUô ±ÉÖ]õÉ näùiÉÒ ½èþ * +¤É ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù EòÉ iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä ´ÉÉxÉÒ®úÉ Ê´É´ÉäEò Eäò ºÉÉlÉ ´É½þÉÄ {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * Ê´É´ÉäEò 
´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ xÉÉVÉÉªÉWÉ ½þ®úEòiÉÉå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉÉ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ MÉè®ú-{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ PÉÖ¨ÉxÉÉ 
Ê´É´ÉäEò EòÉä +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ ÊEòxiÉÖ +{ÉxÉä º´É¦ÉÉ´É EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ´É¶É ´É½þ xÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
EòÉä MÉè®úÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê´É½þÉ®ú Eò®úxÉä ºÉä ®úÉäEò ºÉEòÉ, xÉ ºÉÉ½þSÉªÉÇ näù {ÉÉªÉÉ * ´ÉHò MÉÖVÉ®úiÉä VÉ¤É 
´ÉÉxÉÒ®úÉ +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ lÉÒ ÊEò +ÉxÉÆnù MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú 
±ÉnùÉJÉ ¨ÉÉäSÉæ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ Eäò =kÉ®úÉrÇù ¨Éå Ê´É´ÉäEò EòÉ nÖù¤ÉÇ±É ´ªÉÊHòi´É BEò 
ºÉ¶ÉHò {ÉÖ¯û¹Éi´É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú +Eäò±ÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úEäò <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
ºÉä VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ ½èþ * 
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 {ÉÖ®úÒ +ÉEò®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä BEòÉxiÉ ¨Éå Eèònù ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
+ÆiÉ {ÉÉ`öEò EòÒ vÉÉ®úhÉÉ EòÉä iÉÉäc÷ näùiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉSSÉä Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä xÉ EÖò±É]õÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ½þÒxÉ Eò½þEò®ú PÉ®ú ºÉä 
ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ JÉÖnù SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ÊxÉVÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ Eäò 
¤ÉÉnù ¦ÉÒ ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ ®úIÉEò ¤ÉxÉEò®ú JÉc÷É ®ú½þiÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò +SUäô +Éè®ú ºÉxÉÉiÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ¤ÉSÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½éþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉÉ®úÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò +ÉOÉ½þÒ lÉä * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä lÉä 
ÊEò =ºÉEòÒ xÉÉ®úÒ {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ ÊxÉ¹EòÉÊ¹ÉiÉ ½þÉäEò®ú nù®ú-nù®ú ¦É]õEäò, ªÉÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®äú * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ ½èþ * ´Éä +xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ ®ú´ÉèªÉä EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ näùiÉÒ ½èþ *  
b÷Éì. ¦ÉMÉÒ®úlÉ ¤Éc÷Éä±Éä Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -""<ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ Eäò xÉÉªÉEò Ê´É´ÉäEò EòÒ 
oùÎ¹]õ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå º´ÉºlÉ {É®Æú{É®úÉ EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò 
+ÉSÉ®úhÉ EòÉä näùJÉEò®ú ¦ÉÒ +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úEäò xÉ½þÓ ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ*''17 
´ÉÉxÉÒ®úÉ {ÉÊiÉ Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ¤ÉxÉEò®ú +{ÉxÉä ´ªÉÊHòMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¤ÉÊ±É 
SÉgøÉxÉä Eäò {ÉIÉ ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ * {ÉÊiÉ EòÉ ºÉÉ½þSÉªÉÇ xÉ Ê¨É±ÉxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊxÉ:ºÉÆEòÉäSÉ +xªÉ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ¨ÉèjÉÒ º´ÉÒEòÉ®úiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ <ºÉEòÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ * C±ÉÉ<b÷ +Éè®ú +ÉxÉÆnù 
EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´ÉÉxÉÒ®úÉ º´ÉªÉÆ EòÉä {ÉÉ{ÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå 
nùÉäxÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ÊxÉ¦ÉÉxÉä BEòÉEòÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ, 
{É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉMÉÇSªÉÖiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä * Ê´É´ÉäEò ¶É®únù¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò näù´ÉnùÉºÉ EòÒ iÉ®ú½þ ¶É®úÉ¤É ¨Éå xÉ½þÓ bÚ÷¤ÉiÉÉ 
¤ÉÎ±Eò ºÉÞVÉxÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ {É®ú Eònù¨É ¤ÉgøÉiÉÉ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä +ÉxÉÆnù Eäò ½þÉlÉ ¨Éå xÉ ºÉÉé{ÉEò®ú ±ÉäJÉEò <ºÉ +Éä®ú 
<¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ Uô±É Eò®úxÉÉ nÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÉä xÉ¹]õ 
Eò®úiÉÉ ½è* +xªÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ¨ÉèjÉÒ ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ +Éè®ú ºÉÆªÉ¨É +É´É¶ªÉEò ½è* ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉÞÎ{iÉ BEò ´ªÉÊHò ¨Éå ½þÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½B* <ºÉEäò +¦ÉÉ´É ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Ê´É¹ÉÉHò ¤ÉxÉ 
ºÉEòiÉÉ ½è* 
+ÆiÉ ¨Éå <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - 
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 ""|Éä¨É Eäò iÉxÉÉ´É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ Ê´É´ÉäEò +Éè®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò 
<nÇùÊMÉnÇù PÉÖ¨ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòlÉÉ Eäò uùÉ®úÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉxÉiÉä Ê¤ÉMÉc÷iÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ´ªÉÊHò {É®ú 
+ÊvÉEò EäòÎxpùiÉ Eò®úEäò ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò xÉä =ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä VÉÉäc÷xÉä EòÒ SÉä¹]õÉ EòÒ ½èþ * ºÉ¨ÉÉVÉ 
¨Éå Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¨ÉÚ±ªÉÉå +Éè®ú ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå Ê´É´ÉäEò +Éè®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò ºÉÆEò]õ ¤ÉÉävÉ Eäò |ÉiÉÒEò ¤ÉxÉEò®ú +ÉiÉä ½éþ*''18 
(5) xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉxÉÂ 1967 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ * ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ¤ÉÉnù EòÉ JÉhb÷ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =nùªÉxÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ´ªÉÊHò{É®úEò ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉhÉ ½èþ +¤É {ÉÚhÉÇiÉ: 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉä MÉªÉä =ºÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ VÉ¤É <ºÉ näù¶É ¨Éå +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉEò lÉä +Éè®ú VÉ½þÉÄ 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå +Éè®ú EÖò±ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå {É®ú +ÆOÉäVÉ ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ EòÉ 
|É¦ÉÖi´É lÉÉ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú näù¶É EòÒ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ +{ÉxÉä 
+{ÉxÉä fÆøMÉ {É®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ lÉä * <ºÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ UôÉä]äõºÉÉ¤É =nùªÉxÉ Eäò 
+ÆOÉäVÉ {É®úºiÉ SÉÉSÉÉVÉÒ Eäò +où¶ªÉ ¦ÉªÉ ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ *''19 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ iÉÒxÉ JÉÆb÷Éå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½éþ * |ÉlÉ¨É JÉÆb÷ 
¨Éå ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊSÉjÉ JÉÓSÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
nÚùºÉ®äú JÉÆb÷ ¨Éå ¶É½þ®úÒ´ÉMÉÇ EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉÒºÉ®úÉ JÉÆb÷ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
=kÉ®úÉvÉÇ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉEòÉå Eäò Ë½þºÉÉi¨ÉEò +Éè®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Ë½þºÉÉi¨ÉEò 
+ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É <ÆnùÉè®ú Eäò {ÉÉºÉ ÎºlÉiÉ BEò UôÉä]äõ ºÉä MÉÉÄ´É ¨É½Úþ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¨É½Úþ ¨Éå +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ UôÉ´ÉxÉÒ ½èþ * =nùªÉxÉ Eäò SÉÉSÉÉVÉÒ +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ´ÉEòÒ±É 
½é* =nùªÉxÉ EòÉä +SUäô ºÉÆºEòÉ®ú B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ Ênù±ÉÉxÉä ½äþiÉÖ SÉÉSÉÉVÉÒ =ºÉä ¨É½Úþ ºÉä ±Éä +ÉiÉä ½éþ* 
=nùªÉxÉ MÉÉÄ´É, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ nùÉäºiÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú SÉÉSÉÉ Eäò PÉ®ú SÉ±ÉÉ +ÉiÉÉ ½èþ * ¨É½Úþ ¨Éå 
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 SÉÉSÉÉVÉÒ +Eäò±Éä ½þÒ ®ú½þiÉä lÉä * +ÆOÉäVÉ fÆøMÉ EòÒ Ê´É¶ÉÉ±É EòÉä`öÒ ¨Éå =nùªÉxÉ EòÉ xÉ´ÉÉ¤ÉÒ 
VÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÉ ½èþ * SÉÉSÉÉVÉÒ Eäò Eòcä÷ ÊxÉªÉÆjÉhÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =nùªÉxÉ Eäò Ê¶ÉºiÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * SÉÉSÉÉVÉÒ +nùªÉxÉ Eäò +SUäô ºÉÆºEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB iÉ¨ÉÉ¨É ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ 
={É±É¤vÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ =nùªÉxÉ +{ÉxÉä +ºÉ±É ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä ¨ÉÖHò xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ * 
=nùªÉxÉ {ÉÚ®äú ÊnùxÉ MÉ±ÉÒ Eäò ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¦É]õEòiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉºÉä =ºÉ¨Éå fäø®ú ºÉÉ®úÒ 
¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉÄ {ÉxÉ{ÉxÉä ±ÉMÉÓ * SÉÉä®úÒ-ÊUô{Éä ¤ÉÉWÉÉ®ú EòÒ SÉÒVÉå JÉÉxÉÉ, ¤ÉÒc÷Ò {ÉÒxÉÉ, SÉÉä®úÒ Eò®úxÉÉ, 
xÉnùÒ EòÒ EòUôÉ®úÉå +Éè®ú ¤ÉÉ´ÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå PÉÖ¨ÉiÉä ®ú½þxÉÉ =nùªÉxÉ EòÒ +ÉnùiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ * 
SÉÉSÉÉVÉÒ =ºÉä `öÒEò Eò®úxÉä EòÉ ¦É®úºÉEò |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ Ê¶ÉºiÉ¤Érù ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Eäò 
¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ BäºÉä nùÉäºiÉÉå EòÉä fÚÄøgø ±ÉäiÉÉ lÉÉ, VÉÉä =ºÉä ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ºlÉÉxÉ EòÒ ºÉ¡ò®ú Eò®ú´ÉÉªÉä * 
=nùªÉxÉ EòÉä Eäò®ú¨É JÉä±ÉxÉÉ, ®úÓMÉ JÉä±ÉxÉÉ ªÉÉ ÊEòiÉÉ¤Éå {ÉgøxÉÉ +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ * ´É½þ iÉÉä 
nùÉäºiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ JÉÉ<Ç ¨Éå ÊMÉ®úiÉÉ, ¤ÉÉ´Éc÷Ò EÚònùiÉÉ +Éè®ú xÉnùÒ ¨Éå iÉè®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ * 
=nùªÉxÉ MÉÉÄ´É ºÉä EÖòUô BäºÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉEò®ú +ÉªÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç xÉä MÉÆnùÒ Eò½þEò®ú 
]õÉ±É nùÒ lÉÒ * =nùªÉxÉ xÉä MÉÉÄ´É EòÒ ÎºjÉªÉÉå ºÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò VÉÉiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Eò<Ç 
ÊEòººÉä ºÉÖxÉä lÉä +Éè®ú EÖòUô +ÉvÉÒ-+vÉÚ®úÒ ¤ÉÉiÉå +É´ÉÉ®úÉ nùÉäºiÉÉå xÉä ºÉÖxÉÉ<Ç lÉÒ * =nùªÉxÉ ¨Éå 
+xªÉ ¤ÉSSÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå EÖòiÉÖ½Úþ±É iÉlÉÉ ÊVÉYÉÉºÉÉ +ÊvÉEò lÉÒ * =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
¤ÉÉ±ÉºÉ½þVÉ BäºÉä +xÉäEò |É¶xÉ lÉä ÊVÉxÉEòÉ VÉ´ÉÉ¤É xÉ ¤Écä÷ ´ªÉÊHòªÉÉå xÉä ÊnùªÉÉ +Éè®ú xÉ ½þÒ 
nùÉäºiÉÉå xÉä * <ºÉ EòÉ®úhÉ =nùªÉxÉ ¨Éå Eò<Ç Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ ¦É®ú +É<Ç * ¨É½Úþ ¨Éå xÉÉèEò®ú ±ÉUô¨ÉxÉ 
Eäò Eò½þxÉä {É®ú =nùªÉxÉ SÉÉSÉÉVÉÒ Eäò Eò¨É®äú EòÒ nù®úÉ®ú ¨Éå ZÉÉÄEòEò®ú MÉÉÄ´É EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç Eäò ºÉÉlÉ SÉÉSÉÉVÉÒ EòÉä ÊxÉ´ÉÇºjÉ näùJÉiÉÉ ½è* ªÉ½þ où¶ªÉ =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ {É®ú MÉ½þ®úÒ 
UôÉ{É UôÉäc÷iÉÉ ½è* =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú =±ÉZÉ VÉÉiÉÉ ½è* =nùªÉxÉ 
ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""nùÒnùÒ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ, +É`ö´ÉÉÄ ¨É½þÒxÉÉ, ´É±±É¦ÉÉ¤ÉÖ+É EòÉ =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ 
MÉÉänù ¨Éå ÊºÉ®ú ®úJÉxÉÉ, ºÉÒgøÒ {É®ú JÉc÷Ò ¨ÉVÉnÚù®úxÉÒ, SÉÉSÉÉVÉÒ EòÒ MÉÉè®ú´ÉhÉÇ näù½þ <xÉEòÉ =kÉ®ú 
ÊEòºÉÒ Eäò {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ CªÉÉ ? UôÉä]äõ-¤Écä÷ ºÉ¤É <xÉ SÉÒVÉÉå ºÉä CªÉÉå EòiÉ®úÉiÉä ½éþ ?''20 
xÉMxÉ où¶ªÉ näùJÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =nùªÉxÉ EòÒ VÉÉiÉÒªÉ ´ÉÞÊkÉªÉÉÄ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ * ¤É½ÖþiÉ 
Eò¨É =©É ¨Éå ¤ÉÉ±É ºÉJÉÒ ºÉÖxÉÆnùÉ Eäò º{É¶ÉÇ ºÉä ´É½þ ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ""ºÉÖxÉÆnùÉ ¨Éä®äú 
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 +vÉ®úÉä¹]õ {É®ú +{ÉxÉÒ +ÆMÉÖ±ÉÒ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¡äò®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ * =ºÉxÉä Eò¤É ZÉ]õEäò ºÉä ¨Éä®äú 
+Éä`ö SÉÖ¨Éä iÉlÉÉ +{ÉxÉä Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÉMÉEò®ú ¨ÉÖÄ½þ ¡äò®ú ±Éä]õ MÉªÉÒ ¨Éé ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ ºÉEòÉ * ¨Éé 
¤Éc÷Ò näù®ú iÉEò ºÉÉäSÉiÉÉ ®ú½þÉ ÊEò SÉ±ÉÚ ºÉÖxÉÆnùÉ Eäò {É±ÉÆMÉ {É®ú, SÉ±ÉEò®ú VÉÉ>Äð {É®ú ½þÉlÉ {Éè®úÉå 
¨Éå ¤Éc÷É +VÉÒ¤É `Æöb÷É{ÉxÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ *''21 
=nùªÉxÉ EòÒ VÉÉiÉÒªÉ ´ÉÞÊkÉªÉÉÄ =kÉ®úÉäkÉ®ú ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÓ * Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉ º{É¶ÉÇ ºÉä +ºÉÆiÉÖ¹]õ 
=nùªÉxÉ +{ÉxÉä ºÉä ¤Éc÷Ò =©É EòÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ Eäò |ÉÊiÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ ¨É½Úþ ¨Éå 
®ú½þEò®ú EÖòUô ºÉ´ÉÉ±ÉÉå Eäò VÉ´ÉÉ¤É {ÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ lÉÉ ÊEò SÉÉSÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨É½Úþ UôÉäc÷Eò®ú 
¨ÉÉ±É´ÉÉ +É VÉÉxÉÉ {Éc÷É * ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨Éå +ÉEò®ú =nùªÉxÉ ¨ÉäÊVÉº]Åäõ]õ ºÉÉ½þ¤É EòÒ ¤Éä]õÒ ¶ÉÒ±ÉÉ 
EòÉä SÉÉ½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ¶ÉÒ±ÉÉ BEò ºÉÖ¶ÉÒ±É ±Éc÷EòÒ lÉÒ * ¶ÉÒ±ÉÉ xÉä VÉ¤É +{ÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
xÉ½þÓ iÉÉäc÷Ò iÉÉä =nùªÉxÉ xÉÉèEò®úÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ªÉÖ´ÉÉxÉ ¤Éä]õÒ EòÉ´Éä®úÒ Eäò |ÉÊiÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ * =nùªÉxÉ xÉä VÉ¤É ºÉÖxÉÆnùÉ ºÉä {ÉÚUôÉ lÉÉ ÊEò ºjÉÒ CªÉÉ ½èþ ? iÉÉä ºÉÖxÉÆnùÉ xÉä +ÉvÉÉ-+vÉÚ®úÉ 
=kÉ®ú näùEò®ú ]õÉ±É ÊnùªÉÉ lÉÉ {É®ÆúiÉÖ EòÉ´Éä®úÒ xÉä iÉÉä =nùªÉxÉ ºÉä ¶É®úÒ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úEäò 
ºjÉÒ ¶É®úÒ®ú EòÉ {ÉÚhÉÇ ®ú½þºªÉ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * ºÉ¨ÉªÉ MÉÖVÉ®úiÉä EòÉ´Éä®úÒ ½þ®úxÉÉ¨ÉËºÉ½þ 
{É½äþ®äúnùÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * =nùªÉxÉ Ê¡ò®ú |É¶xÉÉå ºÉä ÊPÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ 
½èþ ÊEò -""EòÉ´Éä®úÒ xÉÉ®úÒ näù½þ EòÉ ®ú½þºªÉ ¨Éä®äú ÊxÉEò]õ VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú Eäò Ê±ÉB =nÂPÉÉÊ]õiÉ Eò®úEäò 
Eò½þÓ SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ * ºjÉÒ CªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ? EòÉ VÉÉä =kÉ®ú EòÉ´Éä®úÒ xÉä ÊnùªÉÉ CªÉÉ ºÉ¦ÉÒ ÎºjÉªÉÉå 
Eäò {ÉÉºÉ ªÉ½þÒ =kÉ®ú ½þÉäMÉÉ *''22 
=nùªÉxÉ EòÉä "CªÉÉ ºÉ¦ÉÒ ÎºjÉªÉÉå Eäò {ÉÉºÉ ªÉ½þÒ =kÉ®ú ½þÉäMÉÉ' ´ÉÉ±Éä |É¶xÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É =nùªÉxÉ +{ÉxÉä ºEÚò±É Eäò nùÉäºiÉ <xpù¨É±É VÉèxÉ EòÒ 
{ÉÊ®úiªÉHòÉ ÊEò®úhÉnùÒnùÒ Eäò ¨ÉÉä½þ{ÉÉ¶É ¨Éå ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ÊEò®úhÉnùÒnùÒ ºÉÆªÉ¨ÉÒ B´ÉÆ 
vÉÉÌ¨ÉEò´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±ÉÒ +Éè®úiÉ lÉÒ * ´É½þ +{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ +Éè®ú ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÒ xÉ JÉÖnù 
¦É]õEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ =nùªÉxÉ EòÉä ¦É]õEòxÉä EòÉ ¨ÉÉèEòÉ näùiÉÒ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò =nùªÉxÉ EòÉä =ºÉEòÒ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ Eò®ú´ÉÉEò®ú =ºÉEäò {ÉÚ®äú VÉÒ´ÉxÉ {ÉlÉ EòÉä ¤Énù±É näùiÉÒ ½èþ* 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå +É´ÉÉ®úÉ, PÉÖ¨ÉCEòc÷ B´ÉÆ VÉÉiÉÒªÉ´ÉÞÊkÉ ºÉä OÉºiÉ =nùªÉxÉ EòÉ 
{ÉÖxÉ:VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½è* =nùªÉxÉ ±ÉPÉÖiÉÉOÉÆÊlÉ iÉlÉÉ {ÉÉ{ÉOÉÆÊlÉ ºÉä >ð{É®ú =`öEò®ú º´ÉªÉÆ näù¶ÉºÉä´ÉÉ  
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 Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½è* 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =nùªÉxÉ EòÒ MÉÉÄ´É EòÒ º¨ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {É®úÉäIÉ 
¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå {ÉÚ®úÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ MÉÉÄ´É EòÉ ºÉÆºÉÉ®ú VÉÒ´ÉÆiÉ ½èþ* 
=nùªÉxÉ MÉÉÄ´É EòÒ MÉÊ±ÉªÉÉÄ, SÉÉè®úÉ½äþ, nÖùEòÉxÉ, nùÉäºiÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉ 
xÉ½þÓ ½èþ * nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò ¨É½Úþ Eäò ¶É½þ®úÒ ´ÉMÉÇ Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä |ÉiªÉIÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½èþ ÊVÉºÉEòÉ =nùªÉxÉ ºÉÉIÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ 
¨Éå =nùªÉxÉ Eò<Ç |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò =vÉäb÷¤ÉÖxÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
¨ÉÖJªÉ EòlÉÉ ¨Éå =nùªÉxÉ EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ iÉlÉÉ EÚòiÉÖ½Úþ±É ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ¤ÉÉ±ÉºÉ½þVÉ {É®úÉGò¨É iÉlÉÉ 
ºÉÉ½þºÉ ½èþ, ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÉSÉÉVÉÒ uùÉ®úÉ lÉÉä{Éä MÉªÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ iÉÒµÉ Ê´É®úÉävÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ 
xÉä =nùªÉxÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉ¹]õ ½þÉä SÉÖEäò ®úÉVÉÉ+Éå EòÉ BäªÉÉ¶ÉÒ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ, 
JÉÆb÷½þ®ú ½þÉä SÉÖEòÒ ½þ´ÉäÊ±ÉªÉÉÄ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¤ÉÆnù ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ EòÒ GÚò®úiÉÉ, =xÉEäò +xÉèÊiÉEò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ, |Éä¨É +ÉÊnù +xÉÊMÉxÉiÉ nù¤ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå Eäò {ÉÞ¹`ö JÉÉä±ÉEò®ú ®úJÉ ÊnùB ½éþ * 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì. ºÉÖ®äú¶É VÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò 
-""=nùªÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉÉ |ÉºÉÆMÉ ºÉä =nùªÉxÉ Eäò +xiÉ¨ÉÇxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÒ ½èþ, SÉÉ½äþ {ÉÚ®úÒ 
EòlÉÉBÄ xÉ ½þÉä, ]Úõ]õÒ ½Öþ<Ç ½þÉä * ªÉ½þÒ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä Eò±ÉÉi¨ÉEò, ´ÉèÊ¶É¹`ö¬ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ * ªÉ½þ JÉÆÊb÷iÉ ÊSÉjÉÉå EòÒ EòlÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå EòlÉÉi¨ÉEò BEòiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * 
º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉÉ½þSÉªÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇnùÒ{iÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ ºÉÉ®úÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ½Öþ+É ½èþ * 
<ºÉEòÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ´ªÉÉJªÉÉ ºÉä EòlÉÉ |É´ÉÉ½þ ¨Éå +´É®úÉävÉ +´É¶ªÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *''23 
(6) |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ªÉ½þ "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ 
<Ç.ºÉxÉÂ 1968 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É * <ºÉ¨Éå ¤É½Öþ{ÉixÉÒi´É, xÉÉWÉÉªÉVÉ ºÉÆiÉÉxÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¹¡ò±É 
|Éä¨É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ´ÉÒxÉ ½èþ* 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ "MÉÉä{ÉÉ', "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ xÉ +vÉ:{ÉiÉxÉ 
EòÉ ¨ÉÉMÉÇ +{ÉxÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ "nùÉä BEòÉxiÉ' EòÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ iÉ®ú½þ PÉÖ]õ-PÉÖ]õ Eò®ú +{ÉxÉÉ 
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 VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ xÉJÉ¶ÉÒJÉ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ºjÉÒ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ 
+Éè®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ iÉ®ú½þ MÉÉä{É +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉä ¤Énù±ÉiÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò |Éä¨É ¨Éå ÊxÉ¹¡ò±ÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ ºÉä nÚù®ú ºÉÉnùMÉÒ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒiÉÉ näùiÉÒ ½èþ * 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' EòÒ EòlÉÉ +´ÉEòÉ¶É |ÉÉ{iÉ VÉVÉ ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ =¡Çò xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ½èþ * xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ ±ÉJÉxÉ>ð Eäò ºÉ¤ÉºÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ B´ÉÆ |ÉÊºÉrù ´ªÉÊHò lÉä * 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ, EòÉì±ÉäVÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò SÉäªÉ®ú¨ÉäxÉ {Énù {É®ú 
®ú½þ SÉÖEäò xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ ±ÉJÉxÉ>ð Eäò EÖò±ÉÒxÉ ¦Épù´ÉMÉÇ ¨Éå ½þÉäiÉÒ lÉÒ * xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ 
¶ÉÉnùÒ ½ÖþB {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É ½þÉä MÉªÉä lÉä, {É®ÆúiÉÖ +¦ÉÒ iÉEò Ê{ÉiÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉä lÉä * 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ ÊEòªÉÉ * xÉºÉÒ¤É EòÒ 
¤ÉÊ±É½þÉ®úÒ Eò½åþ ªÉÉ ºÉÆVÉÉäMÉ, xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ÊnùxÉ ½þÒ |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
xÉÉlÉ {ÉÖjÉÒ MÉÉä{ÉÉ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ * xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä nùÉäxÉÉå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB +±ÉMÉ PÉ®ú EòÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ lÉÒ * =ºÉEòÒ {ÉèiÉÞEò EòÉä`öÒ ´ÉÞÆnùÉvÉÉ¨É ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ +Éè®ú MÉÉä{ÉÉ ®ú½þiÉä lÉä 
+Éè®ú xÉ´É´ÉÞÆnùÉ xÉÉ¨ÉEò ¤ÉÆMÉ±Éä ¨Éå xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÆiÉÉxÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉä* 
xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ VÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò MÉÉä{ÉÉ =ºÉEòÒ ºÉÆiÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´Éä +ÉVÉÒ´ÉxÉ MÉÉä{ÉÉ Eäò 
Ê{ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ®ú½åþ * xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ nùÉäxÉÉå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉVÉÒ´ÉxÉ 
¤ÉÆ]äõ ®ú½äþ * nùÉä-nùÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´Éä BEòÉEòÒ ®ú½þ MÉªÉä, CªÉÉåÊEò nùÉäxÉÉå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
+{ÉxÉÒ EòÉä<Ç ºlÉÉªÉÒ VÉMÉ½þ xÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉªÉä* 
±ÉäJÉEò xÉä +É®Æú¦É ¨Éå EÖòUô {ÉÞ¹`öÉå ¨Éå ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ Eäò ´Éè¦É´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =±±ÉäJÉ 
Eò®úEäò EòlÉÉ EòÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò ¨ÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ uùÉ®úÉ =`öÉªÉÒ MÉ<Ç 
¤É½Öþ{ÉixÉÒi´É EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ MÉÉèhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉÉVÉÉªÉVÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÉ ¤ÉÉäZÉ føÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
MÉÉä{ÉÉ EòÒ ´ªÉlÉÉ |É¨ÉÖJÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ±ÉÉÆUôxÉ iÉlÉÉ {ÉÊiÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ ºÉ½þiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ 
MÉÉä{ÉÉ EòÉä B¨É.BºÉ.ºÉÒ iÉEò {ÉgøÉiÉÒ ½èþ * MÉÉä{É {ÉgøxÉä ¨Éå iÉäVÉ lÉÒ * =ºÉxÉä MÉÉä±b÷ ¨Éäb÷±É 
|ÉÉ{iÉ Eò®ú EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå bä÷¨ÉÉäº]Åäõ]õ®ú EòÒ xÉÉèEò®úÒ º´ÉÒEòÉ®ú ±ÉÒ * MÉÉä{ÉÉ +¤É EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú 
+Éè®ú ¶ÉÉnùÒ Eäò ±ÉÉªÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉÒ * MÉÉä{ÉÉ Eäò VÉx¨ÉÊnùxÉ {É®ú BEò VÉ±ÉºÉä EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ 
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 ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉä{ÉÉ EòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú ¨ÉÊ½þ¨É ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * |ÉlÉ¨É 
¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ¨Éå ½þÒ nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä {ÉºÉÆnù Eò®úxÉä ±ÉMÉä * MÉÉä{ÉÉ ¶ÉÉnùÒ {ÉÚ´ÉÇ +{ÉxÉä VÉx¨É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä ¨ÉÊ½þ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä º{É¹]õ Eò®ú näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * ´Éä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ PÉ]õxÉÉ 
EòÉä ÊUô{ÉÉEò®ú ¨ÉÊ½þ¨É EòÉä +ÆvÉä®äú ¨Éå ®úJÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * MÉÉä{ÉÉ xÉä +{ÉxÉä xÉÉVÉÉªÉWÉ VÉx¨É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ PÉ]õxÉÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ¨ÉÊ½þ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Eò®ú ÊnùªÉÉ * ¨ÉÊ½þ¨É EòÉä VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ 
{ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¦ÉÒ°ü B´ÉÆ º´ÉªÉÆ EòÉä +Énù¶ÉÇ Eò±ÉÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÊ½þ¨É MÉÉä{ÉÉ Eäò 
´ªÉÊHòi´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòÉ * ¨ÉÊ½þ¨É MÉÉä{ÉÉ ºÉä ¨ÉÖÄ½þ ¨ÉÉäc÷ ±ÉäiÉÉ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É 
MÉÉä{ÉÉ EòÒ ªÉÉnù ¨Éå ZÉÚ®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, VÉ¤É Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉ½þÉ xÉ MÉªÉÉ, iÉ¤É ¨ÉÊ½þ¨É ¶É®úÉ¤É {ÉÒxÉä 
±ÉMÉÉ +Éè®ú EòÉä`äö {É®ú VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ * ¨ÉÊ½þ¨É +{ÉxÉä ºÉä ¤Éc÷Ò =©É EòÒ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ±ÉÒ±ÉÉºÉÉ½þxÉÒ 
xÉÉ¨ÉEòÒ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ºjÉÒ Eäò |Éä¨É VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉiÉÉ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =i{ÉzÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ºÉä ÊxÉ®úÉ¶É ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ ºÉiªÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ -""¨Éä®úÉ ªÉ½þ §É¨É lÉÉ 
ÊEò +{ÉxÉÒ ¦ÉÚÊ¨É Eò¦ÉÒ ¤Énù±É ºÉEÚÄòMÉÒ {É®ú xÉ½þÓ +¤É ¨ÉÖZÉä {ÉÚ®úÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
SÉÉ½äþ ¨Éé ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ Eò±ÉÆEò EòÒ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú ½þÉä>ð ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ¨Éä®úÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ¦ÉÚÊ¨É ½èþ *''24 
EòÉ±ÉÉxiÉ®ú MÉÉä{ÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ ºÉÆºÉÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ UôÉäc÷Eò®ú ÊEòºÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò ºlÉ±É {É®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä 
SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ ¦ÉÒ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÉäMÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ * MÉÉä{ÉÉ 
´Éè¦É´ÉÒ SÉ¨ÉEò-nù¨ÉEò +Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú, +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ 
¤ÉäSÉEò®ú BEò ¡òÉ¨ÉÇ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ JÉÉä±ÉEò®ú ºÉÉnùMÉÒ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¦É]õEòxÉ ºÉä lÉEòÉ-½þÉ®úÉ, |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ ¨Éå VÉ±ÉiÉÉ 
½Öþ+É ¨ÉÊ½þ¨É MÉÉä{ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ +ÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ MÉÉä{ÉÉ |Éä¨É, ¶ÉÉnùÒ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ +ÉÊnù 
¤ÉÉiÉÉå ºÉä EòÉ¡òÒ >ð{É®ú =`ö SÉÖEòÒ lÉÒ * +Êc÷MÉ, oùgø ÊxÉ¶SÉªÉÒ, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ, nùnÇù¨ÉªÉÒ MÉÉä{ÉÉ 
"¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆºlÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÖEò ¤ÉÉiÉå xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ' Eò½þEò®ú ¨ÉÊ½þ¨É Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä Ê®ú¶iÉä EòÒ 
iÉlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉä Ê´É®úÉ¨É näùiÉÒ ½èþ * 
|Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eäò |Éä¨ÉÉ¸É¨É, ºÉä´ÉÉºÉnùxÉ iÉlÉÉ ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É 
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 VÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò |ÉiªÉäEò ´ªÉÊHò Eäò EÖòUô {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Éè®ú EÖòUô ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉ ½þÉäiÉä ½éþ * 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ VÉiÉxÉ Eò®úxÉÉ ´ªÉÊHò EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ½þÒ +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú 
+Énù¶ÉÇ ´ªÉÊHò EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ EäòxpùÒªÉ {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉ Eò®úxÉÒ +Éè®ú 
EòlÉxÉÒ ¨Éå +ÆiÉ®ú ®úJÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É BEò +Énù¶ÉÇ Eò±ÉÉEòÉ®ú lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ Ê|ÉªÉ{ÉÉjÉ Eäò +iÉÒiÉ 
Eäò +xÉSÉÉ½äþ {ÉzÉä JÉÖ±ÉiÉä ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ°ü{ÉÒ ®úhÉ¦ÉÚÊ¨É UôÉäc÷Eò®ú EòÉªÉ®úÉå EòÒ iÉ®ú½þ ¦ÉÉMÉ JÉc÷É 
½þÉäiÉÉ ½èþ * 
MÉÉä{ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ +Énù¶ÉÇ EòÉ føÓføÉä®úÉ xÉ½þÓ Ê{É]õiÉä, ´Éä +Énù¶ÉÇ EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ 
Eò®úEäò ÊnùJÉÉiÉä ½éþ * nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ +Éè®ú {ÉÖjÉÒ Eäò |ÉÊiÉ 
+{ÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ¨ÉÞiªÉÖ {ÉªÉÇxiÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ * MÉÉä{ÉÉ ¦ÉÒ ÊxÉ¹¡ò±É |Éä¨É ºÉä +É½þiÉ 
½þÉäEò®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä EÖÆòÊ`öiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, ÊEòxiÉÖ ´ªÉÊHòMÉiÉ |Éä¨É EòÉä ºÉ¨ÉÎ¹]õ ¨Éå 
Ê´É±ÉÒxÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
{É±ÉÉªÉxÉ Eò®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Ê¤ÉJÉä®ú näùiÉÉ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉ¹]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ +Éè®ú ¨ÉÊ½þ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉ =iEÞò¹]õ +Éè®ú +xÉÖEò®úhÉÒªÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ * xÉÉ®úÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ]Úõ]õxÉä-Ê¤ÉJÉ®úxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ xÉ<Ç +Éè®ú 
|Éä®úhÉÉnùÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ xÉÓ´É b÷É±ÉiÉÒ ½èþ * 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ V´É±ÉÆiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉÉVÉÉªÉWÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ ½èþ * "|ÉlÉ¨É 
¡òÉ±MÉÖxÉ' ÊVÉºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¤É½Öþ{ÉixÉÒi´É |ÉlÉÉ +ÎºiÉi´É ¨Éå lÉÒ * +ÉVÉ 
ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ <iÉxÉÒ MÉÆ¦ÉÒ®ú xÉ½þÓ ½èþ * ½þÉÄ ! xÉÉVÉÉªÉWÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ 
¨Éå Eò<Ç MÉÖxÉÉ ¤Égø MÉ<Ç ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ |Éä¨É Eäò ¤É½þÉxÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò 
+xÉèÊiÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉgøiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ * ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä ºÉ¦ªÉ nùÒJÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò °ü{É ºÉä 
ºÉ¦ªÉ xÉ½þÓ ½èþ * xÉÉVÉÉªÉWÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ B´ÉÆ ´ªÉlÉÉ VÉÉä {É½þ±Éä lÉÒ, ´É½þÒ +ÉVÉ ¦ÉÒ 
½èþ* <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç ¤Énù±ÉÉ´É xÉ½þÓ +ÉªÉÉ * xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ VÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò MÉÉä{ÉÉ =ºÉEòÒ ¤Éä]õÒ xÉ½þÓ ½èþ 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ * BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ={ÉäIÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * xÉÉVÉÉªÉWÉ ºÉÆiÉÉxÉ Eäò 
ªÉÖ´ÉÉxÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¶ÉÉnùÒ-¤ªÉÉ½þ ¨Éå +xÉäEò EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ +ÉiÉÒ ½éþ * =ºÉä xÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
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 +ÊvÉEòÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, xÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå |ÉÊiÉ¹`öÉ * =ºÉEòÉ {ÉÚ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊiÉ®úºEÞòiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ´É½þ JÉÖnù ºÉä ½þÒ xÉ¡ò®úiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ *  
¨ÉÊ½þ¨É Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù MÉÉä{ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ nùÉä ½þÒ ®úÉºiÉä ¤ÉSÉiÉä ½éþ * {É½þ±ÉÉ 
+Éi¨É½þiªÉÉ EòÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ´Éä¶ªÉÉ ¤ÉxÉxÉä EòÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉÉ®úÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ B´ÉÆ xÉÉ®úÒ =ilÉÉxÉ 
Eäò Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ ½éþ * =x½þÉåxÉä MÉÉä{ÉÉ EòÉä xÉ ¨É®úxÉä ÊnùªÉÉ +Éè®ú xÉ ´Éä¶ªÉÉ ¤ÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB UôÉäc÷ 
ÊnùªÉÉ ¤ÉÎ±Eò MÉÉä{ÉÉ EòÉä iÉÒºÉ®äú ¨ÉÉMÉÇ {É®ú ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * ªÉ½þ iÉÒºÉ®úÉ ¨ÉÉMÉÇ lÉÉ ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉ, 
ºÉä´ÉÉ EòÉ +Éè®ú +Éi¨ÉMÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ +Éè®ú "nùÉä BEòÉxiÉ' 
EòÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä EòÉä<Ç º{É¹]õ ½äþiÉÖ xÉ½þÓ lÉÉ, VÉ¤ÉÊEò MÉÉä{ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ 
ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Ênù¶ÉÉ +Éè®ú =VV´É±É ¦ÉÊ´É¹ªÉ lÉÉ * 
b÷Éì. Ê´É´ÉäEò®úÉªÉ <ºÉ PÉ]õxÉÉ {É®ú +{ÉxÉÒ ®úÉªÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -
""+ºÉ¡ò±É |Éä¨É +Éè®ú ÊiÉ®úºEÞòiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå |ÉÉªÉ: VÉ½þÉÄ +Éi¨É½þiªÉÉ BEò 
|É¨ÉÖJÉ Ê´ÉEò±{É ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ xÉä näù¶É ºÉä´ÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ EòÒ BEò 
xÉ<Ç VÉ¨ÉÒxÉ nÒ* ÊVÉºÉ {É®ú JÉc÷É ½þÉäiÉä ½þÒ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ º´É Ê´É®úÉ]õ º´É ¨Éå Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ*''25 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ {ÉgøxÉä ºÉä EòÉä<Ç |Éä¨ÉEòlÉÉ {ÉgøxÉä EòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
EòlÉÉ-Ê¶É±{É +ÉvÉÖÊxÉEò B´ÉÆ ºÉÖMÉÊ`öiÉ ½èþ * SÉÊ®újÉÉå EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ´ÉèªÉÊHòEòiÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ ]õEò®úÉ´É xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò {ÉÉjÉ ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä 
UôÉäc÷ ºÉÉnùMÉÒ{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ ºÉÆªÉ¨ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¨É½þk´É näùiÉä ½éþ * +ÆiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉä 
½éþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉÉ "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ½èþ * 
(7) =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ BEò : 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EÞòiÉ =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ BEò +Éè®ú =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ nùÉä º´É°ü{É EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ BEò ºÉxÉÂ - 1982 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ+É * ªÉ½þ xÉ®äú¶É VÉÒ EòÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÄ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå ÊuùiÉÒªÉ Ê´É¶´ÉªÉÖrù ºÉä 
º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉ¨É iÉEò EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ BEò 1900 
ºÉä 1903 iÉEò EòÒ ºÉ¨ÉªÉÉ´ÉÊvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ  
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 |Énäù¶É ºÉä VÉÖc÷É ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä JÉÆb÷ BEò EòÉä Gò¨É¶É: +É`ö ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
(1){ÉÊ®úhÉªÉ |ÉEò®úhÉ (2) ´ÉvÉÚi´É |ÉEò®úhÉ (3) |É¶ÉÉJÉÉ |ÉEò®úhÉ (4) +ÆiÉ®ú |ÉEò®úhÉ (5) 
¤ÉÉÁ |ÉEò®úhÉ (6) {É±±É´É |ÉEò®úhÉ (7) ®úÉMÉ |ÉEò®úhÉ (8) <iªÉ±É¨É |ÉEò®úhÉ * 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ BEò Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 19´ÉÒ ºÉnùÒ Eäò ¨ÉÉ±É´ÉÉ EòÉ ªÉÖMÉVÉÒ´ÉxÉ VÉÒ´ÉÆiÉ ½þÉä 
=`öÉ ½èþ * Ê´É¶Éä¹É ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºEòÉ®ú, ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ Ê´É´ÉÉ½þ, jÉªÉÉänù¶ÉÉ, 
¸ÉÉrù <iªÉÉÊnù EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * +Ê¶ÉÊIÉiÉ, +vÉÇÊ¶ÉÊIÉiÉ iÉlÉÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ 
Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò ¤ÉÉ±ÉEòÉå Eäò ®úÒÊiÉÊ®ú´ÉÉVÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ +xÉÖ¹`öÉxÉ =iºÉ´ÉÉå Eäò ´ÉHò +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¤Écä÷-¤Écä÷ 
¦ÉÉäVÉ, =ºÉ ´ÉHò EòÒ ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ ¦ÉÉäVÉxÉÊ|ÉªÉiÉÉ, +É{ÉºÉÒ º´ÉÉlÉÇ ®úÉMÉ, uäù¹É, <Ç¹ªÉÉÇ, 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Eò±É½þ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉÌlÉEò ºÉÆEò]õ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ 
iÉlÉÉ xÉÒSÉiÉÉ Eäò Ê´É®úÉävÉÉ¦ÉÉºÉÒ ÊSÉjÉ uùÉ®úÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =kÉ®úEòlÉÉ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò nùºiÉÉ´ÉäVÉ ½èþ* 
ªÉ½þ xÉÉÊªÉEòÉ |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * <ºÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ nÖùMÉÉÇ ½èþ * ªÉ½þ xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ EòÒ 
nÖùMÉÉÇ xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉlªÉÇiÉÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
´É½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É ½èþ * nÖùMÉÉÇ MÉ®úÒ¤É ¥ÉÉÀhÉ EòÒ ¤Éä]õÒ ½èþ* =ºÉEäò 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ <iÉxÉä °ü{ÉªÉä xÉ½þÓ ½èþ ÊEò fäø®ú ºÉÉ®úÉ nù½äþVÉ näùEò®ú ¤Éä]õÒ EòÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É ¦ÉäVÉ 
ºÉEäò * nÖùMÉÉÇ ¦ÉÒ Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ËSÉiÉÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉÒ * <ºÉ EòÉ®úhÉ nÖùMÉÉÇ jªÉ¨¤ÉEò EòÒ 
nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ¤ÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * nÖùMÉÉÇ ¶ÉÖC±É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¤É½Úþ ¤ÉxÉEò®ú 
¨ÉÉ±É´ÉÉ ºÉä =VVÉèxÉ SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ * nÖùMÉÉÇ nÖù¦ÉÉÇMªÉ¶ÉÉ±ÉÒ +Éè®úiÉ lÉÒ * Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ÊnùxÉ ½þÒ 
½èþVÉä EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ Ê{ÉiÉÉVÉÒ +Éè®ú nùÉä ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉä ¨ÉÉèiÉ Eäò ¨ÉÖJÉ ¨Éå vÉEäò±É näùiÉÒ ½èþ * nÖùMÉÉÇ Eäò 
ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå Eònù¨É ®úJÉiÉä ½þÒ BäºÉä ZÉ]õEäò ±ÉMÉä ÊEò JÉÖnù nÖùMÉÉÇ iÉªÉ xÉ Eò®ú {ÉÉªÉÒ ÊEò ´É½þ 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ EòÉ ¨ÉÉiÉ¨É ¨ÉxÉÉªÉä ªÉÉ +{ÉxÉÒ ¶ÉÉnùÒ EòÒ JÉÖ¶ÉÒ * nÖùMÉÉÇ Eäò +ÉiÉä ½þÒ 
ºÉÉºÉ xÉä ®úÉä¤É VÉ¨ÉÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ * nÖùMÉÉÇ {É®ú ÊºÉiÉ¨É MÉÖVÉÉ®úxÉä ¨Éå EòÉä<Ç EòºÉ®ú xÉ ®úJÉÒ 
MÉ<Ç * nÖùMÉÉÇ xÉä +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú B´ÉÆ GÚò®ú ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä ºÉ½þiÉä ½ÖþB, +{ÉxÉÒ 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, Eò°ühÉÉ, iªÉÉMÉ +Éè®ú IÉ¨ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÒ ½èþ * +ÉÊJÉ®ú ¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú 
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 IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É ´ªÉÊHòi´É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ºÉÉºÉ EòÉä nÖùMÉÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
=ºÉEòÉ ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
nÖùMÉÉÇ Eäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ, +xªÉ EòlÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ´ªÉlÉÉ iÉlÉÉ nùnÇù 
ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ * nÖùMÉÉÇ EòÒ ¨ÉÉÄ MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ {ÉÒc÷É, ´ªÉlÉÉ 
+Éè®ú MÉ®úÒ¤ÉÒ ¨Éå VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½éþ * {ÉÊiÉ +Éè®ú nùÉä {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ EòÉä ¾þnùªÉ ¨Éå 
ÊUô{ÉÉEò®ú ´É½þ +Ê¦É¶É{iÉ BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ * =ºÉEòÉ BEò ¨ÉÉjÉ ¤Éä]õÉ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ÊxÉ¨ÉÉæ½þÒ ½þÉäEò®ú ¥ÉÀSÉÉ®úÒµÉiÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ºÉÆºÉÉ®ú 
IÉhÉ¦ÉÆMÉÖ®ú ½èþ * 
""BäºÉä Eò¨ÉÇ Eò®Éä ÊVÉVÉÒ ÊEò ´Éä Eò¨ÉÇ ½Ò ¤ÉÉn ¨Éå ®½ä, ¤Écä ºÉä ¤Écä ¨É½±É-ÊEò±±Éå 
xÉ½Ó ®ú½þiÉä * ¤Écä÷ ºÉä ¤Écä÷ ®úÉVÉ´ÉÆ¶É ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉä * ªÉ½þÉÄ ¤É½ÖþiÉ ®ú½þxÉä EòÒ ËSÉiÉÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ ½èþ * ÊVÉVÉÒ ºÉ¤ÉEÖòUô ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {É®ú UôÉäc÷ nùÉä, CªÉÉ 
iÉÖ¨É EòiÉÉÇ ½þÉä ªÉÊnù EòiÉÉÇ lÉÒ iÉÉä nùÉäxÉÉå ¤Éä]õÉå EòÉä, ¤ÉÉ¤ÉÉ EòÉä CªÉÉå VÉÉxÉä ÊnùªÉÉ*''26 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¨É½þk´É ÊnùªÉÉ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
EòÊiÉ{ÉªÉ {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉ ¤É½Öþ{ÉixÉÒi´É Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ EÖò+ÉÄ®äú ªÉÉ Ê´ÉvÉÖ®ú ®ú½þEò®ú ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ 
VÉÒiÉä xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ¤ÉÉnù BäºÉä ½þÒ Ê´ÉiÉ®úÉMÉÒ ´ªÉÊHò {ÉÆÊb÷iÉ +ÉxÉÆnù¶ÉÆEò®ú 
½éþ * =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå IÉªÉ®úÉäMÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ * ´Éä +ÉvÉÒ ËVÉnùMÉÒ =ºÉEòÒ 
ºÉä´ÉÉ ¨Éå Ê¤ÉiÉÉiÉä ½éþ * |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ªÉÖ´ÉÉxÉ {ÉÖjÉ EòÒ ½þiªÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
{ÉÖjÉ´ÉvÉÚ iÉlÉÉ {ÉÉèjÉ-{ÉÉèjÉÒ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ {ÉÆÊb÷iÉ +ÉxÉÆnù¶ÉÆEò®ú {É®ú +É VÉÉiÉÒ ½èþ * <iÉxÉä 
¤Écä÷ ½þÉnùºÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´É½þ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ * {ÉÆÊb÷iÉ 
=iºÉ´É±ÉÉ±ÉVÉÒ BäºÉÒ ½þÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½éþ * =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ {ÉÉMÉ±É EÖòkÉä Eäò 
EòÉ]õxÉä ºÉä ½Öþ<Ç ½èþ * ´Éä nùÉ¯ûhÉ MÉ®úÒ¤ÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ +{ÉxÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É Eäò ¤Éä]äõ EòÉä {ÉÉ±ÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½éþ * ¤Éä]äõ EòÒ JÉÉÊiÉ®ú nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä * 
|ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`ö +Éè®ú ºÉÆªÉ¨ÉÒ {ÉÉjÉ ½èþ, ´É½þÉÄ EÖòºÉÆºEòÉ®úÒ, 
+É®úÉä{ÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉlÉÔ {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ½é* EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ º´ÉÉlÉÔ ºjÉÒ ½è* =ºÉEòÉ ¤Éä]õÉ 
Ê´É¶ÉÖ ¤ÉÖ+É EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ Eäò <¶ÉÉ®äú {É®ú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ nÖùMÉÉÇ {É®ú ¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
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 Eò®úiÉÉ ½è* ¡ÚòxnùÒ±ÉÉ±É iÉlÉÉ ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É EòÒ ½þiªÉÉ Eäò VÉÖ¨ÉÇ ¨Éå Ê¤É¶ÉÖ EòÉä ¡òÉÆºÉÒ ½þÉäiÉÒ 
½è* 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ºÉnÂù +Éè®ú +ºÉnù´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ Eäò xÉ¶Éä ¨Éå BäªÉÉ®úÒ 
B´ÉÆ Ê´É±ÉÉºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉÉå EòÉä ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * =SSÉ vÉÊxÉEò ´ÉMÉÇ Eäò 
¨ÉxÉÉä½þ®ú±ÉÉ±É ={ÉÉvªÉÉªÉ =¡Çò EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É Ê´É±ÉÉºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉOÉ½þÒ ½éþ * ´Éä ¶É®úÉ¤É 
+Éè®ú ºÉÖÆnù®úÒ Eäò ¶ÉÉèEòÒxÉ ½éþ * ´É½þ +{ÉxÉÒ ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ {ÉixÉÒ MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú 
Eò¨É±ÉÉ xÉÉ¨ÉEò ´Éä¶ªÉÉ EòÉä {ÉixÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ * Eò¨É±ÉÉ EòÉ ¦ÉÉ<Ç ÊxÉEò¨¨ÉÉ B´ÉÆ ±ÉÉ±ÉSÉÒ 
º´É¦ÉÉ´É EòÉ ½èþ * =ºÉEòÒ xÉWÉ®ú EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ {É®ú Ê]õEòÒ ½Öþ<Ç lÉÒ * BEò 
ÊnùxÉ ¨ÉÉèEòÉ {ÉÉEò®ú =ºÉxÉä +{ÉxÉä ¤É½þxÉ +Éè®ú ¤É½þxÉÉä<Ç EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú nùÒ * nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
ÊxÉvÉÇxÉ MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ ={ÉäÊIÉiÉÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ 
ºjÉÒºÉ½þVÉ EòÉ¨ÉxÉÉ+Éå EòÉ nù¨ÉxÉ Eò®úEäò <Ç¶´É®ú ¦ÉÊHò ¨Éå +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ, 
{É®ÆúiÉÖ |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ EòÉ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ =ºÉä Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ * MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ EòÉ ºÉÆMÉ {ÉÉEò®ú xÉÉ®úÒ |Éä¨É ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ¥ÉÀSÉÉ®úÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉ iÉ{É ]Úõ]õ 
MÉªÉÉ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú xÉä MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉ <Eò®úÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò 
-""¨ÉÉÄ nÖùMÉÉÇ ªÉÉ MÉÉäË´Énù Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÒ iÉÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ nùÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ÊVÉºÉ +xÉÉi¨É 
+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÉä iÉÖ¨É ¨Éå {ÉÉªÉÉ =ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉä +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ, iÉÖ¨½åþ 
|ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ {É®ÆúiÉÖ iÉÖ¨½þÉ®äú uùÉ®úÉ +ÉVÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ {É®ú¨É ºÉÖJÉ +Éè®ú 
+Éº´ÉÉnù Ê¨É±ÉÉ * MÉÉªÉjÉÒ .... Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úÉä ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +ÉxÉÉ ºÉ¡ò±É ½þÉä MÉªÉÉ *''27 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä MÉÉªÉjÉÒ +Éè®ú Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉÎi¨ÉEò |Éä¨É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ * 
´Éä nùÉäxÉÉå ¨ÉÉMÉÇ ºÉä Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä ½éþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ BEò Eäò 
+ÆiÉ ¨Éå MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú nùkÉEò {ÉÖjÉ MÉÉäË´Énù EòÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ nÖùMÉÉÇ EòÉä ºÉÉé{ÉEò®ú SÉÉ®úvÉÉ¨É EòÒ ªÉÉjÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±É {Éc÷iÉä ½éþ * 
(8) =kÉ®EòlÉÉ JÉÆb÷ nùÉä (1984) : 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ BEò Eäò {É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®ÆúiÉ nùÉä ºÉÉ±É ¨Éå =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ 
nùÉä ºÉxÉÂ - 1984 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ * |ÉlÉ¨É JÉÆb÷ EòÒ iÉ®ú½þ nÚùºÉ®äú JÉÆb÷ EòÉä ¦ÉÒ Uô: 
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 97 - 
 |ÉEò®úhÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - (1) =kÉ®úÉäkÉ®ú |ÉEò®úhÉ (2) VÉÉMÉ®úhÉ |ÉEò®úhÉ (3) 
EòÉè]ÖõÎ¨¤ÉEò |ÉEò®úhÉ (4) {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ |ÉEò®úhÉ (5) ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú |ÉEò®úhÉ (6) ÊxÉ´Éænù |ÉEò®úhÉ * 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ |ÉäÊ®úiÉ 1942 Eäò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú 
¦ÉÉ®úiÉ-{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ EòÉ ¤ÉÆ]õ´ÉÉ®úÉ iÉlÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ iÉEò EòÒ EòlÉÉ ´ÉÌhÉiÉ ½èþ * xÉ®äú¶É 
VÉÒ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉªÉÖMÉÒxÉ vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
|É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ Ê´É¶Énù ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ nùÉä ´ªÉÉ{ÉEò ¡ò±ÉEò {É®ú Ê±ÉJÉÉ 
MÉªÉÉ ¤ÉÞ½þiÉÂ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * <ºÉ nÚùºÉ®äú JÉÆb÷ ¨Éå |ÉlÉ¨É JÉÆb÷ Eäò jªÉ¨¤ÉEò Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ 
ºÉÉèiÉä±ÉÒ ¨ÉÉÄ, jªÉ¨¤ÉEò Eäò ¡Úò¡òÉ, MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ, ºÉÊ´ÉiÉÉ VÉÒ iÉlÉÉ nÖùMÉÉÇ VÉèºÉä +xÉäEò xÉÉ¨ÉÒ-
+xÉÉ¨ÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ ¨ÉÉèiÉ ÊnùJÉÉEò®ú =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòlÉÉ EòÉä Ê´É®úÉ¨É ÊnùªÉÉ ½èþ * 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ nùÉä EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ jªÉ¨¤ÉEò Eäò ¨ÉxÉÉä¨ÉÆlÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * Ê|ÉªÉ 
{ÉÉjÉÉå EòÒ ¨ÉÉèiÉ iÉlÉÉ nÖù:JÉnù º¨ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ jªÉ¨¤ÉEò EòÉä ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
´Éè®úÉMªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú º´ÉªÉÆ EòÉä |É¶xÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉÊJÉ®ú 
ºÉÆºÉÉ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä CªÉÉ näùiÉÉ ½èþ ? jªÉ¨¤ÉEò Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå Eò½åþ iÉÉä -""MÉÞ½þºlÉÒ EòÒ ZÉÆZÉ]õ 
+Éè®ú ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä CªÉÉ-CªÉÉ EòÉ¨É xÉ½þÓ Eò®ú´ÉÉiÉÒ * +ÉÊJÉ®ú ´ªÉÊHò EòÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 
CªÉÉ ? MÉÞ½þºlÉÒ, VÉ¨ÉÒxÉ, VÉÉªÉnùÉnù, ±ÉÉèÊEòEò ´ÉÉºÉxÉÉ iÉÉä ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ´ªÉÊHò 
EòÉä ªÉä ºÉÉ®úÒ SÉÒVÉå BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÊiÉ¹`öÉ, ¨ÉÉxÉ-ºÉ¨¨ÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ¦ÉÒ näùiÉÒ ½èþ, 
¤ÉÎ±Eò Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB ªÉ½þ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ ½èþ, ´Éä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆºEòÉ®úÒ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä +xiÉ®ú¨ÉxÉ 
iÉEò {ÉÒc÷É, nÖù:JÉ +Éè®ú ºÉÆjÉÉºÉ ½þÒ näùiÉÒ ½èþ *''28 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò {ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ½þVÉ ´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½éþ * 
<ºÉ¨Éå VÉ½þÉÄ Eò°ühÉÉ, iªÉÉMÉ, nùªÉÉ, |Éä¨É iÉlÉÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ, ´É½þÉÄ 
=ºÉ¨Éå uäù¹É, GòÉävÉ iÉlÉÉ ¤Énù±Éä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦É®úÒ ½Öþ<Ç ½èþ * |É¨ÉÖJÉ EòlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉä-{É½ÖÄþSÉiÉä Ê¤É±ÉEÖò±É Ê¶ÉÊlÉ±É {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ * Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ BäºÉÉ 
¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÖJªÉ EòlÉÉ {É®ú nÚùºÉ®úÒ EòlÉÉ ½þÉ´ÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½þÉä * =kÉ®úÉäkÉ®ú |ÉEò®úhÉ 
¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Ë½þºÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * jªÉ¨¤ÉEò B´ÉÆ nÖùMÉÉÇ EòÒ 
xÉªÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½éþ * <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò SÉÉ®úÉå ¤Éä]äõ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ  
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 98 - 
 +ÉÆnùÉ±ÉxÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ °ü{É ºÉä ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ * 
VÉÉMÉ®úhÉ |ÉEò®úhÉ ¨Éå 1942 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
=ºÉ ´ÉHò =VVÉèxÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÉ±É ¨ÉÆÊnù®ú EòÉ SÉÉèEò +Éè®ú VÉxÉ®ú±É ±ÉÉªÉ¥Éä®úÒ ºÉ¨ÉOÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉ Eäòxpù lÉÒ * {ÉÚ®úÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ IÉäjÉ "¥ÉÀ ºÉ¨ÉÉVÉ', "+ÉªÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ' +Éè®ú "|ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ' ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ * ºÉ¨ÉOÉ näù¶É ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ, ±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ ÊiÉ±ÉEò, º´ÉÉ¨ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù 
ºÉ®úº´ÉiÉÒ, º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨ÉiÉÒlÉÇ, º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É MÉÚÆVÉ ®ú½äþ lÉä * MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ 
+ºÉ½þªÉÉäMÉ iÉlÉÉ xÉ¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ * ´Éä näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä SÉ®úJÉÉ iÉlÉÉ JÉÉnùÒ 
EòÉ ¨É½þk´É ºÉ¨ÉZÉÉ ®ú½äþ lÉä * MÉÉÆvÉÒVÉÒ  näù¶É EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÉªÉä ÊnùxÉ ºÉiªÉÉOÉ½þ 
Eò®úiÉä, VÉä±ÉªÉÉjÉÉ Eò®úiÉä, º´Énäù¶ÉÒ SÉÒVÉÉå EòÉ ¨É½þk´É ºÉ¨ÉZÉÉiÉä iÉlÉÉ Ê´Énäù¶ÉÒ Eò{Éc÷Éå EòÒ 
½þÉä±ÉÒ Eò®úiÉä lÉä * MÉÉÆvÉÒVÉÒ +Ë½þºÉÉ Eäò {ÉÖVÉÉ®úÒ lÉä * MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ¶ÉºjÉ lÉÉ - +Ë½þºÉÉ 
VÉ¤ÉÊEò ¦ÉMÉiÉËºÉ½þ, ºÉÖJÉnäù´É B´ÉÆ ®úÉVªÉMÉÖ¯û VÉèºÉä GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉEò Ë½þºÉÉ Eäò {ÉÖVÉÉ®úÒ lÉä * 
¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ VÉèºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÊ´É +{ÉxÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉ ®ú½äþ lÉä * ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ 
EòÊ´É {ÉÆiÉ, |ÉºÉÉnù, ÊxÉ®úÉ±ÉÉ B´ÉÆ ´É¨ÉÉÇ EòÒ Ê´É¶Éä¹É |ÉÊiÉ¹`öÉ lÉÒ * |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú Eäò 
°ü{É ¨Éå EòÉ¡òÒ |ÉÊºÉrù ½þÉä SÉÖEäò lÉä * |Éä¨ÉSÉÆnùVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ÊJÉ±ÉÉ¤É 
iÉäVÉÉ¤É =MÉ±É ®ú½þÒ lÉÒ * ±ÉÉäMÉ ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò ¨É½þÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¤ÉÆÊEò¨É¤ÉÉ¤ÉÚ, ¶É®únù¤ÉÉ¤ÉÚ iÉlÉÉ 
®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ EòÉä {ÉgøiÉä lÉä * ]èõMÉÉä®ú EòÒ MÉÒiÉÉÆVÉ±ÉÒ EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê¨É±ÉxÉä {É®ú {ÉÚ®úÉ näù¶É 
MÉÉè®úÉÎx´ÉiÉ ½Öþ+É * ºÉÆMÉÒiÉ iÉlÉÉ xÉÞiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¡èòªÉÉVÉJÉÉxÉ, +ÉåEòÉ®úxÉÉlÉ, 
+±ÉÉ>ðqùÒxÉJÉÉxÉ, +´ÉiÉÒxpùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú, xÉÆnù±ÉÉ±É +Éè®ú =nùªÉ¶ÉÆEò®ú Eäò {ÉÒUäô ±ÉÉäMÉ nùÒ´ÉÉxÉä 
lÉä * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÊ´É¶ÉÆEò®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉ´É lÉÉ * 
=VVÉèxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ ¦ÉÒ SÉ±É ®ú½þÒ lÉÒ * ªÉ½þÉÄ ºÉÉÊ½þiªÉ ®úÊºÉEòÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå lÉÒ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É SÉiÉÖ´ÉænùÒ EòÒ "Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú' {ÉÊjÉEòÉ 
+ÊiÉ |ÉÊºÉrù lÉÒ * ´ÉÉhÉÒ Eò±{ÉiÉ°ü, Eò±{É´ÉÞIÉ, ºÉ®úº´ÉiÉÒ, SÉÉÆnù, ¨ÉÉäbÇ÷xÉ Ê®ú´ªÉÚ, Ê´É¶ÉÉ±É 
¦ÉÉ®úiÉ VÉèºÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ +É¨É´ÉMÉÇ ¨Éå {ÉgøÒ VÉÉiÉÒ lÉÓ * "+¨ÉÊ®úEòÉ §É¨ÉhÉ' iÉlÉÉ "VÉ¨ÉÇxÉ 
VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ Ê¤ÉMÉÖ±É' ÊEòiÉÉ¤ÉÉå EòÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ lÉÒ * UôÉä]äõ-¤Écä÷ VÉ¨ÉÓnùÉ®ú, ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ, 
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 99 - 
 {Égäø-Ê±ÉJÉä ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ±ÉÉäMÉ Ê´Énäù¶ÉÒ SÉÒVÉÉå EòÉ <ºiÉ¨ÉÉ±É Eò®úiÉä lÉä * Ê´Énäù¶ÉÒ VÉÚiÉä +Éè®ú 
Eò{Éc÷Éå EòÒ ¡èò¶ÉxÉ lÉÒ * ±ÉäJÉEò xÉä <xÉ UôÉä]õÒ-¤Éc÷Ò, ºÉÚI¨É ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ½Úþ¤É½Úþ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ * ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ xÉ®äú¶É VÉÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò EòlÉÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉä 
¦ÉÚ±É MÉªÉä ½þÉä BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * BEò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ½þ¨Éå ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò xÉ½þÓ 
ÊEòxiÉÖ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ={ÉxªÉÉºÉ {Égø ®ú½äþ ½éþ * 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò =kÉ®úÉvÉÇ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖcä÷ {ÉÉjÉÉå EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <xÉ 
{ÉÉjÉÉå ¨Éå ¤Écä÷-¤Écä÷ EòÉåOÉäºÉÒ xÉäiÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÉªÉÇEòiÉÉÇ, EòÊ´É, ÊSÉjÉEòÉ®ú, ´ÉEòÒ±É, |ÉÉä¡äòºÉºÉÇ 
<iªÉÉÊnù ½éþ * <xÉ¨Éå ºÉä EòÉ¡òÒ ±ÉÉäMÉ ®úÉ´É±ÉVÉÒ, Ê´ÉVÉªÉ´ÉMÉÇ VÉÒ, Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ xÉ]õ´É®ú±ÉÉ±É, 
VÉÉä¶ÉÒ, ´ÉÉºÉÖnäù´É, ¤ÉºÉÆiÉnäù´É ±ÉÉä±ÉÒEò®ú iÉxÉ,¨ÉxÉ,vÉxÉ ºÉä ®úÉ¹]Åõ EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ lÉä * =VVÉèxÉ ¨Éå 
ªÉÖ´É®úÉVÉ ±ÉÉªÉ¥Éä®úÒ Eäò {ÉÉºÉ EòÉÆOÉäºÉÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, ½þÊ®úVÉxÉ ºÉä´ÉEò ºÉÆPÉ iÉlÉÉ SÉ®úJÉÉ ºÉÆPÉ EòÉ 
nù}iÉ®ú lÉÉ, VÉ½þÉÄ ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ªÉÖÊxÉªÉxÉ EòÒ 
½þc÷iÉÉ±É ¨Éå ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉ ºÉÉlÉ näùxÉÉ, vÉ®hÉä {É®ú ¤Éè`öxÉÉ, |É¦ÉÉiÉ ¡äò®úÒ ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ, JÉÉnùÒ EòÉ 
|ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eò®úxÉÉ <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇ lÉÉ* ªÉä iÉ¨ÉÉ¨É {ÉÉjÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉ¦ÉÒ ¨Éå 
iÉlÉÉ EòÉÆOÉäºÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¨Éå Ê½þººÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ * MÉÉÆvÉÒ VÉªÉÆiÉÒ Eäò ÊnùxÉ "´ÉÆnäù ¨ÉÉiÉ®ú¨ÉÂ' EòÉ 
MÉÒiÉ MÉÉiÉä ½ÖþB, "SÉ®úJÉÉ SÉ±ÉÉ Eäò, ±ÉäEäò º´É®úÉVªÉ {ªÉÉ®úÉ' Eäò xÉÉ®äú ±ÉMÉÉiÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò PÉ®ú 
VÉÉiÉä lÉä * ±ÉÉäMÉÉå EòÉä º´Énäù¶ÉÒ SÉÒVÉÉå Eäò <ºiÉ¨ÉÉ±É Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉZÉÉiÉä lÉä +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ 
Eò{Écä÷ xÉ½þÓ {É½þxÉxÉä EòÒ ºÉÉèMÉÆnù Ênù±É´ÉÉiÉä lÉä * <ºÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ +Éè®ú 
Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ nùÉäxÉÉå VÉÖcä÷ ½ÖþB lÉä * º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ nù±É BEò ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÒ 
iÉÉEòiÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä* 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå EòlÉÉ ¶ÉÒQÉ +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÒ ½èþ * näù¶É ¨Éå =i{ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉ 
ºÉÆÊIÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉ®äú¶É VÉÒ +ÉMÉä ¤Égø VÉÉiÉä ½éþ * =kÉ®úÉvÉÇ Eäò +ÆÊiÉ¨É {ÉÞ¹`öÉå ¨Éå 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½þbiÉÉ±É, ºÉiªÉÉOÉ½þ, vÉ®úhÉÉ, VÉä±É ¦É®úÉä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ <iªÉÉÊnù EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ÊMÉ®ú¡òiÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉnù ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå =iºÉÉ½þ 
¦É®úxÉä ½äþiÉÖ ¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""ºÉ®úEòÉ®ú xÉ SÉ±Éä <ºÉEäò Ê±ÉB VÉÉä ¦ÉÒ, VÉèºÉÉ 
¦ÉÒ EòÉ¨É Eò®úxÉÉ {Écä÷ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ * <ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå Ë½þºÉÉ-+Ë½þºÉÉ EòÉ |É¶xÉ xÉ½þÓ ½èþ * 
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 100 - 
 ªÉ½þ ºÉiªÉÉOÉ½þ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä +¤É näù¶É EòÉä nÖù®úÉOÉ½þ ½þÒ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
näù¶É ½þ¨ÉÉ®úÉ ½èþ iÉÉä ºÉ®úEòÉ®ú ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ½þÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB *''29 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå +{ÉxÉä EÖò]Öõ¨¤É Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÇº´É ½þÉä¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ nÖùMÉÉÇ iÉlÉÉ 
näù¶É EòÉä +ÉWÉÉnùÒ Ênù±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * BEò iÉ®ú¡ò nÖùMÉÉÇ 
EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò MÉÉÆvÉÒ EòÉ Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ * +JÉhb÷ 
Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ-{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´É¦ÉHò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ¤ÉÆ]õ´ÉÉ®äú Eäò |ÉÊiÉPÉÉiÉ 
º´É°ü{É {ÉÚ®úÉ näù¶É ®úHò®ÆúÊVÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ * nÆùMÉä-¡òºÉÉnù, JÉÚxÉ-½þiªÉÉBÄ, ±ÉÖ]õ, +ÉMÉVÉxÉÒ, 
+®úÉVÉEòiÉÉ +ÉÊnù PÉ]õxÉÉ+Éå xÉä näù¶É EòÒ ¶ÉÉÆÊiÉ ¦ÉÆMÉ Eò®ú nùÒ * MÉÉÆvÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÆ®úIÉEò 
uùÉ®úÉ ½þÒ Ë½þºÉÉ ¡èò±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºÉ®äú+É¨É ½þÉÄºÉÒ =c÷ÉªÉÒ MÉªÉÒ* ¤ÉÆ]õ´ÉÉ®äú 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ½ÖþB nÆùMÉÉå ¨Éå nÖùMÉÉÇ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä UôÉä]õÉ ¤Éä]õÉ SÉxpù¶ÉäJÉ®ú ¨ÉÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½è* nÖùMÉÉÇ {ÉÖjÉ 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ +ÉPÉÉiÉ ºÉ½þ xÉ½þÓ {ÉÉªÉÒ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå =ºÉEòÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ ÊSÉ®úºlÉÉªÉÒ ½éþ * ´É½þ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉ ¤Énù±Éä ½éþ +Éè®ú xÉ 
¨ÉÞiÉ:|ÉÉªÉ ½ÖþB ½éþ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä 
iÉlÉÉ ¦ÉÉä±ÉÒ OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä MÉÉäË´Énù-MÉÉä®úÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ ¤Éä]õÉ MÉÉÄ´É EòÒ +Éä®ú 
ÊxÉEò±É {Éc÷iÉä ½éþ * 
=kÉ®úEòlÉÉ nÖù:JÉÒ B´ÉÆ +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHòªÉÉå EòÒ JÉÉ¨ÉÉä¶É ´ªÉlÉÉ 
EòÒ EòlÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +É{ÉºÉÒ ¡Úò]õ, º´ÉÉlÉÇ, ZÉMÉcä÷ +ÉÊnù Eäò 
ºÉÉlÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ +´Énù¶ÉÉ EòÉä ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä EÖòUô 
{ÉÉjÉÉå {É®ú MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉ |É¦ÉÉ´É ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ, iÉÉä EÖòUô <ºÉä SÉÉäSÉ±Éä ¨ÉÉxÉEò®ú ¦ÉÉäMÉ-Ê´É±ÉÉºÉ 
Eäò ¤ÉÒSÉ Bä¶´ÉªÉÇ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä ½éþ * {ÉÉjÉÉå EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ +Éè®ú UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ EòlÉÉ+Éå EòÒ 
¦É®ú¨ÉÉ®ú {ÉÉ`öEò EòÉä =±ÉZÉxÉ ¨Éå b÷É±ÉiÉÒ ½èþ * Eò¦ÉÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ iÉÉä Eò¦ÉÒ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É ±ÉäJÉEò EòÉ BEò EòlÉÉ ¨Éå ºÉä nÚùºÉ®úÒ EòlÉÉ {É®ú SÉ±Éä VÉÉxÉÉ 
EòlÉÉ-|É´ÉÉ½þ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ {É½ÖÄþSÉÉiÉÉ ½èþ * Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´É´ÉÉ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, VÉÒ´ÉÆiÉ 
¶É¤nùÊSÉjÉ, ºÉIÉ¨É SÉÊ®újÉ +Éè®ú ¨É½þÉxÉ =qäù¶ªÉ Eäò EòÉ®úhÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¸Éä¹`ö ¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉ´É vÉ¨ÉÇ EòÉä ¸Éä¹`ö ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ * +ºÉnù´ÉÞÊkÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ºÉnù´ÉÞÊkÉ  
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 101 - 
 +{ÉxÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB * +Ê´É®úiÉ Eò¨ÉÇ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ, vÉ¨ÉÇ ½èþ * +Énù¶ÉÇÊ´É½þÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉlÉÇ ½èþ * 
´ªÉÊHò EòÉä +{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò näù¶É Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ½þÉä¨É ½þÉäxÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ 
EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò {ÉÞl´ÉÒ {É®ú VÉx¨É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä |ÉiªÉäEò ´ªÉÊHò EòÉä ¨ÉÚ±ªÉ SÉÖEòÉxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ ½èþ * 
""nÖùMÉÉÇ, jªÉ¨¤ÉEò, ¶ÉÖC±É VÉèºÉä +xÉÉ¨É, ºÉÉvÉÉ®úhÉ VÉxÉ, Ê¤ÉxÉÉ xÉÉ¨É´ÉÉ±Éä OÉÉ¨ÉÒhÉ 
xÉÉ±ÉÉå ºÉä <ºÉ vÉ®úiÉÒ {É®ú UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ ªÉÉjÉÉBÄ Eò®ú +{ÉxÉä ºÉä ¤Écä÷ ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
iÉÉä MÉÉÆvÉÒ VÉèºÉä {É®ú¨É JªÉÉiÉxÉÉ¨É xÉÉ¨ÉvÉÉ®úÒ VÉ±É ¤ÉxÉEò®ú +{ÉxÉÒ ªÉÉjÉÉ ¨Éå +xÉäEò EòÒ 
ªÉÉjÉÉBÄ ºÉ¨Éä]õEò®ú VÉÉäc÷Eò®ú +MÉiªÉÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉEò {É½ÖÄþSÉEò®ú º´ÉªÉÆ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úi´É |ÉÉ{iÉ Eò®ú 
±ÉäiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ ºÉÆºÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉÉÆMÉiÉÉ ½èþ * |ÉÊiÉ¸ÉÖÊiÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * |ÉiªÉäEò BäºÉÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ 
+ÎMxÉ Eäò nù½þEòiÉä +ÆMÉÉ®úÉå {É®ú ºÉä SÉ±ÉEò®ú ½þÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÊiÉ SÉÉ½äþ PÉ®ú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ nÖùMÉÉÇ EòÒ, jªÉ¨¤ÉEò EòÒ ½þÉä ªÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉÉ{ÉÒ MÉÉÆvÉÒ EòÒ ½þÉä *''30 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ nùÉä ¨Éå ¸ÉÒ®úÉ¨É ´É¨ÉÉÇ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò 
-""=kÉ®úEòlÉÉ EòÉä {ÉgøiÉä ½ÖþB ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò VÉèºÉä ±ÉäJÉEò ±ÉÚÊºÉB MÉÉä±b÷¨ÉÉxÉ Eäò 
=i{ÉÊkÉ¨ÉÚ±ÉEò ºÉÆPÉ]õxÉÉi¨ÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú {ÉÖ®úÉxÉä ¨ÉÉ±É´ÉÉ Eäò JÉÉè¡òxÉÉEò +ÆvÉä®äú 
EòÉä BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ ´É®úhÉ EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB =¦ÉÉ®ú ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú =VÉÉ±Éä ¨Éå ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ BEò ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
+É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ =Eäò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉlÉÇEò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉEò +ÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½èþ *''31 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ +ÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ, {ÉÉjÉÉå EòÒ ¦É®ú¨ÉÉ®ú, UôÉä]õÒ-¤Éc÷Ò ºÉèEòc÷Éå EòlÉÉBÄ 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´É´ÉÉ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ, VÉÒ´ÉÆiÉ ¶É¤nù SÉÊ®újÉ, ºÉIÉ¨É SÉÊ®újÉ +Éè®ú ¨É½þÉxÉ 
=qäù¶ªÉ Eäò EòÉ®hÉ =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* +Éè®ú JÉÆb÷-** EòÉä ¸Éä¹`ö ¸ÉähÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉä 
BEò ½èþ * 
+ÆiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ {É®Æú{É®úÉ 
¨Éå =kÉ®úEòlÉÉ BEò ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉ ½èþ * 
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 102 - 
 : ºÉÆnù¦ÉÇ : 
 
Gò¨É EÞòÊiÉ, ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1.  +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ - b÷Éì. ¤ÉäSÉèxÉ 218 
2.  bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É BEò +Éä®ú ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä - xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 9 
3.  ---- ´É½þÒ --- 10 
4.  ---- ´É½þÒ --- 100 
5.  ---- ´É½þÒ --- 160 
6.  ---- ´É½þÒ --- 184 
7.  Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ : BEò ºÉ´ÉæIÉhÉ,  ¨É½äþxpù SÉiÉÖ´ÉænùÒ 218 
8.  +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ : =nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ, b÷Éì. ¤ÉäSÉäxÉ 268 
9.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ   
10. ---- ´É½þÒ --- 471 
11. ---- ´É½þÒ --- 567 
12. ---- ´É½þÒ --- 573 
13. ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ - EÞòÊiÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ºÉä,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  
14. ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 573 
15. vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 298 
16. Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ : =kÉ®ú¶ÉiÉÒ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ, b÷Éì. Ê´É´ÉäEòÒ®úÉªÉ 129 
17. º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÚ±ªÉ +Éè®ú ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ, 
b÷Éì.¦ÉMÉÒ®úlÉ ¤Éc÷Éä±Éä 
107 
18. ÊuiÉÒªÉ ¨É½ÉªÉÖrÉäkÉ® Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ, ±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ® ´ÉÉ¹hÉæªÉ 98 
19. xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ, ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö Eäò Ê{ÉUô±Éä Ê½þººÉä 
ºÉä 
 
20. xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 135 
21. ---- ´É½þÒ --- 147 
22. ---- ´É½þÒ --- 167 
23. Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ,  b÷Éì. ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ 347 
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 103 - 
 Gò¨É EÞòÊiÉ, ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
24. |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 231 
25. ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ,  b÷Éì. Ê´É´ÉäEòÒ®úÉªÉ 159 
26. =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 130 
27. ---- ´É½þÒ --- 511 
28. =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-**,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 45 
29. ---- ´É½þÒ --- 485 
30. ---- ´É½þÒ --- 505 
31. =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-**,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ -  ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö Eäò Ê{ÉUô±Éä Ê½þººÉä ºÉä  
 
   
 
+vªÉÉªÉ : 3            - 104 - 
 +vªÉÉªÉ - 4 
 
xÉ®ä¶É ¨Éä½iÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ SÉÊ®jÉ ºÉÞÎ¹] 
(Eò) |É¨ÉÖJÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ 
(1)  +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ, ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ, +ËxÉt ºÉÖÆnù®úÒ ®ÆúVÉxÉÉ (bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É) 
(2)  ´Éè´ÉÉÊ½Eò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´ÉpùÉä½ Eò®xÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnÒ º´ÉiÉÆjÉ xÉÉ®Ò ´ÉÉxÉÒ®É (nÉä BEòÉxiÉ) 
(3)  xÉÉVÉÉªÉVÉ ¤ÉÉäZÉ ºÉä +Ê¦É¶É{iÉ , BEòÊxÉ¹`ö Ê|ÉªÉÉ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É - MÉÉä{ÉÉ 
(|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ) 
(4)  {É®Æ{ÉÊ®iÉ +Én¶ÉÇ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ xÉÉ®Ò EòÉ ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉÒ °ü{É ºÉ®Éä =¡æò ºÉ®º´ÉiÉÒ (ªÉ½ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ) 
(5)  xÉÉ®úÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ {ÉÉjÉ - nÖùMÉÉÇ (=kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷-* -**) 
(JÉ) |É¨ÉÖJÉ {ÉÖ¯ û¹É {ÉÉjÉ 
(1) iÉ®ÆúMÉÒ ¤ÉÉiÉÖxÉÒ Ênù´ÉÉº´É{xÉ¶ÉÒ±É º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ =¡Çò +Eò±ÉÆEò (bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É)  
(2) +ÉºlÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÒ ºÉÉEòÉ®ú ¨ÉÚÌiÉ, +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ ´ªÉÊHòi´É b÷Éì. Ê´É´ÉäEò 
(nùÉä BEòÉxiÉ)  
(3) JÉÉäJÉ±Éä +Éè®ú nÆù¦ÉÒ +Énù¶ÉÉç EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ºÉ¨ÉÉVÉ¦ÉÒ¯û {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÉnùÒ - ¨ÉÊ½þ¨É (|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ) 
(4) ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò +Énù¶ÉÇ Ê¶ÉIÉEò {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ - ¸ÉÒvÉ®ú (ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ) 
(5) +Éi¨É{ÉÒc÷xÉ iÉlÉÉ nùÉªÉÎi´É´É½þxÉ EòÉ Eò°ühÉÉ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ °ü{É-Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú (=kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb-*,**) 
(6) ¨ÉÉiÉÞºxÉä½þ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ (vÉÖ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ) 
(7) ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É +É´ÉÉ®úÉ =nÆùb÷ Ê´ÉpùÉä½þÒ ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ (xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ) 
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  +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ +ÊxÉt ºÉÖÆnù®úÒ ®ÆúVÉxÉÉ : (bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É) 
|ÉÉSÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ {É®Æú{É®úÉ +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ 
B½þÊ¨ÉªÉiÉ nùÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÊEò ´ªÉÊHò EòÉä MÉÉèhÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ={ÉäÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¨Éå {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉiÉÉ ½èþ * ´ªÉÊHò xÉä +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®ú B´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´ÉpùÉä½þ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ={ÉªÉÖÇHò nùÉäxÉÉå Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä {ÉÖ¹]õ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉ 
¨ÉÉèVÉÚnù ½è* BEò VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ nùÉÄ´É {É®ú 
±ÉMÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò ´ªÉÊHò¨ÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò Ê´ÉpùÉä½þÒ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ½è* 
"bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ®ÆúVÉxÉÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ SÉÊ®újÉ ½èþ* 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ Ê¤É±ÉEÖò±É `öÒEò ¤Éè`öiÉÉ ½èþ * BäºÉä {ÉÉjÉ ´ªÉÊHò 
+Éè®ú =ºÉEäò +½Æþ EòÒ ºÉkÉÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* =x½åþ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå ¨Éå +ÉºlÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * =xÉEòÒ +{ÉxÉÒ º´ÉiÉÆjÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Eò¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ M±ÉÉÊxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * ´Éä +½þ¨ÉÂ EäòÎxpùiÉ 
+Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÒ, ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±É |ÉÉhÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ * BäºÉä {ÉÉjÉ |Éä¨É, Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºÉäCºÉ Eäò ¤ÉÉ®äú 
¨Éå +{ÉxÉÒ ÊxÉVÉÒ vÉÉ®úÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
ÊVÉºÉºÉä Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +º´ÉºlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¦ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * 
´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ +Éè®ú +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò føÉÄSÉä ¨Éå º´ÉªÉÆ EòÉä 
´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä* <ºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå =xÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½è* 
=xÉEòÉ +ÉSÉÉ®ú-Ê´ÉSÉÉ®ú +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½è* ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉ Eäò 
EÖòUô ´ÉMÉÇ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòB ½éþ, ÊVÉºÉEäò +ÆiÉMÉÇiÉ (1) EÖÆò`öÉOÉºiÉ SÉÊ®újÉ (2) +½þ¨ÉOÉºiÉ 
SÉÊ®újÉ (3) ªÉÉèxÉ Ê´ÉEÞòiÉ SÉÊ®újÉ * 
={ÉªÉÖÇHò {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ±ÉIÉhÉÉå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ºÉÚI¨É 
+vªÉªÉxÉ {É®ú ªÉ½þ ¡òÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ®ÆúVÉxÉÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ SÉÊ®újÉ EòÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå 
+ÉiÉÒ ½èþ * 
®ÆúVÉxÉÉ EòÉ |ÉlÉ¨É {ÉÊ®úSÉªÉ {ÉÚ´ÉÇnùÒÎ{iÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ ®ÆúVÉxÉÉ |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ  
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 Eäò ÊnùxÉ +{ÉxÉä nùÉä EÖòkÉä Eäò ºÉÉlÉ ±ÉJÉxÉÉè ¨Éå Ê¤ÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ * +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉ EòÉ PÉ®ú 
ºÉ¨ÉZÉEò®ú PÉÖºÉä º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ EòÉä ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
nùÌnù±É EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ * 
|ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ xÉä +{ÉxÉÉ ¶É®úÒ®ú EòÉ¡òÒ SÉÖºiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä½þEò ¤ÉxÉÉ ®úJÉÉ ½èþ* 
´É½þ º´ÉiÉÆjÉ +Éè®ú ½ÄþºÉ¨ÉÖJÉ +Éè®úiÉ ½èþ * MÉÉä®úÉ ®ÆúMÉ, nùÊIÉhÉÒ fÆøMÉ EòÒ ºÉÉc÷Ò, Eäò±É EòÒ iÉ®ú½þ 
ÊSÉEòxÉÒ ¤ÉÉÆ½äþ, MÉÉä®úÒ xÉÉEò, iÉ®úÉ¶Éä ½ÖþB ½þÉä`ö, ºÉÖÆnù®ú MÉÉ±É iÉlÉÉ SÉÒEòxÉÒ `öÉäføÒ, ½ÄþºÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
+ÉÄJÉå, ¤ÉÉCEò]õ PÉÖÄPÉ®úÉ±Éä ¤ÉÉ±É, BEò ½þÉlÉ ¨Éå Ê®úº]õ´ÉÉìSÉ, nÚùºÉ®äú ½þÉlÉ ¨Éå EÆòMÉxÉ, MÉ±Éä ¨Éå 
¨ÉÉäÊiÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ, SÉ¨Éä±ÉÒ Eäò ¡Úò±É EòÒ iÉ®ú½þ EòÉxÉ ¨Éå {É½þxÉä ½ÖþB ]õÉä{ºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÄ´É ¨Éå 
SÉ{{É±É näùJÉEò®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉÖ´ÉÉ-´ÉºlÉÉ ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ +iªÉxiÉ ºÉÖÆnù®ú ½þÉäMÉÒ* 
®ÆúVÉxÉÉ MÉ®úÒ¤É ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ¤ÉÉ{É EòÒ ¤Éä]õÒ lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ênù´ÉÉº´É{xÉ ¨Éå ®úÉSÉiÉÒ lÉÒ * 
®ÆúVÉxÉÉ iÉä®ú½þ ºÉÉ±É EòÒ =©É ¨Éå ½þÒ ºÉèªÉnù xÉÉ¨ÉEò ±Éc÷Eäò Eäò |Éä¨É ¨Éå {Éc÷Eò®ú ®úÉVÉ¨É½þ±É ¨Éå 
VÉÉxÉä Eäò ºÉ{ÉxÉä näùJÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ * 
"".... +Éè®ú ¨Éé ÊEòºÉÒ {É½þÉc÷Ò {É®ú SÉÉÆnùxÉÒ ®úÉiÉ ¨Éå ¤Éè`öEò®ú ºÉÉäSÉiÉÒ ÊEò Eò½þÓ ºÉä 
BäºÉÉ EòÉä<Ç +É VÉÉiÉÉ ÊVÉºÉEòÒ ¨ÉÉä]õÒ-¨ÉÉä]õÒ ¨ÉÉÆºÉ±É ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä BEònù¨É føÒ±ÉÉ 
UôÉäc÷Eò®ú ¤É½ÖþiÉ |ÉºÉzÉ ½þÉä {ÉÉiÉÒ * ´É½þ ¨ÉÖZÉä <iÉxÉä {ÉèºÉä, <iÉxÉä ¤Écä÷ ¨É½þ±É +Éè®ú <iÉxÉä 
xÉÉèEò®úÉå ºÉä PÉä®ú näùiÉÉ ÊEò ÊEòºÉÒ ºÉ®únùÉ®ú EòÉä ¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÉä xÉºÉÒ¤É xÉ ½þÉäiÉÉ *''1 
<ºÉÒ ºÉ{ÉxÉä EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä ®ÆúVÉxÉÉ ºÉèªÉnù Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú VÉ¶xÉ EòÒ 
®úÉiÉ ºÉèªÉnù EòÉä +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô ºÉÉé{É näùiÉÒ ½èþ * ºÉÉ½þºÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ PÉÉäcä÷ {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ½þÉäEò®ú 
+¡òMÉÉxÉ EòÒ {É½þÉÊc÷ªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ{ÉxÉÉå EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå JÉÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
""¨ÉÖZÉä ±ÉMÉ ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ±ÉÉJÉÉå ±ÉÉäMÉ ºÉèªÉnù +Éè®ú ¨Éä®äú º´ÉÉMÉiÉ ¨Éå JÉcä÷ ½éþ * ¨Éé 
¨ÉÊ±ÉEòÉ lÉÒ +Éè®ú nÚù®ú-nÚù®ú iÉEò ¦ÉÚ®úÒ ÊUôiÉ®úÒ ºÉÚxÉºÉÉxÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷xÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉ®úiÉÒ ¨Éä®úÒ 
Ê¨ÉÎ±EòªÉiÉ-ºÉÒ ±ÉMÉ ®ú½þÒ lÉÒ  *''2 
|ÉÊºÉrù ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ÁÖÆMÉ Ênù´ÉÉº´É{xÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""Ênù´ÉÉº´É{xÉ 
Eò±{ÉxÉÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ * <ºÉEäò uùÉ®úÉ +½ÆþEòÉ®ú ¨ÉÚ±ÉEò ±ÉÉ±ÉºÉÉ ºÉkÉÉ EòÒ Ê±É{ºÉÉ 
+lÉ´ÉÉ EòÉ¨ÉÖEò ´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ iÉÞÎ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ *'' <ºÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÉäSÉä iÉÉä 
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 ®ÆúVÉxÉÉ ¨Éå +½ÆþEòÉ®ú iÉÉä ½éþ ½þÒ º´ÉªÉÆ EòÉä ºÉÖÆnù®ú PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò {ÉÒUäô ºÉkÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ * Gò¨É¶É: Eò<Ç {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ +ÆEò¶ÉÉÊªÉxÉÒ ¤ÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ ¨Éå EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ 
|É¤É±É ½è* ºÉèªÉnù ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä vÉÉäJÉä ºÉä ÊEòºÉÒ +¡òMÉÉxÉ EòÉä {ÉÉÄSÉºÉÉè ¯û{ÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉäSÉ näùiÉÉ ½èþ* 
Ê|ÉªÉ {ÉÉjÉ uùÉ®úÉ vÉÉäJÉÉ JÉÉxÉä {É®ú MÉÖººÉä ¨Éå +ÉEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ ºÉèªÉnù +Éè®ú +{ÉxÉä JÉ®úÒnùxÉä ´ÉÉ±Éä 
EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú PÉ®ú SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ * ºÉèªÉnù EòÒ ½þiªÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò 
ºÉÉlÉ ±ÉJÉxÉÉè SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ VÉ½þÉÄ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ +Eò±ÉÆEò Eäò |Éä¨É ¨Éå {Éc÷iÉÒ ½èþ * +Eò±ÉÆEò 
EòÉ |Éä¨É ®ÆúVÉxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¤Énù±É näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ PÉÆ]õÉå iÉEò "¤ÉÉªÉ®úxÉ', "]äõxÉÒºÉxÉ', 
"¶ÉäCºÉÊ{ÉªÉ®ú' +Éè®ú "VÉÉä±ÉÉä' EòÒ ÊEòiÉÉ¤Éå {ÉgøiÉÒ ½èþ * +Eò±ÉÆEò EòÉä {ÉÉEò®ú Ê¡ò®ú Ênù´ÉÉº´É{xÉ 
näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò -""¨Éé £òÉÆºÉ EòÒ EÖò¨ÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉÉäSÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ 
ÊEò ºÉ¤ÉEÖòUô xÉÒ±É Eò¨É±É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ½þÒ ºÉÖxnù®ú, ¨Éé nÚÆùMÉÒ +Éè®ú ¨Éä®úÉ ®úÉVÉEÖÄò´É®ú ºÉÉ ½þÉäMÉÉ 
+Eò±ÉÆEò ! VÉÒ´ÉxÉ ¡Úò±ÉÉå Eäò EÖÆòVÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ ®ÆúMÉ +Éè®ú MÉÆvÉ EòÒ EÖÆònù-EòÊ±ÉªÉÉå ºÉä ¦É®ú 
VÉÉªÉäMÉÉ * ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ ºÉÉÄZÉ Eäò iÉÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ SÉÉÆnùxÉÒ ¨Éå =c÷iÉä ¨ÉäPÉ{ÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉ{ÉxÉÉå ¨Éå 
bÚ÷¤ÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ *''3 
Ênù´ÉÉº´É{xÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ®ÆúVÉxÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ 
"+zÉÉEäòÊ®úxÉÉ', "±ÉÚºÉÒ¨ÉèxÉä]õ' +Éè®ú "¨ÉÉnùÉ¨É ¤ÉÉ´Éè' Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
Eò±{ÉxÉÉ±ÉÉäEò ¨Éå Ê´É½þ®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉ®äú ºÉ{ÉxÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ SÉÖ®ú-SÉÖ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ VÉ¤É 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ +Eò±ÉÆEò EòÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ {ÉEòc÷iÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉ®úÉ´ÉÉºÉ EòÒ ºÉVÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ 
½è* +Eò±ÉÆEò Eäò |Éä¨É EòÉä ¾þnùªÉ Eäò BEò EòÉäxÉä ¨Éå MÉÉc÷Eò®ú ´É½þ B¨É.B. Eò®úiÉÒ ½è* nùÒIÉÉÆiÉ 
ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå |É¶ÉÆºÉEòÉå EòÒ iÉÉÊ±ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®ÆúVÉxÉÉ Ê´É±ÉÉªÉiÉ VÉÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ 
ÊEòxiÉÖ =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ BEò ºÉ®úÊ¡ò®äú ªÉÖ´ÉEò Eäò ºÉÉlÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* ®ÆúVÉxÉÉ 
EòÉ ºÉºÉÖ®ú B´ÉÆ {ÉÊiÉ =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ±ÉäEò®ú Ê´Énäù¶É ¦ÉÉMÉ 
VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉ ¤ÉÒSÉ ®ÆúVÉxÉÉ BEò +vÉÇ{ÉÉMÉ±É ¤ÉSSÉÒ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ * <ºÉ {ÉÉMÉ±É ¤ÉSSÉÒ 
¦ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ ºÉÉlÉ UôÉäc ºÉÆºÉÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * <ºÉ ½þÉnùºÉä xÉä ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä 
BEòÉEòÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ *  
+ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHò´ÉÉ±ÉÉ <xºÉÉxÉ +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÒ ½þÉäiÉÉ ½è* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ 
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 +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ½þÒ =ºÉä <iÉxÉä ¤Écä÷ ½þÉnùºÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ xÉªÉä ÊºÉ®äú ºÉä ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉä Eäò 
Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ´É½þ xÉºÉÇ EòÒ ]ÅäõËxÉMÉ ±ÉäEò®ú ¨É½Úþ EòÒ Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå 
ºÉèÊxÉEòÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉÒ ½èþ * ªÉ½þÉÆ ºÉèÊxÉEòÉå EòÒ ´ÉÉºÉxÉÉ¨ÉªÉÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä ®ÆúVÉxÉÉ 
EòÉä PÉÞhÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ºÉèÊxÉEòÉå EòÒ MÉÆnùÒ, ´ÉÉºÉxÉÉ¨ÉªÉ xÉWÉ®úÉå ºÉä º´ÉªÉÆ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB 
®ÆúVÉxÉÉ ]õÉä¨ÉºÉ Eäò |Éä¨É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú =ºÉºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ 
]õÉä¨ÉºÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®äú =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÚùºÉ®äú Ê´É¶´ÉªÉÖrù Eäò nùÉè®úÉxÉ ]õÉä¨ÉºÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* ÊVÉºÉºÉä ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ¶ÉÉnùÒ EòÉ ºÉ{ÉxÉÉ Ê¡ò®ú Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * ]õÉä¨ÉºÉ Eäò xÉ ®ú½þxÉä {É®ú 
Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ +¡òºÉ®ú ®äúxÉÉ±b÷ ®ÆúVÉxÉÉ {É®ú ¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ * <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ 
®ÆúVÉxÉÉ xÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùxÉÉ SÉÉ½þÉ, {É®ÆúiÉÖ iªÉÉMÉ{ÉjÉ xÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉä ½ÖþB ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ 
¤Éè®úÉMÉgø +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
¤Éè®úÉMÉgø ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉäVÉ®ú VÉÉº]õÒxÉ xÉÉ¨ÉEò BEò +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉ 
+ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ±ÉÉ±ÉSÉÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä nÚù®ú ÊEòºÉÒ BEò 
BäºÉä {ÉÖ¯û¹É EòÒ ÊxÉ¸ÉÉ ¨Éå ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ iÉÉÊEò ¤ÉÉEòÒ ºÉ¤É {ÉÖ¯û¹É =ºÉä xÉÉ®úÒ EòÒ ÊxÉMÉÉ½þÉå 
ºÉä näùJÉå * VÉÉº]õÒxÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BEò 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¨ÉÉjÉ lÉÉ * ´É½þ VÉÉº]õÒxÉ EòÉä <ºÉÊ±ÉB +{ÉxÉÉiÉÒ ½èþ - ""iÉÖ¨É ¤ÉiÉÉ+Éä ÊEò ªÉÊnù 
¨ÉäVÉ®ú VÉÉº]õÒxÉ EòÉ ºÉÉlÉ UôÉäc÷ näùiÉÒ iÉÉä ¨Éä®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ´Éä¶ªÉÉ ªÉÉ ´ÉäEòÉ<Ç MÉ±ÉÇ Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò 
+±ÉÉ´ÉÉ +Éè®ú CªÉÉ lÉÉ *''4 
xÉºÉÇ EòÒ xÉÉèEò®úÒ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ-VÉÉº]õÒxÉ Eäò näù¶É "½þÉè±Éåb÷' +ÉiÉÒ ½èþ* 
½þÉè±Éåb÷ ¨Éå +{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä +ÉªÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉº]õÒxÉ EòÉ 
Ê¨ÉjÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ EòÉ |É´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ-ÊSÉjÉ +Éè®ú ºÉÆMÉÒiÉ 
®ÆúVÉxÉÉ EòÉä {ÉÉMÉ±É ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ Eäò +´ÉSÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ ¨Éå {Éc÷Ò EÖòUô ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä 
EòÒ +Éè®ú EÖòUô ¤ÉxÉxÉä EòÒ OÉÆlÉÒ iÉÒµÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ * +ÊxÉt ºÉÖÆnù®úÒ ®ÆúVÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
´É½þ ´ÉÉxÉ VÉèºÉä näù¶É |ÉÊºÉrù ÊSÉjÉEòÉ®ú EòÒ |ÉäªÉºÉÒ ¤ÉxÉEò®ú EòÉ¡òÒ ¶ÉÉè½þ®úiÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®åú * 
"£òÉªÉb÷' Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´ªÉÊHò ¨Éå +½Æþ (EGO) +Éè®ú EòÉ¨É (SEX) nùÉäxÉÉå |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ 
VÉx¨ÉVÉÉiÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´ªÉÊHò Eäò +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÒUäô =xÉEòÉ +½þ¨É +Éè®ú 
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 EòÉ¨É ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½è* ®ÆúVÉxÉÉ Eäò {ÉiÉxÉ Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú lÉÉ* 
=ºÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ®ÆúVÉxÉÉ ¨Éå +½þ¨ÉÂ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ®ÆúVÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
=ºÉä EòÉä<Ç ºÉ¨ÉZÉä, EòÉä<Ç ºÉ®úÉ½äþ, =ºÉEäò °ü{É EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®äú +Éè®ú =ºÉEäò |Éä¨É{ÉÉ¶É ¨Éå ¤ÉÆvÉ 
VÉÉB * Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ºÉèÊxÉEòÉå EòÒ xÉWÉ®ú =ºÉEòÒ MÉÉä®úÒ SÉÒEòxÉÒ ¤ÉÉÄ½äþ iÉlÉÉ 
±É½þ®úÉiÉä EÖÆòiÉ±É EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉÒ iÉ¤É ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ +YÉÉiÉ ¨ÉxÉ |ÉºÉzÉ ½þÉä =`öiÉÉ lÉÉ * 
®ÆúVÉxÉÉ ¨Éå =qùÉ¨É ´ÉÉºÉxÉÉ |É´ÉÉ½þ ÊEòºÉÒ BEò {ÉÖ¯û¹É Eäò ®úÉäEòxÉä {É®ú °üEòxÉä ´ÉÉ±ÉÉ xÉ½þÓ 
lÉÉ * ¨ÉäVÉ®ú VÉÉº]õÒxÉ EòÒ {ÉixÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ ´ÉÉxÉ Eäò SÉÖÆ¤ÉxÉÉå EòÉ ºÉ½þ¹ÉÇ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ * ""¨Éé EònùÉÊSÉiÉ ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉÉå ºÉä {ªÉÉºÉÒ lÉÒ +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ <ºÉÒ VÉ±É 
EòÒ *''5 ®ÆúVÉxÉÉ ºÉkÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ Ê±ÉB ´ÉÉxÉ EòÒ iÉ®ú¡ò +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
®ÆúVÉxÉÉ {ÉÚ®äú ½þÉè±Éåb÷ ¨Éå ´ÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉrù ½þÉäEò®ú º´ÉªÉÆ EòÉä 
¦ÉÉMªÉ¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä Eò¦ÉÒ EòÉÊ±ÉnùÉºÉ EòÒ ¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ iÉÉä 
Eò¦ÉÒ ¶ÉäCºÉÊ{ÉªÉ®ú EòÒ VÉÖÊ±ÉªÉ]õ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ * +ÆOÉäVÉÒ EòÊ´É "EòÒ]ÂõºÉ' xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¨ÉÉxÉÉä ®ÆúVÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ Ê±ÉJÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉää ÊSÉjÉ °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä ®ÆúVÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ MÉÉè®ú´É ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
""+É{Éä®úÉ Eäò ºÉÞ¹]õÉ EòÉä ¨ÉéxÉä ¨ÉÉä½þÉ lÉÉ * ¨ÉéxÉä =ºÉä |Éä®úhÉÉ nùÒ lÉÒ +Éè®ú ¨ÉÖZÉä ±ÉMÉxÉä 
±ÉMÉÉ ÊEò ¨Éé <xÉ ºÉ¤ÉºÉä >ð{É®ú ½ÚÄþ * <ºÉ ¨É½þÉxÉ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ +Éi¨ÉÉ iÉÉä ¨Éé ½ÚÄ, ´ÉÉxÉ +Éè®ú 
=ºÉEòÒ ªÉä +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ®ÆúMÉ-ºÉÆMÉÒiÉ ¨ÉÖZÉä |Éä®úhÉÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ÊEòiÉxÉä ¤ÉÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * 
´ÉÉxÉ EòÉä ¨ÉéxÉä ¨ÉÉä½þÉ ½èþ *''6 
®ÆúVÉxÉÉ nÖù½þ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ * BEò iÉ®ú¡ò ´ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éå 
=c÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò VÉÉº]õÒxÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ´ÉÉxÉ Eäò |Éä¨É 
EòÉä `ÖöEò®úÉiÉÒ ½èþ * 
¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉEòÉå EòÉ ªÉ½þÒ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò VÉ¤É |É¤É±É +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÒ ÊºÉÊrù Eäò ¨ÉÉMÉÇ 
¨Éå ¤ÉÉvÉÉBÄ JÉc÷Ò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É EÖÆò`öÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ½þiÉÉ¶ÉÉ +Éè®ú +ÉÆiÉ®úuùxuù {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
®ÆúVÉxÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®úÒ uùxuù xÉä ´ÉÉxÉ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ |Éä¨É EòÉä `ÖöEò®úÉxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ÊEòªÉÉ * ®ÆúVÉxÉÉ 
Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå +YÉÉiÉ ¦ÉªÉ lÉÉ ÊEò ÊVÉºÉEäò ºÉÉlÉ ´É½þ MÉÞ½þºlÉÒ ¤ÉºÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ´É½þ {ÉÖ¯û¹É  
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 =ºÉºÉä EòÉ¡òÒ nÚù®ú SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
""¨Éä®úÒ UôÉªÉÉ ¦ÉÒ SÉÉhb÷É±É EòÒ UôÉªÉÉ ½èþ, +MÉ®ú ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊEòºÉÒ näù´ÉiÉÉ 
ªÉÉ ºÉÚªÉÇ-SÉÆpù {É®ú ¦ÉÒ ÊMÉ®ú VÉÉªÉä iÉÉä ´É½þ +{ÉÊ´ÉjÉ ªÉÉ =ºÉä OÉ½þhÉ ±ÉMÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ *''7 
®ÆúVÉxÉÉ +Éi¨É{ÉÒc÷É uùÉ®úÉ nÚùºÉ®úÉå EòÉä nÖù:JÉ {É½ÖÄþSÉÉxÉä ¨Éå +YÉÉiÉ +ÉxÉÆnù EòÉ +xÉÖ¦É´É 
Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ {É®ú{ÉÒc÷É ´ÉÞÊkÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÒ * ´ÉÉxÉ VÉèºÉä ´ªÉÊHò Eäò +ÉÎi¨ÉEò {ÉÊ´ÉjÉ |Éä¨É 
EòÉä `ÖöEò®úÉEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ EÖò±ÉEòhÉÔ VÉèºÉä {É¶ÉÖ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå {Éc÷iÉÒ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉxÉ EòÉä 
¦ÉÒ ±ÉÉ±ÉSÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ {ÉÆÊHò ¨Éå Ê¤É`öÉ näùiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ ½þÉè±Éåb÷ ¨Éå +{ÉxÉä ¤Éä]äõ +ÊºÉiÉ EòÉä 
´ÉÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉ®úiÉ SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ {ÉjÉ Ê±ÉJÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ +Éè®ú ´É½þ ´ÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +É¶ÉÆÊEòiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´É½þ 
´ÉÉxÉ EòÉä xÉ¡ò®úiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½è* ®ÆúVÉxÉÉ ´ÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ -""¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ ´ÉÉxÉ 
Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉªÉÆEò®ú ÊU: ÊU: ºÉä ¦É® =`É* ¨Éé =ºÉä <ºÉEòÒ EÖò¯û{ÉiÉÉ EòÉ =kÉ®ú nÚÄùMÉÒ +Éè®ú 
¨ÉéxÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ´ÉÉxÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉ¨É{ÉÇhÉ xÉ½Ó Eò® ºÉEòiÉÒ, Eò¦ÉÒ xÉ½Ó Eò® 
ºÉEòiÉÒ*''8 
®ÆúVÉxÉÉ EÖò±ÉEòhÉÔ VÉèºÉä ¤ÉÉäxÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉä Eò¦ÉÒ |Éä¨É xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ ´É½þ VÉÉxÉiÉä 
½ÖþB ¦ÉÒ ´ÉÉxÉ ºÉä |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ´É½þ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úiÉÒ ½èþ * VÉ¤É EÖò±ÉEòhÉÔ EòÉä 
®ÆúVÉxÉÉ Eäò +iÉÒiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉEÇò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ 
+Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ * ´ÉÉxÉ ºÉä |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±ÉäxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
®ÆúVÉxÉÉ ½þÉä¨É ½þÉä MÉ<Ç * ®ÆúVÉxÉÉ +{ÉxÉä ½þÒ nù{ÉÇ (+½þ¨ÉÂ) Eäò EòÉ®úhÉ xÉ EÖòUô {ÉÉ ºÉEòÒ, xÉ 
EÖò±ÉEòhÉÔ VÉèºÉä ÊPÉxÉÉèxÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉä {É½þSÉÉxÉ ºÉEòÒ * ®ÆúVÉxÉÉ ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ +¡òMÉÉxÉ EòÒ 
{É½þÉÊc÷ªÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú ½þÉè±Éåb÷ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ÊEòxÉÉ®úÉå iÉEò ¦É]õEòiÉÒ ®ú½þÓ * 
®ÆúVÉxÉÉ ±ÉäJÉEò +Éè®ú {ÉÉ`öEò nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB BEò {É½äþ±ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú +É<Ç * ®ÆúVÉxÉÉ Eäò 
Ê´ÉSÉÉ®ú lÉä ÊEò xÉÉ®úÒ ¶É®úÒ®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉ @ñhÉ SÉÖEòÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ iÉÉä ½èþ * BäºÉÉ ¨ÉÉxÉEò®ú 
´É½þ ºÉ¤É EÖòUô Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ * EÖò±ÉEòhÉÔ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ =xÉEòÒ ¦ÉÚ±É lÉÒ 
ÊVÉºÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç ®ÆúVÉxÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - ""EÖò±ÉEòhÉÔ ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÒ 
¦ÉÚ±É EòÉ ´É½þ {ÉilÉ®ú lÉÉ VÉÉä ¨Éä®äú nù{ÉÇ EòÒ ¨ÉÒxÉÉ®ú EòÉ +ÆÊiÉ¨É EòÉ±ÉÉ +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä >ÄðSÉÉ 
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 Ê¶ÉJÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú +ÉªÉÉ * Ê¶ÉJÉ®ú BEònù¨É EòÉ±ÉÉ ÊPÉxÉÉèxÉÉ °ü{É Eäò ´ªÉÆMÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É 
|ÉiÉÒEò BEò {É¶ÉÖ *''9 
®ÆúVÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÆÊiÉ¨É ÊnùxÉÉå ¨Éå ZÉÚ`äö ¤ÉiÉÇxÉ-ºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½è* =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ 
+iªÉxiÉ JÉ®úÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * <xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ JÉÖnù ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú lÉÒ * 
""VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiªÉäEò {ÉiÉxÉ EòÉä ®ÆúVÉxÉÉ ®úºÉ ¨ÉÉxÉEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ * +É´Éä¶É ¨Éå {ÉMÉ 
=`öxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Ê´É´ÉäEò +ÉxÉä {É®ú ±ÉÉè]õ ±ÉäiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ VÉ¤É EòÉä<Ç +É´Éä¶É ¨Éå {ÉÚ®úÉ 
VÉÒ´ÉxÉ VÉÒ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä <ºÉEòÉ +lÉÇ iÉÉä ½Öþ+É ÊEò ´É½þ ºÉ¤ÉEÖòUô =ºÉEäò ¨ÉxÉ EòÉä +SUôÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ *''10 
®ÆúVÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉªÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ {Éc÷É´É Eäò EòÉ®úhÉ EÖÆòÊ`öiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ 
Ê´ÉpùÉä½þ¶ÉÒ±É |ÉEÞòÊiÉ EÖÆò`öÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ BäºÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ |ÉiÉÒEò ½èþ ÊVÉºÉä 
{ÉÖ¯û¹É Eäò´É±É nèùÊ½þEò ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ½þÒ näùJÉiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ EÖÆò`öÉ <iÉxÉÒ ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò 
=ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú {ÉÉ{ÉOÉÆÊlÉ VÉx¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ * ´É½þ º´ÉªÉÆ EòÉä ¨ÉÉxÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò ®ÆúVÉxÉÉ xÉÉ®úÒ 
Eäò {ÉÖhªÉ ¶É®úÒ®ú ¨Éå {ÉÉ{É VÉèºÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ ºÉÖÆnù®ú ¶É®úÒ®ú ½þÒ =ºÉEäò Ê±ÉB +Ê¦É¶ÉÉ{É ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ Eäò +ÆÊiÉ¨É ÊnùxÉÉå Eäò ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""®ÆúVÉxÉÉ 
=ºÉ ¤ÉÉ´Éc÷Ò EòÒ iÉ®ú½þ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ®úÉVÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉÖÆnù®ú 
B´ÉÆ ¨ÉÉä½þEò {ÉilÉ®úÉå EòÒ VÉÉÊ±ÉªÉÉå iÉlÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¤ÉÉå ºÉä ºÉVÉÉEò®ú ¤ÉxÉÉªÉÒ MÉªÉÒ lÉÒ ÊEòxiÉÖ 
+ÉVÉ ´ÉÉä =ºÉ¨Éå {ÉÉxÉÒ ¦É®úEò®ú EòÉ<Ç +Éè®ú ºÉcä÷{ÉSÉÉå EòÒ ºÉb÷ÉÆvÉ ºÉä ºÉ¤ÉEÖòUô ¨ÉÞiÉ ±ÉMÉ ®ú½þÉ 
½è*''11 
Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ®ÆúVÉxÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú +É®úÉä{É ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
ªÉÉèxÉ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ¤ÉÉävÉ EòÉä<Ç ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÉ * ´É½þ ½þ¨Éä¶ÉÉ ¦ÉÉèÊiÉEò 
oùÎ¹]õ ºÉä +iªÉxiÉ ºÉÆ{ÉzÉ BäºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉÆvÉiÉÒ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ 
EòÉ {ÉIÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ ÊEò ®ÆúVÉxÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ Eäò uùÉ®úÉ JÉÉäJÉ±Éä ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
Ê´ÉpùÉä½þ |ÉEò]õ Eò®ú´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
b÷Éì. ¦ÉMÉÒ®úlÉ ¤Éc÷Éè±Éä ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ {ÉIÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""®ÆúVÉxÉÉ JÉÉäJÉ±Éä 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê]õEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ B´ÉÆ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¶Éä¹É {ÉÖ¯û¹É ´ÉMÉÉç 
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 Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ Ê´ÉpùÉä½þ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * =ºÉä {É®´É¶É ½þÉäEò®ú ÊEòiÉxÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ 
+ÆEò¶ÉÉÊªÉxÉÒ ½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ *''12 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ´ªÉÊHòi´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä ÊxÉVÉi´É EòÒ 
JÉÉäVÉ ¨Éå ÊxÉEò±ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ ÊxÉ¹|ÉªÉÉäVÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * +iÉ: ®ÆúVÉxÉÉ BEò +ºÉÉvÉÉ®úhÉ - 
+ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHòi´É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ {ÉÉjÉ ½èþ * 
´Éè´ÉÉÊ½þEò ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ, º´ÉiÉÆjÉ xÉÉ®úÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ  (nùÉä 
BEòÉxiÉ) : 
+{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB {É®Æú{É®úÉMÉiÉ °ügø ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
´ÉÉÊxÉ®úÉ EòÉ Ê´ÉpùÉä½þ =ºÉä ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * <ºÉ iÉ®ú½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ SÉÊ®újÉ 
´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉi´É +Éè®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉÚJÉ MÉªÉÉ ½èþ * +ÉVÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ Ê´É´ÉÉ½þÉä{É®úÉÆiÉ {ÉÊiÉ Eäò ´ªÉÊHòi´É 
¨Éå +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É EòÉä Ê´É±ÉÒxÉ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * ´É½þ +{ÉxÉÒ {É½þSÉÉxÉ +±ÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, º´ÉiÉÆjÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * xÉÉ®úÒ EòÒ ªÉ½þÒ º´ÉiÉÆjÉ {É½þSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ 
±É±ÉEò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eòc÷´ÉÉ½þ]õ ¦É®ú näùiÉÒ ½èþ * +ÉVÉ Eäò ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
xÉä ´ªÉÊHò EòÉä BEòÉEòÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * =ºÉä +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ xÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä 
ÊPÉ®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ * <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉÊHò Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÉMÉÇSªÉÖiÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ <x½þÓ =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É Eäò ¤ÉÒSÉ ¡ÆòºÉÉ ½Öþ+É ½èþ * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ Ê´É´ÉäEò EòÒ ={ÉäIÉÉ B´ÉÆ BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä =¤É Eò®ú BäºÉä ®úÉºiÉä {É®ú ÊxÉEò±É 
{Éc÷iÉÒ ½èþ VÉ½þÉÄ ´ÉÉxÉÒ®úÉ +Éè®ú =xÉEòÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ JÉÆb÷-JÉÆb÷ ½þÉäEò®ú Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ <ºÉ ®úÉºiÉä {É®ú VÉÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úxÉ =ºÉä VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ÊxÉ´ÉÞkÉ |ÉÉä¡äòºÉ®ú |ÉlÉ¨É¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ <Eò±ÉÉèiÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ b÷ÉìC]õ®ú Ê´É´ÉäEò Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É ½èþ * Ê´É´ÉÉ½þ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò nùÉäxÉÉå ¨Éå nùÉäxÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨ÉÉnùEò, ºÉÖMÉÆÊvÉiÉ +Éè®ú VÉ±É¦ÉÒMÉä ºÉ¨ÉÖpù EòÒ iÉ®ú½þ lÉÉ * Eò±{ÉxÉÉ ±ÉÉäEò ¨Éå JÉÉäªÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
ºÉÉäSÉiÉÒ lÉÒ - ""¨Éä®äú ºÉÉäxÉä Eäò bè÷xÉ ¡Úò]õ +ÉªÉä ½éþ +Éè®ú EèòºÉä ±É¨¤ÉÉ-±É¨¤ÉÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éå iÉè®ú 
®ú½þÒ ½ÚÄþ *''13 
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 ¶ÉÉnùÒ Eäò BEò ºÉÉ±É ¨Éå ½þÒ ºÉ¤ÉEÖòUô ¤Énù±É MÉªÉÉ * Ê´É´ÉäEò EòÒ |ÉäC]õÒºÉ ¤ÉgøxÉä Eäò 
ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ ´ªÉºiÉiÉÉ ¤ÉgøiÉÒ MÉ<Ç * ´ÉÉxÉÒ®úÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´É½þ 
ÊSÉc÷ÊSÉb÷Ò +Éè®ú +EòÉ®úhÉ MÉÖººÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ º´ÉªÉÆ EòÒ ºÉVÉÉB-ºÉVÉÉªÉÒ ½Öþ<Ç 
SÉÒVÉÉå {É®ú ½þÒ MÉÖººÉÉ ÊxÉEòÉ±ÉiÉÒ * ±ÉäJÉEò ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ ÊEò -""ÊºÉiÉÉ®ú ºÉä ÊSÉgø ½þÉä VÉÉiÉÒ * 
+É±É¨ÉÉ®úÒ ¨Éå ºÉä ÊEòiÉÉ¤Éå ¡åòEò nùÒ VÉÉiÉÒ * ¶ÉÆJÉ-PÉÉåPÉä Eäò ®ÆúMÉÒxÉ fäø®ú {É®ú MÉÖººÉÉ =iÉÉ®úÉ 
VÉÉiÉÉ * ¨ÉÚÌiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ®úJÉÒ Ê¨É]Âõ]õÒ {É®ú iÉÉä +É{É ½þÒ JÉä ¤Éè`öiÉÒ ÊEò ÊEòiÉxÉÉ ´ªÉlÉÇ EòÉ 
EÖòc÷É-Eò®úEò]õ <Eò]Âõ`öÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *''14 
´ÉÉxÉÒ®úÉ {ÉÊiÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ +Éè®ú |ÉÊºÉÊrù ºÉä JÉÖ¶É lÉÒ * Ê´É´ÉäEò EòÒ ´ªÉºiÉiÉÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú |ÉiÉÒIÉÉ, =¤ÉÉ ½Öþ+É BEòÉEòÒ +Éè®ú 
ÊxÉ®úºÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ÊxÉº{ÉÞ½þ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
nÚùÊ®úªÉÉÄ EòÉ¡òÒ ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ +{ÉxÉÒ ±Éc÷JÉc÷ÉiÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ EòÉä `öÒEò Eò®úxÉä EòÉ 
iÉ¨ÉÉ¨É |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ º´ÉªÉÆ EòÉä ¦ÉÒ ´ªÉºiÉ ®úJÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ -""ÊnùxÉ 
¦É®ú Ê´É´ÉäEò EòÉ Eò¨É®úÉ ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ * +ÆvÉ ¤ÉxÉÒ ¤ÉÆvÉ UôÊ´ÉªÉÉå EòÒ |ÉÊiÉEÞòÊiÉªÉÉå 
EòÉä ºÉ½äþVÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ * ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÚÌiÉªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ näùJÉ®äúJÉ ¨Éå vÉÚ{É ¨Éå ºÉÖJÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ* ¨ÉÉägøÉ b÷É±É EòÉä<Ç {ÉÊjÉEòÉ {ÉgøiÉä ½ÖþB vªÉÉxÉ ®ú½þiÉÉ ÊEò ºÉÖJÉiÉÒ ¨ÉÚÌiÉªÉÉÄ Eò½þÓ 
ÊiÉb÷Eò xÉ VÉÉB *''15 
+É®Æú¦É Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÉ®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉÉlÉ ¤Éè`öEò®ú SÉÉªÉ {ÉÒiÉä, ºÉ¨ÉÖpù EòÒ 
ºÉè®ú Eò®úiÉä {É®ÆúiÉÖ EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ºÉ¤ÉEÖòUô ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò ½þÒ 
|ÉEòÉ®ú EòÒ ÎºlÉÊiÉ xÉä =ºÉä ÊxÉ°üiºÉÉ½þÒ B´ÉÆ +Eò¨ÉÇhªÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä Ê®úHòiÉÉEòÉä 
¦É®úxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ÊxÉ¹|ÉªÉÉäVÉxÉ ±ÉMÉiÉä ½éþ * CªÉÉåÊEò ""Gò¨É¶É: ¤ÉgøiÉÒ <ºÉ Ê®úHòiÉÉ EòÉä ´É½þ 
ÊEòºÉ SÉÒWÉ ºÉä +Éè®ú CªÉÉå Eò®ú ¦É®äú ? ºÉ¨ÉÖpù näùJÉiÉä ®ú½þxÉä ºÉä ? ¨ÉÆÊnù®ú Eäò Ê´É¶ÉÉ±É |ÉÉÆMÉhÉ 
EòÉä iÉlÉÉ =ºÉEäò ¤ÉÉ½þ®úÒ Ê¶ÉJÉ®ú |ÉÉSÉÒ®úÉå ºÉä +ÆÊEòiÉ ¤ÉÆvÉ UôÊ´ÉªÉÉå EòÉä näùJÉiÉä ®ú½þxÉä ºÉä ? 
®úlÉªÉÉjÉÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉ ºÉä ? ®ú´ÉÒxpù ºÉÆMÉÒ ºÉä ? CªÉÉ ¨ÉxÉ EòÉ ÊxÉ¦ÉÞiÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚxÉÒ 
ÊxÉÊ¤Éc÷iÉÉ ´Éè¹hÉ´É {ÉnùÉå EòÒ iÉ±±ÉÒxÉiÉÉ ºÉä nÚù®ú EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ ?''16 
{ÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÒ ¨Éå ÊEòºÉÒ BEò EòÒ ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò Ê´É®úÉävÉ  
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 nùÉÆ{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊxÉ¹¡ò±É ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ +Éè®ú Ê´É´ÉäEò Eäò ¤ÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò 
iÉÉ±É¨Éä±É xÉ½þÓ lÉÉ * Ê´É´ÉäEò ºÉ¨ÉÉVÉºÉä´ÉÒ, +¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ B´ÉÆ Eò±ÉÉEòÉ®ú VÉÒ´É lÉÉ VÉ¤ÉÊEò 
´ÉÉxÉÒ®úÉ =xÉEäò Ê´É°ürù ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ +Éè®ú ºÉÖJÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ 
EòÉ®úhÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ´ÉÉ®úxÉä ¨Éå JÉÖnù VÉÖ]õ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
BEòÉEòÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÞrù B´ÉÆ ®ÆúMÉÒxÉ Ê¨ÉVÉÉVÉÒ <xºÉÉxÉ Ê¨Éº]õ®ú C±ÉÉ<b÷ 
EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * PÉ®ú EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉÆnù ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ ¨ÉxÉ Ê¨Éº]õ®ú C±ÉÉ<b÷ Eäò 
+ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä ÊJÉ±É =`öÉ * +¤É ´É½þ ÊEòºÉÒ EòÒ {É®ú´ÉÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =x¨ÉÖHò °ü{É ºÉä 
C±ÉÉ<b÷ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò ±É½þ®úÉå {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ, Ê´É´ÉäEò Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå VÉÉä ºÉ{ÉxÉä 
+vÉÚ®äú UÚô]äõ lÉä <ºÉä ´ÉÉxÉÒ®úÉ xÉä C±ÉÉ<b÷ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú {ÉÚ®äú ÊEòªÉä * 
Ê¨É. C±ÉÉ<b÷ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Ê´É´ÉäEò Eäò {ÉÉºÉ Eò¨É vÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ 
+¦ÉÉ´É lÉÉ * Ê´É´ÉäEò MÉ®úÒ¤É ¨É®úÒVÉÉå EòÉ b÷ÉìC]õ®ú lÉÉ * BäºÉä ¨Éå ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ SÉÉ½þ {ÉÚ®úÒ 
xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ * C±ÉÉ<b÷ Eäò ºÉÉlÉ PÉÚ¨ÉiÉä-Ê¡ò®úiÉä ¨ÉÄ½þMÉÒ ¦Éå]õ º´ÉÒEòÉ®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´Éè¦É´É EòÒ BEò SÉ¨ÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ C±ÉÉ<b÷ Eäò ½þÉä]äõ±É Eäò Eò¨É®äú Eäò 
ºÉÉlÉ +{ÉxÉä bÅ÷É<ÆMÉ °ü¨É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úEäò IÉÉä¦É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ Ê´É´ÉäEò 
uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
Ê´É´ÉäEò EòÉ EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ * C±ÉÉ<b÷ EòÒ MÉÉgø ¨ÉèjÉÒ |Éä¨É ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
+¤É ´É½þ C±ÉÉ<b÷ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ®ú½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ * <ºÉ EòÉ®úhÉ ½þÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Ê´É´ÉäEò EòÉä 
VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ EòÒ |ÉäC]õÒºÉ UÖôc÷´ÉÉEò®ú C±ÉÉ<b÷ Eäò ¶É½þ®ú Êb÷¥ÉÚMÉgø ±Éä +ÉiÉÒ ½èþ * ªÉ½þÉÄ {É®ú 
´ÉÉxÉÒ®úÉ SÉÉ¤ÉÉMÉÉxÉ Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEò B´ÉÆ Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ +¡òºÉ®ú EòÒ VÉÉÆSÉ Eò®úxÉä Ê´É´ÉäEò EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú 
Eò®úiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉºÉä =xÉºÉä ¨ÉxÉ SÉÉ½þÒ ¡òÒºÉ ´ÉºÉÚ±É EòÒ VÉÉªÉä * 
Êb÷¥ÉÚMÉgø ¨Éå +ÉEò®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ MÉÞ½þºlÉÒ lÉÉäc÷Ò `öÒEò iÉÉä ½Öþ<Ç ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ÊnùxÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ½þÒ * Êb÷¥ÉÚMÉgø ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ BEò ¨ÉÞiÉ ¤ÉSSÉä EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ * <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä 
´ÉÉxÉÒ®úÉ +iªÉxiÉ nÖù:JÉÒ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä nÖù:JÉÒ näùJÉ Ê´É´ÉäEò JÉÖnù 
´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä C±ÉÉ<b÷ +Éè®ú =ºÉEäò Ê¨ÉjÉ +ÉxÉÆnù Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ VÉÆMÉ±É ¨Éå Ê¶ÉEòÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉäVÉ näùiÉÉ ½èþ * +ÉÊJÉ®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ IÉhÉÉå EòÉä ¦ÉÉäMÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ 
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 ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ ®úÉÊjÉ Eäò ºÉzÉÉ]äõ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ {ÉÖ¯û¹É +ÉxÉÆnù Eäò |ÉÊiÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä 
EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉ½þ ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eäò´É±É ºÉ¨É{ÉÇhÉ xÉ½þÓ lÉÉ 
´É½þ OÉ½þÒiÉÉ ¦ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉBÄ +iÉÞ{iÉ ½èþ * ´É½þ º´ÉªÉÆ {ªÉÉºÉÒ ½èþ <ºÉ EòÉ®úhÉ BEò {ÉÖ¯û¹É ºÉä 
ºÉÆiÉÖ¹]õ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉ½þÓ lÉÒ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ ªÉÉèxÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ * VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê®úHòiÉÉ 
EòÉ¨ÉiÉÞÎ{iÉ EòÉ BEò ¤É½þÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ lÉÉ * +ÉxÉÆnù Eäò {ÉÒUäô ´ÉÉxÉÒ®úÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù {É½ÖÆþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉEò®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
±ÉnùÉJÉ ¨ÉÉä®úSÉä {É®ú ºÉä ±ÉÉè]õEò®ú +ÉxÉÆnù =ºÉEäò ºÉÉlÉ =ºÉEäò ¤ÉSSÉä EòÉ ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®äú * 
+ÆiÉ ¨Éå Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä Ê´É´ÉäEò Eäò ºÉÉlÉ VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ ±ÉÉè]õxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * ªÉ½þÉÄ 
+ÉEò®ú Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ EòÉ {ÉÊiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ * Ê´É´ÉäEò EòÒ ¨ÉÉèxÉ ={ÉäIÉÉ 
´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EÖòh`öÉ =i{ÉzÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉªÉ¨É +Éè®ú ´ªÉÊHòMÉiÉ 
<SUôÉ+Éå EòÒ ]õEò®úÉ½þ]õ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eò¦ÉÒ º´ÉªÉÆ EòÉä nÆùb÷ näùxÉä EòÒ SÉÉ½þ ®úJÉiÉÒ ½èþ 
iÉÉä Eò¦ÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
""{ÉÚ®úÉ ÊnùxÉ +xÉ¨ÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉä ¤É½þ VÉÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò SÉÉèEäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
Eäò´É±É ½þÉ½þÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ÊEò ºÉ¨ÉÖpù =ºÉä ¤É½þÉEò®ú Eò½þÓ nÚù®ú ±Éä VÉÉªÉä CªÉÉåÊEò 
+¤É º´ÉªÉÆ Eò½þÓ VÉÉxÉÉ xÉ ½þÉä ºÉEäòMÉÉ *''17 
´ÉÉxÉÒ®úÉ +{ÉxÉä {É½þ±Éä Ê¶É¶ÉÖ EòÒ iÉ®ú½þ +YÉÉiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * 
""º´É{xÉ ¨Éå +xÉäEòÉå ¤ÉÉ®ú ´É½þ ¤ÉÉ±ÉÚ Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú ¨Éå xÉÆMÉä {Éè®ú nùÉèc÷iÉÒ SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ ½èþ, 
nùÉèc÷iÉÒ SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉMÉ®ú ¨Éå IÉÒhÉiÉ®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ * +{ÉxÉä 
<ºÉ +´ÉºÉÉxÉ {É®ú MÉ½þ®úÒ {ÉÊ®úiÉÞÎ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò +¤É =ºÉä Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ C±ÉÉ<b÷, +ÉxÉÆnù ªÉÉ 
Ê´É´ÉäEò ÊEòºÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉÉ xÉ½þÓ {Écä÷MÉÉ *''18 
BEò iÉ®ú¡ò ´ÉÉxÉÒ®úÉ ´ªÉÊHò º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÉä ¨É½þk´É näùiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ * ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +´É¨ÉÚ±ªÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
´ÉÉxÉÒ®úÉ +ÆiÉ ¨Éå SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê´É´ÉäEò =ºÉä ºÉ¨½þÉ±Éä * =ºÉEäò 
{Éä]õ ¨Éå {É±É ®ú½äþ +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉSSÉä EòÉä º´ÉÒEòÉ®äú +Éè®ú {É®ú´É®úÒ¶É ¨Éå ºÉÉlÉ näù * 
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 ""=ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ½Öþ+É ÊEò ´É½þ nùÉèc÷Eò®ú Ê´É´ÉäEò Eäò ºÉÒxÉä {É®ú ÊºÉ®ú ®úJÉEò®ú <iÉxÉÉ 
®úÉäªÉä ÊEò ºÉÉ®úÉ Ê´ÉMÉiÉ +{ÉxÉä ¶ÉÉJÉÉ ¨ÉÚ±É Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉÊxÉ¹`ö ½þÉä VÉÉB * +Éè®ú Ê´É´ÉäEò-´ÉÉxÉÒ®úÉ 
BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú ºÉä ºxÉÉiÉ vÉÚ±Éä-vÉÚ±Éä ºÉä SÉ¨ÉEòiÉä ½ÖþB ÊJÉ±É VÉÉB *''19 
´ÉÉxÉÒ®úÉ xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇ°ü{ÉähÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊxÉ¹ÉävÉ Eò®úiÉÒ ½èþ xÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¤ÉÆvÉxÉ EòÉä iÉÉäc÷xÉä EòÒ Ê½þ¨ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ +É´Éä¶É ¨Éå +ÉEò®ú BEò VÉMÉ½þ {É®ú Ê´É´ÉäEò 
Eäò ¨ÉºÉÒ½þÉ ¦ÉÉ´É EòÉä `ÖöEò®úÉiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ Ê´É´ÉäEò EòÒ ={ÉäIÉÉ ºÉ½þiÉä ½ÖþB xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ EòÒ 
{ÉixÉÒ ¤ÉxÉä ®ú½þxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * ´É½þ Ê´É´ÉäEò EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ -""¨ÉéxÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ SÉÉ½þÉ, ÊEò 
¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ¶ÉÒ¶ÉÉ VÉÉä ]Úõ]õ MÉªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ £äò¨É ¨Éå VÉcä÷ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Ê¤ÉJÉ®ú xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ, 
=ºÉä ¡åòEòÉ xÉ VÉÉªÉä *''20 
SÉÚÆÊEò Ê´É´ÉäEò ºÉä +±ÉMÉ ½þÉäxÉä EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ PÉÖ]õPÉÖ]õEò®ú º´ÉªÉÆ 
BEòÉEòÒ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þxÉÉ iÉÉä {ÉÊiÉ Eäò PÉ®ú ¨Éå ½þÒ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÒ ½èþ, VÉ½þÉÄ =ºÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÖ®úIÉÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉEÞòÊiÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ * BäºÉä SÉÊ®újÉ nÚùºÉ®úÉå EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ +xÉÉnù®ú 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä º´ÉÉlÉÔ +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +xÉèÊiÉEò º´ÉSUÆônù´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä ½þÉäiÉä ½éþ * =ºÉEòÉ ¤ÉÉèÊrùEò 
ºiÉ®ú >ÄðSÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ´Éä ¤ÉäÊ¡òGò ½þÉäEò®ú +{É®úÉvÉ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ´ÉÉxÉÒ®úÉ ºÉÆMÉÒiÉ, 
ÊSÉjÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¯ûÊSÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉføÒ-Ê±ÉJÉÒ, Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ * ´É½þ ºjÉÒ-
{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÒ +ÉOÉ½þÒ ½èþ * ´É½þ º´ÉÒEòÉ®úiÉÒ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉäMÉ EòÒ 
´ÉºiÉÖ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * Gò¨É¶É: +xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®úxÉÉ 
=ºÉEòÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ xÉ½þÓ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉÉèxÉ +iÉÞÎ{iÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ * ªÉÊnù C±ÉÉ<b÷ 
Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ IÉhÉÉå EòÉä ´É½þ VÉx¨ÉVÉx¨ÉÉÆiÉ®ú xÉ½þÓ ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÒ iÉÉä Ê¡ò®ú nÚùºÉ®äú 
{ÉÖ¯û¹É +ÉxÉÆnù EòÒ ¤É½þEòÒ-¤É½þEòÒ ¤ÉÉiÉÉå ¨Éå Ê{ÉPÉ±É CªÉÉå MÉ<Ç ? ´É½þ +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ -""´É½þ ÊEòiÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ®ú½þÒ ÊEò VÉÉä®úÉå EòÒ BEò SÉ{ÉiÉ +ÉxÉÆnù EòÉä ¨ÉÉ®ú ¤Éè`äö 
Eäò´É±É <ºÉÊ±ÉB ÊEò ´É½þ EòÉä<Ç ZÉ®úxÉä EòÉ VÉ±É xÉ½þÓ ½èþ * ´É½þ BEò ´ªÉÊHò ½èþ +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ 
{É®úÉ<Ç ½èþ *''21 
+YÉÉiÉ ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉªÉ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ ½èþ * ¶ÉÉªÉnù ªÉ½þÒ ¦ÉªÉ +ÉxÉÆnù Eäò  
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 |ÉÊiÉ xÉ¡ò®úiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ +ºÉ±É ´ªÉÊHòi´É EÖòUô +Éä®ú ½þÒ ½èþ* 
C±ÉÉ<b÷ Eäò ¤ÉÉnù +ÉxÉÆnù EòÒ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ {É®ú¨É ºÉÖJÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * ºÉ¨É{ÉÇhÉ 
EòÒ IÉhÉÉå Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEòÉ +xÉÖ¦É´É ±ÉäJÉEò xÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
""´É½þ ¨ÉÉxÉÉä ºÉ¨ÉOÉ ºxÉÉiÉ ½þÉä =`öÒ * ¤Éc÷É ¦ÉÒMÉÉ-¦ÉÒMÉÉ{ÉxÉ ºÉÉ®úÒ näù½þªÉÎ¹]õ ¨Éå ´ÉèºÉä 
½þÒ ¡Úò]õ =`öÉ lÉÉ * VÉèºÉä ´É½þ Eäò±Éä EòÉ {ÉÖ¹]õ ´ÉÞIÉ ½þÉä +Éè®ú ½þÉlÉÒ EòÒ ºÉÚÄb÷ xÉä =ºÉä 
nù¤ÉÉEò®ú ÊxÉSÉÉäc÷xÉÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ ½þÉä *''22 
´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ´ªÉÊHòi´É Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå BEò |É¶xÉ =`öiÉÉ 
½èþ ÊEò ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ½ÖþB ½éþ* <ºÉ 
oÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå +ÉVÉiÉEò EòÉä<Ç ¤Énù±ÉÉ´É xÉ½þÓ ½Öþ+É * ªÉÊnù ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ VÉMÉ½þ ªÉ½þ MÉ±ÉiÉÒ 
Ê´É´ÉäEò uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä ¶ÉÉªÉnù {ÉÖ¯û¹É º´É¦ÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú ¦ÉÚ±ÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ * 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå Ê´É´ÉäEò EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå VªÉÉnùÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * Ê´É´ÉäEò ¨ÉºÉÒ½þÉ 
¤ÉxÉEò®ú ¦ÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ¨ÉÉ¡ò xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ ÊVÉºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
VÉÒiÉÒ ½èþ ´É½þ näùJÉEò®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ¦ÉÒ ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ ¦Éänù¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ½èþ * EòÉä<Ç +ÉÌlÉEò +ÉvÉÉ®ú xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä Ê´É´ÉäEò 
Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò EòÉ ¨ÉÉèxÉ +Éè®ú ={ÉäIÉÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä iÉÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ * 
""´É½þ +xÉ Ê®úªÉÉWÉÒ +xÉEòºÉÒ ÊºÉiÉÉ®ú ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä ºÉÉ®äú º´É®ú ®úÉMÉ JÉÉä SÉÖEòÒ ½èþ* 
+VÉÒ¤É ´ÉÉºÉÒ-´ÉÉºÉÒ-ºÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú, EÖò¨½þ±ÉÉªÉÒ +ÉÄJÉå, =xÉÓnùÉ Ê´É±ÉÉäEòxÉÉ BäºÉÉ =ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉºÉä EÖòUô ¦ÉÒ {ÉÚUôxÉÉ =ºÉEòÒ +Éä®ú näùJÉxÉÉ iÉEò =ºÉä nÖù:JÉ näùxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½è*''23 
´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÒ Eò±É¨É ºÉä ½Öþ+É ½èþ, VÉÉä xÉÉ®úÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò 
+ÉOÉ½þÒ ½éþ * +MÉ®ú +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä 
CªÉÉ ½þÉäiÉÉ ? - 
""VÉèxÉäxpù Eäò ½þÉlÉÉå ´ÉÉxÉÒ®úÉ xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú +xÉÉ´ÉÞkÉ ½þÉäiÉÒ * <±ÉÉSÉxnù =ºÉä 
¨Éä]õ±É {Éä¶Éx]õ ¤ÉxÉÉ näùiÉä * ¶ÉÉªÉnù PÉÖ]õxÉ +Éè®ú EÖÆò`öÉ+Éå EòÉä ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä xÉªÉä 
±ÉäJÉEò =ºÉEäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú EÖò½þÉºÉÉå EòÉ PÉ]õÉ]õÉä{É EòÉä =xÉEòÒ |ÉJÉ®úiÉÉ +Éè®ú iÉÒIhÉiÉÉ Eäò  
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 ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä |ÉÊiÉ ªÉlÉÉlÉÇ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +ºÉÖÆnù®ú xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÒ ½èþ *''24 
ºÉ¨ÉOÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þ¨É ªÉ½þ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ º´ÉiÉÆjÉ, +ÉvÉÖÊxÉEò 
xÉÉ®úÒ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ {ÉÉjÉ ½èþ * 
xÉÉVÉÉªÉWÉ ¤ÉÉäZÉ ºÉä +Ê¦É¶É{iÉ, BEò ÊxÉ¹` Ê|ÉªÉÉ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ xÉÉ®Ò EòÉ +Én¶ÉÇ 
°ü{É : 
MÉÉä{ÉÉ (|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ) : 
MÉÉä{ÉÉ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉÚÌiÉ¨ÉÆiÉ °ü{É ½èþ * VÉVÉ ºÉÉè®úÒxpùxÉÉlÉ iÉlÉÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
xÉÉlÉ EòÒ ¤Éä]õÒ MÉÉä{ÉÉ B¨É.BºÉ.ºÉÒ. ¨Éå º´ÉhÉÇ{ÉnùEò |ÉÉ{iÉ Eò®ú EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå bä÷¨ÉÉäº]Åäõ]õ®ú Eäò °ü{É 
¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉÉVÉÉªÉWÉ ¶É¤nù VÉÖc÷É ½Öþ+É ½èþ VÉÉä =ºÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä IÉiÉ-Ê´ÉIÉiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò EòÉ®úhÉ MÉÉä{ÉÉ 
+ÉVÉÒ´ÉxÉ Ê{ÉiÉÞºxÉä½þ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
MÉÉä{ÉÉ Ê´É´ÉäEò¶ÉÒ±É, ´ªÉ´É½þÉ°ü iÉlÉÉ ºÉ®ú±É º´É¦ÉÉ´É EòÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ * ºÉ¨ÉÞÊrù EòÉ 
+½ÆþEòÉ®ú Eò½þÓ xÉWÉ®ú xÉ½þÓ +ÉiÉÉ * ¤ÉÉÁ SÉ¨ÉEò-nù¨ÉEò +Éè®ú Bä¶´ÉªÉÇ ºÉä ´É½þ =¤É SÉÖEòÒ ½èþ* 
vÉÊxÉEò ´ÉMÉÇ Eäò +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä =ºÉä xÉ¡ò®úiÉ ½èþ * 
MÉÉä{ÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉªÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ½èþ * +{ÉxÉä xÉÉVÉÉªÉVÉ VÉx¨É EòÒ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä ¨Éå ´É½þ vÉ¤É®úÉiÉÒ ½èþ * ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ -""½þ¨ÉÉ®úÒ EèòºÉÒ 
Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ½èþ, ÊxÉªÉÊiÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú +{ÉxÉÒ ½þÒ ºÉÆYÉÉ º´Éi´É føÉäiÉä SÉ±ÉiÉä ½é* +{ÉxÉä 
ºÉä {ÉÞlÉEò ½þÉä ºÉEòxÉä EòÒ ªÉÉ +xªÉ EÖòUô ¤ÉxÉ ºÉEòxÉä EòÒ ½þ¨Éå UÚô]õ ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* ÊEòiÉxÉÉ 
lÉEòÉ näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉÉäZÉ ½èþ * ºÉ¤ÉºÉä ¨ÉÖÊHò ½èþ {É®ú +{ÉxÉä {É®ú +{ÉxÉÉ ½þÒ ¤ÉÉäZÉ føÉäxÉä ºÉä EòÉä<Ç 
¨ÉÖÊHò xÉ½þÓ *''25 
MÉÉä{ÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É ¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú +Ænù®ú ºÉä =¤É±ÉiÉä V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ EòÒ 
iÉ®ú½þ ½èþ * =ºÉä +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ BEò |É´ÉÆSÉxÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ EòÒ ËVÉnùMÉÒ EòÉ EòbÖ÷+É 
ºÉiªÉ ¨ÉEòc÷Ò Eäò VÉÉ±Éä EòÒ iÉ®ú½þ +{ÉxÉä +ÉºÉ{ÉÉºÉ ¡èò±ÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉä ÊnùxÉ-®úÉiÉ EÖò®äúnùiÉÉ 
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 ®ú½þiÉÉ ½èþ * ´É½þ +{ÉxÉä ºÉiªÉ ºÉä <iÉ®úÉiÉÒ ½èþ * ¨ÉÖJÉÉè]äõ´ÉÉ±ÉÒ ËVÉnùMÉÒ =ºÉä VÉ®úÉ ¦ÉÒ {ÉºÉÆnù 
xÉ½þÓ * MÉÉä{ÉÉ +{ÉxÉä ½þÒ ¤ÉÆnù iÉ½þJÉÉxÉä EòÒ +Ê¦É¶É{iÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ½èþ * 
""+lÉÇ½þÒxÉ ÊxÉVÉiÉÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ ÊxÉiÉÉxiÉ ºÉä ¤ÉgøEò®ú EòÉä<Ç ´ªÉlÉÉ xÉ½þÓ * ®úÉä]õÒ EòÒ 
¦ÉÚJÉ ®úÉä]õÒ ºÉä ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ {É®ú ¨ÉxÉ EòÒ ´ªÉlÉÉ *''26 
MÉÉä{ÉÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú ¨ÉÊ½þ¨É EòÒ |ÉäªÉºÉÒ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä {ÉÖEòÉ®ú-{ÉÖEòÉ®ú Eò®ú Eò½þxÉä ºÉä +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +{ÉxÉÒ xÉèºÉÌMÉEòiÉÉ JÉÉä näùiÉÉ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB MÉÉä{ÉÉ ¨ÉÊ½þ¨É EòÉä ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ |Éä¨É Eäò <Eò®úÉ®ú ºÉä b÷®úiÉÒ ½èþ * 
¤ÉÉ½þ®ú ºÉä º´ÉºlÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉÉä{ÉÉ BEò BäºÉÒ ½þÒ¨ÉÊ¶É±ÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ BEò 
½þÒ Ê½þººÉÉ {ÉÉxÉÒ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ´ÉÉä xÉ½þÓ VÉÉä >ð{É®ú->ð{É®ú ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 
+ºÉ±É ¨Éå =ºÉEòÉ +ÉÆiÉÊ®úEò ´ªÉÊHòi´É EÖòUô +±ÉMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå VÉÊ]õ±É 
|ÉÉhÉÒ ½èþ * BEò VÉMÉ½þ MÉÉä{ÉÉ º´ÉªÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊUô{Éä ½ÖþB ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þiÉÒ 
½èþ ÊEò -""½þ¨ÉÉ®äú =VÉ±Éä ´ªÉÊHòi´ÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ®ú xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ ºÉÖ®ÆúMÉ, EÆònù®úÉBÄ, nÖùnù¨ÉÇ 
VÉÆMÉ±É ½þÉäiÉä ½éþ, xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ ´ªÉÊHòi´É ½þÉäiÉä ½éþ ÊVÉx½åþ ½þ¨É ¨ÉÖºEò®úÉiÉä ½ÖþB 
]äõ±ÉEò¨É {ÉÉ´Éb÷®ú EòÒ MÉÆvÉ Eäò xÉÒSÉä ´É½þxÉ Eò®úiÉä ½þÉäiÉä ½éþ * {É®ú BEò ÊnùxÉ BäºÉÉ +´É¶ªÉ 
+ÉiÉÉ ½èþ VÉ¤É ½þ¨É =ºÉ Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ ºÉä ÊxÉ¹EÞòÊiÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ *''27 
MÉÉä{ÉÉ Uô±É¦É®äú VÉÒ´ÉxÉ ºÉä iÉÆMÉ +É MÉ<Ç ½èþ * +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú Eäò ºÉiªÉ ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä Eäò 
Ê±ÉB Uô]õ{É]õÉiÉÒ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ +{ÉxÉä |Éä¨É EòÉ <Eò®úÉ®ú Eò®úxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÊ½þ¨É EòÉä ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ 
¤ÉiÉÉ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * ´É½þ ¨ÉÊ½þ¨É EòÉä +ÆvÉä®äú ¨Éå ®úJÉEò®ú |Éä¨É Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * MÉÉä{ÉÉ 
¨Éå º´É{ÉÒc÷xÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä {ÉÒc÷É näùEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä´ÉÉ±Éä Eäò ºÉÖJÉ EòÒ 
EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ -""iÉ¦ÉÒ ¨ÉéxÉä iÉªÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ ÊEò ¨Éé Uô±É xÉ½þÓ Eò°ÄüMÉÒ Ê¤ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô 
¤ÉiÉÉªÉä Eò¦ÉÒ ¨Éé +É{ÉEòÉ |Éä¨É xÉ½þÓ º´ÉÒEòÉ®ú Eò°ÄüMÉÒ, Uô±Éä VÉÉxÉä EòÒ CªÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
¨Éé +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä VÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ * +Éè®ú ¨Éé +É{ÉEòÉä xÉ½þÓ Uô±ÉÚÄMÉÒ*''28 
´ÉhÉÇºÉÆEò®ú ´ªÉÊHò Eäò +Ê¦É¶ÉÉ{É ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ MÉÉä{ÉÉ Ê¨ÉlªÉÉ|É´ÉÆSÉxÉÉ ºÉä xÉ¡ò®úiÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ * =ºÉä Ê|ÉªÉ EòÉä MÉÄ´ÉÉxÉÉ {ÉºÉÆnù ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ =ºÉä Uô±ÉxÉÉ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ * MÉÉä{ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
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 EòÒ ºÉSSÉÉ<Ç VÉÉxÉEò®ú +Énù¶ÉÇ ÊSÉjÉEòÉ®ú ¨ÉÊ½þ¨É ¦ÉÒ ¨ÉÖÄ½þ ¡äò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ MÉÉä{ÉÉ EòÉä 
¨ÉÊ½þ¨É ºÉä EòÉä<Ç Ê¶ÉEòÉªÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ ÊEò ¨ÉÊ½þ¨É +{ÉxÉä ´ÉÉºÉÖnäù´ÉºÉiªÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉä OÉ½þhÉ Eò®äú SÉÚÆÊEò ¨ÉÊ½þ¨É BäºÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ * 
ºÉ¨ÉÉVÉ¦ÉÒ°ü ¨ÉÊ½þ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò nùÉªÉ®äú ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ * 
MÉÉä{ÉÉ oùgøÊxÉ¶SÉªÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ * Ê|ÉªÉ EòÒ ¤Éä´É¡òÉ<Ç ºÉä MÉÉä{ÉÉ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ]Úõ]õ VÉÉiÉÒ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ ]Úõ]õxÉä EòÒ +É´ÉÉVÉ ¤ÉÉ½þ®ú ÊEòºÉÒ EòÉä ºÉÖxÉÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * ¨ÉÊ½þ¨É EòÒ ¤Éä´É¡òÉ<Ç 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ MÉÉä{ÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç ´ªÉÊHòMÉiÉ ®úÉMÉ-uäù¹É xÉ½þÓ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ ºÉ®ú±É ¾þnùªÉ EòÒ xÉÉ®úÒ 
½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É uùÉ®úÉ `ÖöEò®úÉ<Ç VÉÉxÉä {É®ú ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉ¨½þÉ±É ±ÉäiÉÒ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
MÉÉä{ÉÉ EòÉ nùªÉxÉªÉÒ, +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÒ +Éè®ú vÉèªÉÇ´ÉÉxÉ ´ªÉÊHòi´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ 
¨ÉÊ½þ¨É EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -""¨Éé iÉÉä <ºÉ IÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ +MÉ±Éä IÉhÉ ¨Éå ¦ÉÚ±É VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½ÚÄþ* ½þ¨É CªÉÉ ½èþ ? ½þ¨ÉÉ®äú ´ÉèªÉÊHòEò ®úÉMÉ, uäù¹É, EòÉ¨ÉxÉÉBÄ, ¤ÉÉvÉÉBÄ CªÉÉ +lÉÇ ®úJÉiÉÒ ½èþ ? 
+{ÉxÉÒ <ºÉ näù½-¨ÉxÉ EòÒ EòÉ®úÉ Eäò `öÒEò ¤ÉÉ½þ®ú EèòºÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É =kÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú +É¨ÉÆÊjÉiÉ 
Eò®úiÉÉ ±É½þ®úÉiÉÉ ½èþ * Eò¦ÉÒ <ºÉEòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ, ¨Éé Eò½þiÉÒ lÉÒ xÉ ¨ÉÊ½þ¨É¤ÉÉ¤ÉÚ ÊEò 
½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÚÊ¨ÉªÉÉÄ Ê¦ÉzÉ ½èþ ±ÉÉè]õ VÉÉ<B +É{É ªÉ½þÉÄ ºÉä*''29 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÉ +{ÉxÉÒ ZÉÚ`öÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ, +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É Eäò 
+xÉÖkÉÊ®úiÉ |É¶xÉÉå +Éè®ú =ºÉºÉä =i{ÉzÉ +ÉÆiÉ®úuùxuù ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ÊVÉºÉ §É¨É EòÉä 
±ÉäEò®ú ´É½þ +É¶ÉÉÎx´ÉiÉ lÉÒ =ºÉ §É¨É EòÉä ´É½þ iÉÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É ¦ÉÒ MÉÉä{ÉÉ EòÉä 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ º´ÉÒEòÉ®úxÉä EòÒ Ê½þ¨ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ, iÉ¤É MÉÉä{ÉÉ ¦ÉÒ ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ 
½þiÉÉ¶ÉÉ, EÖÆò`öÉ EòÉä ¡åòEòEò®ú +{ÉxÉä xÉÉVÉÉªÉWÉ ºÉÆiÉÉxÉ ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä ÊxÉ:uùxuù 
½þÉäEò®ú º´ÉÒEòÉ®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
""¨Éä®úÉ ªÉ½þ §É¨É lÉÉ ÊEò +{ÉxÉÒ ¦ÉÚÊ¨É Eò¦ÉÒ ¤Énù±É ºÉEÚÄòMÉÒ {É®ú xÉ½þÓ +¤É ¨ÉÖZÉä {ÉÚ®úÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ +É MÉªÉÉ ½èþ ÊEò SÉÉ½äþ ¨Éé ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ Eò±ÉÆEò EòÒ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú ½þÉä>ð ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ¨Éä®úÒ 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ¦ÉÚÊ¨É ½èþ * ´É½þÒ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ vÉÉ®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ *''30 
MÉÉä{ÉÉ {É±ÉÉªÉxÉ Eäò ¤Énù±Éä xÉªÉä ºÉÞVÉxÉ EòÒ +Éä®ú |ÉªÉÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * xÉÉÊ®úªÉä±É EòÒ 
iÉ®ú½þ ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä Eò`öÉä®ú ¤ÉxÉEò®ú ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò VÉ±É EòÉä ºÉÆOÉ½þÒiÉ Eò®úEäò 
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 |Éä¨ÉSÉÆnù ªÉÖMÉÒxÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ iÉ®ú½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò`öÉä®úiÉÉ EòÉä ¨ÉvÉÖÊ®úiÉÉ ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ +Éè®ú ¨ÉÉÄ EòÉ ¥ÉVÉÊxÉ´ÉÉºÉ SÉ±ÉÉ VÉÉxÉÉ MÉÉä{ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå JÉÉ±ÉÒ{ÉxÉ 
¦É®ú näùiÉÉ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ ¦ÉÉèÊiÉEò SÉÒVÉÉå, Bä¶´ÉªÉÇ B´ÉÆ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉä iªÉÉMÉEò®ú BEò Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
JÉÉä±É näùiÉÒ ½èþ * ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú MÉÉä{ÉÉ +{ÉxÉÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò Eò±ªÉÉhÉ ¨Éå 
½þÉä¨É Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÉ EòÒ Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ {É®ú ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùxÉä 
+ÉªÉä ¨ÉÊ½þ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ¨Éå xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ EÖòUô º{É¹]õiÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ MÉÉä{ÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÖEò ¤ÉÉiÉå xÉ½þÓ 
½þÉä ºÉEòiÉÒ ªÉ½þ Eò½þ Eò®ú ]õÉ±É näùiÉÒ ½èþ * 
+iÉ: MÉÉä{ÉÉ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ-SÉÊ®újÉ ½èþ * |Éä¨É ¨Éå ÊxÉ¹¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ +Éi¨É½þiªÉÉ VÉèºÉÉ ÊPÉxÉÉèxÉÉ ¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ +{ÉxÉÉiÉÒ ¤ÉÎ±Eò JÉÖnù +{ÉxÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉc÷Ò 
½þÉäEò®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ * +xÉ{Égø xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä {ÉgøÉ-Ê±ÉJÉÉEò®ú ºÉIÉ¨É ¤ÉxÉÉiÉÒ 
½èþ * MÉÉä{ÉÉ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ <xºÉÉxÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ ºÉÖJÉ xÉ½þÓ näù ºÉEòiÉÒ ÊEòxiÉÖ 
+ÉÎi¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * VÉÉä ºÉÖJÉ ºÉÉnùMÉÒ ¨Éå ½èþ, ´É½þ 
¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ * nÚùºÉ®úÉå EòÉ Eò±ªÉÉhÉ ½þÒ =kÉ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ * <ºÉ iÉ®ú½þ 
MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =iºÉMÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
+iÉ: {ÉÚ®äú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÉ +{ÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ±ÉäEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ * 
¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Eò<Ç |É¶xÉÉå ºÉä ÊPÉ®úÒ xÉÉnùÉxÉ ¤ÉSSÉÒ, Ê{ÉiÉÉ Eäò 
uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¤Écä÷-¤Écä÷ =iºÉ´ÉÉå ¨Éå +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò °ü{É ºÉä ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäiÉÒ, ¶ÉÉÆiÉ-MÉÆ¦ÉÒ®ú 
ªÉÖ´ÉiÉÒ, ¨ÉÊ½þ¨É EòÒ ¨ÉÖMvÉ Ê|ÉªÉ !, +ÉVÉÒ´ÉxÉ +Éi¨É¨ÉÆlÉxÉ ºÉä ÊPÉ®úÒ, +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É Eäò ¤ÉÉäZÉ 
ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ºÉÒvÉÒ-ºÉÉnùÒ ºÉäÊ´ÉEòÉ ¤ÉxÉEò®ú xÉÉ®úÒ Eäò +Éi¨ÉMÉÉè®ú´ÉªÉÖHò ´ªÉÊHòi´É 
EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÒ ½èþ * ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ MÉÉä{ÉÉ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉÚÌiÉ¨ÉÆiÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É ½èþ * 
{É®Æú{ÉÊ®úiÉ, +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉÒ °ü{É ºÉ®úÉä =¡æò ºÉ®úº´ÉiÉÒ : 
(ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ) : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ¨É½þk´É +Éè®ú ´ÉhÉÇxÉ ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ ½èþ =iÉxÉÉ 
½þÒ ºÉ®úÉä =¡æò ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ½èþ * nùÉäxÉÉå EòÒ MÉÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä ´ÉÌhÉiÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ 
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 ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉ®úÉä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ÉèªÉÊHòEò Ê´É¡ò±ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ * 
ºÉ®úÉä Eäò uùÉ®úÉ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ, +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉÒ °ü{É |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ * 
=SSÉ +Énù¶ÉÇ, +{ÉÉ®ú vÉèªÉÇ, +ÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ, Ê´É¶ÉÉ±É ¾þnùªÉ, +xÉ½þnù Eò°ühÉÉ, 
+ÉºlÉÉ, ¸ÉrùÉ +Éè®ú IÉ¨ÉÉ VÉèºÉä MÉÖhÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÒ´ÉxÉ ªÉÖrù ±Éc÷xÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ EòÒ 
iÉ®ú½þ ÊSÉ®ú Ê´ÉªÉÉäMÉÒxÉÒ ºÉ®úÉä {ÉÚ®äú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉ Eäò´É±É +{ÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É UôÉäc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ, 
¤ÉÎ±Eò +ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É {ÉÉ`öEòÉå Eäò ¾þnùªÉ EòÉä ¦ÉÒ pùÊ´ÉiÉ Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ * 
ºÉ®úÉä ½þ¨ÉÉ®äú ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ +Éè®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ {ÉixÉÒ ½èþ * +vªÉÉ{ÉEò Ê{ÉiÉÉ 
EòÒ {ÉÖjÉÒ ºÉ®úÉä +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ BEò ¨ÉÉjÉ ºÉÆiÉÉxÉ ½èþ * ºÉ®úÉä Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä =ºÉä 
+Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ lÉÉ * ºÉ®úÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
º´ÉÉlÉÇ, EÖò]õxÉÒÊiÉ ªÉÉ <Ç¹ªÉÉÇ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ xÉ½þÓ ±ÉäiÉÒ * ´É½þ ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É EòÒ ¨ÉÚEò 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ ºjÉÒ ½èþ * ´É½þ vÉÊ®úxÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉ®äú nÖù:JÉÉå EòÉä º´ÉªÉÆ ZÉä±ÉEò®ú 
+Éè®úÉå EòÉä ºÉÖJÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ ½èþ * ºÉ®úÉä nÖùÊxÉªÉÉnùÉ®úÒ iÉlÉÉ ±ÉÉäEòVÉÒ´ÉxÉ Eäò 
Ê¨ÉlªÉÉSÉÉ®ú ºÉä nÚù®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ * ºÉ®úÉä MÉÖhÉ´ÉÉxÉ B´ÉÆ ¶ÉÒ±É´ÉÉxÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB 
¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò +Eò±{ÉxÉÒªÉ jÉÉºÉ EòÉä ZÉä±ÉiÉÒ ½èþ * ºÉ®úÉä EòÉ {ÉÊiÉ BEò ºEÚò±É ¨Éå Ê¶ÉIÉEò 
½èþ * ´É½þ ºÉÆºÉÉ®úÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +´ªÉ´É½þÉ°ü ½èþ * {ÉixÉÒ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå ºÉä 
¤ÉäJÉ¤É®ú {ÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ºÉ®úÉä EòÉä ={ÉäIÉÉ +Éè®ú +{É¨ÉÉxÉ ºÉ½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * ÊVÉ`öÉxÉÒ 
ºÉ®úÉä {É®ú ½ÖþC¨É SÉ±ÉÉxÉä Eäò +ÊiÉÊ®úHò EÖòUô xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ * PÉ®ú EòÉ ºÉÉ®úÉ EòÉ¨ÉEòÉWÉ ºÉ®úÉä 
EòÉä ½þÒ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ * EÖòBÄ ºÉä JÉÉ®úÉ iÉlÉÉ ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ±ÉÉxÉä ºÉä ±ÉäEò®ú +xÉÉ¨É ¡ò]õEòxÉÉ-
EÚò]õxÉÉ, ¤ÉÒºÉ +ÉnùÊ¨ÉªÉÉå EòÉ nùÉä VÉÚxÉ EòÉ JÉÉxÉÉ ºÉ®úÉä EòÉä ½þÒ {ÉEòÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * ¤Écä÷ 
ºÉ´Éä®äú ¶ÉÖEò bÚ÷¤ÉiÉä ´ÉHò =`öEò®ú ºÉ{iÉÌ¹É =MÉEò®ú >ð{É®ú +É VÉÉiÉä iÉ¤É iÉEò ºÉ®úÉä PÉ®ú EòÒ 
MÉÞ½þºlÉÒ ¨Éå ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ * {ÉÊiÉ xÉä +ÉVÉiÉEò Eò¦ÉÒ ªÉä xÉ½þÓ {ÉÚUôÉ ÊEò JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ ªÉÉ 
¤ÉÉEòÒ ½èþ ? ºÉ®úÉä PÉ®ú EòÉ EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úEäò VÉ¤É Eò¨É®äú ¨Éå {É½ÖÄþSÉiÉÒ iÉ¤É {ÉÊiÉ +Éè®ú ¤ÉSSÉä 
ºÉÉäªÉä ½ÖþB Ê¨É±ÉiÉä * 
+ºÉ½þxÉÒªÉ ªÉÉiÉxÉÉ EòÉä JÉÉ¨ÉÉä¶É ºÉ½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ®úÉä Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BEò +Éè®ú +É¡òiÉ 
+ÉiÉÒ ½è, VÉ¤É =xÉEòÉ {ÉÊiÉ ¸ÉÒvÉ®ú xÉÉèEò®úÒ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùEò®ú MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * {ÉÊiÉ 
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 Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä ÊVÉ`öÉxÉÒ ºÉ®úÉä {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ UôÉäc÷iÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ¤ÉgøÉ näùiÉÒ ½èþ * 
ºÉ®úÉä BEò xÉÉèEò®úÉxÉÒ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉä +Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¤ÉÉºÉÒ ®úÉä]õÒ 
JÉÉxÉä EòÉä nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå =ºÉEòÉ +{É¨ÉÉxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ * <ºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ºÉ®úÉä 
BEò ={ÉäÊIÉiÉÉ xÉÉ®úÒ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉ<Ç * ºÉ®úÉä EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉªÉÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ -""+¤É VÉèºÉä ¨É¯ûºlÉ±É ¨Éå ¨ÉÉjÉ VÉä`ö EòÒ nùÉä{É½þ®úÒ ½þÒ iÉ{É ®ú½þÒ lÉÒ * xÉ 
Eò½þÓ UôÉªÉÉ¸ÉªÉ lÉÉ xÉ iÉ{ÉxÉä EòÉ +ÆiÉ VÉÉä lÉÉ ´É½þ <iÉxÉÉ ¦ÉÉÄ{É-¦ÉÉÄ{É´ÉÉ±ÉÉ =VÉc÷É{ÉxÉ lÉÉ 
ÊEò xÉ Eäò´É±É näù½þ ´É®úxÉ +Éi¨ÉÉ ¦ÉÒ iÉÉäc÷ näù*''31 
ºÉ®úÉä VÉ¤É ¤ªÉÉ½þEò®ú +É<Ç lÉÒ iÉ¤É =ºÉEòÒ näù½þ EÆòSÉxÉ´ÉhÉÉÇ lÉÒ * ºÉÉnùÒ vÉÉäiÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ 
´É½þ ºÉÖÆnù®ú nùÒJÉiÉÒ lÉÒ, {É®ÆúiÉÖ +¤É nùnÇù +Éè®ú Eò`öÉä®ú {ÉÊ®ú¸É¨É Eäò EòÉ®úhÉ ¶É®úÒ®ú ¨Éå ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉÄ 
¨ÉÉjÉ ¤ÉSÉÒ ½èþ * ±ÉäJÉEò Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""{ÉÊiÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉå ¨Éå ¤ÉÖJÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÒ, 
+vÉ¦ÉÚJÉÒ {ÉºÉÊ±ÉªÉÉå´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉSSÉÉå ºÉä ÊPÉ®úÒ ºÉ®úÉä ®úÉiÉ xÉ½þÓ EòÉ±ÉÒ ±ÉÚ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉÉjÉ 
ZÉÖ±ÉºÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ºÉ¤É Bå`ö VÉÉiÉÉ ½èþ *''32 
ºÉ®úÉä xÉä ¶ÉÉnùÒ {ÉÚ´ÉÇ EÖòUô ºÉ{ÉxÉä näùJÉä lÉä * xÉÒ±É +ÉEòÉ¶É ½þÉäMÉÉ * >ð{É®ú JÉÖ±ÉÒ 
Ênù¶ÉÉBÄ ½þÉåMÉÒ * ÊVÉxÉEòÒ EòÉä<Ç näù´É®úÉxÉÒ-ÊVÉ`öÉxÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ * VÉ½þÉÄ ºÉÉäxÉä Eäò º´ÉÊMÉEò 
ºÉä¤É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ BEòÉxiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÉäMÉÉ * ºÉ®úÉä Eäò xÉºÉÒ¤É ¨Éå EÖòUô =±]õÉ ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®, ÊxÉ¨ÉÉæ½þÒ {ÉÊiÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ZÉÆZÉ]õÉå ºÉä nÚù®ú ¦ÉÉMÉiÉÉ ½è* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
ºÉ®úÉä ÊVÉ`öÉxÉÒ Eäò ½ÖþC¨É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ½þÒ ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ºÉ®úÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
näù´É®úÉxÉÒ-ÊVÉ`öÉxÉÒ VÉèºÉÒ ÊxÉÎ¶SÉxiÉiÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, VÉ½þÉÄ ÊºÉ¡Çò ºÉ®úÉä EòÉ ½þÒ ºÉÆºÉÉ®ú ½þÉä * 
{ÉÊiÉ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù EòÉ¨ÉEòÉWÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ ÊnùxÉ¦É®ú 
<iÉxÉÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò JÉÖnù Eäò ¤ÉSSÉÉå EòÉä ºÉÒxÉä ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ ºÉEòiÉÒ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ 
xÉä +SUäô ºÉÆºEòÉ®ú ÊnùB lÉä +Éè®ú EÖòUô ÊEòiÉÉ¤ÉÉå ¨Éå ºÉä {ÉgøÉ lÉÉ ÊEò nÚùºÉ®úÉå EòÉ ¦É±ÉÉ Eò®úxÉä 
{É®ú VÉÒ´ÉxÉ º´ÉMÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ªÉ½þÒ +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ =SSÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉ®úÉä Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
JÉhb÷-JÉhb÷ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * VÉÉä ºÉÖJÉ ºÉ®úÉä EòÒ ÊVÉ`öÉxÉÒ SÉiÉÖ®úÉ<Ç +Éè®ú +|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò 
¤ÉxÉEò®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ´É½þÒ nÖù:JÉ ºÉ®úÉä <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú, vÉÒ®úVÉ´ÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉEò®ú 
¦ÉÉäMÉiÉÒ ½èþ * 
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 ºÉ®úÉä EòÒ ¨ÉÖ`Âö`öÒ¦É®ú ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉå ¨Éå MÉVÉ¤É EòÒ iÉÉEòiÉ +Éè®ú º¡ÚòÌiÉ ½èþ * ºÉ®úÉä ¶É®úÒ®ú 
ºÉä nÖù¤ÉÇ±É B´ÉÆ Eò¨ÉVÉÉä®ú VÉ°ü®ú ½èþ {É®ÆúiÉÖ =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ oùgø ½èþ * ´É½þ lÉEòiÉÒ VÉ°ü®ú ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ ½þÉ®úiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * VÉä`ö-ÊVÉ`öÉxÉÒ +Éè®ú näù´É®ú-näù´É®úÉxÉÒ Eäò +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú 
ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú iÉlÉÉ iÉÒxÉ ¤ÉSSÉÉå EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ +Eäò±ÉÒ =`öÉiÉÒ ½èþ * =ºÉEäò SÉä½þ®äú {É®ú 
+´ªÉHò =nùÉºÉÒ UôÉªÉÒ ®ú½þiÉÒ {É®ÆúiÉÖ ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ´É½þ |ÉºÉzÉ ½þÒ ®ú½þiÉÒ * 
{ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ´É¡òÉnùÉ®úÒ, +xÉÖ®úÉMÉ +Éè®ú ºÉ¨É{ÉÇhÉ ºÉ®úÉä Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ * 
MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É Eäò ¤ÉÉnù BEò ¦ÉÒ {ÉjÉ xÉ ¦ÉäVÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ EòÉä =±ÉÉ½þxÉÉ näùxÉä EòÒ 
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉEòÒ ËSÉiÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉ Eò¹]õ ¨Éå ½þÉåMÉä, =x½åþ ºÉ¨ÉªÉ xÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½þÉäMÉÉ * ºÉ¤ÉEÖòUô `öÒEò`öÉEò ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù JÉiÉ VÉ°ü®ú Ê±ÉJÉåMÉä * 
ºÉ®úÉä ±ÉI¨ÉhÉ {ÉixÉÒ =Ì¨É±ÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ SÉÉènù½þ ºÉÉ±É iÉEò {ÉÊiÉ EòÉ <ÆiÉVÉÉ®ú Eò®úiÉÒ 
½èþ * ´É½þ ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä ¨ÉÉ¡ò Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -""|ÉiªÉäEò vÉ¨ÉÇYÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
´ÉxÉ´ÉÉºÉ, ªÉÉiÉxÉÉ, Ê|ÉªÉ Ê´É®ú½þ +ÉÊnù ½þÉäiÉä ½þÒ ½éþ *''33 
ºÉ®úÉä Eò`öÉä®ú {ÉÊ®ú¸É¨É B´ÉÆ EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ Eäò EòÉ®úhÉ IÉªÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
º´ÉªÉÆ EòÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉä ½ÖþB ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -""|ÉiªÉäEò {ÉixÉÒ EòÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä iÉ®úÒEäò ºÉä 
+ÎMxÉ{É®úÒIÉÉ näùxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ *''34 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ºÉ®úÉä Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ ½èþ * <ºÉ ¨É½þÉxÉ OÉÆlÉ ºÉä ½þÒ ¶ÉÊHò B´ÉÆ 
+Éi¨É¤É±É |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä VÉÚZÉiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ MÉè®ú½þÉVÉ®úÒ ¨Éå ºÉ®úÉä 
¨ÉÉiÉÉ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ * ºÉ®úÉä iÉÉäc÷-VÉÉäc÷ Eò®úEäò nù½äþVÉ 
<Eò]Âõ`öÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ ¤Éc÷Ò ¤Éä]õÒ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉÒ ½èþ * ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù lÉÉäcä÷ ½þÒ 
ÊnùxÉÉå ¨Éå Eò¨É nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ Eäò ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±Éä =ºÉä GÚò®úiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉÉ®ú-¨ÉÉ®úEò®ú 
+{ÉÉ½þÒVÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉä ½éþ * +{ÉÉ½þÒVÉ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ ÊEòºÉÒ EòÉ¨É EòÒ xÉ ®ú½þÒ iÉ¤É =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ 
ºÉ®úÉä Eäò {ÉÉºÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉ näùiÉä ½éþ * ¤Éä]õÒ Eäò nÖù:JÉ ºÉä nÖù:JÉÒ B´ÉÆ ´ªÉÊlÉiÉ ºÉ®úÉä 
{É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ±ÉMÉÉiÉÉ®ú nÖù:JÉ ZÉä±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ®úÉä GòÉävÉÒ 
B´ÉÆ ÊSÉc÷ÊSÉc÷Ò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò nÖù¦ÉÉÇMªÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ º´ÉªÉÆ EòÉä 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ * 
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 ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ ÊxÉiÉÉÆiÉ BEòÉÆEòÒ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ * ºÉ®úÉä ÊxÉ®úÉÊ¸ÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ +{ÉÉ½þÒVÉ ¤Éä]õÒ +Éè®ú BEò ¨ÉÉjÉ +É´ÉÉ®úÉ ¤Éä]äõ 
EòÉä ±ÉäEò®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * VÉ¤É ¸ÉÒvÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ªÉ½þ Ê¨É±ÉxÉ IÉhÉVÉÒ´ÉÒ 
¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ºÉ®úÉä ¨É½þÉ|ÉªÉÉhÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú ÊxÉEò±É {Éc÷iÉÒ 
½èþ * ÊVÉºÉ ºÉÉc÷Ò ¨Éå ´É½þ ¤ªÉÉ½þEò®ú +É<Ç lÉÒ =ºÉÒ ºÉÉc÷Ò ¨Éå =ºÉEòÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½è* ºÉ®úÉä 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºjÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ xÉ ±ÉMÉEò®ú ºÉÆxªÉÉÊºÉxÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
""®úÉäMÉ ºÉä +xÉ´É®úiÉ ±Éc÷iÉä-±Éc÷iÉä ´É½þ JÉÉäJÉ±ÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ * ®ÆúMÉ ºÉ¡äònù ½þÉä MÉªÉÉ 
lÉÉ* Ê¡ò® ¦ÉÒ +lÉÔ {É®ú ±Éä]õÒ EèòºÉÒ ÊxÉÏ¶SÉiÉ, ºÉÖJÉÒ, ºÉÆiÉÖ¹`ö ±ÉMÉ ®ú½þÒ lÉÒ* EòÉä<Ç {ÉÊ®úiÉÉ{É 
xÉ½þÓ lÉÉ, ¨ÉÖJÉ {É®ú EòÉä<Ç EòÉ¨ÉxÉÉ ¶Éä¹É xÉ½þÓ lÉÒ* VÉèºÉä ´É½þ Ê´É®úÉ]õ ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ½Éä*''35 
xÉÉ®úÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò +ÉOÉ½þÒ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÒ Eò±É¨É ºÉä ºÉ®úÉä VÉèºÉÒ xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ EòÒ 
+´ÉvÉÉ®úhÉÉ ºÉ¨ÉOÉ xÉÉ®úÒ VÉÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉxÉÒªÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * ºÉ®úÉä 
EòÒ Eò°ühÉÉ, nùªÉÉ, IÉ¨ÉÉ, iªÉÉMÉ +Éè®ú ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä {ÉÉ`öEò xÉiÉ¨ÉºiÉEò ½þÉäEò®ú 
|ÉhÉÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""xÉÉ®úÒ 
Eäò <ºÉ iÉ{É EòÉä, ÊuVÉi´É EòÉä +xªÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉÉ * {ÉÖ¯û¹É iÉÉä ¨ÉÉjÉ ¡äòxÉ ½èþ * 
VÉc÷½þÒxÉ, nù¨¦É SÉÉ½äþ ÊVÉiÉxÉÉ ´É½þ Eò®ú ±Éä ¤ÉÉäÊvÉiºÉ´É EòÉ xÉÉ®úÉªÉhÉi´É EòÉ {É®ú¨É {Énù EòÉ 
±ÉäÊEòxÉ xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨ÉEòIÉ ´É½þ xÉMÉhªÉ ½èþ * <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÉäMÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ nÖù:JÉ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ 
EòÉ ½þÒ ¦ÉÉMÉ ½èþ *''36 
+iÉ: +ÆiÉ ¨Éå ½þ¨É <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä ºÉ®úÉä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ SÉÊ®újÉ B´ÉÆ >ÄðSÉ +Énù¶ÉÇ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
xÉÉ®úÒ +Îº¨ÉiÉÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ {ÉÉjÉ nÖùMÉÉÇ (=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*,**) : 
ºÉÞÎ¹]õ EòÒ =i{ÉÊkÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ ¨Éå 
ÎºjÉªÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ ½èþ * ºjÉÒ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú Eò¦ÉÒ nÖùMÉÉÇ ¤ÉxÉEò®ú, 
Eò¦ÉÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¤ÉxÉEò®ú, Eò¦ÉÒ ¨É½þÉEòÉ±ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú iÉÉä Eò¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ ªÉÉ pùÉè{ÉnùÒ ¤ÉxÉEò®ú {ÉÖ¯û¹É 
Eäò {ÉÒUäô JÉc÷Ò ®ú½þÒ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ nÖùMÉÉÇ EòÉ SÉÊ®újÉ ºÉ¨ÉOÉ ºjÉÒ-VÉÉÊiÉ EòÉä BEò 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ iÉÉEòiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ <ºÉEòÉ ºÉÆnäù¶É näùiÉÉ ½èþ * 
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 =kÉ®úEòlÉÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ nÖùMÉÉÇ ºÉÉIÉÉiÉ nÖùMÉÉÇ ½èþ * ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ¨Éå =ºÉEòÒ ¤É®úÉ¤É®úÒ 
EòÉä<Ç xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ * nÖùMÉÉÇ MÉ®úÒ¤É Ê{ÉiÉÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ ½èþ {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É =ºÉä nù½äþVÉ Eäò 
+¦ÉÉ´É ¨Éå nÖù½þÉVÉ´É®ú ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ * nÖùMÉÉÇ ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå Eò`öÉä®ú {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úiÉÒ 
½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÉºÉ Eäò =±ÉÉ½þxÉÉ B´ÉÆ +iªÉÉSÉÉ®ú ºÉä ¤ÉSÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ * nÖùMÉÉÇ Ê¤ÉxÉÉ 
|ÉÊiÉEòÉ®ú ÊEòB vÉÒ®úVÉ ºÉä EòÉ¨É ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ EòÉ®úhÉ ½þÒ ´É½þ EòÉ±ÉÉxiÉ®ú xÉÉiÉä-
Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò Ênù±É VÉÒiÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * nÖùMÉÉÇ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ ªÉ½þ ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éc÷Ò ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ * 
¶ÉÉnùÒ ºÉä {É½þ±Éä nÖùMÉÉÇ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖHò {ÉÆJÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ lÉÉ * ÊEò¶ÉÉä®úÒ nÖùMÉÉÇ +{ÉxÉä 
nèùÊ½þEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ¨ÉÉxÉÉä =ºÉEòÒ näù½þ Eäò ´ÉÞIÉ ¨Éå xÉ VÉÉxÉä 
Eò<Ç ¶ÉÉJÉÉ-|É¶ÉÉJÉÉBÄ ¡Úò]õÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ EòÉä<Ç +xªÉ ±ÉÉäEò ¨Éå Ê´É½þÉ®ú Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ * 
+ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉiªÉäEò @ñiÉÖ nÖùMÉÉÇ Eäò ¨ÉxÉ {É®ú EÖòUô +±ÉMÉ ½þÒ UôÉ{É UôÉäc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ * ªÉÉè´ÉxÉ 
EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ {É®ú JÉc÷Ò nÖùMÉÉÇ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå =`äö iÉÖ¡òÉxÉ EòÉä ±ÉäJÉEò xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ - ""MÉiÉ BEò nùÉä ´É¹ÉÉç ¨Éå BäºÉÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ ´É¹ÉÉÇ-¡Úò½þÉ®ú EòÉä JÉÚ¤É 
+{ÉxÉÒ näù½þ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +xiÉ®ú iÉEò ¦ÉÒMÉä BäºÉä ¦ÉÉäMÉiÉä ½ÖþB ±ÉMÉiÉÉ ÊEò =ºÉEòÉ VÉc÷¨ÉÚ±É 
iÉEò ËºÉSÉÉ {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ * ''37 
nÖùMÉÉÇ EòÉ ¨ÉxÉ iÉÉäiÉä EòÒ iÉ®ú½þ <vÉ®ú-=vÉ®ú =c÷xÉä ±ÉMÉiÉÉ * ¡Úò±ÉÉå EòÒ ´ÉÉxÉº{ÉÊiÉEò 
MÉÆvÉ =ºÉä xÉ VÉÉxÉä EòÉèxÉ-ºÉä |Énäù¶É ¨Éå ±Éä VÉÉiÉÒ * ªÉÉè´ÉxÉ ºÉ½þVÉ +É´ÉäMÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ 
näù½þ ºÉÖ±ÉMÉ =`öiÉÒ * VÉèºÉä |ÉiªÉäEò ªÉÖ´ÉiÉÒ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ{ÉxÉä näùJÉiÉä-näùJÉiÉä BEòÉÆiÉ 
¨Éå ±ÉVVÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * nÖùMÉÉÇ EòÉä ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò -""Ê´É´ÉÉ½þ ¶É¤nù ¨ÉÉjÉ ºÉä 
+YÉÉiÉ ¨Éå ½þÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ÊxÉ´ÉÇºÉxÉ ½þÉä =`öÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ iÉ¤É +ÊvÉEò ºÉÆEÖòSÉ 
=`öiÉÒ* +xÉVÉÉxÉä ½þÒ =ºÉEòÒ SÉÉ±É ¨Éå EèòºÉÉ ºÉvÉÉ{ÉxÉ +É MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉä ´É½þ ¤ÉiÉÉ¶ÉÉå {É®ú 
SÉ±É ®ú½þÒ ½èþ *''38 
Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉÖÆnù®ú Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå JÉÉäªÉÒ ½Öþ<Ç nÖùMÉÉÇ EòÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ 
nÖ½ÉVÉÖ´É® ºÉä iÉÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ºÉÉlÉ ¨Éå ºÉÉºÉú EòÒ GÚò®úiÉÉ +Éè®ú Eò`öÉä®úiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ 
¦ÉÉäMÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * nÖùMÉÉÇ EòÒ Eò¨ÉxÉºÉÒ¤ÉÒ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨ÉÆb÷{É ¨Éå ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
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 ¤ÉÉ®úÉiÉ nù®ú´ÉÉVÉä {É®ú +ÉiÉÒ ½èþ, Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ®ú¶¨É ¤ÉÉEòÒ ½èþ BäºÉä ´ÉHò Ê{ÉiÉÉVÉÒ B´ÉÆ nùÉä 
¦ÉÉ<ªÉÉå EòÒ ½èþVÉä EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ºÉä ¨ÉÉèiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * Ê´ÉnùÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÉ nÖù:JÉÒ ¨ÉxÉ 
ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""=ºÉEäò Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ BäºÉÒ Eò±{ÉxÉÉ CªÉÉ Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒxÉä EòÒ lÉÒ ? CªÉÉ 
´É½þ ¦ÉÒ =ºÉ PÉ®ú ¨Éå SÉÉèlÉÒ ±ÉÉ¶É EòÒ +lÉÔ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ xÉ½þÓ ÊxÉEò±ÉÒ ?''39 
JÉÆÊb÷iÉ ºÉ{ÉxÉä, ´ªÉÊlÉiÉ ¨ÉxÉ, JÉÉ¨ÉÉä¶É {ÉÒc÷É EòÉä ¾þnùªÉ Eäò BEò EòÉäxÉä ¨Éå MÉÉc÷Eò®ú 
nÖùMÉÉÇ ºÉºÉÖ®úÉ±É +ÉiÉÒ ½èþ * xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ nÖùMÉÉÇ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
xÉÉ®úÒ VÉÉÊiÉ Eäò Eò<Ç ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ´ÉÉSÉÉ näùiÉä ½éþ * {É®iÉÆjÉiÉÉ, +xªÉÉªÉ, 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¤ÉÉäZÉ Eäò´É±É xÉÉ®úÒ Eäò Ê½þººÉä ¨Éå ½þÒ CªÉÉå +ÉiÉÉ ½èþ ? 
ºÉºÉÖ®úÉ±É EòÒ nù½þ±ÉÒVÉ {É®ú {ÉÉÄ´É ®úJÉiÉä ½þÒ ´É½þ +{ÉxÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ´ªÉÊHòi´É EòÉä 
±ÉäEò®ú {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´É½þ º´ÉÒEòÉ®úiÉÒ ½èþ ÊEò -""´É½þ º´ÉªÉÆ ¨Éå nùÉä ½èþ * ´É½þ BEò VÉÉä 
ÊEò =ºÉEòÒ näù½þ ½èþ ÊVÉºÉ {É®ú xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÆEÖò¶É ½èþ, ÊVÉºÉä ¤ªÉÉ½É MÉªÉÉ ½èþ * ÊVÉºÉEäò 
+{ÉxÉä VÉÉxÉä EèòºÉä-EèòºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ ´É½þ ½èþ VÉÉä <ºÉ näù½þ ºÉä {É®äú ºÉ´ÉÇlÉÉ =x¨ÉÖHò 
½èþ VÉèºÉä ªÉ½þ vÉÚ{É, ½þ´ÉÉ, +ÉEòÉ¶É ½èþ VÉÉä ÊEò º´ÉSUÆônù, ÊxÉ®úÉxÉÆnù, ºÉÆ¤ÉÆvÉ½þÒxÉ, ÊSÉkÉ°ü{É ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ªÉÉ{iÉ ½èþ *''40 
´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò EÖòUô ÊnùxÉÉå ¨Éå ½þÒ nÖùMÉÉÇ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ´Éè®úÉMªÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ºjÉÒ {É®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä +iªÉÉSÉÉ®ú ªÉ½þÒ ÊºÉrù Eò®úiÉÉ 
½èþ ÊEò +vÉÇxÉÉ®Ò¶´É®ú EòÒ Eò±{ÉxÉÉ iÉÉä ¨ÉÉjÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ * ºjÉÒ Eäò´É±É ¦ÉÉäMªÉÉ ½èþ, ´ÉºiÉÖ ½èþ, 
SÉÒWÉ ½èþ * ´É½ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò -""Ê´É±ÉÉºÉ +Éè®ú ºÉxªÉÉºÉ Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É Eäò ½þÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
+lÉÇ ®úJÉiÉä ½éþ, ºjÉÒ Eäò ¦ÉÉMªÉ ¨Éå Eäò´É±É ºÉ½þxÉÉ ½þÒ ½èþ *''41 
ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ºÉÉºÉ EòÉ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú, xÉ¡ò®úiÉ +Éè®ú PÉÞhÉÉ >ð{É®ú ºÉä {ÉÚ®äú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ¤ÉÉäZÉ nÖùMÉÉÇ Eäò EòÉä¨É±É ¨ÉxÉ ¨Éå =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É ¨ÉSÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ºÉºÉÖ®úÉ±É nÖùMÉÉÇ 
EòÉä EòÉ®úÉMÉÉ®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò >ð{É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç nÖùMÉÉÇ 
ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò - ""CªÉÉ <ºÉÒ EòÉ®úÉMÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ½þ¨É +ÆEÖò®ú ºÉä ´ÉÞIÉ ¤ÉxÉiÉä ½éþ? CªÉÉ ºÉnùÉ 
Ê¤ÉJÉÉ ¤ÉxÉä ®ú½þxÉÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ? CªÉÉ Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ ´ÉèºÉÒ ÊxÉÎ¶SÉxiÉiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ ?''42 
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 nÖùMÉÉÇ EòÉä Eò±ÉÆÊEòxÉÒ ºÉÉÊ¤ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÒ ºÉÉºÉ +{ÉxÉä ¦ÉiÉÒVÉä uùÉ®úÉ nÖùMÉÉÇ 
{É®ú ¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®´ÉÉxÉä EòÒ ºÉÉÊVÉ¶É ®úSÉiÉÒ ½èþ Ê¡ò®ú¦ÉÒ ºÉÆºEòÉ®úÒ +Éè®ú ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ nÖùMÉÉÇ 
ºÉÉ®úÒ Ê´É{É®úÒiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ vÉèªÉÇ ºÉä ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç +ÆiÉ ¨Éå ºÉ¤ÉEòÉä +{ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ 
±ÉäiÉÒ ½èþ * 
nÖùMÉÉÇ SÉÊ®újÉ´ÉÉxÉ, ºÉÉIÉÉiÉ ±ÉI¨ÉÒ, {ÉÉ´ÉÇiÉÒ +Éè®ú +zÉ{ÉÚhÉÉÇ ½éþ * =nùÉ®úiÉÉ, iªÉÉMÉ B´ÉÆ 
IÉ¨ÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò =kÉ¨É MÉÖhÉ ½èþ * =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖc÷Ò +SUôÉ<ªÉÉÄ ªÉÉ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉÄ 
ºÉ¤ÉEòÉä ½ÄþºÉiÉä-½ÄþºÉiÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉÒ ½èþ * nÖùMÉÉÇ EòÒ ºÉÉºÉ ÊxÉnÇùªÉÒ +Éè®úiÉ ½èþ VÉÉä ªÉäxÉ-EäòxÉ 
|ÉEòÉ®ú ºÉä nÖùMÉÉÇ EòÉä ¡ÆòºÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB SÉÉ±Éä SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * ºÉÉºÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò nÖùMÉÉÇ 
iÉÆMÉ +ÉEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±Éä * 
ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå <iÉxÉä Eò¹]õ ºÉ½þxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ xÉ ºÉÉºÉ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEäò Ênù±É ¨Éå 
xÉ¡ò®úiÉ ªÉÉ Eòb÷´ÉÉ½þ]õ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ +{ÉxÉä ¨ÉÉªÉEäò VÉÉEò®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä 
nÖù:JÉÉå EòÉ ÊføføÉä®úÉ Ê{É]õiÉÒ ½è* ºÉÉºÉ Eäò ¤ÉÚ®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ ´É½þ {ÉÉiÉÉ±É Eäò ¨ÉÖJÉ 
¨Éå ÊMÉ®úÒ ºÉÉºÉ EòÉä MÉ½þ®äú {ÉÉxÉÒ ¨Éå Uô±ÉÉÆMÉ ±ÉMÉÉEò®ú VÉÉxÉ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ 
±ÉäiÉÒ ½è* nÖùMÉÉÇ ¾þnùªÉ½þÒxÉ ºÉÉºÉ EòÒ ÊnùxÉ-®úÉiÉ ºÉä´ÉÉ Eò®úEäò =ºÉEòÉ Ênù±É VÉÒiÉ ±ÉäiÉÒ ½è* 
nÖùMÉÉÇ ¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú +Éi¨ÉºÉÆiÉÉä¹ÉÒ xÉÉ®úÒ ½èþ * {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò =iºÉ´ÉÉå +Éè®ú |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå ´É½þ 
º´ÉªÉÆ EÖòUô xÉ Eò®ú Eäò ºÉÉºÉ EòÉä +ÉMÉä Eò®úiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉä ½þÒ ¤Éä]äõ EòÒ ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ ¨Éå ºÉÉºÉ-
ºÉºÉÖ®ú EòÉä Ê¤É`öÉEò®ú ºÉÆiÉÉä¹É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * 
nÖùMÉÉÇ ´ÉèªÉÊHòEò ®úÉMÉ-uäù¹É ºÉä nÚù®ú ®ú½þEò®ú ºÉ¤ÉEòÉä +{ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ, +Éi¨ÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú 
Eò®úiÉÒ, +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ * nùÉ°ühÉ MÉ®úÒ¤ÉÒ ¨Éå VÉÒxÉä´ÉÉ±Éä +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ EòÉEòÉ iÉlÉÉ 
ºÉºÉÖ®ú EòÉä +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨É®úxÉä {É®ú ¸ÉÉrùÊ´ÉÊvÉ ¦ÉÒ Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½èþ* MÉ®úÒ¤É 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ ºÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉÊYÉEò EòÒ +º{ÉiÉÉ±É VÉÉEò®ú ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¤Éä]õÒ MÉÉä®úÉ EòÒ 
¶ÉÉnùÒ MÉÉäË´Énù ºÉä Eò®ú´ÉÉ näùiÉÒ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú nÖùMÉÉÇ +ÆÊiÉ¨É ºÉÉÆºÉ ±Éä ®ú½þÒ MÉÉä®úÉ EòÒ ¨ÉÉÄ 
EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä ¶ÉÉÆÊiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
nÖùMÉÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®úEÖò¶É±É +Éè®úiÉ ½èþ * ½þ®ú EòÉ¨É ¨Éå {ÉèºÉÉå EòÒ ÊEò¡òÉªÉiÉÒ ¤ÉiÉÇxÉÉ EòÉä<Ç 
nÖùMÉÉÇ ºÉä ½þÒ ÊºÉJÉä * {ÉèºÉÉå EòÉ +{É´ªÉªÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä näùiÉÒ * nÖùMÉÉÇ Eäò <ºÉÒ º´É¦ÉÉ´É Eäò 
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 EòÉ®úhÉ ´É½þ ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ ºÉÆiÉÉxÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú iÉlÉÉ +Éè®úÉå EòÉä ¨Énùnù 
Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * 
nÖùMÉÉÇ JÉÖnù ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ º´ÉªÉÆ Eäò ¤Éä]äõ EòÉä ¶ÉÉnùÒ 
Eäò ¤ÉÉnù º´ÉiÉÆjÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB +±ÉMÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * ZÉMÉb÷É±ÉÖ ¤É½Úþ Eäò º´É¦ÉÉ´É EòÉä 
¦ÉÒ JÉÖ¶ÉÒ-JÉÖ¶ÉÒ ]õÉ±É näùiÉÒ ½èþ * {ÉÖjÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ nùJÉ±É+ÆnùÉVÉÒ 
Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒ nÖùMÉÉÇ Eò¦ÉÒ ºÉÉºÉ ¤ÉxÉEò®ú ¤É½Úþ {É®ú ½ÖþC¨É SÉ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, xÉ©ÉiÉÉ B´ÉÆ IÉ¨ÉÉ ½þÒ nÖùMÉÉÇ Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
®ÉWÉ ½èþ * 
nÖùMÉÉÇ ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä EòÒ ºÉÚI¨É B´ÉÆ MÉ½þ®úÒ oùÎ¹]õ ½èþ* 
ºÉÆxªÉÉºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±Éä +{ÉxÉä ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú iÉlÉÉ +ÉVÉÒ´ÉxÉ {ÉÊiÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ MÉÉªÉjÉÒ ¨ÉÉèºÉÒ Eäò +ÉÎi¨ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä nÖùMÉÉÇ ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É ºÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉÒ ½èþ * nÖùMÉÉÇ 
EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¦ÉÒ >ð{É®ú +xªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ * 
""VÉ¤É ½þ¨É +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ <ÎxpùªÉÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ¦ÉÉ´É ªÉÉ ´ªÉÊHò 
EòÉä näùJÉiÉä, ºÉÖxÉiÉä ªÉÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú iÉ¤É VÉÉä +ÉxÉÆnù ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÒ ±ÉÉäEòÉäkÉ®ú 
½è*'' 
-------- ------- -------- --------- 
""<ÎxpùªÉÉå EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ½þ¨Éå Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉÉÊxÉvªÉ ½þ¨Éå ºÉÆ{ÉzÉ 
¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉ¨Éå VÉÖc÷xÉä EòÉ, ´ÉÞÊrù EòÉ ¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *''43 
nÖùMÉÉÇ EòÉä¨É±É ¾þnùªÉ EòÒ ºjÉÒ ½èþ * ´É½þ ºÉ{ÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÉ ¤ÉÖ®úÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * 
¤Éc÷nùÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +Éè®ú MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå BEòÉnù IÉhÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉxÉ ¨Éå 
+ÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ nÖùMÉÉÇ EòÉä {ÉÉ{É ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * 
nÖùMÉÉÇ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ ½èþ * =ºÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ½þÒ =ºÉEòÒ MÉÊiÉ 
+Éè®ú ¨ÉÖÊHò EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ * +{ÉxÉä ºÉÆiÉÉxÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´É½þ º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä Eò®úiÉÒ ½èþ * 
{É®Æú{ÉÊ®úiÉ Eò¨É {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ ºjÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =kÉ®úÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´É½þ ¨É½þÉi¨ÉÉ 
MÉÉÆvÉÒ |ÉäÊ®úiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * Ê´Énäù¶ÉÒ Eò{Éc÷Éå EòÒ ½þÉä±ÉÒ Eò®úxÉÉ, 
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 ÎºjÉªÉÉå EòÉä PÉ®ú-PÉ®ú VÉÉEò®ú ºÉ¨ÉZÉÉxÉÉ nÖùMÉÉÇ Eäò º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ {É½þSÉÉxÉ ½èþ * nÖù:JÉ 
¨Éå ¦ÉÒ |ÉºÉzÉ ®ú½þxÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ * nÖùMÉÉÇ ºÉÆ´ÉänxÉ½þÒxÉ ªÉÉ VÉc÷ ½èþ BäºÉÉ 
¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, =ºÉä ¦ÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú {É®ú, Ê´ÉvÉÖ ¶ÉäJÉ®ú Eäò |Éä¨É Ê´É´ÉÉ½þ {É®ú +Éè®ú 
SÉxpù¶ÉäJÉ®ú EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¤Éc÷É +ÉPÉÉiÉ B´ÉÆ nÖù:JÉ ±ÉMÉÉ lÉÉ * ´É½þ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÆÊiÉ¨É +´ÉºlÉÉ ¨Éå +ºÉ½þÉªÉ +Éè®ú BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * 
""+ÉVÉ ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÖjÉ-C±ÉjÉ Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ EèòºÉÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ lÉÒ ÊEò ´É½þ JÉÖ±ÉEò®ú 
+Éä ¨ÉÉÄ Eò½þEò®ú SÉÒJÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ *''44 
------- -------- ---------- ----------- 
""CªÉÉ EÖò±É EÖò]Öõ¨¤É PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ªÉ½þ {ÉºÉÉ®úÉ <ºÉÒ ºÉ¤É ¡òVÉÒ½þiÉ Eäò Ê±ÉB 
½þÉäiÉÉ ½èþ CªÉÉ <ºÉä ½þÒ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ºÉÖJÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ?''45 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉÆvªÉ´Éä±ÉÉ ¨Éå nÆùMÉä-¡òºÉÉnù ¨Éå {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ EòÒ JÉ¤É®ú nÖùMÉÉÇ EòÉä 
+ÉtÉxiÉ Ê½þ±ÉÉ näùiÉÒ ½èþ * {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò lÉÉäcä÷ ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå nÖùMÉÉÇ ¦ÉÒ ¨É½þÉ|ÉªÉÉhÉ Eäò {ÉlÉ 
{É®ú ÊxÉEò±É {Éc÷iÉÒ ½èþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÆiÉ ¨Éå nÖùMÉÉÇ EòÉ SÉÊ®újÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ÊEòxiÉÖ 
¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÉ ½èþ * nÖùMÉÉÇ VÉèºÉÒ ÎºjÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉ 
näù¶É EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨É½þÉxÉ +Éè®ú +xÉÖEò®úhÉÒªÉ ½èþ * 
iÉ®ÆúMÉÒ, ¤ÉÉiÉÖxÉÒ, Ênù´ÉÉº´É{xÉ¶ÉÒ±É º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ =¡æò +C±ÉÆEò (bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É) : 
bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É BEò xÉÉÊªÉEò |ÉvÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * ºÉèrùÉÆÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉå iÉÉä 
º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ EòÉä ½þ¨É xÉÉªÉEò EòÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉä * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ JÉÉºÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò <ºÉ¨Éå +C±ÉÆEò xÉÉ¨É Eäò nùÉä SÉÊ®újÉ ½éþ * ¦É±Éä ½þÒ +C±ÉÆEò xÉÉªÉEò Eäò 
MÉÖhÉÉå ¨Éå JÉ®úÉ xÉ =iÉ®äú, ÊEòxiÉÖ ´É½þ Eò¨É ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉjÉ xÉ½þÓ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +É®Æú¦É 
ºÉä +ÆiÉ iÉEò ¤Éè`öEò {É®ú ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ºÉÖxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ªÉ½þ º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ 
ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ B´ÉÆ vÉèªÉÇ´ÉÉxÉ ¸ÉÉäiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ B´ÉÆ º´ÉªÉÆ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
+Éi¨ÉEòlÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ JÉÖnù Eò®úiÉÉ ½èþ * ¶ÉC±É-ºÉÚ®úiÉ ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ 
|Éä¨ÉÒ +C±ÉÆEò Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊnùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ ½þEòÒEòiÉ ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ |Éä¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * 
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 ®ÆúVÉxÉÉ =ºÉä +{ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ|Éä¨ÉÒ ¨ÉÉxÉEò®ú Ê¤ÉiÉä ½ÖþB +iÉÒiÉ EòÉä +xÉÉ´ÉÞkÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¤ÉÉäZÉ ½þ±ÉEòÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
+C±ÉÆEò EòÉxÉ{ÉÖ®ú ¨Éå ¤ÉÊxÉªÉÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉèVÉä EòÒ ½þÉäÊVÉªÉ®úÒ ¨Éå ºÉä±ºÉ¨ÉäxÉ ½èþ * ¤É®úºÉÉå 
¤ÉÉnù ±ÉJÉxÉÉè +{ÉxÉä nùÉäºiÉ ½ÆþºÉ®úÉVÉ{ÉÖ®úÒ EòÉä Ê¨É±ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ MÉ±ÉiÉÒ ºÉä {ÉÚ®úÒ EòÉ PÉ®ú 
ºÉ¨ÉZÉEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ Eäò PÉ®ú ¨Éå PÉÖºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ =ºÉä +C±ÉÆEò ¨ÉÉxÉEò®ú VÉ¤É®úxÉ ®úÉäEò 
±ÉäiÉÒ ½èþ * 
|ÉlÉ¨É nù¶ÉÇxÉ ºÉä ½þÒ +C±ÉÆEò ½þ¨Éå Ê´ÉÊSÉjÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉÉ ½èþ * Ê¤É±ÉEÖò±É ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þ, 
iÉ®ÆúMÉÒ, ¤ÉÉiÉÖxÉÒ, EÖòUô-EÖòUô ¶ÉäJÉSÉ±±ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ nùÒJÉiÉÉ ½èþ * ½þÉä±ÉÒ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ PÉ®ú 
ºÉä BEò VÉÉäc÷ Eò{Éc÷É ±ÉäEò®ú ½þÒ ÊxÉEò±ÉÉ ½èþ * VÉÉä {É½þxÉÉ lÉÉ ´É½þ ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉÉå xÉä Eò±É®ú +Éè®ú 
{ÉÉxÉÒ ºÉä JÉ®úÉ¤É Eò®ú ÊnùªÉÉ * MÉÒ±Éä Eò{Écä÷ B´ÉÆ ¨ÉÖÄ½þ {É®ú ºÉÖJÉÉ ½Öþ+É ®ÆúMÉ +C±ÉÆEò ºÉ®úEòºÉ 
EòÉ VÉÉäEò®ú VÉèºÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 
º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ iÉ®ÆúMÉÒ º´É¦ÉÉ´É EòÉ ½èþ * iÉÉÆMÉä ¨Éå ¤Éè`öEò®ú ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ Ê¨ÉjÉ EòÒ 
{ÉixÉÒ ¤É½ÖþiÉ MÉÉä®úÒ iÉlÉÉ ÊSÉEòxÉÒ ½þÉäMÉÒ * Ê¨ÉjÉ EòÉä xÉ®úMÉÒºÉ Eäò ¡Úò±É {ÉºÉÆnù ½èþ, <ºÉÊ±ÉB 
=ºÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ´É½þÒ ¡Úò±É {ÉºÉÆnù ½þÉåMÉä * º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ EòÒ ½þ®úEòiÉå, ºÉÉäSÉxÉä EòÉ fÆøMÉ, 
¶ÉäJÉSÉ±±ÉÒ VÉèºÉÉ ¨ÉxÉ +ÉÊnù EòÉä näùJÉEò®ú Ê´ÉnÚù¹ÉEò EòÒ ªÉÉnù +É VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉä º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ ¤Éä´ÉEÚò¡òÒ {É®ú iÉ®úºÉ +ÉiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉÒ =]õ{É]õÉÆMÉ ½þ®úEòiÉÉå ºÉä JÉÖnù {É®äú¶ÉÉxÉ ¦ÉÒ 
½Öþ+É ½èþ * ´É½þ JÉÉiÉä ´ÉHò SÉ{É-SÉ{É +É´ÉÉWÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * =ºÉÒ +É´ÉÉWÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ 
ºÉäGäò]õ®úÒ =ºÉä UôÉäc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ *  
º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ ¦É±Éä ½þÒ ¤Éä´ÉEÚò¡ò B´ÉÆ ¡Úò½þc÷ nùÒJÉiÉÉ ½þÉä, {É®ÆúiÉÖ ¤ÉÊxÉªÉÉxÉ Eäò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ ¨Éå ´É½þ ºÉ¤ÉºÉä ¨É¶É½Úþ®ú ½èþ * º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ EòÉä BEò SÉiÉÖ®ú ºÉä±ºÉ¨ÉäxÉ 
½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB  ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É ¦ÉÉä]õ ºÉä±ºÉ¨ÉäxÉ ½èþ * BEò +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ºjÉÒ =ºÉä 
+{ÉxÉÉ |Éä¨ÉÒ ¨ÉÉxÉEò®ú VÉ¤É®únùºiÉÒ PÉ®ú ®úÉäEò ±ÉäiÉÒ ½èþ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå xÉ ´É½þ <xEòÉ®ú Eò®ú 
ºÉEòÉ, xÉ ´É½þ =ºÉEòÒ MÉ±ÉiÉ¡ò½þ¨ÉÒ nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * +C±ÉÆEò ®ÆúVÉxÉÉ Eäò 
PÉ®ú °üEò VÉÉiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÖxÉiÉä-ºÉÖxÉiÉä +{ÉxÉÒ EòÉªÉ®úiÉÉ {É®ú +¡òºÉÉäºÉ 
|ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
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 ""¨Éé ¤É½ÖþiÉ vÉ¤É®úÉEò®ú ¤ÉÉä±É ®ú½þÉ ½ÚÄþ * ¨Éä®úÒ {É®äú¶ÉÉxÉÒ {É®ú +ÉäºÉ EòÒ ¤ÉÚÆnùÉå EòÒ iÉ®ú½þ 
{ÉºÉÒxÉÉ VÉ°ü®ú +É MÉªÉÉ ½þÉäMÉÉ, ÊVÉºÉä ¨Éé EòÉªÉ®úiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÉåUôxÉÉ ¦ÉÒ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ Eò®ú 
®ú½þÉ ½ÚÄþ CªÉÉåÊEò ¨Éé EòÉªÉ®ú ½ÚÄþ iÉ¦ÉÒ iÉÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®úxÉä +Ænù®ú ºÉä =iºÉÖEò ½ÚÄþ*''46 
º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ ªÉÉèxÉ +iÉÞÎ{iÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ B´ÉÆ nÖù¤ÉÇ±É SÉÊ®újÉ EòÉ <xºÉÉxÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ 
EòÉä ´Éä¶ªÉÉ EòÒ EòIÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú +xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ PÉÞhÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò {ªÉÉºÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä ºxÉä½þ ºÉä ¦ÉÒMÉÉä näùxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò ¶É®úÒ®ú EòÒ 
EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ näù½þ EòÉ xÉ Eäò´É±É ºÉÚI¨É ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, 
¤ÉÎ±Eò =ºÉä º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÉ±ÉÉÊªÉiÉ ªÉÉ =kÉäÊVÉiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ * ´É½þ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò 
EÖòiÉæ ¨Éå ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÖÆnù®ú =®úÉäVÉ {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * +ºÉÆªÉ¨ÉÒ 
º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ ºÉÖÆnù®úÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ -""®ÆúVÉxÉÉ Eäò ¤ÉÉ±ÉÉå EòÒ ±É½þ®åú EèòºÉÒ 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ Eò®ú nùÒ ½èþ +Éè®ú ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ ºÉ½þVÉ SÉÉ½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉ ±É½þ®úÉå EòÉä BEò 
¤ÉÉ®ú +Éä`öÉå ºÉä SÉÚ¨É ±ÉÚÄ * ªÉä ¤ÉÉ±É ¨Éä®úÒ +ÉÄJÉÉå {É®ú, {É±ÉEòÉå {É®ú, MÉÉ±ÉÉå {É®ú, +Éä`öÉå {É®ú 
EòÉ±ÉÒ PÉ]õÉ EòÒ iÉ®ú½þ ¡èò±É VÉÉB, ¤ÉºÉ ¡èò±É VÉÉB*''47 
®ÆúVÉxÉÉ EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉEò®ú =ºÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +´É¶ªÉ VÉMÉiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ 
+xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå uùÉ®úÉ ¦ÉÉäMÉÒ MÉ<Ç ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä º´ÉªÉÆ º´ÉÒEòÉ®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ ? ´É½þ =ºÉEòÉ =kÉ®ú 
näùiÉÉ ½Öþ+É Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""ÊEòºÉä <iÉxÉÒ ¡ÚòºÉÇiÉ VÉÉä iÉÖ¨½þÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÆnù nù®ú´ÉÉVÉÉå EòÉä 
JÉ]õJÉ]õÉ Eò®ú näùJÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®åú ÊEò iÉÖ¨É CªÉÉ ½þÉä ? iÉÖ¨É iÉÉä ´É½þ ½þÉä VÉÉä ®ÆúMÉ{ÉÖiÉä ½ÖþB 
ºÉc÷Eò {É®ú ½þÉä * PÉ®ú ºÉ¤ÉEäò ¤ÉÆnù ½Öþ+É Eò®úiÉä ½éþ * ºÉ¨ÉÉVÉ PÉ®ú EòÒ SÉÉèJÉ]õ {ÉÉ®ú xÉ½þÓ 
Eò®úiÉÉ *''48 
º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´É®úÉävÉÉ¦ÉÉºÉÒ ¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ * Eò¦ÉÒ 
®ÆúVÉxÉÉ EòÉä xÉ¡ò®úiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ½þÉlÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå näù näùiÉÉ ½èþ * 
º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ EòÉä ½þÉä +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ +C±ÉÆEò ¤ÉxÉEò®ú ºÉ¤ÉEÖòUô näù näù VÉÉä 
®ÆúVÉxÉÉ EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ * º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ {ÉIÉ ±ÉäiÉÉ ½Öþ+É =ºÉEòÒ ½þÉ±ÉiÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ MÉ±ÉiÉ {É®Æú{É®úÉ B´ÉÆ xÉÒÊiÉ-ÊxÉªÉ¨ÉÉå {É®ú 
+ÉGòÉä¶É |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É Eò½þiÉÉ ½èþ - ""VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ºÉÆºEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ °ü{É ¨Éå =ºÉEäò 
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 SÉÉ®úÉå +Éä®ú JÉcä÷ Eò®ú näùiÉä ½éþ ÊEò =ºÉ¨Éå ´É½þ ´ªÉÊHò xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÖ¨½þÉ®úÒ Ê¶ÉIÉÉ-
nùÒIÉÉ ºÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú ªÉÊnù EòÉä<Ç ´ªÉÊHò ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉä iÉÖ¨É {ÉlÉ§É¹]õ, 
+xÉÉMÉÊ®úEò, SÉÊ®újÉ½þÒxÉ Eò½þEò®ú ¤ÉÊ½¹EÞòiÉ Eò®ú näùiÉä ½þÉä *''49 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå iÉ®ÆúMÉÒ, ¤ÉÉiÉÖxÉÒ, Ê´ÉnÖù¹ÉEò B´ÉÆ ºjÉÒ ¶É®úÒ®ú EòÉ ±ÉÉ±ÉSÉÒ 
nùÒJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ +ÆiÉ ¨Éå ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±É ´ªÉÊHò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ B´ÉÆ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ {É®ú Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ½þ¨Éå xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ 
ÊEò ªÉ½þ ´É½þÒ º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ ½èþ, VÉÉä |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ¨ÉVÉÉEò ºÉä ½þÉºªÉ =i{ÉzÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ * ®ÆúVÉxÉÉ 
EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ pùÊ´É¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú ºÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |É¶xÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
ÊEò ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå b÷É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ +ÉÊJÉ®ú EòÉèxÉ ½èþ ? 
""®ÆúVÉxÉÉ +ÉVÉ JÉÉä xÉ½þÓ MÉªÉÒ, ¤ÉÎ±Eò ]ÖõEòcä÷-]ÖõEòcä÷ ½þÉäEò®ú xÉ¹]õ-§É¹]õ, JÉÆb-JÉÆb÷ 
½þÉäEò®ú EÖò°ü{É ÊxÉ±ÉÇVVÉ ¤ÉxÉÒ ½ÄþºÉ ®ú½þÒ ½èþ iÉÉä iÉÖ¨½åþ CªÉÉå +É¶SÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ®ÆúVÉxÉÉ +ÉVÉ 
ÊxÉ±ÉÇVVÉ, SÉÊ®újÉ½þÒxÉ, ´ÉÉºÉxÉÉ¨ÉªÉÒ +Éè®ú {ÉÊiÉiÉÉ ±ÉMÉ ®ú½þÒ ½èþ iÉÉä <ºÉEòÉ =kÉ®únùÉªÉÒ EòÉèxÉ? 
®ÆúVÉxÉÉ ªÉÉ +C±ÉÆEò ªÉÉ ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ ? EònùÉÊSÉiÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ*''50 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÆiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ =¡æò +C±ÉÆEò 
+{ÉxÉä Ê´ÉÊSÉjÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Ê´É®úÉävÉÉ¦ÉÉºÉÒ SÉÊ®újÉ uùÉ®úÉ {ÉÉ`öEòÉå {É®ú MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É UôÉäc÷ 
VÉÉiÉÉ ½èþ * 
+ÉºlÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÒ ºÉÉEòÉ®ú ¨ÉÚÌiÉ, +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
´ªÉÊHòi´É b÷Éì. Ê´É´ÉäEò (nùÉä BEòÉxiÉ) : 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ ¤ÉgøÒ ½èþ * ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¤ÉÉèÊrùEò ºÉÒ¨ÉÉ Eò 
Ê´ÉºiÉÉ®ú ½Öþ+É ½èþ * ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +ÊvÉEò ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ 
´É½þ iÉEÇò-Ê´ÉiÉEÇò ¨Éå =±ÉZÉ MÉªÉÉ * ¾þnùªÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù Eäò ¤ÉSÉÒ Eäò uùxuù xÉä =ºÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ * Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ {É½þ±ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þÒ 
½èþ ÊEò ´É½þ ½þ¨Éä¶ÉÉ +ÊxÉhÉÇªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®ú½þiÉÉ ½èþ * BäºÉÉ ´ªÉÊHò Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ º´ÉªÉÆ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨Éå BäºÉÉ ¡ÆòºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä EòÉ ={ÉÉªÉ ½þÒ xÉ½þÓ ºÉÚZÉiÉÉ * 
Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ´ªÉÊHòi´É EòÉä JÉÆÊb÷iÉ ´ªÉÊHòi´É ¦ÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ * ´ªÉÎCiÉ º´ÉªÉÆ ¤ÉÉèÊrùEò, 
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 ËSÉiÉxÉ¶ÉÒ±É, SÉiÉÖ®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉhÉÇªÉ {É®ú =ºÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉå 
Eäò ÊxÉhÉÇªÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * BäºÉÒ +ÊxÉhÉÇªÉÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉ <xºÉÉxÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
nùÉä BEòÉxiÉ EòÉ xÉÉªÉEò b÷Éì. Ê´É´ÉäEò +ÊxÉhÉÇªÉÉi¨ÉEò ´ªÉÊHòi´É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ {ÉÉjÉ 
½è* Ê´É´ÉäEò ºÉä´ÉÉ¦ÉÉ´ÉÒ, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖHò |ÉÊºÉrù b÷ÉìC]õ®ú ½èþ* Ê´É´ÉäEò xÉ 
Eäò´É±É +SUôÉ b÷ÉìC]õ®ú ½èþ ¤ÉÎ±Eò BEò +SUôÉ Ê¶É±{ÉÒ, ºÉÆMÉÒiÉ|Éä¨ÉÒ B´ÉÆ {ÉÖºiÉEò|Éä¨ÉÒ ¦ÉÒ ½èþ * 
Ê´É´ÉäEò xÉÉ®úÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÉ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ ½èþ * Ê´É´ÉäEò VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ Eäò ÊEòxÉÉ®äú ÎºlÉiÉ ºÉÖÆnù®ú 
EòÉä`öÒ ¨Éå +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÖJÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò 
+{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Eò¦ÉÒ SÉÉªÉ {ÉÒiÉä iÉÉä Eò¦ÉÒ ÊJÉc÷EòÒ ¨Éå ºÉä ºÉ¨ÉÖpù EòÉä näùJÉiÉä, Eò¦ÉÒ 
ºÉÆMÉÒiÉ ºÉÖxÉiÉä iÉÉä Eò¦ÉÒ {ÉÖºiÉEåò {ÉgøiÉä, Eò¦ÉÒ ¨ÉÚÌiÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ iÉÉä Eò¦ÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä ¤ÉÉÄ½þÉå 
¨Éå ¦É®úxÉä EòÒ <SUôÉBÄ +ÉÊnù ÊGòªÉÉBÄ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ BEò EòSÉÉä]õ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É ÊxÉ®ú§É +ÉEòÉ¶É-ºÉÉ BEòÉEòÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ +ÉtÉxiÉ ]Úõ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
Ê´É´ÉäEò ºÉ®ú±É, ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ, {É®úÉä{ÉEòÉ®úÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ½èþ * Ê´É´ÉäEò +{ÉxÉÒ ÊxÉVÉÒ 
ÊVÉxnùMÉÒ ºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ B½þÊ¨ÉªÉiÉ ¨É®úÒWÉ EòÉä näùiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò MÉ®úÒ¤É ¨É®úÒWÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå 
<iÉxÉÉ bÚ÷¤É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉixÉÒ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉ B½þºÉÉºÉ iÉEò xÉ½þÓ 
®ú½þiÉÉ * Ê´É´ÉäEò EòÉä º´ÉªÉÆ EòÒ {ÉixÉÒ +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉ EòÒ {ÉixÉÒ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉäEò 
ªÉ¶É|ÉÉ{iÉ b÷ÉìC]õ®ú lÉÉ * =ºÉEäò ªÉ½þÉÄ ¨É®úÒVÉÉå EòÒ EòiÉÉ®ú ±ÉMÉiÉÒ, VÉÉä Ê´É´ÉäEò EòÉä ¨ÉÉjÉ 
+É¶ÉÒ´ÉÉÇnù näùiÉä * ªÉä ¨É®úÒWÉ <iÉxÉä MÉ®úÒ¤É ½þÉäiÉä lÉä ÊEò Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ Ê´É´ÉäEò EòÉä º´ÉªÉÆ nù´ÉÉ 
±ÉÉEò®ú näùxÉÒ {Éc÷iÉÒ * Ê´É´ÉäEò ´É¹ÉÉÇ@ñiÉÖ ¨Éå ¦ÉÒMÉiÉÉ, xÉnùÒ-xÉÉ±Éä {ÉÉ®ú Eò®úiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉèºÉ¨É-
Eò¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå MÉ®úÒ¤É ®úÉäÊMÉªÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB {É½ÖÆþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉäEò +ÊvÉEò ´ªÉºiÉiÉÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ ºÉä nÚù®ú ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ¦ÉÒ ={ÉäÊIÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ 
½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * 
Ê´É´ÉäEò VÉ¤É ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä Eò½þÓ PÉÖ¨ÉÉxÉä xÉ½þÓ ±Éä VÉÉ ºÉEòiÉÉ iÉ¤É BEò Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ÊEòºÉÒ MÉè®ú-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ PÉÚ¨ÉxÉä EòÒ <WÉÉVÉiÉ näùiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ xÉä nùÒ 
½Öþ<Ç +ÉWÉÉnùÒ EòÉ ¡òÉªÉnùÉ =`öÉiÉä ½ÖþB ¨ÉÖHò VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ * Ê´É´ÉäEò EòÉä 
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 VÉ¤É {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ¤É½ÖþiÉ näù®ú ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ´É½þÉÄ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉxÉÉ 
Ê´É´ÉäEò Eäò ¤ÉºÉ EòÉ EòÉ¨É xÉ½þÓ lÉÉ * 
Ê´É´ÉäEò ºÉÆEòÉäSÉÒ º´É¦ÉÉ´É EòÉ <xºÉÉxÉ ½èþ * ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú º{É¹]õ xÉÉ Eò½þxÉä EòÒ 
Ê½¨¨ÉiÉ =ºÉ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ * VÉÉä ¦ÉÒ |ÉºiÉÉ´É +ÉiÉÉ ½èþ =ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú =ºÉEäò ºÉÉlÉ SÉ±É 
näùiÉÉ ½èþ * ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ lÉÉ ÊEò Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò |ÉºiÉÉ´É {É®ú {É½þ±Éä Êb÷¥ÉÚMÉgø (+ºÉ¨É) 
+Éè®ú Ê¡ò®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò ¨ÉxÉ ºÉä Eò¨ÉVÉÉä®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEòÉ±ÉÖ ½èþ * C±ÉÉ<b÷ Eäò ºÉÉlÉ PÉÖ¨ÉiÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä näùJÉ ¨ÉxÉ ¨Éå ¶ÉÆEòÉ-EÖò¶ÉÆEòÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
´É½þ ®úÉiÉ ¨Éå ºÉÉäªÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ¨ÉÖJÉ EòÉä {ÉgøEò®ú +{ÉxÉÒ ¶ÉÆEòÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ 
´ªÉlÉÇ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
Ê´É´ÉäEò ¨Éå {ÉÉè°ü¹É ºÉ½þVÉ +ÉGò¨ÉEòiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ EòÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ 
´ªÉÊHòi´É ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´É´ÉäEò ±ÉÉSÉÉ®ú ªÉÉ Eò¨ÉVÉÉä®ú xÉ½þÓ ½èþ, 
{É®ÆúiÉÖ º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉºªÉÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò 
MÉè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä EòÉä xÉ Eäò´É±É |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ näùiÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É º´ÉÒEòÉ®ú 
¦ÉÒ ±ÉäiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä nùÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦Éå]õ-ºÉÉèMÉÉnù EòÉ Eò¦ÉÒ Ê´É®úÉävÉ iÉEò xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* 
EòÉ±ÉÉxiÉ®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ =ºÉEäò ½þÉlÉÉå ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´É´ÉäEò EòÒ =nùÉ®úiÉÉ EòÉ ±ÉÉ¦É 
=`öÉEò®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ +ÉxÉÆnù Eäò uùÉ®úÉ MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
¥ÉÀ{ÉÖjÉ Eäò ¤ÉÉÆvÉ {É®ú ¤Éè`öÉ ½Öþ+É Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ +Éè®ú +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå 
ºÉÖxÉEò®ú +É¶SÉªÉÇ Eäò ºÉÉlÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò -""=ºÉä ±ÉMÉÉ ÊEò xÉ Eäò´É±É =ºÉEòÉ 
¶É®úÒ®ú ½þÒ lÉEòÉ lÉÉ ¤ÉÎ±Eò =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÒ ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ lÉEòÉ lÉÉ * +Éè®ú ÊVÉºÉEòÒ |ÉÊiÉiÉÒ 
=ºÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½Öþ<Ç *''51 
Ê´É´ÉäEò ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ËSÉÊiÉiÉ xÉ½þÓ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½þnù ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½þÉä MÉ<Ç iÉ¤É Ê´É´ÉäEò EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉªÉ ºÉiÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉxÉÆnù +Éè®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ CªÉÉ ºÉÉäSÉäMÉÉ ? CªÉÉ Eò½äþMÉÉ ? Ê´É´ÉäEò 
Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ Eò®úiÉÉ ½èþ -""=xÉEäò +´ÉSÉäiÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä Eò½þÉÄ ÊEòxÉ nùÉä Eò¨É®úÉå ¨Éå, nùÉä ±ÉÉ¶Éå 
ZÉÖ±ÉxÉä ±ÉMÉÒ * =ºÉEäò ¤ÉÉnù ±ÉÉäMÉÉå EòÒ CªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½Öþ<Ç * EèòºÉä |É´ÉÉnù ¡èò±ÉÉ, EÖòUô 
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 ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +ÉxÉÆnù ºÉä <Ç¹ªÉÉÇ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ * Ê´É´ÉäEò {É®ú iÉ®úºÉ +É MÉªÉÉ * Ê¥ÉVÉ EòÒ ]äõ¤É±É 
{É®ú fäø®ú-ºÉÉ vÉÖ+ÉÄ UôÉäc÷iÉä ½ÖþB `ö½þÉEäò ±ÉMÉÉªÉä MÉªÉä *''52 
Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ B´ÉÆ +´É¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÚ{ÉSÉÉ{É ºÉ½þiÉÉ ®ú½þÉ * Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå Eò<Ç IÉhÉ BäºÉä +ÉªÉä VÉ¤É Ê´É´ÉäEò xÉä +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ÊEò ´É½þ +´ÉÉÆÊUôiÉ ½èþ, Ê¡òVÉÚ±É ½èþ * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò Ê±ÉB Ê´É´ÉäEò EòÉ {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå Eäò´É±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉÉè®ú {É®ú ½þÒ lÉÉ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉxÉÆnù iÉÉä C±ÉÉ<b÷ +Éè®ú +ÉxÉÆnù ºÉä ½þÒ =`öÉiÉÒ ½èþ * <xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ Ê´É´ÉäEò º´ÉªÉÆ ºÉä xÉ¡ò®úiÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É JÉhb÷-JÉhb÷ Ê¤ÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò +{ÉxÉÒ 
MÉ±ÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÒ Eò¦ÉÒ EòÉäÊ¶É¶É xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ * +ÉxÉÆnù Êb÷¥ÉÚMÉgø ºÉä <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò Eò½þxÉä {É®ú Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ±ÉäEò®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉäEò ¨Éå {ÉÖ¯û¹É ºÉ½þVÉ Eò`öÉä®úiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò Ê´É´ÉäEò +ÊvÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* 
ÊEòºÉÒ {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú VÉ¨ÉÉxÉÉ =ºÉä {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ * ºjÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ´É½þ +ÊvÉEò ¦ÉÉ´ÉÖEò, +ÊvÉEò 
Eò°ühÉÉ¶ÉÒ±É ½èþ * BEò VÉMÉ½þ ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉÉ®úÒ EòÉä =ºÉEäò ºÉÉ®äú EòÉªÉÇ 
EòÉä, ªÉÉiÉxÉÉ+Éå EòÉä, +Éè®úiÉÉå +Éè®ú ºÉÖJÉ Eäò |ÉEòÉ®ú iÉEò EòÉä {ÉÖ¯û¹É Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉ 
ºÉEòiÉÉ *''53 
ºjÉÒ Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò Eò°ühÉÉ B´ÉÆ =nùÉ®úiÉÉ Ê´É´ÉäEò Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * ´É½þ ÊxÉ¤ÉÇ±É, Eò¨ÉVÉÉä®ú, ¤ÉÚZÉÉ-¤ÉÚZÉÉ-ºÉÉ nùÒJÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
Ê´É´ÉäEò EòÉä xÉ ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉªÉÒ +Éè®ú xÉ Eò¦ÉÒ ]Úõ]õxÉä {É®ú ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * ÊEòºÉÒEòÉ ºÉ½þÉ®úÉ 
xÉ ®ú½þxÉä {É®ú ´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É ]Úõ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ * ±ÉäJÉEò =ºÉEòÒ nù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -""´É½þ EèòºÉä Gò¨É¶É: ]Úõ]õiÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉä ÊEò ®äúiÉPÉc÷Ò ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÚ EòÉ BEò-BEò 
EòhÉ Ê®úºÉEò®ú {ÉÚ®úÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú <iÉxÉä ¤Écä÷ ¤ÉÒiÉ VÉÉxÉä EòÒ |ÉiÉÒÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ? 
=ºÉEäò <ºÉ ]Úõ]õxÉ ¨Éå BEò IÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É ºÉä ¦ÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ xÉ iÉÉä =ºÉEäò EÆòvÉä {É®ú 
ZÉÖEòÉ ¨ÉÉlÉÉ ½þÒ lÉÉ +Éè®ú xÉ +É¶´ÉÉºÉxÉ *'' 54 
Ê´É´ÉäEò +Éi¨É{ÉÒc÷xÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * JÉÉ¨ÉÉä¶É ®ú½þEò®ú ÊEòºÉÒ ºÉä ¦ÉÒ EÖòUô Eò½äþ Ê¤ÉxÉÉ 
nÖù:JÉ ºÉ½þxÉÉ Ê´É´ÉäEò EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½èþ 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú ¦ÉÒ xÉ ´É½þ GòÉävÉ Eò®úiÉÉ ½èþ xÉ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úEäò PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú 
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 ÊxÉEòÉ±É näùiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ½þ±É iÉ±ÉÉEò xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* 
{ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ Ê®ú¶iÉÉ ¾þnùªÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä iÉÉäc÷É xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
iÉ±ÉÉEò ¨ÉÖÊHò EòÉ ¤É½þÉxÉÉ ½èþ ={ÉÉªÉ xÉ½þÓ CªÉÉåÊEò -""BEò ¤ÉÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
CªÉÉå ±ÉÉäMÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò iÉ±ÉÉEò ¨ÉÖÊHò EòÉ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ * ¨ÉÉxÉÉ ÊEò iÉ±ÉÉEò ºÉä ´ªÉÊHò 
EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ VÉÉä ÊEò º¨ÉÞÊiÉ ¤ÉxÉ SÉÖEòÉ ½èþ, =ºÉä 
EèòºÉä nÚù®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ *''55 
Ê´É´ÉäEò EòÉ EòiÉÇ´ªÉ =ºÉä iÉ±ÉÉEò ºÉä ®úÉäEò ±ÉäiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ +É`ö ºÉÉ±É Eäò ¤ÉÉnù 
´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ºÉ½þiÉä-ºÉ½þiÉä =ºÉEòÉ {ÉÖ¯û¹Éi´É VÉÉMÉ =`öiÉÉ ½èþ +Éè®ú {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú º´ÉªÉÆ ÊxÉhÉÇªÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ * +ÉxÉÆnù Eäò ±ÉnùÉJÉ ¨ÉÉä®úSÉä ºÉä ±ÉÉè]õxÉä ºÉä {É½þ±Éä ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ 
SÉ±ÉxÉä EòÉ ½ÖþC¨É Eò®úiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò >ð{É®ú ºÉä ¦É±Éä ½þÒ =nùÉ®ú nùÒJÉiÉÉ ½þÉä, ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉäVÉ®ú 
+ÉxÉÆnù uùÉ®úÉ ¦ÉÉäMÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉxÉÒ®úÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò {Éä]õ ¨Éå {É±ÉiÉä +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉSSÉä EòÉä näùJÉEò®ú 
¨ÉºÉÉäºÉ =`öiÉÉ ½èþ * BEò ½þÒ UôiÉ Eäò xÉÒSÉä ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Ê´É´ÉäEò º´ÉªÉÆ EòÉä ´ÉÉxÉÒ®úÉ ºÉä 
+±ÉMÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò Eò¦ÉÒ º´ÉªÉÆ EòÉä EòÉªÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ½þÒ 
MÉ±ÉiÉÒ {É®ú ´É½þ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * Eò¦ÉÒ º´ÉªÉÆ EòÉä |É¶xÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ °ü{ÉÒ 
¨ÉÞMÉ¨ÉÉªÉÉ Eäò {ÉÒUäô ´É½þ <iÉxÉä ºÉÉ±ÉÉå iÉEò CªÉÉå ¦ÉÉMÉiÉÉ   ®ú½þÉ ? CªÉÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ =ºÉEòÒ 
Eò¨ÉVÉÉä®úÒ lÉÒ ? CªÉÉ ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä <iÉxÉÉ |Éä¨É Eò®úiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉä UôÉäc÷xÉÉ +ºÉ¨¦É´É 
xÉ½þÓ lÉÉ ? 
Ê´É´ÉäEò Eäò |É¶xÉÉå EòÉ =kÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ {ÉgøiÉä ºÉ¨ÉªÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
Eò<Ç BäºÉä |ÉºÉÆMÉ ½èþ VÉ½þÉÄ Ê´É´ÉäEò EòÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò |ÉÊiÉ ¤Éä½þnù |Éä¨É |ÉEò]õ ½Öþ+É ½þÉä * Êb÷¥ÉÚMÉgø 
+ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´ÉÉxÉÒ®úÉ ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ 
vªÉÉxÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ ¨ÉÞiÉ ¤ÉSSÉä EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ iÉ¤É =ºÉEäò {ÉÉºÉ ®ú½þEò®ú ºÉÉÆi´ÉxÉÉ 
näùiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ |ÉºÉzÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ iÉ¨ÉÉ¨É |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½äþ iÉÉä 
+{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò Ê±ÉB Ê´É´ÉäEò xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ JÉÖÊ¶ÉªÉÉÄ EÖò¤ÉÉÇxÉ Eò®ú nùÒ lÉÒ * 
Ê´É´ÉäEò Eäò |Éä¨É ¨Éå C±ÉÉ<b÷ +Éè®ú +ÉxÉÆnù EòÒ iÉ®ú½þ iÉÖ¡òÉxÉÒ ´ÉäMÉ xÉ½þÓ lÉÉ * ´É½þ 
JÉÉ¨ÉÉä¶É ®ú½þEò®ú |Éä¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É lÉÉ * {É½þÉc÷Ò xÉnùÒ EòÒ iÉ®ú½þ =Uô±ÉiÉÒ-EÚònùiÉÒ ¨ÉÖHò 
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 ½þÊ®úhÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ´É½þ ¤ÉÉÆvÉ xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ * Ê´É´ÉäEò Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näùiÉÉ ½èþ, 
¤ÉÆvÉxÉ xÉ½þÓ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉ±ÉiÉ º´É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ Ê´É´ÉäEò Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉxÉÉ´É {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ 
½è* ´É½þ uùxuù¨ÉªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½þÒ {ÉÚ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ MÉÖVÉÉ®ú näùiÉÉ ½èþ * nùÉä {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ 
|É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉäEò xÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ¨ÉÖHò Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, xÉ º´ÉªÉÆ ºÉÖJÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¤ÉÒiÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * BEò ½þÒ UôiÉ Eäò xÉÒSÉä nùÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ Eò¨É®äú ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒiÉä ½ÖþB Ê´É´ÉäEò EòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""=ºÉEòÒ VÉcä÷ ºÉÖJÉxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ * ´É½þ 
{ÉÖEòÉ®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ {É®ú ÊEòºÉä ? <ºÉ {ÉÖ±É {É®ú ºÉä ´É½þ ÊEòºÉä {ÉÖEòÉ®ú Eò®ú ¤ÉÖ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½èþ * iÉÉ®úÉå EòÉä ? iÉ]õÉå EòÉä ? MÉÆMÉÉ EòÉä ? +ÆvÉä®äú EòÉä ? BäºÉä ºÉ´ÉÉÇi¨É´ÉÉnùÒ Eò¦ÉÒ ´ªÉÊHò 
EòÒ {ÉÖEòÉ®ú xÉ½þÓ ºÉÖxÉiÉä *''56 
PÉÖ]õxÉ ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´ÉäEò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ®úlÉ {É®ú ºÉä ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
EòÉä =iÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉÖ®úÉävÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ -""`ö½þ®úÉä ´ÉÉxÉÒ®úÉ ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç 
ÊVÉYÉÉºÉÉ xÉ½þÓ <ºÉÊ±ÉB ÊEò ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ +¤É {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ÊxÉ½þÓ¶Éä¹É ½èþ * ¨Éé 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÖJÉÉè]õÉ =iÉÉ®ú ¡åòEòxÉä Eäò Ê±ÉB Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò½ÚÄþMÉÉ * {É®ú <iÉxÉÉ ¨Éä®úÉ +ÉOÉ½þ 
+´É¶ªÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É +{ÉxÉä Ê±ÉB PÉÉäÊ¹ÉiÉ °ü{É ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä =iÉÉ®ú ¡åòEäò ±ÉäÊEòxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò 
®úlÉ {É®ú ºÉä {É½þ±Éä iÉÖ¨½åþ =iÉ®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ <ºÉÒÊ±ÉB ÊEò iÉÖ¨½þÉ®úÒ ºÉÖ®úIÉÉ EòÉ nùÉÊªÉi´É ¨ÉéxÉä BEò 
ÊnùxÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ *''57 
Ê´É´ÉäEò xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ xÉÉªÉEò ½èþ * ´É½þ VÉèxÉäxpù Eäò iªÉÉMÉ{ÉjÉ Eäò ¨ÉÞhÉÉ±É Eäò {ÉÊiÉ 
EòÉäªÉ±Éä´ÉÉ±Éä EòÒ iÉ®ú½þ {ÉixÉÒ EòÉä EÖò±É]õÉ ªÉÉ SÉÊ®újÉ½þÒxÉ Eò½þEò®ú PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É xÉ½þÓ 
näùiÉÉ * PÉÉäÊ¹ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ¡åòEò näùxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ Ê´É´ÉäEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò {ÉÉ·É ¨Éå JÉc÷É ®ú½þiÉÉ 
½èþ * Ê´É´ÉäEò Eäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÉ ¨ÉºÉÒ½þÉ ¦ÉÉ´É =ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉä MÉÉè®ú´É¨ÉªÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * 
Ê´É´ÉäEò ]Úõ]õiÉä ½ÖþB ´Éè´ÉÉÊ½þEò ¨ÉÚ±ªÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ½þÉä¨É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * 
"¤ÉÖ®úÉ<Ç Eäò ¤Énù±Éä, ¦É±ÉÉ<Ç ÊEòB VÉÉ' EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉäEò Eò¨ÉVÉÉä®ú, nÖù¤ÉÇ±É, 
+ÊxÉÌhÉiÉ, Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ SÉÊ®újÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ {ÉÉ`öEò Eäò ¾þnùªÉ {É®ú BEò +Énù¶ÉÇ UôÉ{É UôÉäc÷ 
VÉÉiÉÉ ½èþ * 
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 JÉÉäJÉ±Éä +Éè®ú nÆù¦ÉÒ +Énù¶ÉÉç EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¨ÉÊ½þ¨É (|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ) : 
|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ EòÉ xÉÉªÉEò ¨ÉÊ½þ¨É EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ´ÉÉ<ºÉ Ê|ÉÎxºÉ{É±É ½èþ * ±ÉäJÉEò 
=ºÉEòÉ ¤ÉÉ½þ®úÒ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""ºÉÉvÉÉ®úhÉ, JÉÖ±ÉÉ ®ÆúMÉ, ¨ÉvªÉ¨É Eònù 
iÉlÉÉ ÊEòËSÉiÉ {ÉÖ¹]õ näù½þ Eäò =ºÉ ´ªÉÊHò Eäò PÉÖÄPÉ®úÉ±Éä ¤ÉÉ±É ½þÉäxÉä {É®ú =xÉEòÉ Eòc÷É{ÉxÉ º{É¹]õ 
lÉÉ * ªÉtÊ{É =xÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú {ÉkÉÉå EòÒ ºÉÒ ÊSÉEòxÉÉ½þ]õ iÉÉä xÉ lÉÒ {É®ú =ºÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå 
ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¡Úò±ÉÉå EòÒ ºÉÒ Eò¨ÉxÉÒªÉiÉÉ ¦ÉÒ º{É¹]õ lÉÒ *''58 
¨ÉÊ½þ¨É BEò +SUôÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú ½èþ <ºÉ EòÉ®úhÉ vÉxÉÉfø¬ ±ÉÉäMÉ =ºÉä +{ÉxÉÒ {ÉÉ]õÔ ¨Éå 
¤ÉÖ±ÉÉiÉä ½éþ * VÉ½þÉÄ ´É½þ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ÊSÉjÉEòÉ®ú EòÒ EòÉä<Ç ºlÉÉªÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * =xÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Eò±ÉÉ EòÉ EòÉä<Ç ¨É½þk´É xÉ½þÓ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ Eäò VÉx¨ÉÊnùxÉ 
{É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ {ÉÉ]õÔ ¨Éå =ºÉEòÒ +Éè®ú Eò±ÉÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ EòÉä ºÉ½þ xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ * =ºÉä ±ÉMÉÉ 
ÊEò ""´É½þ ÊxÉÊ¨ÉkÉ¦É®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò ¤Écä÷ ½þÒ ¶ÉÉ±ÉÒxÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò fÆøMÉ ºÉä EÖòUô näù®ú 
Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ ={ÉäÊIÉiÉ VÉèºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +iÉ: ´É½þ <ºÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
½þÒ EÖòUô +ÊvÉEò {ÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ *''59 
{ÉÉ]õÔ ¨Éå ¨ÉÊ½þ¨É EòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ EòÒ ¤Éä]õÒ MÉÉä{ÉÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É 
MÉÉä{ÉÉ EòÉä ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ SÉÉ½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ ¨ÉÊ½þ¨É Eäò ÊSÉjÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ lÉÒ* ¨ÉÊ½þ¨É 
ÊMÉVÉ ¨Éå ¤Éè`öEò®ú ¨ÉÆEòÒ ¥ÉÒVÉ {É®ú ºÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉÉä{ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ iÉÒxÉ ÊnùxÉ ¦ÉÚJÉä-{ªÉÉºÉä 
®ú½þEò®ú ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ÊSÉjÉ Eò±ÉÉ EòÉ =kÉ¨É xÉ¨ÉÚxÉÉ lÉÉ* MÉÉä{ÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÖJÉnù Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä ´É½þ ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É 
MÉÉä{ÉÉ ºÉä SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ |Éä¨É EòÉ <Eò®úÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ * MÉÉä{ÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ -
""MÉÉä{ÉÉ =ºÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå =`öÒ BEò >ÄðSÉÒ SÉ]Âõ]õÉxÉ {É®ú ¤Éè`öÒ BEò VÉ±É{É®úÒ-ºÉÒ ±ÉMÉÒ ÊVÉºÉä 
´É½þ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ lÉÉ {É®ú =ºÉ SÉ]Âõ]õÉxÉ {É®ú SÉgøEò®ú =ºÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
ºÉ¨ÉÖpù Eäò =qùÉ¨ÉVÉ±É EòÉä SÉ]Âõ]õÉxÉ Eäò ÊSÉEòxÉä{ÉxÉ EòÉä ¤ÉÉvÉEò {ÉÉiÉÉ lÉÉ *''60 
¨ÉÊ½þ¨É EÖòUô ½þnù iÉEò EòÉªÉ®ú ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ +CºÉ®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ºÉä nÚù®ú 
¦ÉÉMÉEò®ú Eò±{ÉxÉÉ ±ÉÉäEò ¨Éå Ê´É½þÉ®ú Eò®úEäò +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÉ 
¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò MÉÉä{ÉÉ =ºÉEòÒ Ê±ÉB ´ÉÌVÉiÉ ¡ò±É ½èþ ÊVÉºÉä JÉÉxÉä ºÉä ¶ÉÉ{É ±ÉMÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * 
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 ¨ÉÊ½þ¨É MÉÉä{ÉÉ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB xÉ Ê½þ¨¨ÉiÉ VÉÖ]õÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
¨ÉÊ½þ¨É +SUôÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú B´ÉÆ ¤ÉÉèÊrùEò +Énù¨ÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ±ÉPÉÖiÉÉOÉÆÊlÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ * 
¨ÉÊ½þ¨É EòÒ ±ÉPÉÖiÉÉOÉÆÊlÉ Eäò {ÉÒUäô vÉxÉÉfø¬ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ={ÉäIÉÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ* MÉÉä{ÉÉ ºÉä |Éä¨É 
EòÉ <Eò®úÉ®ú xÉ Eò®úxÉä EòÉ BEò EòÉ®úhÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò MÉÉä{ÉÉ ±ÉJÉxÉÉè Eäò +ÊiÉ vÉxÉÉfø¬ ÊxÉ´ÉÞkÉ 
VÉVÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå xÉ½þÓ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú 
½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É MÉÉä{ÉÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò +ÉÌlÉEò ºÉÆ{ÉzÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, VÉÉä =ºÉEäò 
{ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ * 
¨ÉÊ½þ¨É ¨Éå +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * ´É½þ Eò¨ÉVÉÉä®ú ªÉÖ´ÉEò ½èþ * ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä 
ºÉÆªÉ¨ÉÒ nùÒJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÊ½þ¨É xÉ Eäò´É±É ÎºjÉªÉÉå Eäò ºÉÚI¨É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ {ÉÉ®úJÉÒ ½èþ ¤ÉÎ±Eò BäºÉÒ 
ÎºjÉªÉÉÄ =ºÉä ¨ÉÉäÊ½þiÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
""ÎºjÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉnùEò xÉªÉxÉ =ºÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú JÉÖ±É {Éc÷ ®ú½äþ lÉÉ * MÉ®úÉ®äú 
+Éè®ú ºÉÉÊb÷ªÉÉÄ =xÉEòÒ näù½þÉå EòÒ MÉÆvÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ¨Éå ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB ¦É®ú MÉªÉÒ ½èþ*''61 
ÎºjÉªÉÉå EòÒ <xpùVÉÉ±É ªÉÉ ¨ÉÉªÉÉVÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉ VÉÉxÉä Eäò b÷®ú ºÉä ´É½þ BEò VÉMÉ½þ 
¨ÉxÉ-½þÒ-¨ÉxÉ MÉÉä{ÉÉ EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""iÉÖ¨É ¨Éä®úÒ {ÉixÉÒ ¤ÉxÉEò®ú ¨Éä®äú {ÉÉ¶´ÉÇ ¨Éå JÉc÷Ò ½þÉä 
VÉÉ+Éä, näùJÉiÉÒ ½þÉä xÉ <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò =iºÉ´ÉÉå - {ÉÉÌ]õªÉÉå ¨Éå ... ±ÉMÉä ½ÖþB SÉÉ±ÉÉEò 
+ÉÄJÉÉå´ÉÉ±Éä ºÉÉªÉÉºÉ ½ÄþºÉÒ´ÉÉ±Éä ºÉÖÆnù®ú ¨ÉÖJÉ +É{ÉEäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú EèòºÉÉ ¤ÉÉ®úÒEò ¨É½þÒxÉ ¹Éb÷ªÉÆjÉ 
¤ÉÖxÉiÉä ½èþ * ªÉä ±ÉÉäMÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉä*''62 
¨ÉÊ½þ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ¦ÉÒ°ü ½èþ, {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÉnùÒ ½èþ * ´É½þ +Énù¶ÉÉç Eäò xÉÉ¨É {É®ú nÆù¦É 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉÉå EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ * ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ºÉä nÚù®ú ¦ÉÉMÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÊ½þ¨É +ÆiÉ ¨Éå iÉÉä 
º´ÉªÉÆ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ +Éè®ú ºÉ±ÉÉ¨ÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É EòÉä VÉ¤É {ÉiÉÉ 
SÉ±ÉÉ ÊEò MÉÉä{ÉÉ xÉÉVÉÉªÉVÉ ºÉÆiÉÉxÉ ½èþ iÉÉä ¨ÉÊ½þ¨É ¨Éå =ºÉä +{ÉxÉÉxÉä EòÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ xÉ ½Öþ<Ç * 
¨ÉÊ½þ¨É SÉÉ½þiÉÉ iÉÉä +{ÉxÉä BEòÊxÉ¹`ö |Éä¨É Eäò VÉÊ®úB +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ 
´É½þ MÉÉä{ÉÉ ºÉä nÚù®ú ®ú½þEò®ú ¤Éä´É¡òÉ |Éä¨ÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÉ ½èþ * 
¨ÉÊ½þ¨É <ºÉ PÉ]õxÉÉ EòÉä iÉÉÌEòEò oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ * VÉx¨É EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ ½þÒ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ´ªÉÊHòi´É EòÉä<Ç ¨É½þk´É xÉ½þÓ ®úJÉiÉÉ, MÉÉä{ÉÉ 
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 xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ {ÉÖjÉÒ ½þÉä ªÉÉ xÉ ½þÉä CªÉÉ ¡òEÇò {Éc÷iÉÉ ½èþ ? +ÉÊnù iÉEÇò ±Éc÷ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÊ½þ¨É 
+ÊxÉhÉÇªÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ uùxuùOÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´É½þ MÉÉä{ÉÉ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖcä÷ ºÉiªÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä ºÉä vÉ¤É®úÉiÉÉ ½èþ -""{ÉiÉÉ xÉ½þÓ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
CªÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ, ¶ÉÉªÉnù ´É½þ iÉäVÉ ¦ÉÉMÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ * xÉ½þÓ ´É½þ SÉÒJÉ {ÉÉc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
lÉÉ * xÉ½þÓ ! ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ®úÒ VÉxÉºÉ¨ÉÚ½þ EòÉä ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ *''63 
¨ÉÊ½þ¨É +ÊxÉhÉÇªÉÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦É]õEòiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * MÉÉä{ÉÉ Eäò |Éä¨É EòÉä Eò¦ÉÒ 
¤ÉÒªÉ®ú EòÒ ¤ÉÉäiÉ±É ¨Éå, Eò¦ÉÒ ºÉÆMÉÒiÉ Eäò VÉ±ÉºÉÉå ¨Éå iÉÉä Eò¦ÉÒ vÉÊxÉEò PÉ®úÉxÉä EòÒ +{ÉxÉä ºÉä 
¤Éc÷Ò =©É EòÒ ºjÉÒ ±ÉÉ±ÉÉ ºÉÉ½þxÉÒ Eäò |Éä¨É ¨Éå bÚ÷¤ÉEò®ú ¦ÉÚ±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * ´É½þ ´ªÉÊlÉiÉ 
¾þnùªÉ ºÉä MÉÉä{ÉÉ EòÉä Ê¤ÉxÉiÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ -""MÉÉä{ÉÉ ªÉÉå xÉ MÉÉ+Éä iÉÖ¨É <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ ¨Éä½þ®úÉ¤ÉÉå, 
EìòMÉÚ®úÉå {É®ú ¤Éè`öEò®ú ªÉ½þ xÉ MÉÉ+Éä, CªÉÉåÊEò +¦ÉÒ iÉÖ¨É näùJÉiÉä - näùJÉiÉä <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò MÉ´ÉÉIÉ 
ºÉä EÚònùEò®ú Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä VÉÉ+ÉäMÉÒ iÉ¤É ½þÉÄ ! iÉ¤É ¨ÉÊ½þ¨É CªÉÉ  Eò®äúMÉÉ ?''64 
MÉÉä{ÉÉ EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÊ½þ¨É ±ÉJÉxÉÉè UôÉäc÷Eò®ú BEò ºÉÉ±É iÉEò <vÉ®ú-=vÉ®ú 
¦É]õEòiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ¨É |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ B´ÉÆ º{É¹]õiÉÉ Eäò Ê±ÉB MÉÉä{ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ, {É®ÆúiÉÖ MÉÉä{ÉÉ EòÉ nù{ÉÇ =ºÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉÉè]õÉ näùiÉÉ ½èþ * ¨ÉÊ½þ¨É ÊxÉ¹¡ò±É |Éä¨É EòÒ 
SÉÉä]õ JÉÉªÉä, Ênù¶ÉÉ½þÉ®úÉ ¤ÉxÉEò®ú ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""¨ÉvªÉEòÉ±É Eäò ÊEòºÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ nÖùMÉÇ Eäò 
xÉMÉ®úuùÉ®ú EòÒ ºÉÉÆEò±É ¤ÉVÉÉiÉÉ VÉèºÉä ´É½þ |ÉÉiÉ:EòÉ±É EòÒ ´ÉèiÉÉÊ±ÉEò ¤Éä±ÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú 
+vÉÇ®úÉjÉÒ EòÒ +PÉÉä®ú EòÉÊ±É¨ÉÉ ºÉä ÊPÉ®úÉ JÉc÷É ®ú½þÉ {É®ú |ÉiªÉäEò ¤ÉÉ®ú ºÉÉÆEò±É EòÒ ´É½þ ¦ÉÉ®úÒ 
±ÉÉè½äþ EòÒ +É´ÉÉWÉ nù®ú´ÉÉVÉÉå Eäò ±ÉÉè]õ ºÉÒxÉä {É®ú JÉ]õ-JÉ]õ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ *''65 
+ÆiÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÉ Eäò nù{ÉÇ +Éè®ú º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¨ÉÊ½þ¨É EòÒ {ÉÖEòÉ®ú EòÉ EòÉä<Ç 
¨É½þk´É xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ * VÉÉä uùÉ®ú ¨ÉÊ½þ¨É Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éä¶ÉÉ JÉÖ±Éä ®ú½þiÉä lÉä ´Éä ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB 
¤Éxnù ½þÉä MÉªÉä * +xiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ¨É {É®Æú{É®úÉ Eäò 
{ÉÉä¹ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ * 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ, |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò, +Énù¶ÉÇ Ê¶ÉIÉEò, {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ ¸ÉÒvÉ®ú (ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ): 
¸ÉÒvÉ®ú `öÉEÖò®ú ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉªÉEò ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú |ÉiÉÒEò ½èþ ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ 
Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +YÉÉiÉ UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ VÉÉä =ºÉ EòÉ±É Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
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 +Éè®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ÊxÉ¹`öÉ Eäò Ê±ÉB SÉÖ{ÉSÉÉ{É ½þÉä¨É ½þÉä MÉB * ¸ÉÒvÉ®ú VÉèºÉä +ºÉÆJªÉ ±ÉÉäMÉ ®úÉ¹]Åõ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÒ SÉSÉÉÇ <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * 
¸ÉÒvÉ®ú EòÒ EòlÉÉ ¨ÉÉjÉ ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ EòlÉÉ xÉ ®ú½þEò®ú +ÉVÉ Eäò ¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ, 
<Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú, |É¤ÉÖrù {É®ÆúiÉÖ ºÉÉvÉxÉ½þÒxÉ ´ªÉÊHò EòÒ EòlÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ ºÉ{ÉxÉä, 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ +Éè®ú EÖòUô Eò®ú ÊnùJÉÉxÉä EòÉ ½þÉèºÉ±ÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =ºÉä 
ºÉÉlÉÇEò Eò®úxÉä ¨Éå EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ +ÉiÉÒ ½é* ´É½þ Eònù¨É Eònù¨É +É½þiÉ ½þÉäEò®ú ]Úõ]õiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½è* 
EòÒiÉÇÊxÉªÉÉVÉÒ EòÉ ¨ÉZÉ±ÉÉ ¤Éä]õÉ ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -
""<]õÉÊ±ÉªÉxÉ MÉÉä±É ]õÉä{ÉÒ, ¤Éxnù MÉ±Éä EòÉ Bb÷´ÉbÇ÷ EòÉä]õ, SÉÖzÉ]õÒ vÉÉäiÉÒ, MÉ±Éä ¨Éå nÖù{É]Âõ]õÉ, 
{Éè®úÉå ¨Éå {É¨{É ¶ÉÚ {É½þxÉEò®ú ´É½þ +iªÉxiÉ iÉäVÉÒ ºÉä SÉ±ÉiÉÉ lÉÉ * Ê¨ÉÊb÷±É ºEÚò±É ¨Éå Ê½þxnùÒ, 
<ÊiÉ½þÉºÉ +Éè®ú ¦ÉÚMÉÉä±É {ÉgøÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÒvÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ lÉÉ*''66 
-------- -------- -------- -------- ---------- 
""½þ±ÉEòÒ {ÉiÉ±ÉÒ ¨ÉÚÆUäô =xÉEäò ±É¨¤Éä ¨ÉÖÄ½þ EòÉä ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ½þÒ Eò®úiÉÒ lÉÒ * BEò 
xÉÉÊºÉEòÉ Eäò ±ÉÆ¤Éä{ÉxÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú =ºÉ ¨ÉÖJÉ ºÉä EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ÊMÉxÉÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÒ lÉÉ* 
VÉÉä lÉÉ +ÊiÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½þÒ lÉÉ *''67 
¸ÉÒvÉ®ú +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ, +Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉÒ +Éè®ú xÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ ½èþ * ´É½þ ¨ÉÉ±É´ÉÉ Eäò BEò 
UôÉä]äõ ºÉä EòºÉ¤Éä ¨Éå Ê¶ÉIÉEò EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ * ´É½þ "®úÉVªÉ EòÉ MÉÉè®ú´É¨ÉªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ' 
xÉÉ¨ÉEò BEò ÊEòiÉÉ¤É Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä +ÉYÉÉEòÉ®úÒ B´ÉÆ ºÉÆ{ÉzÉ¶ÉÒ±É nùÒJÉiÉÉ 
½èþ, Ê¤É±ÉEÖò±É "+±±ÉÉ½þ EòÒ MÉÉªÉ EòÒ iÉ®ú½þ' {É®ÆúiÉÖ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä Ê´ÉpùÉä½þÒ * =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú 
Ê´ÉpùÉä½þÒ EòÒ BEò +ÉMÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ =ºÉEäò uùÉ®úÉ Ê±ÉJÉÒ ÊEòiÉÉ¤É ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ 
®úÉVÉEòÒªÉ {ÉnùÊ´ÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉä EòÉ ´É½þ ºÉÉ¡ò <xEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ IÉ¨ÉÉ{ÉÉjÉ 
¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê±ÉJÉiÉÉ ¤ÉÎ±Eò xÉÉèEò®úÒ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùEò®ú EÖòUô Eò®ú ÊnùJÉÉxÉä EòÒ J´ÉÉ½þÒ¶É 
±ÉäEò®ú PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É {Éc÷iÉÉ ½èþ * 
¸ÉÒvÉ®ú YÉÉxÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉuùÉxÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¹Éb÷ªÉÆjÉ ºÉä 
EòÉäºÉÉå nÚù®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ * ¤ÉSSÉÉå Eäò Eò{Écä÷ ¡ò]õ VÉÉªÉä, ¦ÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÊkÉ ½þc÷{É ±Éä ªÉÉ {ÉixÉÒ näù®ú 
®úÉiÉ iÉEò EòÉ¨É ¨Éå =±ÉZÉÒ ®ú½äþ, ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä EòÉä<Ç ¡òEÇò xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ * ¸ÉÒvÉ®ú ºÉÉ®úÒ 
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 {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä nÚù®ú Ê¤É±ÉEÖò±É ÊxÉ¨ÉÉæ½þÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉºiÉÒ ¨Éå VÉÒiÉÉ ½èþ * ´É½þ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ½èþ * 
´É½þ xÉ ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ÊºÉ®ú ZÉÖEòÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä EòÉ¨É Eäò Ê±ÉB ÊMÉc÷ÊMÉb÷ÉiÉÉ ½èþ * 
ÊVÉiÉxÉÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ½èþ =iÉxÉÉ +Éi¨É{ÉÒc÷xÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ * +{ÉxÉÒ {ÉÒc÷É EòÉä Eò¦ÉÒ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ * ´É½þ º´ÉªÉÆ <ºÉä ¦ÉÉäMÉiÉÉ ½èþ * 
¸ÉÒvÉ®ú iÉÒµÉ ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ <SUôÉ{ÉÚÌiÉ ¨Éå º´ÉªÉÆ EòÒ ÊxÉÎ¹GòªÉiÉÉ B´ÉÆ 
+´ªÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ ½þÒ ¤ÉÉvÉEò ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ * MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù ¸ÉÒvÉ®ú +VÉÒ¤É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
¡ÄòºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ´Éä +{ÉxÉÉ ¨ÉÉMÉÇ iÉªÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉÉ * MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉä EòÉÆOÉäºÉÒ 
xÉäiÉÉ Eäò ¦ÉÉ¹ÉhÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä {Écä÷, ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÒ ¤ÉºiÉÒ ¨Éå ®úÉÊjÉ ¶ÉÉ±ÉÉ SÉ±ÉÉxÉÒ {Éc÷Ò +Éè®ú 
MÉÒiÉÉ ®ú½þºªÉ EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù ¦ÉÒ Eò®úxÉÉ {Éc÷É * ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ EòÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ 
+É¶ÉÆEòÉ +Éè®ú +Ê´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¤ÉxÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * ´É½þ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É Eäò ºÉÉlÉ EòÉ¨É 
Eò®úiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ GòÉÆÊiÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É®ú ¨ÉxÉ ¨Éå ªÉEòÒxÉ xÉ½þÓ ½èþ * ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ -""nùÉä 
SÉÉ®ú ¤É¨ÉÉå Eäò vÉ¨ÉÉEòÉå ºÉä, nùÉä-SÉÉ®ú ½þiªÉÉ+Éå ºÉä +ÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉxÉiÉÆjÉ EòÉä ¤Énù±ÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½è*''68 
¸ÉÒvÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉå Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå +ÉEò®ú ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ =ºÉEäò 
¤ÉºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
ºÉiªÉÉOÉ½þ Eäò Ê±ÉB SÉÆnùÉ <Eò]Âõ`öÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú |ÉVÉÉ¨Éhb÷±É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ EòÉä ºÉÆ¦ÉÉ±ÉiÉÉ ¦ÉÒ 
½èþ * GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå ºÉä |Éä®úhÉÉ ±ÉäEò®ú +ÆiÉ ¨Éå JÉÖnù ¦ÉÒ ÊMÉ®ú}iÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÒvÉÉ-ºÉÉnùÉ, 
¦É±ÉÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä SÉÉènù½þ ºÉÉ±É EòÉ EòÉ®úÉ´ÉÉºÉ ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * VÉä±É 
ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉEò®ú GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ {ÉÊjÉEòÉ ¶ÉÆJÉxÉÉnù ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ¦ÉÒ EÖòUô ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå ¤ÉÆnù 
Eò®ú näùxÉÉ {Éc÷É * 
¸ÉÒvÉ®ú ÊVÉºÉ +Énù¶ÉÇ B´ÉÆ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉÉ lÉÉ ´É½þ ¡ò®äú¤É, +|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ 
B´ÉÆ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä IÉÒhÉ {Éc÷ MÉB * ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB +Énù¶ÉÇ ¶ÉÊHò xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò 
±ÉÉSÉÉ®úÒ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ =±ÉZÉÉ ½Öþ+É ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
JÉÓSÉÉiÉÉxÉÒ, ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÒ EÚò]õxÉÒÊiÉ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ, =nù®ú{ÉÚÌiÉ EòÉ ºÉÆEò]õ, {ÉixÉÒ B´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå Eò 
¨ÉÉä½þ +ÉÊnù +xÉäEò ¨ÉÖÎ¶Eò±ÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
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 ""¸ÉÒvÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉ +´ÉSÉäiÉxÉ {É±ÉÉªÉxÉ ½èþ VÉ½þÉÄ =x½åþ xÉ nÖù:JÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ xÉ +{É¨ÉÉxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * xÉ {ÉÊ®úiÉÉ{É ½þÉäiÉÉ ½èþ ¤ÉºÉ ´Éä Eäò´É±É =xÉ ºÉ¤ÉEòÉä BEòÉxiÉ ¨Éå ¦ÉÉäMÉiÉä ½éþ *'' 69 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä +xÉäEò ºlÉ±ÉÉå {É®ú ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ÎºlÉiÉ|ÉYÉ º´É¦ÉÉ´É EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä xÉ ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ nÖù:JÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ xÉ GòÉävÉ +ÉiÉÉ ½èþ * ÊxÉhÉÇªÉ EòÒ 
Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ´ªÉÊHòi´É ºÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ´É½þ +ÉOÉ½þÒ xÉ½þÓ, ½þ`övÉ¨ÉÔ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ +ÊxÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ 
½þÉºªÉÉº{Énù ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú EÖòUô {ÉÉxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ Ê´É¡ò±ÉiÉÉ EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
¸ÉÒvÉ®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ SÉ®ú¨ÉºÉÒ¨ÉÉ EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
PÉ]õxÉÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ °ü{É ºÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ nùVÉÇ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòÉ * +ÆiÉ ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú ´ªÉlÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ * +Énù¶ÉÇ Eäò Ê´É®úÉ]õ +ÉEòÉ¶É Eäò xÉÒSÉä ¸ÉÒvÉ®ú ]Úõ]õiÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ * 
BEòÉEòÒ{ÉxÉ +Éè®ú +É¸ÉªÉ½þÒxÉiÉÉ VÉèºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ´ÉèªÉÊHòEò xÉ ½þÉäEò®ú 
ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ ½èþ * VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +É{ÉÉvÉÉ{ÉÒ ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä Ê¤ÉJÉä®ú näùiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú +{ÉxÉÉ 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ EòÉ¶ÉÒ EòÉä ºÉÉé{ÉEò®ú ´ÉÞrù, ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú, +ºÉ¡ò±É ½þÉäEò®ú PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ ½èþ * PÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ 
¤É½ÖþiÉ EÖòUô ¤Énù±É MÉªÉÉ ½èþ * ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ +Éè®ú {ÉixÉÒ ¨ÉÉèiÉ EòÉ <ÆiÉVÉÉ®ú 
Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ * ¤Éc÷Ò ¤Éä]õÒ EòÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå xÉä +{ÉÉÊ½þVÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ PÉ®ú ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ 
½èþ +Éè®ú ±Éc÷EòÉ +É´ÉÉ®úÉ{ÉxÉ {É®ú =iÉ®ú +ÉªÉÉ ½èþ * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ½þÉ±ÉiÉ Eäò Ê±ÉB ¸ÉÒvÉ®ú 
º´ÉªÉÆ EòÉä ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉÉ ½èþ ÊEò -""<ºÉ iÉ®ú½þ 
±ÉÉè]õxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò ºÉ®úÉä ¨ÉÉjÉ +É½þiÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ +{É¨ÉÉxÉ +xÉÖ¦É´É 
Eò®úiÉÉ ½èþ * ={ÉäIÉÉ =ºÉä ºÉÉ±ÉiÉÒ ½èþ * =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ xÉ{ÉÖÆºÉEò EòÉ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ lÉÉ *''70 
+ÆiÉ ¨Éå {ÉÖjÉÒ +Éè®ú {ÉÖjÉ EòÉä ºÉ®úÉä EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò xÉè½þ®ú´ÉÉ±Éä +{ÉxÉä PÉ®ú ±Éä 
VÉÉiÉä ½éþ * ¸ÉÒvÉ®ú Ê¡ò®ú +Eäò±ÉÉ {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ * BEòÉxiÉ +Éè®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ {ÉÒc÷É ¸ÉÒvÉ®ú 
Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê´É¹ÉÉnù ¦É®ú näùiÉÒ ½èþ * =ºÉä +{ÉxÉÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É®ú ÊVÉiÉxÉÉ nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É 
<ºÉºÉä VªÉÉnùÉ =ºÉEòÉ Eò¨ÉÇ xÉMÉhªÉ ÊºÉrù ½Öþ+É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ½Öþ+É * {ÉSSÉÒºÉ ºÉÉ±É Eäò 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ =ºÉEòÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ xÉMÉhªÉ B´ÉÆ xÉ{ÉÖÆºÉEò ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½Öþ+É * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
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 +É®Æú¦É ¨Éå ®úÉVªÉ EòÉ MÉÉè®ú´É¨ÉªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ Ê±ÉJÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¸ÉÒvÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É 
<ÊiÉ½þÉºÉ Ê±ÉJÉxÉä ¤Éè`ö VÉÉiÉÉ ½èþ * xÉÒÊiÉ, vÉ¨ÉÇ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ xÉä =ºÉä MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ 
EÖòUô xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ * ¸ÉÒvÉ®ú ´ªÉÊHòMÉiÉ iÉÉè®ú {É®ú ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ xÉÉEòÉ¨É ªÉÉ +ºÉ¡ò±É ®ú½þÉ ½èþ, 
{É®ÆúiÉÖ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä =ºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉÊ®újÉ Eäò °ü{É Eäò ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * xÉ®äúxpù ¨ÉÉä½þxÉ 
Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -""¸ÉÒvÉ®ú Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ¨É½þVÉ Eò¨ÉÇ Eäò +{ÉxÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ =iEò]õ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉÊ®újÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ * <ºÉÊ±ÉB =ºÉ¨Éå +{ÉxÉÒ +ÉºlÉÉ ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú Eò¨ÉÇ SÉäiÉxÉÉ 
Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={ÉEò®úhÉÉå EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ ½èþ * ¶ÉÉªÉnù =ºÉEòÉ ªÉ½þ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ ´ªÉÊHòi´É ]Úõ]õxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ +ÆÊiÉ¨É °ü{É ºÉä xÉ½þÓ ]Úõ]õiÉÉ*''71 
ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ BEò BäºÉä ´ªÉÊHò EòÒ EòlÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò {ÉÉºÉ +{ÉxÉÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ EòÉ 
|É¤É±É ºÉÆ¤É±É ½èþ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÒ +ÉºlÉÉ ¦ÉÒ * ¸ÉÒvÉ®ú º´ÉªÉÆ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉEòÉä 
VÉÉäc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ +{ÉxÉä nùÉÊªÉi´É EòÉä `öÒEò iÉ®ú½þ ºÉä ÊxÉ¦ÉÉxÉä ¨Éå ´É½þ +ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ * 
¸ÉÒvÉ®ú +{ÉxÉä +É{É ]Úõ]õiÉÉ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´É{ÉÊ®úiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú 
+Énù¶ÉÇÊ´É½þÒxÉ ±ÉÉäMÉ =ºÉä iÉÉäc÷ b÷É±ÉiÉä ½éþ * 
b÷Éì. xÉ®äúxpù ¨ÉÉä½þxÉ Eò½þiÉä ½éþ - ""|ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ {ÉixÉÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¦ÉÒ 
Ê´É¡ò±É ®ú½þiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÒ Ê´É¡ò±ÉiÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò BEò {ÉIÉ EòÉä ¤ÉSÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò xÉºÉÒ¤É ¨Éå iÉÉä <iÉxÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ * 
¸ÉÒvÉ®ú EòÒ VÉÒ´ÉxÉMÉiÉ +|ÉÉÎ{iÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +|ÉÉÎ{iÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉ®úÉä EòÒ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eò¨É ºÉä Eò¨É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò BEò {ÉIÉ EòÉä ¤ÉSÉÉiÉÒ SÉ±ÉiÉÒ 
½èþ * +{ÉxÉÒ Ê´É¡ò±ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ ºÉÉlÉÇEò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉ |ÉEòÉ®ú ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ +Éi¨ÉMÉiÉ 
Ê´ÉPÉ]õxÉ ºÉ¨ÉOÉ °ü{É ºÉä +lÉÇ´ÉÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ *''72 
EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÉnùÒ Eò½þiÉä ½éþ * =xÉEòÉ iÉEÇò ½èþ ÊEò ¸ÉÒvÉ®ú Eäò 
MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÞÊkÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ºÉÚI¨É +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú 
ªÉ½þ +É®úÉä{É ¤Éä¤ÉÖÊxÉªÉÉnù ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉäx¨ÉÖJÉÒ ´ªÉÊHò ½èþ * ´É½þ MÉÞ½þiªÉÉMÉ 
®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB ½þÒ Eò®úiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ B´ÉÆ 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ®ú½þÉ ½èþ * {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =ºÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä PÉä®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, BäºÉä ¨Éå 
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 +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú VÉ°ü®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ Eò®úiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ * ´ÉÞrù, +¶ÉHò B´ÉÆ 
¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ¸ÉÒvÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É <ÊiÉ½þÉºÉ Ê±ÉJÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉMÉVÉ +Éè®ú {ÉäxÉ =`öÉiÉÉ ½èþ, 
¤ÉºÉ BEò ½þÒ PÉ]õxÉÉ ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÉä >ÄðSÉÉ =`öÉ näùiÉÒ ½èþ* 
Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ¸ÉÒvÉ®ú Eäò +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉ´ÉÉ±É =`öÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò ¸ÉÒvÉ®ú 
EòÉ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù =ºÉä +´ªÉ´É½þÉ°ü +Éè®ú +ºÉ¡ò±É ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ * ½þÉ ! +Énù¶ÉÇ ´ªÉÊHò EòÉ vªÉäªÉ 
+±ÉMÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ +´ªÉ´É½þÉ°ü ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò 
{ÉÒUäô PÉÒxÉÉèxÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ, MÉÆnùÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, nÆù¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ, º´ÉÉlÉÔ ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊnù ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú 
½éþ, VÉÉä ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÉä ºÉ½þxÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* +iÉ: +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù EòÉ +É®úÉä{É 
±ÉMÉÉxÉÉ `öÒEò xÉ½þÓ * +Énù¶ÉÇ ¤ÉSÉåMÉä xÉ½þÓ iÉÉä Ê¡ò®ú º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EèòºÉä ½þÉäMÉÉ* 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú BEò +Éè®ú +É®úÉä{É ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ½Öþ<Ç PÉ]õxÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ±ÉMÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú +Éè®ú =ºÉºÉä ¤Éc÷Ò =©É EòÒ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ <xnÖùnùÒnùÒ Eäò 
®úÉMÉÉi¨ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä "£òÉªÉb÷´ÉÉnùÒ' oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉEò®ú <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä 
+xÉèÊiÉEò Eò®úÉ®ú ÊnùªÉÉ * ¸ÉÒvÉ®ú <xnÖù Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä "nùÒnùÒ´ÉÉnù' Eò½ þEò®ú Ê´ÉuùÉxÉ ´ÉMÉÇ 
¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
Ê´ÉuùÉxÉÉå Eäò +É®úÉä{É Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¨ÉiÉ ½Öþ+É VÉÉªÉä ªÉÉ xÉ ½Öþ+É VÉÉªÉä ÊEòxiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ 
EòÉä xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ºÉEòiÉä VÉ½þÉÄ ¤ÉÉ±ÉEò ¸ÉÒvÉ®ú <xnÖù EòÉä +±ÉMÉ xÉWÉÊ®úªÉä näùJÉiÉÉ ½èþ* <xnÖù xÉä 
¸ÉÒvÉ®ú EòÉä fäø®ú ºÉÉ®úÒ ÊEòiÉÉ¤Éå {ÉgøEò®ú ºÉÖxÉÉªÉÒ ½þÉä SÉÉ½äþ +SUäô ºÉÆºEòÉ®ú +Éè®ú ºÉ{ÉxÉä ÊnùB 
½þÉä, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ÊEò¶ÉÉä®úÒ <xnÖù ¦ÉÒ ÊEòiÉÉ¤É {ÉgøiÉä-{ÉgøiÉä º´ÉªÉÆ EòÉä ÊEòiÉÉ¤É EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ 
¨ÉÉxÉEò®ú ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå EÖòUô +±ÉMÉ ½þÒ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * BEò VÉMÉ½þ 
¸ÉÒvÉ®ú Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ´É½þ nùÉÄiÉÉå ºÉä, +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå ºÉä, {É±ÉEòÉå EòÒ ¤É®úÉèÊxÉªÉÉå ºÉä 
¤ÉÎ±Eò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶É®úÒ®ú ºÉä nùÒnùÒ EòÉä =ºÉÒ iÉ®ú½þ UÚô ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ VÉèºÉÉ ÊEò ´É½þ ¨ÉÒ`öÒ 
±ÉMÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉÚ{É EòÉä UÚôiÉÉ ½èþ *''73 
¸ÉÒvÉ®ú uùÉ®úÉ <xnÖù Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶É®úÒ®ú EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉÉ, =ºÉä º{É¶ÉÇ Eò®úxÉÉ, 
ÊVÉxnùMÉÒ¦É®ú =ºÉºÉä ºÉä´ÉÉ Eò®ú´ÉÉxÉä EòÉ ¦ÉÉ´É +Éè®ú <xnÖù Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ 
nÖù:JÉÒ ½þÉäxÉÉ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉ´ÉÉ±É {ÉènùÉ Eò®úiÉä ½éþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ <ºÉ SÉä¹]õÉ 
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 EòÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * =ºÉ ´ÉHò ¸ÉÒvÉ®ú 
xÉÉºÉ¨ÉZÉ +Éè®ú ¤ÉSSÉÉ lÉÉ * +iÉ: ¸ÉÒvÉ®ú {É®ú ªÉ½þ +É®úÉä{É Eò½þÉÄ iÉEò ºÉ½þÒ ½èþ ? 
+Énù¶ÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÒvÉ®ú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É <xºÉÉxÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú iÉÒxÉ ¤ÉSSÉä EòÉ 
Ê{ÉiÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ®úixÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +xÉÖ®úÉMÉ ¤ÉgøÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå +{ÉxÉä +xÉÖ®úÉMÉ EòÉä 
BEò EòÉäxÉä ¨Éå nù¡òxÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Eò¨ÉVÉÉä®ú {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ 
VÉ¤É ®úixÉÉ "iÉÖÊ¨É +É¦ÉÉ®ú ¶ÉÉ Ê¨É' Eò½þEò®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB Ê¤ÉnùÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ¸ÉÒvÉ®ú ®úixÉÉ Eäò 
Ê±ÉB +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +{ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * 
""VÉÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉÆÊiÉ iÉÖ¨½þÉ®äú ªÉÉäMªÉ xÉ½þÓ xÉ ´ÉèºÉÉ ¨ÉxÉÉä¤É±É ½èþ, xÉ ºÉÆEò±{É ´ÉÉä iÉÉä 
¨ÉÉjÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò Eò¨ÉVÉÉä®ú {ÉÖiÉ±Éä ½éþ * VÉÉä ÊEò +ÆvÉä®äú ¨Éå +ÆvÉä®äú iÉEò ªÉÉjÉÉ ÊEòªÉÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½þVÉÉ®úÉå, ±ÉÉJÉÉå ºÉÉvÉÉ®úhÉ Eò¨ÉVÉÉä®ú ¨Éå ºÉä BEò ½èþ *''74 
+ÆiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ¸ÉÒvÉ®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ ´Éè¹hÉ´ÉÒ ´ªÉÊHòi´É 
½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ ¨ÉºÉÒ½þÉ +Éè®ú ´ÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹É ½èþ * ´É½þ ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ xÉ½þÓ ¨ÉvªÉ¨É 
´ÉMÉÇ ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú ½èþ * 
+Éi¨É{ÉÒc÷xÉ iÉlÉÉ nùÉÊªÉi´É´É½þxÉ EòÉ Eò°ühÉÉ Ê´ÉMÉÊ±ÉiÉ SÉÊ®újÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú 
(=kÉ®úEòlÉÉ JÉhb÷ - *,**) 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* +Éè®ú ** {ÉgøxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò xÉÉªÉEò ªÉÉ |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå +´É¶ªÉ |É¶xÉ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉªÉEò ªÉÉ |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ ÊEòºÉä ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉªÉä* xÉÉÊªÉEòÉ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ºÉÉäSÉÉ VÉÉB iÉÉä nÖùMÉÉÇ Eäò {ÉÊiÉ jªÉ¨¤ÉEò EòÉä xÉÉªÉEò Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * jªÉ¨¤ÉEò ¦É±Éä ½þÒ +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò {ÉÚ®äú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
UôÉªÉÉ ®ú½þÉ ½þÉä {É®ÆúiÉÖ nÖùMÉÉÇ Eäò ¦ÉÉ<Ç Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå VÉÉä iÉÉEòiÉ ½èþ, VÉÉä |É¦ÉÉ´É ½èþ 
´É½þ jªÉ¨¤ÉEò ¨Éå xÉ½þÓ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò Eò°ühÉÉÊ´ÉMÉÊ±ÉiÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò {ÉÖ¯û¹É ®úlÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
ºÉÆºEòÉ®úÒ, ºÉnÂùMÉÞ½þºlÉ, ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É jªÉ¨¤ÉEò EòÉ ´ªÉÊHòi´É ¡òÒEòÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É 
{Éc÷iÉÉ ½èþ * +iÉ: xÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú ½þÒ JÉ®äú =iÉ®úiÉä ½éþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò uùÉ®úÉ 
½þÒ ½þ¨Éå ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½ÖþB +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò {ÉlÉ {É®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäxÉä EòÉ ºÉÆnäù¶É 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * 
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 ®ú¨ÉhÉ +ÉSÉÉªÉÇ +Éè®ú MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ Eäò ¤Écä÷ {ÉÖjÉ iÉlÉÉ nÖùMÉÉÇ Eäò ¦ÉÉ<Ç Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú 
=kÉ®úEòlÉÉ Eäò xÉÉªÉEò xÉ½þÓ ¨É½þÉxÉÉªÉEò |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ BäºÉä Eò¨ÉÇ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ ½èþ * VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊxÉªÉÊiÉ EòÉ JÉä±É ¨ÉÉxÉEò®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ, Ê´É{ÉÊ®úiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ xÉ ½þÉäxÉÉ, ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ®ú½þEò®ú ½þÒ 
ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ {É½þ±ÉÚ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú MÉ®úÒ¤É Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò ¥ÉÉÀhÉ EòÉ {ÉÖjÉ ½èþ * ÊnùJÉÉ´Éä ¨Éå BEònù¨É näù½þÉiÉÒ +Éè®ú 
+´ªÉ´É½þÉ°ü * ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ ½èþVÉä EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú nùÉä ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉä 
MÉÄ´ÉÉ näùiÉÉ ½èþ * Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÒ ¨ÉÉèiÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉä Ê´ÉiÉ®úÉMÉÒ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * VÉ¤É 
iÉEò Ê{ÉiÉÉVÉÒ lÉä Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú BEònù¨É MÉÄ´ÉÉ®ú, +É±ÉºÉÒ +Éè®ú ¡Úò½þb÷ lÉä * =ºÉä ÊVÉiÉxÉÉ EòÉ¨É 
ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ =iÉxÉÉ ½þÒ Eò®úiÉÉ lÉÉ * VÉèºÉä ½þÒ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½Öþ<Ç Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉÄ EòÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÊHòi´É EòÉä ¤Énù±É näùiÉÒ ½èþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ 
ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ®úIÉEò ¤ÉxÉEò®ú, Ê{ÉiÉÉ EòÒ MÉè®ú½þÉÊVÉ®úÒ ¨Éå ¨ÉÉÄ EòÒ ºÉä´ÉÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ®ú½þEò®ú ÊxÉ¨ÉÉæ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÉ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú ÊxÉ±Éæ{É, ÎºlÉiÉ|ÉYÉ B´ÉÆ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ ´ªÉÊHò ½èþ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ JÉäiÉÒ EòÉä 
ºÉÆ¦ÉÉ±ÉiÉÉ ½èþ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä MÉÉÄ´É ¨Éå BEò ¤ÉMÉÒSÉÉ JÉ®úÒnùÉ lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå Eäò´Éb÷Éº´ÉÉ¨ÉÒ EòÉ 
VÉÒhÉÇ-¶ÉÒhÉÇ ¨ÉÆÊnù®ú lÉÉ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú ¨ÉÆÊnù®ú EòÉ ÊVÉhÉÉærùÉ®ú Eò®úEäò ¤ÉMÉÒSÉä ¨Éå ½þÒ PÉÉºÉ EòÒ 
EÖòÊ]õªÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ºÉÉvÉxÉÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®úiÉÉ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +ÉYÉÉEòÉ®úÒ, ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ B´ÉÆ VÉ±É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊxÉ¨ÉÇ±É ½èþ * ´É½þ ¨ÉÉÄ EòÉä 
iÉEò±ÉÒ¡ò xÉ ½þÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ +´É¶ªÉ vªÉÉxÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ * ºÉÉvÉÖ-{ÉÖ¯û¹É Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉ 
¤ÉÉ½þ®úÒ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉ®äú¶É VÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""MÉä½Öþ+É ´ÉhÉÇ, ºÉÖnùÒPÉÇ xÉÉÊºÉEòÉ, 
ËEòÊSÉiÉ ¤Écä÷ xÉäjÉ, ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ´ªÉÊHòi´É ¨ÉÉlÉä {É®ú {ÉÆSÉEäò¶ÉÒ vÉÉäiÉÒ EÖòiÉÉÇ-nÖù{É]Âõ]õÉ *''75 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú ¨Éå +ÉºÉÊHò +Éè®ú +xÉÉºÉÊHò EòÉ +VÉÒ¤É ºÉÆMÉ¨É ½èþ * ºÉÆºÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ 
+où¶ªÉ Ê´É®úÊHò Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÉÄ EòÉä =x½þÉåxÉä º{É¹]õ Eò½þ ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò ´ÉÆ¶É ®úÉVÉÉ ®úÉ¨ÉSÉÆpù 
VÉÒ EòÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÉ <ºÉÊ±ÉB ´É½þ {ÉÖjÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ UôÉäc÷ näù * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú 
ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ IÉhÉ¦ÉÆMÉÖ®úiÉÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÉÄ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò -
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 ""BäºÉä Eò¨ÉÇ Eò®úÉä ÊVÉVÉÒ ÊEò ´Éä Eò¨ÉÇ ¤ÉÉnù ¨Éå ®ú½äþ * ¤Écä÷ ºÉä ¤Écä÷ ¨É½þ±É, ÊEò±Éä xÉ½þÓ ®ú½þiÉä * 
¤Écä÷-¤Écä÷ ®úÉVÉ´ÉÆ¶É xÉ½þÓ ®ú½äþ * ªÉ½þÉÄ ¤É½ÖþiÉ ®ú½þxÉä EòÒ ÊSÉxiÉÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä 
xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ ½èþ ÊVÉVÉÒ ºÉ¤É EÖòUô ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {É®ú UôÉäc÷ nùÉä*''76 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉä®äú ËSÉiÉxÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉÒ ½èþ * ´É½þ Eò¨ÉÇ +Éè®ú ¸É¨É EòÉ +ÉOÉ½þÒ ½èþ * 
MÉÉÄ´É EòÉ =rùÉ®ú +Éè®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉä º´ÉÊxÉ¦ÉÇ®ú ¤ÉxÉÉxÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ vªÉäªÉ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÒ JÉÉäVÉ +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú Eäò xÉÉ®úÉªÉhÉi´É EòÉä VÉMÉÉxÉä EòÒ ½èþ * =ºÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ 
lÉÉ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ ¨Éå Ênù´ªÉº´É°ü{É <Ç¶´É®ú EòÉ ´ÉÉºÉ ½èþ * |ÉiªÉäEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú 
¤Éè`äö {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉä JÉÉäVÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * ºÉ¨É{ÉÇhÉ ¨Éå ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ, ¨Éä®úÉ-iÉä®úÉ EòÒ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä nÚù®ú ´ÉèÎ¶´ÉEò ºiÉ®ú {É®ú 
ºÉÉäSÉxÉä EòÒ Ê½þ¨ÉÉªÉiÉ Eò®úiÉÉ ½è* ""=ºÉEòÉ ËSÉiÉxÉ lÉÉ +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä VÉMÉÉ+Éä* =ºÉÒ 
ÊnùxÉ ºÉ´ÉÉÇi¨É¦ÉÉ´É +É VÉÉBMÉÉ * ºÉÉ®äú VÉÉÊiÉMÉiÉ, näù¶ÉMÉiÉ, EòÉ±ÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉxÉ ½þ]õ VÉÉBÆMÉä * 
ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò |É{ÉÆSÉ ¤ÉxÉä ½þÒ <ºÉÒÊ±ÉB ½èþ ÊEò iÉÖ¨ ½þÉ®úÒ {É®úÒIÉÉ ¤É®úÉ¤É®ú ±ÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ * BEò 
¤ÉÉ®ú {É®úÒÊIÉiÉ ½þÉä VÉÉ+Éä * nùÒÊIÉiÉ ½þÉä VÉÉ+Éä * ¤ÉºÉ =ºÉ ÊnùxÉ +IÉªÉ ½þÉä VÉÉ+ÉäMÉä*''77 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ºÉÆºÉÉ®ú nùÒ¨ÉEò EòÒ iÉ®ú½þ ½èþ, ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú =ºÉä 
ZÉÉc÷xÉÉ-{ÉÉåUôxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * nùÒxÉ-½þÒxÉ ºÉÆjÉºiÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ JÉªÉÉ±É ®úJÉxÉä ºÉä ¤Éc÷Ò xÉ 
EòÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ ½èþ xÉ {ÉÚVÉÉ * Ê¶É´É¶ÉÆEò® +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® +{ÉxÉä Ê®ú¶iÉänùÉ®ú Eäò {ÉÖjÉ MÉÉäË´Énù EòÉä nùkÉEò ±ÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉä {ÉgøÉ-Ê±ÉJÉÉEò®ú 
´ÉEòÒ±É ¤ÉxÉÉxÉä iÉEò EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ +{ÉxÉä JÉÖnù Eäò {ÉÖjÉ EòÒ iÉ®ú½þ ½þÒ ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® ¤Écä÷ ºÉÆªÉ¨ÉÒ ½èþ * Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® Eäò ´Éè®úÉMÉÒ ¾þnùªÉ ¨Éå VÉ¤É Ê´ÉvÉ´ÉÉ MÉÉªÉjÉÒ Eäò |ÉÊiÉ EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ VÉMÉiÉÒ ½èþ 
iÉ¤É ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ºÉ½þVÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò PÉ]õxÉÉ EòÉä ´Éä ºÉÉIÉÒ ¦ÉÉ´É ºÉä näùJÉiÉä ½éþ * 
´Éä xÉ nÆù¦É Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä fÆøEòxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ * {ÉSÉÉºÉ 
´É¹ÉÇ EòÒ |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉä Ê¶É´É¶ÉÆEò® EòÉ ªÉÖ´ÉÉ¨ÉxÉ MÉÉªÉjÉÒ EòÉä näùJÉEò®ú +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ 
½èþ ÊEò -""¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉxÉ EòÉ EòÉèiÉÖEò näùJÉxÉä-¦ÉÉäMÉxÉä +Éè®ú +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä EòÉ ªÉ½þ |ÉlÉ¨É 
+´ÉºÉ®ú lÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù½þ VÉèºÉä EòºÉÒ ½Öþ<Ç ÊºÉiÉÉ®ú ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ +Éè®ú ´ÉÉnùEò xÉä +¦ÉÒ =ºÉ 
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 ´ÉÉt EòÉä ¨ÉÉjÉ näùJÉÉ ¦É®ú ÊEò ¨ÉxÉ EòÉ ÊxÉ¹ÉÉnù {ÉÆSÉ¨É ¹Éc÷VÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ¤ÉVÉ 
=`öxÉä EòÉä +ÉEÖò±É ±ÉMÉä * ''78 
MÉÉªÉjÉÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ê¶É´É¶ÉÆEò® ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú ´É½þ <iÉxÉÉ 
´ªÉºiÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÉ +Éè®ú ºjÉÒ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ¶É®úÒ®ú Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ BäºÉÉ 
xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÊºÉEò VÉ°ü®úiÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ * MÉÉªÉjÉÒ EòÒ ¨ÉÉèxÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´Éä +{ÉxÉä +É{É EòÉä BEò ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ¤ÉÉÆvÉ näùiÉä ½éþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò® MÉÉªÉjÉÒ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä `ÖöEò®úÉiÉä xÉ½þÓ ½èþ * ´Éä VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò nÚù®ú ®ú½þxÉä ¨Éå ½þÒ nùÉäxÉÉå EòÉ Eò±ªÉÉhÉ ½èþ * 
¤ÉÉ½þ®ú ºÉä Ê´ÉiÉ®úÉMÉÒ, ¥ÉÀSÉÉ®úÒ +Éè®ú ÊVÉiÉäxpùÒªÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò® EòÉ +ÉÆiÉÊ®úEò C±Éä´É®ú 
+iªÉxiÉ EòÉä¨É±É B´ÉÆ @ñVÉÖ ½èþ * MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ {ÉÊiÉ ºÉä ={ÉäÊIÉiÉ ®ú½þÒ * Ê¶É´É¶ÉÆEò® =ºÉ ºjÉÒ 
EòÒ Eò°ühÉiÉÉ +Éè®ú Ê´É¾þ´É±ÉiÉÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉiÉÉ ½èþ * ÊEòºÉÒ EòÉ¨É´É¶É nÚù®ú Eäò Ê®ú¶iÉänùÉ®ú Eäò 
PÉ®ú VÉÉ ®ú½äþ Ê¶É´É¶ÉÆEò® +Éè®ú MÉÉªÉjÉÒ ®äú±É´Éä Eäò Êb÷¤¤Éä ¨Éå xÉ Eäò´É±É BEò-nÚùºÉ®äú Eäò ºÉÖJÉ-
nÖù:JÉ EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ, ¤ÉÎ±Eò EÖòUô ½þnù iÉEò nùÉäxÉÉå ®úÉMÉÉi¨ÉEò +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú 
¦ÉÒ Eò®úiÉä ½éþ * ®äú±É Eäò Êb÷¤¤Éä ¨Éå ®úÉÊjÉ Eäò +ÆvÉEòÉ®ú ¨Éå ´Éä nùÉäxÉÉå VÉ¤É lÉÉäc÷Ò IÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
BEò-nÚùºÉ®äú ¨Éå BEòÉEòÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ iÉ¤É Ê¶É´É¶ÉÆEò® EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÒ -
""ºÉ½þVÉ ½þÒ =x½þÉåxÉä MÉÉªÉjÉÒ EòÉä EÆòvÉä ºÉä ±ÉMÉÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ±É{É±É{ÉÉiÉÒ {É±ÉEòÉå Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä MÉÉªÉjÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå bÚ÷¤ÉxÉä EòÉä näùJÉiÉä ®ú½äþ* MÉÉªÉjÉÒ EòÒ ´É½þ lÉ®úlÉ®úÉiÉÒ näù½þ 
+Éè®ú <ºÉ ºÉ¤É EòÉ º{É¶ÉÇ =x½åþ ¦ÉÒ ±ÉMÉÉ ÊEò ´É½þ ¨ÉÉjÉ º{É¶ÉÇ xÉ½þÓ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ ¤ÉÎ±Eò ¤É½ÖþiÉ 
EÖòUô ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ ¦ÉÒ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ *''79 
MÉÉªÉjÉÒ EòÒ +Éä®ú +ÉEò¹ÉÇhÉ ¤ÉgøxÉä Eäò ¤ÉÉnù Ê¶É´É¶ÉÆEò® EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉiÉÉ 
½èþ * +¤É MÉÉªÉjÉÒ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ =ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ * +¤É MÉÉªÉjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ 
¤Éè`öEò®ú PÉh]õÉå ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ Ê¶É´É¶ÉÆEò® +{ÉxÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ * ªÉ½þ +ÉÊ¶ÉEòÒ <ºÉ =©É ¨Éå `öÒEò ¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÒ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ ´ªÉÊHò ½èþ * MÉÉªÉjÉÒ +Éè®ú =xÉEäò ¤ÉÒSÉ EòÒ EÖòUô ®úÉMÉÉi¨ÉEò IÉhÉÉå 
EòÉä ´Éä VÉx¨ÉVÉx¨ÉÉÆiÉ®ú EòÒ |ÉÉÎ{iÉ EòÒ IÉhÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò® ºÉ½þVÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò ¤ÉÉnù 
¦ÉÒ +{ÉxÉÒ <ÎxpùªÉÉå {É®ú EòÉ¤ÉÚ ®úJÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * VÉÉä EÖòUô IÉhÉ Ê¨É±É ½þÒ MÉ<Ç ½èþ =iÉxÉä ¨Éå 
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 ½þÒ {É®ú¨É ºÉÆiÉÉä¹É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úEäò º´ÉªÉÆ EòÉä ºÉÉlÉÇEò ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ* {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ EòÒ SÉÉÄnùxÉÒ 
®úÉiÉ ¨Éå UôiÉ {É®ú JÉc÷Ò MÉÉªÉjÉÒ EòÉä ´Éä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""ºÉ¤É EÖòUô Eò½þÉ xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ MÉÉªÉjÉÒ 
... * ÊEòiÉxÉÒ ºÉÖJÉnù {É®ÆúiÉÖ EèòºÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ¨ÉªÉÒ +Éi¨ÉÒªÉ +ÉVÉ EòÒ ®úÉÊjÉ +¤É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉÒiÉxÉä 
Eäò Ê¤ÉxnÖù {É®ú ½èþ * ½þÉä MÉªÉÉ +Éi¨ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉ®ú * +xÉäEòÉå iÉÉä {ÉÚ®äú VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÉ 
BEò IÉhÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±É {ÉÉiÉÉ *''80 
¥ÉÀSÉÉ®úÒ nùÒJÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹É EòÉä ¦ÉÒ |Éä¨É, ºjÉÒ +ÉÊnù EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉBÄ ºÉiÉÉiÉÒ ½èþ* 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® ¦ÉÒ MÉÉªÉjÉÒ EòÉ ºxÉä½þ |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä vÉxªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ * =x½åþ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""MÉÉªÉjÉÒ iÉÖ¨½äþ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ {É®ÆúiÉÖ iÉÖ¨½þÉ®äú uùÉ®úÉ +ÉVÉ 
|ÉÉÎ{iÉ EòÉ {É®ú¨É ºÉÖJÉ +Éº´ÉÉnù Ê¨É±ÉÉ MÉÉªÉjÉÒ ! Ê´É¶´ÉÉºÉ Eò®úÉä ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +ÉxÉÉ ºÉ¡ò±É ½þÉä 
MÉªÉÉ *''81 
MÉÉªÉjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê¤ÉiÉÉªÉä IÉhÉÉå EòÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ uùÉ®úÉ ±ÉÒ MÉ<Ç EòºÉÉè]õÒ ¨ÉÉxÉEò®ú 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® +{ÉxÉÒ ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉä ¦ÉÒiÉ®ú ÎºlÉ®ú Eò®ú näùiÉä ½éþ * ´Éä +xÉÉºÉHò ¤ÉxÉEò®ú 
+{ÉxÉä +{ÉÚhÉÇ Eò¨ÉÇ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® +Éi¨ÉÊxÉ¹`ö +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`ö ½èþ * ´É½þ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ¨ÉÉªÉÉVÉÉ±É nÚù®ú 
ÊEòºÉÒ ¨É½þk´É EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ ºÉÉ®äú EòiÉÇ´ªÉ {ÉÚhÉÇ 
½þÉäiÉä näùJÉEò®ú =v´ÉÇªÉÉjÉÉ Eäò Ê±ÉB Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ ÊxÉEò±É {Éc÷iÉÉ ½èþ * ªÉÉjÉÉ{ÉlÉ {É®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É ¦ÉÉ´É 
ºÉä MÉÉªÉjÉÒ +Éè®ú MÉÉªÉjÉÒ Eäò ºxÉä½þ EòÉä ªÉÉnù Eò®úiÉÉ ½èþ * 
""MÉÉªÉjÉÒ ! iÉÖ¨½åþ |ÉiªÉäEò IÉhÉ º¨É®úhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä Ê±ÉB xÉ½þÓ iÉÖ¨½þÉ®äú ½þÒ 
Ê±ÉB * +{ÉxÉä Ê±ÉB º¨É®úhÉ Eò®úEäò SªÉÖiÉ ½þÒ Eò®úiÉÉ VÉ¤ÉÊEò iÉÖ¨½åþ +SªÉÖiÉ ½þÉäxÉÉ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉ¨Éå ¨Éä®úÉ <iÉxÉÉ iÉÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ ½þÉä ½þÒ ºÉEòiÉÉ lÉÉ ÊEò º¨É®úhÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉÖ¨½åþ ¦ÉÒ <ºÉ 
±ÉÒ±ÉÉ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòB ½ÚÄþ *''82 
Ê½þ¨ÉÉSUôÉÊnùiÉ |Énäù¶É ¨Éå Ê¶É´É¶ÉÆEò® MÉÉªÉjÉÒ Eäò º¨É®úhÉ EòÉä BEò IÉhÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ ¦ÉÚ±Éä * ´Éc÷ {ÉÆbä÷ Eäò ½þÉlÉÉå b÷ÉªÉ®úÒ +Éè®ú {ÉjÉ ¦ÉäVÉiÉÉ ½èþ * b÷ÉªÉ®úÒ +Éè®ú {ÉjÉ {ÉgøEò®ú 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® Eäò |Éä¨ÉÒ ¾þnùªÉ EòÉ iÉÉä {ÉÊ®úSÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½þÒ ½èþ, ºÉÉlÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ËSÉiÉxÉ 
=xÉEòÒ ºÉÉvÉÖiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ * |Éä¨É +VÉ®ú, +¨É®ú ½èþ, näù½þÉiÉÒiÉ ½èþ * |Éä¨É º¨É®úhÉ 
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 ½þÒ º¨É®úhÉ ½èþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò® ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ +ÆÊiÉ¨É IÉhÉ iÉEò MÉÉªÉjÉÒ EòÉ º¨É®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® +{ÉxÉä näù½þiªÉÉMÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ {É®ú¨É±ÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ´É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ -
""=`öÉä Ê¶É´É |Éä®úhÉÉ ÊEòiÉxÉä |ÉºÉzÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ÊJÉ±ÉÊJÉ±ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ * ÊEòºÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ EòÉä<Ç 
¦ÉÉ´É EòÉ +¤É EòÉä<Ç +lÉÇ xÉ½þÓ ... Eäò´É±É ÊxÉ´Éænù - Eäò´É±É ´É½þ |ÉÊiÉË¤É¤É EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ lÉÒ * 
±ÉÒ±ÉÉ - ¨ÉÉªÉÉ EòÉ JÉä±É ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ * VÉ±É ¨Éå näùJÉÉä EèòºÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ º¡òÊ]õEò 
=VV´É±É Ê½þ¨É ¶ÉÉÆÊiÉ Ê´É®úÉVÉ¨ÉÉxÉ ½èþ * Eäò´É±É iÉk´É !! Eäò´É±É Ê¶É´É !! >Äð ¶ÉÉÆÊiÉ: ¶ÉÉÆÊiÉ: 
¶ÉÉÆÊiÉ: *''83 
Ê¶É´É¶ÉÆEò® EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ÊEòºÉÒ ¨É½þÉªÉÉäMÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ B½þºÉÉºÉ Eò®úÉiÉÒ ½èþ * +iÉ: 
+ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉ SÉÊ®újÉ BEò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¦ÉÉ´É ±ÉäEò®ú {ÉÚ®úÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉIÉ |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉä<Ç ´ªÉÊHò xÉ ½þÉäEò®ú BEò +´ÉiÉÉ®ú 
¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉä ½éþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò =VV´É±É SÉÊ®újÉ EòÒ +É¦ÉÉ +Éè®ú näù´Éi´É °ü{ÉÒ Eò¨ÉÇ ½þÒ 
=ºÉä xÉÉªÉEò °ü{É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
¨ÉÉiÉÞºxÉä½þ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ (vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ) : 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉEò®ú 
¶ÉÖrù ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÉä +É¶SÉªÉÇ ¨Éå b÷É±É ÊnùªÉÉ * nùÉäxÉÉå ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ iÉk´ÉÉå EòÉ, ±ÉIÉhÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ iÉ®ú½þ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉä 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ Eò½äþ VÉÉxÉä ¨Éå +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ * 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú +xiÉÇ¨ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉå iÉÉä "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÉ 
¤ÉÉ±É =nùªÉxÉ iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÉ ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨Éå 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ ¦É®ú{ÉÖ®ú ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
|ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÞ|Éä¨É ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ 
¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ OÉÆÊlÉªÉÉÄ VÉèºÉä +½þ¨ÉÂ, |Éä¨É +Éè®ú ºÉäCºÉ EòÉ ºÉÚI¨É 
+vªÉªÉxÉ Eò®úEäò =nùªÉxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊUô{ÉÒ nùÊ¨ÉiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉèxÉÊ´ÉEÞòÊiÉ EòÉ Eò±ÉÉi¨ÉEò 
ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
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 ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå PÉÊ]õiÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ {É®ú 
VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú +IÉÖhhÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ½þÒxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ´ªÉÊHò EòÉä ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ 
{É®äú¶ÉÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * =nùªÉxÉ ¦ÉÒ ½þÒxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú ºÉ¨ÉºªÉÉi¨ÉEò ¤ÉSSÉÉ 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ´É½þ xÉ½þÓ ½èþ VÉÉä >ð{É®úÒ ºÉiÉ½þ {É®ú ÊnùJÉiÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò ´É½þ ½èþ VÉÉä 
+{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú +xÉÊ¦É´ªÉHò °ü{É ºÉä ÊUô{ÉÉ ½Öþ+É ½èþ * =ºÉEòÉ ÊVÉiÉxÉÉ +Æ¶É ¤ÉÉ½þ®ú ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½èþ ´É½þ ¦ÉÒ SÉäiÉxÉ EòÒ ={ÉVÉ xÉ½þÓ ½èþ =ºÉ {É®ú ¦ÉÒ {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä +SÉäiÉxÉ EòÉ 
ÊxÉªÉÆjÉhÉ +Éè®ú |É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ * +SÉäiÉxÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ EÖòUô +ÉÊnù¨É ´ÉÉºÉxÉÉBÄ ®ú½þiÉÒ ½èþ * 
´ÉÉºÉxÉÉ EòÉä ´ªÉÊHò VÉèºÉä-VÉèºÉä nùÊ¨ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ´É½þ +{ÉxÉä ¨ÉÚ±É VÉMÉ½þ {É®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ* 
=nùªÉxÉ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ SÉÊ®újÉ EòÉ ¤ÉºÉ ªÉ½þÒ ºÉÉ®ú ½èþ * |ÉiªÉäEò ¤ÉÉ±ÉEò EòÉ ´ªÉÊHòi´É 
º´ÉiÉÆjÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ BEò ºÉä Uô: ºÉÉ±É iÉEò EòÒ +´ÉºlÉÉ EòÉä |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ Eò½þiÉä ½éþ +Éè®ú Uô: ºÉä ¤ÉÉ®ú½þ ºÉÉ±É iÉEò EòÒ +´ÉºlÉÉ EòÉä =kÉ®ú ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É 
+´ÉºlÉÉ Eò½þiÉä ½éþ * <ºÉ =©É ¨Éå ¤ÉÉ±ÉEò Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉ, |Éä¨É iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ +É´É¶ªÉEò 
½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É =©É ¨Éå ¤ÉSSÉä EòÒ <SUôÉBÄ iÉlÉÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉBÄ vªÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉxÉÒ SÉÉÊ½þB * <ºÉ =©É ¨Éå ¤ÉSSÉä EòÉ ¨ÉxÉ +xÉäEò |É¶xÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ªÉÊnù BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ 
¨Éå =ºÉEäò >ð{É®ú `öÒEò ºÉä vªÉÉxÉ xÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ¤ÉSSÉÉ +ºÉ±ÉÉ¨ÉiÉÒ +Éè®ú ={ÉäIÉÉ ¦ÉÉ´É 
¨É½þºÉÚºÉ Eò®äúMÉÉ * +ÉMÉä VÉÉEò®ú ºÉÆEòÉäSÉÒ, BEòÉÆEòÒ iÉlÉÉ JÉÉ¨ÉÉä¶É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ =qÆùb÷, 
+É´ÉÉ®úÉ +Éè®ú Ê´ÉpùÉä½þÒ * BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¤ÉSSÉä EòÉä ºÉ¨ÉºªÉÉi¨ÉEò ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉ®ú¨ÉÖJÉiªÉÉ¶ÉÉ½þÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉSSÉä EòÉä +ÉGò¨ÉEò ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ, VÉèºÉä ¤ÉSSÉä 
EòÉ ZÉÚ`ö ¤ÉÉä±ÉxÉÉ, +É´ÉÉ®úÉ{ÉxÉ Eò®úxÉÉ, ºEÚò±É ºÉä {ÉÒUôÉ UÖôc÷ÉxÉÉ, SÉÉä®úÒ-ÊUô{Éä ¤ÉÉVÉÉ®ú EòÒ 
SÉÒVÉå JÉÉxÉÉ <iªÉÉÊnù * +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¤ÉSSÉä EòÉä ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
¨Éå ºÉ¨ÉºªÉÉi¨ÉEò ¤ÉÉ±ÉEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * BäºÉÉ xÉ½þÓ ÊEò ºÉ¨ÉºªÉÉi¨ÉEò ¤ÉÉ±ÉEò ¤ÉÖÊrù¶ÉÉ±ÉÒ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, ´É½þ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ =©É ºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ ¤ÉÖÊrù¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´É½þ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
+Éè®ú SÉiÉÖ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¤ÉÉ±ÉEò Eäò ´ªÉÊHòi´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É EòÉ ¤Éc÷É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
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 =nùªÉxÉ Eäò ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½Öþ<Ç lÉÒ -"".... ´ÉÞrùi´É Ê{ÉiÉÉ EòÉ 
¨ÉÉèxÉ º´ÉÉ½þÉi´É B´ÉÆ nùÒnùÒ EòÒ ºÉ½þVÉ Eò°ühÉÉ ªÉä iÉÒxÉÉå ½þÒ ¨ÉÖZÉä +É®Æú¦É ºÉä ½þÒ |ÉÉ{iÉ ½ÖþB 
+Éè®ú ¨ÉéxÉä VÉÒ´ÉxÉ +É®Æú¦É ½þÒ ÊEòªÉÉ =ºÉ ¤ÉÖZÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¤Écä÷ PÉ®ú EòÒ ¦É`Âö`öÒ {É®ú ÊVÉºÉ¨Éå BEò 
Eò{É {ÉÉxÉÒ EòÉä iÉ{ÉÉxÉä EòÒ ¶ÉÊHò ¶Éä¹É xÉ½þÓ ®ú½þ MÉ<Ç lÉÒ * Eäò´É±É IÉÉ®ú, Bå`äö ¤ÉÖZÉä EòÉäªÉ±Éä 
EòÉ fäø®ú +ÆÊiÉ¨É ¶´ÉÉºÉ ±ÉäiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉÆSÉ *''84 
=nùªÉxÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ iÉÒºÉ®úÒ {ÉixÉÒ EòÒ ºÉÆiÉÉxÉ ½èþ * ´É½þ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉä 
`öÒEò iÉ®ú½þ ºÉä VÉÉxÉä-{É½þSÉÉxÉä, ÊEò ¨ÉÉÄ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * PÉ®ú ¨Éå ºÉÉèiÉä±ÉÒ nùÒnùÒ xÉä 
¨ÉÉÄ EòÒ VÉMÉ½þ ¦É®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ, {É®ÆúiÉÖ =nùªÉxÉ EòÉ ¨ÉxÉ =x½åþ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ ºÉEòÉ * 
=nùªÉxÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ´ÉÞrù ¤ÉÖ+É EòÉä ¨ÉÉÄ Eò½þiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÉ ¤ÉÉ±É ¨ÉxÉ Ê¨ÉjÉ EòÒ ºÉÖÆnù®ú ªÉÖ´ÉÉ 
¨ÉÉÄ EòÉä näùJÉEò®ú ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú |É¶xÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ""ºÉ¤É EòÒ ¨ÉÉÄ ªÉÖ´ÉÉxÉ ½èþ * ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ ¤ÉÚgøÒ 
CªÉÉå ½èþ ? ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ xÉÆnùxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÖÆnù®ú CªÉÉå xÉ½þÓ ? +Éè®úÉå EòÒ ¨ÉÉÄ iÉÉä xÉ½þÓ 
¨É®úiÉÒ ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ CªÉÉå ¨É®ú MÉ<Ç *'' 
=nùªÉxÉ EòÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨ÉÉiÉÞºxÉä½þ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þÉ * ¨ÉÉÄ EòÒ iÉ®ú½þ |Éä¨É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÒnùÒ 
EòÒ ¦ÉÒ VÉ±nùÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÉä MÉ<Ç * =nùªÉxÉ BEòÉEòÒ ¤ÉxÉEò®ú |Éä¨É Eäò Ê±ÉB ¦É]õEòiÉÉ ½èþ * ´É½þ 
+xªÉ ÎºjÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÄ EòÉä JÉÉäVÉiÉÉ ½èþ * nÚù®ú EòÒ Ê®ú¶iÉänùÉ®ú ÎºjÉªÉÉå xÉä ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉÉä VÉiÉÉ<Ç 
ÊEòxiÉÖ ºxÉä½þ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ * ={ÉäIÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =nùªÉxÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ½þÒxÉiÉÉOÉÆÊlÉ EòÉ 
Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ * ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ ÊEò -""¨Éé ÊnùxÉÉåÊnùxÉ ½þÒxÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä OÉºiÉ ®ú½þÉ VÉÉä 
¨ÉÉÄ lÉÒ ´Éä +Ê¦É¦ÉÉÊ´ÉEòÉ ½þÒ lÉÒ * ¤ÉÉ (nùÉnùÉ) Eäò |ÉÊiÉ ¨Éé º{É¹]õ ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ½Öþ+É 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖZÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ iÉEò °üEòxÉÉ 
{Éc÷É *''85 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒxÉiÉÉOÉÆÊlÉ ¨Éå ºÉä ¦ÉªÉ +Éè®ú ={ÉäIÉÉ ¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ * 
=nùªÉxÉ ¦ÉÒ ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå VÉÒiÉÉ ½èþ * ´Éä Ê¤É±±ÉÒ Eäò b÷®ú Eäò EòÉ®úhÉ nùÒnùÒ ºÉä 
ºÉ]õEò®ú ºÉÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä b÷®úÉ´ÉxÉä ºÉ{ÉxÉä ¦ÉÒ +ÉiÉä ½éþ * =nùªÉxÉ EòÉ ¨ÉxÉ Gò¨É¶É: 
Eò¨ÉVÉÉä®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ªÉ½þÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ =ºÉä +ÉMÉä VÉÉEò®ú |É±ÉÉ{É +Éè®ú ¤Éä½þÉä¶ÉÒ ¨Éå vÉEäò±É 
näùiÉÒ ½èþ * +ÆvÉ¸ÉrùÉ±ÉÖ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±Éä =nùªÉxÉ EòÉä BEò b÷ÉìC]õ®ú Eäò ¤Énù±Éä ZÉÉb÷¡ÚÄòEò Eäò Ê±ÉB 
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 +ÉäZÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ±Éä VÉÉiÉä ½é* +ÉäZÉÉ EòÉ ½þ´ÉxÉEÖÆòb÷, xÉÉMÉnäù´ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ iÉlÉÉ +ÉäZÉÉ EòÒ 
¤Éc÷Ò-¤Éc÷Ò ±ÉÉ±É +ÉÄJÉå näùJÉEò®ú =nùªÉxÉ ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è* ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""<ºÉ 
où¶ªÉ EòÉä näùJÉEò®ú ¨Éä®úÒ ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉå iÉEò ¨Éå ÊPÉxÉ ¦É®ú =`öiÉÒ ½èþ* ¨Éé SÉÒJÉ {ÉÉc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½ÚÄþ* näùJÉiÉä-näùJÉiÉä ¨Éä®úÒ +ÉÄJÉä Gò¨É¶É: +ÄvÉÒ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* EòxÉ{ÉÊ]õªÉÉå EòÒ xÉºÉÉå EòÒ 
+É´ÉÉVÉ iÉEò ¨Éé ºÉÖxÉ ®ú½þÉ ½þÉäiÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú ¨Éé +{ÉxÉä EòÉä JÉÉä±É EòÒ iÉ®ú½þ =±É]õ ±ÉäiÉÉ 
½ÚÄ*''86 
½þnù ºÉä VªÉÉnùÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉSSÉÉå ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ ¦É®ú näùiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ ¦ÉÒ ºEÚò±É 
ºÉä ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, SÉÖ{ÉEäò-SÉÖ{ÉEäò ¤ÉÒc÷Ò ªÉÉ ÊºÉMÉ®äú]õ {ÉÒiÉÉ ½èþ, +{ÉxÉä ½þÒ PÉ®ú ¨Éå SÉÉä®úÒ 
Eò®úiÉÉ ½èþ ªÉÉ ¤É´ÉVÉ½þ ½þb÷nÆùMÉ ¨ÉSÉÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ EòÉä {É®ú{ÉÒc÷xÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É +ÉxÉÆnù 
+ÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ JÉÖ¶É ½þÉäEò®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå EòÉ VÉÒxÉÉ ½þ®úÉ¨É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * 
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ÁÖÆMÉ iÉlÉÉ +±É£äòb÷ nùÉäxÉÉå ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò Uô: ºÉÉ±É Eäò ¤ÉÉnù ¤ÉSSÉÉå ¨Éå 
EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ªÉÉèxÉ <SUôÉBÄ ¤ÉÉ±É ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå Eò<Ç |É¶xÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
¨ÉxÉä ¨Éå =`öxÉä´ÉÉ±Éä |É¶xÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ VªÉÉnùÉ {É®äú¶ÉÉxÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * 
=nùªÉxÉ xÉä ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå BäºÉä VÉÉiÉÒªÉ où¶ªÉ näJÉä +Éè®ú ¨ÉÖ½þ±±Éä EòÒ ÎºjÉªÉÉå ºÉä 
+xÉäEò VÉÉiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉÒ VÉÉä =ºÉä xÉ½þÓ ºÉÖxÉxÉÒ SÉÉÊ½þB * VÉ¤É VÉÉiÉÒªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ EòÉä iÉÞ{iÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÉç, Ê®ú¶iÉänùÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÖ½þ±±Éä EòÒ ÎºjÉªÉÉå 
xÉä ªÉ½þ {ÉÉ{É ½èþ, MÉÆnùÉ ½èþ Eò½þEò®ú =nùªÉxÉ EòÉä ]õÉ±É ÊnùªÉÉ * =nùªÉxÉ Eäò |É¶xÉÉå Eäò =kÉ®ú xÉ 
Ê¨É±ÉxÉä {É®ú =ºÉ¨Éå ÊUô{ÉÒ nùÊ¨ÉiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ |É¤É±É ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ºjÉÒ ¶É®úÒ®ú EòÉä ºÉÚI¨É 
oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉiÉÉ ½èþ * vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉÊvÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ´ÉÇºjÉ SÉÉSÉÒ VÉ¤É MÉÉªÉ EòÉä ®úÉä]õÒ näùxÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É =nùªÉxÉ EòÉ ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ SÉÉSÉÒ EòÉ ºkÉxÉ ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå ±Éä ±Éä * <iÉxÉÉ 
½þÒ xÉ½þÓ =nùªÉxÉ ÊVÉºÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ =ºÉ ¨ÉÖÊJÉªÉÉ EòÒ ¤Éä]õÒ ´É±±É¦ÉÉ Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ -""CªÉÉ ´É±±É¦ÉÉ EòÉEòÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊxÉ´ÉÇºjÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ? CªÉÉ 
¨Éé Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò EòilÉ<Ç ºiÉxÉ SÉxpù¨ÉÉÄ ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå xÉ½þÓ ±Éä ºÉEÚÄòMÉÉ ? ¨ÉÉÄ ! ! !... ¨Éé 
{ÉÖEòÉ®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨Éä]õ ±Éä *''87 
=nùªÉxÉ EòÒ `öÒEò fÆøMÉ ºÉä {É®ú´ÉÊ®ú¶É Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ xÉ EòÉä<Ç ºjÉÒ lÉÒ, xÉ EòÉä<Ç =ºÉEäò  
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 ºÉ´ÉÉ±ÉÉå Eäò ªÉÉäMªÉ =kÉ®ú näùxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ * nùÒnùÒ EòÉä ¤ÉSSÉÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±Éä {Éä]õ ¨Éå ¡òÉäc÷É ½èþ Eò½þEò®ú ]õÉ±É näiÉä ½éþ, VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÖ½þ±±Éä EòÒ +Éè®úiÉå nùÒnùÒ EòÉä 
+É`ö´ÉÉ ¨É½þÒxÉÉ SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ * nùÒnùÒ EòÉä ¤ÉSSÉÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ <ºÉ 
¤ÉÉiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉ´ÉÉ±É =`öiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉSSÉÉ {Éä]õ ¨Éå EèòºÉä +ÉiÉÉ ½èþ ? ½þ´Éä±ÉÒ Eäò 
¨ÉÖÊJÉªÉÉ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤Éä]õÒ ´É±±É¦ÉÉ xÉä ¦ÉÒ {Éä]õ ºÉä ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉÒ lÉÒ* 
=nùªÉxÉ xÉä ºÉÖxÉÉ iÉÉä |É¶xÉ ½þÉä +ÉªÉÉ ÊEò CªÉÉ ´É±±É¦ÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤ÉSSÉÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ lÉÉ ? BEò 
+Éä®ú =nùªÉxÉ EòÉä |É¶xÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úÒ =kÉ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±É ®ú½þÉ lÉÉ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
=ºÉEòÒ =©É Eäò EòÉ®úhÉ ¶É®úÒ®ú ¨Éå ½þÉä ®ú½äþ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ lÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ +ÉiÉÉ 
½èþ ÊEò =nùªÉxÉ EòÒ EòÉ¨É |É´ÉÞÊkÉ nùÊ¨ÉiÉ ½þÉäEò®ú +SÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ ¨Éå EÖÆò`öÉ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ * EÖÆò`öÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÊHò ½þiÉÉ¶É +Éè®ú ÊxÉ®úÉú¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * º´ÉªÉÆ EòÉä 
BEòÉEòÒ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * EÖÆò`öÉ EòÉ |É¤É±É +É´ÉäMÉ º´É{xÉ ¤ÉxÉEò®ú ´ªÉÊHò Eäò Ênù±ÉÉä-
Ênù¨ÉÉMÉ {É®ú UôÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä =nùªÉxÉ EòÉä {É®äú¶ÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Eò<Ç º´É{xÉÉå 
EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ´É±±É¦ÉÉ Eäò iÉÒºÉ®äú ¨É½þÒxÉä EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÉä |É¶xÉ 
lÉÉ ´É½þ º´É{xÉ ¨Éå b÷®úÉ´ÉxÉÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ºÉ{ÉxÉä ¨Éå ¨ÉÞiÉ ´É±±É¦ÉÉ +{ÉxÉä iÉÒxÉ 
¨É½þÒxÉä Eäò ¤ÉSSÉä Eäò ºÉÉlÉ =nùªÉxÉ EòÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * 
""¨ÉSÉÉxÉ {É®ú ´É½þÒ +±É´ÉÉxÉ ´ÉÉ±ÉÒ näù½þ ±ÉEòc÷Ò EòÉ Ê`ö`ö®úÉ ÊxÉVÉÔ´É ¨ÉÖJÉ Eò®ú´É]õ 
±ÉäiÉÉ ½èþ * ±ÉEòc÷Ò EòÒ {É±ÉEåò =PÉb÷iÉÒ ½èþ * +ÉÄJÉä oùÎ¹]õ {É½þxÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú iÉÒxÉ ¨ÉÉ½þ Eäò 
¤ÉSSÉä EòÉä ±ÉEòc÷Ò EòÉ ºiÉxÉ lÉ¨ÉÉ Eò®ú SÉ¤É®ú-SÉ¤É®ú nÚùvÉ {ÉÒxÉä EòÒ +É´ÉÉVÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨Éé 
SÉÒJÉEò®ú ºÉÆYÉÉ¶ÉÚxªÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½þÉäiÉÉ ½ÚÄþ *''88 
=nùªÉxÉ Eäò +É®ÆúÊ¦ÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉlÉÒ nùÒnùÒ EòÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =nùªÉxÉ 
=xÉEäò PÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉiÉ Eäò ´ÉHò =nùªÉxÉ EòÉä ºÉÉäiÉÉ UôÉäc÷ nùÒnùÒ VÉÒVÉÉVÉÒ Eäò Eò¨É®äú ¨Éå 
SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉÆpùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå =nùªÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
±ÉäJÉEò Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""+ÉvÉÒ ®úÉiÉ ½èþ * ¨Éé ºÉ{ÉxÉä ¨Éå ¶ÉÉªÉnù +{ÉxÉä EòÉä ÊEòºÉÒ ¤Écä÷ 
®äúÊMÉºiÉÉxÉ ¨Éå Ê¤É±ÉEÖò±É +Eäò±ÉÉ {ÉÉiÉÉ ½ÚÄþ * <vÉ®ú-=vÉ®ú nùÉèc÷xÉä ±ÉMÉiÉÉ ½ÚÄþ ±ÉäÊEòxÉ Eò½þÓ 
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 EÖòUô xÉ½þÓ Eäò´É±É ºÉÖxÉºÉÉxÉ ®úÉiÉ EòÒ +ÆvÉä®úÒ nÚùÊ®úªÉÉÄ ¨Éé ½þb÷¤Éc÷ÉEò®ú VÉÉMÉ VÉÉiÉÉ ½ÚÄþ * 
Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú nùÒnùÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ ¨Éé vÉ¤É®úÉ VÉÉiÉÉ ½ÚÄþ *''89 
|ÉºiÉÖiÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ¨Éå ºÉÚxÉºÉÉxÉ ®úÉiÉ EòÒ +ÆvÉä®úÒ nÚùÊ®úªÉÉÄ =nùªÉxÉ Eäò ºxÉä½þÊ´É½þÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ * VÉÒ´ÉxÉ °ü{ÉÒ ®äúÊMÉºiÉÉxÉ ¨Éå ´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É +Eäò±ÉÉ ½èþ * ªÉ½þ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ 
=ºÉä ºÉ{ÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ SÉèxÉ ºÉä ºÉÉäxÉä xÉ½þÓ näùiÉÉ * 
º´É{xÉ ¨Éå ´ªÉÊHò +{ÉÚhÉÇ <SUôÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ÊnùxÉ¦É®ú ¨Éå PÉÊ]õiÉ PÉ]õxÉÉBÄ 
Eò¦ÉÒ b÷®úÉ´ÉxÉä °ü{É ¨Éå iÉÉä Eò¦ÉÒ ºÉÖÆnù®ú °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ºÉ{ÉxÉä ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ * ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå 
xÉÆnùxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ xÉä ¤ÉxÉÉªÉä {ÉÉ{Éb÷ =nùªÉxÉ JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =`öÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ SÉÉSÉÒ {ÉÉ{Éc÷ JÉÉxÉä 
xÉ½þÓ näùiÉÒ +Éè®ú UôÒxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * ªÉ½þ PÉ]õxÉÉ =ºÉä ºÉ{ÉxÉä ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ -""®úÉiÉ¦É®ú ºÉ{ÉxÉä ¨Éå 
+É¨É Eäò {ÉÉ{Éc÷ ½þÒ {ÉÉ{Éc÷ * xÉnùÒ ¨Éå ¤É½þiÉä ½ÖþB {Éäc÷Éå {É®ú ±É]õEäò ½ÖþB * +ÉEòÉ¶É ¨Éå =JÉcä÷ 
½ÖþB näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ * ¤ÉÉnù±É ÊPÉ®ú +ÉiÉä ½éþ +Éè®ú +É¨É Eäò {ÉÉ{Éc÷ ¤É®úºÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * ¨Éé =x½åþ 
=`öÉ-=`öÉEò®ú EòÉEòÒ ¨ÉÉÄ {É®ú ÊSÉ±±ÉÉiÉä ½ÖþB ¡åòEòiÉÉ ½ÚÄþ * ±ÉÉ ªÉä {ÉÉ{Éc÷ BEò-nùÉä, SÉÉ®ú, 
ºÉÉiÉ, nùºÉ ±Éä ±ÉÉä +Éè®ú ¨Éé xÉÓnù ¨Éå ºÉÖ¤ÉEòxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½ÚÄþ *''90 
SÉäiÉxÉ +´ÉSÉäiÉxÉ Eäò uùxuù Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÊHò EòÉ ´ªÉÊHòi´É Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * 
¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuù º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ¤ÉxÉiÉä ½éþ * ´ªÉÊHò Eäò ¨ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
+´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå +´ÉºÉÉnù EòÒ ÎºlÉÊiÉ Eò°ühÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´ªÉÊHò Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ºÉ¤É EÖòUô 
UôÉäc÷Eò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ ªÉÉ º´ÉªÉÆ EòÉä {ÉÉ{ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ {ÉÉ{É-
{ÉÖhªÉ Eäò EòÉ±{ÉÊxÉEò ¦ÉªÉ ºÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÉxÉÉå ªÉ¨ÉnÚùiÉÉå xÉä =ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÊnùªÉÉ 
½þÉä +Éè®ú =ºÉEäò ÊºÉ®ú {É®ú +É®úÒ SÉ±É ®ú½þÒ ½èþ * =ºÉä ÊEòºÉÒ xÉä JÉÉä±ÉiÉÒ EògøÉ<Ç ¨Éå =¤É±ÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¡åò ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½þÉä BäºÉÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ * EòÒc÷Éå, VÉÉxÉ´É®úÉå ºÉä ¦É®äú BEò EÖÆòb÷ ¨Éå 
EòÉä<Ç =ºÉEäò ¶É®úÒ®ú EòÉ ¨ÉÉÆºÉ xÉÉåSÉ ®ú½þÉ ½èþ * =nùªÉxÉ ¦ÉªÉÉxÉEò où¶ªÉ näùJÉEò®ú -"".... +Éè®ú 
¨Éé SÉÒJÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÖÎ`Âö`öªÉÉÄ EòºÉä +SÉäiÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½ÚÄþ *''91 
=nùªÉxÉ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÊHòi´É EòÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò 
=nùªÉxÉ EòÉä +É´ÉÉ®úÉ, =qÆùb÷, +ÉGò¨ÉEò, ¦ÉªÉÊ¦ÉiÉ, ªÉÉèxÉ´ÉÉºÉxÉÉ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ, Eò¨ÉVÉÉä®ú ¤ÉxÉÉxÉä 
Eäò {ÉÒUäô +xÉ{Égø, +YÉÉxÉÒ, +ÆvÉ¸ÉrùÉ±ÉÖ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ±ÉÉäMÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ * 
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 |Éä¨É ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ iÉlÉÉ +SUôÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉÉ±ÉEò Gò¨É¶É: EèòºÉä 
ºÉ¨ÉºªÉÉi¨ÉEò ¤ÉÉ±ÉEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ =nùÉ½þ®úhÉ =nùªÉxÉ ½èþ * VÉÉä ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -
""´É½þ ÊnùxÉ Eò¤É +ÉªÉäMÉÉ ÊEò VÉ¤É ªÉä ±ÉÉäMÉ ¤ÉSSÉä ½þÉåMÉä +Éè®ú iÉ¤É ¨Éé ¤Éc÷É ½þÉäEò®ú <x½åþ ¦ÉÒ 
BäºÉä ½þÒ ÊZÉc÷Eò nÚÄùMÉÉ *'' 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå +SUäô SÉÊ®újÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ =nùªÉxÉ EòÉä SÉÉSÉÉVÉÒ Eäò 
ºÉÉlÉ ¨É½Úþ ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, +É´ÉÉ®úÉ, =qÆùb÷, Ê´ÉpùÉä½þÒ ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ (xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ): 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê±ÉJÉä MÉB ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉªÉEò EòÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ vÉÉ®úhÉÉBÄ 
¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ * º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä +ÉVÉiÉEò BäºÉä +xÉäEò ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä ÊVÉºÉºÉä 
xÉÉªÉEò ¤ÉÉ±ÉEò ªÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ®ú½äþ ½éþ * xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä +{ÉxÉä nùÉäxÉÉå ={ÉxªÉÉºÉ "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò 
¸ÉÖÊiÉ' iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå Gò¨É¶É: ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ iÉlÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ EòÉä 
xÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÉ xÉÉªÉEò ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ ½èþ * "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÉ 
¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ +SUôÒ {ÉgøÉ<Ç +Éè®ú ºÉÆºEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä SÉÉSÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨É½Úþ +ÉiÉÉ ½è* 
ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú =nùªÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ºÉ¨ÉºªÉÉi¨ÉEò ¤ÉÉ±ÉEò 
=nùªÉxÉ ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±Éä ¦ÉÒ iÉÆMÉ +É SÉÖEäò lÉä * ´Éä SÉÉ½þiÉä lÉä ÊEò =nùªÉxÉ SÉÉSÉÉ Eäò ºÉÉlYÉ 
®ú½þEò®ú SÉÉSÉÉ VÉèºÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉB * =nùªÉxÉ MÉÉÄ´É UôÉäc÷Eò®ú SÉÉSÉÉ EòÒ ¤Éc÷Ò EòÉä`öÒ ¨Éå ®ú½þxÉä Eäò 
Ê±ÉB SÉ±ÉÉ +ÉªÉÉ * xÉÉèEò®ú-SÉÉEò®ú Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ =nùªÉxÉ +Eäò±ÉÉ {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ * >ð{É®ú ºÉä 
SÉÉSÉÉ EòÉ Eòc÷Eò +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +Éè®ú lÉÉä{Éä MÉB ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ =nùªÉxÉ EòÉ ¨ÉxÉ Eò½þÓ 
xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ * 
MÉÉÄ´É EòÉ MÉÄ´ÉÉ®ú =nùªÉxÉ +ÉiÉä ½þÒ ½þÒxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉEäò {ÉÉºÉ 
xÉ EòÉä]õ ½èþ xÉ ½þÉ¡ò{Éå]õ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ +ÆOÉäVÉ ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É 
ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""¨Éä®äú {ÉÉºÉ ÊºÉ´ÉÉªÉ =nùÉºÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò +Éè®ú CªÉÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨Éé 
ºÉSÉ ½þÒ <iÉxÉÉ =nùÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò ªÉÊnù ºÉÆ¦É´É ½þÉäiÉÉ iÉÉä +{ÉxÉä ªÉä ½þÉlÉ-{Éè®ú iÉEò +{ÉxÉä 
¨Éå ÊºÉ¨Éä]äõ ÊEòºÉÒ BEò ºÉ¨ÉªÉ½þÒxÉ EòÉ±ÉÉiÉÒiÉ ÊxÉVÉÇxÉ ¨Éå SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ VÉ½þÉÄ Eò¦ÉÒ BäºÉä MÉÉä®äú  
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 ÊSÉEòxÉä ½þÉlÉ-{Éè®ú´ÉÉ±Éä ¤ÉSSÉä xÉ ÊnùJÉiÉä *''92 
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä OÉºiÉ ´ªÉÊHò =nùÉºÉ, BEòÉEòÒ, ±ÉPÉÖiÉÉOÉÆÊlÉ Eäò 
Ê¶ÉEòÉ®ú, ÊVÉqùÒ, GòÉävÉÒ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÇ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ ¦ÉÒ 
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ * ¶É½þ®ú ¨Éå +ÉEò®ú ¦ÉÒ =nùªÉxÉ MÉÉÄ´É EòÒ 
MÉÊ±ÉªÉÉÄ, ºEÚò±É, nÖùEòÉxÉå, MÉÉÄ´É EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÊHò iÉlÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå PÉÊ]õiÉ Eò°ühÉ 
PÉ]õxÉÉ EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ * 
=nùªÉxÉ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú SÉÉSÉÉ Eäò ºÉÉlÉ C±É¤É VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ =ºÉä ºÉ¤É Ê´ÉÊSÉjÉ |ÉÉhÉÒ 
EòÒ iÉ®ú½þ PÉÚ®úiÉä ®ú½þiÉä ½éþ * +ÆOÉäVÉ +¡òºÉ®úÉå Eäò ¤ÉSSÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ =nùªÉxÉ ºÉÆEòÉäSÉ 
iÉlÉÉ ±ÉVVÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ SÉÉSÉÉ Eäò Eò½þxÉä {É®ú ¶É½þ®úÒ ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
nùÉäºiÉÒ iÉÉä ®úJÉiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ MÉÉÄ´É Eäò +É´ÉÉ®úÉ nùÉäºiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÉä +ÉxÉÆnù +ÉiÉÉ lÉÉ ´É½þ 
ªÉ½þÉÄ Eò½þÉÆ lÉÉ * MÉÉÄ´É EòÒ ¨ÉºiÉÒ ºÉÉ½þÊVÉEò lÉÒ VÉ¤ÉÊEò ªÉ½þÉÄ EòÉ +ÉxÉÆnù lÉÉä{ÉÉ MÉªÉÉ 
+xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: ´É½þ SÉÉSÉÉ uùÉ®úÉ ¤ÉxÉÉB MÉB EòÉªÉnäù-EòÉxÉÚxÉ EòÉ ¦ÉÆMÉ Eò®úxÉä 
±ÉMÉÉ * ºEÚò±É ºÉä ¦ÉÉMÉEò®ú xÉ¨ÉÇnùÉ EòÒ >ÄðSÉÒ-xÉÒSÉÒ ¦ÉªÉÉ´É½þ EòUôÉ®úÉå ¨Éå PÉÚ¨ÉxÉÉ, SÉÉä®úÒ-SÉÉä®úÒ 
<¨É±ÉÒ ¨ÉÆMÉ´ÉÉEò®ú JÉÉxÉÉ, xÉnùÒ ¨Éå iÉè®úxÉÉ, º¨É¶ÉÉxÉ ¨Éå ¶É¤É Eäò >ð{É®ú ®úJÉä Eò¡òxÉ +Éè®ú 
¯û{ÉªÉä EòÉä =`öÉxÉÉ +ÉÊnù =nùªÉxÉ EòÉ ¶ÉÉèEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¥ÉÀ ¨ÉÚ½ÖþiÉÇ ¨Éå MÉÉªÉjÉÒ¨ÉÆjÉ EòÉ 
{ÉÉ`ö Eò®úxÉÉ =nùªÉxÉ EòÉä +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ * SÉÉSÉÉ EòÒ MÉè®ú-½þÉÊVÉ®úÒ ¨Éå =nùªÉxÉ EòÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""+ÉEòÉ¶É ÊEòiÉxÉÉ ¤Éc÷É MÉ½þ®úÉ ½èþ * ÊnùxÉ +{ÉxÉÒ +xÉÆiÉ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò 
ºÉÉlÉ ªÉ½þÉÄ ºÉä ´É½þÉÄ iÉEò ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ Ê¤ÉJÉ®ú =`öiÉÉ ½èþ * BEò xÉnùÒ EòÉ ºÉ¨ÉºiÉ VÉ±É ¨ÉÖZÉ¨Éå 
|É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉÖZÉä ºxÉÉxÉÉÊxÉiÉ Eò®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * +VÉÒ¤É ¨ÉÒ`öÉ-¨ÉÒ`öÉ-ºÉÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½è* Eò½þÓ EòÉä<Ç xÉ½þÓ Eäò´É±É +É{É *''93 
=nùªÉxÉ SÉÉSÉÉ EòÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ ºÉä ÊxÉVÉÉnù {ÉÉEò®ú Eò¤ÉÚiÉ®ú EòÒ iÉ®ú½þ =c÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½èþ * ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""BEò ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ ªÉÊnù ¨ÉÖZÉä +ÉEòÉ¶É EòÒ <ºÉ xÉÒÊ±É¨ÉÉ ¨Éåä iÉè®úxÉä 
EòÉä Ê¨É±É VÉÉB iÉÉä Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ ±ÉÉè]õEò®ú ªÉ½þÉÄ xÉ +É>Äð *''94 
¨É½þk´ÉÉEòÉÆIÉÒ =nùªÉxÉ +{ÉxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ËºÉnù¤ÉÉnù EòÒ 
iÉ®ú½þ xÉÉ´É ±ÉäEò®ú nÚù®ú-nÚù®ú ÊxÉEò±É VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ -""SÉÉ½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
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 MÉÆvÉ´ÉÉ±ÉÒ BEò ¤Éc÷Ò xÉÉèEòÉ Eäò ºÉÉlÉ BäºÉä ½þÒ ¦É]õEòEò®ú ¨Éé ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ÊxÉVÉÇxÉiÉÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉ 
VÉÉ>Äð VÉ½þÉÄ {É½ÖÆþSÉEò®ú ªÉ½þ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ½þÒ xÉ ®ú½äþ <ºÉEòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ iÉEò ZÉÖ`ö±ÉÉ VÉÉB *''95 
£òÉªÉb÷ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Eòcä÷ ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºxÉä½þÊ´É½þÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä 
ÊxÉ¹ÉävÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ Eò®úxÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * SÉÉSÉÉ Eäò ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ <¨É±ÉÒ JÉÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú EòÉä]õ {É½þxÉä Ê¤ÉxÉÉ ºEÚò±É VÉÉiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ +SUôÒ ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ 
½è* ´É½þ ¤ÉÉ±É ºÉJÉÒ ºÉÖxÉÆnùÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½è* ¤ÉÉ±ÉºÉ½þVÉ ÊVÉYÉÉºÉÉ iÉlÉÉ EÖòiÉÚ½þ±É 
ºÉä ÊEòiÉÉ¤É {ÉgøiÉÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉÉiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ =kÉ®ú xÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ªÉÉèxÉÊ´ÉEÞòÊiÉ EòÉ 
Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ +{É®úÉvÉ ¦ÉÉ´É EòÉ 
+xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÉ{É vÉÉäxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÉªÉjÉÒ ¨ÉÆjÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ * 
=nùªÉxÉ EòÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É +±ÉMÉ ½èþ {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
ºjÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EÖòiÉÚ½þ±É =nùªÉxÉ EòÉä ºÉÒgøÒ {É®ú EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉVÉnÚù®úxÉÒ Eäò UôÒiÉ®äú 
PÉÉPÉ®äú ¨Éå ZÉÉÄEòxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå BEòÉnù ¤ÉÉ®ú SÉÉSÉÒ EòÉä ÊxÉ´ÉÇºjÉ 
näùJÉÉ lÉÉ SÉÚÄÊEò ªÉ½þ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ®úSÉxÉÉ EòÉ ¦Éänù =nùªÉxÉ Eäò ¤ÉÉ±É ¨ÉÉxÉºÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ EÖòUô 
vÉÖÄvÉ±ÉÉ-ºÉÉ lÉÉ >ð{É®ú ºÉä xÉÉèEò®ú ±ÉUô¨ÉxÉ =ºÉä EòÉEòÉ Eäò Eò¨É®äú Eäò ¦ÉÒiÉ®ú EÖòUô +Éè®ú ½þÒ 
ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ºÉ½þVÉ fÆøMÉ ºÉä ±Éä ºÉEäò =iÉxÉÒ =nùªÉxÉ 
EòÒ =©É xÉ½þÓ ½èþ * SÉÉSÉÉ ¨Éb÷±ÉÉä<Ç EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉ´ÉÇºjÉ ½þÉäEò®ú CªÉÉå ºÉÉäªÉä ½éþ ? 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ¨Éå ªÉ½þ ºÉ¤É CªÉÉ +Éè®ú CªÉÉå PÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ? ±ÉUô¨ÉxÉ xÉä ÊnùJÉÉªÉä nùÉäxÉÉå où¶ªÉ 
=nùªÉxÉ ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ * ´É½þ +SUäô-¤ÉÚ®äú +Éè®ú {ÉÉ{É-{ÉÖhªÉ Eäò uùxuù ¨Éå ¡ÆòºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
¨ÉVÉnÚù®úxÉÒ ´ÉÉ±ÉÉ où¶ªÉ näùJÉEò®ú =nùªÉxÉ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""=ºÉ ÊnùxÉ ±ÉUô¨ÉxÉ Eäò ¤ÉxÉÉªÉä 
VÉÉxÉä {É®ú ¨ÉéxÉä =xÉ ¡èò±ÉÒ ]õÉÆMÉÉå ¨Éå näùJÉEò®ú +SUôÉ ÊEòªÉÉ ªÉÉ xÉ½þÓ * ®úÉäVÉ ºÉÆvªÉÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB MÉÉªÉjÉÒ ¨ÉÆjÉ EòÉ VÉÉ{É Eò®úiÉä ½ÖþB ºjÉÉäiÉ{ÉÉ`ö Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þÒ où¶ªÉ +xÉäEò ¤ÉÉ®ú PÉÚ¨É 
VÉÉiÉÉ *''96 
SÉÉSÉÉ Eäò Eò¨É®äú ¨Éå SÉÉä®úÒ-UÚô{Éä näùJÉxÉÉ {ÉÉ{É lÉÉ * ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ =nùªÉxÉ EòÉ {ÉÒUôÉ xÉ½þÓ 
UôÉäc÷iÉÒ * {ÉÉ{É ¶É¤nù ªÉÉnù +ÉiÉä ½þÒ =ºÉä {ÉºÉÒxÉÉ +ÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ EòÉÆ{ÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ 
ÊEò -""±ÉUô¨ÉxÉ ªÉ½þ ºÉ¤É näùJÉxÉÉ {ÉÉ{É ½èþ +Éè®ú ¨Éé {ÉÉ{É xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ*''97 
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 ""®úÉäVÉ ®úÉiÉ EòÉä VÉ¤É ¨Éé {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉäEò®ú Eò®ú´É]õ ¤Énù±ÉiÉÉ ½ÚÄþ iÉ¤É ´É½þÒ nùÉä näù½þ 
+É{ÉºÉ ¨Éå MÉÖÆlÉÒ ½Öþ<Ç Ê¡ò®ú +É VÉÉiÉÒ ½èþ ±ÉUô¨ÉxÉ xÉä ¨ÉÖZÉä ªÉ½þ CªÉÉå ÊnùJÉÉªÉÉ *''98 
ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É ¨ÉSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
BEò ®ú½þºªÉÉi¨ÉEò VÉÉ±É MÉÖÆlÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä +É¶ÉÆÊEòiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ -""UôÉä]äõ-
¤Écä÷ ºÉ¤É <xÉ SÉÒVÉÉå ºÉä CªÉÉå EòiÉ®úÉiÉä ½éþ ? ±ÉäÊEòxÉ ªÉÊnù ªÉä <iÉxÉÒ JÉ®úÉ¤É ½èþ iÉÉä Ê¡ò®ú ªÉä 
PÉ]õiÉÒ ½þÒ CªÉÉå ½èþ ?''99 
ªÉÉäMªÉ =kÉ®ú xÉ Ê¨É±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =nùªÉxÉ Eäò +Ænù®ú ªÉÉèxÉ <SUôÉBÄ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ¤ÉÉ±É ºÉJÉÒ ºÉÖxÉÆnùÉ Eäò Eò¨É®äú ¨Éå ºÉÉäªÉÉ ½Öþ+É =nùªÉxÉ ºÉÖxÉÆnùÉ ºÉä º{É¶ÉÇ Eò®úEäò <ºÉ 
®ú½þºªÉ EòÉ =kÉ®ú JÉÉäVÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
""¨Éä®úÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå SÉäiÉxÉÉ ¨Éå ºÉÖxÉÆnùÉ EòÒ `öÉägø EòÒ |É´ÉÉÊ½þiÉ VÉ±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉä 
¨Éé näùJÉEò®ú ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ * =ºÉä UÚô Eò®ú º{É¶ÉÇ ¤ÉÉävÉ Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉä 
¦ÉÒiÉ®ú BEòÉÆiÉ ¨Éå +xÉÖ¦É´É Eò®ú ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ * ... +Éè®ú ¨Éé =ºÉä UÚô ±ÉäiÉÉ ½ÚÄþ*''100 
ºjÉÒ º{É¶ÉÇ =nùªÉxÉ EòÉä {É®ú¨É ¶ÉÉÆÊiÉ näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ -""=ºÉEòÒ {ÉÒ`ö ºÉä 
¨ÉéxÉä +{ÉxÉÉ {Éä]õ ºÉ]õÉ Ê±ÉªÉÉ ÊEòiÉxÉÒ PÉÉä®ú ¶ÉÉÆÊiÉ lÉÒ ÊEò ½þ¨É +{ÉxÉÒ ºÉÉÄºÉ EòÉä ºÉÖxÉ ®ú½äþ 
lÉä*''101 
ªÉÉèxÉÊ´ÉEÞòÊiÉªÉÉå ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ =nùªÉxÉ +{ÉxÉÒ {ÉÊ®úiÉÞÎ{iÉ ½äþiÉÖ xÉÉèEò®úÉxÉÒ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
¤Éä]õÒ EòÉ´Éä®úÒ ºÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉÆvÉiÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úxÉä Eäò 
¤É½þÉxÉä ªÉÖ´ÉÉ EòÉ´Éä®úÒ +{ÉxÉÒ =qùÉ¨É {ªÉÉºÉ ¤ÉÖZÉÉiÉÒ ½èþ -""´É½þ ¨Éä®äú +Éä`öÉå EòÉä ´ÉèºÉä ½þÒ {ÉÒiÉÒ 
®ú½þÒ VÉèºÉä ÊEò MÉÉªÉ ªÉÉ ¤Éè±É VÉ±É {É®ú +{ÉxÉÒ lÉÚlÉ ®úJÉ näùiÉä ½éþ +Éè®ú VÉ±É {ÉÒiÉä ®ú½þiÉä 
½é*''102 
=nùªÉxÉ EòÉ´Éä®úÒ ºÉä ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úEäò EòÉ´Éä®úÒ¨ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉ ½èþ * {É½þ±Éä 
+xÉÖ¦É´É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =nùªÉxÉ EòÒ ªÉÉèxÉ´ÉÞÊkÉªÉÉÄ iÉÒµÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ * +¤É ´É½þ ºjÉÒ ºÉÆMÉ Eäò 
Ê¤ÉxÉÉ ®ú½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ * =nùªÉxÉ +Éè®ú EòÉ´Éä®úÒ ®úÉiÉ Eäò +ÆvÉä®äú ¨Éå +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉä * 
=nùªÉxÉ Eò½þiÉÉ ½èþ -""¨ÉÖZÉä ±ÉMÉÉ ÊEò EòÉ´Éä®úÒ ¨Éä®úÒ MÉÊiÉ ½èþ, +Éä½þ EòÉ´Éä®úÒ.... ºjÉÒ CªÉÉ ºÉSÉ 
½þÒ ªÉ½þ ½þÉäiÉÒ ½è? ZÉ®úiÉÒ Eò¨É±É EòÒ +ºÉÆJªÉ {ÉÆJÉÊc÷ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ BEò MÉÉè®ú näù½þ - ºjÉÒ...!  
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 EòÉ´Éä®úÒ ! ºjÉÒ CªÉÉ ºÉSÉ ½þÒ BäºÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ*''103 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´ªÉÊHò +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù º´ÉªÉÆ EòÉä nùÉä¹ÉÒ 
¨ÉÉxÉEò®ú nÆùb÷ näùiÉÉ ½èþ * nÆùb÷ näùxÉä Eäò nùÉä ¨ÉÉMÉÇ ½þÉäiÉä ½éþ |ÉlÉ¨É JÉÆÊb÷iÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ 
ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò * =nùªÉxÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå nùÉä¹É Eäò ºÉÉlÉ EÖòUô +SUäô ºÉÆºEòÉ®ú ¦ÉÒ ½éþ * ]õ¬Ú¶ÉxÉ 
¨ÉÉº]õ®ú ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ xÉä {ÉgøÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ =nùªÉxÉ EòÉä ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä ´ÉÒ®úÉå EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉ<Ç 
lÉÒ ÊVÉºÉºÉä =nùªÉxÉ EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É +Éè®ú =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô Eò®ú MÉÖVÉ®úxÉä Eäò 
¦ÉÉ´É VÉÉMÉÞiÉ ½ÖþB * ´É½þ ¦ÉÒ näù¶É Eäò Ê±ÉB EÖòUô Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * SÉÉSÉÉ +ÆOÉäVÉÉå Eäò {ÉIÉ 
¨Éå ¤ÉÉä±ÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ¤ÉÉä±ÉiÉä ½éþ * =nùªÉxÉ xÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ 
MÉÉÆvÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ºÉÖxÉÉ lÉÉ * ¦ÉMÉiÉËºÉ½þ, ®úÉVÉMÉÖ¯û iÉlÉÉ SÉÆpù¶ÉäJÉ®ú näù¶É Eäò Ê±ÉB ¡òÉÆºÉÒ {É®ú 
SÉgø MÉB lÉä ´É½þ ¦ÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå Gò¨É¶É: ºÉÖxÉÆnùÉ ºÉä ±ÉäEò®ú 
´É±±É¦ÉÉ, EòÉ´Éä®úÒ iÉlÉÉ Ê¨ÉjÉ EòÒ ¤É½þxÉ ÊEò®úhÉ nùÒnùÒ EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ =nùªÉxÉ 
+{ÉxÉÉ ®úÉºiÉÉ ¤Énù±É ±ÉäiÉÉ ½èþ * +¤É =nùªÉxÉ ¤ÉÉMÉÒ NÉWÉ±Éå JÉ®úÒnùEò®ú, MÉÉÆvÉÒ ]õÉä{ÉÒ 
{É½þxÉEò®ú, VÉÉä®ú¶ÉÉä®ú ºÉä ÊSÉ±±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ - ´ÉÆnäù ¨ÉÉiÉ®ú¨ÉÂ ... * 
+ÆiÉ ¨Éå =nùªÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ xÉ®äú¶É VÉÒ ªÉ½þÒ ºÉÆnäù¶É näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò - ¤ÉSSÉä ¤ÉÖ®äú 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú nùÉäºiÉ =ºÉä ®úÉ½þ ºÉä ¦É]õEòÉ näùiÉä ½éþ * ºÉ¨ÉÉVÉ 
iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ½èþ * ¤ÉSSÉÉ MÉÖ¨É®úÉ½þ ½þÉä <ºÉºÉä {É½þ±Éä =ºÉEäò ¨ÉxÉ EòÉä {ÉgøEò®ú 
=ºÉEòÒ ªÉÉäMªÉ {É®ú´ÉÊ®ú¶É Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB *  
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Gò¨É EÞòÊiÉ, ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1.  bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 89 
2.  ----- ´É½þÒ ----- 89 
3.  ----- ´É½þÒ ----- 100 
4.  ----- ´É½þÒ ----- 161 
5.  ----- ´É½þÒ ----- 184 
6.  ----- ´É½þÒ ----- 186 
7.  ----- ´É½þÒ ----- 167 
8.  ----- ´É½þÒ ----- 220 
9.  ----- ´É½þÒ ----- 229 
10.  ----- ´É½þÒ ----- 172 
11.  ----- ´É½þÒ ----- 70 
12.  º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÚ±ªÉ +Éè®ú ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ,   
b÷Éì.¦ÉMÉÒ®úlÉ ¤Éb÷Éè±Éä  
3 
13.  nùÉä BEòÉxiÉ, xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  21 
14.  ----- ´É½þÒ ----- 35 
15.  ----- ´É½þÒ ----- 37 
16.  ----- ´É½þÒ ----- 38 
17.  ----- ´É½þÒ ----- 174 
18.  ----- ´É½þÒ ----- 176 
19.  ----- ´É½þÒ ----- 175 
20.  ----- ´É½þÒ ----- 37 
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21.  ----- ´É½þÒ ----- 108 
22.  ----- ´É½þÒ ----- 133 
23.  ----- ´É½þÒ ----- 137 
24.  nùÉä BEòÉxiÉ Eäò {ÉÊ®úSÉªÉ ºÉä,  ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ÊºÉx½þÉ +É´É®úhÉ {ÉÞ¹`ö  
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49.  nùÉä BEòÉxiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  121 
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51.  ----- ´É½þÒ ----- 73 
52.  ----- ´É½þÒ ----- 13 
53.  ----- ´É½þÒ ----- 153 
54.  ----- ´É½þÒ ----- 168 
55.  ----- ´É½þÒ ----- 178 
56.  |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 26 
57.  ----- ´É½þÒ ----- 163 
58.  ----- ´É½þÒ ----- 150 
59.  ----- ´É½þÒ ----- 161 
60.  ----- ´É½þÒ ----- 162 
61.  ----- ´É½þÒ ----- 180 
62.  ----- ´É½þÒ ----- 186 
63.  ----- ´É½þÒ ----- 251 
64.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 47 
65.  ----- ´É½þÒ ----- 445 
66.  ----- ´É½þÒ ----- 427 
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67.  ----- ´É½þÒ ----- 576 
68.  +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ,  ºÉÆ. b÷Éì. xÉ®äúxpù ¨ÉÉä½þxÉ 219 
69.  ----- ´É½þÒ ----- 218 
70.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶ ¨Éä½þiÉÉ 103 
71.  ----- ´É½þÒ ----- 513 
72.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 130 
73.  ----- ´É½þÒ ----- 495 
74.  ----- ´É½þÒ ----- 113 
75.  ----- ´É½þÒ ----- 510 
76.  ----- ´É½þÒ ----- 511 
77.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 298 
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81.  ----- ´É½þÒ ----- 101 
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90.  ----- ´É½þÒ ----- 87 
91.  ----- ´É½þÒ ----- 87 
92.  ----- ´É½þÒ ----- 132 
93.  ----- ´É½þÒ ----- 134 
94.  xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  135 
95.  ----- ´É½þÒ ----- 137 
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98.  ----- ´É½þÒ ----- 165 
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 +vªÉÉªÉ - 5 
 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ÉMÉÇ Eäò 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ - MÉÉèhÉ iÉlÉÉ MÉÉèhÉÉÊiÉMÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ 
(Eò) MÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ ({ÉÖ¯û¹É) 
(1) ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ (bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É) 
(2) ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú iÉlÉÉ <ÇSUôÉ¶ÉÆEò®ú (vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ)  
(3) C±ÉÉ<b÷ iÉlÉÉ ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù (nùÉä BEòÉxiÉ) 
(4) näùºÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É =¡æò ®úÉ´É ºÉÉ½þ¤É (xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ) 
(5) ºÉèEÆòb÷ ¨ÉÉº]õ®ú ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ (vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ) 
(6) VÉVÉ ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ =¡æò xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ (|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ) 
(7) ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É (=kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷-* -**) 
(8) ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú (=kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷-* -**) 
(JÉ) MÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ (ºjÉÒ) 
(1) MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ (ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ)  
(2) ºÉÉÊ´ÉjÉÒ  (ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ)  
(3) ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ ¶ÉÖC±É (=kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷ - *,**) 
(4) MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ  (=kÉ®ú EòlÉÉ JÉÆb÷ - *,**) 
EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ÉMÉÇ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ MÉÉèhÉ iÉlÉÉ MÉÉèhÉÉÊiÉMÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ : 
 ºjÉÒ SÉÊ®újÉ 
F ºÉ¨ÉÉVÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ ´Éä¶ªÉÉBÄ  
F ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Eò°ühÉ ®ÉMÉ : Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ 
F {ÉÊiÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ ÎºjÉªÉÉÄ 
F ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉÊIÉ{iÉ ÎºjÉªÉÉÄ 
F ºÉÆEÖòÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ´ÉÉ±ÉÒ ZÉMÉc÷É±ÉÖ ÎºjÉªÉÉÄ 
F +±½þc÷ ÊEò¶ÉÉäÊ®úªÉÉÄ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ÊEòxiÉÖ ±ÉÉSÉÉ®ú {ÉÖÊjÉªÉÉÄ +Éè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÚBÄ 
F º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É´ÉÉ±ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ÎºjÉªÉÉÄ 
 {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉ 
F ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ  
F GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ SÉÊ®újÉ 
F Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ 
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 F VÉÒ´ÉxÉªÉYÉ ¨Éå ½þÉä¨É ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆºÉÉ®úÒ iÉlÉÉ +ºÉÆºÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ 
F ÊxÉ`ö±±Éå +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ +É±ÉºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ´ÉÉ±Éä Ê´ÉvÉÖ®ú iÉlÉÉ +xªÉ iÉäVÉº´ÉÒ 
SÉÊ®újÉ 
F ®úÉVÉÉ-®úVÉ´ÉÉcä÷ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ 
F ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ 
F +ºÉnù ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ 
F =qÆùb÷, +É´ÉÉ®úÉ, ºÉÉ½þºÉÒ, {É®úÉGò¨ÉÒ OÉÉ¨ªÉ ¤ÉSSÉå 
F ºÉÉè¨ªÉ, xÉ©É, Ê´É´ÉäEòÒ, ºÉÆºEòÉ®úÒ ¶É½þ®úÒ ¤ÉSSÉå 
 Ê´ÉÊ´ÉvÉ xÉÉèEòÊ®úªÉÉå ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ 
F |ÉäºÉ¨ÉÉÊ±ÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò 
F Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò ½þ´Éä±ÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÆÊnù®ú EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ 
F VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ 
F xÉÉ¨É¨ÉÉjÉ Eäò =±±ÉäJÉ´ÉÉ±Éä ºÉ½þÉªÉEò SÉÊ®újÉ 
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  BEò ÊxÉ¹`ö |Éä¨ÉÒ ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ : (bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É) 
bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ´É¶É Eò<Ç {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¤ÉÒiÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * =xÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå ¨Éå "EòxÉÇ±É ]õÉä¨ÉºÉ', "¨ÉäVÉ®ú VÉÉº]õÒxÉ', "´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ', 
"ºÉèªÉnù +Eò±ÉÆEò' iÉlÉÉ EÖò±ÉEòhÉÔ +ÉÊnù ½éþ * 
ªÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ EòlÉÉ-Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¨Énùnù Eò®úiÉä ½éþ * =xÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ºÉä ºÉèªÉnù EòÒ 
½þiªÉÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * +C±ÉÆEò GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ VÉä±É SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
EòxÉÇ±É ]õÉä¨ÉºÉ iÉlÉÉ ¨ÉäVÉ®ú VÉÉº]õÒxÉ ªÉÖrù ¨ÉÉä®úSÉä {É®ú ¨ÉÉ®äú VÉÉiÉä ½éþ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå 
EÖò±ÉEòhÉÔ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹É Eäò ÊPÉxÉÉèxÉä °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ * 
=ºÉEäò ºÉÉlÉ EòÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ IÉÊhÉEò ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
¨ÉvªÉ ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ SÉÊ®újÉ ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ EòÉ ½èþ, VÉÉä +{ÉxÉä +xÉÉäJÉä SÉÊ®újÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
{ÉÉ`öEòÉå Eäò ¾þnùªÉ {É®ú UôÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ ¨ÉäVÉ®ú VÉÉº]õÒxÉ +{ÉxÉä ´ÉiÉxÉ ½þÉè±Éäxb÷ ¨Éå 
"+É¨ºÉÇ]õbÇ÷¨É' +ÉiÉÉ ½èþ * +É®Æú¦É ¨Éå ´Éä nùÉäxÉÉå VÉÉº]õÒxÉ Eäò Ê¨ÉjÉ "´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ' Eäò PÉ®ú 
`ö½þ®úiÉä ½éþ * ´ÉÉxÉ vÉÊxÉEò Ê{ÉiÉÉ EòÉ {ÉÖjÉ ½èþ * ´ÉÉxÉ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉÉ +SUôÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ BEò +SUäô Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÚ®äú ½þÉè±Éäxb÷ ¨Éå |ÉÊºÉrù ½éþ * ´ÉÉxÉ 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, |ÉEÞòÊiÉ|Éä¨ÉÒ +Éè®ú ÊSÉjÉEòÉ®ú ½éþ * Ê{ÉªÉÉxÉÉä ¤ÉVÉÉxÉä ¨Éå ÊºÉrù½þºiÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉ +{ÉxÉä ¤ÉÆMÉ±Éä ¨Éå BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ * ºÉÆMÉÒiÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå Ê½þººÉÉ 
±ÉäxÉä <M±Ééb÷, £òÉÆºÉ iÉlÉÉ VÉ¨ÉÇxÉ iÉEò ½þÉä +ÉªÉÉ ½èþ * =xÉEäò ÊSÉjÉÉå ¨Éå ¸Éä¹`ö ¦ÉÉ´ÉÉå +Éè®ú 
ºÉÖÆnù®ú ®ÆúMÉÉå EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½èþ * ´ÉÉxÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆMÉÒiÉ, ÊSÉjÉ +Éè®ú Ê¶É±{É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
¤É½ÖþiÉ EÖòUô {Égø ®úJÉÉ ½èþ * ´É½þ ¦ÉÉ®úiÉ VÉÉEò®ú iÉÉxÉºÉäxÉ EòÒ Eò¥É {É®ú BEò +Éä{Éä®úÉ iÉèªÉÉ®ú 
Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉ EòÉ ´ªÉÊHòi´É =¨ÉnùÉ +Éè®ú Îº¨ÉiÉ ¨ÉÉä½þEò ½èþ * ´É½þ BEò {ÉÉMÉ±É |Éä¨ÉÒ ½èþ * 
Eò±ÉÉ VÉèºÉÒ ½þÒ MÉ½þ®úÉ<Ç, |Éä¨É ¨Éå ¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ * Ê¨ÉjÉ-{ÉixÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò 
ºÉÉénùªÉÇ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ´ÉÉxÉ =ºÉä +{ÉxÉÒ |Éä®úhÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ EòÉ ºÉÉÊxÉvªÉ {ÉÉEò®ú 
´É½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÒ +YÉÉiÉ ¨Éå =ºÉä ÊEòºÉÒ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ lÉÒ +Éè®ú +¤É iÉEò 
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 =ºÉEòÒ Eò±ÉÉ +{ÉÚhÉÇ lÉÒ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ =ºÉEòÒ Eò±ÉÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ * 
®ÆúVÉxÉÉ =ºÉEäò ÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ ºÉ¨ÉIÉ |Éä¨É |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò - 
""¨Éé ÊEòºÉÒ ÊSÉ®ú |ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ ÊVÉºÉ ÊnùxÉ "VÉÉäxÉ' Eäò ºÉÉlÉ iÉÖ¨É ½þÉè±Éäxb÷ ¨Éå 
=iÉ®úÒ ¨ÉÖZÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ¨Éé ÊVÉxÉ ¨ÉºiÉÚ±ÉÉå EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ ´Éä ¨ÉºiÉÚ±É vÉÒ¨Éä-vÉÒ¨Éä 
±ÉÉè]õiÉä ½ÖþB ¨Éä®äú EÖò½þ®äú ¦É®äú iÉ]õÉå {É®ú +É ®ú½äþ ½éþ *''1 
´ÉÉxÉ EòÉ |Éä¨É nèùÊ½þEò xÉ½þÓ nèùÊ´ÉEò ½èþ * =xÉEòÉ |Éä¨É ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò {ÉÖ¯û¹É +ÉªÉä ½éþ * +ÉVÉ ¦ÉÒ ´É½þ ¶ÉÉnùÒ-¶ÉÖnùÉ ½èþ * ¶ÉÉªÉnù ®ÆúVÉxÉÉ =ºÉEòÒ 
|ÉiÉÒIÉÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ EÖòUô xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * ´É½ ºÉÉäSÉiÉÉ 
½èþ -""<ºÉºÉä CªÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ¨Éé Ê¡ò®ú |ÉiÉÒIÉÉ Eò°ÄüMÉÉ ÊEò ´Éä ¨ÉºiÉÚ±É Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ ¨Éä®äú iÉ]õÉå 
{É®ú, ¨Éä®äú ½þÒ    ¤ÉxÉEò®ú ±ÉÉè]äõ * |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úxÉÉ ¨Éä®úÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ +Éè®ú |ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ¦ÉÒ ®ú½þÉ 
½ÚÄþ*''2 
´ÉÉxÉ ´É¡òÉnùÉ®ú +Éè®ú ºÉÆªÉ¨ÉÒ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ {ÉÊiÉ VÉÉÎº]õxÉ ªÉÖrù ¨ÉÉä®úSÉä {É®ú ¨ÉÉ®úÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®ÆúVÉxÉÉ ´ÉÉxÉ Eäò PÉ®ú ¨Éå ½þÒ +ÉÊ¸ÉiÉ lÉÒ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ xÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò 
BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉ ¡òÉªÉnùÉ =`öÉiÉÉ ½èþ xÉ =ºÉEòÒ +´ÉºlÉÉ {É®ú ±ÉÉSÉÉ®úÒ VÉiÉÉiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ 
Eäò uùÉ®úÉ ¶ÉÉnùÒ EòÉ |ÉºiÉ´É `ÖöEò®úÉªÉä VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ VÉ¤É®únùºiÉÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ *  
""®ÆúVÉxÉÉ VÉÉä ¨ÉÖZÉä xÉ½þÓ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ¨Éé =ºÉEòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ ÊEòxiÉÖ 
+{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉxÉÉ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB xÉÒSÉä ºiÉ®ú iÉEò =iÉ®ú VÉÉ>Äð iÉÉä ´É½þ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ *''3 
VÉÉº]õÒxÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê¨ÉjÉ {ÉÖjÉ +ÉÊºÉiÉ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÉ±ÉiÉÉ 
½èþ* +ÉÊºÉiÉ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ¨Éå +{ÉxÉä ÊSÉjÉ ¤ÉäSÉEò®ú <±ÉÉVÉ Eäò °ü{ÉªÉä <Eò`öÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉ xÉÉÎºiÉEò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +ÉÊºÉiÉ EòÒ ¶ÉÖ¦ÉEòÉ¨ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú SÉSÉÇ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
´É½þ +ÉÊºÉiÉ EòÉä "´ÉÉxÉMÉÉäMÉ' EòÒ iÉ®ú½þ ¨É½þÉxÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * +ÉÊºÉiÉ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ ®ÆúVÉxÉÉ ºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ |Éä¨É ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ ºÉä Eò®úiÉÉ ½èþ * <ºÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉÄ Eäò 
ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉ +ÉxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ ½þÒ °üEò VÉÉiÉÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉ EòÉ |Éä¨É ÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +Éè®ú MÉÆMÉÉ EòÒ vÉÉ®úÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊxÉ¨ÉÇ±É ½èþ * =ºÉEäò |Éä¨É ¨Éå  
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 Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ-ºÉÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ +Éè®ú >ÄðSÉÉ<Ç ½èþ * ´É½þ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Eò¦ÉÒ +É¶ÉÆÊEòiÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* 
¦ÉÉ®úiÉ VÉÉEò®ú EÖò±ÉEòhÉÔ VÉèºÉä ¤ÉÉèxÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä ´É½þ 
¤ÉvÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú VÉ¤É ®ÆúVÉxÉÉ +Éè®ú EÖò±ÉEòhÉÔ Eäò ¤ÉÒSÉ ZÉMÉc÷É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
®ÆúVÉxÉÉ EòÉä PÉ®ú iªÉÉMÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * BäºÉä ´ÉHò ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä ½þÉè±Éäxb÷ ¤ÉÖ±ÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ¶ÉÉnùÒ EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉ EòÉä¨É±É ¾þnùªÉ EòÉ ´ªÉÊHò ½èþ * =ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ iÉlÉÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä Ê±ÉJÉä {ÉjÉ ¨Éå 
EòÉ´ªÉi´É ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÒ +ÆÊiÉ¨É <SUôÉ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpù ½þ´ÉÉ ¨Éå PÉÚ¨ÉxÉä EòÒ 
lÉÒ * ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ´ÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä {ÉjÉ Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ -""<vÉ®ú ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ®ú½þxÉä ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò iÉ]õ {É®ú {É½ÖÄþSÉ SÉÖEòÉ ½ÚÄþ * ªÉÊnù iÉÖ¨½þÉ®äú ½þÉlÉ ¨Éå ½þÉlÉ b÷É±ÉEò®ú BEò ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ 
=x¨ÉÖHò ½þÉäEò®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ½þ´ÉÉ ¨Éå +{ÉxÉä Eäò¶É iÉlÉÉ ´ÉºjÉ =c÷ÉiÉä ½ÖþB PÉÚ¨É ºÉEòiÉÉ iÉÉä ¨ÉÖZÉä 
ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB MÉ½þ®úÉ ºÉÆiÉÉä¹É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ CªÉÉåÊEò ºÉÆiÉÉä¹É ½þÒ ¨ÉÖÊHò ½èþ*''4 
´ÉÉxÉ EòÒ ÊxÉ¹`öÉ +JÉÆb÷ +Éè®ú +Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ * ´ÉÉxÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉºÉÇ ´ÉÉxÉ 
ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ´ÉÉxÉ =ºÉºÉä ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ * ½þÉè±Éäxb÷ EòÒ +xÉäEò 
ºÉÖÆnùÊ®úªÉÉÄ ´ÉÉxÉ EòÉä SÉÉ½þiÉÒ lÉÓ +Éè®ú ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ lÉÓ {É®ÆúiÉÖ ´ÉÉxÉ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ 
Eäò´É±É ®ÆúVÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB lÉÒ * ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ ¶´ÉäiÉ ¨ÉÉèxÉ UôÊ´É EòÉä {É±ÉEòÉå ¨Éå vÉÉ®úhÉ Eò®ú ¨ÉÞiªÉÖ 
EòÒ +ÆÊiÉ¨É IÉhÉ iÉEò ´É½þ <ÆiÉVÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ * ¨É®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä ´É½þ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä +ÆÊiÉ¨É {ÉjÉ 
Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ -""+ÉVÉ ¨Éä®úÒ +ÆÊiÉ¨É ®úÉÊjÉ ½èþ +Éè®ú ÊJÉc÷ÊEòªÉÉå Eäò {É±±ÉÉå Eäò ¤ÉÉ½þ®ú nÚù®ú-nÚù®ú 
iÉEò ¤É®ú¡ò VÉ®ú ®ú½þÒ ½èþ * Eò±É ªÉ½þÒ ¤É®ú¡ò ¨Éä®úÒ Eò¥É {É®ú =VÉ±Éä `Æöbä÷ ¡Úò±É EòÒ iÉ®ú½þ 
½þ±ÉEäò-½þ±ÉEäò ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ½þÉä±Éä-½þÉä±Éä ZÉ®äúMÉÒ * ªÉ½þ {ÉjÉ Ê¨É±ÉxÉä iÉEò ¨Éé Eò¥É ¨Éå {É½ÖÄþSÉ 
VÉÉ>ÄðMÉÉ *''5 
+ÆiÉ ¨Éå ´ÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ®ÆúVÉxÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ -""´ÉÉxÉ EòÉ ´É½þ |Éä¨É ¨ÉÖZÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ 
SÉSÉÇ {É®ú ±ÉMÉä {ÉÊ´ÉjÉ GòÉìºÉ EòÒ iÉ®ú½þ ½þÒ Ênù´ªÉ, ¨É½þÉxÉ ±ÉMÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ * SÉSÉÇ ¨Éå |ÉÉlÉÇxÉÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¤ÉSSÉÉå Eäò º´É®úÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä ´ÉÉxÉ EòÉ |ÉiÉÒIÉÉ MÉÉxÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näùiÉÉ lÉÉ *''6 
+ÆiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ ÊEò |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +xÉäEò nÖù¹SÉÊ®újÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä +±ÉMÉ ´ÉÉxÉ 
ÊxÉEòÉä±ÉºÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ªÉ½þ ºÉÆnäù¶É näù VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ ¦ÉÉäMªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò {ÉÖ¯û¹É EòÒ  
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 |Éä®úhÉÉ ¶ÉÊHò ½èþ * 
Eò¨ÉÇ`ö ´ªÉÊHò Eäò |ÉiÉÒEò ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú  (vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ) : 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨ÉÉxÉEò®ú +{É¨ÉÉxÉ, +´É¨ÉÉxÉxÉÉ, MÉ®úÒ¤ÉÒ, ={ÉäIÉÉ 
+ÉÊnù EòÉ ¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ¤É±É¤ÉÖiÉä {É®ú EÖòUô ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò EòÉ 
|ÉiÉÒEò ½èþ * BäºÉä ´ªÉÊHò EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÆjÉ +Ê´É®úiÉ Eò¨ÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò {ÉÉºÉ 
MÉÒiÉÉ {ÉgøxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉ½þÓ lÉÉ * ´É½ MÉÒiÉÉ Eäò "Eò¨ÉÇhªÉä´ÉÉÊvÉEòÉ®úºiÉä ¨ÉÉ ¡ò±Éä¹ÉÖ EònùÉSÉxÉ' 
´ÉÉCªÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉlÉÇEò Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ªÉÉärùÉ lÉÉ* 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò nùÉnùÉVÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®ú ®úÉVªÉ Eäò 
¨É½þÉ®úÉVÉÉ Eäò {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ®úÉVÉMÉÖ¯û lÉä * Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò ºÉÖJÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú 
EòÒ ªÉÖ´ÉÉxÉÒ ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þÒ ¨Éå ¤ÉÒiÉÒ lÉÒ * JÉäiÉÉå ¨Éå VÉÉEò® ¤ÉÉÄºÉÖ®Ò ¤ÉVÉÉxÉÉ =ºÉEòÉ ¶ÉÉèEò lÉÉ* 
®úÉºÉ±ÉÒ±ÉÉ iÉlÉÉ xÉÉSÉxÉä-MÉÉxÉä ¨Éå ´Éä {ÉÚ®äú ®úÉVªÉ ¨Éå |ÉÊºÉrù lÉä * ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú ÊEòºÉÒ {É]äõ±É 
EòÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä SÉÉ½iÉÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ BEò ®úÉVÉMÉÉä®ú EòÉ ¤Éä]õÉ {É]äõ±É ªÉÖ´ÉiÉÒ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®äú 
ªÉ½þ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú xÉ½þÓ lÉÉ * +MÉ®ú ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ MÉ±ÉiÉ Eònù¨É 
=`öÉiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÒ ®úÉVÉMÉÉä®ú EòÒ MÉqùÒ UôÒxÉ Ê±ÉB VÉÉxÉä EòÉ b÷®ú lÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
{É]äõ±É ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉä nÚùºÉ®úÒ VÉMÉ½þ ¤ªÉÉ½þ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò ºÉ{ÉxÉä ]Úõ]õ MÉªÉä +Éè®ú 
+ÉPÉÉiÉ Eäò ¨ÉÉ®äú ¦É]õEòxÉä ±ÉMÉÉ * +SÉÉxÉEò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ =ºÉEäò ºÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
¤Énù±É näùiÉÒ ½èþ * 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç xÉ Eäò´É±É Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ MÉqùÒ Eäò 
½þEònùÉ®ú ¤ÉxÉiÉä ½éþ ¤ÉÎ±Eò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ UôÒxÉ ±ÉäiÉä ½éþ * BäºÉä ´ÉHò ¨Éå 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Ê¤É±ÉEÖò±É BEòÉEòÒ +Éè®ú +xÉÉlÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉèiÉ ºÉä 
{É½þ±Éä ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú EòÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ÊEòªÉÉ lÉÉ * Ê{ÉiÉÉ Eäò +´ÉºÉÉxÉ 
Eäò ¤ÉÉnù ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú ªÉÖ´ÉÉ ¤É½þxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ®úÉVÉºlÉÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉ±É´ÉÉ SÉ±Éä 
+ÉiÉä ½éþ * 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú xÉä ¨ÉÉ±É´ÉÉ +ÉEò®ú Eò`öÉä®ú {ÉÊ®ú¸É¨É ÊEòªÉÉ * JÉäiÉÉå ¨Éå ¨ÉVÉnÚù®úÒ +Éè®ú 
ÊVÉxÉ Ê¨É±É ¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉä-Eò®úiÉä nùÉä ¤ÉÒPÉÉ VÉ¨ÉÒxÉ +Éè®ú nùÉä ¤Éè±É JÉ®úÒnù ÊEòB * ¶ÉxÉè: 
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 ¶ÉxÉè: Eò`öÉä®ú {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úiÉä EòÉ¡òÒ VÉ¨ÉÒxÉ JÉ®úÒnùEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå |ÉÊiÉ¹`öÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®ú 
±ÉÒ* +¤É iÉÉä iÉÒxÉ ¤Éä]äõ Eäò Ê{ÉiÉÉ ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò´É±É VÉ¨ÉÓnùÉ®ú ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É 
¤Éä]äõ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ VÉÉxÉä ±ÉMÉä lÉä *  
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú ÊxÉ®úÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉxÉ©É ½èþ * +SUôÒ-JÉÉºÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
¦ÉÒ ´Éä +{ÉxÉä ¤ÉÚ®äú ÊnùxÉ ¦ÉÚ±Éä xÉ½þÓ ½èþ * ´Éä Ê¨ÉlªÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ xÉ½þÓ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉ¤É VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ 
EòÒ JÉ®úÒnùÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ MÉÉÄ´É ´ÉÉ±Éä =ºÉä xÉÒSÉÉ ÊnùJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ +xªÉ ´ªÉÊHò EòÉä 
¤ÉÉä±ÉÒ ¤ÉÉä±ÉEò®ú VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ JÉ®úÒnùxÉä Eäò Ê±ÉB =EòºÉÉiÉä ½éþ iÉ¤É ´Éä +{ÉxÉÉ º´É¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä 
®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB SÉÉ®úºÉÉè °ü{ÉªÉä EòÒ VÉ¨ÉÒxÉ SÉÉ®ú ½þWÉÉ®ú ¨Éå JÉ®úÒnùiÉä ½éþ * VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ 
JÉ®úÒnùxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´Éä ¤Écä÷ |ÉºÉzÉ ½þÉäEò®ú ºÉÆiÉÉä¹É EòÒ ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB ºÉÉäSÉiÉä ½éþ ÊEò -""ÊVÉºÉ 
MÉÞ½þºlÉÒ EòÒ MÉÉc÷Ò EòÉä ´É½þ Uô{{ÉxÉ EòÒ +EòÉ±É EòÒ ¦ÉÚJÉÒ, {ªÉÉºÉÒ, ¡ò]õÒ-{ÉlÉ®úÉªÉÒ vÉ®úiÉÒ 
{É®ú ºÉä JÉÓSÉEò®ú ±ÉÉªÉä lÉä =ºÉä ÊEòºÉÒ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú JÉc÷É Eò®ú ºÉEäò *''7 
ºÉnùÉºÉªÉÒ, ºÉ®ú±É B´ÉÆ |É¤É±É +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÒ ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÆÊiÉ¨É 
ÊnùxÉ {ÉÒc÷É ¨Éå Ê¤ÉiÉä * VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖJÉ ½þÒ ºÉÖJÉ lÉÉ ÊEò +SÉÉxÉEò ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå nÖù:JÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ½Öþ<Ç * ËºÉ½þºlÉ Eäò ¨Éä±Éä ¨Éå =ºÉEòÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ iÉlÉÉ JÉÖnù EòÒ {ÉixÉÒ EòÒ 
½èþVÉä EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä MÉ<Ç * +ÉVÉ iÉEò Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÉç xÉä =ºÉä xÉ½þÓ iÉÉb÷É lÉÉ 
{É®ÆúiÉÖ º´ÉVÉxÉÉå EòÒ ¨ÉÉèiÉ xÉä =ºÉä iÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ - ""±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú ¤ÉMÉ´É<Ç {É®ú ¤Éè`öEò®ú ¡Úò]õ 
{Écä÷* <SUôÉ¶ÉÆEò®ú Eäò ÊxÉEò]õ Ê{ÉiÉÉ ºÉÉIÉÉiÉ Eò¨ÉÇ, vÉèªÉÇ +Éè®ú ºÉÉ½þºÉ Eäò |ÉiÉÒEò lÉä * +ÉVÉ 
VÉ¤É =x½åþ ½þÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉäiÉä näùJÉÉ iÉÉä ´É½þ VÉc÷ ½þÉä MÉªÉä *'' 8 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ÆÊiÉ¨É IÉhÉ iÉEò JÉÆÊb÷iÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ VÉÒiÉä ½éþ * {ÉÖjÉ 
<SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ iÉÒxÉ-iÉÒxÉ ¤ÉÉ®ú ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ {ÉÖjÉ EòÉä Ê´É´ÉÉ½þ ºÉÖJÉ xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉÉ * ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ iÉÒºÉ®úÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÒ +{ÉxÉä ½þÒ ¤Éä]äõ Eäò ½þÉlÉÉå ¨ÉÉ®ú-{ÉÒ]õ Eò®úxÉä ºÉä 
¨ÉÉèiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * +ÆÊiÉ¨É ÊnùxÉÉå ¨Éå =x½åþ ¤É½ÖþiÉ EÖòUô näùJÉxÉÉ {Éc÷É * ¤Écä÷ {ÉÖjÉ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú 
EòÉ EòÉä`äö {É®ú VÉÉxÉÉ, nÚùºÉ®äú {ÉÖjÉ ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú uùÉ®úÉ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ½þb÷{ÉxÉÉ, iÉÒºÉ®äú {ÉÖjÉ 
®úixÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ nùÊ®úªÉÉ ¨Éå ¤É½þ VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉÉèiÉ ½þÉäxÉÉ +ÉÊnù PÉ]õxÉÉBÄ ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú EòÉä VÉÒiÉä 
VÉÒ ¨ÉÉ®ú näùiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå Ênù±É EòÉ nùÉè®úÉ {Éc÷xÉä ºÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
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 +ÆiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò Eò¨ÉÇ`ö, 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉä ½éþ * 
+ºÉÆMÉ, +xÉÉºÉHò ªÉÉäMÉÒ <SUôÉ¶ÉÆEò® (vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ) : 
=nùªÉxÉ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò Eò°ühÉ {ÉÉjÉ ½èþ * 
+ºÉÆMÉ, +xÉÉºÉHò, +ÉYÉÉEòÉ®úÒ, ÊxÉ¨ÉÉæ½þÒ, EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`ö, ºÉÒvÉä-ºÉÉnäù, ºÉ®±É, {ÉÊ®ú´ÉÉ® Eäò 
Ê±ÉB SÉÖ{ÉSÉÉ{É ½þÉä¨É ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä, vÉÒ®ú-MÉÆ¦ÉÒ®ú +Éè®ú |ÉÉègø <SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÉ {ÉÚ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ nÖù:JÉ ¨Éå 
½þÒ ¤ÉÒiÉiÉÉ ½èþ *  
ºÉÆPÉ¹ÉÔ, Eò¨ÉÇ`ö Ê{ÉiÉÉ ºÉä |Éä®úhÉÉ {ÉÉEò®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä <SUôÉ¶ÉÆEò®ú xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
ºÉÆ´ÉÉ®úÉ lÉÉ * ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç ¤É½þxÉ EòÉ JÉªÉÉ±É ®úJÉxÉÉ, MÉÉªÉ-¦ÉåºÉ EòÉä ºÉÉxÉÒ-
{ÉÉxÉÒ näùxÉÉ, JÉäiÉÉå ¨Éå ¤Éè±É ½þÉÆEòxÉÉ +ÉÊnù EòÉ¨ÉÉå ¨Éå <SUôÉ¶ÉÆEò®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨Énùnù 
Eò®úiÉä lÉä * 
<SUôÉ¶ÉÆEò®ú +{ÉxÉä UôÉä]äõ nùÉäxÉÉä ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉä {ÉgøÉxÉä ½äþiÉÖ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ {ÉgøÉ<Ç-Ê±ÉJÉÉ<Ç 
¤ÉÆnù Eò®úEäò {É]õ´ÉÉ®úÒMÉÒ®úÒ EòÒ xÉÉèEò®úÒ º´ÉÒEòÉ®ú ±ÉäiÉä ½éþ * 
<SUôÉ¶ÉÆEò®ú +±ÉMÉ ½þÒ Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò ¤ÉxÉä ½ÖþB lÉä * EòÉä<Ç =ºÉä ½þnù ºÉä VªÉÉnùÉ ¨É½þk´É 
näù <x½åþ +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ºÉ¤VÉÒ ¨Éå xÉ¨ÉEò Eò¨É ½þÉä ªÉÉ JÉÉxÉÉ `öÒEò xÉ ¤ÉxÉÉ ½þÉä iÉÉä 
¦ÉÒ SÉÖ{ÉSÉÉ{É JÉÉ ±ÉäiÉä * +Éè®úÉå EòÒ UôÉä]õÒ-ºÉÒ ¨Énùnù EòÉä ¦ÉÒ EÞò{ÉÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú xÉiÉ¨ÉºiÉEò ½þÉä 
VÉÉiÉä lÉä * ""´É½þ ÊEòºÉÒ Eäò uùÉ®úÉ BEò ÊMÉ±ÉÉ VÉ±É ÊnùB VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´ÉèºÉä ½þÒ ¦ÉÉ®´ÉiÉÂ ½þÉä 
VÉÉiÉä VÉèºÉä näù´É EÞò{ÉÉ ½þÉä *''9 
nÖù:JÉnù, JÉÆÊb÷iÉ ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ =ºÉEòÉä VÉc÷ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ´Éä EòÉä¨É±É º´É¦ÉÉ´É 
Eäò <xºÉÉxÉ lÉä {É®ÆúiÉÖ +ºÉÆMÉ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉÉäMÉ =ºÉä Eò`öÉä®ú ¨ÉÉxÉiÉä lÉä * ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå näùJÉä 
iÉÉä -""<SUôÉ¶ÉÆEò®ú VÉc÷¦É®úiÉ xÉ½þÓ lÉä {É®ú BEò +´ªÉHò Ê´É´É¶ÉiÉÉ =xÉ¨Éå ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB 
PÉ®ú ÊEòB ½ÖþB lÉÒ *''10 
<SUôÉ¶ÉÆEò®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉ-ºÉÉ ®ú½äþ * =ºÉEäò ¨ÉÉèxÉ ½þÉ½þÉEò®ú EòÉä Eò¦ÉÒ 
ÊEòºÉÒxÉä xÉ½þÓ ºÉÖxÉÉ * EòiÉÇ´ªÉ EòÒ ´ÉänùÒ {É®ú =ºÉEòÒ ÊxÉVÉÒ <SUôÉBÄ ½þÉä¨É ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ MÉ<Ç * 
<SUôÉ¶ÉÆEò®ú {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä ¤É½ÖþiÉ SÉÉ½þiÉä lÉä <ºÉ EòÉ®úhÉ nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÒ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ 
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 SÉÉ½þiÉä lÉä * {É®ÆúiÉÖ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ´É¶É =ºÉä +Éè®ú nùÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÒ {Éc÷Ò iÉ¤É ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ-¦ÉÒiÉ®ú 
]Úõ]õ MÉªÉä * SÉÉ±ÉÒºÉ ºÉÉ±É EòÒ =©É ¨Éå +`öÉ®ú½þ ºÉÉ±É EòÒ ±Éc÷EòÒ Eäò ºÉÉlÉ ¤ªÉÉ½þ Eò®úxÉÉ 
=ºÉä `öÒEò xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ ¨ÉÉxÉEò®ú ´Éä ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉä ½éþ * 
´Éä ºÉÉäSÉiÉä ½éþ -""=xÉEòÉ ºÉÆºÉÉ®ú ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¹|É¦É ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* +¤É Eäò´É±É EòiÉÇ´ªÉ ½èþ* 
=x½þÉåxÉä VÉÉä BEò ¨ÉÉèxÉ º´É{xÉ ¤ÉÖxÉÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ +iªÉxiÉ ºxÉä½þ B´ÉÆ ¶ÉÉÆÊiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úiÉä VÉÉBÆMÉä ÊVÉºÉ¨Éå º´ÉiÉ: =xÉEòÒ EòÉä<Ç ¨É½þk´ÉEòÉÆIÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ ´É®úxÉ 
ºÉ¨É{ÉÇhÉ ½þÉäMÉÉ iÉÉÊEò ¶Éä¹É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¡ò±É-¡Úò±É ºÉEäò*''11 
<SUôÉ¶ÉÆEò® iÉÒºÉ®äú Ê´É´ÉÉ½þ EòÉä EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú Eò®ú iÉÉä ±ÉäiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉÒ 
ªÉÖ´ÉÉxÉ {ÉixÉÒ EòÉä ¾þnùªÉ ºÉä Eò¦ÉÒ xÉ º´ÉÒEòÉ®ú {ÉÉªÉÉ * +{ÉxÉÒ ´ªÉlÉÉ EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´Éä 
¶É®úÉ¤É {ÉÒxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú EòÉä`äö {Éä VÉÉEò®ú ´Éä¶ªÉÉ EòÉÊ±ÉxnùÒ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉÖJÉ fÚÄøgøxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É 
Eò®úxÉä ±ÉMÉä * ´Éä¶ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú +ÆiÉuÇùxuù {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ - 
""EòÉÊ±ÉxnùÒ iÉÉä ¨ÉÉjÉ xÉÉ®úÒ ½þÒ xÉ½þÓ ´Éä¶ªÉÉ ¦ÉÒ iÉÉä ½èþ * iÉÉä CªÉÉ ´Éä¶ªÉÉ xÉÉ®úÒ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ ? CªÉÉ ´Éä¶ªÉÉ ÊEòºÉÒ +¦ÉÉ´É EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ ? ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÉ vÉ¨ÉÇ, 
ºÉÆºEòÉ®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, ±ÉÉäEò±ÉÉVÉ CªÉÉ <ºÉEäò Ê±ÉB +ÉYÉÉ näùiÉÉ ½èþ ?''12 
<SUôÉ¶ÉÆEò® +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä `öÒEò ºÉä ®úJÉiÉä lÉä +Éè®ú ºÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ +nùÉ 
Eò®úiÉä lÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EòÉèxÉ-ºÉÒ OÉÆÊlÉ ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´Éä EòÉÊ±ÉxnùÒ ¨Éå |Éä¨É JÉÉäVÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ * =ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ, nÖùÊxÉªÉÉnùÉ®úÒ +Éè®ú +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ JÉªÉÉ±É lÉÉ Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ EòÉÊ±ÉxnùÒ EòÉ |É´Éä¶É =ºÉä BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úiÉÞÎ{iÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä 
+Éè®ú EòÉÊ±ÉxnùÒ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ´Éä =±ÉZÉ VÉÉiÉä ½éþ * Eò¦ÉÒ =ºÉä EòÉÊ±ÉxnùÒ EòÉ ºxÉä½þ 
+¶É®úÒ®úÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ¨ÉªÉ * 
""EòÉÊ±ÉxnùÒ VÉ¤É MÉÖxÉMÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ =ºÉ ´ÉHò näù½þ =iÉÉ®äú ½ÖþB ´ÉºjÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊMÉ®úÒ 
½þÉäiÉÒ ½èþ * Eäò´É±É +¶É®úÒ®úÒ ¦ÉÉ´É =ºÉ Ê´É®úÉ]õ ¨Éå ºÉÆiÉÊ®úiÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * EòÉÊ±ÉxnùÒ 
iÉÞÎ{iÉ¨ÉÚÌiÉ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ *''13 
<SUôÉ¶ÉÆEò® +ÆVÉÉxÉä ¨Éå {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ÊxÉÊ¨ÉkÉ ¤ÉxÉiÉä ½éþ * EòÉÊ±ÉxnùÒ Eäò ºÉÉlÉ 
Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ =ºÉEòÒ iÉÒºÉ®úÒ {ÉixÉÒ nùÉäxÉÉå Eäò xÉÉVÉÉªÉWÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉÒ 
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 ½èþ * ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ JÉÉ¨ÉÉä¶É ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä <SUôÉ¶ÉÆEò® xÉä GòÉävÉ ¨Éå {ÉixÉÒ EòÉä <iÉxÉÉ {ÉÒ]õÉ ÊEò 
¤Éä½þÉä¶ÉÒ ¨Éå ½þÒ {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä MÉ<Ç * ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ +ÉPÉÉiÉ ¦ÉÚ±ÉÉxÉä EòÉÊ±ÉxnùÒ Eäò {ÉÉºÉ 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¶É®úÉ¤É Eäò xÉ¶Éä ¨Éå vÉÚiÉ ½þÉäEò®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""EòÉÊ±ÉxnùÒ iÉÖ¨½þÉ®äú ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨Éä®äú 
¨ÉxÉ ¨Éå ¤Éc÷Ò ºÉä ¤Éc÷Ò ´ÉÉºÉxÉÉ ½èþ * ¨Éé EòÉªÉ®ú ½ÚÄþ * Eò¦ÉÒ =ºÉä xÉ ´ªÉHò Eò®ú ºÉEòÉ xÉ iÉÖ¨½åþ 
¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå {ÉÉEò®ú ´ÉèºÉÉ Eò®ú ½þÒ ºÉEòÉ VÉèºÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ®ú½þÉ *''14 
+ÆiÉ ¨Éå EòÉÊ±ÉxnùÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä ºÉÆEòÉäSÉÒ ´ªÉÊHòi´É EòÉ <Eò®úÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""¨ÉéxÉä ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú Eò½þxÉÉ SÉÉ½þÉ ÊEò Eò½ÚÄþ EòÉÊ±ÉxnùÒ, ¨Éé iÉÖ¨½åþ |Éä¨É Eò®úiÉÉ 
½ÚÄþ * ÊEòxiÉÖ ¤ÉiÉÉ+Éä CªÉÉ Eò¦ÉÒ Eò½þ {ÉÉªÉÉ ? CªÉÉåÊEò BEò MÉ½þ®úÉ ºÉÆEòÉäSÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ 
EòÉ ¤ÉÉävÉ +xÉÖIÉhÉ PÉä®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ ÊEò ¨Éé Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ xÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÔ ½ÚÄþ xÉ ¶ÉÆEò®ú EòÒ 
¦ÉÉÄÊiÉ ¨Éä®úÒ +{ÉxÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={É±ÉÎ¤vÉ * ¤ÉºÉ ¤É®úÉ¤É®ú ªÉ½þÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò M´ÉÉ±É 
Eäò ªÉ½þÉÄ ºÉÉÄb÷ EòÒ VÉÉä ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ½èþ ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ´É½þ ¨Éä®úÒ ¦ÉÒ ½èþ*''15 
+iÉ: <SUôÉ¶ÉÆEò® |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Eò°ühÉ ®úÉMÉ ½èþ VÉÉä xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ 
ºÉä ÊxÉºÉÞiÉ ½þÉäEò®ú +Éè®ú Eò°ühÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
C±ÉÉä<b÷ (nùÉä BEòÉxiÉ) : 
|ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå C±ÉÉä<b÷ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ b÷Éì. Ê´É´ÉäEò Eäò ¨É®úÒVÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉäiÉÉ 
½èþ * C±ÉÉä<b÷ Êb÷¥ÉÖMÉgø ¨Éå SÉÉªÉ EòÉ ¤Éc÷É ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ½èþ * C±ÉÉä<b÷ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ½äþiÉÖ 
VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ VÉÉiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ * ½þÉä]äõ±É Eäò ¨ÉèxÉäVÉ®ú =ºÉEòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É 
Eäò Ê±ÉB b÷Éì. Ê´É´ÉäEò EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉiÉä ½éþ * 
C±ÉÉä<b÷ ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ Ê¨ÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ¨ÉÉÊ½þ®ú ½èþ * +{ÉxÉä ´ÉÉCSÉÉiÉÖªÉÇ +Éè®ú vÉxÉÉfø¬ 
´ªÉÊHòi´É Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ b÷Éì. Ê´É´ÉäEò EòÉä +{ÉxÉÉ Ê¨ÉjÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÒ +nùÉ +Éè®ú 
+ÆnùÉVÉ ºÉä b÷Éì. Ê´É´ÉäEò EòÒ {ÉixÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ ¦ÉÒ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäEò®ú Ê¨ÉjÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * vÉÒ®äú-
vÉÒ®äú C±ÉÉä<b÷ Ê´É´ÉäEò-´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò PÉ®ú ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ * C±ÉÉä<b÷ ÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ Ê´ÉvÉÖ®ú ½èþ * BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉ Uô½þ ¡òÒ]õ EòÉ 
MÉÉä®úÉ C±ÉÉä<b÷ JÉÖ±Éä ¨ÉxÉ +Éè®ú ½þÉlÉ EòÉ =nùÉ®ú ´ªÉÊHò ½èþ * 
C±ÉÉä<b÷ ½ÄþºÉ¨ÉÖJÉ ´ªÉÊHò ½è* ¦ÉÉiÉ-¨ÉÉUô, ¤ÉÒªÉ®ú iÉlÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆMÉÒiÉ EòÉ SÉÉ½þEò  
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 ½è* VÉÆMÉ±É ¨Éå VÉÉEò®ú Ê¶ÉEòÉ®ú Eò®úxÉÉ, ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ {ÉEòc÷xÉÉ, iÉÉ¶É JÉä±ÉxÉÉ =x½åþ {ÉºÉÆnù lÉÉ * 
´É½þ ¤ÉÒªÉ®ú EòÒ ¤ÉÉäiÉ±É EòÉä +Éè®úiÉÉå ºÉä ¦ÉÒ ´ÉVÉxÉÒ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * ¶É®úÉ¤ÉÉå Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ {É®ú 
BEò OÉÆlÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ =ºÉEòÉ ºÉ{ÉxÉÉ ½èþ * C±ÉÉ<b÷ Eäò Eò¨É®äú EòÒ ºÉVÉÉ´É]õ ¨Éå =ºÉEäò 
ºÉ¨ÉOÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ ZÉ±ÉEò ºÉÉ¡ò xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ * ±ÉäJÉEò xÉä ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ -
""C±ÉÉä<b÷ Eäò Eò¨É®äú ¨Éå =zÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÒ Eäò ¡èò¶ÉxÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ¤ÉSSÉå, EÖòkÉä +ÉÊnù ºÉä £äòÊ¨ÉiÉ 
ÊSÉjÉ ºÉVÉä ½ÖþB lÉä * ¤ÉÉ®ú½þËºÉPÉÉå ¶Éè®úÉå Eäò nùÉä-SÉÉ®ú ¨ÉÖÄ½þ iÉJiÉÒ {É®ú VÉcä÷, nùÒ´ÉÉ®úÉå {É®ú 
VÉ¤Écä÷ ¡òÉcä÷ b÷®úÉ´ÉxÉä ¤ÉxÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ ¨Éå ¤Écä÷ ½þÒ nùªÉxÉÒªÉ ±ÉMÉ ®ú½äþ lÉä * ¡òÉªÉ®ú {±ÉºÉ {É®ú 
<ÇºÉÉ EòÒ BEò ¤Éc÷Ò-ºÉÒ EòÉÆºÉä EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ºÉÆvªÉÉ vÉÚ{É ¨Éå SÉ¨ÉEò ®ú½þÒ lÉÒ * BEò iÉ®ú¡ò EòÉäxÉä 
¨Éå xÉCEòÉ¶ÉÒnùÉ®ú º]èõhb÷ ¨Éå ºÉÉ¡ò EòÒ ½Öþ<Ç SÉ¨ÉEòiÉÒ SÉÉ®ú ¤ÉÆnÖùEäò JÉc÷Ò ½Öþ<Ç lÉÒ *''16 
C±ÉÉä<b÷ +ÉÆiÉÊ®úEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ SÉÉ½þEò ½èþ * +É¨É ´ªÉÊHò ¨Éå VÉÉä MÉÖhÉ ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB 
´Éä iÉ¨ÉÉ¨É MÉÖhÉ C±ÉÉä<b÷ ¨Éå ½èþ * ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú =ºÉEòÉ +SUôÉ-JÉÉºÉÉ |É¦ÉÖi´É ½èþ * Ê¨ÉjÉÉå 
EòÉä {ÉÉ]õÔ näùxÉÉ, ¦Éå]õ-ºÉÉèMÉÉnù näùxÉÉ =x½åþ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * C±ÉÉä<b÷ +ÆOÉäVÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ºÉlÉ JÉÖ±Éä ÊnùxÉ EòÒ ¨ÉèjÉÒ º´ÉÒEòÉ®úxÉä ¨Éå ºÉÆEòÉäSÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÉ * =ºÉEäò 
BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ ¨ÉèjÉÒ EÖòUô º{ÉÆnùxÉ VÉMÉÉiÉÒ ½èþ * ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ¨ÉxÉ ½þÒ 
¨ÉxÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò BEòÉÆiÉ EòÉä ¦É®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉ ºÉÆMÉÒiÉ ºÉÖxÉiÉÉ ½èþ, 
ºÉ¨ÉÖpùºxÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õ {É®ú ¶ÉÆJÉ +Éè®ú PÉÉåPÉä <Eò`Âö`öÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ 
=iºÉ´ÉÉå ¨Éå ¶É®úÒEò ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò BEòÉÆiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå JÉÖÊ¶ÉªÉÉÄ ¦É®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
C±ÉÉä<b÷ EòÒ ¨ÉèjÉÒ +iÉÚ]õ ½èþ * ºÉ¨ÉÉVÉºÉä´ÉÒ b÷Éì. Ê´É´ÉäEò VÉ¤É ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
+ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉ¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨Énùnù Eò®úEäò +{ÉxÉÉ Ê¨ÉjÉ vÉ¨ÉÇ 
ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ ½èþ * C±ÉÉä<b÷ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä Ê¨É±ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ ¡òÉªÉnùÉ VÉ°ü®ú =`öÉiÉÉ ½èþ * 
C±ÉÉä<b÷ EòÒ ¨ÉèjÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä Êb÷¥ÉÚMÉgø JÉÓSÉ ±ÉÉiÉÒ ½èþ * Êb÷¥ÉÚMÉfø ¨Éå C±ÉÉä<b÷ Ê´É´ÉäEò EòÒ 
Êb÷º{ÉäxºÉ®úÒ JÉÖ±É´ÉÉxÉä ºÉä ±ÉäEò®ú iÉ¨ÉÉ¨É |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úEäò =nùÉ®ú ´ªÉÊHòi´É EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÉ ½èþ *  
C±ÉÉä<b÷ ´ÉÉxÉÒ®úÉ {É®ú ºÉ¤É EÖòUô ÊxÉUôÉ´É®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉEÖò±É ½èþ * ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ  
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 EòÉä ¡ÄòºÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ * ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉxÉÒ®úÉ ¦ÉÒ C±ÉÉä<b÷ Eäò 
ºÉÉlÉ +{ÉxÉä +É{É EòÉä ÊxÉ®úÉ{Énù +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ¦ÉÒ C±ÉÉä<b÷ EòÒ 
¶ÉÉ±ÉÒxÉiÉÉ {É®ú xÉÉWÉ ½èþ * 
""nùÉä-SÉÉ®ú {ÉèMÉ ¶Éè¨{ÉèxÉ Eäò {ÉÒxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉvÉÖ®ú ºÉÆMÉÒiÉ Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¦ÉÒ C±ÉÉä<b÷ 
xÉä =ºÉä =iÉxÉÉ ½þÒ ¶ÉÉ±ÉÒxÉ UÖô+É ½þÉäMÉÉ, ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò EòÉä<Ç +iªÉxiÉ ºÉiÉEÇòiÉÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ 
EòÉä¨É±É {ÉÉ]õ±É nù¨É´ÉÉ±Éä ¡Úò±ÉÉå EòÉä UÚôiÉÉ ½èþ * º´ÉªÉÆ Ê´É´É¶É ½þÉä VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½þÉä {É®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
EòÉä xÉ iÉÉä Eò¦ÉÒ +´É¶É, xÉ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå JÉc÷É ÊEòªÉÉ ½þÉäMÉÉ * iÉ¦ÉÒ iÉÉä ´É½þ 
C±ÉÉä<b÷ Eäò ÊxÉEò]õ nÖù¦Éæt Ê´É¶´ÉÉºÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ *''17 
C±ÉÉä<b÷ Eäò |Éä¨É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ =¡òÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ * =ºÉEòÉ |Éä¨É vÉÒ®ú-MÉÆ¦ÉÒ®ú +Éè®ú ¨ÉÉèxÉ 
½è* =ºÉEäò |Éä¨É ¨Éå xÉ +{ÉäIÉÉ ½èþ, xÉ +ÉOÉ½þ, xÉ Ê´É´É¶É Eò®úxÉä EòÉ ¦ÉÉ´É xÉ ¡ÄòºÉÉxÉä EòÒ 
SÉä¹]õÉ* ´ÉÉxÉÒ®úÉ VÉ¤É =x½åþ UôÉäc÷Eò®ú +ÉxÉÆnù Eäò ¨ÉÉä½þ{ÉÉ¶É ¨Éå ¡ÄòºÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ´É½þ SÉÖ{ÉSÉÉ{É 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉä SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * xÉ EòÉä<Ç +ÉIÉä{É 
xÉ +É®úÉä{É * ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ ¨ÉèjÉÒ UÚô]õ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ C±ÉÉä<b÷ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
EòÉä<Ç ¶ÉÆEòÉ xÉ½þÓ ½èþ * 
+ÆiÉ ¨Éå C±ÉÉä<b÷ +{ÉxÉä <x½þÓ MÉÖhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ {ÉÉ`öEòÉå EòÉ +Énù®ú +Éè®ú 
+xÉÖEò®úhÉÒªÉ SÉÊ®újÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ {ÉÉ`öEò Eäò Ênù±ÉÉå-Ênù¨ÉÉMÉ {É®ú +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É EòÒ 
+Ê¨É]õ UôÉ{É UôÉäc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù (nùÉä BEòÉxiÉ) : 
+ÉxÉÆnù EòÉ |ÉlÉ¨É {ÉÊ®úSÉªÉ ¨ÉäVÉ®únùÉºÉ Eäò PÉ®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ {ÉÉ]õÔ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´É½þ 
C±ÉÉä<b÷ EòÉ Ê¨ÉjÉ ½èþ * +ÉxÉÆnù +{ÉxÉÒ |ÉlÉ¨É ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ¨Éå ½þÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ +Éè®ú Ê´É´ÉäEò EòÉä 
+{ÉxÉÒ iÉ®ú¡ò +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ iÉlÉÉ Ê´É´ÉäEò ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù EòÉ nùÉäºiÉ 
¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ *  
+ÉxÉÆnù +iªÉxiÉ ºÉÖÆnù®ú +Éè®ú +ÉEò¹ÉÇEò ´ªÉÊHò ½èþ * =ºÉEòÉ ¤ÉÉÁ ùÊnùJÉÉ´ÉÉ 
ºÉ¨ÉÖpùMÉÖ{iÉ EòÒ ºÉäxÉÉ Eäò ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ VÉèºÉÉ ½èþ * +ÉªÉÇ näù½þ´ÉÉ±Éä +ÉxÉÆnù EòÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ ¨ÉÚÌiÉ´ÉiÉ 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå ºÉÉ®äú ¦ÉÖ´ÉxÉ EòÉä ¨ÉÉä½þxÉä EòÒ iÉÉEòiÉ ½èþ * ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä EòÉ =ºÉEòÉ fÆøMÉ 
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 ¨ÉÆnù MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊEòxiÉÖ ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ +É´Éä¶É´ÉÉ±ÉÉ ½èþ * +ÉxÉÆnù EòÉä ªÉÊnù ½þÉ¡ò{Éå]õ {É½þxÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉB 
iÉÉä Ê¤É±ÉEÖò±É ÊEò¶ÉÉä®ú ÊnùJÉå * +É<ºÉGòÒ¨É ºÉä ±ÉäEò®ú ¶É®úÉ¤É {ÉÒxÉä iÉEò EòÉ ¶ÉÉèEòÒxÉ <xºÉÉxÉ 
½èþ * ºÉ¤ÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊnùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ +ÉxÉÆnù +Éè®úÉå EòÒ xÉEò±É Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÉÊ½þ®ú ½èþ * 
¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù BEò +SUôÉ <ÊiÉ½þÉºÉÊ´ÉnÂù ½èþ * |ÉÉMÉèÊiÉ½þÉÊºÉEò ªÉÖMÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ´ÉèÊnùEò 
ªÉÖMÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =ºÉEäò {ÉÉºÉ EòÉ¡òÒ +SUôÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½èþ * +¶ÉÉäEò Eäò +ÉGò¨ÉhÉ ºÉä ±ÉäEò®ú 
{ÉÖxÉ:VÉÉMÉ®úhÉ iÉEò EòÒ ¤ÉÉiÉå ´É½þ Ê¨ÉjÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Eò®úiÉÉ ½èþ * 
+ÉxÉÆnù ¨Éå ºÉ¤ÉEòÉä +{ÉxÉÒ iÉ®ú¡ò JÉÓSÉxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ½èþ * b÷Éì. Ê´É´ÉäEò Eäò ºÉÉlÉ 
nùÉäºiÉÒ EòÉ ½þÉlÉ ¤ÉgøÉEò®ú ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä +{ÉxÉÒ iÉ®ú¡ò JÉÓSÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
EòÉä ¨Énù½þÉä¶É ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ÎºjÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÖMvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò {ÉÉºÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
+Ê¦ÉxÉªÉ Eò±ÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ nùÉäºiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Érù lÉÒ * ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä 
+±ÉÆEòÉ®ú iÉlÉÉ Eò{Écä÷ ¦Éå]õ ¨Éå näùEò®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É EòÉä ¦É®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úiÉä ½é* C±ÉÉä<b÷ +Éè®ú ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ ¨ÉèjÉÒ EòÉä JÉÉ¨ÉÉä¶É ®ú½þEò®ú iÉÉäc÷xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ 
½è* 
+ÉxÉÆnù EòÉ ´ªÉÊHòi´É =x¨ÉÖHò +Éè®ú MÉÆ¦ÉÒ®ú ½èþ * ´É½þ Ê¶ÉEòÉ®ú JÉä±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´ÉäEò 
iÉlÉÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ VÉÆMÉ±É ¨Éå +ÉxÉä EòÉ ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ ¦ÉäVÉiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ b÷Éì.Ê´É´ÉäEò 
ÊEòºÉÒ MÉÆ¦ÉÒ®ú ¨É®úÒWÉ ¨Éå =±ÉVÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê¶ÉEòÉ®ú {É®ú +Eäò±ÉÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ SÉ±É {Éc÷iÉÒ 
½èþ* +ÉxÉÆnù Ê´É´ÉäEò EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä 
¦ÉÉäMÉxÉä EòÒ iÉÒµÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ®úÉÊjÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ MÉäº]õ½þÉ=ºÉ 
Eäò ¤É®úÉ¨Énäù ¨Éå OÉ½þ-xÉIÉjÉ iÉlÉÉ +ÉEò¶É ¨Éå ÎºlÉiÉ EòÉ±É{ÉÖ¯û¹É ÊnùJÉÉxÉä Eäò ¤É½þÉxÉä ¤ÉÖ±ÉÉiÉÉ 
½èþ* vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¨ÉÉä½þEò ´ÉÉhÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉnùEò º{É¶ÉÇ ºÉä ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É 
Eò®úiÉÉ ½èþ * =ºÉEäò º{É¶ÉÇ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºjÉÒ EòÉä ¨Énù½þÉä¶É Eò®ú näùxÉä EòÒ +{ÉÚ´ÉÇ IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ * 
´ÉÉxÉÒ®úÉ JÉÖnù +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ - ""+ÉxÉÆnù +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ +Éi¨É º´ÉºlÉiÉÉ Eäò 
¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ =ºÉ {É¶ÉÖ®úÉVÉ EòÒ iÉ®ú½þ ±ÉMÉ ®ú½þÉ lÉÉ VÉÉä Ê¶ÉEòÉ®ú ½þºiÉMÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
=ºÉºÉä +ÆÊiÉ¨É ¤ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB JÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÉ ¦ÉÉ®úÒ VÉ¤Éc÷Éå´ÉÉ±ÉÉ ºÉÖÆnù®ú ¨ÉÖJÉ ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
+ÉÄJÉÉå EòÒ ®úÉ½þ +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú ¤ÉÎ±Eò {Éä]õ iÉEò {ÉÒ MÉªÉÒ lÉÒ * BäºÉÉ ½þÒ ºÉÖÆnù®ú VÉ¤Éc÷Éå´ÉÉ±ÉÉ 
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 ¨ÉÖJÉ +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú SÉ±ÉiÉä ½ÖþB +xÉÖ¦É´É ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ * +Éè®ú =ºÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ªÉÉnù ½èþ 
ÊEò nùÉgøÒ EòÒ xÉÒ±ÉÒ ZÉÉ<Ç´ÉÉ±ÉÉ +ÉxÉÆnù EòÉ MÉÉä®úÉ ¨ÉÖJÉ bÚ÷¤ÉiÉä SÉxpù¨ÉÉÄ-ºÉÉ =ºÉ {É®ú ZÉÖEòiÉÉ 
½þÒ +ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉEòÉ {ÉÖ¯û¹É =ºÉEòÒ xÉÉ®úÒ ºÉä º´ÉÒEÞòÊiÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ *''18 
+ÉxÉÆnù ={ÉxªÉÉºÉ Eäò =kÉ®úÉrÇù ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ {ÉÉ`öEò Eäò Ênù¨ÉÉMÉ {É®ú +{ÉxÉÒ 
UôÉ{É UôÉäc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÉ =x¨ÉÖHò, º´ÉSUÆônù ®úÉä¨ÉÉÎx]õEò ´ªÉÊHòi´É Ê´É´ÉäEò-´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÒ 
´Éè´ÉÉÊ½þEò ÊVÉxnùMÉÒ ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ ´ÉÉxÉÒ®úÉ EòÉä ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´ÉÉ{ÉºÉ 
+ÉxÉä EòÉ ´ÉÉnùÉ Eò®úEäò ±ÉnùÉJÉ ¨ÉÉä®úSÉä {É®ú SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ +Éè®ú Ê´É´ÉäEò Eäò ¤ÉÒSÉ 
+ÉVÉÒ´ÉxÉ nù®úÉ®ú =i{ÉzÉ Eò®úEäò nùÉäxÉÉå EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉäEò-
´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò JÉÎhb÷iÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ JÉ±ÉxÉÉªÉEò ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * ÊVÉiÉxÉÉ 
{ÉÉ`öEò C±ÉÉä<b÷ EòÒ nùÉäºiÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä xÉiÉ¨ÉºiÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ, =iÉxÉÉ ½þÒ {ÉÉ`öEò +ÉxÉÆnù EòÒ 
¤Éä´É¡òÉ<Ç iÉlÉÉ ±ÉÆ{É]õiÉÉ {É®ú PÉÞhÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "nùÉä BEòÉxiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
¶ÉÒ¹ÉÇEò EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ÊºÉrù ½þÉä {ÉÉªÉÒ ½èþ * 
näùºÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É =¡æò ®úÉ´É ºÉÉ½þ¤É - =nùªÉxÉ Eäò SÉÉSÉÉ (xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ) : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉ =nùªÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
{ÉÉjÉ =nùªÉxÉ Eäò SÉÉSÉÉ EòÉ ½èþ * ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ EòÉä +É´ÉÉ®úÉ, =qÆùb÷ +Éè®ú ºÉÉ½þºÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä 
¨Éå VÉÉxÉä-+xVÉÉxÉä ¨Éå ®úÉ´É ºÉÉ½þ¤É EòÉ Eòc÷É +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ½þÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú lÉÉ * ´Éä =nùªÉxÉ EòÉä 
+SUäô ºÉÆºEòÉ®ú Ênù±ÉÉxÉä ½äþiÉÖ MÉÉÄ´É ºÉä ¶É½þ®ú ±Éä +ÉªÉä lÉä * näùºÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É +{ÉxÉä ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç 
=nùªÉxÉ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É Ê´É°ürù º´É¦ÉÉ´É Eäò ´ªÉÊHò lÉä * +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò 
´ÉEòÒ±É ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉÊ|ÉªÉ iÉlÉÉ ´Éè¦É´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ º{É¹]õ ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ * 
Bb÷´ÉbÇ÷ ±É¨¤ÉÉ EòÉä]õ, VÉÉÌVÉªÉxÉ {ÉiÉ±ÉÚxÉ, {ÉÉÄ´É ¨Éå {ÉÆ{É ¶ÉÚ, ½þÉlÉ ¨Éå xÉCEòÉ¶ÉÒnùÉ®ú 
Uôc÷Ò +Éè®ú <]õÉÊ±ÉªÉxÉ MÉÉä±É ]õÉä{ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä +ÆOÉäVÉ +¡òºÉ®ú VÉèºÉä ÊnùJÉiÉä lÉä * =xÉEòÉ 
®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ ¦ÉÒ +ÆOÉäVÉÒ fÆøMÉ EòÉ lÉÉ * +ÆOÉäVÉ fÆøMÉ EòÒ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò EòÉä`öÒ ¨Éå fäø®ú-ºÉÉ®äú 
xÉÉèEò®úÉå Eäò ½þÉVÉÒ, VÉÒ ½þVÉÚ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ ´Éä ¶ÉÉxÉ ºÉä ®ú½þiÉä lÉä * Eäò®ú¨É iÉlÉÉ SÉäºÉ JÉä±ÉxÉÉ 
=x½åþ VªÉÉnùÉ {ÉºÉÆnù lÉÉ * ´Éä C±É¤É, {ÉÉ]õÔ iÉlÉÉ Ê{ÉEòÊxÉEò Eäò ¶ÉÉèEòÒxÉ lÉä* ¡òÉä]õÉäOÉÉ¡òÒ 
=xÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É ¶ÉÉèEò lÉÉ * =xÉEäò {ÉÉºÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÉÄSÉ Eèò¨É®äú lÉä * ¡òÉä]õÉäOÉÉ¡òÒ 
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 {É®ú =x½þÉåxÉä BEò ºÉÖÆnù®ú {ÉÖºiÉEò ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ lÉÒ * =xÉEòÉä ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ +ÊvÉEò Ê|ÉªÉ lÉÒ * 
=x½þÉåxÉä ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò nùÉä ºÉÆEò±ÉxÉ "EòÊ´ÉiÉÉ EÖòºÉÖ¨É' xÉÉ¨É ºÉä ÊxÉEòÉ±Éä lÉä VÉÉä ºEÚò±É Eäò 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå SÉ±ÉiÉä lÉä * ´Éä Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ Ê´ÉtÉÌlÉªÉÉå EòÉä ¡òÉä]õÉäOÉÉ¡òÒ iÉlÉÉ Ê´ÉuùÉxÉ ¥ÉÉÀhÉÉå 
ºÉä {ÉÉälÉÒ Ê±ÉJÉ´ÉÉEò®ú +ÉÌlÉEò ={ÉÉVÉÇxÉ ¨Éå ¨Énùnù ¦ÉÒ Eò®úiÉä lÉä * 
®úÉ´É ºÉÉ½þ¤É Eò±ÉÉ ®úÊºÉEò lÉä * +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå SÉ]õÉ<Ç ¤ÉÖxÉEò®ú +¡òºÉ®úÉå +Éè®ú Ê¨ÉjÉÉå 
EòÉä ¦Éå]õ näùiÉä lÉä * =xÉEòÉ ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ +ÆOÉäVÉÒ fÆøMÉ EòÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ Eäò ºÉÆºEòÉ®ú 
¦ÉÚ±Éä xÉ½þÓ lÉä * ¤Écä÷ ºÉ´Éä®äú =`öEò®ú, ºxÉÉxÉ Eò®úEäò MÉÉªÉjÉÒ ¨ÉÆjÉ EòÉ {ÉÉ`ö Eò®úxÉÉ +Éè®ú ÊnùxÉ 
¨Éå BEò ½þÒ ¤ÉÉ®ú ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Gò¨É lÉÉ * Ê´ÉvÉÖ®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =xÉEòÒ 
EòÉä`öÒ ºÉÉ¡ò-ºÉÖlÉ®úÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ lÉÒ * ´Éä ´ÉèÎ¶´ÉEò vÉ¨ÉÇ Eäò Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ lÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ ¨Éå 
nÆù¦É +Éè®ú ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ Eäò Ê´É®úÉävÉÒ ®ú½äþ * ´Éä MÉhÉä¶É =iºÉ´É, nù¶É½þ®äú EòÒ nÖùMÉÉÇ {ÉÚVÉÉ iÉlÉÉ 
iÉÉÊVÉªÉä Eäò VÉÚ±ÉÖºÉ ºÉ¦ÉÒ =iºÉ´ÉÉå ¨Éå ¶É®úÒEò ½þÉäiÉä lÉä * 
´Éä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ B´ÉÆ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ´ªÉÊHò lÉä * xÉÉèEò®úÒ Eäò +ÊiÉÊ®úHò Eò<Ç 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÖcä÷ ½ÖþB lÉä * +{ÉxÉä PÉÉäcä÷ {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ½þÉäEò®ú {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÊnùB Ê¤ÉxÉÉ 
EòSÉ½þ®úÒ {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉä * ®úÉ´É ºÉÉ½þ¤É EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ¤ÉänùÉMÉ lÉÉ * +{ÉxÉÉ EòÉ¨É ¤Éc÷Ò 
<Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä * ªÉÊnù EòÉä<Ç Ê®ú¶´ÉiÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉSÉ näùiÉÉ iÉÉä =ºÉä nÖùMÉÖxÉÒ ºÉVÉÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå ºÉÆEòÉäSÉ xÉ Eò®úiÉä * ´Éä ¤Écä÷ xÉÒb÷®ú, ÊxÉ¦ÉÔEò +Éè®ú º{É¹]õ´ÉHòÉ lÉä * =x½åþ ºÉ®únùÉ®ú, 
¨Éb÷±ÉÉä<Ç, `öÉEÖò®ú iÉlÉÉ ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ =`öxÉÉ-¤Éè`öxÉÉ iÉlÉÉ EòÉ¨É Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ 
lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´Éä Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ºÉä b÷®äú xÉ½þÓ lÉä * 
´Éä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò °ügø VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉOÉ½þÒ xÉ½þÓ lÉä * VÉÒ´É Ë½þºÉÉ ºÉä PÉÞhÉÉ 
lÉÒ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ +ÉxÉä {É®ú ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ Ê¶ÉEòÉ®ú Eò®úxÉä VÉÆMÉ±É ¨Éå SÉ±Éä VÉÉiÉä 
lÉä * =ºÉä +´ÉºÉ®ú näùJÉEò®ú ¤Énù±ÉxÉä ¨Éå näù®ú xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ * ´Éä ÊjÉ{ÉÖhb÷ ¦ÉÒ ±ÉMÉÉiÉä lÉä +Éè®ú 
]õÉ<Ç ¦ÉÒ ¤ÉÉÆvÉiÉä lÉä * =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ EòÉä +ÉnùÉ¤É Eò®úiÉä +Éè®ú +ÆOÉäVÉÉå 
EòÉä MÉÖb÷¨ÉÉäÍxÉMÉ Eò®úiÉä ¶É¨ÉÇ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ iÉÉä ½þ¨Éå xÉ¨ÉºEòÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå CªÉÉå ºÉÆEòÉäSÉ ½þÉä * 
=xÉEäò Eò{Éc÷Éå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ * @ñiÉÖ +xÉÖºÉÉ®ú iÉlÉÉ ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +{ÉxÉÒ 
´Éä¶É¦ÉÚ¹ÉÉ ¤Énù±ÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä * PÉÚ¨ÉxÉä Eäò ´ÉHò +±ÉÒMÉgøÒ ªÉÉ ËEòÊSÉiÉ {ÉÉVÉÉ¨ÉÉ iÉlÉÉ PÉ®ú {É®ú 
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 ºÉnùÉ vÉÉäiÉÒ {É½þxÉiÉä lÉä * VÉÉcä÷ Eäò ÊnùxÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Bb÷´ÉbÇ÷ EòÉä]õ +Éè®ú 
VÉÌVÉªÉxÉ {ÉiÉ±ÉÚxÉ iÉlÉÉ +ÉìÊ¡òºÉ VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ +CºÉ®ú >ð{É®ú ºÉÉ¡òÉ ¤ÉÉÆvÉiÉä lÉä * ºÉ®úEòÉ®ú 
ªÉÉ nù®ú¤ÉÉ®ú Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ®úÉVÉÉ¶ÉÉ½þÒ {ÉMÉc÷Ò ±ÉMÉÉiÉä lÉä +Éè®ú MÉÌ¨ÉªÉÉå Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå 
+SÉEòxÉ iÉlÉÉ ¶Éä®ú´ÉÉxÉÒ {É½þxÉiÉä lÉä * 
näùºÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É Ê¤ÉxÉ Ê´É´ÉÉnùÉº{Énù {ÉÉjÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç Eäò ºÉÉlÉ Eäò 
=xÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå SÉSÉÉÇ ½þÉäiÉÒ lÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ®úÉ´É ºÉÉ½þ¤É EòÒ ½þÉVÉ®úÒ ¨Éå 
ÊEòºÉÒ EòÉ ºÉÉ½þºÉ xÉ½þÓ lÉÉ ÊEò ±ÉÉäMÉ =xÉEäò SÉÊ®újÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒ Eò½åþ * 
´Éä iÉäVÉº´ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ lÉä * =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ JÉÉºÉ ®úÉä¤É xÉWÉ®ú 
+ÉiÉÉ ½èþ * +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ EòSÉ½þ®úÒ ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +ÆOÉäVÉÉå Eäò {ÉIÉvÉ®ú xÉ½þÓ 
½èþ * =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EÖòUô +±ÉMÉ ½þÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ -""´ÉèºÉä ¨Éé MÉÉÆvÉÒ¤ÉÉ¤ÉÉ iÉlÉÉ 
GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ ±Éc÷É<Ç Eäò ºÉÉlÉ xÉ½þÓ ½ÚÄþ * +®äú +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þ¨ÉÉ®äú 
®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ iÉEò SÉÚÄ xÉ½þÓ ¤ÉÉä±É ºÉEòiÉä =ºÉºÉä ±Éc÷xÉä ªÉä ±ÉÉäMÉ SÉ±Éä ½éþ * ÊºÉJÉ, 
¨É®úÉ`öÉ, ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ÊEòºÉÒ EòÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ SÉ±ÉÒ * =ºÉä ¤É¨ÉÉå Eäò vÉ¨ÉÉEòÉå ºÉä iÉlÉÉ ºÉ¦ÉÒ +Éè®ú 
JÉÉnùÒ Eäò uùÉ®úÉ iÉÖ¨É ½þ]õÉ+ÉäMÉä ? JÉè®ú, näùJÉÉ VÉÉBMÉÉ *''19 
=nùªÉxÉ EòÒ xÉWÉ®ú ¨Éå =ºÉä Eò`öÉä®ú +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¨Éå VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
SÉÉSÉÉ +¦Éänù ´ªÉÊHò lÉä * ´Éä ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä Eò`öÉä®ú ¨ÉÉ±ÉÖ¨É {Éc÷iÉä lÉä ÊEòxiÉÖ =xÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú |Éä¨É 
+Éè®ú Eò°ühÉÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ ¤É½þiÉÉ lÉÉ * 
+ÆiÉ ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå näùºÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò +où¶ªÉ ®ú½þiÉä ½éþ * 
=nùªÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ SÉÉSÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò xÉä ÊEòªÉÉ * ®úÉ´ÉºÉÉ½þ¤É 
Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¦É±Éä ½þÒ +|ÉiªÉIÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ ½þÉä {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉºÉÉ½þ¤É <ºÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä VÉÒ´ÉÆiÉ {ÉÉjÉ ½èþ * 
ºÉéEòb÷ ¨ÉÉº]õ®ú ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ (vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ) : 
ºÉéEòb÷ ¨ÉÉº]õ®ú ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ MÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ ½èþ * ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ +SUäô Ê¶ÉIÉEò 
+Éè®ú näù¶É¦ÉHò <ÆºÉÉxÉ ½èþ * =nùªÉxÉ EòÉä ºÉ½þÒ ®úÉ½þ ÊnùJÉÉEò®ú näù¶ÉºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ºÉéEòb÷ ¨ÉÉº]õ®ú ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ xÉä ½þÒ ÊEòªÉÉ lÉÉ * ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ =nùªÉxÉ EòÒ  
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 xÉWÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉºÉÒ½þÉ lÉä *  
±ÉÉ±ÉËºÉ½þ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É Eäò ºÉÊGòªÉ ºÉnùºªÉ lÉä * ´Éä JÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå UôÉjÉÉå EòÉä 
{ÉgøÉiÉä lÉä * Ê´ÉtÉÌlÉªÉÉå ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉMÉÉxÉÉ =xÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ vªÉäªÉ lÉÉ * 
=xÉEäò PÉ®ú ¦É±Éä b÷É¤É®ú BVÉåºÉÒ EòÉ ¤ÉÉäbÇ÷ ±É]õEòiÉÉ ½þÉä ªÉÉ Ê´ÉtÉÌlÉªÉÉå EòÉä ]õ¬Ú¶ÉxÉ {É®ú 
¤ÉÖ±ÉÉiÉä ½þÉä {É®ÆúiÉÖ <ºÉEäò {ÉÒUäô SÉÉ±É lÉÒ * ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ <xÉ ºÉ¤É EòÒ +Éc÷ ¨Éå ¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå 
EòÉªÉÇ®úiÉ GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä JÉÖÊ¡òªÉÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ {É½ÖÄþSÉÉiÉä lÉä * 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ iÉlÉÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ lÉä * <ºÉ EòÉ®úhÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ JÉÉnùÒ 
{É½þxÉiÉä lÉä * ºÉÉnùMÉÒ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ =SSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ¨ÉÆjÉ lÉÉ * EÖòiÉÉÇ-
{ÉÉVÉÉ¨ÉÉ, JÉÉnùÒ EòÒ ]õÉä{ÉÒ, ºÉÉÆ´É±ÉÉ ´ÉhÉÇ +Éè®ú <Eò½þ®úÉ ¤ÉnùxÉ =ºÉEäò ¤ÉÉÁ ´ªÉÊHòi´É EòÒ 
{É½þSÉÉxÉ lÉÒ * ´Éä <ÊiÉ½þÉºÉÊ´Énù lÉä * <ÊiÉ½þÉºÉ +Éè®ú ¦ÉÚMÉÉä±É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ °üºÉ EòÒ 
GòÉÆÊiÉ, MÉÉÆvÉÒ, MÉÉäJÉ±Éä, iÉÒ±ÉEò, ¦ÉMÉiÉËºÉ½þ VÉèºÉä ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå iÉlÉÉ näù¶É¦ÉHòÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÖxÉÉiÉä lÉä * 
±ÉÉ±ÉËºÉ½þ EòÒ Eò®úxÉÒ-EòlÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÒ * ´Éä UôÉjÉÉå EòÉä +CºÉ®ú Eò½þiÉä ®ú½þiÉä lÉä 
ÊEò ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉå Eäò {ÉÉºÉ iÉxÉ fÆøEòxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉºjÉ xÉ½þÓ +Éè®ú ½þ¨É +É´É¶ªÉEòiÉÉ ºÉä 
+ÊvÉEò SÉÒVÉå ®úJÉiÉä ½éþ * =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò -""=nùªÉxÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ näù¶É ¤Éc÷É MÉ®úÒ¤É ½èþ * 
½þ¨Éå EòÉä<Ç +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEò nùÉä EÖòiÉæ, nùÉä {ÉÉVÉÉ¨Éå ºÉä +ÊvÉEò Eò{Écä÷ ®úJÉå +Éè®ú VÉ°ü®úiÉ 
EòÉ <iÉxÉÉ Eò{Éc÷É ¦ÉÒ ºÉ¤ÉEòÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉ ºÉä EòÉÆiÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*''20 
±ÉÉ±ÉËºÉ½þ BEò Eò¨ÉÇÊxÉ¹`ö B´ÉÆ ÊºÉrùÉÆiÉ´ÉÉnùÒ <xºÉÉxÉ lÉä * MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +IÉ®ú¶É: {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ EòÉ PÉ®ú näùJÉEò®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ªÉÊHò Eò½þ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä JÉ®äú +lÉÇ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ¦ÉHò ´ªÉÊHò ½èþ * ±ÉäJÉEò ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ 
ÊEò -""±ÉÉ±ÉËºÉ½þ VÉÒ EòÉ PÉ®ú CªÉÉ lÉÉ VÉèºÉä JÉVÉÚ®ú EòÒ SÉ]õÉ<Ç * BEònù¨É vÉÖ±ÉÉ-{ÉÖÆUôÉ 
+±ÉÆEòÉ®ú½þÒxÉ ! Eò¨É®äú ¨Éå BEò b÷Éä®úÒ {É®ú BEò EÖò®úiÉÉ-{ÉÉVÉÉ¨ÉÉ, ¤ÉÊxÉªÉÉ<xÉ iÉlÉÉ iÉÉèÊ±ÉªÉÉ 
ºÉÖJÉiÉä ®ú½þiÉä* ¦ÉÒiÉ®ú ®úºÉÉä<Ç PÉ®ú ¨Éå nùÉä-BEò ¤ÉiÉÇxÉ EòÉ ¤ÉCºÉÉ, +JÉ¤ÉÉ®úÉå Eäò fäø®ú iÉlÉÉ BEò 
nù®úÒ EòÉ ]ÖEòcÉ* Ê¤ÉºiÉ®ú Eäò xÉÉ¨É {É®ú EòÉäxÉä ¨Éå BEò JÉÉ]õ JÉc÷Ò ®ú½þiÉÒ ÊVÉºÉ {É®ú MÉÉä±É 
iÉÊEòªÉÉ +Éè®ú xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ EòÉ BEò Ê¤ÉºiÉ®ú lÉÉ* ªÉ½þÒ =xÉEòÒ EÖò±É VÉ¨ÉÉ-VÉºÉÉ lÉÒ*''21 
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 ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ ´ÉèÎ¶´ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ´ÉÉ±Éä ®úÉ¹]Åõ¦ÉHò lÉä * =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
¶ÉÉÆÊiÉnäù´ÉiÉÉ lÉä iÉÉä ¦ÉMÉiÉËºÉ½þ =OÉnäù´ÉiÉÉ * =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ±ÉäJÉEò xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ -""=nùªÉxÉ ¨Éé GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä VÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ * =xÉEòÉ ¨ÉÉMÉÇ `öÒEò ½èþ 
ªÉÉ xÉ½þÓ <ºÉEòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½þ¨É VÉèºÉä UôÉä]äõ ±ÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eò½þ ºÉEòiÉä * ½þ¨É iÉÉä 
Eäò´É±É ¦ÉHò ¤ÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ *''22 
±ÉÉ±ÉËºÉ½þ ¨Éå näù¶É-|Éä¨É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ <iÉxÉÒ iÉÒµÉ lÉÒ ÊEò BEò VÉMÉ½þ =nùªÉxÉ EòÉä 
¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É Eäò ´ÉÒ®ú VÉ´ÉÉxÉÉå EòÉ ÊSÉjÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ´Éä ®úÉä {Éc÷iÉä ½éþ * ´Éä =nùªÉxÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ 
-""¨ÉÉÄ EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉiÉä ½þÉä =nùªÉxÉ BEò ÊnùxÉ ºÉ¤É EòÉä ¤ÉäÊc÷ªÉÉå ¨Éå VÉEòc÷Ò ¦ÉÉ®úiÉ¨ÉÉiÉÉ 
EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉxÉÒ ½þÉäMÉÒ *''23 
+ÆiÉ ¨Éå ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ +ÆOÉäVÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò ½þÉlÉÉå ÊMÉ®ú}iÉÉ®ú ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É Eäò 
|ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ @ñhÉ SÉÖEòÉiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÖ¯û¹É Eäò 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉä ½éþ * 
VÉVÉ ºÉÉè®úÒxpùxÉÉlÉ =¡æò xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ (|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ) : 
ºÉÉè®úÒxpùxÉÉlÉ +´ÉEòÉ¶É |ÉÉ{iÉ VÉVÉ iÉlÉÉ MÉÉä{ÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ½éþ * ´Éä JÉÖnù ¦ÉÒ 
vÉxÉÉfø¬ lÉä +Éè®ú =xÉEòÉ =`öxÉÉ-¤Éè`öxÉÉ ¦ÉÒ BäºÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ lÉÉ * xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºlÉÉBÄ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉ¦ÉÉBÄ, xÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ iÉlÉÉ ´ÉÉSÉxÉÉ±ÉªÉ VÉèºÉÒ ºÉÆºlÉÉ+Éå 
¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ½èþ * 
xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ {Égäø Ê±ÉJÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ´ÉÉ±Éä ½éþ * ¶ÉÉnùÒ Eäò {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É ¤ÉÉnù 
|ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ EòÉä ºÉÆiÉÉxÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ´Éä nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉä ½éþ * =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
Eò°ühÉÉ ªÉ½ ®ú½þÒ ÊEò nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ÊnùxÉ {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ xÉä {ÉÖjÉÒ MÉÉä{ÉÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ* 
+xÉäEò ±ÉÉäMÉÉå xÉä MÉÉä{ÉÉ xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ ºÉÆiÉÉxÉ xÉ ½þÉäxÉä EòÒ +¡ò´ÉÉ½þ ¡èò±ÉÉ<Ç * ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
¤ÉÉiÉå ½þÉäiÉÒ lÉÒ ÊEò xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ EòÉ +xªÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ * 
xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ ¦ÉÒ +YÉÉiÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò MÉÉä{ÉÉ =ºÉEòÒ ºÉÆiÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ +Éè®ú |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ ¨ÉxÉ¨ÉÖ]õÉ´É +Éè® ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ 
Eäò +xªÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ Eò½þÓ xÉ½þÓ ½è* Eäò´É±É MÉÉä{ÉÉ xÉä ®úÉiÉ Eäò +ÆvÉä®äú 
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 ¨Éå {ÉÉ{ÉÉ +Éè®ú ¨É¨¨ÉÒ Eäò Eò¨É®äú ºÉä SÉÒJÉxÉä-ÊSÉ±±ÉÉxÉä EòÒ +É´ÉÉWÉ ºÉÖxÉÒ lÉÒ ªÉÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÉ®ú 
ºÉÉÄZÉ Eäò ´ÉHò PÉ®ú +É-VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉ{ÉÉ EòÉä näù®ú ®úÉiÉ ±ÉÉè]õiÉä näùJÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò 
±ÉäJÉEò xÉä xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖÆnù®ú-+ºÉÖÆnù®ú EòÉä<Ç ÊSÉjÉ xÉ½þÓ JÉÓSÉä* 
xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹` ½éþ * nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ +Éè®ú {ÉÖjÉÒ EòÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ +ÆiÉ iÉEò ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ * nùÉä {ÉixÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÆiÉÉxÉ ¨Éå ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
EòÉä<Ç ZÉMÉc÷É xÉ ½þÉä <ºÉEòÉ vªÉÉxÉ {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ ®úJÉÉ lÉÉ * |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ +Éè®ú {ÉÖjÉÒ EòÉä 
{ÉÖ®úÉxÉÒ EòÉä`öÒ ¨Éå iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÆiÉÉxÉ EòÉä xÉªÉä ¤ÉÆMÉ±Éä ¨Éå ®ú½þxÉä EòÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®ú nùÒ MÉ<Ç lÉÒ * xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉ ZÉÖEòÉ´É nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò ®ú½þÉ * 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É =xÉEòÒ |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ +Éè®ú {ÉÖjÉÒ EòÉä xªÉÉªÉ Eäò ®úIÉEò ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ xªÉÉªÉ xÉ½þÓ 
näù {ÉÉiÉä * 
xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ ¨Éå VÉÖ`öÉ nÆù¦É +Éè®ú ÊnùJÉÉ´Éä{ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VªÉÉnùÉ lÉÒ * ´Éä +{ÉxÉä Bä¶´ÉªÉÇ 
EòÉä |Énù¶ÉÇxÉ ½äþiÉÖ {ÉÖjÉÒ MÉÉä{ÉÉ EòÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ ¨ÉxÉÉiÉä ½éþ * VÉx¨ÉÊnùxÉ {É®ú ¤Écä÷-¤Écä÷ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ 
´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä +É¨ÉÆÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ VÉ±ÉºÉä EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù Eäò {ÉÒUäô |Énù¶ÉÇxÉ 
´ÉÞÊkÉ ½þÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ * 
xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉ |ÉiªÉäEò Eònù¨É ºÉÉäSÉ-ºÉ¨ÉZÉEò®ú {Éc÷iÉÉ lÉÉ * ´Éä +{ÉxÉÒ nùÉäxÉÉå {ÉÎixÉªÉÉå 
ºÉä ºÉiÉEÇò ®ú½þiÉä ½éþ * =ºÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå {ÉixÉÒ MÉ½þ®úÉ VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ lÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå {Éè`öxÉÉ `öÒEò 
xÉ½þÓ* VÉ¤É EòÉä<Ç Ê´É´ÉÉnù ½þÉäiÉÉ, ´Éä =`öEò®ú ¤Éè`öEò °ü{É ¨Éå SÉ±Éä VÉÉiÉä * =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ nùÉä 
{ÉÎixÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ =±ÉZÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉEòÒ =±ÉZÉxÉÉå ±ÉäJÉEò xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉSÉÉ 
nùÒ ½èþ -""nùÉäxÉÉå PÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ PÉÉäc÷ÉMÉÉc÷Ò EòÒ +xÉÆiÉ ªÉÉjÉÉBÄ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ 
ªÉ½þ iÉªÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉä ½þÉåMÉä ÊEò ´ÉºiÉÖiÉ: =x½åþ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Eò½þÉÄ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ *''24 
xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä +{ÉxÉÒ |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉEÖòUô ÊEòªÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ {ÉixÉÒ xÉä 
={ÉäÊIÉiÉÉ xÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉEò®ú xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉä Eò¦ÉÒ ¨ÉÉ¡ò xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * nùÉä {ÉixÉÒ, nùÉä PÉ®ú +Éè®ú 
nùÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¤ÉÒSÉ ´Éä PÉÉäc÷ÉMÉÉc÷Ò ±ÉäEò®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ ¦É]õEòiÉä ®ú½äþ * 
""´ÉÞÆnùÉvÉÉ¨É +Éè®ú xÉ´É´ÉÞÆnùÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò´É±É MÉÉä¨ÉiÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ lÉÒ ÊVÉºÉä xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ 
PÉÉäc÷ÉMÉÉc÷Ò ºÉä ®úÉäVÉ {ÉÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ Eò®úiÉä lÉä {É®ú ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ EòÉ SÉÉÄ]õ JÉÉªÉÉ ½Öþ+É  
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 ´ªÉÊHòi´É ¦ÉÒ lÉÉ ÊVÉºÉä {ÉÉ®ú Eò®ú ºÉEòxÉÉ xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÇlÉÉ +ºÉÆ¦É´É lÉÉ *''25 
xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¶ÉÉä®úMÉÖ±É ºÉä nÚù®ú ®ú½þxÉÉ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä lÉä * =x½þÉåxÉä ºÉÉ®äú 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä vÉ¨ÉÇ +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉ Eäò xÉÉiÉä º´ÉÒEòÉ®äú +Éè®ú ÊxÉ¦ÉÉªÉä * <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉlÉ¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò 
SÉÊ®újÉ ¨Éå BEò ºÉÒvÉä-ºÉÉnäù vÉxÉÉfø¬ MÉÞ½þºlÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ * 
¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É (=kÉ®úEòlÉÉ JÉhb÷ -*,**) : 
¨É½þÉnä´É ¶ÉÖC±É jªÉ¨¤ÉEò Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ +Éè®ú nÖùMÉÉÇ Eäò ºÉºÉÖ®ú ½éþ * ´Éä =VVÉèxÉ Eäò ºÉÖJÉÒ 
ºÉÆ{ÉzÉ ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò lÉä * ¨É±É¨É±É EòÉ +ÆMÉ®úJÉÉ, MÉÉä±É {ÉMÉc÷Ò, SÉÉècä÷ ±ÉÉ±É {ÉÉ]õ EòÒ 
vÉÉäiÉÒ, MÉ±Éä ¨Éå nÖù{É]Âõ]õÉ, EòÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉäiÉÒ EòÒ ¤ÉÉ±ÉÒ, MÉÉä®úÉ ®ÆúMÉ, ¦É®úÒ ¨ÉÚÆUäô +ÉÊnù ¤ÉÉÁ 
ÊnùJÉÉ´Éä ºÉä ´Éä Eò¨ÉÇEòÉhb÷Ò ¥ÉÉÀhÉ ½þÒ ±ÉMÉiÉä lÉä * 
¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ lÉÉ * {É®ÆúiÉÖ {ÉÒÊgøªÉÉå ºÉä =xÉEäò nùÉnùÉ-
{É®únùÉnùÉ ®úÉVÉMÉÉä®ú EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä +ÉªÉä lÉä * +iÉ: ´Éä ®úÉVÉ{ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ ¥ÉÉÀhÉÉå ¨Éå vÉxÉÉfø¬ 
¥ÉÉÀhÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä * ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ±ÉI¨ÉÒ +Éè®ú ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÒ EÞò{ÉÉ 
Ê{ÉiÉÉ¨É½þ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ®ú½þÒ ½èþ * ¶ÉÉªÉnù =xÉEòÉ BEò ¨ÉÉjÉ BäºÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú lÉÉ ÊVÉºÉä {Éè®úÉå ¨Éå 
ºÉÉäxÉÉ {É½þxÉxÉä EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ®úÉVªÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä |ÉnùkÉ lÉÉ * ´É½þ ¦ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò VÉx¨ÉÊnùxÉ 
iÉlÉÉ nù¶É½þ®äú nù®ú¤ÉÉ®ú ¨Éå ºÉ®únùÉ®úÉå EòÒ {ÉÆÊHò ¨Éå Ê¤É`öÉªÉä VÉÉiÉä lÉä* ºÉ¦ÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ºÉ®únùÉ®ú 
=xÉEòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eò®úiÉä lÉä *  
¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É Ê´É±ÉÉºÉÒ <xºÉÉxÉ lÉä * =xÉEòÒ VÉ´ÉÉxÉÒ BäªÉÉºÉÒ Eò®úxÉä ¨Éå ½þÒ MÉÖVÉ®ú 
MÉ<Ç * Bä¶´ÉªÉÇ xÉä =ºÉä VÉc÷, ÊxÉ¹`Öö®ú, ºÉÆ´ÉänùxÉÊ´É½þÒxÉ, º´ÉÉlÉÔ, ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ * 
=ºÉxÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉèiÉä±ÉÒ ¨ÉÉÄ iÉlÉÉ ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ¨Éå ºÉä ¡Úò]õÒ EòÉäc÷Ò iÉEò xÉ 
näùEò®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ ÊxÉvÉÇxÉ ®úJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä Uô±É-Eò{É]õ ºÉä ºÉÆ{ÉÊkÉ <Eò`Âö`öÒ EòÒ lÉÒ * ´Éä 
Eò{É]õÒ +Éè®ú +¨ÉÉxÉÖ¹ÉÒ ´ªÉÊHò lÉä * 
¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É +Éè®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤É½þÉnÖù®ú ¤ÉxÉä PÉÖ¨ÉiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
Ê¤É±±ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ * |ÉlÉ¨É {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÉä jÉÉºÉ 
näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ º´ÉªÉÆ {ÉixÉÒ EòÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉ½þxÉ Eò®úiÉä ½éþ * =ºÉ¨Éå nùªÉÉ ªÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ xÉÉ¨É¨ÉÉjÉ 
EòÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÒ * {ÉÖjÉ Eäò nÚùºÉ®äú Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ´ÉHò =ºÉEäò ºÉ¨ÉvÉÒ +Éè®ú =ºÉEäò nùÉääxÉÉå ¤Éä]õÉå 
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 EòÒ ½èþVÉÉ ¡èò±ÉxÉä ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ±ÉÉ¶É +¦ÉÒ PÉ®ú ¨Éå lÉÒ ÊEò ´Éä vÉÉ¨É-vÉÚ¨É ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ 
Eò®úxÉä EòÒ ÊVÉqù Eò®úiÉä ½éþ * +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉÊvÉxÉ +Éè®ú {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÉä vÉ¨ÉEòÉiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""ºÉÖxÉ ±ÉÒÊVÉB <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ªÉÉ½þ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ *''26 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ * ´Éä 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ±ÉI¨ÉÒº´É°ü{ÉÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÉä =x½þÉåxÉä +xªÉÉªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÉèiÉä±ÉÒ ¨ÉÉÄ iÉlÉÉ 
¦ÉÉ<+Éå Eäò ºÉÉlÉ +UÚôiÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ * +{ÉxÉÒ ºÉMÉÒ ¤É½þxÉ-¤É½þxÉÉä<Ç Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
EòÉ] ÊnùB ½éþ * BEò VÉMÉ½þ {É®ú JÉÖnù ¤É½þxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò 
=ºÉEäò Ê´É´É¶É ´ªÉÊHòi´É EòÉ EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ lÉÒ * +{ÉxÉÉ nÖù:JÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""ªÉ½þ Ê{É¶ÉÉSÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Ê¶É´É ! Ê¶É´É ! ¤ÉºÉ ªÉ½þ iÉä®úÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ ½þÒ BäºÉÒ MÉÉÆ`ö 
½èþ ÊVÉºÉä JÉÉä±ÉxÉä ¨Éå +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉÄ nÖù:JÉ MÉªÉÒ * ªÉ¨ÉÖxÉÉ, xÉ½þÓ iÉÉä ¨Éé <iÉxÉÉ ¤ÉÖ®úÉ xÉ½þÓ lÉÉ * 
+¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÉ *''27 
+ÆiÉ ¨Éå {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ nÖùMÉÉÇ ºÉä |Éä®úhÉÉ OÉ½þhÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ ºÉÉèiÉä±ÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù 
ºÉÉ®úÉ ÊGòªÉÉ-Eò¨ÉÇ º´ÉªÉÆ Eò®úiÉä ½éþ * EòÉ±ÉÉxiÉ®ú ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É ´Éè¦É´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ iªÉÉMÉEò®ú 
´Éè®úÉMÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ * =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò -""näùJÉ ®ú½þÒ ½þÉä xÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ ªÉ½þ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ 
JÉä±É ÊVÉºÉEòÉ VÉÉä EÖòUô ½èþ +¤É ºÉ¤É näù näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ * ªÉ¨ÉÖxÉÉ, +¤É EòÉä<Ç º´ÉÉnù xÉ½þÓ 
®ú½þ MÉªÉÉ *''28 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ nùÉä Eäò +É®Æú¦É ¨Éå ½þÒ {ÉixÉÒ Eäò ¦ÉiÉÒVÉä uùÉ®úÉ ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É EòÒ 
½þiªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * <ºÉ iÉ®ú½þ ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É BEò {É®Æú{ÉÊ®úiÉ Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò ºÉÆ{ÉzÉ ¥ÉÉÀhÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉ +±ÉMÉ ´ªÉÊHòi´É UôÉäc÷ VÉÉiÉä ½éþ * 
ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú (=kÉ®úEòlÉÉ JÉhb÷ - *,**) : 
ÊMÉ®vÉ® `CEò® MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ, ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹`, ºÉ®±É, <Ç¨ÉÉxÉnÉ®ú ´ªÉÊHò ½è* ´Éä EòÉÄOÉäºÉÒ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉ¦ÉÒ Eäò ¨ÉÆjÉÒ ½é* PÉxÉä PÉÖÄPÉ®É±Éä ¤ÉÉ±É, {Éè®Éå ¨Éå EòÉä±½É{ÉÖ®Ò SÉ{{É±É, iÉÒIhÉ 
+ÉÆJÉÉå ¨Éå ºÉnÉ¶ÉªÉiÉÉ +Éè® ºÉnÂ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É xÉWÉ® +ÉiÉÉ ½è* ´Éä +iªÉÆiÉ ´ªÉºiÉ 
EòÉ¨ÉEòÉVÉÒ <xºÉÉxÉ ½è* ´Éä +{ÉxÉä EòÉªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ lÉä* ´Éä ¶ÉÉÆiÉ +Éè® 
Ê¨ÉiÉ¦ÉÉ¹ÉÒ <xºÉÉxÉ lÉä* Ê¨ÉVÉÉWÉ +Éè® iÉä´É® ºÉä ÊMÉ®vÉ® VÉÒ SÉ®JÉÉ EòÉÆiÉxÉä´ÉÉ±Éä xÉäiÉÉ+Éå ºÉä  
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 Ê¦ÉzÉ lÉä* 
ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú nÖù¦ÉÉÇMªÉ¶ÉÉ±ÉÒ ´ªÉÊHò ½èþ * =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä 
MÉ<Ç * ¨ÉÉÄ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä JÉÉ¨ÉÉä¶É xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ * ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É +ÉOÉ½þ xÉ½þÓ lÉÉ * xÉ =ºÉEòÉ EòÉä<Ç Ê¨ÉjÉ 
lÉÉ xÉ EòÉä<Ç +Éi¨ÉÒªÉ * ¨ÉÉÄ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ =ºÉEòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò lÉÉ * VÉ¤É ¦ÉÒ ´Éä 
PÉ®ú ¨Éå ½þÉäiÉä =ºÉEòÒ ½þÉ±ÉiÉ nùªÉxÉÒªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ * +{ÉxÉä ½þÒ PÉ®ú ¨Éå =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä 
±ÉäJÉEò xÉä <ºÉ iÉ®ú½þ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ -""ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú +ÆvÉä®äú Eò¨É®äú ¨Éå ÊPÉ®úÒ +¤ÉÉ¤ÉÒ±É 
ºÉä Ê´É´É¶É ªÉ½þÉÄ-´É½þÉÄ ¨ÉÖÊHò EòÉ uùÉ®ú JÉÉäVÉxÉä Eäò Ê±ÉB ]õCEò®ú ¨ÉÉ®úiÉä ½éþ {É®ú ªÉä EòÉ±ÉÒ +ÆvÉÒ 
nùÒ´ÉÉ®åú ½éþ ÊEò ¦ÉÚ±ÉEò®ú ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ÊJÉc÷EòÒ ªÉÉ nù®ú´ÉÉVÉä iÉEò xÉ½þÓ {É½ÖÆþSÉiÉÒ ½è* VÉ½þÉÄ 
ºÉä |ÉºÉzÉ JÉÖ±ÉÉ xÉÒ±ÉÉ +ÉEòÉ¶É xÉ Eäò´É±É näùJÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ¤ÉÎ±Eò +É®Æú¦É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½è*''29 
ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ näù¶É Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú nùÒ lÉÒ * ´Éä 
EòÉÆOÉäÊºÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ °ü{É ºÉä ¦ÉÉMÉ ±Éä ®ú½äþ lÉä * ´Éä 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +Ë½þºÉÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊkÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä {É®ÆúiÉÖ ´ÉHò +ÉxÉä {É®ú Ë½þºÉÉi¨ÉEò 
GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉä * =xÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú lÉÉ ÊEò -""MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ®úÉºiÉÉ 
ÊnùJÉxÉä ¨Éå ºÉÒvÉÉ ½èþ {É®ú <ºÉ {É®ú ºÉÆEò±{É´ÉÉxÉ ½þÒ SÉ±É ºÉEòiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò GòÉÆÊiÉ EòÉ 
®úÉºiÉÉ ÊnùJÉiÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ {É®ú EòÊ`öxÉ xÉ½þÓ ½èþ, nÖùººÉÉ½þºÉ SÉÉÊ½þB ¤ÉºÉ!''30 
ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú º{É¹]õ ´ÉHòÉ lÉä * =xÉEòÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ÊJÉc÷ÊEòªÉÉÄ JÉÖ±ÉÒ lÉÒ * ´Éä 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä VÉc÷iÉÉ ºÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä Eäò {ÉIÉ ¨Éå xÉ½þÓ lÉä * MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä näùJÉxÉä´ÉÉ±Éä ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú Eò½þiÉä ½éþ -""MÉÉÆvÉÒVÉÒ näù¶É EòÉä ¦É®ú¨ÉÉ ®ú½äþ ½éþ, ´Éä 
½þ¨ÉÉ®äú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +É±ÉäJÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB, º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä näù¶É EòÉä 
{É®Æú{É®úÉ +Éè®ú º´Énäù¶ÉÒ SÉÒVÉÉå {É®ú MÉ´ÉÇ Eò®úxÉä EòÉ ¦ÉÉ´É ºÉ¤É ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¦É®ú näùxÉÉ 
SÉÉ½þiÉä ½éþ <ºÉÒÊ±ÉB =xÉEäò ªÉä ºÉÉ®äú EòÉªÉÇGò¨É ½èþ *''31 
ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú BEò ºÉSSÉä näù¶É¦ÉHò <xºÉÉxÉ lÉä * ´Éä xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä ÊEò ºÉÖJÉnäù´É, 
¦ÉMÉiÉËºÉ½þ +Éè®ú ®úÉVÉMÉÖ¯û EòÉä ¡òÉÆºÉÒ Ê¨É±Éä * ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä 
<xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¡òÉÆºÉÒ °üEò´ÉÉxÉä EòÒ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É ´ÉÉ<ÇºÉ®úÉäªÉ ºÉä xÉ Eò®úEäò ¤Éc÷Ò MÉ±ÉiÉÒ EòÒ 
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 ½è* ´Éä ´ªÉÊlÉiÉ ¾þnùªÉ ºÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -"".... CªÉÉ näù¶É¦ÉÊHò ºÉä ¤Éc÷É ½èþ EòÉä<Ç ÊºÉrùÉÆiÉ * 
ÊnùxÉ¦É®ú ¤Éè`öEò®ú SÉ®úJÉÉ EòÉÆiÉÉ iÉÉä ªÉ½þ näù¶É¦ÉÊHò ½Öþ<Ç +Éè®ú ÊEòºÉÒ +ÆOÉäVÉ {É®ú ¤É¨¤É ¡éòEò 
nùÉä iÉÉä ´É½þ Ë½þºÉÉ ½þÉä MÉ<Ç * ¦ÉÉ<ÇVÉÉxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ ªÉ½þ vÉÉ{É±ªÉÉ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå xÉ½þÓ +ÉªÉÉ * 
näù¶É¦ÉÊHò EòÉ BEò ½þÒ |ÉEòÉ®ú EèòºÉä ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ *''32 
ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú MÉ®úÒ¤ÉÉå Eäò {ÉIÉvÉ®ú lÉä * ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Ê¨É±É-
¨ÉÉÊ±ÉEòÉå Eäò Ê´É¯ûrù =x½þÉåxÉä Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ¦ÉÚJÉ ½þc÷iÉÉ±É EòÒ lÉÒ * ´Éä Eò<Ç VÉMÉ½þ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä ºÉ¨¨ÉiÉ xÉ½þÓ lÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 1942 ¨Éå +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉ xÉÉ®úÉ MÉÖÄVÉiÉä ½þÒ SÉÉè®úÉ½äþ {É®ú 
¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉä +Éè®ú |ÉVÉÉ EòÉä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå EÚònù {Éc÷xÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ näùiÉä ½éþ * ´Éä +É¨É VÉxÉiÉÉ 
EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""ºÉ®úEòÉ®ú xÉ SÉ±Éä <ºÉEäò Ê±ÉB VÉÉä ¦ÉÒ, VÉèºÉÉ ¦ÉÒ EòÉ¨É Eò®úxÉÉ {Écä÷ 
Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ * <ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå Ë½þºÉÉ-+Ë½þºÉÉ EòÉ |É¶xÉ xÉ½þÓ ½èþ * ªÉ½þ ºÉiªÉÉOÉ½þ ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä +¤É näù¶É EòÉä nÖù®úÉOÉ½þ ½þÒ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* näù¶É ½þ¨ÉÉ®úÉ ½èþ iÉÉä 
ºÉ®úEòÉ®ú ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ½þÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB *''33 
={ÉxªÉÉºÉ Eäò =kÉ®úÉrÇù ¨Éå +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú EòÒ vÉ®ú{ÉEòc÷ Eò®úiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ´Éä VÉä±É SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉ iÉ®ú½þ, ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú MÉÉÆvÉÒªÉÖMÉÒxÉ näù¶É¦ÉHò Eäò °ü{É ¨Éå 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ ¤ÉgøÉiÉä ½éþ * 
MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ (ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ) : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ' xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ ½èþ * {ÉÉjÉÉå EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÒ ¦É®ú¨ÉÉ®ú ½èþ * xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ MÉÖhÉ 
Eò½äþ ªÉÉ nùÉä¹É Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ´Éä BEò ºÉÉlÉ +xÉäEò {ÉÉjÉ BäºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ VÉÉä MÉÉèhÉ ½þÉäiÉä 
½ÖþB ¦ÉÒ {ÉÚ®äú ´ÉMÉÇ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉä ½éþ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ, =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ, ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ 
+ÉÊnù {É®úÉäIÉ °ü{É ¨Éå EòlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ JÉÉ¨ÉÉä¶É ¤ÉxÉEò®ú SÉÖ{ÉSÉÉ{É 
où¹]õÉ ¤ÉxÉEò®ú ¦ÉÖMÉiÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ¨É½þk´É Ê´É¶Éä¹É ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ * |ÉlÉ¨É 
oùÎ¹]õ ¨Éå MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÒ EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ xÉ½þÓ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ÊVÉºÉ fÆøMÉ ºÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò 
MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù nùÉnùÉ-nùÉnùÒ +Éè®ú ¨ÉÉÄ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉä ´É½þ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ ÊVÉºÉ fÆøMÉ 
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 ºÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É VÉ±ÉiÉÒ ½èþ ªÉ½þ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ * ¡ò±ÉiÉ: +xªÉ MÉÉèhÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
+iªÉÊvÉEò Eò°ühÉ MÉÉèhÉ {ÉÉjÉ ½èþ *  
MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ, ¸ÉÒvÉ®ú +Éè®ú ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÒ ¤Éc÷Ò ¤Éä]õÒ ½èþ * ´É½þ Ê{ÉiÉÉ Eäò ´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÉ 
+xÉÖ¦É´É Eò®äú <ºÉºÉä {É½þ±Éä Ê{ÉiÉÉ Eäò MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò >ð{É®ú ºÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ 
=`ö VÉÉiÉÒ ½èþ * Ê{ÉiÉÉ EòÉ MÉÞ½þiªÉÉMÉ, iÉÉ>ð +Éè®ú iÉÉ<Ç EòÉ ={ÉäÊIÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú, ¨ÉÉÄ EòÒ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ =ºÉEòÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ UôÒxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ Eò¨É =©É ¨Éå 
MÉÆ¦ÉÒ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ BEò ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú B´ÉÆ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É xÉÉ®úÒ ½èþ * PÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
JÉÉ¨ÉÉä¶É ¤ÉxÉEò®ú näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ PÉÖ]õiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Eò±É½þ 
MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÒ ´ÉÉhÉÒ ½þÒ UôÒxÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉÒ ´ªÉlÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ -
""+ºÉ±É ¨Éå ¨ÉÖZÉä ¤ÉÉä±ÉxÉÉ +ÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®úÉäVÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÉ EèòºÉÉ-EèòºÉÉ näùJÉiÉä-näùJÉiÉä ¤ÉºÉ 
näùJÉxÉä EòÒ +ÉnùiÉ {Éc÷ MÉªÉÒ ½èþ *''34 
iÉÉ>ð +Éè®ú iÉÉ<Ç EòÉ +xªÉÉªÉ =ºÉºÉä ºÉ½þÉ xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ * ¨ÉÉÄ {ÉÚ®äú ÊnùxÉ PÉ®ú Eäò EòÉ¨É 
¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ * EòÉ¨É ¨Éå lÉÉäc÷Ò näù®úÒ ½þÉäxÉä {É®ú iÉÉ<Ç MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÉä VÉ±ÉÒ-Eò]Ò ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú iÉÉxÉä ¨ÉÉ®úiÉÒ ½èþ * <iÉxÉÉ ºÉ¤ÉEÖòUô Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =ºÉä ¤ÉÉºÉÒ JÉÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * 
=ºÉEäò ºÉÉ®äú ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ EòÉä +xÉÉlÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ={ÉäÊIÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * PÉ®ú EòÒ 
BäºÉÒ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ ½ÄþºÉxÉÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ * ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ -""ºÉSÉ, 
¨Éé ¦ÉÒ ½ÄþºÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ * JÉÚ¤É VÉÉä®úÉå ºÉä ½ÄþºÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ ±ÉäÊEòxÉ {ÉiÉÉ xÉ½þÓ CªÉÉå ®úÉä 
{Éc÷iÉÒ ½ÚÄ* VÉèºÉä <ºÉ VÉVÉÇ®ú PÉ®ú EòÒ ¶É½þ´ÉÒ®úÉå ¨Éå ÊVÉVÉÒ, ¤ÉÉ{ÉÚ, ¨ÉÉÄ +Éè®ú näù´ÉµÉiÉ nù¤É MÉªÉä 
½éþ * ´Éä ½þ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÖEòÉ®ú ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú ½þ¨É +{ÉxÉä-+{ÉxÉä PÉ®úÉå ¨Éå *''35 
MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ =zÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò =kÉ®úÉvÉÇ EòÒ Ê´É´É¶É ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ, ÊVÉºÉ ªÉÖMÉ 
¨Éå ±Éc÷EòÒ EòÉä {ÉgøxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ lÉÉ +Éè®ú Eò¨É =©É ¨Éå =ºÉEòÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú nùÒ 
VÉÉiÉÒ lÉÒ * MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ =ºÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -
""EòÉ¶É ´É½þ ±Éc÷EòÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä ÊEòºÉÒ EòÉ¨É +ÉiÉÒ * b÷ÉìC]õ®ú, EòÉEòÉVÉÒ EòÉä ¤ÉiÉÉ näùiÉÒ ÊEò  
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 ´Éä ±ÉÉäMÉ +¦ÉÒ <iÉxÉä +xÉÉlÉ xÉ½þÓ ½èþ *''36 
PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå EòÉä MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÒ ¶ÉÉnùÒ +Éè®ú =ºÉä ÊnùB VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä nù½äþVÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ºÉiÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ * ´É½þ SÉÖ{ÉSÉÉ{É PÉ®ú ¨Éå nùÉnùÉVÉÒ +Éè®ú nùÉnùÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉÄ EòÒ SÉSÉÉÇ ºÉÖxÉiÉÒ ½èþ* =ºÉ 
SÉSÉÉÇ Eäò ¤ÉÉnù MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÉ ¨ÉxÉ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""ªÉ½þ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ÊEò ´É½þ +xÉ¤ªÉÉ½þÒ 
®ú½þEò®ú ÊVÉVÉÒ EòÒ, ¨ÉÉÄ EòÒ, ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®ú ºÉEäò *''37 
nù½äþVÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú nù½äþVÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉÉ nùÉäxÉÉå ÎºlÉÊiÉ 
=ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú +ÉGòÉä¶É VÉMÉÉiÉÒ ½èþ* ""VÉèºÉä ´Éä nùÉäxÉÉå ¤É½þxÉä ±ÉÚ]õxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ iÉÉä ¤ÉxÉÒ ½èþ 
ÊEò Ê¤ÉxÉÉ ªÉ½þÉÄ ºÉä ±ÉÚ]õ EòÉ ¨ÉÉ±É ±ÉäEò®ú ¤ªÉÉ½þiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ *''38 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±Éä VÉèºÉä-iÉèºÉä nù½äþVÉ <Eò`Âö`äö Eò®úEäò =ºÉEòÒ ¶ÉÉnùÒ iÉÉä Eò®ú näùiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ 
ºÉºÉÖ®úÉ±É VÉÉiÉä ½þÒ ºÉÉ®äú ºÉ{ÉxÉä JÉÎhb÷iÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå xÉä Eò¨É nù½äþVÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÉä JÉÉ]õ ºÉä ¤ÉÉÆvÉEò®ú <iÉxÉÉ {ÉÒ]õÉ, <iÉxÉÉ {ÉÒ]õÉ ÊEò ´É½þ nùÉäxÉÉå {Éè®úÉå ºÉä 
+{ÉÉÊ½þVÉ ½þÉä MÉ<Ç * +{ÉÉÊ½þVÉ ¤É½Úþ EòÉ CªÉÉ EòÉ¨É ªÉ½þÒ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå xÉä =ºÉä 
½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB iªÉÉMÉ ÊnùªÉÉ * {ÉÊ®úiªÉHòÉ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò -""xÉ ¦ÉÚJÉ, xÉ ¨ÉÉ®ú, xÉ 
MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ, xÉ ±ÉÉÄUôxÉ EÖòUô ¦ÉÒ iÉÉä =ºÉEäò iÉÉäc÷ xÉ ºÉEäò lÉä* ´É½þ º´ÉÒEÞòiÉÉ ½þÒ Eò¤É ½Öþ<Ç lÉÒ 
VÉÉä +ÉVÉ {ÉÊ®úiªÉHòÉ ½þÉä MÉªÉÒ ? ´É½þ iÉÉä nÚùvÉ EòÉ BEò lÉxÉ lÉÒ VÉÉä nÚùvÉ +ÉxÉä EòÒ 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉSÉÉäc÷Ò MÉªÉÒ lÉÒ ¤ÉºÉ *''39 
+ÆiÉ ¨Éå nÖù:JÉ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÉä ¤Éè®úÉMÉÒ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ ÊEò <ºÉ 
nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå +ÉÄºÉÖ+Éå EòÉ EòÉä<Ç ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ * ºÉ½þxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ * ÊEòºÉÒ EòÉä 
Eò½þxÉä ºÉä nÖù:JÉ Eò¨É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ * nÖù:JÉ ´ÉÉhÉÒ½þÒxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
""nÖ:JÉ ´É½ {É®¨É{Én ½è ÊVÉVÉÒ ÊVÉºÉä º´ÉiÉ: ¦ÉÉäMÉxÉÉ ½ÉäiÉÉ ½è* ºÉ¤É ´ªÉlÉÇ ½è 
ªÉ½ÉÄ*''40 
+ÆiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ +Éè®ú 
´ªÉlÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ¤ÉxÉEò®ú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå =¦É®úÒ ½èþ * 
ZÉMÉb÷É±ÉÖ +Éè®ú º´ÉÉlÉÔ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ : 
ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¦ÉÉ<Ç ¸ÉÒ ¨ÉÉä½þxÉ EòÒ {ÉixÉÒ ½èþ * ´É½þ ZÉMÉb÷É±ÉÖ, <¹ªÉÉÇJÉÉä®ú,  
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 ºÉÆ´ÉänùxÉ½þÒxÉ, ÊxÉ¹`Öö®ú, º´ÉÉlÉÔ, SÉÖMÉ±ÉÒJÉÉä®ú, +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ iÉlÉÉ {ÉÊiÉ EòÒ ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
{ÉÚ®äú PÉ®ú {É®ú ´ÉSÉÇº´É VÉ¨ÉÉEò®ú ½ÖþC¨É SÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉnùiÉ¨ÉÒVÉ +Éè®úiÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú Eäò 
MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÉä xÉÉèEò®úÉxÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ®úJÉiÉÒ ½èþ * =ºÉEäò 
¤ÉSSÉÉå EòÉä ¤ÉÉºÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ ÊJÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ, ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú Eäò |ÉÊiÉ EòÉä<Ç ½þ¨ÉnùnùÔ xÉ½þÓ ½èþ * 
ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉä føÉåMÉ ¨Éå JÉ{ÉÉEò®ú =ºÉä ¨Énùnù Eò®úxÉä Eäò ¤Énù±Éä iÉÉxÉä ¨ÉÉ®úiÉÒ ½èþ -
""½þÎbÂ÷b÷ªÉÉå ¨Éå ¤ÉÖJÉÉ®ú !* ½þÉªÉ, ½þÉªÉ EÖò®ú¤ÉÉxÉ VÉÉ>ð BäºÉÒ xÉVÉÉEòiÉ {É®ú ! <ºÉ näù½þÉiÉ ¨Éå 
VÉèºÉä ±ÉJÉxÉ>ð EòÒ ¤ÉäMÉ¨ÉºÉÉ½þ¤ÉÉ +ÉªÉ MÉªÉÒ * ¤ÉäSÉÉ®úÒ <±ÉÉªÉSÉÒ xÉ UôÒ±É xÉÉ b÷É±ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ 
näù´É®úÉxÉÒ VÉÒ EòÉä ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉå EòÉ VÉÖEòÉ¨É ½þÉä VÉÉBMÉÉ * ½þÉ... ½þÉ.. ½þÉ...! ! ¤ÉÉªÉxÉä ¤ÉäMÉ¨É iÉÉä 
¦ÉäVÉ nùÒ ±ÉäÊEòxÉ ±ÉÉéÊb÷ªÉÉ +Éè®ú JÉ´ÉÊºÉxÉå CªÉÉå ®úJÉ ±ÉÒ*''41 
ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¤ÉSSÉä EòÉä ¦ÉÒ iÉÉxÉÉ ¨ÉÉ®úxÉä xÉ½þÓ ¦ÉÚ±ÉiÉÒ * MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÉä EòÉ¨É ¨Éå 
näù®úÒ ½þÉäxÉä {É®ú Eò½þiÉÒ ½èþ -""¨ÉÖ}iÉ EòÉ JÉÉ-JÉÉEò®ú ¦ÉéºÉ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ * nùÉä ®úÉäÊ]õªÉÉå 
EòÉ VÉ¤É ºÉ½þÉ®úÉ xÉ½þÓ <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ iÉÉä Ê¡ò®ú CªÉÉ ¡òÉªÉnùÉ <xÉ ¨ÉÖº]õb÷Éå EòÉä {ÉÉ±ÉxÉä-
{ÉÉäºÉxÉä ºÉä ?''42 
ºÉÉÊ´ÉjÉÒ føÉåMÉ ®úSÉEäò nÚùºÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤Éä´ÉVÉ½þ ZÉMÉc÷É Eò®úiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ 
¨ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB >ÄðSÉÒ->ÄðSÉÒ +É´ÉÉVÉ ¨Éå ¶ÉÉä®ú ¨ÉSÉÉiÉÒ ½èþ * ´É½þ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú xÉè½þ®ú VÉÉxÉä EòÒ 
vÉ¨ÉEòÒ näùiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ -""VÉÉä ¨ÉVÉÔ +ÉªÉä Eò®úÉä ¤ÉÉnù ¨Éå ¨ÉÖZÉºÉä EÖòUô ¨ÉiÉ Eò½þxÉÉ ¨Éé 
Eò±É ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ SÉ±ÉÒ VÉÉ>ÄðMÉÒ *''43 
ºÉÉÊ´ÉjÉÒ xÉä Ê´ÉÊSÉjÉ +Éè®ú VÉc÷ º´É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ {ÉÖjÉÒ EòÉÆiÉÉ =ºÉä xÉ¡ò®úiÉ 
Eò®úiÉÒ ½è* SÉÉSÉÒ +Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉSSÉå EòÉä {É®äú¶ÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉä ´É½þ Eò½þiÉÒ ½è 
-""iÉÖ¨É ÊEòºÉÒ EòÉ +MÉ®ú ¦É±ÉÉ xÉ½þÓ ºÉÉäSÉ ºÉEòiÉÒ iÉÉä nÚùºÉ®úÉå EòÉä ¤ÉÖ®úÉ CªÉÉå Eò½þiÉÒ ½Éä*''44 
+ÆiÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ½þÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ºÉÉÊ´ÉjÉÒ EòÒ º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É {ÉÉ`öEò EòÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä ÊMÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ * 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ ¶ÉÖC±É (=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*) : 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ jªÉ¨¤ÉEò EòÒ ¨ÉÉÄ +Éè®ú nÖùMÉÉÇ EòÒ ºÉÉºÉ ½èþ * ´É½þ ºÉÉIÉÉiÉ SÉÆÊb÷EòÉ 
EòÉ °ü{É ½èþ * ´É½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉºÉ EòÉ ´É½þ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ °ü{É ½èþ VÉÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ {É®ú 
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 +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +iªÉÉSÉÉ®ú MÉÖVÉÉ®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉÆiÉÉä¹É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * SÉiÉÖ®ú, ZÉMÉb÷É±ÉÖ, 
føÉåMÉÒ, nÆù¦ÉÒ, +Ê¦ÉxÉªÉ ¨Éå ¨ÉÉÊ½þ®ú EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ ºjÉÒ xÉÉ¨É {É®ú Eò±ÉÆEò ½èþ * +{ÉxÉÒ {É½þ±ÉÒ 
{ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÉä Eò¨É nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ EÖòBÄ ¨Éå vÉEäò±ÉEò®ú ºÉÉ®úÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä +Eòº¨ÉÉiÉ ¨Éå JÉ{ÉÉ 
näùiÉÒ ½èþ * nÚùºÉ®úÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ nÖùMÉÉÇ EòÉä ¦ÉÒ jÉÉºÉ näùxÉä ¨Éå EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ xÉä EòÉä<Ç EòºÉ®ú xÉ½þÓ UôÉäc÷Ò 
lÉÒ * nÖùMÉÉÇ VÉÉä +¦ÉÒ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<+Éå EòÒ ¨ÉÉèiÉ EòÉ ºÉnù¨ÉÉ ¦ÉÚ±ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú 
EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ =ºÉEäò nÖù:JÉ EòÉä ½þ±ÉEòÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ VÉ±Éä {É®ú xÉ¨ÉEò ÊUôb÷EòiÉÒ ½èþ * ¤Écä÷ 
ºÉ´Éä®äú ºÉä ±ÉäEò®ú näù®ú ®úÉiÉ EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ nÖùMÉÉÇ =ºÉä Eò¦ÉÒ EÖò±ÉIÉhÉÒ ±ÉMÉiÉÒ iÉÉä Eò¦ÉÒ 
SÉÊ®újÉ½þÒxÉ * BEò VÉMÉ½þ nÖùMÉÉÇ EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -""{É½þ±ÉÒ iÉÉä JÉè®ú +¤É ®ú½þÒ xÉ½þÓ {É®ú 
ªÉ½þ VÉÉä nÚùºÉ®úÒ +ÉªÉÒ ½èþ {ÉÚ®úÒ ºÉÒiÉÉ¨ÉÉiÉÉ EòÉ +´ÉiÉÉ®ú ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * +ÉiÉä ½þÒ EèòºÉä 
SÉÆb÷Ò°ü{É ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ * Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä JÉÉEò®ú +ÉªÉÒ ½èþ * ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ VÉÉxÉä +¤É 
ÊEòºÉä JÉÉªÉäMÉÒ * ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ xÉä ¦ÉÒ EèòºÉÉ ºÉÉlÉÇEò xÉÉ¨É ®úJÉÉ ½èþ nÖùMÉÉÇ ! VÉªÉ ½þÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ 
ªÉlÉÉ xÉÉ¨É iÉlÉÉ MÉÖhÉ *''45 
EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ Ê¤É±ÉEÖò±É nùÊEòªÉÉxÉÖºÉÒ, näù½þÉiÉÒ iÉlÉÉ ¯ûÊgøªÉÉå EòÒ +ÉOÉ½þÒ +Éè®úiÉ ½èþ* 
{ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò ºÉÉlÉ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úxÉÉ, =ºÉä ¨ÉÉ®úxÉÉ-{ÉÒ]õxÉÉ iÉlÉÉ vÉ¨ÉEòÉxÉÉ =ºÉEòÉ 
º´É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÒ lÉÒ * ´É½ <Ç¹ÉÉÇ±ÉÖ +Éè®úiÉ ½èþ * +{ÉxÉä JÉÖnù Eäò 
{ÉÖjÉ +Éè®ú {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò |Éä¨É EòÉä ¤É®únùÉºiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉ<Ç * {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÉ {ÉIÉ ±ÉäxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖjÉ 
EòÉä ¦ÉÒ JÉ®úÒ-JÉÉä]õÒ ºÉÖxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * ´É½þ nÖùMÉÉÇ EòÉä vÉ¨ÉEòÒ¦É®äú º´É®ú ¨Éå Eò½þiÉÒ ½èþ -""EòÉxÉ 
JÉÉä±ÉEò®ú ºÉÖxÉ ±ÉÉä {ÉÊiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +MÉ®ú Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ <iÉ®úÉªÉÒ iÉÉä MÉ®ú¨É-MÉ®ú¨É SÉÒ¨É]äõ ºÉä 
BäºÉÉ nùÉMÉ nÚÄùMÉÒ iÉä®úÒ VÉÒ¦É EòÉä ÊEò ¤ÉÉä±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉ®úºÉ VÉÉBMÉÒ * ¤Éc÷Ò {ÉÊiÉ´ÉÉ±ÉÒ 
¤ÉxÉiÉÒ ½èþ, ½þ®úÉ¨ÉVÉÉnùÒ *''46 
nÖMÉÉÇ EòÉ EòÉä<Ç nùÉä¹É xÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =ºÉä +ÉªÉä ÊnùxÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¤É½þÉxÉä 
{ÉÒ]õiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ -""EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ xÉä nÖùMÉÉÇ EòÉä <iÉxÉÒ VÉÉä®ú EòÉ ZÉ]õEòÉ ÊnùªÉÉ ÊEò ´É½þ 
iÉÖ±ÉºÉÒ CªÉÉ®äú EòÒ {ÉÉ±É ºÉä ]õEò®úÉªÉÒ +Éè®ú SÉÉèJÉÆb÷Ò Eäò {ÉilÉ®úÉå {É®ú VÉÉä®úÉå ºÉä ÊMÉ®úÒ * ½þÉlÉÉå 
EòÒ SÉÖÊcªÉÉì iÉc÷Eò MÉªÉÒ * Eò±ÉÉ<Ç ºÉä JÉÚ¤É JÉÚxÉ ¤É½þxÉä ±ÉMÉÉ *''47 
jªÉ¨¤ÉEò VÉ¤É nÖùMÉÉÇ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ {É®ú ´Éèt®úÉVÉ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ¶ÉÉnùÒ-¶ÉÖnùÉ ªÉÖ´ÉÉxÉ 
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 {ÉÖjÉ EòÉä +xÉÉ{É-¶ÉxÉÉ{É ºÉÖxÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -""<ºÉxÉä VÉ®úÉ-ºÉÉ EòÉxÉ ¨Éå EÖòUô ¡ÚÆòEò 
ÊnùªÉÉ iÉÉä iÉÚ ÊxÉ±ÉÇVVÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ VÉÚiÉä {É½þxÉEò®ú nùÉèc÷ +ÉªÉÉ * ¨Éé {ÉÚUôiÉÒ ½ÚÄþ ÊEòºÉºÉä 
{ÉÚUôEò®ú iÉÚ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉètVÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ * +{ÉxÉä ¨ÉÖÄ½þ EòÒ ¨ÉÎCJÉªÉÉÄ iÉÉä =c÷É xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ 
+Éè®ú SÉ±ÉÉ ½èþ ´Éèt-b÷ÉìC]õ®úÉå Eäò {ÉÉºÉ *''48 
¤ÉÉiÉ EòÉ ¤ÉiÉÆMÉc÷ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ¨ÉÉlÉÉ Ê{É]õxÉÉ, Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉÉ, VÉÉä®ú-VÉÉä®ú ºÉä ®úÉäxÉÉ, ZÉÚ`ö 
EòÉä ºÉSÉ ºÉÉÊ¤ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éc÷Ò +É´ÉÉVÉ ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú ®úÉäxÉÉ <iªÉÉÊnù 
EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ Eäò º´É¦ÉÉ´É EòÒ JÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ * {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ ¨ÉÉÄ ¤ÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä 
+ÉxÉÆÊnùiÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ, nÖùMÉÉÇ EòÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ näùiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ -""¨Éä®äú ¤Éä]äõ EòÉä =±±ÉÚ 
¤ÉxÉÉ ®úJÉÉ ½èþ iÉÚxÉä * {É®ú ªÉÉnù ®úJÉ BEò ¦ÉÒ ´É¶ÉÒEò®úhÉ iÉä®úÒ xÉ½þÓ SÉ±ÉxÉä nÚÆùMÉÒ * =±É]õÒ 
¨ÉÚÄ`ö BäºÉÒ SÉ±É´ÉÉ nÚÆùMÉÒ ÊEò iÉÚ ¦ÉÒ ªÉÉnù Eò®äúMÉÒ ... * +MÉ®ú iÉÚ ¨Éä®úÉ ¤Éä]õÉ UôÒxÉäMÉÒ iÉÉä ªÉÉnù 
®úJÉ ¨Éé ¦ÉÒ iÉä®úÉ ¤Éä]õÉ .... *''49 
EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ JÉÖnù ºÉÆ{ÉÊkÉ´ÉÉxÉ +Éè®úiÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ xÉxÉnù EòÉä +ºÉ±ÉÒ VÉä´É®ú Eäò ¤Énù±Éä 
xÉEò±ÉÒ VÉä´É®ú lÉ¨ÉÉ näùiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉä ½þÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÉä SÉÊ®újÉ½þÒxÉ ºÉÉÊ¤ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
+{ÉxÉä ¦ÉiÉÒVÉä Ê¤É¶ÉÖ EòÉä ¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úxÉä {É®ú =EòºÉÉiÉÒ ½èþ * {ÉÊiÉ EòÉä VÉ¤É Ê¤É¶ÉÖ´ÉÉ±ÉÒ 
PÉ]õxÉÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ´É½þ xÉÉ®úÉVÉ ½þÉäEò®ú EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ {É®ú JÉÚ¤É MÉÖººÉÉ ÊxÉEòÉ±ÉiÉä 
½éþ * =ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä xÉÉ®úÉVÉ EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ +{ÉxÉä +É´É¶Éä ¨Éå ¤É½ÖþiÉ EÖòUô Eò½þ näùiÉÒ ½èþ VÉÉä 
=ºÉEäò SÉÊ®újÉ ¨Éå xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ - 
""¨ÉéxÉä nÖùMÉÉÇ EòÒ <VVÉiÉ ±ÉÖ]õ´ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê¤É¶ÉÖ EòÉä {ÉèºÉÉ ÊnùªÉÉ ? ¨Éé SÉÖbè÷±É ½ÚÄþ* 
b÷ÉÊEòxÉ ½ÚÄþ * Ê{É¶ÉÉÊSÉxÉÒ ½ÚÄþ * +{ÉxÉä ½þÒ ¤Éä]äõ EòÉ PÉ®ú =VÉÉbÚÄ÷MÉÒ * ¨ÉÖZÉä CªÉÉå xÉ½þÓ {ÉÖÊ±ÉºÉ 
¨Éå näù näùiÉÉ ... <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå xÉä iÉä®úÉ CªÉÉ Ê¤ÉMÉÉc÷É ½èþ * ´É½þ ¨É½þÉ®úÉxÉÒ iÉä®úÒ ºÉMÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ 
+Éè®ú iÉä®úÒ ¨ÉÉÄ {É®úÉªÉÒ ½èþ xÉ ? ½äþ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ !''50 
´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉÚ®äú º´É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ +Éè®ú {ÉÖjÉ EòÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä ÊMÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* 
YÉÉÊiÉ EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ =ºÉ {É®ú lÉÚ-lÉÚ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ º´ÉªÉÆ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ -""Eò±É iÉEò 
´É½þ ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ +Ê´É¦ÉÉVªÉ +ÆMÉ lÉÒ * {É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ ´É½þ VÉèºÉä Eò]õÉ +ÆMÉ ½èþ*''51 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -** Eäò {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ ¨Éå EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ EòÉ ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
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 EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ EòÉ {Éè®ú Ê¡òºÉ±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éå ÊMÉ®úEò®ú bÚ÷¤ÉEòÒ JÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
¨ÉMÉ®ú Eäò {ÉÆVÉä ¨Éå ¡ÄòºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * iÉ¤É =ºÉEòÒ ¤É½Úþ nÖùMÉÉÇ =ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú JÉÓSÉ ±ÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉÚ±É ´ÉÞÊkÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú nÖùMÉÉÇ EòÉä xÉÒSÉÉ 
ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
""EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ EòÉä nÖùMÉÉÇ ¤É½Úþ ºÉä +ÊvÉEò SÉÖxÉÉèiÉÒ ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ * ´É½þ |ÉiªÉäEò IÉhÉ nÖùMÉÉÇ 
EòÒ +ÉYÉÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉä ¦ÉÒ +É½þiÉ ½þÉäiÉÒ <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉÉèEäò-¤Éä¨ÉÉèEäò EòÉ +{É¨ÉÉxÉ ªÉÉ +´É¨ÉÉxÉxÉÉ 
Eò®úxÉä ºÉä SÉÚEòiÉÒ xÉ lÉÒ *''52 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -** ={ÉxªÉÉºÉ Eäò =kÉ®úÉvÉÇ ¨Éå EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ EòÉä EòÉä¨É±É +Éi¨ÉÒªÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä ºÉÉèiÉä±Éä ´ÉÞrù näù´É®ú EòÉ JÉÚ¤É JÉªÉÉ±É ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
+ÆiÉ ¨Éå ºÉÉÆfø uùÉ®úÉ PÉÉªÉ±É EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ 
ÊEò EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ºÉÉÄºÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ {ÉÉjÉ ½èþ * 
MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ : 
"=kÉ®úEòlÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò Eò°ühÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ 
MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ EòÉ ½èþ * MÉÉªÉjÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉÊiÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ ºjÉÒ EòÒ ´ªÉlÉÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ * ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÒ ´É½þ xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ EòÒ {ÉixÉÒ lÉÒ * 
MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉÄ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ®äú +ÊvÉEòÉ®ú ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ 
®úJÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÊiÉ EòÒ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ iÉlÉÉ ´Éä¶ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉÉVÉÉªÉWÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ |ÉlÉ¨É ®úÉÊjÉ ºÉä ½þÒ {ÉÊiÉ EòÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä ÊiÉ®úºEÞòiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉEäò {ÉÊiÉ 
xÉä MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÒ BEò ´Éä¶ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÖ½þÉMÉ®úÉiÉ ¨ÉxÉÉ<Ç lÉÒ * ¤ÉÉÁ ºÉÖJÉ-
ºÉÆ{ÉÊkÉ +ÉÊnù ºÉ¤ÉEÖòUô ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ MÉÉªÉjÉÒ ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä +iÉÞ{iÉ +Éè®ú +{ÉÚhÉÇ ºjÉÒ lÉÒ * 
ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå {ÉÊiÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú näùJÉEò®ú ´ªÉÊlÉiÉ MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ -""ÊVÉºÉä ´É½þ 
BEòÉÆiÉ ¨ÉÆÊnù®ú ºÉ¨ÉZÉEò®ú +ÉªÉÒ lÉÒ ´É½þ iÉÉä ¤ÉÉVÉÉ®ú ÊxÉEò±ÉÉ * ÊVÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
=xÉEòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ lÉÒ ´É½þ ®ú¨ÉhÉ ºÉä +ÊvÉEò xÉ lÉÉ *''53 
{ÉÊiÉ EòÒ xÉWÉ®úÉå ¨Éå MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ BEò nùÉºÉÒ ªÉÉ ´Éä¶ªÉÉ ºÉä +ÊiÉÊ®úHò EÖòUô xÉ½þÓ 
lÉÒ* EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É +ÉVÉÒ´ÉxÉ MÉÉªÉjÉÒ Eäò Ê±ÉB {ÉÊiÉ xÉ½þÓ {ÉÖ¯û¹É ¤ÉxÉEò®ú ½þÒ ®ú½äþ * ´É½þ 
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 {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú |É¶xÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò -""Eò½þxÉä EòÉä ´É½þ {ÉixÉÒ 
¤ÉxÉEò®ú +ÉªÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ nùÉÊºÉªÉÉå +Éè®ú Eò¨É±ÉÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ =ºÉEòÒ CªÉÉ EòÉä<Ç MÉÊ®ú¨ÉÉ ½èþ ... 
CªÉÉ {ÉixÉÒ ½þÉäxÉÉ <ºÉÒEòÉä Eò½þiÉä ½éþ ?''54 
Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú EòÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú Ê´É®úÉºÉiÉ ¨Éå Ê¨É±Éä ºÉÆºEòÉ®ú Eäò 
EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ Eäò Eò±ÉÖÊ¹ÉiÉ PÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +ºÉÆMÉiÉ {ÉÉiÉÒ ½è* {ÉÊiÉ EòÒ ±ÉÉJÉ ={ÉäIÉÉ 
Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ MÉÉªÉjÉÒ +{ÉxÉÉ +Éi¨ÉºÉ¨¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ MÉÄ´ÉÉiÉÒ* VÉ¤É MÉÉªÉjÉÒ EòÉä ¶É®úÉ¤É EòÉ 
{ªÉÉ±ÉÉ ¦É®úxÉä EòÉä Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ºÉÉ¡ò ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -""+É{É xÉÒSÉä´ÉÉ±Éä 
+{ÉxÉä VÉ±ÉºÉÉPÉ®ú ¨Éå xÉ½þÓ ¤Éè`äö ½éþ * ªÉ½þ PÉ®ú ½èþ +Éè®ú PÉ®ú EòÒ BEò {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½è*''55 
MÉÉªÉjÉÒ +xªÉ +Éè®úiÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ +xÉäEò +É¶ÉÉ-+{ÉäIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É +ÉªÉÒ lÉÒ* 
¶ÉÉnùÒ Eäò +É®ÆúÊ¦ÉEò ÊnùxÉÉå ¨Éå ´É½þ ºÉÉVÉ-¶ÉÞÆMÉÉ®ú Eò®úEäò {ÉÊiÉ EòÉ <ÆiÉVÉÉ®ú Eò®úiÉÒ lÉÒ {É®ÆúiÉÖ 
±ÉMÉÉiÉÉ®ú {ÉÊiÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ xÉä =ºÉä vÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ * ´É½þ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉ®äú +ÆiÉ®ÆúMÉ Ê®ú¶iÉÉå 
ºÉä nÚù®ú ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É MÉÉªÉjÉÒ EòÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä¶ªÉÉ Eäò ¦ÉÉ<Ç xÉä =xÉEäò 
{ÉÊiÉ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú nùÒ ½èþ iÉ¤É ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉ EòÒ ½þiªÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ½þiªÉÉ lÉÒ * {ÉÊiÉ Eäò +xÉèÊiÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉä =ºÉä EòÉä¨É±É ¾þnùªÉ EòÉä `äöºÉ 
{É½ÖÄþSÉÉªÉÒ lÉÒ *  
""=xÉEäò ´ªÉÊHòi´É EòÒ ¶´ÉäiÉ-¦ÉÚ¹ÉÉ VÉèºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Eò±ÉÖÊ¹ÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ * <ºÉ ÎºlÉÊiÉ 
xÉä =xÉEäò {ÉixÉÒi´É EòÉä +{ÉÚhÉÇ ÊºÉrù Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * {ÉixÉÒ EòÉ MÉÉè®ú´É iÉEò ±ÉÉÆÊUôiÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ lÉÉ *''56 
MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ EòÉ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉMÉÉi¨ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eò¦ÉÒ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½þÉä 
{ÉÉªÉÉ* =ºÉEòÒ xÉÉ®úÒ ºÉ½þVÉ <SUôÉ+Éå EòÉä +EòÉ±É nù¤ÉÉxÉÉ {Éc÷É * MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ 
ºÉä +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ BäºÉä ´ÉHò ¨Éå =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¥ÉÀSÉªÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒ ®ú½äþ 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉ |É´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä MÉÉªÉjÉÒ EòÒ +iÉÞ{iÉ <SUôÉ+Éå EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
+{ÉxÉä {ÉÉ¶´ÉÇ ¨Éå JÉcä÷ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉ ºÉÉÊxÉvªÉ =ºÉä EòÉä<Ç nÚùºÉ®äú ½þÒ ±ÉÉäEò ¨Éå ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ * 
´É½þ +{ÉxÉä ¦ÉÉ´É EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÒ ½èþ -""ºÉÆ{ÉÚhÉÇ näù½þ VÉèºÉä EòºÉÒ ½Öþ<Ç ÊºÉiÉÉ®ú ½þÉä 
MÉ<Ç lÉÒ +Éè®ú ´ÉÉnùEò xÉä +¦ÉÒ =ºÉ ´ÉÉt EòÉä ¨ÉÉjÉ näùJÉÉ ¦É®ú ÊEò ¨ÉxÉ EòÉ ÊxÉ¹ÉÉnù {ÉÆSÉ¨É-  
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 ¹Éb÷VÉ ºÉ¤É +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ¤ÉVÉ =`öxÉä EòÉä +ÉEÖò±É ±ÉMÉä *''57 
BEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ |ÉÉègøÉ Eäò Ênù±É ¨Éå BäºÉä ¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB +Éè®ú +MÉ®ú ½þÉäiÉä 
½èå iÉÉä ÊEòºÉÒ EòÉä <ºÉEòÉ {ÉiÉÉ xÉ ±ÉMÉ VÉÉB <ºÉEòÉ JÉªÉÉ±É ¦ÉÒ ®úJÉiÉÒ ½èþ * MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ 
EòÉ xÉÓnù ¨Éå SÉÉéEòxÉÉ Ê¤É±ÉEÖò±É º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò lÉÉ CªÉÉåÊEò -""Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉ º¨É®úhÉ Eò®úiÉä 
xÉäjÉÉå EòÒ ªÉ½þ ¨ÉÉªÉÉ BäºÉÒ PÉÉäÊ¹ÉiÉ lÉÒ ÊEò {É±ÉEåò CªÉÉ ªÉÊnù nùÉäxÉÉå ½þlÉäÊ±ÉªÉÉå ºÉä føÉÄ{ÉEò®ú 
¦ÉÒ UÖô{ÉÉiÉÒ iÉ¤É ¦ÉÒ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ lÉÉ *''58 
ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ EòÉä +JÉÆb÷ ®úJÉÉ lÉÉ * ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉÖÆnù®ú 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò =ºÉxÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +IÉÖhhÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ lÉÉ * MÉÉªÉjÉÒ 
näù´ÉÒ EòÉ |Éä¨É Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò |ÉÊiÉ +¶É®úÒ®úÒ lÉÉ * =ºÉxÉä +{ÉxÉä |Éä¨É EòÉä ºÉÆªÉ¨É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ 
¨Éå ¤ÉÉÆvÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ, Eò¦ÉÒ ¤ÉÉ½þ®ú |ÉEò]õ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä ÊnùªÉÉ lÉÉ * MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ EòÉä +{ÉxÉä 
EòiÉÇ´ªÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉä ½þÒ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -"".... +Éè®ú ¨ÉxÉ ÊUô: ÊUô: Eò®ú =`öÉ * 
BEònù¨É ÊxÉføÉ±É ¦ÉÉ´É ºÉä +ÉEò®ú nùÒ´ÉÉxÉ {É®ú ¤Éè`ö MÉ<Ç * ºÉÉ®úÒ näù½þ EòºÉEò®ú ÊxÉSÉÉäªÉÒ MÉªÉÒ 
vÉÉäiÉÒ ºÉÒ Bå`ö ®ú½þÒ lÉÒ * ´É½þ ´ÉèºÉä ½þÒ ¤Éè`äö ½ÖþB +xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ ½þÉä MÉªÉÒ +Éè®ú VÉ¤É +´ÉxiÉÒ xÉä 
¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò {ÉÉ±ÉEòÒ Eò±É EòÒ iÉèªÉÉ®ú ½èþ iÉÉä ´É½þ ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÉ Eò½þ ºÉEòÓ +´ÉxiÉÒ Eò½þÉ®úÉå 
EòÉä UÖô]Âõ]õÒ näù nùÉä Eò½þÓ xÉ½þÓ VÉÉxÉÉ ½èþ *''59 
MÉÉªÉjÉÒnäù´ÉÒ xÉä ®úÉÊjÉ Eäò +ÆvÉEòÉ®ú ¨Éå Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò º{É¶ÉÇ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * 
=ºÉ ´ÉHò Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú =ºÉä {É®ú-{ÉÖ¯û¹É xÉ½þÓ ¨ÉÉjÉ {ÉÖ¯û¹É ±ÉMÉä lÉä * =ºÉ IÉhÉ EòÉä ´É½þ ¦ÉÚ±É 
xÉ½þÓ {ÉÉ<Ç lÉÒ * =ºÉ º{É¶ÉÇ xÉä =ºÉEäò ®úÉä¨É®úÉä¨ É EòÉä Ê¦ÉMÉÉä ÊnùªÉÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú 
EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå ´ÉÉºÉxÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú =ºÉEäò º´Éi´É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
lÉä * SÉÉ®úÉåvÉÉ¨É EòÒ ªÉÉjÉÉ {É®ú MÉªÉä Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÒ ¨ÉÉèiÉ EòÒ JÉ¤É®ú Ê¨É±ÉiÉä ½þÒ MÉÉªÉjÉÒ EòÉ 
xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ ½þÉ½þÉEòÉ®ú Eò®ú =`öiÉÉ ½èþ * ´É½þ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò -""ÊVÉºÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ 
{ÉÖEòÉ®úÉ * Eò¦ÉÒ ¦É®ú +ÉÄJÉä xÉ½þÓ näùJÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉ½þxÉÉ SÉÉ½þÉ =ºÉä ÊºÉ´ÉÉªÉ EÆòvÉä Eäò º{É¶ÉÇ 
ºÉä +ÊvÉEò xÉ½þÓ VÉÉxÉÉ * ´É½þ ®úÉä¨É-®úÉä¨É ºÉä {ÉÖEòÉ®ú ®ú½þÉ ½èþ CªÉÉ ? EòÉèxÉ ½èþ ´É½þ ? CªÉÉ 
lÉÉ ´É½þ iÉÖ¨½þÉ®úÉ MÉÉªÉjÉÒ ?''60 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ªÉÉjÉÉ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ´É½þ =ºÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ {ÉÉªÉÒ * +YÉÉiÉ´É¶É ´É½þ  
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 =ºÉEòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEò Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò EÆòvÉä {É®ú ºÉ®ú 
®úJÉEò®ú JÉÚ¤É ®úÉä ±Éä * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""VÉèºÉä {ÉÒUäô 
ºÉä +ÉEò®ú =x½þÉåxÉä nùÉäxÉÉå EÆòvÉä lÉÉ¨É Ê±ÉªÉä ½éþ +Éè®ú =xÉEòÉ ¨ÉxÉ ½Öþ+É ÊEò <xÉ ½þÉlÉÉå EòÒ 
{ÉÖ¹]õ +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå {É®ú ÊVÉx½þÉåxÉä =xÉEäò EÆòvÉä lÉÉ¨É Ê±ÉB ½éþ ´É½þÉÄ +{ÉxÉä MÉÉ±É ®úJÉEò®ú JÉÚ¤É ®úÉä 
=`åö ÊEò CªÉÉ <iÉxÉÉ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ *''61 
+ÆiÉ ¨Éå MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ EòÉ +ÉÎi¨ÉEò |Éä¨É Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ¨ÉÞiªÉÖ Eäò +ÉPÉÉiÉ EòÉä ºÉ½þxÉ 
xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉÉ * ´É½þ ¦ÉÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò {ÉÒUäô ¨É½þÉªÉÉjÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú ÊxÉEò±É {Éc÷iÉÒ ½èþ * 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½åþ iÉÉä MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ nùªÉÉ, |Éä¨É, Eò°ühÉÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ, ºÉnùÉ¶ÉªÉiÉÉ, 
ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ lÉÒ * ´É½þ BEò ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ +Éè®ú ºÉÆ§ÉÉxiÉ +Éè®úiÉ lÉÒ * ´É½þ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉªÉÇ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä SÉÊ®újÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* 
EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]õ MÉÉèhÉ iÉlÉÉ MÉÉèhÉÉÊiÉMÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ 
+. ºjÉÒ SÉÊ®újÉ 
 1. ºÉ¨ÉÉVÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ ´Éä¶ªÉÉBÄ : 
 bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É - ®ÆúVÉxÉÉ 
 ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ - ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ 
 vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ - EòÉÊ±ÉxnùÒ, MÉÖ±É¶ÉxÉ 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,** - Eò¨É±ÉÉ 
 xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ - ´É½þÒnùÉ 
2. ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Eò°ühÉ ®úÉMÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ : 
 ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ - <xnÖùnùÒnùÒ 
 vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ - ´É±±É¦ÉÉ 
 xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ - EòÉ´Éä®úÒ 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -** - ºÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉÊYÉEò 
3. {ÉÊiÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ ÎºjÉªÉÉÄ : 
 |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ - ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ 
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  xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ - ÊEò®úhÉnùÒnùÒ 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,** - MÉÉªÉjÉÒ 
4. Ê´É´É¶É ¨ÉÉiÉÞi´É ºÉä +Ê¦É¶É{iÉ ÎºjÉªÉÉÄ : 
 ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ - ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¨ÉÉÄ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ `öÉEÖò®ú 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -** - ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú EòÒ ¨ÉÉÄ ºÉ®úÉäVÉ¤ÉÉ±ÉÉ 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,** - Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú nÖùMÉÉÇ EòÒ ¨ÉÉÄ MÉÉänùÉ´É®úÒnäù´ÉÒ 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,** - Ê¤É¶ÉÚ EòÒ ¨ÉÉÄ MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ 
5. ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉÊIÉ{iÉ ÎºjÉªÉÉÄ : 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,** - MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ 
 vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ - ¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ 
 vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ - +´ÉxiÉÒ {ÉMÉ±ÉÒ 
 vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ - =nùªÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ 
6. ºÉÆEÖòÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ´ÉÉ±ÉÒ ZÉMÉb÷É±ÉÖ ÎºjÉªÉÉÄ : 
 ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ - ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ ºÉÉÊ´ÉjÉÒnäù´ÉÒ 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*, ** - vÉÖVÉÇ®úÒ EòÒ {ÉixÉÒ ¶ÉÉ®únùÉ 
7. +±½þc÷ ÊEò¶ÉÉäÊ®úªÉÉÄ, ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú ÊEòxiÉÖ ±ÉÉSÉÉ®ú {ÉÖÊjÉªÉÉÄ, {ÉÖjÉ´ÉvÉÚBÄ :  
ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ - +±½þc÷ ÊEò¶ÉÉä®úÒ ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ 
 ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ - EòÉÆiÉÉ 
 xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ - ºÉÖxÉÆnùÉ 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -** - MÉÉä®úÉ 
 =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -** - |ÉäÊ¨É±ÉÉ 
8. º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É´ÉÉ±ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ÎºjÉªÉÉÄ : 
bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É - ®ÆúVÉxÉÉ 
 nùÉä BEòÉxiÉ - ´ÉÉxÉÒ®úÉ 
 |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ - ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ ºÉÉ½þxÉÒ 
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 ¤É. {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉ : 
 1. ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
 ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ,  MÉÉäJÉ±Éä,  MÉÉäË´Énù VÉÉä¶ÉÒ, 
 ¤Écä÷ MÉÖ¯ûVÉÒ,  ¸ÉÒ {ÉÖºiÉEäò ºÉÉ½þ¤É, ºÉEò±ÉnùÒ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ  
 2. GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ÷ SÉÊ®újÉ : 
 Ê¤É¶ÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ,   ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ,   +C±ÉÆEò,  
 ®úixÉÉ,    xÉÉ®úÉªÉhÉ ËºÉ½þ 
3. Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò SÉÊ®újÉ : 
 {ÉÆSÉÉxÉxÉ,  {ÉÖhÉäiÉÉÆ¤ÉäEò®ú, 
 SÉxpù¶ÉäJÉ®ú,  näù´ÉÉ±ÉÒEò®ú 
4. VÉÒ´ÉxÉ ªÉYÉ ¨Éå ½þÉä¨É ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆºÉÉ®úÒ iÉlÉÉ +ºÉÆºÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ : 
 jªÉ¨¤ÉEò,  =iºÉ´É±ÉÉ±É VÉÉä¶ÉÒ, MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ´ªÉÉºÉ 
 ±ÉÉäEòxÉÉlÉ ®úÉ´É±É, +ÉxÉÆnù¶ÉÆEò®ú nù´Éä, xÉÉ®úÉªÉhÉ {ÉÆb÷¬É 
5. ÊxÉ`ö±±Éä, +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ, Ê´ÉvÉÖ®ú iÉlÉÉ iÉäVÉº´ÉÒ SÉÊ®újÉ : 
 ¤Écä÷ MÉÖ¯ûVÉÒ,  {ÉÖ®úÉ VÉÒ¤ÉÉ,  ´ÉèEÖÆò`öxÉÆnùxÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 
 VÉ]õÉ¶ÉÆEò®ú,   ®úÉ¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ,  ¡ÚòxnùÒ±ÉÉ±É, 
 +´ÉxiÉÒ±ÉÉ±É,  iÉÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ,  º]äõ]õ EòÊ¨É¶xÉ®ú ºÉÉ½þ¤É 
6. ®úÉVÉÉ iÉlÉÉ ®úVÉ´ÉÉcä÷ ºÉä VÉÖcä÷ iÉ¨ÉÉ¨É SÉÊ®újÉ : 
 ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É,   ´ÉÉ¨ÉxÉ®úÉ´É,   ´ÉÒ®úËºÉ½þ, 
 xÉ®äúxpùËºÉ½þ,   ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç ®úÉ¨É±ÉÉ±ÉËºÉ½þ, 
 ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É,  ¨É®ú½þ`öÉ ºÉ®únùÉ®ú Ë¶Énäù´ÉÉ®ú´É EòÒ ®úJÉè±É 
- ®úVÉ´ÉÉcä÷ Eäò xÉÉèEò®ú SÉÉèEòÒnùÉ®ú, {É½þ®äúnùÉ®ú, PÉÖb÷ºÉ´ÉÉ®ú SÉÊ®újÉ : 
 PÉÖc÷ºÉ´ÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉEò ¨ÉÖxÉÒJÉÉÄ, SÉÉèEòÒnùÉ®ú ¶ªÉÉ¨É®úÉ´É 
 MÉÖ±ÉÉ¨É ½þÒ®úÉËºÉ½ 
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 7. ºÉÆEÖòÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ :  
 ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú,  ¸ÉÒ ¨ÉÉä½þxÉ,   ¸ÉÒ ´É±±É¦É 
8. +ºÉnù ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ : 
 Ê¤É¶ÉÚ,   EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É, ¨ÉägøEòÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ, 
 ºÉèªÉnù,  Ê¨Éº]õ®ú ®äúxÉÉ±b÷, ¨ÉäVÉ®ú EÖò±ÉEòhÉÔ 
9. ¤ÉÉ±É SÉÊ®újÉ : 
(Eò) =qÆùb÷, +É´ÉÉ®úÉ, ºÉÉ½þºÉÒ, {É®úÉGò¨ÉÒ OÉÉ¨ªÉ ¤ÉSSÉå-¦É´ÉÉxÉÒ, MÉÆ{ÉÚ, VÉÚMÉ±É 
 (JÉ) Ê¶É¹]õ, ºÉÉè¨ªÉ, Ê´ÉxÉ©É ¶É½þ®úÒ ¤ÉSSÉä -¤ÉèVÉÖ, +É±ÉÉäEò, ºÉÖ¨ÉÆiÉ, ºÉÖxÉÆnùÉ 
10. Ê´ÉÊ´ÉvÉ xÉÉèEòÊ®úªÉÉÄ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
Ê¶ÉIÉEò,  +vªÉÉ{ÉEò,  ½äþb÷ ¨ÉÉº]õ®ú,  {ÉÉäº]õ ¨ÉÉº]õ®ú,  OÉÆlÉ{ÉÉ±É, 
ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É,  {É]õ´ÉÉ®úÒ,  EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É,  iÉÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ 
 ºjÉÒ SÉÊ®újÉ +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ -  ®úixÉÒ,  ®ÆúVÉxÉÉ,  MÉÉä{ÉÉ 
11. |ÉäºÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò,  |ÉEòÉ¶ÉEò : 
 ¨É½þÉnäù´É MÉÖ{iÉ,  ®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ´ÉxÉ VÉÒ,   ´ÉÆ¶ÉnùÒ{É xÉÉ®úÉªÉhÉVÉÒ  
12. Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò, ½þ´Éä±ÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÆÊnù®ú EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ : 
 ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É, jªÉ¨¤ÉEò ¶ÉÖC±É,  ®ú¨ÉhÉ +ÉSÉÉªÉÇ,  ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú, 
 MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ´ªÉÉºÉ 
 VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú 
13. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú =tÉäMÉ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
 ZÉÉ±ÉÉxÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú,  ®ÆúVÉxÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ, ¶ÉäJÉ®ú Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ 
14. ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
 xÉÉèEò®ú,  xÉÉèEò®úÉxÉÒ,  ¨É½äþiÉ®úÉxÉÒ,  ¨ÉVÉnÚù®ú,  <iªÉÉÊnù 
 ½þ®úJÉSÉÆnù ¡äò®úÒ´ÉÉ±ÉÉ,  ®úPÉÖxÉÉlÉ,  ¨ÉÉiÉÉnùÒxÉ 
 ±ÉUô¨ÉxÉ-¶ÉÉ®únùÉ,  EòÉ´Éä®úÒ,  Eò®ú¨ÉÉ,  ®úÊiÉ 
 ={ÉºÉÆ½þÉ®ú : 
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 ºjÉÒ SÉÊ®újÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ ´Éä¶ªÉÉBÄ : 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É +ÉiÉä ®ú½äþ 
½éþ * ´ÉèÊnùEò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ {Énù |ÉÉ{iÉ lÉÉ * ¨ÉvªÉªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÉ{É EòÒ 
JÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¦ÉÊHò ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç * iÉÖ±ÉºÉÒ xÉä "føÉä®ú, MÉÄ´ÉÉ®ú, ¶ÉÖpù, {É¶ÉÖ +¯û xÉÉ®úÒ ªÉä 
ºÉ¤É iÉÉc÷xÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ' Eò½þEò®ú xÉÉ®úÒ Eäò BEò +±ÉMÉ °ü{É EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ * 
®úÒÊiÉEòÉ±É EòÒ xÉÉ®úÒ ¦ÉÉäMªÉÉ ¤ÉxÉEò®ú +É<Ç iÉlÉÉ näù½þ ÊSÉjÉhÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þ MÉ<Ç * 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉÉÄ, ¤É½þxÉ, {ÉixÉÒ, |ÉäªÉºÉÒ, ºÉÉèiÉxÉ, ®úJÉè±É iÉlÉÉ ´Éä¶ªÉÉ VÉèºÉä 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ<Ç * ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò {ÉÚVÉxÉÒªÉ iÉlÉÉ ÊiÉ®úºEÞòiÉ nùÉäxÉÉå °ü{É 
EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ ½Öþ<Ç * 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò iÉ¨ÉÉ¨É º´É°ü{É EòÉ Ê´É¶Énù B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÞiÉ 
=±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÚSÉä ªÉÖMÉ 
EòÉä °ü{ÉÉªÉÊiÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * =x½þÉåxÉä xÉÉ®úÒ EòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ * 
=xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò xÉÉ®úÒ ¨Éå EÖòUô +´ÉMÉÖhÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ={ÉVÉ ½èþ * 
xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ËxÉnùxÉÒªÉ ÊiÉ®úºEÞòiÉ, ={ÉäÊIÉiÉ, PÉÞÊhÉiÉ º´É°ü{É ´Éä¶ªÉÉ EòÉ ½èþ * 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ ºÉä +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ * |Éä¨ÉSÉÆnù VÉÒ xÉä ÊVÉºÉ 
ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ´É½þÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå nùÉä½þ®úÉ<Ç * 
xÉ®äú¶É ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉÉ®äú ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ xÉÉ®úÒ näù½þ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½èþ* SÉÉ½äþ ´É½þ |Éä¨ÉÒ ºÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤ªÉÉ½þEò®ú ¦ÉÉMÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ ½þÉä ªÉÉ Ê{ÉiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ 
ÊEòºÉÒ ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ¤ªÉÉ½þÒ MÉªÉÒ xÉÉ®úÒ ½þÉä +lÉ´ÉÉ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ EòÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ¨ÉÉxÉEò®ú 
ºÉ´ÉÇº´É ºÉÉé{ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ ½þÉä * xÉÉ®úÒ EòÒä ªÉ½þÒ ÊxÉªÉÊiÉ ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É Eäò´É±É =ºÉEäò näù½þ 
iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉÉ ½èþ * 
®ÆúVÉxÉÉ :  
bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ +xÉäEò {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ  
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 ÊEò =ºÉEäò ºÉÖÆnù®ú ¶É®úÒ®ú EòÉä näùJÉEò®ú ºÉ¤ÉEòÉä ´ÉÉºÉxÉÉ ½þÒ VÉMÉÒ, Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒxÉä =ºÉEäò 
¦ÉÒiÉ®ú EòÒ xÉÉ®úÒ EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É iÉEò xÉ½þÓ EòÒ * 
""ºÉ¤É ®ÆúVÉxÉÉ Eäò {ÉÉºÉ BäºÉä +ÉªÉä VÉèºÉä ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ ¶É®úÒ®ú =xÉEòÉ {ÉÖ¯û¹É ¶É®úÒ®ú EòÉ 
@ñhÉ lÉÉ * EÖòUô ¤ªÉÉVÉ ±ÉäEò®ú SÉ±Éä MÉªÉä * EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå xÉä ¨ÉÚ±É vÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú EÖòUô 
ÊnùxÉÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éä®ú ®ÆúVÉxÉÉ xÉä Ê´ÉpùÉä½þ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ¤ÉÎ±Eò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ÊEòªÉÉ *''62 
®ÆúVÉxÉÉ ÊVÉx½åþ +{ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ |Éä¨ÉÒ +C±ÉÆEò ¨ÉÉxÉEò®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ 
´É½þ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ xÉÉªÉEò º´ÉÉ¨ÉÒxÉÉlÉxÉ =¡æò +C±ÉÆEò ¦ÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉ ½èþ ÊEò -""=ºÉEòÉ ´É½þ 
½þÉlÉÒ nùÉÄiÉ EòÒ iÉ®ú½þ ÊSÉEòxÉÉ MÉÉä®úÉ ¶É®úÒ®ú <ºÉ MÉÉ>ðxÉ ¨Éå ¤ÉÆnù ½èþ * =ºÉ ¶É®úÒ®ú EòÒ 
±ÉÉ±ÉºÉÉ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éä®äú ¨ÉxÉ¨Éå VÉÉMÉ =`öÒ ½èþ *''63 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ iÉ¨ÉÉ¨É ´Éä¶ªÉÉ SÉÊ®újÉ EòÒ JÉÉäVÉ xÉÉ®úÒi´É EòÒ 
JÉÉäVÉ ½èþ * 
¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ :  
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÒ ´Éä¶ªÉÉ ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ ÊEòºÉÒ MÉÖÆbä Eäò uùÉ®úÉ ÊnùPÉäºÉÉ½þ¤É xÉÉ¨É Eäò 
ºÉ®únùÉ®ú EòÉä ¤ÉäSÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ +ÉVÉÒ´ÉxÉ ÊnùPÉäºÉÉ½þ¤É EòÒ ®úJÉè±É ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þÒ * 
=ºÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ÊnùPÉäºÉÉ½þ¤É EòÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå xÉä =ºÉä vÉCEäò ¨ÉÉ®úEò®ú PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É 
ÊnùªÉÉ * ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ Eäò {ÉÉºÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç ¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ ¤ÉSÉÉ * GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ 
ÊEò¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ =ºÉä +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä ¤ÉSÉÉ ±ÉäiÉä ½é* ¤ÉÉnù ¨Éå ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ +ÆÊiÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ 
´Éä¶ªÉÉ EòÒ +Éc÷ ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É EòÉä ¨Énùnù Eò®úxÉä ¨Éå ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ ½è* ºjÉÒ Eäò <ºÉ 
¶ÉÉ¶´ÉiÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉªÉÖHò º´É°ü{É EòÉä ±ÉäEò®ú Ê¤É¶ÉxÉ ¸ÉÒvÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò ""ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
BäºÉÉ EòÉä<Ç {ÉÖ¯û¹É xÉ½þÓ VÉÉä xÉÉ®úÒ EòÉä <ºÉ +ÆvÉEòÉ®ú{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉä* ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ EòÉ 
½þÉlÉ ÊVÉºÉ {ÉÖ¯û¹É xÉä {ÉEòc÷É ´É½þ <iÉxÉÉ EòÉ¨ÉÒ, Ê´É±ÉÉºÉÒ iÉlÉÉ näù½þ±ÉÉä±ÉÖ{É lÉÉ ÊEò =ºÉxÉä 
¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ EòÉä xÉÉ®úÒ xÉ½þÓ ´Éä¶ªÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú UôÉäcÉ* ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ EòÉä <ºÉ xÉEÇò ¨Éå ºÉä ¨ÉÖHò Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB Ê¤É¶ÉxÉ =ºÉEòÉ ¦ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤Éä]õÉ ¤ÉxÉEò®ú xÉ½þÓ {ÉÖ¯û¹É ¤ÉxÉEò®ú =ºÉEäò {ÉÉ¶´ÉÇ ¨Éå JÉc÷É 
½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ iÉÉÊEò ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò ¦ÉÉ´É EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ºÉEäò*'' 
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 EòÉÊ±ÉxnùÒ :  
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÒ ´Éä¶ªÉÉ EòÉÊ±ÉxnùÒ VÉÉä <SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ {É½þ±ÉÒ ¶ÉÉnùÒ ¨Éå 
xÉÉSÉxÉä +ÉªÉÒ lÉÒ ´É½þ ¤É®úºÉÉå ¤ÉÉnù ¨ÉÆÊnù®ú Eäò ÊVÉhÉÉærùÉ®ú Eäò Ê±ÉB °ü{ÉªÉä näùxÉä ½äþiÉÖ 
<SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * nùÉä-nùÉä {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ +Éè®ú Ê¤ÉxÉ SÉÉ½äþ iÉÒºÉ®äú ¤ªÉÉ½þ 
<SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÉä EòÉÊ±ÉxnùÒ Eäò EòÉä`äö {É®ú ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * EòÉÊ±ÉxnùÒ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
¨ÉÖWÉ®úÉ Eò®úxÉä ºÉä <xEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò EòÉÊ±ÉxnùÒ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú ºÉä xÉÉ®úÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ 
+{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ * ´É½þ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉ ¡òÉªÉnùÉ xÉ½þÓ =`öÉiÉÒ * =ºÉä 
°ü{ÉªÉÉå ºÉä EòÉä<Ç iÉÉä±Éä <ºÉºÉä +SUôÉ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç =ºÉä xÉÉ®úÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉå * 
""+É{É ¨Éä®äú Ê±ÉB ºÉÆªÉ¨É ½éþ, ¦ÉÉäMÉ xÉ½Ó* ¦ÉÉäMÉ ½þÉäiÉä iÉÉä Eò¦ÉÒ EòÉ ¦ÉÉäMÉ Ê±ÉªÉÉ 
½þÉäiÉÉ*''64 
xÉÉ®úÒ =ºÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ +Éä®ú |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉÉä =ºÉä ¨ÉÉjÉ näù½þ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÉ 
ÊEòxiÉÖ ºÉÆEò]õ ¦É®äú IÉhÉÉå ¨Éå =ºÉEäò {ÉÉ¶´ÉÇ ¨Éå JÉc÷É ®ú½þiÉÉ ½èþ * xÉÉ®úÒ =ºÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉä {ÉºÉÆnù 
Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä näù½þ ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÉ ½Öþ+É =ºÉEòÒ +Éi¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉä * ¶ÉÉªÉnù ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ 
®ú½þÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò <SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ ºÉVVÉxÉiÉÉ VÉÉxÉEò®ú EòÉÊ±ÉxnùÒ =ºÉEäò ºÉÉÊxÉvªÉ ¨Éå BEò 
ºjÉÒ ½þÉäxÉä EòÉ +½þºÉÉºÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ -""¨Éé xÉÉ®úÒ 
½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ iÉ¦ÉÒ iÉÉä |É¦ÉÖ ºÉä {ÉÉªÉÉ ´ªÉÊHò EòÉä =iÉxÉÉ ½þÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò 
Eò¦ÉÒ ´É½þ VÉÉä ¨ÉÖZÉä xÉÉ®úÒ EòÉ {Énù näù VÉÉªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ Eò½þÓ +ÊvÉEò ±ÉÉä¦É Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ 
{Énù ¦ÉÒ xÉ UôÒxÉ VÉÉB *''65 
Eò¨É±ÉÉ : 
´Éä¶ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå MÉ®úÒ¤ÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÉ ºjÉÒ Eäò {ÉÉºÉ EòÉä<Ç 
+ÉÌlÉEò +´É±ÉÆ¤ÉxÉ xÉ ½þÉäxÉÉ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,** EòÒ ´Éä¶ªÉÉ Eò¨É±ÉÉ +{ÉxÉä ½þÒ ¦ÉÉ<ªÉÉå 
uùÉ®úÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ½èþ * =ºÉEäò ¦ÉÉ<ªÉÉå Eäò Ê±ÉB Eò¨É±ÉÉ Eò¨ÉÉxÉä EòÉ ºÉÉvÉxÉ lÉÒ* xÉÉ]õEò EÆò{ÉxÉÒ 
¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò¨É±ÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉxÉÉä½þ®ú±ÉÉ±É ={ÉÉvªÉÉªÉ =¡æò 
EòÉ¨ÉnùÉ® úºÉÉ½þ¤É =ºÉä ®úJÉè±É ¤ÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ EòÉä`öÒ {É®ú ±Éä +ÉiÉä ½éþ * EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É Eäò 
{ÉÉÄ´É EòÒ VÉÚiÉÒ ¤ÉxÉEò®ú +ÉVÉÒ´ÉxÉ =ºÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò¨É±ÉÉ +ÉÌlÉEò +ºÉÖ®úIÉÉ 
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 EòÉä ±ÉäEò®ú {É®äú¶ÉÉxÉ ½èþ * Eò¨É±ÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½èþ ÊEò -""+ÉVÉ =ºÉEäò ½ÖþVÉÚ®ú ¦É±Éä ½þÒ BEòÉÆiÉ ¨Éå 
=ºÉEäò iÉ±ÉÖB ºÉ½þ±ÉÉB {É®ú =ºÉEòÉ =xÉ {É®ú EòÉä<Ç +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ * Eäò´É±É ¯ûÊSÉ ½èþ 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ÊnùxÉ ªÉ½þ ¯ûÊSÉ +¯ûÊSÉ ¨Éå ¤Énù±É ºÉEòiÉÒ ½èþ *''66 
xÉ®ä¶É VÉÒ xÉä ªÉ½ ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½è ÊEò ¤ÉÖ®É Eò®xÉä´ÉÉ±Éä EòÉ 
¤ÉÖ®É ½Ò ½ÉäiÉÉ ½è* Eò¨É±ÉÉ Eäò ¦ÉÉ<Ç EòÉ¨ÉnÉ® ºÉÉ½¤É EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ½c{ÉxÉÉ SÉÉ½iÉä lÉä, VÉ¤É 
ºÉÒvÉä iÉ®ÒEäò ºÉä xÉ½Ó Ê¨É±ÉÉ iÉÉä ¦ÉÉ<ªÉÉå xÉä Eò¨É±ÉÉ iÉlÉÉ EòÉ¨ÉnÉ® ºÉÉ½¤É EòÒ ½iªÉÉ Eò® 
nÒ* 
´É½þÒnùÉ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É ÊEòºÉÒ ´É½þÒnùÉ xÉÉ¨ÉEòÒ ´Éä¶ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉ¶ÉÒ¤ÉÉ<Ç EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
=ºÉä ½þ´Éä±ÉÒ +Éè®ú MÉÉÄ´É UôÉäc÷xÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * 
MÉÖ±É¶ÉxÉ : 
´Éä¶ªÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÉjÉ 
näù½þ ±ÉÉ±ÉºÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ EÖò¯û{É ÎºjÉªÉÉå Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉÒ VÉÉiÉä ½é* "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÒ 
"MÉÖ±É¶ÉxÉ' EòÉ±ÉÒ +Éè® SÉäSÉEò Eäò nÉMÉ´ÉÉ±ÉÒ +Éè®iÉ lÉÒ* EòilÉÉ ºÉä ÊPÉxÉÉèxÉÉ ½Éä`Éå Eäò 
EòÉ®hÉ ´É½þ +Éè®ú Ê´ÉiÉÞ¹hÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ lÉÒ* =ºÉEòÒ nÖùEòÉxÉ {É®ú +CºÉ®ú bÅ÷É<´É®ú ±ÉÉäMÉ {ÉÉxÉ 
JÉÉxÉä +ÉiÉä lÉä* ´É½þ BEò ´Éä¶ªÉÉ lÉÒ* {ÉÉxÉ Eäò MÉ±±Éä {É®ú ¤Éè`öÒ MÉÖ±É¶ÉxÉ EòÉä +ÉiÉä-VÉÉiÉä 
{ÉÖ¯û¹É §É¹]õ ÊxÉMÉÉ½þÉå ºÉä näùJÉiÉä lÉä* ¤ÉSSÉä MÉÖ±É¶ÉxÉ BEò ®úÉiÉ EòÉ CªÉÉ ¦ÉÉ´É ±ÉäMÉÒ Eò½þEò® 
ÊSÉgøÉiÉä lÉä* 
xÉ®äú¶É VÉÒ ªÉ½þÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò ºÉÊnùªÉÉå ºÉä xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ xÉWÉ®úÉå ¨Éå Ê´É±ÉÉºÉ 
EòÉ ºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ |ÉºÉÉvÉxÉ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ ½þÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ * xÉÉ®úÒ Eäò <ºÉ +vÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÉVÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ * ´Éä¶ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ iªÉÉMÉ 
¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ iÉlÉÉ EòÉÊ±ÉxnùÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
2. ºjÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Eò°ühÉ ®úÉMÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ÎºjÉªÉÉÄ : 
+ÉVÉ ºÉä {ÉSÉÉºÉ-ºÉÉ`ö ºÉÉ±É {É½þ±Éä VÉÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ-Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ lÉÒ ´É½þ +ÉVÉ  
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 <iÉxÉÒ |É¦ÉÉ´ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ ½þÉäiÉä lÉä* ¤Éä¨Éä±É 
Ê´É´ÉÉ½þ ¦ÉÒ +ÎºiÉi´É ¨Éå lÉÉ * Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò nÚùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ {ÉÉ{É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú ±Éc÷EòÒ 
+ÉVÉÒ´ÉxÉ +{ÉxÉÒ ºjÉÒ ºÉ½þVÉ <SUôÉ+Éå EòÉ nù¨ÉxÉ Eò®úEäò PÉÖ]õ-PÉÖ]õ Eò®ú EÖÆòÊ`öiÉ VÉÒ´ÉxÉ 
Ê¤ÉiÉÉiÉÒ lÉÒ * 
<xnÖùnùÒnùÒ : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É VÉèºÉä ®úÉVÉ´ÉÒ +{ÉxÉÒ EÖÄò´É®úÒ <xnÖù EòÒ ¶ÉÉnùÒ 
BEò ºÉÆ{ÉÊkÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖbÂ÷fäø ºÉä Eò®ú näùiÉä ½éþ * <xnÖù lÉÉäcä÷ ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä Eò®ú PÉ®ú SÉ±ÉÒ 
+ÉiÉÒ ½èþ * <xnÖù xÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ {ÉixÉÒ EòÉ ºÉÖJÉ xÉ½þÓ ¦ÉÉäMÉÉ * +iªÉxiÉ 
ºÉÖÆnù®ú, ºÉÆMÉÒiÉYÉ, ÊEòiÉÉ¤ÉÉå EòÒ ¶ÉÉèEòÒxÉ <xnÖù ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù ¤É½ÖþiÉ EÖòUô |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, 
{É®ÆúiÉÖ {ÉÊiÉ-|Éä¨É ´É½þ Eò¦ÉÒ xÉ {ÉÉ ºÉEòÒ * ´É½ +{ÉxÉÒ {ÉÒc÷É EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç BEò JÉiÉ 
¸ÉÒvÉ®ú EòÉä Ê±ÉJÉiÉÒ ½èþ -""ªÉ½þÉÄ iÉÖ¨É iÉÖ¨½þÉ®úÒ nùÒnùÒ ´É½þ iÉÉ±ÉÉ¤É, ´Éä {ÉÖºiÉEåò, ´Éä ºÉ{ÉxÉä, ´É½þ 
¶Éè¶É´É, ´É½þ JÉÖ±ÉÉ{ÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÒiÉ MÉªÉÉ ®äú .... iÉÚ +¦ÉÒ EÖòUô 
xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEäòMÉÉ *''67 
<xnÖ PÉ®ú +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù EÖòUô ÊnùxÉÉå ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ, {É¶SÉÉiÉÂ 
ºÉÉèiÉä±Éä ¦ÉÉ<Ç ´ÉÉ¨ÉxÉ®úÉªÉ Eäò {ÉÖjÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ Eò®úEäò EòÉ¶ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB SÉ±ÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ * 
Ê½þxnÖù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ nÚ½®É ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * BEò +Éä®ú ´É½þ ºÉ¨ÉºiÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ Eò®ú nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò +{ÉxÉä ½þÒ PÉ®ú ¨Éå 
+ºÉÖ®úÊIÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ * ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ +¶ÉÉä¦ÉxÉÒªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ * ªÉÖ´ÉÉ 
ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉ½þVÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò <SUôÉBÄ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú +vªÉÉi¨É Eäò xÉÉ¨É {É®ú nù¤ÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
=ºÉEòÒ ºÉ½þVÉ <SUôÉ+Éå EòÉ nù¨ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * vÉ¨ÉÇ EòÒ +Éc÷ ¨Éå BäºÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ 
EÖÆòÊ`öiÉ VÉÒ´ÉxÉ iÉÉä VÉÒiÉÒ ½éþ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ nùÊ¨ÉiÉ <SUôÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¦ÉÒ 
JÉÉäVÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
´É±±É¦ÉÉ : 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÒ ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ ´É±±É¦ÉÉ ¨ÉÉiÉÞºxÉä½þ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ  
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 EòÉä ¦É±Éä ½þÒ +{ÉxÉÉ ¤Éä]õÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ºÉ¤ÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºxÉä½þ Eò®úiÉÒ ½þÉä, {É®ÆúiÉÖ BEòÉÆiÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú 
´É½þ =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉÖÆ½þ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºiÉxÉ näùiÉÒ ½èþ, =nùªÉxÉ EòÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä 
ºÉ]õÉxÉÉ, =ºÉä SÉÖ¨ÉxÉÉ ªÉ½þ ÊºÉrù Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ´É±±É¦ÉÉ ªÉÉèxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ * 
=nùªÉxÉ ´É±±É¦ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ =ºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò ´É½þ ¨ÉÉiÉÞ|Éä¨É xÉ½þÓ ½èþ * =nùªÉxÉ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""´É±±É¦ÉÉ ºÉÆvªÉÉ +ÉEòÉ¶É EòÒ iÉ®ú½þ 
føÒ±ÉÒ {Éc÷iÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú ¨Éé näù®ú iÉEò ºÉÚªÉÉÇºiÉ EòÒ iÉ®ú½þ ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ, ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ 
MÉªÉÉ *''68 
´É±±É¦ÉÉ ½þ´Éä±ÉÒ Eäò ¨ÉÖÎJÉªÉÉ EòÒ ¤Éä]õÒ ½èþ * ½þ´Éä±ÉÒ ¨Éå ½þÒ Ê´ÉvÉÖ®ú Ê{ÉiÉÉ uùÉ®úÉ VÉÉiÉÒªÉ 
¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ * Ê{ÉiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉÒ ´É½þ ºÉÖ®úÊIÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå Ê{ÉiÉÉ ºÉä 
MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ½þÉäEò®ú ±ÉÉäEò±ÉÉVÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´É±±É¦ÉÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
EòÉ´Éä®úÒ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÒ ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ´Éä®úÒ ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ÊxÉ¨xÉVÉÉÊiÉ ¨Éå ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ÊVÉiÉxÉÉ b÷®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ 
<ºÉ¨Éå Eò<Ç MÉÖxÉÉ VªÉÉnùÉ =SSÉEÖò±É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ * EòÉ´Éä®úÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä SÉÖxÉÉèÊiÉ näùiÉÒ 
½èþ +Éè®ú ÊEòºÉÒ {É½þ®äúnùÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò |ÉiªÉäEò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå BEòÉnù ºjÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò +Ê¦É¶ÉÉ{É EòÉä 
¦ÉÉäMÉiÉÒ ½èþ * "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ ¤É½þxÉ ªÉÖ´ÉÉxÉÒ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú EòÒ ¨ÉÉÄ ºÉ®úÉäVÉ¤ÉÉ±ÉÉ, Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú iÉlÉÉ nÖùMÉÉÇ EòÒ ¨ÉÉÄ 
MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ iÉlÉÉ EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÒ {ÉixÉÒ MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ, MÉÉä®úÉ EòÒ ¨ÉÉÄ ºÉÊ´ÉiÉÉ 
ªÉÉÊYÉEò iÉlÉÉ |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ ¨Éå MÉÉä{ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ ¦ÉÒ |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
¤ÉxÉiÉÒ ½èþ * ªÉä ºÉÉ®úÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ®ú½þEò®ú vÉÉÌ¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ * =xÉEòÉ 
BEòÉEòÒ{ÉxÉ +Éè®ú ´ªÉlÉÉ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
ºÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉÊYÉEò : 
´ÉèvÉ´ªÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè® ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É ÊxÉÎ¶SÉiÉ +ÉªÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
"=kÉ®EòlÉÉ JÉÆb-**'ú ¨Éå MÉÉä®É EòÒ ¨ÉÉÄ ºÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉÊYÉEò <xÉ iÉ¨ÉÉ¨É |ÉÉèg Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå ¨Éå 
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 ºÉ¤ÉºÉä nÖù:JÉÒ ºjÉÒ ½èþ * {ÉÖjÉÒ MÉÉä®úÉ EòÒ ËSÉiÉÉ +Éè®ú +ºÉÖ®úIÉÉ =ºÉä ºÉiÉÉiÉÒ ½èþ * 
""|ÉiªÉäEò IÉhÉ, +ºÉÖ®úIÉÉ ¦ÉªÉ ºÉ¦ÉÒ EÖòUô =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå lÉ®úlÉ®úÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä* 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ iÉÉä BäºÉÉ +Éi¨ÉÒªÉ nù®ú´ÉÉVÉÉ xÉ½þÓ lÉÉ ÊVÉºÉEòÒ ºÉÉÄEò±É VÉÉEò®ú ¤ÉVÉÉªÉÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ ½þÉäiÉÒ * CªÉÉ =x½åþ Eò¦ÉÒ Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò xÉÆMÉä {Éè®úÉå SÉ±ÉEò®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ 
+MÉ¨É VÉ±ÉÉ¶ÉªÉiÉÉ EòÉä {ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäòMÉÉ *''69 
{ÉÊiÉ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÉä Eò¹]õ näùiÉÒ ½èþ * µÉiÉ, ={É´ÉÉºÉ, 
BEòÉºÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB PÉ®ú-PÉ®ú Eäò ¤É®úiÉxÉ Eò{Écä÷ Eò®úiÉÒ ½èþ * ÊEòºÉÒ Eäò Eò{Écä÷ ¤Éä±ÉxÉÉ, 
ÊEòºÉÒ EòÒ ÊºÉ±ÉÉ<Ç Eò®úxÉÉ, ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ =ºÉä iÉÉäc÷ näùiÉÉ ½èþ * 
""<ºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ CªÉÉ +xiÉ lÉÉ ? ÊxÉ®ÆúiÉ®ú `Æöbä÷ {ÉºÉÒxÉä +Éè®ú ½þiÉÉ¶É ¦ÉÉ´É ¨Éå ®úMÉä 
¡ò] {Éc÷iÉÒ ®ú½þÒ ½þÉäMÉÒ* {É®ú ´É½þ ÊEòºÉºÉä Eò½ä* ÊEòºÉEäò +ÉMÉä +{ÉxÉÒ ¦É®úÒ +ÉÄJÉä 
ÊxÉSÉÉäªÉä*''70 
+Ê´É®úiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉå Eäò ¤ÉÖJÉÉ®ú EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ 
¨Éå =©É ºÉä {É½þ±Éä ºÉÉ®úÒ ËSÉiÉÉBÄ ºÉÉlÉ ±ÉäEò®ú ºÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉÊYÉEò EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
{ÉÊiÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ ÎºjÉªÉÉÄ : 
ºÉÞÎ¹]õ EòÒ =i{ÉÊkÉ ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò ºjÉÒ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú {ÉÊiÉ EòÒ 
={ÉäIÉÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉÒ ½èþ * Eò¦ÉÒ ÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ, iÉÉä Eò¦ÉÒ nù½äþVÉ, +xÉèÊiÉEò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ, Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ +Éè®ú ZÉÖ`öÒ <VVÉiÉ Eäò EòÉ®úhÉ +ºÉÆJªÉÉ ÎºjÉªÉÉÄ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ 
xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ EòÒ {ÉixÉÒ ¤ÉxÉEò®ú ±ÉMxÉ EòÒ ´ÉänùÒ ¨Éå ½þÉä¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * <xÉ ÎºjÉªÉÉå ¨Éå ºÉä 
Eò<Ç ÎºjÉªÉÉå EòÒ ½þiªÉÉ, +Éi¨É½þiªÉÉ ªÉÉ PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É {ÉiÉ Eäò EòÒ {ÉixÉÒ EòÉ¶ÉÒ¤ÉÉ<Ç EòÒ ½þiªÉÉ Eäò {ÉÒUäô 
ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É Eäò ´Éä¶ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½þÒ EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ lÉä * "=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*' ¨Éå nÖùMÉÉÇ 
EòÒ ¤ÉÖ+É EòÒ ¤Éä]õÒ ´ÉºÉÖÆvÉ®úÉ Eäò {ÉÊiÉ xÉ{ÉÖÆºÉEò lÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤ÉSSÉÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ´ÉºÉÖÆvÉ®úÉ EòÉä 
iÉÉxÉä ¨ÉÉ®äú VÉÉiÉä ½éþ * +ÉÊJÉ®ú iÉÆMÉ +ÉEò®ú ´ÉºÉÖÆvÉ®úÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ : 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' EòÒ MÉÉä{ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ ºÉÆiÉÉxÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉIÉ¨É lÉÒ  
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 {É®ÆúiÉÖ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉVÉ ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÉ ¤É½þÉxÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
¶ÉÉnùÒ Eäò ÊnùxÉ ½þÒ |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ ÊVÉx½åþ ´ÉÆvªÉÉ Eò½þEò®ú ={ÉäÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´É½þ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
xÉÉlÉ MÉÉä{ÉÉ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É xÉÉVÉÉªÉVÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ Eäò °ü{É ¨Éå 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ ¤ÉnùxÉÉ¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ {ÉÊiÉ ºÉä +{ÉxÉÉ +ÉvÉÉ Ê½þººÉÉ ±ÉäEò®ú MÉÉä{ÉÉ EòÉä +Eäò±ÉÒ ¤Éc÷Ò Eò®úiÉÒ 
½èþ * BEòÉEòÒ, ={ÉäÊIÉiÉÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÚ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ * 
ÊEò®úhÉ nùÒnùÒ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÒ ÊEò®úhÉnùÒnùÒ EòÉ {ÉÊiÉ =ºÉä UôÉäc÷Eò®ú <M±Ééb÷ VÉÉEò®ú ÊEòºÉÒ 
+ÆOÉäVÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ * ªÉÖ´ÉÉxÉ ÊEò®úhÉ nùÒnùÒ +{ÉxÉä ={ÉäÊIÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÚVÉÉ-
+SÉÇxÉÉ, vÉÉÌ¨ÉEò OÉÆlÉ {ÉgøxÉä ¨Éå iÉlÉÉ VÉèxÉ ºÉÉv´ÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
ÊEò®úhÉnùÒnùÒ ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ EòÉä ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ |Éä¨É Eò®úiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ ºjÉÒ ºÉ½þVÉ 
<SUôÉ+Éå EòÉä vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ EòÒ +Éc÷ ¨Éå ÊUô{ÉÉiÉÒ ½èþ * ´É½þ =nùªÉxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä <Eò®úÉ®ú Eò®úiÉÒ 
½èþ ÊEò -""=nÚù... ! ¨Éé iÉÖ¨½åþ ¤É½ÖþiÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ * <ºÉÊ±ÉB SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò iÉÖ¨É ¶ÉÒQÉ 
SÉ±Éä VÉÉ+Éä ±ÉäÊEòxÉ BEò ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä VÉÉ+Éä ÊEò CªÉÉ... CªÉÉ.... EòÉ´Éä®úÒ xÉä iÉÖ¨½åþ ...?''71 
EòÉ´Éä®úÒ Eäò ºÉÉlÉ =nùªÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ´É½þ ºjÉÒ ºÉ½þVÉ <Ç¹ªÉÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
=nùªÉxÉ ÊEò®úhÉnùÒnùÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ lÉÉ <ºÉÊ±ÉB ÊEò®úhÉnùÒnùÒ EòÒ BäºÉÒ vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ 
ºÉä xÉ¡ò®úiÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò - ""¨ÉÖZÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ ºÉä nÖùMÉÈvÉ +ÉiÉÒ ½è* 
iÉÖ¨É vÉ¨ÉÇ OÉÆlÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÉ ºjÉÒi´É UÖô{ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½þÉä EÖòUô xÉ½þÓ ºjÉÒ SÉÉ½äþ ´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ 
Eò®äú ªÉÉ vÉ¨ÉÇOÉÆlÉÉå EòÉä vÉÉ®äú ´É½þ ºjÉÒ ½þÒ ®ú½äþMÉÒ *''72 
MÉÉªÉjÉÒ : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÒ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ ½þÉä ªÉÉ =kÉ®úEòlÉÉ EòÒ MÉÉªÉjÉÒ, ºjÉÒ VÉx¨É ½þÒ 
¨ÉÉxÉÉä Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*,** Eäò EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÉ ºjÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉ¨ÉOÉ {ÉÖ¯û¹É VÉÉÊiÉ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½èþ * MÉÉªÉjÉÒ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ´Éä¶ªÉÉ Eò¨É±ÉÉ ¨Éå 
näù½þºÉÖJÉ JÉÉäVÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò - ""{ÉÖ¯û¹É PÉ®ú Eäò ¤ÉÉ½þ®ú CªÉÉ Eò®úiÉÉ 
½è <ºÉºÉä ÎºjÉªÉÉå EòÉ EòÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ½Ó ½ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * {ÉÊiÉ EòÉ Ê´É±ÉÉºÉ {ÉÊiÉ EòÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ  
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 ªÉ½þ {ÉÊiÉ EòÒ +{ÉxÉÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ ´ÉºiÉÖ ½èþ *''73 
EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÒ {ÉixÉÒ ¦É±ÉÒ-¦ÉÉä±ÉÒ ºÉ¤ÉEÖòUô º´ÉÒEòÉ®ú ±ÉäxÉä ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉiÉÒ 
½èþ * =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò -""ºjÉÒ EòÒ ªÉ½þÒ ¨ÉVÉÉ±É ÊEò ´É½þ SÉÖxÉÉèiÉÒ¦É®úÉ ´ªÉÊHòi´É 
¤ÉxÉEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä JÉc÷Ò ½Éä* ´É½þ ´ÉÉt ½è* =ºÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò GòÉäb ¨Éå ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäEò®ú ½þÒ 
¤ÉVÉxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *''74 
={ÉäÊIÉiÉÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ±ÉäJÉEò <ºÉ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò 
+ÉVÉ ¦ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉä näùJÉxÉä Eäò ®ú´ÉèªÉä EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÖ¯û¹É +ÉÊnù¨É ½þÒ ½èþ * CªÉÉ ºjÉÒ Eäò´É±É 
{ÉÊiÉ +vÉÒxÉ ½þÒ ®ú½äþ ? =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊiÉ EòÒ <SUôÉ+Éå, +{ÉäIÉÉ+Éå iÉlÉÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå ½þÒ ¤ÉÒiÉ VÉÉªÉä ? CªÉÉ ºjÉÒ EòÉ +{ÉxÉÉ EòÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ +ÎºiÉi´É 
xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ? 
Ê´É´É¶É ¨ÉÉiÉÞi´É´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ : 
xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö <Ç¶´É®úÒªÉ º´É°ü{É ¨ÉÉiÉÞi´É ½èþ * ºÉÆiÉÉxÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú SÉÉ½äþ EèòºÉÉ 
¦ÉÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò ºxÉä½þ ¨Éå Eò¦ÉÒ Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ * xÉ®äú¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
¨ÉÉiÉÞi´É Eäò Ê´É´É¶É °ü{É EòÉ Eò°ühÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ¨ÉÉÄ ¨ÉÉèxÉ ®ú½þEò®ú =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ EòÉä 
ºÉ½þiÉÒ ½èþ * ¨ÉÉÄ ºÉÆiÉÉxÉ Eäò ´ªÉÊHòMÉiÉ +Énù¶ÉÉç Eäò Ê±ÉB +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä 
ºÉÉ®äú ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näù näùiÉÒ ½èþ * xÉ®äú¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò +ÉPÉÉiÉ 
¨Éå +vÉÇ{ÉÉMÉ±É VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÒ {Éä¨ÉäxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ {ÉixÉÒ (ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ), "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò 
¸ÉÖÊiÉ' EòÒ ¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ iÉlÉÉ {ÉÖjÉ Eäò Ê±ÉB PÉÞÊhÉiÉ ºÉä PÉÞÊhÉiÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ "=kÉ®úEòlÉÉ 
JÉÆb÷-* iÉlÉÉ **' EòÒ MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ <iªÉÉÊnù ÎºjÉªÉÉÄ ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ ½èþ * 
¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¨ÉÉÄ : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¨ÉÉÄ º´ÉÉlÉÔ {ÉÖjÉÉå EòÉä ¨ÉÉ¡ò Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* iÉlÉÉ ** EòÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÒnäù´ÉÒ +{ÉxÉä nùÉäxÉÉå +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ {ÉÖjÉ +´ÉÆÊiÉ±ÉÉ±É iÉlÉÉ 
¡ÚòxnùÒ±ÉÉ±É EòÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉ½þÉ®úÉ ½èþ * ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÖC±É EòÒ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ¤ÉxÉEò®ú ´É½þ 
={ÉäÊIÉiÉÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ * nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò EòÉ®úhÉ nùÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå EòÉä +ÉVÉÒ´ÉxÉ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ ½èþ * {ÉÉ´ÉÇiÉÒ näù´ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä nÖù:JÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½èþ * 
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 ºÉ®úÉäVÉ¤ÉÉ±ÉÉ `öCEò®ú : 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* iÉlÉÉ ** EòÒ ºÉ®úÉäVÉ¤ÉÉ±ÉÉ ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú EòÒ ¨ÉÉÄ ½èþ * ´ÉxÉ 
Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ EòÒ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ½þiªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÖjÉ näù¶É¦ÉÊHò Eäò 
®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉä ½ÖþB ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÉnùÒ ºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * PÉ®ú Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ ¨Éå 
+{ÉxÉÒ ½þÒ |ÉÊiÉSUôÉªÉÉ ºÉä b÷®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ®úÉäVÉ¤ÉÉ±ÉÉ EòÒ ¨ÉÉèxÉ ´ªÉlÉÉ +Éè®ú ½þÉ½þÉEòÉ®ú EòÉä 
Ê´ÉuùÉxÉ {ÉÖjÉ ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉ xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ * 
""BäºÉÒ CªÉÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½èþ ´É½þ VÉÉä ´É¹ÉÉç ºÉä MÉ±Éä EòÒ ½þbÂ÷b÷Ò-ºÉÉ +]õEòÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò 
¨ÉÖÆ½þ ºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ®úÉMÉ ªÉÉ GòÉävÉ EòÉ EòÉä<Ç ¤ÉÉä±É xÉ½þÓ ¡Öò]õiÉÉ * PÉ®ú ¨ÉÉÄ EòÉ 
¤ÉÉä±ÉxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ¨ÉÉÄ =xÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå BäºÉä {Éè®ú nù¤ÉÉEò®ú 
ÊxÉ:¶É¤nù CªÉÉå SÉ±ÉiÉÒ ½èþ VÉèºÉä {ÉÖjÉ xÉ½þÓ EòÉä<Ç +xªÉ ½èþ * ÊVÉºÉºÉä ´É½þ +{ÉxÉÉ SÉ±ÉxÉÉ 
SÉÖ®úÉEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ *''75 
MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ : 
=kÉ®úEòlÉÉ EòÒ nÚùºÉ®úÒ nÖù:JÉÒ ºjÉÒ MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ ½èþ * "+ÉÆSÉ±É ¨Éå nÚùvÉ +Éè®ú +ÉÄJÉÉå 
¨Éå {ÉÉxÉÒ' EòÒ =ÊHò ºÉÉlÉÇEò Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò°ühÉ ®úÉÊMÉhÉÒ * MÉÉänù´É®úÒ näù´ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ nÖùMÉÉÇ 
EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ ½èþVÉä EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ¨Éå {ÉÊiÉ +Éè®ú nùÉä ªÉÖ´ÉÉxÉ {ÉÖjÉ JÉÉä näùiÉÒ ½èþ * 
+ÉÄMÉxÉ ¨Éå {ÉÖjÉÒ EòÒ ¤ÉÉ®úÉiÉ JÉc÷Ò ½èþ +Éè®ú ¦ÉÒiÉ®ú Eò¨É®äú ¨Éå iÉÒxÉ-iÉÒxÉ +ÌlÉªÉÉÄ {Éc÷Ò ½èþ * 
{ÉÖjÉÒ EòÉä Ê¤ÉnùÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉºlÉiÉÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * =ºÉEòÒ º´ÉºlÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉäJÉEò Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -""=xÉ¨Éå <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉ¨{ÉÖHòiÉÉ xÉ½þÓ 
lÉÒ * Eò°ühÉÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ BäºÉÉ ´Éè®úÉMªÉ =xÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ lÉÉ VÉÉä ÊEòºÉÒ {É®ú¨É ºÉÉv´ÉÒ Eäò 
¨ÉÖJÉ {É®ú ½þÒ ºÉÆ¦É´É ½èþ *''76 
{ÉÊiÉ +Éè®ú {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ xÉä =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÚJÉÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ * MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ 
BEò {ÉÖjÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò EòÉ®úhÉ VÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ * {ÉÖjÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB +xÉäEò ¨ÉxÉÉèÊiÉªÉÉÄ 
¨ÉÉÆMÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨Éä¶´É®ú EòÉ VÉ±É EäònùÉ®úxÉÉlÉ Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå SÉgøÉªÉäMÉÒ * SÉÉ®úvÉÉ¨ÉÉå EòÒ ªÉÉjÉÉ 
{Éènù±É Eò®äúMÉÒ * =ºÉEòÉ ¨ÉÉiÉÞi´É SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ ÊEò PÉ®ú ¨Éå {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÒ ®ÆúMÉÒxÉ vÉÉäiÉÒ ºÉÖJÉÉªÉÒ 
VÉÉªÉä * ¤ÉSSÉä nùÉnùÒ Eò½þEò®ú {ÉÖEòÉ®äú {É®ÆúiÉÖ ¤Éä]õÉ ´Éè®úÉMÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * MÉÉänùÉ´É®úÒ ºÉÆxªÉÉºÉÒ 
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 {ÉÖjÉ Eäò ®úÉºiÉä ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * UÖôÎ]Âõ]õªÉÉå ¨Éå {ÉÖjÉÒ nÖùMÉÉÇ Eäò ¤ÉSSÉÉå EòÉä 
¤ÉÖ±ÉÉEò®ú +{ÉxÉÉ ¨ÉxÉ ¨ÉxÉÉiÉÒ ½èþ * ¤ÉSSÉÉå EòÒ MÉè®ú½þÉÊVÉ®úÒ ¨Éå ´É½þ Ê¡ò®ú =nùÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ, 
VÉèºÉä EÖòUô EòÉ¨É ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ * BEòÉEòÒ MÉÉänùÉ´É®úÒ º´ÉªÉÆ ºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
-""+¤É ÊEòºÉEäò Ê±ÉB nÚùvÉ MÉ®ú¨É Eò®åú * +É]õÉ ÊEòºÉºÉä Ê±ÉB ¨ÉÉÄbä÷ ? ÊEòºÉEäò Ê±ÉB +É¨É 
Eäò {ÉÉ{Éc÷ ºÉ½þVÉEò®ú ®úJÉå EòÉèxÉ ¤Éè`öÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB ¤ÉÊc÷ªÉÉÄ-SÉÖÆ]õÒ VÉÉBÄ ? =ºÉ ºÉÉvÉÖ 
¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò Ê±ÉB ?''77 
ºÉÆºÉÉ®úÊ´É½þÒxÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ®ú½þiÉä ½ÖþB MÉÉänùÉ´É®úÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê®úHò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú ºÉÉ®úÉ ÊnùxÉ +É¸É¨É ¨Éå ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉä ½éþ * MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ +{ÉxÉÒ ½þÒ {É®úUôÉ<Ç ºÉä 
SÉÉéEòiÉÒ ½èþ * VÉ¤É ¦ÉÒ ´É½þ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò {ÉÉºÉ ¤Éè`öEò®ú =x½åþ JÉÉxÉÉ ÊJÉ±ÉÉiÉÒ iÉ¤É ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉÉä ´É½þ ÊEòºÉÒ ºÉÆxªÉÉºÉÒ EòÉä JÉÉxÉÉ ÊJÉ±ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò |É{ÉÆSÉ ºÉä 
¨ÉÖÊHò {ÉÉxÉä ¶Éä¹É VÉÒ´ÉxÉ =VVÉèxÉ ¨Éå Ê¤ÉiÉÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * MÉÉÄ´É UôÉäc÷iÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉ ¤ÉªÉÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉ®äú¶É VÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""´É½þ Ê´É®úHò ¨ÉxÉ ºÉä xÉ½þÓ 
¤ÉÎ±Eò ½þiÉÉ¶É +ÉºÉÊHò ºÉä MÉÉÄ´É ºÉä {ÉÞlÉEò ½Öþ<Ç VÉèºÉä nÚùvÉ {ÉÒiÉÉ ¤ÉUôc÷É MÉÉªÉ ºÉä +±ÉMÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ PÉ®ú {É®ú iÉÉ±ÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ ´É½þ ¡ò¡òEòEò®ú ®úÉä {Éc÷Ò * =x½åþ 
±ÉMÉÉ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå +{ÉxÉÉ ¸ÉÉrù Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ *''78 
MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ +{ÉxÉÉ +ÆÊiÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ +vªÉÉi¨É Eäò ¨ÉÉMÉÇ {É®ú ÎºlÉ®ú Eò®ú näùiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú BEò ÊnùxÉ <ºÉ {ÉÞl´ÉÒ EòÉä |ÉhÉÉ¨É Eò®úEäò ¨É½þÉ|ÉªÉÉhÉ Eäò {ÉÆlÉ {É®ú ÊxÉEò±É {Éc÷iÉÒ ½èþ * 
+iÉ: +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÖ, ¸ÉrùÉ±ÉÖ, ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ nÖù:JÉnù ®úÉMÉ lÉÒ * MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ VÉÉä {É®Æú{ÉÊ®úiÉ  
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ °ü{É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ : 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ +ÆvÉ ¨ÉÉiÉÞºxÉä½þ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ºÉ¶ÉHò {ÉÉjÉ ½èþ* 
MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉ®äú +´ÉMÉÖhÉ =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÞºxÉä½þ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä xÉMÉhªÉ ±ÉMÉiÉä ½éþ * MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ +{ÉxÉä 
{ÉÖjÉ Ê´É¶ÉÖ Eäò |ÉÊiÉ VªÉÉnùÉ ½þÒ +ÉºÉHò ½èþ {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É ¤Éä]õÉ Ê¤ÉMÉc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÒc÷Ò, 
ÊºÉMÉ®äú]õ, ¶É®úÉ¤É {ÉÒxÉÉ, ¨ÉÉÆºÉ JÉÉxÉÉ +Éè®ú +É´ÉÉ®úÉ EòÒ iÉ®ú½þ PÉÚ¨ÉxÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
+xÉSÉÉ½äþ {É½þ±ÉÚ ½éþ * MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ EòÉä +{ÉxÉä Ê¤ÉMÉcä÷ ¤Éä]äõ EòÒ ËSÉiÉÉ lÉÒ {É®ÆúiÉÖ ®úÉ½-¦É]õEäò {ÉÖjÉ 
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 Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÊiÉ +lÉ´ÉÉ +xªÉ ±ÉÉäMÉ EÖòUô ¦ÉÒ ¤ÉÉä±Éä ªÉ½þ ´É½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ * MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ {ÉÖjÉ 
EòÒ iÉ®ú¡ònùÉ®úÒ Eò®úiÉä ½ÖþB SÉhb÷Ò°ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ * 
{ÉÖjÉ Ê¤É¶ÉÖ ¨ÉÉä]õ®ú EòÒ ¨ÉÉÆMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ Ê¤É¶ÉÖ EòÉä 
xÉxÉnù EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ uùÉ®úÉ ®úSÉÉªÉä MÉªÉä ¹Éb÷ªÉÆjÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®úiÉÒ ½èþ * ¤ÉÖ+É Eäò <¶ÉÉ®äú {É®ú 
´É½þ +{ÉxÉÒ ½þÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ nÖùMÉÉÇ {É®ú ¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ * {ÉEòcä÷ VÉÉxÉä {É®ú 
¡Úò¡òÉ iÉlÉÉ ºÉÉèiÉä±Éä ¦ÉÉ<Ç EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå {ÉÖjÉ EòÉ +É´ÉÉ®úÉ{ÉxÉ ½þÒ =ºÉEòÒ 
¨ÉÉèiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * Ê¤É¶ÉÖ EòÉä ¡òÉÄºÉÒ EòÒ ºÉVÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ EòÉä +vÉÇ{ÉÉMÉ±É ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * ´É½þ +{ÉxÉÒ xÉxÉnù Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä iÉlÉÉ 
¤É½Úþ nÖùMÉÉÇ EòÉä ¨ÉÉ®ú näùxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉnÚù-]õÉäxÉÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
+ÆvÉ {ÉÖjÉ-|Éä¨É Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ xÉä MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ EòÉä iªÉÉMÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ * ´É½þ BEò ¨ÉÉjÉ 
{ÉÖjÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú VÉÒiÉÒ lÉÒ * {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ =ºÉä +vÉÇ{ÉÉMÉ±É ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ 
¡òÉÄºÉÒ ±ÉMÉÉEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
¨ÉÉxÉÊºÉEò, Ê´ÉÊIÉ{iÉ +vÉÇ{ÉÉMÉ±É, {ÉÉMÉ±É ÎºjÉªÉÉÄ : 
¨Éé xÉÒ®ú ¦É®úÒ nÖù:JÉ EòÒ ¤Énù±ÉÒ 
ºÉÉ®äú xÉ¦É EòÉ EòÉä<Ç EòÉäxÉÉ 
¨Éä®úÉ xÉ Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ½þÉäxÉÉ 
{ÉÎ¶SÉ¨É <iÉxÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ªÉ½þÒ 
=¨Éc÷Ò lÉÒ Eò±É Ê¨É]õ +ÉVÉ SÉ±ÉÒ *    
-¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ EòÉ´ªÉ-{ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå VÉÉä ´ªÉlÉÉ |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½èþ BäºÉä +xÉäEò xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ * ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÒSÉ xÉ Eäò´É±É ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
føÉÄSÉä ¨Éå +ÆiÉ®ú ½èþ ¤ÉÎ±Eò =xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ +ÆiÉ®ú ½èþ * nÖù:JÉ EòÉä 
{ÉSÉÉxÉä EòÒ ÊVÉiÉxÉÒ iÉÉEòiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ ¶ÉÉªÉnù ÎºjÉªÉÉå ¨Éå =iÉxÉÒ iÉÉEòiÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ* {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ nùÉäxÉÉå EòÉä +É½þiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ºjÉÒ EòÉä VªÉÉnùÉ +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉiÉÉ 
½è* "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå {Éè¨ÉäxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ {ÉixÉÒ, "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ¨Éå ®úPÉÖ¤ÉÉ EòÒ {ÉixÉÒ 
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 ¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ iÉlÉÉ "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ {ÉÖjÉ Eäò ¨ÉÉèiÉ EòÉä ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉÒ * Ê¤É¶ÉÖ 
EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ¤ÉÉnù MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ Eò¦ÉÒ ÊSÉ±±ÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ +xÉÉ{É-¶ÉxÉÉ{É ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ½èþ * 
¨ÉÉxÉÊºÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉÊIÉ{iÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±Éä vÉÖiEòÉ®úiÉä ½éþ* 
Eò¦ÉÒ ÊSÉgøÉiÉä ½éþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ b÷ÉÊEòxÉ Eò½þEò®ú ¨ÉWÉÉEò Eò®úiÉä ½éþ * Eò¦ÉÒ {ÉÒUäô nùÉèc÷iÉä ½éþ, iÉÉä 
Eò¦ÉÒ Ê{É]õiÉä ½éþ * PÉ®ú´ÉÉ±Éä ¦ÉÒ =ºÉEòÉ `öÒEò ºÉä vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ®úJÉ {ÉÉiÉä * 
¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ : 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ®úPÉÖ¤ÉÉ VÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ EòÉä {ÉÒ]õiÉä ½éþ * 
¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ EòÉ ®úÉäxÉÉ-ÊSÉ±±ÉÉxÉÉ, ¤Éc÷¤Éc÷ÉxÉÉ, JÉÖ±Éä ¤ÉÉ±É Eò®úEäò ¡ò]õÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä ]õEò-]õEòÒ 
±ÉMÉÉxÉÉ <iªÉÉÊnù SÉä¹]õÉBÄ =ºÉEäò {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * ¨ÉxÉÖ¨ÉÉÄ EòÉ º¨É¶ÉÉxÉ´ÉiÉÂ 
VÉÒ´ÉxÉ näùJÉEò®ú ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ ¨ÉÉxÉÉä =ºÉEäò {ÉÖjÉ EòÒ Eò±É ½þÒ ¨ÉÉèiÉ ½Öþ<Ç ½èþ * 
+vÉÇ{ÉÉMÉ±É +´ÉºlÉÉ ºÉä ¦ÉÒ nùªÉxÉÒªÉ ½èþ {ÉÚhÉÇ {ÉÉMÉ±É +´ÉºlÉÉ * <ºÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå 
´ªÉÊHò +{ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ¤Éè`öiÉÉ ½èþ * ´É½þ CªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ =x½åþ JÉÖnù {ÉiÉÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÉ * 
+´ÉxiÉÒ {ÉMÉ±ÉÒ : 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ¨Éå ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ +´ÉxiÉÒ {ÉMÉ±ÉÒ ºÉä b÷®úiÉÉ ½èþ * ªÉ½þ {ÉMÉ±ÉÒ 
=ºÉEäò ºÉ{ÉxÉä ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ * =nùªÉxÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå -""+´ÉxiÉÒ {ÉMÉ±ÉÒ xÉÆMÉ-PÉbÆ÷MÉ ½ÄþºÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
JÉc÷Ò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉEòÒ VÉÉÄPÉä PÉÖ]õxÉÉå iÉEò ®úMÉc÷ JÉÉiÉÒ ½èþ * ÊiÉxÉEòÉ nùÉÄiÉÉå ¨Éå nù¤ÉÉªÉä 
´É½þ ÊnùxÉ ¦É®ú ºÉc÷Eò {É®ú PÉÖ¨ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ½þ`öÉiÉÂ BEò SÉÒJÉ ¨ÉÉ®úEò®ú +{ÉxÉä ¤ÉÉ±ÉÉå ºÉä nùÉäxÉÉå 
½þÉlÉÉå ºÉä JÉÖVÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB VÉÉä®úÉå ºÉä lÉÚÄEòxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ ¦ÉqùÒ MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ*''79 
=nùªÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ : 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ¨Éå <SUôÉ¶ÉÆEò®ú Eäò ´Éä¶ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä ±ÉäEò®ú =nùªÉxÉ 
EòÒ ¨ÉÉÄ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ JÉÉäiÉÒ ½èþ * =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +´ÉºlÉÉ ½þÒ ¨ÉÉèiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ 
¤ÉxÉiÉÒ ½èþ * {ÉÊiÉ uùÉ®ú {ÉÒ]äõ VÉÉxÉä {É®ú =ºÉEòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +ÆvÉ¸ÉrùÉ±ÉÖ ÎºjÉªÉÉå Eäò +xiÉMÉÇiÉ BEò ¨ÉÉjÉ MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ´É½þ +vÉÇ{ÉÉMÉ±É iÉÉä ½èþ ½þÒ ºÉÉlÉ ¨Éå +ÆvÉ¸ÉrùÉ±ÉÖ ¦ÉÒ * Ê¤É¶ÉÖ EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ¤ÉÉnù 
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 ´É½þ nÖùMÉÉÇ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É Eäò Ê±ÉB ¨ÉÆjÉ-iÉÆjÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * {ÉÚ®äú ÊnùxÉ ½þ´ÉxÉEÖÆòb÷ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éè`öEò®ú nÖùMÉÉÇ EòÉ {ÉÖiÉ±ÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú =ºÉ {É®ú ¨ÉÆjÉ ¡ÚÆòEòiÉÒ ½èþ * ´É½þ nÖùMÉÉÇ Eäò {ÉÖiÉ±Éä 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éc÷¤Éc÷ÉiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ -""¤ÉÉä±É iÉÚ b÷ÉªÉxÉ ½èþ xÉ ? ¨Éä®äú ¤Éä]äõ EòÉä JÉÉ MÉªÉÒ ? 
{É®ú +¤É iÉä®úÒ ¤ÉÉ®úÒ ½èþ ! ! näùJÉ ®ú½þÒ ½èþ ? ªÉ½þ iÉä®úÉ {ÉÖiÉ±ÉÉ ½èþ * näùJÉ ®ú½þÒ ½èþ ....!! {ÉÉºÉ 
¨Éå ®úJÉÉ ªÉ½þ ºÉÚªÉÉ +ÉVÉ ®úÉiÉ ¤ÉºÉ +ÉVÉ EòÒ ®úÉiÉ *''80 
+iÉ: MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ EòÉ +ÆvÉ¸ÉrùÉ±ÉÖ ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉjÉ {ÉÖjÉ ºxÉä½þ xÉ½þÓ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¦ÉÒ lÉÉ VÉÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®úÉäMÉ EòÉ <±ÉÉVÉ b÷ÉìC]õ®ú Eäò {ÉÉºÉ xÉ½þÓ +ÉäZÉÉ Eäò {ÉÉºÉ 
Eò®ú´ÉÉiÉä lÉä *  
º´ÉÉlÉÔ, ºÉÆEÖòÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ´ÉÉ±ÉÒ ZÉMÉb÷É±ÉÖ ÎºjÉªÉÉÄ : 
ºjÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ Eäòxpù Ê¤ÉxnÖù ½èþ * ´É½þ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉBÄ B´ÉÆ 
+ÉEòÉÆIÉÉBÄ {ÉÚhÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ * =xÉEòÉ iªÉÉMÉÒ +Éè®ú IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É ´ªÉÊHòi´É ½þÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä |Éä¨É 
EòÒ BEò b÷Éä®úÒ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉiÉÉ ½èþ * 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÒ ´É½þ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê¶ÉÊlÉ±É 
{Éc÷ MÉ<Ç * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå º´ÉÉlÉÇ, ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ <Ç¹ªÉÉÇ xÉä |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ * ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç iÉlÉÉ 
Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ¤ÉÒSÉ nù®úÉ®ú {Éc÷ MÉ<Ç * <ºÉ nù®úÉ®ú Eäò {ÉÒUäô ºjÉÒ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +½þ¨É ®ú½þÒ * 
ºjÉÒ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä nÚù®ú +{ÉxÉÉ UôÉä]õÉ-ºÉÉ Ê´É¦ÉHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ VÉ½þÉÄ ºÉÉºÉ-
ÊVÉ`öÉxÉÒ ªÉÉ xÉxÉnù EòÉ ½ÖþC¨É xÉ ½þÉä * 
xÉ®äú¶É Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå iªÉÉMÉÒ, IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É, Eò°ühÉÉ¶ÉÒ±É, ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÇº´É ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ +ÊvÉEò ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä <xÉ MÉÖhÉÉå ºÉä 
Ê´É{ÉÊ®úiÉ MÉÖhÉÉå´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ º´É¦ÉÉ´É EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ, ZÉMÉb÷É±ÉÖ, º´ÉÉlÉÔ, 
¨ÉÖÄ½þ¡ò]õ ºjÉÒ º´É¦ÉÉ´É EòÉ ¦ÉÒ ºÉÚI¨É ´ÉhÉÇxÉ xÉ®äú¶ÉVÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * BäºÉä xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå 
"=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ, MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ iÉlÉÉ nÖùMÉÉÇ EòÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ ¶ÉÉ®únùÉ, "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' 
EòÒ ºÉÉÊ´ÉjÉÒnäù´ÉÒ EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * 
¶ÉÉ®únùÉ : 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*,** EòÒ ¶ÉÉ®únùÉ +ÊiÉ ZÉMÉb÷É±ÉÖ ºjÉÒ ½èþ * ´É½þ PÉ¨Éhb÷Ò iÉlÉÉ  
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 <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ xÉÉ®úÒ ½èþ * ¤Écä÷ ¤ÉÖVÉÖMÉÉç Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEäò Ênù±É ¨Éå EòÉä<Ç ºÉ¨¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ * ´É½þ 
ZÉMÉc÷É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÊiÉ Eäò EòÉxÉ ¦É®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò -""EòEÇò¶ÉÉ ½ÚÄþ 
xÉÉ ... ! VÉxÉÉ¤É +É{ÉEòÒ ¨ÉÉiÉÉVÉÒ EòÉä ºÉ¤ÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¨Éä®úÒ EòÉä<Ç ÎºlÉÊiÉ xÉ½þÓ ®ú½þxÉä näùxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ =ºÉä ¨Éé Eò¦ÉÒ ¤ÉnùÉÇ¶iÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ *''81 
¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù iÉÖ®ÆúiÉ ´É½þ +±ÉMÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * {ÉÊiÉ EòÉä {ÉèiÉÞEò ºÉÆ{ÉÊkÉ ¨Éå ºÉä 
Ê½þººÉÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉªÉä ÊnùxÉ =EòºÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * 
=±½þc÷ ÊEò¶ÉÉäÊ®úªÉÉÄ, ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú {ÉÖÊjÉªÉÉÄ iÉlÉÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå EÖòUô {ÉÉjÉ +±{ÉEòÉ±É Eäò Ê±ÉB ½þÒ +ÉªÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É EòÒ ºÉÖMÉÆvÉ ¡èò±ÉÉEò®ú +Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ ½þÉä MÉªÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå EÖòU ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ ËSÉiÉÉ Eò®xÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉZÉnÉ® {ÉÖÊjÉªÉÉÄ 
½è iÉÉä EÖòU ÊEò¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ Eäò ¨ÉÖMvÉVÉÒ´ÉxÉ ºÉä iÉ®¤ÉiÉ®, ÊxÉnÉæ¹É +Éè® SÉ½SÉ½ÉiÉÒ 
ÊEò¶ÉÉäÊ®ªÉÉÄ* 
ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¤Éc÷Ò ¤Éä]õÒ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊVÉiÉxÉÉ nÖù:JÉÒ 
+Éè®ú ´ÉänùxÉÉ ºÉä ¦É®úÉ ½èþ =iÉxÉÉ ½þÒ =ºÉEòÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊEò¶ÉÉä®úEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉ{ÉxÉÉå ºÉä ¦É®úÉ ½èþ * ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä +xÉVÉÉxÉ +{ÉxÉÒ ½þÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ¨ÉºiÉ ½èþ * 
MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå -""ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ ½þÒ VÉÉxÉä Eò½þÉÄ ºÉä +Éè®ú EèòºÉä VÉ±ÉiÉÒ nùÉä{É½þ®úÒ ¨Éå ºÉÖJÉÒ 
MÉÖ±É¨É½þÉä®ú-ºÉÒ <ÇMÉÒ {Éc÷ ®ú½þÒ lÉÒ * =ºÉä xÉJÉ ºÉä Ê¶ÉJÉ iÉEò +ÉªÉÖ¨ÉiÉÒ näùJÉ ÊEòºÉÒ EòÉ 
ºÉÉ½þºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò EÖòUô ¦ÉÒ Eò½þEò®ú ªÉÉ ¤É®úVÉEò®ú <ºÉ ºÉ¨ÉºiÉ ®ÆúMÉ¨ÉªÉ VÉ±ÉiÉä ¡Úò±É 
EòÉä ¨ÉÊ±ÉxÉ Eò®ú näù *''82 
""ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ VÉÉxÉä ÊEòºÉ +xiÉºÉ ºÉÖJÉ ¨Éå ºÉÖJÉÒ +{ÉxÉä +Éä`öÉå ¨Éå VÉèºÉä ¤ÉÒc÷É nùÉ¤Éä ½ÖþB 
½éþ * ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ +{ÉxÉä näù½þ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò <ºÉ PÉ®ú ¨Éå xÉ½þÓ ºÉ¨ÉÉ {ÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ*''83 
ºÉÖxÉÆnùÉ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ÊEò¶ÉÉä®úÒ ºÉÖxÉÆnùÉ <Eò±ÉÉèiÉÒ 
ºÉÆiÉÉxÉ ½èþ * =ºÉä ºÉÆMÉÒiÉ, ÊºÉ±ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÊEòiÉÉ¤ÉÉå ¨Éå MÉ½þ®úÒ ¯ûÊSÉ ½èþ * =nùªÉxÉ =ºÉEäò ¤ÉÉ®äú 
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 ¨Éå Eò½þiÉÉ ½èþ -""ºÉÖxÉÆnùÉ +{ÉxÉä ±ÉÆ¤Éä MÉÒ±Éä ¤ÉÉ±ÉÉå ¨Éå ÊºÉ®ú Eäò >ð{É®ú ±ÉÉ±É Ê®ú¤ÉxÉ EòÒ ÊiÉiÉ±ÉÒ 
¤ÉÉÄvÉä ½ÖþB lÉÒ * ZÉÉMÉ-ºÉÒ JÉÚ¤É ¡Úò±ÉÒ-¡Úò±ÉÒ ºÉÒ * ºÉ¡äònù £òÉäEò ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÖxÉÆnùÉ ¤Éc÷Ò 
ºÉÖ¹É¨ÉÉ¨ÉªÉ ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ *''84 
ÊEò¶ÉÉä®úÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =©É ºÉä VªÉÉnùÉ ºÉ¨ÉZÉnùÉ®ú +{ÉxÉä ¤ÉÉ±ÉºÉJÉÉ =nùªÉxÉ Eäò 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò º{É¶ÉÇ EòÉ =kÉ®ú ´ÉèºÉä ½þÒ =¹¨ÉÉ¨ÉªÉ º{É¶ÉÇ ºÉä näùiÉÒ ½èþ * =nùªÉxÉ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úEäò ºÉºÉÖ®úÉ±É SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
EòÉÆiÉÉ : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ' ¨Éå ºÉÉÊ´ÉjÉÒ EòÒ ¤Éä]õÒ EòÉÆiÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É 
Ê´É{ÉÊ®úiÉ º´É¦ÉÉ´É EòÒ {É®únÖù:JÉ¦ÉÆVÉxÉ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ´ÉÉ±ÉÒ, ÊxÉ:º´ÉÉlÉÒ +Éè®ú 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ * EòÉÆiÉÉ +{ÉxÉä SÉÉSÉÉ ¸ÉÒvÉ®ú Eäò MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù SÉÉSÉÒ iÉlÉÉ 
¤ÉSSÉÉå EòÉ JÉªÉÉ±É ®úJÉiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉä nùÉnùÉ-nùÉnùÒ EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú SÉÉSÉÉ Eäò 
¤ÉSSÉÉå EòÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÒ ½èþ * EòÉÆiÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå nÖù:JÉÒ ½èþ * 
´É½þ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ ´ªÉlÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ -""+VÉÒ¤É nùÊEòªÉÉxÉÖºÉÒ 
ºÉä {ÉÉ±ÉÉ {Éc÷É ½èþ ÊEò CªÉÉ ¤ÉiÉÉ>Äð * +{ÉxÉÒ {ÉgøÉ<Ç-Ê±ÉJÉÉ<Ç iÉÉä SÉÉè{É]õ ½Öþ<Ç ½èþ * MÉÖxÉÒ {ÉiÉÉ 
xÉ½þÓ {ÉÆÊb÷iÉVÉÒ xÉä {Égø Ê±ÉJÉEò®ú CªÉÉ ½þÉÊºÉ±É ÊEòªÉÉ *''85 
MÉÉä®úÉ : 
"=kÉ®úEòlÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ MÉÉä®úÉ BEò BäºÉä ªÉÖMÉ ¨Éå VÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ VÉ½þÉÄ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉ 
xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ lÉÉ * ºxÉÉiÉEò MÉÉä®úÉ xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
¨ÉÉÄ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ BEò ËSÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÉÄ VÉ¤É nÚùºÉ®úÉå Eäò PÉ®ú ¤ÉiÉÇxÉ 
ºÉÉ¡ò Eò®úxÉä VÉÉiÉÒ iÉ¤É ªÉÖ´ÉÉxÉ MÉÉä®úÉ EòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ +VÉÒ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ -""¨ÉÉÄ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù nùÒªÉÉ VÉ±É VÉÉxÉä {É®ú MÉÉä®úÉ +{ÉxÉÒ +ÉªÉÖ EòÉä VÉèºÉä JÉÖÆ]õÒ {É®ú ]õÉÆMÉEò®ú Ê¡ò®ú b÷®úÒ 
ºÉ½þ¨ÉÒ +ÉÄJÉÉå ¡òÉc÷Eò®ú ºÉÚxÉÒ Ênù´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå EòÉÆ{ÉiÉÒ ÊSÉ¨ÉxÉÒ Eäò +É±ÉÉäEò ¨Éå ±É]õEòiÉÒ SÉÒVÉÉå 
EòÒ UôÉªÉÉ+Éå ¨Éå xÉ VÉÉxÉä EòÉèxÉ-EòÉèxÉ-ºÉÒ +ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ näùJÉiÉÒ lÉÒ *''86 
MÉÉä®úÉ BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÒ <iÉxÉÒ +ÉnùÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÉ =ºÉä 
¦ÉªÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ * MÉÉä®úÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ BEò ªÉÖ´ÉÉ ´ÉÊEò±É B´ÉÆ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úEò Eäò ºÉÉlÉ 
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 ½þÉäiÉÒ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É MÉÉä®úÉ EòÉ =kÉ®úÉvÉÇ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ `öÒEò-`öÉEò +Éè®ú ºÉÖJÉ¨ÉªÉ 
Ê¤ÉiÉiÉÉ ½èþ * {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ MÉÉÄ´É ¨Éå VÉÉEò®ú ºÉÉnùMÉÒ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä ½éþ +Éè®ú OÉÉ¨ÉÉärùÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB EòÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ * 
|ÉäÊ¨É±ÉÉ : 
"=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-**' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå nÖùMÉÉÇ Eäò nÚùºÉ®äú ¤Éä]äõ {ÉÆSÉÉxÉxÉ EòÒ {ÉixÉÒ |ÉäÊ¨É±ÉÉ 
¶É½þ®úÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå PÉÖ±ÉÊ¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ * |ÉäÊ¨É±ÉÉ ºÉÆºEòÉ®úÒ 
ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ * =ºÉEòÉ Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú {ÉÉ`öEòÉå EòÉ Ênù±É VÉÒiÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ * 
+ÉvÉÖÊxÉEò ÎºjÉªÉÉÄ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉªÉÇ xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ EÖòUô º´ÉiÉÆjÉ 
+Éè®ú º´ÉSUÆônù xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ EòÉä ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <xÉ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ EòÒ 
MÉÉä{ÉÉ, bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ, nùÉä BEòÉxiÉ EòÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ iÉlÉÉ |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ EòÒ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
±ÉÒ±ÉÉ ºÉÉ½þxÉÒ EòÉä ±Éä ºÉEòiÉä ½éþ * 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ ºÉÉ½þxÉÒ : 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½èþ * ''¨ÉÉèÊiÉªÉÉ ®ÆúMÉ EòÒ 
®äú¶É¨ÉÒ ºÉÉc÷Ò {É®ú ºÉÉäxÉä EòÉ ¤ÉÉéSÉ iÉlÉÉ nùÉä ÊiÉ½þÉ<Ç ¤ÉÉÄ½þÉä´ÉÉ±ÉÉ =ºÉÒ ®ÆúMÉ iÉlÉÉ Eò{Écä÷ EòÉ 
=xÉEòÉ Ê¡ò±É´ÉÉ±ÉÉ ¤±ÉÉ=VÉ iÉlÉÉ ¡ÚòMMÉä ÊxÉEòÉ±Éä ½ÖþB ¤ÉÉ±É ºÉä º{É¹]õ lÉÉ ÊEò ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
ºÉÉ½þxÉÒ +iªÉÆiÉ ºÉÖ¯ûÊSÉ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ lÉÒ *'' 87 
´É½þ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò iÉlÉÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò IÉäjÉ ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ lÉÒ * ´É½þ Eò¦ÉÒ 
}±ÉÉ´É®ú ¶ÉÉä, iÉÉä Eò¦ÉÒ ÊSÉjÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ, iÉÉä Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ªÉÖÊVÉEò ¶ÉÉä EòÉ EòÉªÉÇGò¨É 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ * ´É½þ iÉ¨ÉÉ¨É Eò±ÉÉ ¨Éå ÊxÉ{ÉÖhÉ, ¤É½Öþ¸ÉÖiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ lÉÒ * ´É½þ {ÉgøxÉä EòÒ 
¶ÉÉèEòÒxÉ lÉÒ * =ºÉEòÒ ÊxÉVÉÒ ±ÉÉ<Ç¥Éä®úÒ ¨Éå ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ {É®ú¨É½ÆþºÉ, ¸ÉÒ +®úË´Énù iÉlÉÉ 
Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù Eäò {ÉÖºiÉEò {Écä÷ lÉä * 
´É½þ JÉÖ±Éä º´É¦ÉÉ´É EòÒ vÉxÉÉfø¬ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ lÉÒ * =ºÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
=`öxÉä-¤Éè`öxÉä ¨Éå ºÉÆEòÉäSÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ * ´É½þ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨ÉÊ½þ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |Éä¨É 
EòÉ <VÉ½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ -""iÉÖ¨É VÉÉxÉiÉä ½þÉä ¨Éé ¦ÉÒ iÉÖ¨½åþ ºxÉä½þ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ * xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉä ½þÉä? 
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 <ºÉÒÊ±ÉB ÊEò ¨ÉÖZÉä iÉÖ¨É +SUäô Eò±ÉÉEòÉ®ú ±ÉMÉä * ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå +ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ®ú½þÒ 
{É®ú iÉÖ¨ÉxÉä ºÉnùÉ ¨Éä®úÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú ÊEòªÉÉ *''88 
+iÉ: xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ EòÉ ªÉ½þÒ ºÉÆnäù¶É ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ BEò ¶ÉÊHò ½èþ * 
+{ÉxÉÒ IÉ¨ÉÉ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, nùªÉÉ-|Éä¨É, iªÉÉMÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®úÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½åþ iÉÉä -""ºjÉÒ iÉÉä BEò BäºÉÉ <jÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ¨ÉxÉ ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ ´ÉºjÉ xÉ½þÓ * ´ÉºjÉÉå´ÉÉ±ÉÉ <jÉ iÉÉä =c÷ VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¨ÉxÉ EòÉä ºÉÖ´ÉÉÊºÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
ªÉ½þ ºjÉÒ <jÉ ¶ÉÉªÉnù Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ UÚô]õiÉÉ, VÉx¨É-VÉx¨ÉÉÆiÉ®ú iÉEò xÉ½þÓ *''89 
{ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉ : 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ½éþ * =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉä ¶ÉÖrù ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ * Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þ {ÉÉªÉä * =x½þÉåxÉä Ê¥É]õÒ¶É ¶ÉÉÊºÉiÉ |Énäù¶ÉÉå EòÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ½þ±ÉSÉ±É EòÉ 
Ê´ÉºiÉÞiÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * 1942 ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ |ÉäÊ®úiÉ +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, 
ºÉiªÉÉOÉ½þ, VÉÊ±ÉªÉÉ´ÉÉ±ÉÉ ½þiªÉÉEòÉÆb÷, Ê´Énäù¶ÉÒ ´ÉºjÉÉå EòÒ ½þÉä±ÉÒ, ºÉ¦ÉÉBÄ, SÉ®úJÉÉ EòÉÆiÉxÉ, 
+ÆOÉäVÉÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú, GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ, VÉä±ÉªÉÉjÉÉ, ¶É½þÒnùÉå EòÒ ¡òÉÄºÉÒ 
+ÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' iÉlÉÉ "=kÉ®úEòlÉÉ JÉhb÷ -*,**' nùÉäxÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖcä÷ ={ÉªÉÖÇHò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ, ±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ ÊiÉ±ÉEò, MÉÉä{ÉÉ±É 
EÞò¹hÉ MÉÉäJÉ±Éä, VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ°ü +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É +ÉiÉä ½éþ * BEò iÉ®ú¡ò ºÉiªÉÊxÉ¹`ö 
näù¶É¦ÉHò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò º´ÉÉlÉÔ, nÆù¦ÉÒ, ÊPÉxÉÉèxÉä, ºÉkÉÉ±ÉÉä±ÉÖ{É, MÉÉÆvÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä MÉÖhbä÷ |ÉvÉÉxÉ ½èþ * <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +´ÉºÉ®ú´ÉÉÊnùiÉÉ, 
Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ, ºÉkÉÉ EòÒ JÉÓSÉÉiÉÉxÉÒ +ÉÊnù ´ÉhÉÇxÉÉå uùÉ®úÉ ªÉÖMÉÒxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä VÉÒ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ * 
"=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-**' ¨Éå xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ |ÉEò®úhÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÆvÉÒ |ÉäÊ®úiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
¤É½þºÉ EòÉ Ê´É¶Énù ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨Éå ªÉÖ´É®úÉVÉ VÉxÉ®ú±É ±ÉÉ<Ç¥Éä®úÒ 
¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÉ +bÂ÷bÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ´É½þÉÄ +´ÉEòÉ¶É-|ÉÉ{iÉ +¡òºÉ®ú iÉÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ, {ÉÉäº]õ 
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 ¨ÉÉº]õ®ú, Ê¶ÉIÉEò, ´ÉEòÒ±É, EòÊ´É +Éè®ú ±ÉäJÉEò <Eò`Âö`äö ½þÉäiÉä lÉä ÊVÉx½þÉåxÉä MÉÉÆvÉÒ +Éè®ú MÉÉäJÉ±Éä 
Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
ÊiÉ±ÉEò ¨Éå @ñÊ¹ÉªÉÉå´ÉÉ±ÉÒ +É¹ÉÇ @ñVÉÖiÉÉ lÉÒ iÉÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨Éå ´Éè¹hÉ´ÉÒ Ê´ÉnÖù®úiÉÉ * nùÉäxÉÉå 
´ÉEòÒ±É lÉä {É®ú nùÉäxÉÉå EòÒ ´ªÉÉJªÉÉBÄ Ê¦ÉzÉ lÉÒ * MÉÉÆvÉÒ ´Éè¹hÉ´ÉÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò lÉä iÉÉä ÊiÉ±ÉEò 
vÉÉÌ¨ÉEò Eò¨ÉÇEòÉhb÷Ò * nùÉäxÉÉå EòÉä EÞò¹hÉ ={Énäù¶É MÉÒiÉÉ OÉÆlÉ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ {É®ÆúiÉÖ BEò 
´ªÉÊHò EòÉä Eò¨ÉÇ ¨Éå +ÉºlÉÉ lÉÒ, nÚùºÉ®äú EòÉä SÉ®úJÉÉ ¨Éå * ÊiÉ±ÉEò "EäòºÉ®úÒ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
MÉVÉÇxÉÉ Eò®úiÉä lÉä +Éè®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ "½þÊ®úVÉxÉ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä * ÊiÉ±ÉEò Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
Eäò´É±É ®úÉVÉxÉÒÊiÉ lÉÒ VÉ¤ÉÊEò MÉÉÆvÉÒ Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨ÉÚ±ªÉ lÉÒ * ÊiÉ±ÉEò |ÉJÉ®ú 
®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉxÉ©É xÉÒÊiÉYÉ * ÊiÉ±ÉEò xÉÉÊ®úªÉ±É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ >ð{É®ú ºÉä Eò`öÉä®ú +xnù®ú 
ºÉä ®úºÉ¨ÉªÉ lÉä* MÉÉÆvÉÒ JÉVÉÚ®ú EòÒ iÉ®ú½þ >ð{É®ú ºÉä ±ÉÉJÉ ¨ÉÒ`äö lÉä +xnù®ú ºÉä xÉ ZÉÖEòxÉä´ÉÉ±Éä* 
ÊiÉ±ÉEò ¨Éå ¥ÉÉÀhÉi´É lÉÉ MÉÉÆvÉÒ ¨Éå ºÉ½þVÉ OÉÉ¨ÉÒhÉi´É * ÊiÉ±ÉEò xÉä +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
Ê´ÉSÉÉ®ú ÊnùB* MÉÉÆvÉÒ xÉä ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇGò¨É* ÊiÉ±ÉEò MÉÒiÉÉ Eäò Eò¨ÉÇ {É®ú `ö½þ®ú MÉªÉä* MÉÉÆvÉÒ 
MÉÒiÉÉ Eäò ªÉÉäMÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉä* ÊiÉ±ÉEò +ÉäVÉº´ÉÒ ´ÉHòÉ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ ÊxÉ®úÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ |É´ÉHòÉ lÉä* 
MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò Ê±ÉB näù¶É BEò {ÉÚVÉÉPÉ®ú ½èþ VÉ¤ÉÊEò ÊiÉ±ÉEò Eäò Ê±ÉB Eäò´É±É BEò ®úÉVªÉ* 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå EÖòUô SÉÊ®újÉ ºÉÖ¤ÉÉäiÉ ºÉÉ½þ¤É, ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÒ, ®úÉ´ÉVÉ±ÉÒ, {ÉzÉÉ±ÉÉ±É, +ÉVÉÉnù, 
VÉ¨ÉxÉÉ±ÉÉ±É SÉÉä®úºÉÒªÉÉ, ¨ÉÉvÉÉä|ÉºÉÉnù, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ|ÉºÉÉnù, ®úÉVÉäxpù ºÉÉäxÉÒ, ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú iÉlÉÉ 
MÉÉäË´Énù VÉÉä¶ÉÒ VÉèºÉä EòÉÆOÉäºÉ Eäò ºÉÊGòªÉ EòÉªÉÇGò®ú lÉä ÊVÉxÉEòÉ vªÉäªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ ½èþ 
ºÉkÉÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ xÉ½þÓ * 
MÉÉäË´Énù VÉÉä¶ÉÒ : 
MÉÉäË´Én VÉÒ näù¶É¦ÉHò +Éè® MÉÉÆvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä* ´Éä ®ÉäVÉ +ÉvÉä PÉh]ä 
iÉEò SÉ®JÉÉ EòÉÆiÉiÉä* =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò ¤ÉÊ±ÉnÉxÉ EòÉä nä¶É ¦ÉÚ±ÉxÉä ±ÉMÉÉ 
½è* VÉ¤É MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä EòÉä<Ç xÉ½Ó {ÉÚUiÉÉ iÉÉä ¦É±ÉÉ =ºÉä EòÉä<Ç CªÉÉå {ÉÚUä* =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ EòÉä 
ºÉÊGòªÉ ®ÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä +±ÉMÉ Eò®Eäò MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnÒ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®É EòÉä VÉÒÊ´ÉiÉ ®JÉxÉä ½äiÉÖ 
OÉÉ¨ÉÊxÉ´ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÉhÉ ÊEòªÉÉ*+iÉ: MÉÉÆvÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ® +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ Eò®xÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹` 
+Én¶ÉÇ EòÉªÉÇEò® Eäò °ü{É ¨Éå MÉÉäË´Én =kÉ®EòlÉÉ Eäò ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ SÉÊ®jÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½é* 
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 ¤Écä÷ MÉÖ¯ûVÉÒ : 
"=kÉ®úEòlÉÉ' Eäò ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' Eäò ºÉéEòb÷ ¨ÉÉº]õ®ú 
±ÉÉ±ÉËºÉ½þ, =nùªÉxÉ Eäò ¤Écä÷ MÉÖ¯ûVÉÒ Ê¶ÉIÉEò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊºÉ®ú ºÉä {Éè®ú iÉEò MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ 
xÉWÉ®ú +ÉiÉä lÉä * JÉq® EòÒ vÉÉäiÉÒ, ±É¨¤ÉÉ EÖòiÉÉÇ, SÉÆnùxÉ EòÉ ºÉ¡äònù ÊiÉ±ÉEò iÉlÉÉ ÊºÉ®ú ºÉä 
{Éè®ú iÉEò ÊnùJÉÉ´Éä +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ lÉä* =kÉ®úEòlÉÉ Eäò ¨ÉxÉÉä½þ®ú ={ÉÉvªÉÉªÉ MÉÉÆvÉÒ-
Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò Ê½þ¨ÉÉªÉiÉÒ lÉä* JÉÉnùÒ ¦ÉÆb÷É®ú SÉ±ÉÉiÉä lÉä iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ 
EòÉªÉÇEò®ú lÉä* "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' Eäò ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉÉ VÉÒ º´Énäù¶ÉÒ SÉÒVÉÉå Eäò +ÉOÉ½þÒ lÉä* 
={ÉªÉÖÇHò iÉ¨ÉÉ¨É SÉÊ®újÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ¨ÉÚ±ªÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò EÖòUô føÉåMÉÒ, nÆù¦ÉÒ, 
ºÉÆEÖòÊSÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ºÉkÉÉ±ÉÉ±ÉSÉÖ |ÉvÉÉxÉ ¦ÉÒ ½éþ * 
¸ÉÒ {ÉÖºiÉEäò ºÉÉ½þ¤É : 
¨ÉZÉ±ÉÉ Eònù, MÉä½ÖÄþ+É ´ÉhÉÇ, ±É¨¤ÉÉ EòÉä]õ, vÉÉäiÉÒ >ð{É®ú nÖù{É]Âõ]õÉ, ¨ÉÉlÉä {É®ú ÊjÉ{ÉÖhb÷, 
SÉä½þ®äú {É®ú SÉiÉÖ®úÉ<Ç näùJÉEò®ú ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉÉ ½éþ ÊEò ¸ÉÒ {ÉÖºiÉEäò ºÉÉ½þ¤É {ÉCEäò xÉäiÉÉ ½éþ * ´Éä 
¶ÉÉä¹ÉEò ½éþ * näù¶É ºÉä´ÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú +{ÉxÉÉ PÉ®ú ¦É®úiÉä ½éþ * =ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉ +Æ¶É näùJÉå -
""ªÉ½þ {ÉÖºiÉEäò føÉåMÉÒ ´ªÉÊHò ½èþ * ½Ê®úVÉxÉ-¡Æòb, JÉÉnùÒ ¡Æòb÷, SÉ®úJÉÉ ¡Æòb÷, ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¡Æòb÷ 
VÉÉxÉä ÊEòxÉ-ÊEòxÉ ¡Æòb÷Éå EòÉ SÉÆnùÉ JÉÉªÉä ¤Éè`äö ½éþ *''90 
¸ÉÒ {ÉÖºiÉEäò nùÊEòªÉÉxÉÖºÉÒ JÉªÉÉ±ÉÉå Eäò <xºÉÉxÉ ½èþ * +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ Eò¨É±ÉÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ 
Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉä SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ ¸ÉÒ {ÉÖºiÉEäò Eò¨É±ÉÉ EòÉä 
¶ÉÉnùÒ ºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú näùiÉä ½éþ +Éè®ú Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉä ¦ÉÒ vÉÉEò-vÉ¨ÉEòÒ näùiÉä ½éþ* 
¤Écä÷ º´ÉÉlÉÔ +Éè®ú iÉEò´ÉÉnùÒ xÉäiÉÉ ½éþ * ¸ÉÒvÉ®ú ºÉä fäø®ú ºÉÉ®úÉ EòÉ¨É Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
´ÉHò ÊxÉEò±É VÉÉxÉä {É®ú =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * BäºÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉJÉÉä®ú, føÉåMÉÒ xÉäiÉÉ Eäò 
EòÉ®úxÉÉ¨Éå näùJÉEò®ú Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú ¸ÉÒvÉ®ú ºÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""¨Éé ¦ÉÒ BEò +Énù¶ÉÇ 
Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå +ÉªÉÉ lÉÉ, nÖù:JÉ ªÉÉ {ÉÊ®úiÉÉ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½èþ ¸ÉÒvÉ®ú ÊEò +ÆOÉäVÉÉå 
Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉä iÉÉä ½þ¨É ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò½þ Eò®ú ºÉ¤É =ºÉEäò Ê´É°ürù ºÉiªÉÉOÉ½þ Eò®åúMÉä ±ÉäÊEòxÉ <xÉ 
{ÉÖºiÉEäò ºÉÉ½þ¤É VÉèºÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉä +É{É iªÉÉMÉ, iÉ{ÉºªÉÉ, näù¶ÉºÉä´ÉÉ +ÉÊnù Eò½þxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½èþ * +ÉVÉ {ÉÉÄSÉ ¤É®úºÉ ºÉä PÉÖ]õ ®ú½þÉ ½ÚÄþ EòÉä<Ç =kÉ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ *''91 
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 ºÉEò±ÉnùÒ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ : 
ºÉEò±ÉnùÒ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ xÉäiÉÉ Eäò ´Éä¶É ¨Éå ÊUô{ÉÉ ¦ÉäÊc÷ªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ +{ÉxÉÉ EòÉä<Ç 
SÉÊ®újÉ xÉ½þÓ ½èþ * ºÉkÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®úÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ºÉkÉÉ±ÉÉä±ÉÖ{É <xºÉÉxÉ ½èþ* 
+{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ´ÉÆ¶ÉnùÒ{É Eäò +JÉ¤ÉÉ®ú ¨Éå ZÉÖ`¨ÉÖ` Eäò VÉä±É-ºÉÆº¨É®úhÉ Uô{É´ÉÉEò®ú ºÉºiÉÒ |ÉÊºÉÊrù 
|ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä näù¶É¦ÉÊHò nÆù¦É Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊjÉEòÉ SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ 
ºÉiªÉ =MÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ "¶ÉÆJÉxÉÉnù' {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉÆnù Eò®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ * 
+xªÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå {ÉÉ`¶ÉÉ±ÉÉ Eäò ¨É½ÆþiÉ ¶ÉÉºjÉÒ VÉÒ ½éþ, VÉÉä ¤Écä÷ xÉäiÉÉ+Éå 
Eäò EòÉ¨É ¨Éå ½þÉlÉ ¤ÉÆ]õÉiÉä ½éþ iÉlÉÉ VÉÒ-½þVÉÚ®úÒ Eò®úiÉä ½éþ * +iÉ: ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖcä÷ ºÉÊGòªÉ 
¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ´ÉMÉÇ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú +xÉ{Égø ¦ÉÒ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½åþ iÉÉä ½þ®ú SÉÊ®újÉ MÉÖ]õ¤ÉÆvÉÒ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É 
½èþ ÊVÉºÉEòÉ vªÉäªÉ ºÉkÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ SÉÊ®újÉ : 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÆ]õÉ lÉÉ BEò +Ë½þºÉEò +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ Ë½þºÉEò * BEò 
EòÉ ¶ÉºjÉ +ºÉ½þÉEò®ú lÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®äú EòÉ ¤ÉÆ¤É * ºÉÖ¦ÉÉ¹ÉSÉxpù ¤ÉÉäZÉ Ë½þºÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò 
ºÉ¨ÉlÉÇEò lÉä * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ', "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ Eò¨É ÊEòxiÉÖ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ´ÉhÉÇxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ªÉä 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ºÉ¦ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉä * ´Éä ºÉÒvÉÉ +{ÉxÉä EòÉªÉÇ EòÉä +xVÉÉ¨É 
näùiÉä ½éþ * ªÉä ºÉ¦ÉÒ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ÊxÉ¹`öÉ, ´É¡òÉnùÉ®úÒ, Eò¨ÉÇ`öiÉÉ iÉlÉÉ näù¶É¦ÉÊHò Eäò MÉÖhÉ ¨ÉÉèVÉÚnù 
½èþ * ´Éä ºÉÉ®äú MÉÖ{iÉ °ü{É ºÉä ¤ÉÆ¤É ¤ÉxÉÉEò®ú +ÆOÉäVÉ +¡òºÉ®úÉå {É®ú nùÉMÉ xÉä ´ÉÉ±Éä ºÉSSÉä ´ÉÒ®ú 
+Éè®ú näù¶É ºÉ¨ÉlÉÇEò ±ÉÉäMÉ ½èþ * 
Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' Eäò Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É Eäò ªÉÖ´ÉÉ xÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÖiÉÉ ½Öþ+É 
¨ÉÖÆ½þ, iÉäVÉ xÉÉEò-xÉC¶É, ºÉ]äõ {ÉiÉ±Éä ½þÉä`ö iÉlÉÉ PÉÖÆPÉ®úÉ±Éä ¤ÉÉ±É, <Eò½þ®äú ¤ÉnùxÉ, ¤ÉgøÒ ½Öþ<Ç 
nùÉgøÒ iÉlÉÉ JÉnù®ú EòÉ EÖòiÉÉÇ-{ÉÉVÉÉ¨ÉÉ {É½þxÉä ½ÖþB ÊEò¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ iÉäVÉº´ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä lÉä * 
Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉä {ÉÉnùÊ®úªÉÉå EòÒ ¤ÉEò´ÉÉºÉ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÒiÉ  
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 ºÉÖxÉxÉä ÊMÉ®úVÉÉPÉ®ú +´É¶ªÉ VÉÉiÉä * Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +xÉäEò vÉÉ®úhÉÉBÄ ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ * 
´Éä +xÉäEò xÉÉ¨É-vÉÉ®úÒ ´ªÉÊHò ½éþ * +{ÉxÉÉ ´Éä¶É ¤Énù±ÉEò®ú JÉÖÊ¡òªÉÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½þÉÊºÉ±É Eò®úiÉä 
½éþ * ´Éä Eò¦ÉÒ +ÉOÉÉ, =Êc÷ºÉÉ iÉÉä Eò¦ÉÒ <ÆnùÉè®ú ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä lÉä * =ºÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ ¦ÉÒ +ÉVÉ 
iÉEò xÉ½þÓ {ÉEòc÷ ºÉEòÒ lÉÒ * 
EòÊ´É ¾þnùªÉ Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ xÉÉ¨ÉEò ´Éä¶ªÉÉ EòÉä +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ ±ÉäiÉä 
½éþ * ¤ÉÉnù ¨Éå ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ ´Éä¶ªÉÉ EòÒ +Éc÷ ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É EòÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ näùiÉÒ ½èþ* =ºÉ 
´Éä¶ªÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½ÖþB º´ÉªÉÆ ºÉä |É¶xÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò -""CªÉÉ ¨Éé <ºÉä 
¨ÉÉÄ ªÉÉ nùÒnùÒ Eò½þEò®ú <ºÉ ¨É½þÉ nÖù:JÉ ºÉä ¨ÉÖHò Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ ? CªÉÉ ªÉ½þ Ê¨ÉlªÉÉ |Énù¶ÉÇxÉ 
¦É®ú xÉ½þÓ ½èþ ? CªÉÉåÊEò ¨ÉÉÄ ªÉÉ nùÒnùÒ ¤ÉxÉÉEò®ú =ºÉEäò ´ªÉÊHòi´É Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ºÉä ½þ¨É 
+{ÉxÉä EòÉä +ºÉÆ{ÉÞHò Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ *''92 
Ê¤É¶ÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉ´ÉÉ±É =`öiÉÉ ½èþ ÊEò +Éè®úÉå EòÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ EòÉä nùÒnùÒ 
½þÒ ¤ÉxÉÉ ºÉEòÉ CªÉÉ =ºÉä {ÉixÉÒ ªÉÉ Ê|ÉªÉÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ? {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ {É®ú 
Eò]õÉIÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê¤É¶ÉxÉ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""½þ¨É¨Éå ºÉÉ½þºÉ xÉ½þÓ ÊEò ¤ÉgøEò®ú ½þ¨É =ºÉEòÉ 
½þÉlÉ {ÉEòc÷ ±Éä +Éè®ú Eò½åþ ÊEò +É+Éä, ¨Éä®äú {ÉÉ¶´ÉÇ ¨Éå JÉc÷Ò ½þÉä +Éè®ú ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÉ {ÉÖ¯û¹É !!''93 
Ê¤É¶ÉxÉ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ føÉÆSÉä EòÉ Ê´É®úÉävÉÒ ½èþ * ´Éä EÖòUô +±ÉMÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú 
Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉÆ´ÉÉnù ¨Éå =xÉEäò º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÊHò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * "VÉÒ´ÉxÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, 
MÉÞ½þºlÉÒ, EÖò]ÖÆõ¤É BäºÉä ¤ÉxÉä-¤ÉxÉÉªÉä ºÉÉÄSÉä ½þÉäiÉä ½éþ ¸ÉÒvÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ ÊEò =xÉ¨Éå ¤Érù ®ú½þEò®ú ¨ÉÚJÉÉç EòÒ 
{ÉÒÊgøªÉÉÄ nù®ú {ÉÒÊføªÉÉÄ VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þiÉÒ +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉiÉÒ ½èþ * 
±ÉäÊEòxÉ +É{ÉxÉä BEò¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ =ºÉ ºÉÉÄSÉä ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú {Éè®ú ÊxÉEòÉ±ÉÉ iÉÉä EòÉä<Ç +É{ÉEòÉä xÉ½þÓ 
º´ÉÒEòÉ®úiÉä *'94 
+ÆiÉ ¨Éå Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ ¨ÉÉ±É´ÉÉ ½þÉ>ðºÉ Eäò +ÆOÉäVÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ {É®ú ½þ¨É±ÉÉ Eò®úxÉä EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉ¹¡ò±É ®ú½þiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò ½þÉlÉÉå ¶É½þÒnù ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
®úixÉÉ : 
®úixÉÉ Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò nù±É ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ xÉÉ®úÒ ½èþ * ÊnùJÉxÉä ¨Éå 
ºÉÒvÉÒ-ºÉÉnùÒ ±ÉMÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úixÉÉ SÉiÉÖ®ú, ÊxÉ¦ÉÔEò, ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ iÉlÉÉ +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÖ xÉÉ®úÒ ½èþ* 
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 ´É½þ ÊnùxÉ¦É®ú ®úÉäVÉÒ ¤ÉxÉEò®ú <ÇºÉÉ<Ç ºEÚò±É ¨Éå {ÉgøÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú xÉWÉ®ú ®úJÉiÉÒ 
½èþ * VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ ´É½þ |ÉiªÉäEò ®úÊ´É´ÉÉ®ú EòÉä Ê¤É¶ÉxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉä {É½ÖÆþSÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
¦ÉÚMÉ¦ÉÇ ¨Éå ®ú½þEò®ú ¤ÉÆ¤É ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå iÉEò {É½ÖÆþSÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É ¤Éc÷Ò ½þÉäÊ¶ÉªÉÉ®úÒ 
Eäò ºÉÉlÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ * ¸ÉÒvÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉä SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ <VÉ½þÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ CªÉÉåÊEò näù¶É 
ºÉä´ÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ±ÉIªÉ lÉÉ * GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É Eäò ÊEòºÉÒ ªÉÖ´ÉEò EòÒ +É{ÉºÉÒ ¡Úò]õ 
Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ ÊMÉ®ú¡òiÉÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ¡òÉÄºÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * 
¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ : 
¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ näùEò®ú +{ÉxÉä ´Éä¶ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ * GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉxÉÉ +Éè®ú ÊUô{ÉÉxÉÉ, iÉ¨ÉÉ¨É EòÉªÉÉç EòÒ +É{ÉºÉÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ 
{É½ÖÄþSÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ Eò®úiÉÒ lÉÒ *  
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉÉ®úÉªÉhÉËºÉ½þ, ¶ÉÉÆiÉÒnùÒnùÒ Eäò {ÉÊiÉ iÉlÉÉ EòÉì±ÉäVÉ Eäò 
UôÉjÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ nù±É Eäò ºÉnùºªÉ ½éþ * ´Éä nÚùEòÉxÉ, ¤ÉéEò +ÉÊnù {É®ú b÷ÉEòÉ b÷É±ÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
<Eò`Âö`äö ÊEòB °ü{ÉªÉÉå EòÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½éþ * "iÉÉ®úxÉÉnù EòÉÆb÷' xÉÉ¨ÉEò 
b÷ÉEòÉ b÷É±ÉxÉä EòÒ PÉ]õxÉÉ ¨Éå =nùªÉxÉ Eäò VÉÒVÉÉVÉÒ +Éè®ú =ºÉEäò Ê¨ÉjÉÉå EòÉä VÉä±É EòÒ ºÉVÉÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä VÉÖc÷É ½Öþ+É ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¾þnùªÉ ºÉä GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
lÉÉ * ®úixÉÉ uùÉ®úÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÆ¤É ÊEòºÉÒ +xªÉ VÉMÉ½þ {É½ÖÆþSÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉÒvÉ®ú EòÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ 
{ÉEòc÷ ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä nùºÉ ºÉÉ±É EòÒ VÉä±É ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
+Eò±ÉÆEò : 
"bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ +Eò±ÉÆEò BEò GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ªÉÖ´ÉEò ½èþ * ZÉÆb÷É ±ÉäEò®ú 
VÉÖ±ÉÚºÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ±Éc÷Eäò EòÉä näùJÉEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ Eäò Ênù±É ¨Éå |Éä¨É =¨Éc÷ 
+ÉiÉÉ ½èþ * +Eò±ÉÆEò EòÉ ¨ÉÉMÉÇ Ê´ÉpùÉä½þ +Éè®ú Ê´Év´ÉÆ¶É EòÉ ¨ÉÉMÉÇ lÉÉ * +Eò±ÉÆEò {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÒ 
xÉWÉ®úÉå ºÉä ¦ÉÉMÉiÉÉ Ê¡ò®úiÉÉ lÉÉ * Ë½þºÉÉ =ºÉEòÉ ¨ÉÉMÉÇ ½è* ¤ÉÆnÚùEò +Éè®ú ¤ÉÆ¤É SÉ±ÉÉiÉÉ ½è* +ÆiÉ 
¨Éå ´ÉÉ<ºÉ®úÉäªÉ EòÒ ]ÅäõxÉ {É®ú ¤ÉÆ¤É ¡åòEòxÉä Eäò VÉÖ¨ÉÇ ¨Éå =x½åþ +ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÉ®úÉ´ÉÉºÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½è* 
Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ : 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-** ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ {ÉÚ®úÒ EòÒ {ÉÚ®úÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ Eò¨ªÉÚÊxÉº]õ Ê´ÉSÉÉ®vÉÉ®úÉ  
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 ºÉä ®ÆúMÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ * jªÉ¨¤ÉEò, nÖùMÉÉÇ Eäò nùÉä {ÉÖjÉ SÉxpù¶ÉäJÉ®ú iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉxÉxÉ nùÉäxÉÉå <ºÉ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò ªÉÖ´ÉEò ½éþ * <xÉ MÉÖ]õÉå Eäò +Ænù®ú ´ÉEòÒ±É, +vªÉÉ{ÉEò, b÷ÉìC]õ®ú iÉlÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú <Eò`Âö`äö ½þÉäEò®ú Eò¨ªÉÚÊxÉº]õÉå Eäò EòÉªÉÇ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä +Éè®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
MÉ±ÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÖvÉÉ®úiÉä lÉä * 
jªÉ¨¤ÉEò : 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*,** ¨Éå nÖùMÉÉÇ EòÉ {ÉÊiÉ jªÉ¨¤ÉEò ºÉÖJÉÒ B´ÉÆ ºÉÆ{ÉzÉ ´ªÉÊHò ½èþ * 
jªÉ¨¤ÉEò +Éè®ú nÖùMÉÉÇ Ê¶É´É-{ÉÉ´ÉÇiÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +Énù¶ÉÇ nùÉÆ{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiÉÒEò ½éþ * 
jªÉ¨¤ÉEò ºÉ®ú±É, nùªÉÉ±ÉÖ +Éè®ú ÊxÉ:º´ÉÉlÉÔ ´ªÉÊHò ½èþ VÉ¤ÉÊEò =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ZÉMÉb÷É±ÉÖ, 
GÚò®ú iÉlÉÉ º´ÉÉlÉÔ ½éþ * =ºÉEòÒ |ÉlÉ¨É {ÉixÉÒ EòÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ xÉä EÖÄòBÆ ¨Éå vÉEäò±É Eò®ú ¨ÉÉ®ú 
ÊnùªÉÉ lÉÉ * nÖùMÉÉÇ =ºÉEòÒ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ½èþ ÊVÉºÉä ´É½þ ¤É½ÖþiÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * 
jªÉ¨¤ÉEò ºÉ¾þnùªÉÒ, ºÉVVÉxÉ <xºÉÉxÉ ½èþ * Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä SÉÉSÉÉVÉÒ ºÉä VÉÉä nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú 
ÊEòªÉÉ lÉÉ <ºÉºÉä jªÉ¨¤ÉEò +É½þiÉ ½þÉäEò®ú SÉÉSÉÉ EòÉä +ÉÌlÉEò ¨Énùnù Eò®úiÉÉ ½èþ* =xÉEäò ¨É®úxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¤ÉEòÉ ¸ÉÉrùEò¨ÉÇ ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ * ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ Eäò {ÉÒUäô nùÉèc÷iÉä jªÉ¨¤ÉEò lÉEò Eò®ú 
+{ÉxÉÒ ´ÉänùxÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ -""PÉ®ú, MÉÞ½þºlÉÒ, VÉ¨ÉÒxÉ-VÉÉªÉnùÉnù ªÉÉ 
±ÉÉèÊEòEòiÉÉ ¤ÉºÉÉxÉä EòÉä ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ´ªÉÊHò EòÉä ªÉä ºÉÉ®úÒ SÉÒVÉå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
|ÉÊiÉ¹`öÉ, ¨ÉÉxÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ¦ÉÒ näùiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ =xÉ¨Éå ÊxÉºÉÞiÉ ªÉÉ VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç 
ZÉÆZÉ]åõ ½éþ ¤ÉÎ±Eò Eò½þxÉÉ SÉÉÊ½þB +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉBÄ ½éþ ´Éä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆºEòÉ®úÒ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä 
+xiÉ®úiÉ¨É {ÉÒc÷É, nÖ:JÉ +Éè®ú ºÉÆjÉÉºÉ ½þÒ näùiÉÒ ½èþ *''95 
jªÉ¨¤ÉEò BEò +SUäô {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ +SUÉ Ê{ÉiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå EòÉä +SUôÒ 
Ê¶ÉIÉÉ Ênù±ÉÉEò®ú BEò EòÉä +vªÉÉ{ÉEò +Éè®ú nÚùºÉ®äú EòÉä ´ÉEòÒ±É ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ * ±Éc÷ÊEòªÉÉå EòÉä 
ºÉÆºEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¤ªÉÉ½þ nùÒ ½èþ * jªÉ¨¤ÉEò ÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ ¡Úò¡òÉ-¡Úò¡òÒ EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉä ½þÉlÉ 
iÉEò xÉ½þÓ ±ÉMÉÉiÉÉ * ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÉç ¨Éå ±ÉMÉÉxÉä EòÉ ºÉÖZÉÉ´É näùiÉÉ ½èþ * =xÉ 
nùÉäxÉÉå EòÒ ¨ÉÉèiÉ Eäò ¤ÉÉnù º´ÉªÉÆ ÊGòªÉÉ-Eò¨ÉÇ {ÉÚhÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½åþ iÉÉä jªÉ¨¤ÉEò 
BEò {É®ú¨É ºÉÖJÉÒ, ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÒ +Ê¨É]õ UôÉ{É {ÉÉ`öEò Eäò Ênù±ÉÉå-Ênù¨ÉÉMÉ 
{É®ú UôÉäc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
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 ±ÉÉäEòxÉÉlÉ ®úÉ´É±É : 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉÆnùxÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ ±ÉÉäEòxÉÉlÉ VÉÒ ºÉÆ{ÉzÉ ¥ÉÉÀhÉ lÉä* 
´Éä ¨ÉÖÊxÉ¨É lÉä {É®ÆúiÉÖ VÉ¤É ºÉc÷Eò {É®ú ºÉä MÉÖVÉ®úiÉä iÉÉä ºÉä`ö ºÉä Eò¨É xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉä * ¨ÉvÉÖ®ú +Éè®ú 
ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ ´ªÉÊHòi´É ½è* ´Éä {ÉÖÊ¹]¨ÉÉMÉÔªÉ ´Éè¹hÉ´É lÉä* PÉ®ú ¨Éå +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
{ÉÖjÉ EòÉä ¦É]õEòxÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ * ®úÉÊjÉ-¦ÉÉäVÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù PÉ®ú Eäò ´ÉªÉºEò ºÉnùºªÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉ iÉ®ú½þ ±ÉÉäEòxÉÉlÉ ®úÉ´É±É BEò 
ºÉ¡ò±É {ÉÖ¯û¹É ®ú½äþ * 
=iºÉ´É±ÉÉ±É VÉÉä¶ÉÒ : 
ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ¨É½þÉnÖù:JÉ EòÉä Ê¶É´ÉVÉÒ Eäò VÉ½þ®ú EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÒxÉä´ÉÉ±Éä =iºÉ´É±ÉÉ±É BEò 
Ê´ÉvÉÖ®ú {ÉÖ¯û¹É lÉä * =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉä ÊEòºÉÒ {ÉÉMÉ±É EÖòkÉä Eäò EòÉ]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù +ÉªÉä ÊnùxÉ 
¦ÉªÉÉxÉEò nùÉè®äú {Éc÷xÉä ±ÉMÉä lÉä * =iºÉ´É±ÉÉ±É =ºÉä BEò Eò¨É®äú ¨Éå ¤ÉÆnù Eò®úEäò UôÉä]äõ ¤ÉÉ±ÉEò 
EòÉä PÉ®ú +Eäò±ÉÉ UôÉäc÷Eò®ú EòSÉ½þ®úÒ ¨Éå º]èõ¨{É ¤ÉäSÉxÉä VÉÉiÉä * {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ´Éä 
Ê¤É±ÉEÖò±É ]Úõ]õ VÉÉiÉä ½éþ * {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ´Éä +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä lÉä ÊEò =ºÉEòÉ VÉx¨É 
º¨É¶ÉÉxÉ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú PÉ®ú ¦ÉÒ º¨É¶ÉÉxÉ ¨Éå ¤ÉºÉÉªÉÉ ½èþ * =ºÉä xÉ SÉÉ½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +{ÉxÉä 
BEò ¨ÉÉjÉ {ÉÖjÉ EòÉä MÉ®úÒ¤ÉÒ +Éè®ú BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ nùkÉEò näùxÉÉ {Éc÷É * 
=iºÉ´É±ÉÉ±É +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÉä JÉÚ¤É SÉÉ½þiÉä lÉä * {ÉÖjÉ Eäò PÉ®ú +ÉxÉä EòÒ JÉ¤É®ú ¨ÉÉjÉ ºÉä 
PÉ®ú EòÉä ºÉÉ¡ò Eò®ú näùiÉä ½éþ * ºÉÖMÉÆvÉÒ ºÉÉ¤ÉÖxÉ ±Éä +ÉiÉä ½éþ, {ÉÖjÉ EòÉä MÉ®ú¨ÉÒ xÉ ±ÉMÉ VÉÉªÉä <ºÉ 
EòÉ®úhÉ ÊJÉc÷EòÒ {É®ú {É®únäù ±ÉMÉÉiÉä ½éþ * +YÉÉiÉ ¨Éå ´Éä ½þ¨Éä¶ÉÉ +É¶ÉÆÊEòiÉ ®ú½þiÉä lÉä ÊEò Eò½þÓ 
{ÉixÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ {ÉÖjÉ ¦ÉÒ JÉÉäxÉÉ xÉ {Écä÷ * ´Éä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +¶ÉÖ¦É ¨ÉÉxÉiÉä lÉä * +{ÉxÉä {ÉÖjÉ 
Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¶Éä¹É VÉÒ´ÉxÉ `öÉEÖò®ú VÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå Ê¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB <ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä Ê´ÉnùÉ 
±ÉäiÉä ½éþ * 
+ÉxÉÆnù¶ÉÆEò®ú nù´Éä : 
nÖùMÉÉÇ +Éè®ú Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ¨ÉÉ¨ÉÉ {ÉÖjÉ VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ +ÉVÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú {ÉixÉÒ EòÒ 
ºÉä´ÉÉ ¨Éå ÊVÉxnùMÉÒ MÉÖVÉÉ®ú näùiÉä ½éþ * ºEÚò±É Eäò ½äþb÷¨ÉÉº]õ®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ PÉ®ú EòÉ ºÉÉ®úÉ 
EòÉ¨ÉEòÉWÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ®úºÉÉä<Ç ¦ÉÒ JÉÖnù ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä lÉä * {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù 
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 <Eò±ÉÉèiÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ¦ÉÒ =ºÉä UôÉäc÷Eò®ú ¶É½þ®ú SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * ¶É½þ®ú ¨Éå {ÉÖjÉ EòÒ ½þiªÉÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ * +Eäò±Éä {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ +Éè®ú {ÉÉèjÉÒ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ * =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ 
nÚùºÉ®úÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå MÉÖVÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * 
MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ´ªÉÉºÉ : 
MÉÉä´ÉvÉÇxÉ EòÉ {ÉÖjÉ +É´ÉÉ®úÉ +Éè®ú {ÉixÉÒ EòEÇò¶ÉÉ iÉlÉÉ Ê´ÉÊSÉjÉ º´É¦ÉÉ´É´ÉÉ±ÉÒ ½èþ ÊVÉºÉºÉä 
iÉÆMÉ +ÉEò®ú ´Éä xÉÉlÉuùÉ®úÉ SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * {ÉÖjÉ +Éè®ú {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ +Éè®ú 
¾þnùªÉ Ê¨É±ÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ * {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä =ºÉä +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ * MÉÞ½þºlÉ VÉÒ´ÉxÉ 
iªÉÉMÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ {ÉÖjÉ +Éè®ú {ÉixÉÒ EòÒ ËSÉiÉÉ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä * =x½åþ +ÉVÉÒ´ÉxÉ +¡òºÉÉäºÉ 
®ú½þÉ ÊEò ´Éä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú {ÉÖjÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®ú xÉ½þÓ ºÉEäò * {ÉÖjÉ xÉä +{ÉxÉä ½þÒ ¡Úò¡òÉ EòÒ 
½þiªÉÉ Eò®ú nùÒ * +nùÉ±ÉiÉ ¨Éå ¨ÉÖEòqù¨ÉÉ SÉ±ÉÉ +Éè®ú =ºÉä ¡òÉÄºÉÒ EòÒ ºÉVÉÉ ½Öþ<Ç * {ÉÖjÉ EòÉä 
¡òÉÄºÉÒ EòÒ ºÉVÉÉ ºÉÖxÉÉxÉä {É®ú ±ÉÉäMÉ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ VÉÒ {É®ú lÉÚ - lÉÚ Eò®úxÉä ±ÉMÉä * +ÉÊJÉ®ú 
¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú, Ê´É´É¶É +Éè®ú +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÒ ÊVÉxnùMÉÒ ÊVÉiÉä ½ÖþB <ºÉ ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä Ê¤ÉnùÉ ±ÉäiÉä ½éþ * 
xÉÉ®úÉªÉhÉ {ÉÆb÷¬É : 
=kÉ®úEòlÉÉ EòÒ ªÉ¨ÉÖxÉÉ näù´ÉÒ +Éè®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ {ÉÆb÷¬É ºÉÆiÉÉxÉÊ´É½þÒxÉ Ê´ÉiÉ®úÉMÉÒ VÉÒ´ÉxÉ 
¤ÉÒiÉÉiÉä ½é* xÉÉ®úÉªÉhÉ Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò ¥ÉÉÀhÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ EÆòvÉä {É®ú MÉ¨ÉUôÉ b÷É±ÉEò®ú ÊIÉ|ÉÉ 
xÉnùÒ Eäò ÊEòxÉÉ®äú ªÉVÉ¨ÉÉxÉ fÚÄøgøxÉä Eäò Ê±ÉB ]õ½þ±ÉiÉä ½é* ¦Éº¨É EòÉ ÊjÉ{ÉÖhb÷, iÉÉ©É´ÉhÉÔ näù½þ 
+Éè®ú Ê´É¶ÉÉ±É xÉäjÉ näùJÉEò®ú ´Éä ¨ÉÉxÉ´É xÉ½þÓ +Ê¦É¨ÉÉxÉ´É ±ÉMÉiÉä lÉä* ´Éä näù´ÉÒ Eäò ºÉSSÉä 
={ÉÉºÉEò lÉä +Éè®ú iÉÉÆÊjÉEò ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå =xÉEòÉä +]Úõ]õ Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ* =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò 
iÉÉÆÊjÉEò ºÉÉvÉxÉÉ ºÉä ´ªÉÊHò ºÉ¤É ¦ÉªÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½è* +ÆiÉ ¨Éå ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ +Éè®ú 
=kÉ®úÊGòªÉÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ jªÉ¨¤ÉEò +Éè®ú nÖùMÉÉÇ EòÉä ºÉÉé{ÉEò®ú <ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä Ê´ÉnùÉ 
±ÉäiÉä ½é* 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå BäºÉä Eò<Ç SÉÊ®újÉ ½éþ, VÉÉä ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ {ÉÚhÉÇ 
Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù <Ç¶´É®ú EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå º´ÉªÉÆ EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' 
EòÒ <xnÖùnùÒnùÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù EòÉ¶ÉÒ´ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±É {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' EòÒ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ ¦ÉÒ ºÉÉ®úÒ ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä iªÉÉMÉEò®ú iÉÒlÉÇIÉäjÉ ¨Éå +ÆÊiÉ¨É 
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 VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ * "nùÉä BEòÉxiÉ' Eäò "|ÉlÉ¨ÉSÉxpù ¨ÉÖJÉVÉÔ' +vªÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ ºÉä ÊxÉ´ÉÞkÉ 
½þÉäEò®ú ¨É½þÉ|É¦ÉÖVÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±É {Éc÷iÉä ½éþ * 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ, ÊxÉ`ö±±Éä iÉlÉÉ iÉäVÉº´ÉÒ SÉÊ®újÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +ÉvÉä ºÉä VªÉÉnùÉ SÉÊ®újÉ ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ ½þÉäEò®ú 
vÉÉÌ¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä ½éþ * EÖòUô SÉÊ®újÉ BäºÉä ½éþ VÉÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ´É¶É +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ +lÉ´ÉÉ 
ÊVÉxÉEòÉä +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þxÉÉ {Éc÷É ½èþ * 
¤Écä÷ MÉÖ¯ûVÉÒ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¤Écä÷ MÉÖ¯ûVÉÒ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ * ´Éä =nùªÉxÉ EòÉä 
MÉÉªÉjÉÒ {ÉÉ`ö ÊºÉJÉÉxÉä +ÉiÉä lÉä * {ÉÉÄSÉ ¡òÒ] EòÒ iÉÉ©É´ÉhÉÇ näù½þ, ±É±ÉÉ]õ {É®ú ¦Éº¨É, Ê´É¶ÉÉ±É 
ÊjÉ{ÉÖhb÷, ¦É®úÒ näù½þ, ¤Éc÷Ò-ºÉÒ iÉÉånù, ´ÉºjÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú {ÉÒiÉ´ÉhÉÔ ®äú¶É¨ÉÒ ºÉÉä±ÉÉ, EÆòvÉä {É®ú 
±ÉÉ±É ÊEòxÉÉ®äú EòÉ ={É´ÉºjÉ, ½þÉlÉ ¨Éå iÉÉÆ¤Éä EòÉ {ÉÆSÉ{ÉÉjÉ Ê±ÉB ¨É½þÉnäù´É EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úxÉä 
VÉÉiÉä * ´Éä °üpù{ÉÉ`ö, SÉhb÷Ò{ÉÉ`ö, MÉÉªÉjÉÒ EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉBÄ ºÉº´É®ú Eò®úiÉä lÉä * 
{ÉÖ®úÉVÉÒ ¤ÉÉ : 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå iÉäVÉº´ÉÒ, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ, Ê´ÉvÉÖ®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò °ü{É ¨Éå 
{ÉÖ®úÉVÉÒ ¤ÉÉ EòÉ ´ªÉÊHòi´É +±ÉMÉ ÊEòº¨É EòÉ lÉÉ * {ÉÖ®úÉVÉÒ ¤ÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ 
ºÉÆxªÉÉºÉÒ lÉä * ´Éä ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ+Éå EòÉ VªÉÉäÊiÉ¹É näùJÉxÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä lÉä * ´Éä 
iÉ{Éº´ÉÒ, Ê´ÉxÉ©É, ¨ÉÞnÖù¦ÉÉ¹ÉÒ +Éè®ú ¶ÉiÉ®ÆúVÉ Eäò ¶ÉÉèEòÒxÉ ´ªÉÊHò lÉä * ´Éä º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ´ªÉÊHò ½èþ 
<ºÉEòÒ |ÉiÉÒÊiÉ iÉ¤É ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉ¤É ®úÉVÉ{ÉÆÊb÷iÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉ ºÉä +É¨ÉÆjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
""¥ÉÉÀhÉ EòÉ vÉxÉ =ºÉEòÉ iÉäVÉ ½èþ ÊVÉºÉä ´É½þ iªÉÉMÉ ºÉä iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¨ÉÖZÉä 
xÉ ®úÉVÉ-ºÉ¨¨ÉÉxÉ SÉÉÊ½þB, xÉ ®úÉVªÉÉ¸ÉªÉ ÊVÉiÉxÉä EòÉ {ÉÉjÉ ½ÚÄþ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ =iÉxÉÉ näù näùiÉÉ ½èþ * 
ÊºÉrùxÉÉlÉ +ÉSÉÉªÉÇ xÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÉä ºÉ¨É{ÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +¤É ¦É±ÉÉ <xÉ ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ+Éå EòÒ 
CªÉÉ ËSÉiÉÉ *''96 
´ÉèEÖÆò`öxÉÆnùxÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ : 
´ÉèEÖòh`öxÉÆnùxÉ xÉä ¥ÉÉÀhÉ Eäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå ¤ÉÊxÉªÉä EòÒ SÉiÉÖ®úÉ<Ç ±ÉäEò®ú VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* 
=ºÉEòÒ {É½ÖÆþSÉ ®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ+Éå iÉEò lÉÒ * ºÉÉ¨ÉxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHòi´É EòÉä nù¤ÉÉxÉä ¨Éå ¨ÉÉÊ½þ®ú 
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 lÉä* ´Éä nÖùMÉÉÇ EòÒ ºÉMÉÉ<Ç Eò®úiÉä ´ÉHò ¤Éc÷Ò SÉiÉÖ®úÉ<Ç ºÉä Ê¤ÉxÉÉ nù½äþVÉ Ê´É´ÉÉ½þ iÉªÉ Eò®ú ±ÉäiÉä 
½éþ* ´Éä nÖùMÉÉÇ Eäò ºÉºÉÖ®ú EòÉä +{ÉxÉä EòÉ®úxÉÉ¨Éä ºÉÖxÉÉEò®ú =ºÉEòÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ¤ÉÆnù Eò®ú näùiÉä ½éþ * ´Éä 
¨É½þÉnä´É ¶ÉÖC±É EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""jªÉ¨¤ÉEò Eäò ´ÉÉºiÉä nÚùºÉ®úÒ ±Éc÷EòÒ ªÉ½þÉÄ Ê¨É±ÉäMÉÒ ªÉ½þ 
+ºÉÆ¦É´É ½èþ * ºÉÉ®úÒ =VVÉèxÉ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¤É½Úþ CªÉÉå +Éè®ú EèòºÉä xÉ½þÓ ®ú½þÒ .... * ¨Éé 
+É{ÉEòÒ {ÉMÉc÷Ò =UôÉ±É ®ú½þÉ ½ÚÄþ ¨É½þÉ®úÉVÉ *''97 
""...... +Éè®ú ½þÉÄ ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ BEò ¤ÉÉiÉ +Éè®ú {ÉCEòÒ ºÉ¨ÉÊVÉBMÉÉ ÊEò ªÉÊnù nùÉxÉ-nù½äþVÉ 
EòÉ xÉÉ¨É Ê±ÉªÉÉ iÉÉä ¦É®úÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå {ÉÉä±É{É]Âõ]õÒ JÉÖ±ÉäMÉÒ * Ê¡ò®ú ÊEò]õÒ Eò®ú´ÉÉxÉÒ ½þÉä iÉÉä nù½äþVÉ 
EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäxÉÉ *''98 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú näùJÉå iÉÉä ´ÉèEÖÆò`öxÉÆnùxÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ Eäò {ÉÉºÉ ´ÉÉCSÉÉiÉÖªÉÇ lÉÉ * ´Éä Eò]õÉIÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÉÊ½þ®ú lÉä * ¶É¤nù¤ÉÉhÉÉå ºÉä ºÉÉ¨ÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä ¤ÉävÉxÉä EòÒ iÉÉEòiÉ ®úJÉiÉä lÉä * ºÉÆIÉä{É 
¨Éå Eò½äþ iÉÉä =ºÉ¨Éå SÉÉhÉCªÉ VÉèºÉÒ EÖò]õxÉÒÊiÉ +Éè®ú SÉiÉÖ®úÉ<Ç xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½èþ * 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå ®ú¨ÉhÉ +ÉSÉÉªÉÇ Eäò nùÉä ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉ MÉ®úÒ¤É Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉä +ÉÌlÉEò ¨Énùnù 
Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ MÉè®ú-ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú B´ÉÆ ÊxÉÏ¶SÉiÉ ½þÉäEò®ú BEò {Éäc÷ Eäò xÉÒSÉä ½þÉ¨ÉÉæÊxÉªÉ¨É 
¤ÉVÉÉiÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ +É´ÉÉ®úÉ MÉnùÔ Eò®úiÉÉ lÉÉ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½äþ iÉÉä nùÉäxÉÉå {ÉÖjÉ ÊxÉ`ö±±Éä lÉä* 
=kÉ®úEòlÉÉ Eäò +´ÉxiÉÒ±ÉÉ±É +Éè®ú ¡ÚòxnùÒ±ÉÉ±É EòÉä ¨ÉÉÄ EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®hÉ +ÉVÉÒ´ÉxÉ +Ê´É´ÉÉÊ½iÉ ®½xÉÉ {ÉcÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä =ºÉä xÉÉiÉ ºÉä ¤ÉÉ½® Eò® ÊnªÉÉ 
lÉÉ* ¡ÚòxnÒ±ÉÉ±É ¤É½ÖiÉ +É±ÉºÉÒ lÉä +Éè® +´ÉxiÉÒ±ÉÉ±É lÉÉäcÉ-¤É½ÖiÉ Eò¨ÉÉ ±ÉäiÉä lÉä* nÉäxÉÉå 
¦ÉÉ<Ç +iªÉÊvÉEò MÉ®Ò¤ÉÒ,BEòÉEòÒ{ÉxÉ +Éè® ={ÉäÊIÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÒiÉ® ºÉä ]Ú] MÉªÉä lÉä* 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ´ÉÉ¨ÉxÉ MÉhÉä¶É +É<Ç xÉä {ÉÖ®úÒ ¦ÉÒ +ÉVÉÒ´ÉxÉ 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ®ú½äþ * {É½þ±Éä ´Éä º]äõ¶ÉxÉ ¨ÉÉº]õ®ú lÉä * UôÉä]õÒ-ºÉÒ MÉ±ÉiÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉä 
xÉÉèEò®úÒ ºÉä ½þÉlÉ vÉÉäxÉÉ {Éc÷É * Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É ºÉä =x½åþ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Ê¨É±É 
MÉ<Ç * OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉÉ±É]äõxÉ ½þÉlÉ ºÉä ÊMÉ®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉ VÉÉiÉÒ 
½èþ * ªÉ½þ BEò +Eòº¨ÉÉiÉ lÉÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä +É{É EòÉä EòºÉÖ®ú´ÉÉ®ú ºÉ¨ÉZÉEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ 
Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ * 
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 iÉÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò iÉÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ ÊxÉ´ÉÞkÉ +Éè®ú +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ ´ªÉÊHò ½èþ * 
=ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ ÊxÉVÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ¶É®úÉ¤É {ÉÒEò®ú ¨ÉºiÉ {Écä÷ ®ú½þiÉä ½éþ * ´Éä {ÉÉÌ]õªÉÉÄ, 
Ê{ÉEòÊxÉEò, Ê¶ÉEòÉ®ú, xÉÉèEòÉªÉÉjÉÉ Eäò ¶ÉéèEòÒxÉ ½èþ * ´Éä +{ÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉÉèEò Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉä 
BEòÉEòÒ{ÉxÉ EòÉä ¦É®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ * ½þ¨Éä¶ÉÉ EÖòUô xÉ EÖòUô Eò®úxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ 
EòºÉ¤Éä Eäò ºÉ¤ÉºÉä ´ªÉºiÉ ´ªÉÊHò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä * 
MÉÉäË´Énù®úÉ¨É VÉÉxÉÒ : 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå jªÉ¨¤ÉEò EòÒ ¨ÉÉÄ EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ Eäò ¨ÉÉ¨ÉÉ Eäò {ÉÖjÉ MÉÉäË´Énù®úÉ¨É VÉÉxÉÒ 
+Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ lÉä * ´Éä xÉJÉ-Ê¶ÉJÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ´ªÉÊHò lÉä * =ºÉxÉä Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ Eäò nù¤ÉÉ´É ªÉÉ 
±ÉÉ±ÉSÉ ¨Éå +ÉEò®ú EòÉ¨É xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * ´Éä º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ <xºÉÉxÉ lÉä * ´Éä +{ÉxÉÉ EòÉ¨É JÉÖnù 
Eò®úiÉä lÉä, Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ®ú½þxÉÉ =ºÉä +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ * 
º]äõ]õ EòÊ¨É¶xÉ®ú ºÉÉ½þ¤É : 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´ÉÒ {ÉÉjÉ º]äõ]õ EòÊ¨É¶xÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÉ ½èþ ÊVÉx½åþ 
±ÉÉäMÉ ºÉÉ½þ¤É Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉiÉä ½éþ * ¤ÉÆnù MÉ±Éä EòÉ EòÉä]õ, SÉÖc÷ÒnùÉ®ú {ÉÉVÉÉ¨ÉÉ iÉlÉÉ ½þÉlÉ ¨Éå 
ºÉÉvÉÉ®úhÉ-ºÉÒ Uôc÷Ò, |ÉºÉzÉ +ÉÄJÉå, ¨ÉÉlÉä {É®ú ÊiÉ±ÉEò ±ÉMÉÉªÉä Ê¤É±ÉEÖò±É ºÉÉÎi´ÉEò ±ÉMÉiÉä lÉä * 
=x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ Ê´ÉtÉÌlÉªÉÉå EòÉä ºÉ½þÉªÉ Eò®úxÉä ¨Éå iÉlÉÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ JÉÉä±ÉxÉä ¨Éå 
JÉSÉÇ Eò®ú nùÒ lÉÒ * 
+xªÉ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' Eäò ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ xÉä ¦ÉÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ EòÒ ½èþ * 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' EòÉ ¨ÉÊ½þ¨É MÉÉä{ÉÉ Eäò xÉÉVÉÉªÉVÉ VÉx¨É EòÒ JÉ¤É®ú ºÉÖxÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¦ÉªÉ 
ºÉä MÉÉä{ÉÉ ºÉä ¨ÉÖÆ½þ ¨ÉÉäc÷ ±ÉäiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ nÚùºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ * 
®úÉVÉPÉ®úÉxÉä +lÉ´ÉÉ ®úVÉ´ÉÉc÷Éå ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' nùÉäxÉÉå ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ®úÉVÉPÉ®úÉxÉä +Éè®ú 
®úVÉ´ÉÉcä÷ {ÉÚhÉÇiÉ: xÉ¹]õ xÉ½þÓ ½ÖþB * <ºÉ¨Éå ®úVÉ¤ÉÉcä÷ EòÉ nù¤Énù¤ÉÉ, SÉ¨ÉEò-nù¨ÉEò, `öÉ`ö¤ÉÉ]õ, 
iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ, Ê¨ÉlªÉÉnÆù¦É +Éè®ú nÖùMÉÇÊiÉ <iªÉÉÊnù EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * 
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 ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¨É®úÉ`öÉ ºÉ®únùÉ®ú ½èþ * =x½þÉåxÉä ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {ÉÖjÉÒ 
ºÉä Eò¨É =©É EòÒ ºÉÖÆnù®úÒ ºÉä iÉÒºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ EòÒ lÉÒ * ´Éä Ê¶É´É¦ÉHò lÉä * {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ EòÒ 
¤Éä]õÒ <xnÖù Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤ÉxÉEò®ú PÉ®ú ±ÉÉè]õÒ lÉÒ, nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ Eäò ¤Éä]äõ ´ÉÉ¨ÉxÉ®úÉ´É 
EòÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉèiÉä±ÉÒ ¨ÉÉÄ ºÉä ¨ÉxÉ¨ÉÖ]õÉ´É lÉÉ * ´Éä +VÉ¨Éä®ú EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå {ÉgøiÉä lÉä * =ºÉEòÒ 
iÉÒºÉ®úÒ {ÉixÉÒ EòÉä ´ÉÞrù ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ lÉä * ´É½þ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ* 
ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ lÉÉ ÊEò {ÉixÉÒ Eäò +xÉèÊiÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä iÉÆMÉ +ÉEò®ú ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É ZÉ®úÉäJÉÉå ºÉä 
Uô±ÉÉÆMÉ ±ÉMÉÉEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ * 
´ÉÉ¨ÉxÉ®úÉ´É : 
´ÉÉ¨ÉxÉ®úÉ´É ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É Eäò {ÉÖjÉ +Éè®ú <xnÖùnùÒnùÒ Eäò ºÉÉèiÉä±Éä ¦ÉÉ<Ç ½èþ * ´É½þ º´É¦ÉÉ´É 
ºÉä +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ +Éè®ú =rùiÉ ªÉÖ´ÉEò ½éþ * ´É½þ ÊEòºÉÒ UôÉä]õÒ ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒvÉä ¨ÉÖÄ½þ ¤ÉÉiÉ 
xÉ½þÓ Eò®úiÉä * ´Éä +VÉ¨Éä®ú EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå {ÉgøiÉä lÉä +Éè®ú º´ÉªÉÆ EòÉä ±ÉÉ]õºÉÉ½þ¤É ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä * 
=ºÉä MÉÉÄ´É {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ lÉÉ * ´Éä +{ÉxÉÒ nùÒnùÒ ºÉä Eò½þiÉä lÉä ÊEò -""ªÉ½þÉÄ nùÒnùÒ CªÉÉ ®úJÉÉ 
½èþ? ÊºÉ¡Çò ¨ÉÚJÉÇ ¤ÉºÉiÉä ½éþ * näùJÉiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ ÊEòiÉxÉä UôÉä]äõ ±ÉÉäMÉ ®ú½þiÉä ½éþ, SÉÉ®úÉå +Éä®ú ¨Éä®úÉ 
iÉÉä nù¨É PÉÖ]õiÉÉ ½èþ * {ÉiÉÉ xÉ½þÓ iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉ ªÉ½þÉÄ EèòºÉä <xÉ ±ÉÉäMÉÉå ºÉä PÉÖ±É-Ê¨É±É ±ÉäiÉä ½þÉä ? 
´É½þÉÄ iÉÉä ¤ÉºÉ ....! {ÉÚUôÉä xÉ½þÓ VÉÉxÉä Eò½þÉÄ - Eò½þÉÄ ºÉä ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú {ÉgøiÉä ½éþ *''99 
´ÉÒ®úËºÉ½þ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ Eäò Ê±ÉB {É®úÉäIÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * =nùªÉxÉ EòÉ nùÉäºiÉ ¦É´ÉÉxÉÒ =nùªÉxÉ EòÉä JÉÆÊb÷iÉ ½þ´Éä±ÉÒ ÊnùJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±Éä 
VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ nùÉäxÉÉå nùÉäºiÉÉå EòÉä ½þ´Éä±ÉÒ EòÉ SÉÉèEòÒnùÉ®ú ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÆiÉÉå 
EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ * 
´ÉÒ®úËºÉ½þ ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò |ÉlÉ¨É ºÉÉ¨ÉÆiÉ lÉä * =x½þÉåxÉä {ÉÉÄSÉ-{ÉÉÄSÉ ¶ÉÉÊnùªÉÉÄ EòÒ 
{É®ÆúiÉÖ ºÉÆiÉÉxÉ ºÉÖJÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ * BEò ÊEò´ÉnÆùÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´ÉÒ®úËºÉ½þ xÉä BEò 
iÉäVÉº´ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ EòÉä ½þ´Éä±ÉÒ {É®ú ¶ÉÉºjÉÉäHò Ê´ÉÊvÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÖ±ÉÉªÉÉ lÉÉ ÊVÉxÉEäò º{É¶ÉÇ ¨ÉÉjÉ 
ºÉä ´ÉÒ®úËºÉ½þ EòÒ {ÉixÉÒ EòÉä MÉ¦ÉÇ ®ú½þÉ lÉÉ * EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ´ÉÒ®úËºÉ½þ xÉ®äúxpùËºÉ½þ Eäò Ê{ÉiÉÉ ½ÖþB 
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 lÉä* ´Éä Eò¤É iÉEò VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½äþ, =xÉEòÉ CªÉÉ ½Öþ+É +ÉÊnù ¤ÉÉiÉÉå EòÉ EòÉä<Ç =±±ÉäJÉ xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉiÉÉ * 
xÉ®äúxpù ËºÉ½þ : 
xÉ®äúxpù ËºÉ½þ xÉJÉ-Ê¶ÉJÉ ºÉÉ¨ÉÆiÉÒ ªÉÖ´ÉÉxÉ lÉä * =xÉEäò ´ÉÆ¶ÉVÉ +É{ÉÉiÉÂEòÉ±É ¨Éå 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉä lÉä * =ºÉä {ÉgøxÉä-Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå EòÉä<Ç ¯ûÊSÉ xÉ½þÓ lÉÒ * <ºÉ EòÉ®úhÉ EòÉä<Ç 
{É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉä lÉä * ´Éä ºÉ¨ÉªÉ Eäò {ÉCEäò lÉä * ®úÉVªÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉä nù®ú¤ÉÉ®ú ¦É®äú 
VÉÉiÉä ´Éä ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉä * ¶É®úÒ®ú {É®ú ºÉ¡äònù Eò{Éc÷É +Éè®ú =ºÉ {É®ú VÉÉävÉ{ÉÖ®úÒ EòÉä]õ 
{É½þxÉiÉä lÉä * =xÉEòÒ xÉÒ±ÉÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå EòÉä¨É±ÉiÉÉ, SÉÉ±É ¨Éå |ÉºÉzÉiÉÉ iÉlÉÉ ½þÉºªÉ ¨Éå 
MÉÖ±É¨É½þÉä®úÒ +É¦ÉÉ lÉÒ * ºÉÖÆnù®ú ´Éä¶É¦ÉÚ¹ÉÉ iÉlÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÊHòi´É Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä +xªÉ ºÉÉ¨ÉÆiÉÉå 
ºÉä +±ÉMÉ ÊnùJÉiÉä lÉä * 
<ºÉEäò {ÉÚ®äú JÉÉxÉnùÉxÉ ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒxÉä MÉ±ÉiÉ iÉ®úÒEäò ºÉä ¯û{ÉªÉä <Eò`Âö`äö xÉ½þÓ ÊEòB lÉä* 
´Éä =iºÉ´É +Éè®ú iªÉÉè½þÉ®ú ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ SÉÆnùÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä nÚùºÉ®äú xÉÆ¤É®ú Eäò ºÉ®únùÉ®ú lÉä * 
=xÉEäò ¤ÉÉ±É EòÉ]õxÉä {ÉÉäÊ±ÉÊ]õEò±É BäVÉx]õ EòÉ xÉÉ<Ç +ÉiÉÉ lÉÉ * ´Éä <iÉxÉä +¨ÉÒ®ú lÉä ÊEò 
=xÉEäò Eò{Écä÷ <ÆnùÉè®ú vÉÖ±É´ÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä * ´Éä +Eäò±Éä ´ªÉÊHò lÉä VÉÉä ]õÉ<Ç +Éè®ú ½äþ]õ {É½þxÉiÉä 
lÉä * =xÉEäò PÉ®ú +ÆOÉäVÉÒ +JÉ¤ÉÉ®ú +ÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú JÉÖnù EòºÉ¤Éä Eäò {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ Eäò ¨ÉÆjÉÒ 
lÉä* ´Éä {ÉgøxÉä Eäò ¶ÉÉèÊEòxÉ ´ªÉÊHò lÉä * +ÆiÉ ¨Éå Eò½äþ iÉÉä xÉ®äúxpùËºÉ½þ BEò Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÉxÉ, 
ÊxÉ®úÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ, iÉäVÉº´ÉÒ ºÉÉ¨ÉÆiÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉä ½éþ * 
¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç ®úÉ¨É±ÉÉ±É ËºÉ½þ : 
SÉÉèEòÒnùÉ®ú ¶ªÉÉ¨É®úÉ´É ºÉä =nùªÉxÉ xÉä VÉÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç EòÒ ½þ´Éä±ÉÒ ¶ÉÉÊ{ÉiÉ lÉÒ* 
=ºÉ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ÊEòºÉÒ ºÉÉ¨ÉÆiÉ Eäò PÉ®ú ºÉÆiÉÉxÉ {ÉènùÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ lÉÒ ¤ÉÎ±Eò MÉÉänù ±ÉäxÉÒ 
{Éc÷iÉÒ lÉÒ * MÉÉänù Ê±ÉªÉÉ ¤ÉÉ±ÉEò ¦ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¤ÉxÉiÉä ½þÒ <ºÉ ¶ÉÉÊ{ÉiÉ {É®Æú{É®úÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É 
½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ * =x½åþ ¦ÉÒ ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä ºÉÆiÉÉxÉ MÉÉänù ±ÉäxÉÒ {Éc÷iÉÒ lÉÒ * <ºÉ ½þ´Éä±ÉÒ ¨Éå 
®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉ¨ÉÆiÉ |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉä ½þÒ ¨É®ú VÉÉiÉä lÉä, {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É ºÉÉºÉ-¤É½Öþ+Éå 
EòÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤ÉxÉEò®ú BEò ±É¨¤ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þ´Éä±ÉÒ ¨Éå Ê¤ÉiÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É±ÉÉ±É ËºÉ½þ 
ºÉkÉÉ {É®ú +ÉªÉä nùÉä ºÉÉ±É ½ÖþB lÉä ÊEò =xÉEòÒ ¨ÉÉèiÉ ½þÉä MÉ<Ç * ®úÉ¨É±ÉÉ±É ËºÉ½þ xÉä ÊEòºÉÒ 
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 ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä MÉÉänù xÉ½þÓ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É =xÉEòÒ ºÉÉ®úÒ VÉÉMÉÒ®ú "EòÉä]Çõ +Éì¡ò 
´ÉÉä<ÇºÉ' ¨Éå SÉ±ÉÒ MÉ<Ç +Éè®ú ½þ´Éä±ÉÒ EòÉ ¡òÉ]õEò ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÆnù Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ * 
¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É {ÉiÉEäò : 
®úÉ¨É±ÉÉ±É ËºÉ½þ EòÒ ½þ´Éä±ÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É {ÉiÉEäò EòÒ ½þ´Éä±ÉÒ 
¤ÉÒÊºÉªÉÉå nùÉ±ÉÉxÉ, UôVVÉå +Éè®ú ZÉÆZÉ®úÒnùÉ®ú MÉ´ÉÉIÉÉå´ÉÉ±ÉÒ EòÒ ºÉÉIÉÒ º´É°ü{É +ÉVÉ ¦ÉÒ ´ÉèºÉÒ 
½þÒ JÉc÷Ò lÉÒ * {ÉiÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ºÉ®únùÉ®ú ½ÖþB ÊVÉºÉ¨Éå ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É {ÉiÉEäò 
+ÆÊiÉ¨É ºÉ®únùÉ®ú lÉä * =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉÖ¡òÉxÉ =`öÉ VÉ¤É ¤Éä]äõ Eäò ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ 
Eäò ÊnùxÉ xÉÉSÉxÉä +É<Ç +iªÉÊvÉEò ºÉÖÆnù®ú ´Éä¶ªÉÉ {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÒ SÉÉ½þÒ * 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ¡òÒ Ê´É´ÉÉnù ½Öþ+É * +ÉÊJÉ®ú SÉèjÉ {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ Eäò 
ÊnùxÉ EòÉ¶ÉÒ¤ÉÉ<Ç EòÒ ½þiªÉÉ ½þÉä MÉ<Ç * ½þiªÉÉ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É {É®ú lÉÉä{ÉÒ MÉ<Ç * ´Éä 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¤ÉnùxÉÉ¨É ½þÉä MÉªÉä +Éè®ú =ºÉä MÉÉÄ´É UôÉäc÷xÉÉ {Éc÷É * UôÉä]õÉ {ÉÖjÉ ¨ÉÉÄ Eäò Ê¤ÉxÉÉ 
VªÉÉnùÉ ÊnùxÉ ÊVÉxnùÉ xÉ ®ú½þ ºÉEòÉ +Éè®ú ¨É®ú MÉªÉÉ * EòÉ¶ÉÒ¤ÉÉ<Ç EòÒ ½þiªÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ´É½þÒnùÉ 
®úÉiÉ ¨Éå xÉnùÒ {ÉÉ®ú Eò®úEäò ¦ÉÉMÉ MÉ<Ç * <ºÉ iÉ®ú½þ BEò ºÉÖJÉÒ +Éè®ú ºÉÆ{ÉzÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¤É®ú¤ÉÉnù 
½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ºÉ®úEòÉ®ú ¨Éå SÉ±ÉÒ MÉ<Ç * 
¨É®ú½þ`öÉ ºÉ®únùÉ®ú Ë¶Énäù®úÉ´É EòÒ ®úJÉè±É : 
®úÉVÉPÉ®úÉxÉÉå Eäò {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ BäªÉÉºÉÒ VÉMÉ|ÉÊºÉrù lÉÒ * =xÉEäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ´Éä¶ªÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉxÉÉ ªÉÉ ®úJÉè±É {ÉÉ±ÉxÉÉ +É¨É ¤ÉÉiÉ lÉÒ * =xÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå ¨Éå Eò<Ç ºÉVVÉxÉÉå EòÒ 
´Éä¶ªÉÉ ªÉÉ ®úJÉè±É lÉÒ ÊVÉxÉEòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ´Éä +ÆiÉ iÉEò ÊxÉ¦ÉÉiÉä lÉä * <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ EÖòUô 
SÉÊ®újÉ BäºÉä ¦ÉÒ lÉä ÊVÉxÉEòÒ oùÎ¹]õ xÉÉ®úÒ ºÉÉèxnùªÉÇ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ lÉÒ* ºÉÉèxnùªÉÇ Eò¨É ½þÉäiÉä ½þÒ 
=ºÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ * ¨É®ú½þ`öÉ ºÉ®únùÉ®ú Ë¶Énäù®úÉ´É EòÒ ®úJÉè±É BäºÉÒ ½þÒ ={ÉäÊIÉiÉ, {ÉÉMÉ±É 
ºjÉÒ ½èþ * Ë¶Énäù®úÉ´É Eäò ´ÉÆ¶ÉVÉ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉ®únùÉ®ú EòÒ JÉÆÊb÷iÉ ½þ´Éä±ÉÒ Eäò 
ºÉVVÉä Eäò xÉÒSÉä {Éc÷Ò ®ú½þiÉÒ * =ºÉ ¤ÉÖÊgøªÉÉ xÉä ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨Éå EòÉä]Çõ-EòSÉ½þ®úÒ ¦ÉÒ EòÒ {É®ÆúiÉÖ 
EòÉä]Çõ xÉä ¦ÉÒ =x½åþ EòÉä<Ç +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ * +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ {ÉÉMÉ±É ½þÉä MÉ<Ç * ®úÉºiÉä ºÉä 
ÊxÉEò±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùiÉÒ +Éè®ú ÊnùxÉ¦É®ú ¤Éc÷¤Éc÷ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ÊEò "®úÉ´ÉºÉÉ½þ¤É EòÉä 
Eò½þxÉÉ =xÉEòÒ ®úÉxÉÒ ºÉÉÊ½þ¤ÉÉ xÉä =xÉEòÉä ¤ÉÖ±ÉÉªÉÉ ½èþ *' 
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 +ÆiÉ ¨Éå Eò½äþ iÉÉä xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ®úVÉ´ÉÉc÷Éå ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ VÉÉä nù¶ÉÉ lÉÒ +Éè®ú ÊVÉºÉ 
iÉ®ú½þ ºÉä =ºÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ <ºÉEòÉ VÉÒ´ÉÆiÉ ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
®úÉVÉPÉ®úÉxÉä Eäò +xªÉ ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ Eäò SÉÊ®újÉ : 
PÉÖb÷ºÉ´ÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉEò ¨ÉÖxÉÒ®úJÉÉÄ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ ¨ÉÖxÉÒ®JÉÉÄ BEò Eò°ühÉ SÉÊ®újÉ ½èþ * ´É½þ {Éä¶Éä´É®ú 
PÉÖb÷ºÉ´ÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉEò lÉÉ * ºÉxÉÂ 1914 EòÒ VÉ¨ÉÇxÉÒ EòÒ ±Éc÷É<Ç ¨Éå ´É½þ PÉÉäc÷Éå EòÒ +nù±É ¨Éå 
£òÉÆºÉ iÉEò ½þÉä +ÉªÉÉ lÉÉ * ""xÉÉ]õÉ-MÉnù®úÉªÉÉºÉÉ, +vÉäc÷ =©É EòÉ ¨ÉÖxÉÒ®úJÉÉÄ Eäò {É]Âõ]äõnùÉ®ú 
±ÉÆ¤Éä ¤ÉÉ±É, UôÉä]õÒ-ºÉÒ nùÉgøÒ ½þ¨Éä¶ÉÉ ¨Éå½þnùÒ ºÉä ®ÆúMÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ * iÉÆMÉ {ÉÉªÉSÉä EòÉ {ÉÉVÉÉ¨ÉÉ, 
Eò¨ÉÒVÉ +Éè®ú =ºÉEäò >ð{É®ú EòÉ¡òÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ¤ÉÉºÉEò]õ ÊVÉºÉEòÒ BEò VÉä¤É ºÉä =ºÉÒEòÒ iÉ®ú½þ 
¤ÉÖgøÉ MÉªÉä =ºÉEäò ¦ÉÉä{ÉÉ±ÉÒ ¤É½ÖþB EòÒ PÉÖÆb÷ÒnùÉ®ú b÷ÉäÊ®úªÉÉÄ ZÉÖ±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ*''100 
=ºÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ¨ÉÆÊnù®ú EòÒ ºÉÒÊgøªÉÉå {É®ú ¤Éè`öEò®ú ¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÆMÉiÉä lÉä +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉVÉÒ 
VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå Eäò ªÉ½þÉÄ EòÉ¨ÉEòÉVÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ * ´É½þ VÉ¤É {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É EòÉ lÉÉ =ºÉ ´ÉHò ÊEòºÉÒ 
¨ÉÉè±É´ÉÒ xÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ EòÉä PÉ®ú ¨Éå Ê¤É`öÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉ±ÉEò ¨ÉÖxÉÒ®úJÉÉÄ {É½þ±Éä ¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÆMÉiÉä 
½ÖþB MÉÉä®äú ±Éä¡ò]åõ]õÉå +Éè®ú EòxÉÇ±ÉÉå Eäò +ºiÉ¤É±ÉÉå ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eò®úxÉä ±ÉMÉä * =ºÉä PÉÉäcä÷ 
JÉ®úÒnùxÉä-{É®úJÉxÉä Ê´Énäù¶É ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * ´É½þ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÔ, =x¨ÉÖHò iÉlÉÉ ¤ÉxvÉxÉ½þÒxÉ 
º´É¦ÉÉ´É Eäò ´ªÉÊHò lÉä * ¨ÉÖxÉÒ®úJÉÉÄ EòÉä ÊEòºÉÒ xÉÉèEò®úÉxÉÒ EòÒ <VVÉiÉ ±ÉÖ]õxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
¨É½þÉ®úÉVÉ xÉä SÉÉèEò ¨Éå JÉÖÆ]äõ ºÉä ¤ÉÉÆvÉEò®ú ¡ò]õEòÉ®úÉ iÉlÉÉ xÉÉèEò®úÒ ºÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ * 
¶ªÉÉ¨É®úÉ´É : 
ªÉ¶É´ÉÆiÉ®úÉ´É {ÉiÉEäò EòÉ ´É¡òÉnùÉ®ú SÉÉèEòÒnùÉ®ú ½èþ, VÉÉä ¨ÉÉÊ±ÉEò EòÒ MÉè®ú½þÉVÉ®úÒ ¨Éå 
JÉÆÊb÷iÉ ½þ´Éä±ÉÒ EòÒ SÉÉèEòÒnùÉ®úÒ Eò®úiÉÉ ½èþ * |ÉlÉ¨É VÉ¨ÉÇxÉ ±Éc÷É<Ç ¨Éå ¶ªÉÉ¨É®úÉ´É EòÉä +{ÉxÉä 
+ÉvÉä {ÉÉÄ´É EòÉä Eò]õ´ÉÉxÉÉ {Éc÷É lÉÉ * +{ÉÉÊ½þVÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉÊ±ÉEò xÉä iÉxÉJ´ÉÉ½þ ¤ÉÆnù 
Eò®ú nùÒ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉxÉä ½þ´Éä±ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäc÷Ò * ´É½þ ½þ´Éä±ÉÒ Eäò +Ænù®ú BEò ZÉÉå{Écä÷ ¨Éå {Éc÷É 
®ú½þiÉÉ lÉÉ * +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É®úÉ`öÒ ±ÉÉäEòMÉÒiÉ MÉÉªÉÉ 
Eò®úiÉÉ lÉÉ * =ºÉEòÒ Ê´ÉÊSÉjÉ ´Éä¶É¦ÉÚ¹ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉ®äú¶É VÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ -
""MÉÉä®úJÉÉ±ÉÒ ½äþ]õ, EòÒcä÷ JÉÉªÉÉ ½Öþ+É ¤É®úÉ¨ÉEòÉä]õ, EÆòvÉä {É®ú ¤ÉÆnÚùEò, ¡òÉèVÉÒ VÉÚiÉä |ÉÉªÉ: <ºÉÒ 
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 ¦ÉÚ¹ÉÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä näùJÉÉ lÉÉ * MÉ±Éä ¨Éå ÊiÉ®úUôÒ ¤ÉÆnÚùEò ]ÆõMÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ * ¨ÉÚÆUäô ºÉ¡äònù 
lÉÒ * =ºÉEäò ºÉÉ®äú ´ªÉÊHòi´É ¨Éå +xÉÉlÉ {ÉÉ±ÉiÉÚ EÚòkÉä EòÒ-ºÉÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ lÉÒ*'' 
MÉÖ±ÉÉ¨É ½þÒ®úÉËºÉ½þ : 
½þÒ®úÉËºÉ½þ xÉ®äúxpùËºÉ½þ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ´ÉÒ®úËºÉ½þ EòÉä nù½äþVÉ ¨Éå Ê¨É±ÉÉ lÉÉ * ´É½þ 
xÉ®äúxpùËºÉ½þ EòÒ ½þ´Éä±ÉÒ Eäò VÉxÉÉxÉÉ {É®únäù EòÒ SÉÉèEòÒnùÉ®úÒ Eò®úiÉÉ lÉÉ * ´É½þ ¤Éè`äö ½ÖþB 
±ÉMÉÉiÉÉ®ú SÉÒ±É¨É {ÉÒiÉÉ ®ú½þiÉÉ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =ºÉä MÉ½þ®úÒ JÉÉÆºÉÒ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ * 
+ÆiÉ ¨Éå Eò½åþ iÉÉä ®úÉVÉÉ-®úVÉ¤ÉÉcä÷ ºÉä VÉÖcä÷ iÉ¨ÉÉ¨É SÉÊ®újÉ +ÆOÉäVÉÉå Eäò VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå 
ÊVÉxÉEò nù¤Énù¤ÉÉ lÉÉ BäºÉä VÉ¨ÉÓnùÉ®úÉå, `öÉEÖò®úÉå, ºÉ®únùÉ®úÉå, ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÆiÉÉå EòÒ ¶ÉÉxÉÉå-
¶ÉÉèEòiÉ, iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ iÉlÉÉ =ºÉEäò {ÉiÉxÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉä VÉÒ´ÉÆiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
º´ÉÉlÉÔ, ºÉÆEÖòÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ ]Úõ]õiÉä ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉxÉÉä´ªÉlÉÉ, +É{ÉºÉÒ 
®úÉMÉ-uäù¹É, º´ÉÉlÉÇ Eäò ºÉÉlÉ |Éä¨É, iªÉÉMÉ +Éè®ú IÉ¨ÉÉ VÉèºÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <xÉ 
SÉÊ®újÉÉå ¨Éå =kÉ®úEòlÉÉ Eäò ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É iÉlÉÉ =iºÉ´É±ÉÉ±É VÉÉä¶ÉÒ Eäò ¦ÉÉ<Ç =v´ÉnùÉºÉ EòÉä 
±Éä ºÉEòiÉä ½éþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉÉ®úÒ {ÉèiÉÞEò ºÉÆ{ÉÊkÉ +Eäò±Éä Bå`ö ±ÉÒ lÉÒ * "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù Ê{ÉiÉÉ EòÒ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ®úÉVÉ{ÉÆÊb÷iÉ EòÒ 
MÉqùÒ ½þc÷{É ±ÉäiÉä ½éþ +Éè®ú =ºÉEòÉ Ê½þººÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ näùiÉä * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' iÉlÉÉ "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¤Écä÷ º´ÉÉlÉÔ, 
ºÉÆEÖòÊSÉiÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¹`Öö®ú ¾þnùªÉ Eäò ½éþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ, 
¸ÉÒ´É±±É¦É iÉlÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÉä½þxÉ iÉlÉÉ "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ¨Éå ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú EòÉ ¨ÉZÉ±ÉÉ ¤Éä]õÉ 
ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú <ºÉ EòÉäÊ]õ Eäò SÉÊ®újÉ ½éþ * 
ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú : 
±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò ¨ÉZÉ±Éä ¤Éä]äõ ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É Eäò {Énù {É®ú lÉä * =ºÉä +{ÉxÉä ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç Eäò 
|ÉÊiÉ +Énù®ú Eò¨É lÉÉ * º´ÉªÉÆ +SUäô {Énù {É®ú lÉä, ºÉÆ{ÉÊkÉ´ÉÉxÉ lÉä, +Eäò±Éä lÉä Ê¡ò®ú¦ÉÒ 
Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä <SUôÉ¶ÉÆEò®ú EòÒ iÉÒxÉ-iÉÒxÉ ¶ÉÉÊnùªÉÉÄ +Éè®ú =ºÉEäò ¤Éä]äõ Eäò ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ 
°ü{ÉªÉä JÉSÉÇ Eò®ú ÊnùB ½éþ BäºÉÒ nù±ÉÒ±É Eò®úEäò ´Éä Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ +Eäò±ÉÉ ½þc÷{É  
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 ±ÉäiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉä ¡Úò]õÒ EòÉäc÷Ò ¦ÉÒ xÉ½þÓ näùiÉÉ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú Eäò ¤Écä÷ ¤Éä]äõ iÉlÉÉ ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç 
¸ÉÒ¨ÉÉä½þxÉ Ê®ú¶iÉänùÉ®ú ½éþ * ±ÉÉÆSÉ, Ê®ú¶´ÉiÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú uùÉ®úÉ +SUôÒ JÉÉºÉÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ <Eò`Âö`öÒ 
EòÒ lÉÒ * ¸ÉÒ¨ÉÉä½þxÉ ¤Éc÷É º´ÉÉlÉÔ ½èþ * ´Éä ºÉÆªÉÖHò VÉÉªÉnùÉnù ¨Éå ºÉä SÉÉä®úÒ-ÊUô{Éä {ÉixÉÒ Eäò 
Ê±ÉB MÉ½þxÉÉ +Éè®ú ¤ÉÒ¨ÉÉ =iÉ®ú´ÉÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ xÉÉèEò®úÒ UÚô]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
EòÉä ¨Énùnù Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ EÖòUô ¦ÉÒ näùxÉä ºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ´ÉÞrù ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¤ÉÒ´ÉÒ-¤ÉSSÉÉå EòÉä nùÉ°ühÉ MÉ®úÒ¤ÉÒ ¨Éå UôÉäc÷Eò®ú +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ +±ÉMÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ * ´Éä ºÉÉ¡ò ¶É¤nùÉå ¨Éå +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä Eò½þ näùiÉÉ ½èþ ÊEò -""+¤É ´Éä ¸ÉÒvÉ®ú Eäò 
xÉÉ±ÉÉªÉEò ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉÉ *''101 
¸ÉÒ ¨ÉÉä½þxÉ VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ, ¤ÉMÉÒSÉÉ JÉ®úÒnùiÉÉ ½èþ +Éè®ú +SUôÉ ¨ÉEòÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ¤Énù±Éä ºÉºÉÖ®úÉ±É EòÉä ¨É½þi´É näùiÉÉ ½èþ * CªÉÉåÊEò ZÉMÉb÷É±ÉÖ {ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
=ºÉEòÒ EÖòUô xÉ½þÓ SÉ±ÉiÉÒ * º´ÉªÉÆ Ê{ÉiÉÉ ´ªÉÊlÉiÉ Ênù±É ºÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""¤Écä÷ xÉä ¨Éä®äú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ Eò¨ÉÉ<Ç, |ÉÊiÉ¹`öÉ {É®ú {ÉÉxÉÒ ¡äò®ú ÊnùªÉÉ CªÉÉåÊEò =ºÉä +{ÉxÉä Ê±ÉB |ÉÊiÉ¹`öÉ, 
vÉxÉ ºÉ¦ÉÒ iÉÉä +ÌVÉiÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ * +{ÉxÉÒ |ÉMÉÊiÉ ¨Éå ´É½þ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ¤ÉÉvÉÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB ´É½þ ºÉ¤ÉEäò |ÉÊiÉ ÊxÉ¨ÉÇ¨É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ *''102 
""Ê®ú¶iÉänùÉ®ú CªÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ xÉÉÊnù®ú¶ÉÉ½þ ½þÉä MÉªÉÉ* ¤Éc÷É ±ÉÉ]õ ¤ÉxÉiÉÉ Ê¡ò®úiÉÉ ½èþ? 
EÖòUô {ÉiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò iÉÖ¨É {É®ú JÉSÉÉÇ ½Öþ+É ½è? SÉ±Éä ½éþ Ê½þºÉÉ¤É ¨ÉÉÄMÉxÉä? ¤ÉÉ{É ºÉä ¤É®úÉ¤É®úÒ 
Eò®úEäò ±ÉÉVÉ xÉ½þÓ +ÉªÉÒ* +Éè®úiÉ xÉä ÊºÉJÉÉ-{ÉgøÉ ÊnùªÉÉ iÉÉä ¤ÉºÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä SÉÚºÉiÉÉ Ê¡ò®úiÉÉ 
½è*''103 
+ÆiÉ ¨Éå Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä +{ÉxÉä Ê½þººÉä EòÉ ¨ÉEòÉxÉ iÉÉä ±Éä ½þÒ ±ÉäiÉÉ ½èþ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ UôÉä]ä 
¦ÉÉ<Ç EòÉ Ê½þººÉÉ ½þc÷{ÉEò®ú {ÉèiÉÞEò ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉ +ÉvÉÉ ¨ÉEòÉxÉ ÊEòºÉÒ ¨ÉÉ®ú´ÉÉb÷Ò EòÉä ¤ÉäSÉ näùiÉÉ 
½è* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú Eò`öÉä®ú +Éè®ú ÊxÉnÇùªÉÒ ´ªÉÊHò ½è* ´Éä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä 
iÉÉä ÊMÉ®ú ½þÒ VÉÉiÉÉ ½èþ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉ`öEò ¦ÉÒ =ºÉä xÉ¡ò®úiÉ EòÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä näùJÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½é* 
¸ÉÒ´É±±É¦É : 
¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú Eäò ¤Éä]äõ ¸ÉÒ´É±±É¦É EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå =±±ÉäJÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ * BEò VÉMÉ½þ  
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 ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú Eäò ¨ÉÖÆ½þ ºÉä ¸ÉÒ´É±±É¦É Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ lÉÉäc÷Ò ZÉ±ÉEò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * 
"".... +Éè®ú ´É½þ ¸ÉÒ´É±±É¦É +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉ EòÒ +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉÄ {É®ú xÉÉSÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò VÉ½þÉÄ 
ºÉÖJÉ-ºÉ¨ÉÞÊrù, ºÉÉvÉxÉ ÊnùJÉä =ºÉÒ +Éä®ú ¤É½þ Eò®ú SÉ±Éä VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ ®äú±ÉÉ*''104 
¸ÉÒ´É±±É¦É +{ÉxÉÒ ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ½þÒ ®ú½þiÉÉ lÉÉ <ºÉÊ±ÉB PÉ®ú EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ =ºÉxÉä 
Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ * ´É½þ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÒ iÉ®ú½þ º´ÉÉlÉÔ lÉÉ * +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä 
ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ÊEòB MÉB JÉSÉÇ EòÉ Ê½þºÉÉ¤É ¨ÉÉÆMÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä Ê¤ÉxÉÉ 
ºÉÆEòÉäSÉ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò -""½þ¨É ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê½þººÉä ¨Éå <iÉxÉä +ÉnùÊ¨ÉªÉÉå {É®ú JÉSÉÇ Eò®úxÉÉ Eò½þÉÄ 
iÉEò `öÒEò ½èþ ? ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ®úÉ iÉÉä ªÉÉå ½þÒ ½þÉþlÉÉå ºÉä ÊxÉEò±É MÉªÉÉ ½èþ * ®ú½þÉ-ºÉ½þÉ ½þÒ Ê¨É±É 
VÉÉB iÉÉä MÉxÉÒ¨ÉiÉ ½èþ "¤ÉÉ{ÉÖ' +É{É +Éè®ú ¨ÉÉÄ EòÉ JÉSÉÇ ½þÒ CªÉÉ ½èþ ? ¨ÉÆÊnù®ú ºÉä +É{ÉEòÉ JÉSÉÇ 
SÉ±ÉiÉÉ ½þÒ ½èþ *''105 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤Énù±ÉiÉä 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉÚ±ªÉ iÉlÉÉ Ê¤ÉJÉ®úiÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +Éä®ú +ÆMÉÖ±ÉÒ ÊxÉnæù¶É ÊEòªÉÉ ½èþ * 
+ºÉnù ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ : 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå ºÉnÂù +Éè®ú +ºÉnÂù nùÉäxÉÉå ´ÉÞÊkÉªÉÉÄ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÒ ½é* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
+{ÉxÉä ºÉÆºEòÉ®ú, Ê¶ÉIÉÉ B´ÉÆ ¶ÉÒ±É uùÉ®úÉ ºÉnÂù´ÉÞÊkÉ EòÉä ¤ÉgøÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ 
Ê¶ÉIÉÉ B´ÉÆ =SSÉ +Éä½þnäù ¦ÉÒ EòÉ¨É xÉ½þÓ +ÉiÉä* ´Éä +{ÉxÉÒ +ºÉnù´ÉÞÊkÉ {É®ú ºÉÆªÉ¨É xÉ½þÓ ®úJÉ 
{ÉÉiÉä* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, Ê¨ÉjÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
½ÉäiÉÉ ½è* xÉ®ä¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ, =SSÉEÖò±É Eäò Ê¶ÉÊIÉiÉ 
´ªÉÊHò ½Ò +ºÉn´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä ½é* ¶ÉÉªÉn ºÉÆ{ÉÊkÉ ½Ò =ºÉEòÒ +ºÉn´ÉÞÊkÉ EòÉä =kÉäÊVÉiÉ Eò®iÉÒ 
½è* 
+¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¶ÉÉèEò {ÉÚ®äú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB MÉè®úEòÉxÉÚxÉÒ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
SÉÊ®újÉ ¨Éå =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-** Eäò Ê¤É¶ÉÚ EòÉä ±Éä ºÉEòiÉä ½éþ * Ê¤É¶ÉÚ MÉ®úÒ¤É ¥ÉÉÀhÉ EòÉ {ÉÖjÉ 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊºÉMÉ®äú]õ, ¨ÉÉÄºÉ, ¶É®úÉ¤É VÉèºÉä ¶ÉÉèEò {ÉÉ±É ®úJÉä ½éþ * ´É½þ °ü{ÉªÉÉå Eäò ±ÉÉ±ÉSÉ ¨Éå 
+ÉEò®ú +{ÉxÉÒ ¤ÉÖ+É Eäò ¹Éb÷ªÉÆjÉ ¨Éå ¨Énùnù Eò®úiÉÉ ½èþ * Ê¤É¶ÉÚ nÚù®ú EòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ nÖùMÉÉÇ {É®ú 
¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ * +É{ÉºÉÒ ®ÆúVÉÒ¶É +{ÉxÉä ¡Úò¡òÉ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®úxÉä 
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 Eäò Ê±ÉB =ºÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * JÉÚxÉ Eäò MÉÖxÉÉ½þ ¨Éå Ê¤É¶ÉÚ EòÉä ¡òÉÆºÉÒ EòÒ ºÉVÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉEòÉ +ºÉÆºEòÉ®úÒ, +ºÉnù ¨ÉxÉÉä´ÉÞÎkÉ´ÉÉ±ÉÉ º´É¦ÉÉ´É º´ÉªÉÆ EòÒ ¨ÉÉèiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ 
¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * 
¨ÉxÉÉä½þ®ú±ÉÉ±É =¡æò EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É : 
=kÉ®úEòlÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ Ê´É±ÉÉºÉÒ SÉÊ®újÉ EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÉ ½èþ * ´Éä ºÉÆ{ÉzÉ {ÉÉÄSÉ 
¨ÉÆÊZÉ±Éä ¨ÉEòÉxÉ iÉlÉÉ Ê¤ÉÊºÉªÉÉå nÖùEòÉxÉ Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEò lÉä * ´Éä =rùiÉ xÉ½þÓ lÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
+ºÉÆªÉ¨ÉÒ +Éè®ú ÊxÉ®ÆúEÖò¶É +´É¶ªÉ lÉä * ´Éä º´É¦ÉÉ´É ºÉä Ê¨ÉiÉ¦ÉÉ¹ÉÒ, EòÉªÉÇ{É]Âõ]Öõ iÉlÉÉ xÉÒÊiÉYÉ 
¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉä ½éþ * 
´Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆºEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +ËxÉt ºÉÖÆnù®úÒ MÉÉªÉjÉÒ ºÉä ¶ÉÉnùÒ 
Eò®úiÉä ½éþ SÉÚÆÊEò =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ´Éä¶ªÉÉ Eò¨É±ÉÉ ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ ½Öþ+É lÉÉ * ¶ÉÉnùÒ EòÒ |ÉlÉ¨É ®úÉÊjÉ ´Éä 
{ÉixÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Eò¨É±ÉÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""MÉÉªÉjÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ {ÉixÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ iÉÖ¨É ¦ÉÒ {ÉixÉÒ 
ºÉä Eò¨É xÉ½þÓ *''106 
¨ÉÊn®É{ÉÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÖVÉ®äú Eäò ¶ÉÉèEòÒxÉ EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò -""{ÉÖ¯û¹É PÉ®ú Eäò 
¤ÉÉ½þ®ú CªÉÉ Eò®úiÉä ½éþ <ºÉºÉä ÎºjÉªÉÉå EòÉä EòÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * MÉÉªÉjÉÒ EòÉä VÉÉä 
{Énù +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ =ºÉºÉä =x½åþ ºÉÆiÉÖ¹]õ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * {ÉÊiÉ EòÉ Ê´É±ÉÉºÉ 
{ÉÊiÉ EòÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ªÉ½þ {ÉÊiÉ EòÒ +{ÉxÉÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ ´ÉºiÉÖ ½èþ *''107 
EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É BEò ºÉÆºEòÉ®úÒ ¥ÉÉÀhÉ lÉä ºÉÉä Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ºÉÉäSÉiÉä ½éþ ÊEò xÉÉ®úÒ näù½þ 
ºÉä >ð{É®ú Eò¦ÉÒ näùJÉ CªÉÉå xÉ½þÓ {ÉÉªÉä * Eò¨É±ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eäò =ºÉEäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä IÉÉä¦É +xÉÖ¦É´É 
Eò®úiÉä ½éþ * =x½åþ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÆºEòÉ®úÒ MÉÉªÉjÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ´Éä ÊEòiÉxÉä iÉÖSUô ½éþ -""Eò¨É±ÉÉ 
=xÉEäò EÞò{ÉÉ-Eò]õÉIÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEäò ½þÉlÉÉå ¨Éå Ê¤ÉUô±ÉÉ VÉ±É ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ MÉÉªÉjÉÒ 
Eäò ÊxÉEò]õ ´É½þ +´ÉSÉäiÉxÉ ¨Éå +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ ÊEò <xÉ ºÉÉ®äú Eò´ÉSÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ´É½þ ÊEòiÉxÉä 
ÊxÉ®úÒ½þ ½èþ, +ËEòSÉxÉ ½èþ *''108 
+ÆiÉ ¨Éå =ºÉEòÒ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ ½þÒ =ºÉEäò ¨ÉÉèiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ * ´Éä¶ªÉÉ Eò¨É±ÉÉ 
Eäò ¦ÉÉ<Ç EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ½þÊlÉªÉÉxÉä ¨Éå ÊxÉ¹¡ò±É ®ú½þxÉä {É®ú =ºÉEòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú 
näùiÉä ½éþ * 
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 ¨ÉägøEòÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå {ÉEòÉäÊc÷ªÉÉå EòÒ nÖùEòÉxÉ ´ÉÉ±Éä ¨ÉägøEòÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ®úÊºÉEò +Énù¨ÉÒ 
lÉä * ´Éä ÊnùxÉ¦É®ú {ÉEòÉäÊc÷ªÉÉÄ iÉ±ÉiÉä ½ÖþB nÖùEòÉxÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä EÖò¨½þÉ®ú EòÒ xÉªÉÒ 
nÖù±½þxÉ EòÉä näùJÉEò®ú "{ªÉÉ®úÒ ±Éè±ÉÉ ¨Éé ±Éè±ÉÉ {ÉÖEòÉ®úÉ Eò°Æü' VÉèºÉä MÉÒiÉ MÉÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä * 
ºÉèªÉnù : 
ºÉèªÉnù +¡òPÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉÒ¨ÉÉ|ÉÉÆiÉ Eäò Eò¤ÉÒ±ÉÉå EòÉ ºÉ®únùÉ®ú ½èþ * ´É½þ ¡ò®äú¤ÉÒ, 
vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉ +Éè®ú ®ÆúMÉÒxÉ iÉÊ¤ÉªÉiÉ EòÉ ªÉÖ´ÉEò ½èþ * SÉÉ®ú-SÉÉ®ú {ÉixÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ 
xÉÆMÉÒ iÉºÉ´ÉÒ®ú {ÉÉºÉ ¨Éå ®úJÉiÉÉ ½èþ * ¶ÉÉnùÒ-¶ÉÖnùÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä Eäò ¤É½þÉxÉä iÉä®ú½þ 
ºÉÉ±É EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä PÉ®ú ºÉä ¦ÉMÉÉEò®ú ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ * ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉ¶xÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ 
MÉÖVÉÉ®úEò®ú ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä {ÉÉÆSÉºÉÉè °ü{ÉªÉÉå ¨Éå +¡òMÉÉÊxÉªÉÉå Eäò ½þÉlÉÉå ¤ÉäSÉ näùiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå 
®ÆúVÉxÉÉ ¤Énù±Éä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå ºÉèªÉnù EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * 
Ê¨Éº]õ®ú ®äúxÉÉ±b÷ : 
¨ÉäVÉ®ú EÖò±ÉEòhÉÔ EòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ¤É¨¤É<Ç ¨Éå BEò ÊSÉjÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ ®ÆúVÉxÉÉ ºÉä 
½þÉäiÉÒ ½èþ * {É½þ±ÉÒ xÉVÉ®ú ¨Éå ½þÒ ´É½þ ®ÆúVÉxÉÉ EòÒ ºÉÖÆnù®ú näù½þ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ 
¶É®úÉ¤ÉÒ, ¶ÉÆEòÉ¶ÉÒ±É, <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ iÉlÉÉ Eò<Ç Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå ºÉä ¦É®úÉ ´ªÉÊHò ½è* ºÉ½ÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊnJÉÉEò®ú 
®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉÉ ½èþ, VÉ¤É ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ {ÉÚ´ÉÇ <ÊiÉ½þÉºÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉä ½þÒ =ºÉEäò 
ºÉÉlÉ nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú ¶ÉÖ¯û Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä b÷®úÉiÉÉ-vÉ¨ÉEòÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÒ]õiÉÉ ½èþ * 
®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÒ nÚùºÉ®úÒ ±Éc÷ÊEòªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ PÉÖ¨ÉiÉÉ-Ê¡ò®úiÉÉ ½èþ*  EÖò±ÉEòhÉÔ ºjÉÒ EòÉä 
¶É®úÉ¤É EòÉ BEò {ÉèMÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ -
""VÉÉ+Éä ¨ÉÖZÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ EòÉä<Ç +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ Eò¦ÉÒ ½èþ xÉ Eò¦É ®ú½äþMÉÒ * ¨ÉÖZÉä iÉÖ¨½þÉ®äú ¶É®úÒ®ú 
EòÒ <SUôÉ lÉÒ +Éè®ú ´É½þ ¨ÉÖZÉä Ê¨É±ÉÉ * ¨ÉéxÉä =ºÉä ¶É®úÉ¤É Eäò BEò {ÉèMÉ ºÉä Eò¦ÉÒ +ÊvÉEò xÉ½þÓ 
ºÉ¨ÉZÉÉ * ¨ÉÖZÉä iÉÖ¨½þÉ®äú °ü{É EòÒ EòÉä<Ç +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ *''109 
¤ÉÉ±É SÉÊ®újÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' nùÉäxÉÉå ={ÉxªÉÉºÉ 
¤ÉÉ±É¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' iÉlÉÉ "ªÉ½þ 
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 {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ {ÉÖjÉ +ÊºÉiÉ iÉlÉÉ ¸ÉÒvÉ®ú Eäò {ÉÖjÉ näù´ÉµÉiÉ EòÉ EòÉä<Ç 
Ê´ÉºiÉÞiÉ {ÉÊ®úSÉªÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ * ¸ÉÒvÉ®ú Eäò MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù näù´ÉµÉiÉ +É´ÉÉ®úÉ, ÊVÉqùÒ iÉlÉÉ 
ÊºÉMÉ®äú]õ EòÉ +ÉnùÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Eäò´É±É näù½þÉiÉÒ ¤ÉSSÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå OÉÉ¨ÉÒhÉ +Éè®ú ¶É½þ®úÒ ¤ÉSSÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ BEò º{É¹]õ ¦Éänù®äúJÉÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ 
½èþ * =nùªÉxÉ MÉÉÄ´É UôÉäc÷Eò®ú SÉÉSÉÉ Eäò ´É½ÉÄ ¶É½þ®ú {ÉgøxÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * SÉÉSÉÉ Eäò ºÉÉlÉ C±É¤É 
¨Éå MÉªÉä =nùªÉxÉ EòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ¶É½þ®úÒ ¤ÉSSÉÉå ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´Éä iÉ¨ÉÉ¨É ¤ÉSSÉä xªÉÉªÉÉvÉÒ¶É, 
b÷ÉìC]õ®ú, iÉ½þºÉÒ±ÉnùÉ®ú, VÉ¨ÉÓnùÉ®ú iÉlÉÉ +ÆOÉäVÉ +¡òºÉ®úÉå Eäò ¤Éä]äõ ½éþ * =xÉEòÒ ®úºÉ-¯ûÊSÉ 
+Éè®ú ¶ÉÉèEò näù½þÉiÉÒ ¤ÉSSÉÉå ºÉä Ê¦ÉzÉ ½èþ * ´ÉähÉÖ, +É±ÉÉäEò, ºÉÖ¨ÉÆiÉ, ºÉÖxÉÆnùÉ +ÉÊnù ¤ÉSSÉä Eèò®ú¨É 
iÉlÉÉ ®úÓMÉ JÉä±ÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¤ÉÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉgøiÉä ½éþ, VÉ¤ÉÊEò =nùªÉxÉ Eäò Ê¨ÉjÉ nùkÉÚ +Éè®ú 
¦É´ÉÉxÉÒ =qÆùb÷, +É´ÉÉ®úÉ, ºÉÉ½þºÉÒ, ºEÚò±É ºÉä ¦ÉÉMÉxÉä´ÉÉ±Éä +Éè®ú SÉÉä®úÒ-ÊUô{Éä ¤ÉÒc÷Ò {ÉÒxÉä´ÉÉ±Éä 
±Éc÷Eäò ½éþ * 
¦É´ÉÉxÉÒ : 
+xÉÉc÷Ò +Éè®ú ±ÉÉ{É®ú´ÉÉ½þ ¦É´ÉÉxÉÒ ½äþb÷¨ÉÉº]õ®ú EòÉ ±Éc÷EòÉ ½èþ, <ºÉ EòÉ®úhÉ ºEÚò±É ¨Éå 
MÉè®ú½þÉVÉ®ú ®ú½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ +´´É±É xÉÆ¤É®ú {É®ú {ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´É½þ ½þ¨Éä¶ÉÉ VÉä¤ÉÉå´ÉÉ±ÉÉ føÒ±ÉÉ 
MÉÖVÉ®úÉiÉÒ {ÉÉVÉÉ¨ÉÉ, xÉÒ±ÉÒ-vÉÉ®úÒ EòÒ ¨Éè±ÉJÉÉä®úÒ Eò¨ÉÒWÉ, ÊVÉºÉ¨Éå Ê{ÉkÉ±É Eäò ¤É]xÉ, =cä÷ ½ÖþB 
®ÆúMÉ EòÉ BEò iÉÆMÉ-ºÉÉ EòÉä] ÊVÉºÉEòÒ ¤ÉÉÄ½åþ UôÉä]õÒ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ, VÉä¤ÉÉå {É®ú ºªÉÉ½þÒ ¡èò±Éä 
nùÉMÉ, ÊxÉ¨ÉÉäc÷Ò JÉÉnùÒ EòÒ ½þ®äú ºÉ¡äònù ®ÆúMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ-VÉ¨ÉÖxÉÉ ]õÉä{ÉÒ iÉlÉÉ ¡ò]äõ VÉÚiÉä {É½þxÉä ½ÖþB 
xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½è* ´É½þ MÉÉä®úÉ iÉlÉÉ ½ÄþºÉ¨ÉÖJÉÉ ±Éc÷EòÉ lÉÉ* ºEÚò±É ºÉä ¦ÉÉMÉEò®ú =nùªÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ {ÉiÉÆMÉ =cÉxÉÉ, xÉnÒ {ÉÉ® Eò®Eäò º¨É¶ÉÉxÉ ¨Éå Eò¡òxÉ ±ÉäxÉä VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ JÉÆÊbiÉ 
½´ÉäÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ¦É]õEòxÉÉ =ºÉä VªÉÉnùÉ {ÉºÉÆnù lÉÉ * 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ºÉÉ®äú ¤ÉÉ±É SÉÊ®újÉ näù½þÉiÉÒ ½èþ * ¨É½Úþ +ÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä =nùªÉxÉ 
¦ÉÒ MÉÉÄ´É EòÉ näù½þÉiÉÒ ¤ÉSSÉÉ ½þÒ lÉÉ * xÉÆnùxÉ, MÉÆ{ÉÚ, VÉÖMÉ±É iÉlÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ Eäò 
¤ÉÉ±ÉºÉJÉÉ ½éþ * ªÉä ºÉ¦ÉÒ +xÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ MÉÉÄ´É¦É®ú ¨Éå PÉÚ¨ÉiÉä ®ú½þiÉä * PÉ®ú ºÉä {ÉèºÉä 
SÉÖ®úÉxÉÉ, ¤ÉÉVÉÉ¯û SÉÒVÉå JÉ®úÒnùxÉÉ iÉlÉÉ JÉÉxÉÉ, MÉÉÄ´É EòÒ +Éè®úiÉÉå EòÒ VÉÉiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ  
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 ¤ÉÉiÉå SÉÖ{ÉEäò ºÉä ºÉÖxÉxÉÉ +Éè®ú {É®úÉGò¨É Eò®úxÉÉ =xÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉ EòÉ¨É lÉÉ * 
MÉÆ{ÉÚ : 
MÉÆ{ÉÚ +{ÉxÉÒ ¨ÉÆb÷±ÉÒ EòÉ ¶É®úÉ®úiÉÒ xÉäiÉÉ lÉÉ * =ºÉEòÒ ¨ÉÉÄ =ºÉä Eò{Ébä÷ vÉÉäxÉä Eäò bÆ÷bä÷ 
ºÉä Ê{É]õiÉÒ lÉÒ * ¤ÉSSÉä =ºÉä VÉ¤É®únùºiÉÒ, ½þÉlÉ-{Éè®ú EòÒ ]õÉä±ÉÒ Eò®úEäò ºEÚò±É ±Éä VÉÉiÉä lÉä * 
Ê¶ÉIÉEò =ºÉä ®úÉäVÉ ¤ÉåiÉ ºÉä {ÉÒ]õiÉÉ lÉÉ * ºEÚò±É ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÆ{ÉÚ xÉä EÖòUô 
ÊxÉªÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉä lÉä * ´É½þ ¤ÉÉ½þ®ú +{ÉxÉä nùÉäºiÉÉå EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉxÉä ½äþiÉÖ iÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉ®äú iÉÉä <ºÉEòÉ +lÉÇ 
½þÉäiÉÉ lÉÉ MÉÖ¯ûVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä EòÒ UÖô]Âõ]õÒ ±ÉäxÉÒ ½èþ, ºÉÒ]õÒ ¨ÉÉ®úxÉä EòÉ +lÉÇ ½èþ, 
{Éä¶ÉÉ¤É EòÒ UÖô]Âõ]õÒ +Éè®ú ÊSÉ±±ÉÉªÉä iÉÉä <ºÉEòÉ +lÉÇ ]õ]Âõ]Ò EòÒ UÖô]õÒ ±ÉäxÉÒ ½èþ * 
VÉÖMÉ±É nÖù¤É±ÉÉ-{ÉiÉ±ÉÉ, ÊxÉ®úÒ½þ ±Éc÷EòÉ lÉÉ * xÉÆnùxÉ, =nùªÉxÉ +Éè®ú MÉÆ{ÉÚ ºÉä +ÉªÉÖ ¨Éå 
¤Éc÷É lÉÉ * xÉÉVÉÖEò, º´ÉºlÉ, SÉÉ±ÉÉEò ÊEòxiÉÖ =ºÉ¨Éå ºÉÉ½þºÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¤Éc÷Ò ºÉÚI¨ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉ SÉÊ®újÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* <ºÉºÉä ±ÉäJÉEò EòÒ ¤ÉÉ±É¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ * 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ xÉÉèEòÊ®úªÉÉå ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
Ê¶ÉIÉEò, +vªÉÉ{ÉEò : 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ÊVÉºÉ EòÉ±É ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä ½éþ =ºÉ EòÉ±É ¨Éå Ê¶ÉIÉEò, MÉÖ¯û +Éè®ú 
+vªÉÉ{ÉEòÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå >ÄðSÉÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ * =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇ ºÉä VÉÖcä÷ 
{ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ÊvÉEò ½èþ * ªÉä ºÉ¦ÉÒ Ê¶ÉIÉEò +Énù¶ÉÇ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ iÉlÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ´ÉÉnùÒ ½é* ´Éä 
¨ÉÉjÉ ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹`ö xÉ½þÓ lÉä ºÉÉlÉ ¨Éå näù¶É¦ÉHò iÉlÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ lÉä* 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' Eäò Ê¶ÉIÉEò ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ ¤ÉSSÉÉå EòÉä ]õ¬Ú¶ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
GòÉÆÊiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ VÉÒ´ÉxÉÒ, näù¶É EòÒ ÎºlÉÊiÉ, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, ¦ÉMÉiÉËºÉ½þ EòÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +´ÉMÉiÉ Eò®úÉiÉä ½éþ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÉ ¸ÉÒvÉ®ú ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò JÉÉÊiÉ®ú Ê¶ÉIÉEò Eäò {Énù {É®ú ºÉä 
iªÉÉMÉ{ÉjÉ näùiÉÉ ½èþ * BEò ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹`ö Ê¶ÉIÉEò +{ÉxÉÒ +ÉvÉÒ ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ËVÉnùMÉÒ 
MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ¹]Åõ Eäò Ê±ÉB +Ì{ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ "®úixÉÉ' ¦ÉÒ 
BEò Ê¶ÉÊIÉEòÉ +Éè®ú GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒnù±É EòÒ ºÉnùºªÉÉ ½èþ * ÊnùxÉ ¨Éå "®úÉäVÉÒ ºÉäCºÉxÉ' xÉÉ¨É ºÉä 
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 <ÇºÉÉ<Ç ºEÚò±É ¨Éå {ÉgøÉxÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ºÉ®úº´ÉiÉÒ =¡æò ºÉ®úÉä Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ¦ÉÒ +ÆOÉäVÉÒ Eäò 
+vªÉÉ{ÉEò ½éþ * "nùÉä BEòÉxiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ |ÉlÉ¨É SÉÆpù¨ÉÖJÉVÉÔ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ 
¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +vªÉÉ{ÉEò ®ú½þ SÉÖEäò ½éþ * "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ¨É ´ÉÉ<ºÉ Ê|ÉxºÉÒ{É±É 
Eäò {Énù {É®ú ½éþ iÉÉä MÉÉä{ÉÉ bä÷¨ÉÉäº]Åäõ]õ®ú ½èþ * "=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-**' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå jªÉ¨¤ÉEò EòÉ 
nÚùºÉ®úÉ ¤Éä]õÉ {ÉÆSÉÉxÉxÉ +vªÉÉ{ÉEò ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå nÖùMÉÉÇ iÉlÉÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ¨ÉÉ¨ÉÉ 
+ÉxÉÆnù¶ÉÆEò®ú nù´Éä ºEÚò±É ¨Éå Ê¶ÉIÉEò lÉä ¤ÉÉnù ¨Éå {ÉnùÉäzÉÊiÉ ºÉä ½äþb÷¨ÉÉº]õ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ * 
=kÉ®úEòlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {ÉÆSÉÉxÉxÉ iÉäVÉº´ÉÒ +vªÉÉ{ÉEò ½è* ´Éä EòÉ¡òÒ +vªÉªÉxÉ¶ÉÒ±É 
B´ÉÆ MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊEòº¨É Eäò Ê¶ÉIÉEò lÉä* vÉ¨ÉÇ, +vªÉÉi¨É, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå 
EòÉä {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä lÉä* =x½þÉåxÉä iÉÉä±ºÉiÉÉäªÉ, nùÉäºiÉÉä´ÉºEòÒ, SÉäJÉ´É, MÉÉäEòÔ, Ê´ÉC]õ®ú, ÁÖMÉÉä ºÉä 
±ÉäEò®ú ¶ÉäCºÉÊ{ÉªÉ®ú iÉEò EòÉä {Égø b÷É±ÉÉ ½è* <ºÉEäò {ÉÉºÉ <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ EòÉ¡òÒ +SUôÉ YÉÉxÉ 
lÉÉ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ näù¶ÉÉå ¨Éå ½Öþ<Ç GòÉÆÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå =ºÉEäò {ÉÉºÉ iÉ¨ÉÉ¨É VÉÉxÉEòÉ®Ò ½ÉäiÉÒ lÉÒ* 
´É½ Eò¨ªÉÚÊxÉº]Éå Eäò ºÉÉlÉ ¤Éè`Eò® PÉh]Éå iÉEò ºÉÉÊ½iªÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®iÉä 
lÉä* 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ ºÉÆºEÞòiÉ {ÉÉ`ö¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ÊxÉ:¶ÉÖ±Eò +vªÉÉ{ÉxÉ 
Eò®ú´ÉÉiÉä lÉä * SÉÆnùxÉ EòÉ ÊiÉ±ÉEò, ÊºÉ®ú Eäò {ÉÒUäô ¤Éc÷Ò-ºÉÒ SÉÉä]õÒ, ºÉÖ½þÉ´ÉxÉÉ MÉä½ÖÄþ+É ´ÉhÉÇ´ÉÉ±Éä 
¶ÉÉºjÉÒVÉÒ +ÉEÆò`ö ¥ÉÉÀhÉ lÉä * ´Éä ½þ¨Éä¶ÉÉ {ÉÚhÉÇ¨ÉÉºÉÒ iÉlÉÉ BEòÉnù¶ÉÒ EòÉä °üpù{ÉÉ`ö Eò®úiÉä 
lÉä* ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå ÊEòiÉÉ¤É Ê±ÉJÉEò®ú +{ÉxÉÒ VÉÒÊ´ÉEòÉ SÉ±ÉÉiÉä lÉä * 
¤Écä÷ MÉÖ¯û : 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä =ºÉEäò ¤Écä÷ MÉÖ¯ûVÉÒ iÉlÉÉ 
MÉÖ¯ûVÉÒ EòÉ ÊVÉºÉ fÆøMÉ ºÉä ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ªÉ½þ {ÉgøEò®ú näù½þÉiÉÒ Ê¶ÉIÉEò EòÉ ÊSÉjÉ VÉÒ´ÉÆiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * ¤Écä÷ MÉÖ¯ûVÉÒ |ÉÊºÉrù ÊºÉiÉÉ®ú´ÉÉnùEò lÉä * =x½þÉåxÉä ºÉÉä±É½þ iÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉ {Éè®úÉå ºÉä 
SÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ SÉ®úJÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä xÉJÉ-Ê¶ÉJÉ MÉÉÆvÉÒ ¦ÉHò lÉä * ´Éä ½þ¨Éä¶ÉÉ JÉqù®ú EòÒ 
vÉÉäiÉÒ, ±ÉÆ¤ÉÉ EÖò®úiÉÉ, >ð{É®ú nÖù{É]Âõ]õÉ, SÉÆnùxÉ EòÉ ÊiÉ±ÉEò, MÉÉè®ú´ÉhÉÇ Eäò MÉÖ¯ûVÉÒ ½þÉlÉ ¨Éå 
½þ¨Éä¶ÉÉ {ÉiÉ±ÉÒ-ºÉÒ ¤ÉåiÉ Ê±ÉB xÉWÉ®ú +ÉiÉä lÉä * 
<ºÉºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É Ê´É°ürù =nùªÉxÉ Eäò UôÉä]äõ MÉÖ¯ûVÉÒ ½èþ * +{ÉäIÉÉEÞòiÉ Eò¨É ºÉÖÆnù®ú +Éè®ú  
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 ¤Écä÷ nùÉÄiÉÉå´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò ½èþ * =ºÉEäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä ½þ®ú ´ÉHò iÉÆ¤ÉÉEÚò EòÒ MÉÆvÉ +ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ * 
]õ¬Ú¶ÉxÉ ¨ÉÉº]õ®ú : 
]õ¬Ú¶ÉxÉ ¨ÉÉº]õ®ú nÚù¤É±Éä-{ÉiÉ±Éä, ¤Éc÷Ò-¤Éc÷Ò ¨ÉÚUôÉå´ÉÉ±Éä +Éè®ú +iªÉxiÉ SÉÒ¨Éc÷ ÊEòº¨É Eäò 
<xºÉÉxÉ lÉä * ´Éä ]õÉ]õ EòÉ ]ÖõEòc÷É Ê¤ÉUôÉªÉä, ±ÉEòc÷Ò Eäò BEò ¤ÉCºÉä {É®ú EòÉMÉVÉ-{ÉjÉ ¡èò±ÉÉªÉä, 
¤É°ü EòÒ Eò±É¨É ºÉä EÖòUô xÉ EÖòUô Ê±ÉJÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä * =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉä PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú 
ÊxÉEò±ÉxÉä EòÒ UÚô]õ xÉ½þÓ lÉÒ <ºÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä xÉÉ®úÒ EòÒ +ÉiÉÇxÉÉnù =`öiÉÒ 
lÉÒ* ¨ÉÉº]õ®úVÉÒ EòÉ ¤ÉSSÉÉå Eäò |ÉÊiÉ Eò`öÉä®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú lÉÉ * ´Éä UôÉjÉÉå EòÉä ¤ÉåiÉ ºÉä Ê{É]õiÉä 
+Éè®ú ¨ÉÖMÉÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä lÉä * 
´ÉEòÒ±É : 
xÉ®äú¶É VÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå EÖòUô ´ÉEòÉ±ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉÉå EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ½èþ* 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ lÉÉ' iÉlÉÉ "=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*,**' ¨Éå ´ÉEòÉ±ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* 
=ºÉ ´ÉHò ´ÉEòÉ±ÉiÉ EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ IÉäjÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò 
´ÉEòÒ±É <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú, |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò +Éè®ú ºÉiªÉÊxÉ¹`ö ½èþ * BEòÉnù-nùÉä EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ºÉ¦ÉÒ SÉÊ®újÉ 
xªÉÉªÉÊ|ÉªÉ ½èþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ¸ÉÒ{ÉÖºiÉEäò ºÉÉ½þ¤É nÆù¦ÉÒ +Éè®ú ZÉÚ`äö xÉäiÉÉ 
+Éè®ú ´ÉEòÒ±É lÉä * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ÊSÉiÉ±É ºÉÉ½þ¤É ¦ÉÒ ´ÉEòÒ±É ½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* 
iÉlÉÉ ** ¨Éå MÉÉäË´Énù iÉlÉÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Eäò ¨ÉÉ¨ÉÉ EòÉ {ÉÖjÉ ®úÊ´É¶ÉÆEò®ú ¦ÉÒ ´ÉEòÒ±É ½èþ * ÊEòºÉÒ 
EäòºÉ Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå ®úÊ´É¶ÉÆEò®ú EòÒ ½þiªÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * vÉÚVÉÇ]õÒ ¤Écä÷-¤Écä÷ ´ÉEòÒ±ÉÉå Eäò 
nùÉÆiÉ JÉ]Âõ]äõ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉÉÊ½þ®ú ´ÉEòÒ±É lÉä * MÉÉäË´Énù VÉÉä¶ÉÒ MÉÉÆvÉÒ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
ºÉiªÉ +Éè®ú <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉEòÉ±ÉiÉ Eò®úiÉä lÉä* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå 
=nùªÉxÉ Eäò SÉÉSÉÉ näùºÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ´ÉEòÒ±É lÉä * "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ¨Éå 
MÉÉä{ÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ VÉVÉ lÉä * 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ xÉÉèEòÊ®úªÉÉå ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É +Éè®ú <ÇSUôÉ¶ÉÆEò®ú {É]õ´ÉÉ®úÒ 
lÉä* =kÉ®úEòlÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå MÉÉäË´Énù®úÉ¨É VÉÉxÉÒ {É]õ´ÉÉ®úÒ lÉä +Éè®ú ¨ÉxÉÉä½þ®ú±ÉÉ±É ={ÉÉvªÉÉªÉ 
EòÉ¨ÉnùÉ®ú * ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÉÆÊiÉ `öCEò®ú ´ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå ®äúxVÉ ¡òÉä®äúº]õ 
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 +ÉìÊ¡òºÉ®ú lÉä * xÉÉèEò®úÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ =ºÉEòÒ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉèiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò 
xÉÉMÉä¶´É®ú EòÉ ¤Éä]õÉ ´ÉÉºÉÖnäù´É iÉlÉÉ ´ÉÉ¨ÉxÉMÉhÉä¶É OÉÆlÉ{ÉÉ±É, ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú EòÉ ¤Éä]õÉ 
¸ÉÒ´É±±É¦É PÉÉäb÷É b÷ÉìC]õ®ú iÉlÉÉ nÖùMÉÉÇ EòÒ ¤Éä]õÒ EòÉÆiÉÉ EòÉ {ÉÊiÉ ¦ÉÒ b÷ÉìC]õ®ú lÉÉ* 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉ¤ÉÚ MÉÖ¯ûnùÉºÉ®úÉ¨É VÉVÉ ½èþ iÉÉä <Îxnù®úÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ 
xÉÉªÉ¤É iÉ½þºÉÒ±ÉnùÉ®ú * "ºÉÖxÉÆnùÉ' Eäò Ê{ÉiÉÉ xÉ¨ÉÇnùÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ ¤Éè]õ {É®ú ¨ÉèxÉäVÉ®ú ½èþ * |ÉºiÉÖiÉ 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉä {Éä¶Éä Eäò EòÉ®úhÉ |ÉÊºÉrù iÉÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ EòÉä ±ÉÉäMÉ iÉÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ Eò½þEò®ú {ÉÖEòÉ®úiÉä 
½éþ* <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉÉ®úÉªÉhÉ {ÉÉäº]õ¨ÉÉº]õ®ú EòÉä ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ =ºÉEäò {Éä¶Éä Eäò xÉÉ¨É ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * xÉÉ®úÉªÉhÉ Eäò´É±É ÊSÉÎ`Âö`öªÉÉÄ ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉÉÄ]õiÉÉ, ÊEòxiÉÖ {Égø ¦ÉÒ näùiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú =ºÉ {É®ú lÉÉäc÷Ò ¤É½ÖþiÉ ®úÉªÉ ¦ÉÒ näù näùiÉÉ ½èþ * 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå ´ÉèEÖÆò`öxÉÆnùxÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ EòÉ ±Éc÷EòÉ iÉlÉÉ "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÉ 
{Éè¨ÉäxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ nùÉäxÉÉå iÉÉ®ú¤ÉÉ¤ÉÚ ½þÒ ½èþ iÉÉä xÉÉ®úÉªÉhÉ¤ÉÉ¤ÉÚ Ê®ú]õÉªÉ®ú +Éä´É®úºÉÒªÉ®ú ½èþ * "|ÉlÉ¨É 
¡òÉ±MÉÖxÉ' ¨Éå ¶É¨É¶ÉÖqùÒxÉ ºÉ½þÉªÉ +´ÉEòÉ¶É |ÉÉ{iÉ EòxÉÇ±É ½èþ * <ºÉEäò ={É®úÉÆiÉ "nùÉä BEòÉxiÉ' 
EòÉ +ÉxÉÆnù Ê¨ÉÊ±É]ÅõÒ ¨Éå ¨ÉäVÉ®ú ½èþ iÉÉä "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÉ ®äúxÉÉ±b÷ ¤É]õÉÊ±ÉªÉxÉ +ÉìÊ¡òºÉ®ú 
iÉlÉÉ ]õÉä¨ÉºÉ VÉÉº]õÒxÉ +Éè®ú EÖò±ÉEòhÉÔ ¨ÉäVÉ®ú {Énù {É®ú +É¯ûgø ½éþ * 
ºjÉÒ SÉÊ®újÉ +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½é* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
±Éc÷EòÒ EòÉä {ÉgøÉxÉÉ +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ Eò®úÉxÉä EòÉ |É¶xÉ xÉ½þÓ lÉÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EÖòUô ÎºjÉªÉÉÄ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ´É¶É xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½è* ®úixÉÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ EòÉªÉÇ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê¶ÉÊIÉEòÉ EòÒ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉÒ ½è* "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ B¨É.B. 
iÉEò {ÉgøiÉÒ ½èþ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ iªÉÉMÉä VÉÉxÉä {É®ú +ÉÌlÉEò +´É±ÉÆ¤ÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉºÉÇ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÒ ½è* "=kÉ®úEòlÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ MÉÉä®ú EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉÄ +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä PÉ®ú-PÉ®ú EòÉ 
EòÉ¨É Eò®úEäò {ÉgøÉiÉÒ iÉÉä ½èþ ÊEòxiÉÖ nùÉ¯ûhÉ MÉ®úÒ¤ÉÒ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú 
ÊxÉEòÉ±ÉxÉä ®úÉVÉÒ xÉ½þÓ ½è* "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ MÉÉä{ÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ VÉVÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ 
B¨É.B. iÉEò {ÉgEò® EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå bä¨ÉÉäº]Åä]® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½è* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½ä iÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ ªÉÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É½ÖiÉ Eò¨É lÉÒ VÉÉä xÉÉèEò®Ò Eò®Eäò º´ÉiÉÆjÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½è 
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 |ÉäºÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò, |ÉEòÉ¶ÉEò : 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ Eäò xÉÉªÉEò ¸ÉÒvÉ®ú MÉÞ½þiªÉÉMÉ Eäò ¤ÉÉnù <ÆnùÉè®ú +ÉiÉÉ ½èþ 
VÉ½þÉÄ =ºÉEòÉ EòÉ¡òÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå +É¨É ´ªÉÊHò xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
®úÉVÉxÉäiÉÉ +Éè®ú |ÉäºÉ¨ÉÉÊ±ÉEò lÉä * ¸ÉÒvÉ®ú BEò Ê¶ÉIÉEò lÉÉ +Éè®ú BEò ÊEòiÉÉ¤É ¦ÉÒ Ê±ÉJÉ 
SÉÖEòÉ lÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É xÉÉèEò®úÒ Eäò ¤Énù±Éä |ÉäºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ * ´É½þ ¨É½þÉnäù´É 
MÉÖ{iÉ Eäò |ÉäºÉ ¨Éå ºÉÉiÉ °ü{ÉªÉä ¨Éå {ÉÚ®äú ÊnùxÉ |ÉÖ¡ò®úÒb÷ÓMÉ EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ * ¨ÉÉÊ±ÉEò Eäò 
½ÖþC¨É Eäò EòÉ®úhÉ "Ê½þxnùÒ Ê½þiÉEòÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ' EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨ÉÖ}iÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ lÉÒ * 
¸ÉÒvÉ®ú xÉä ´ªÉºiÉiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ "SÉèiÉxªÉ ´ÉSÉxÉÉ¨ÉÞiÉ' xÉÉ¨ÉEò ÊEòiÉÉ¤É EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù 
ÊEòªÉÉ * +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå VÉä±É VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉ½þ ÊEòiÉÉ¤É |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉä 
näù VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ VÉ¤É ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉEò®ú ¨ÉÉÄMÉiÉÉ ½èþ iÉÉä |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉÉ¡ò ¨ÉÖEò®ú VÉÉiÉÉ ½èþ * BEò 
+Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨É½þÉnäù´É ¤ÉÉ¤ÉÚ {É½þ±Éä ÊEòiÉÉ¤É EòÉ nùÉä ºÉÉè °ü{ÉªÉä ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù Eò®ú näùxÉä EòÉ 
EòÉªÉÇ ºÉÉé{ÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå Eäò´É±É SÉÉ±ÉÒºÉ °ü{ÉªÉä näùiÉä ½éþ* 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ nùÉä +Éè®ú BäºÉä ´ªÉÊHò ½èþ VÉÉä |ÉEòÉ¶ÉEò Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉä 
½é* Ê¶É´ÉxÉÉlÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò {ÉÆÊb÷iÉ lÉä* =ºÉEòÒ BEò SÉÌSÉiÉ {ÉÖºiÉEò lÉÒ "®úÉVÉÉ 
Ê¶É´É|ÉºÉÉnù ÊºÉiÉÉ®äú Ê½þxnù =¡æò ½þiªÉÉ®äú Ê½þxnù' =ºÉä +ÆOÉäVÉ ºÉ®úEòÉ®ú |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä 
näùiÉä* 
ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò {ÉCEäò ºÉÆºEÞòiÉ +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÉºjÉÒVÉÒ Eäò Ê±ÉB ÊEòiÉÉ¤É ½þÒ VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ 
EòÉ ºÉÉvÉxÉ lÉÒ * |ÉEòÉ¶ÉEò +ÉSÉÉªÉÇ Eäò {ÉºÉ ÊEòiÉÉ¤É Ê±ÉJÉ´ÉÉiÉä ½éþ Ê¡ò®ú {ÉÉxÉÒ Eäò ¨ÉÉä±É 
JÉ®úÒnùiÉä ½éþ * 
¸ÉÒvÉ®ú |ÉäºÉ¨ÉÉÊ±ÉEòÉå ºÉä iÉÆMÉ +ÉEò®ú "¶ÉÆJÉxÉÉnù' xÉÉ¨ÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä 
EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ * ¸ÉÒvÉ®ú ®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú ¶ÉÆJÉxÉÉnù ÊxÉEòÉ±ÉiÉä ½éþ * 
EòÉ±ÉÉÆiÉ®ú ¸ÉÒvÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ SÉÉ®ú ´ªÉÊHò EòÉ EòÉ¨É +É VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ´ÉxÉ ¤Écä÷ 
+É®úÉ¨É ºÉä =ºÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò Ê´É®úÉävÉÒ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEò 
ºÉEò±ÉnùÒ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ Eäò ¦ÉÉ<Ç ´ÉÆ¶ÉnùÒ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ ºÉä b÷®úEò®ú ¸ÉÒvÉ®ú ºÉiªÉ =MÉ±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
±ÉäJÉ Ê±ÉJÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ {ÉÉ¤ÉxnùÒ ±ÉMÉÉ näùiÉä ½éþ * ´Éä |ÉvÉÉxÉÉå Eäò ½þÉlÉÉå Ê¤ÉEò VÉÉiÉä ½éþ * 
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 ""¨Éé `öÉEÖò®ú ºÉÉ½þ¤É EòÉä xÉÉ®úÉVÉEò®ú +{ÉxÉä |ÉäºÉ ¨Éå iÉÉ±ÉÉ xÉ½þÓ b÷±É´ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ* 
+É{É GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ½èþ VÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨ÉéxÉä +É{ÉEäò ½þÉlÉ ¦É±É¨ÉxÉ ºÉÉ½þiÉÉ ¤ÉiÉÔ ½èþ * ªÉ½þ +É{É 
ºÉÉäSÉ ±ÉÒÊVÉB ÊEò ¶ÉÆJÉxÉÉnù ÊEòºÉÒ EòÉ Ê´É®úÉävÉ xÉ½þÓ Eò®äúMÉÉ *''110 
®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ´ÉxÉ Eäò MÉ±ÉiÉ |ÉSÉÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÖÊ±ÉºÉ ¸ÉÒvÉ®ú Eäò {ÉÒUäô {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
|ÉäºÉ EòÉä iÉÉ±ÉÉ ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨ÉJÉä±ÉÉ´ÉxÉ EòÉä nùÉä ºÉÉ±É EòÒ VÉä±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
BEò +Éä®ú |ÉäºÉ¨ÉÉÊ±ÉEò iÉlÉÉ |ÉEòÉ¶ÉEò ´ÉÆ¶ÉnùÒ{É xÉÉ®úÉªÉhÉ ½èþ * ´É½þ "º´ÉiÉÆjÉ VªÉÉäÊiÉ' 
xÉÉ¨ÉEò ¡òÉ±ÉiÉÖ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò ZÉÚ`ö¨ÉÚ`ö Eäò VÉä±É ºÉÆº¨É®úhÉ 
Uô{É´ÉÉiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ¸ÉÒvÉ®ú Eäò uùÉ®úÉ |ÉäºÉ¨ÉÉÊ±ÉEò iÉlÉÉ |ÉEòÉ¶ÉEòÉå EòÒ ´ÉÞÊkÉªÉÉå 
EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
Eò¨ÉÇEòÉÆb÷, ¨ÉÆÊnù®ú, {ÉÚVÉÉ, ªÉVÉ¨ÉÉxÉÒ, JÉäiÉÒ¤ÉÉb÷Ò +ÉÊnù ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ: 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå xÉ¤¤Éä |ÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉÊ®újÉ ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ½éþ * ºÉÊnùªÉÉå 
ºÉä ¥ÉÉÀhÉ Eò¨ÉÇEòÉÆb÷, {ÉÚVÉÉ ªÉÉ ªÉVÉ¨ÉÉxÉ ´ÉÞÊkÉ ºÉä VÉÖcä÷ ½éþ * ÊVÉxÉ ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä ®úÉVÉÉ EòÒ 
iÉ®ú¡ò ºÉä ¦ÉÚÊ¨É nùÊIÉhÉÉ ¨Éå nùÒ MÉ<Ç lÉÒ, ´Éä lÉÉäc÷Ò ¤É½ÖþiÉ JÉäiÉÒ ¦ÉÒ Eò®ú ±ÉäiÉä lÉä * vÉÉÌ¨ÉEò 
ºlÉ±ÉÉå ¨Éå =x½åþ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ EòÉ¨É ®ú½þiÉÉ lÉÉ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå =VVÉèxÉ EòÉ 
=±±ÉäJÉ ½èþ VÉ½þÉÄ ¥ÉÉÀhÉ ®äú±É´Éä ªÉÉ ¤ÉºÉ º]äõ¶ÉxÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ªÉVÉ¨ÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¦É]õEòiÉä 
½éþ * ªÉVÉ¨ÉÉxÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ ´ÉÆ¶ÉÉ´É±ÉÒ ÊnùJÉÉEò®ú Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ ªÉÉ EÖòUô xÉ EÖòUô Ê´ÉÊvÉ Eò®ú´ÉÉiÉä 
+Éè®ú nùÊIÉhÉÉ ±Éä ±ÉäiÉä lÉä * 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* iÉlÉÉ ** ºÉä VÉÖcä÷ Eò<Ç SÉÊ®újÉ ªÉVÉ¨ÉÉxÉÒ Eò¨ÉÇEòÉÆb÷, ¨ÉÆÊnù®ú{ÉÚVÉÉ 
iÉlÉÉ JÉäiÉÒ´ÉÉb÷Ò ºÉä VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ SÉ±ÉÉiÉä ½éþ * nÖùMÉÉÇ Eäò {ÉÊiÉ +Éè®ú ºÉºÉÖ®ú nùÉäxÉÉå Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò 
¥ÉÉÀhÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ªÉVÉ¨ÉÉxÉ EòÒ ±ÉÉ<xÉ ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ * "UôÉ]õ' +Éè®ú "näù´ÉÉºÉ' Eäò 
®úÉVÉÉ-¨É½þÉ®úÉVÉÉ ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É Eäò ªÉVÉ¨ÉÉxÉ lÉä * ¨É½þÉnäù´É ¶ÉÖC±É Bä¶´ÉªÉÇ ºÉÆ{ÉzÉ {ÉÆbä÷ ¨ÉÉxÉä 
VÉÉiÉä lÉä * xÉÉ®úÉªÉhÉ {ÉÆb÷¬É ªÉVÉ¨ÉÉxÉ ´ÉÞÊkÉ +Éè®ú ¤É±É´ÉÆiÉ®úÉªÉ VÉÉxÉÒ {ÉÚVÉÉ +SÉÇxÉÉ Eò®úÉEäò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ MÉÖVÉ®úÉ SÉ±ÉÉiÉä lÉä * 
®ú¨ÉhÉ +ÉSÉÉªÉÇ MÉ®úÒ¤É ¥ÉÉÀhÉ lÉä * =x½åþ +{ÉxÉä xÉÉxÉÉ EòÒ iÉ®ú¡ò ºÉä EÖòUô ¦ÉÚÊ¨É nùÉxÉ 
¨Éå Ê¨É±ÉÒ lÉÒ * =x½åþ +{ÉxÉä Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉÉè®ú´É lÉÉ * ´Éä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä 
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 Eò½þiÉä ½éþ -""½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉSSÉÉå ¨Éå ÊEòºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ½èþ ½þ¨É {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ ½éþ EòÉä<Ç =xÉ MÉÉ¨ÉÉä`ö 
¨É½þÉ®úÉVÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÉälÉÒ ªÉÉjÉÉ ÊnùJÉÉEò®ú ¤ªÉÉ½þ-¶ÉÉnùÒ Eò®ú´ÉÉiÉä Ê¡ò®úiÉä xÉ½þÓ ½èþ * 
Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ Eò®úiÉä ½éþ, ÊEòºÉÉxÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÒ *''111 
®ú¨ÉhÉ +ÉSÉÉªÉÇ Eäò MÉÉè®ú´É {É®ú {ÉixÉÒ Eò]õÉIÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * <ºÉ Eò]õÉIÉ ¨Éå ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ, ±ÉÉSÉÉ®úÒ B´ÉÆ ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ -""näùJÉ ±ÉÒ iÉÖ¨½þÉ®äú PÉ®ú EòÒ {ÉÚ®úÉäÊ½þiÉÒ * 
xÉÉxÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉ¡òÒ EòÒ VÉ¨ÉÒxÉ xÉ Ê¨É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉÉä <ºÉ EòlÉÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ºÉä ¨ÉÚUôÉå {É®ú ±ÉMÉÉxÉä 
EòÉä SÉÉ´É±É iÉÉä CªÉÉ ¤ÉÉVÉ®äú Eäò ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ xÉ ½ÖþB ½þÉäiÉä *''112 
¥ÉÉÀhÉ EòÉä EòlÉÉ EòÒiÉÇxÉ, ¦ÉÉäMÉ SÉgøÉ´ÉÉ uùÉ®úÉ ¤É½ÖþiÉ EÖòUô Ê¨É±É VÉÉiÉÉ lÉÉ * "ªÉ½þ 
{ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú Eäò Ê{ÉiÉÉ ¸ÉÒxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú ½þ´Éä±ÉÒ ¨Éå EòÒiÉÇxÉ iÉlÉÉ +É®úiÉÒ 
EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä lÉä * 
=kÉ®úEòlÉÉ Eäò MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ´ªÉÉºÉ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú {ÉÖjÉ ºÉä Ê´ÉiÉÞ¹hÉ ½þÉäEò®ú xÉÉlÉuùÉ®úÉ 
SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä ½þ´Éä±ÉÒ ¨Éå Ê¦ÉiÉÊ®úªÉÉVÉÒ EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä 
½éþ* "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ¨Éå ´É±±É¦ÉÉVÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ ½þ´Éä±ÉÒ ¨Éå ¨ÉÖÎJªÉªÉÉVÉÒ ½éþ * `öÉEÖò®úVÉÒ 
EòÒ ¨ÉÆMÉ±ÉÉ+É®úiÉÒ, ºxÉÉxÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú, ¶ÉªÉxÉ, {ÉÚVÉÉ{ÉÉ`ö, EòÒiÉÇxÉ iÉlÉÉ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ 
Eò®úiÉä ½éþ * <Ç¶´É®ú EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉÖÊJÉªÉÉVÉÒ +{ÉxÉÒ UôÉä]õÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤Éä]õÒ EòÉ VÉÉiÉÒªÉ 
¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½éþ * MÉ¦ÉÇ ®ú½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´É±±É¦ÉÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
±ÉäJÉEò xÉä {ÉÊ´ÉjÉvÉÉ¨É ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä +{ÉÊ´ÉjÉ |É´ÉÞÊkÉ EòÒ {ÉÉä±É JÉÉä±ÉEò®ú ®úJÉÒ ½èþ * 
VÉ¨ÉÒxÉnùÉ®ú : 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú JÉäiÉÒ-¤ÉÉb÷Ò ºÉä VÉÖcä÷ ½éþ ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ VÉ¨ÉÒxÉ 
=xÉEòÒ +{ÉxÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * ´Éä ¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®ú UôÉäc÷Eò®ú ¨ÉÉ±É´ÉÉ ¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úxÉä VÉÉiÉä ½éþ, VÉ½þÉÄ 
{ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úEäò ¤É½ÖþiÉ EÖòUô VÉ¨ÉÒxÉ Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå 
¸ÉÒvÉ®ú EòÉ ¦ÉÉ<Ç ¸ÉÒ ´É±±É¦É PÉÉäb÷É-b÷ÉìC]õ®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ JÉ®úÒnùiÉÉ ½èþ * 
"=kÉ®úEòlÉÉ' Eäò ¨É½þÉnù´Éä ¶ÉÖHò Eäò {ÉÖjÉ jªÉ¨¤ÉEò ¶ÉÖC±É Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úEäò 
ºÉ¨ÉÞrùù ¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù JÉÖnù EòÒ VÉ¨ÉÒxÉ JÉ®úÒnùiÉÉ ½èþ * 
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 ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò {ÉÉjÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú ºÉÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ½éþ * <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò nùºÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
SÉÊ®újÉ BäºÉä ½éþ VÉÉä UôÉä]äõ-¤Écä÷ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖcä÷ ½éþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¨ÉÉ±ÉÉxÉÒ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ Eò{Éc÷Éå EòÉ ¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ lÉÉ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò EòÉ¨ÉnùÉ®ú 
ºÉÉ½þ¤É iÉlÉÉ jªÉ¨¤ÉEò nùÉäxÉÉå nÖùEòÉxÉ EòÒ JÉ®úÒnùÉ®úÒ +Éè®ú Ê¤ÉGòÒ Eäò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖcä÷ lÉä * 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ¨Éå =nùªÉxÉ EòÉ Ê¨ÉjÉ ¶ÉäJÉ®ú Eäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ {ÉÖ®úÉxÉä ¨ÉEòÉxÉ EòÒ Ê¤ÉGòÒ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò ½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå VÉ¨ÉxÉ±ÉÉ±É EòÉä {ÉÉxÉ EòÒ nÚùEòÉxÉ, ®úÉVÉäxpù EòÉä ºÉÉäxÉÉ-
SÉÉÄnùÒ EòÒ nÚùEòÉxÉ, iÉlÉÉ "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ¨ÉägøEòÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä EòSÉÉèÊc÷ªÉÉå EòÒ 
nÚùEòÉxÉ +Éè®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ xÉÉ<Ç EòÉä ¤ÉÉ±É EòÉ]õxÉä EòÒ nÚùEòÉxÉ ½èþ * ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú Eäò ¦ÉÉ<Ç ºÉÚ®úiÉ 
¨Éå EòÉ±ÉÒ Ê¨ÉSÉÇ EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úiÉä ½éþ * =kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå jªÉ¨¤ÉEò EòÒ ¤Éä]õÒ Eäò ºÉºÉÖ®ú ®ú¨ÉhÉ 
{ÉÆb÷¬É iÉ¨¤ÉÉEÖò Eäò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖcä÷ lÉä, VÉ¤ÉÊEò jªÉ¨¤ÉEò Eäò nùÉ¨ÉÉnù Eäò {ÉÉºÉ {Éä]ÅõÉä±É{ÉÆ{É 
+Éè®ú ¨ÉÉä]õ®úÉå Eäò º{Éä+®ú {ÉÉ]ÂõºÉÇ EòÉ ¦ÉÒ EòÉ¨É ½èþ * 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½åþ iÉÉä |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå Ê¨É±É¨ÉÉÊ±ÉEò iÉlÉÉ ¤Écä÷-¤Écä÷ =tÉäMÉ{ÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ ÊVÉGò xÉ ½þÉäEò®ú JÉäiÉÒ-¤ÉÉb÷Ò ªÉÉ VÉ¨ÉÒxÉnùÉ®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ÊvÉEò ½èþ * ÊVÉºÉ 
{ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½éþ, =ºÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ¤Éc÷É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú 
ÊxÉ¦ÉÉxÉÉ EòÊ`öxÉ lÉÉ * 
ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ ºÉä VÉÖcä÷ SÉÊ®újÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +ÉÌlÉEò ºiÉ®ú {É®ú =SSÉ´ÉMÉÇ, ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ ¨ÉvªÉ 
´ÉMÉÇ iÉÒxÉÉå EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * =SSÉ´ÉMÉÇ EòÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ Eò¨É, ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä 
+ÊvÉEò +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÉ =±±ÉäJÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ * 
ÊxÉ¨xÉVÉÉÊiÉ Eäò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ½þ®úJÉSÉÆnù ¡äò®úÒ´ÉÉ±ÉÉ 
½è* ®úPÉÖxÉÉlÉ, ¨ÉÉiÉÉqùÒxÉ iÉlÉÉ ®úÉ¨ÉEò±ÉÒ ¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úiÉä ½éþ * ±ÉUô¨ÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ®únùÉ nùÉäxÉÉå 
´Éä¶ªÉÉ ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ Eäò PÉ®ú xÉÉèEò®ú ½èþ * "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå ¡òÉiÉÒ¨ÉÉ ¨É½äþiÉ®úÉxÉÒ iÉlÉÉ Eò®úÒ¨É, 
¤ÉºÉÒ®ú iÉlÉÉ ±ÉUô¨ÉxÉ PÉ®úPÉÉ]õÒ ½èþ * ±ÉUô¨ÉxÉ ¨Éå iÉÉä xÉÉèEò®ú Eäò ºÉÉ®äú MÉÖhÉ ¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ * 
¨ÉÉÊ±ÉEò EòÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉxÉÉ, =nùªÉxÉ ¨Éå EòÉ¨É´ÉÞÊkÉ VÉMÉÉxÉä ¨ÉVÉnÚù®úxÉÒ Eäò ÊUôiÉ®äú PÉÉPÉ®äú ¨Éå 
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 ZÉÉÄEòxÉÉ ÊºÉJÉxÉÉ, SÉÉSÉÉVÉÒ iÉlÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç EòÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉäiÉä ½ÖþB ùÊnùJÉÉxÉÉ iÉlÉÉ 
=nùªÉxÉ EòÉ SÉÉä®úÒ-ÊUô{Éä EòÉ¨É Eò®ú näùxÉÉ ±ÉUô¨ÉxÉ EòÉ EòÉ¨É lÉÉ* "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ EòÉ´Éä®úÒ PÉ®ú-PÉ®ú VÉÉEò®ú EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ º´ÉSUôxnù ªÉÖ´ÉiÉÒ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä 
ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò uùÉ®úÉ ºÉ`äö ½ÖþB ºÉÉ½ÖþEòÉ®úÉå iÉlÉÉ =ºÉEäò ¤Éä]õÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úEäò =ºÉEäò ºÉÉlÉ 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉÆvÉiÉÒ ½èþ * {ÉÊiÉ½þÒxÉ EòÉ´Éä®úÒ EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå +É¨ÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¹ÉävÉ Eäò 
Ê¨É±Éä-ZÉÖ±Éä ®ÆúMÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ * 
"=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-**' EòÒ ®úÊiÉ +Éè®ú Eò®ú¨ÉÉ nùÉäxÉÉå +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÉ 
®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ +Éè®ú +ÆvÉ¸ÉrùÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ * ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ 
¨ÉÞiªÉÖ Eäò ®ú½þºªÉÉå EòÉä JÉÉäVÉxÉä VÉÆMÉ±É ¨Éå VÉÉiÉä ½éþ VÉ½þÉÄ =xÉEòÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ Eò®ú¨ÉÉ +Éè®ú ®úÊiÉ 
ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * Eò®ú¨ÉÉ EòÉ ¤ÉÉÁ ÊnùJÉÉ´ÉÉ ¤Éc÷É b÷®úÉ´ÉxÉÉ ½èþ * ´Éä VÉÆMÉ±É ¨Éå ®ú½þEò®ú ¨ÉÆjÉ-
iÉÆjÉ, VÉÉnÚù-]õÉäxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ =ºÉä ½þÒ ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ ½þiªÉÉ®úÉ 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ ®úÊiÉ EòÉä näùJÉEò®ú =xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ nùÉ¯ûhÉ MÉ®úÒ¤ÉÒ iÉlÉÉ Ê{ÉUôcä÷ 
½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ * 
xÉÉ¨É¨ÉÉjÉ Eäò MÉÉèhÉÉÊiÉMÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ : 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ ¨Éä±ÉÉ ½èþ * EÖòUô {ÉÉjÉ lÉÉäcä÷ ´ÉHò Eäò Ê±ÉB ½þÒ 
+ÉªÉä ½éþ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ Eäò ºÉºÉÖ®ú =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ VÉMÉnùÒ¶É VÉÉä vÉÉäJÉä ºÉä ®ÆúVÉxÉÉ 
Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ½þb÷{ÉEò®ú Ê´Énäù¶É SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * VÉÉº]õÒxÉ iÉlÉÉ ®ÆúVÉxÉÉ EòÉ 
{ÉÖjÉ +ÊºÉiÉ, ]äõÊxÉºÉ ÊJÉ±ÉÉc÷Ò xÉÆnù±ÉÉ±É ÊVÉx½åþ ®ÆúVÉxÉÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ÊnùxÉÉå ¨Éå SÉÉ½þiÉÒ lÉÒ * 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÞkÉ VÉVÉ ºÉÉèÊ®úxpùxÉÉlÉ EòÒ nÚùºÉ®úÒ {ÉixÉÒ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
±Éäb÷ÒxÉÉlÉ, =ºÉEòÉ {ÉÖjÉ Ê¶ÉÊ¶É®ú, Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖjÉÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ iÉlÉÉ "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå xÉÉ®úÉªÉhÉ 
¤ÉÉ¤ÉÚ, {Éè¨ÉäxÉ¤ÉÉ¤ÉÚ, =ºÉEòÒ {ÉÉMÉ±É {ÉixÉÒ, ¸ÉÒvÉ®ú EòÉ ¤Éä]õÉ näù´ÉµÉiÉ, =ºÉEòÒ ¤Éä]õÒ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ Eäò 
ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú, {ÉÊiÉ, ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ Eäò ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú, {ÉÊiÉ, ºÉ®úº´ÉÊiÉ Eäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ 
®úÊ´É¶ÉÆEò®ú, <Ç¶´É®únùÒxÉ, Ê|ÉÎxºÉ{É±É MÉÉb÷MÉÒ±É, GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ, ºÉÊSÉxÉ iÉlÉÉ ®úixÉÉ EòÒ 
¨ÉÉºÉÒ¨ÉÉÄ <iªÉÉÊnù * 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ¨Éå =nùªÉxÉ EòÒ ¤ÉÖ+É ¨ÉÉÄ, =nùªÉxÉ EòÒ nùÒnùÒ, =ºÉEäò {ÉÊiÉ,  
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 ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú iÉlÉÉ ´É±±É¦ÉÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ ¨ÉvÉÖºÉÖnùxÉ, xÉÆnùxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ, =ºÉEòÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ, ¦ÉÉ<Ç, 
=nùªÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ ´ÉÉºÉÆiÉÒ, ºÉä`ö EäòºÉ®úÒ¨É±É, nùªÉÉ¶ÉÆEò®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ, {ÉÆÊb÷iÉVÉÒ, Ê®ú]õÉªÉbÇ÷ 
nù®úÉäMÉÉ MÉhÉ{ÉiÉ®úÉ´É, ¤ÉÖEòºÉä±É®ú Eòx½èþªÉÉ±ÉÉ±É <iªÉÉÊnù * 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå =nùªÉxÉ Eäò ¤ÉÉ±É nùÉäºiÉ, ºÉÖ¨ÉÆiÉ, +É±ÉÉäEò, <xpù¨É±É 
VÉèxÉ, ºÉÖxÉÆnùÉ, ®úÉ¨É±ÉÉ±É ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ, ¡òiÉÖ¦ÉÉ<Ç ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç, ¨ÉxÉÉä½þ®ú¦ÉÉ<Ç ¤ÉÉ¤ÉÚ 
MÉÖ¯ûnùÉºÉ®úÉ¨É +ÉÊnù * 
=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-* iÉlÉÉ ** ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ Eäò ¨ÉÉ¨ÉÉ ¤É±É´ÉÆiÉ®úÉ¨É VÉÉxÉÒ, 
nÖùMÉÉÇ EòÒ ¤ÉÖ+É EòÉ {ÉÖjÉ, ªÉ¶ÉÉänùÉxÉxnùxÉ, Ê¶É´ÉxÉÆnùxÉ, {ÉÖjÉÒ ´ÉºÉÖÆvÉ®úÉ, nÖùMÉÉÇ EòÒ ¨ÉÉ¨ÉÒ, ¨ÉÉ¨ÉÉ, 
=ºÉEòÉ {ÉÖjÉ ®úÊ´É¶ÉÆEò®ú iÉlÉÉ {ÉixÉÒ ¶ÉEÖÆòiÉ±ÉÉ, {ÉÖjÉÒ Eò±ªÉÉhÉÒ iÉlÉÉ MÉÉªÉjÉÒ +Éè®ú EòÉ¨ÉnùÉ®ú 
ºÉÉ½þ¤É EòÉ ¤Éä]õÉ ´ÉÉºÉÖnäù´É, jªÉ¨¤ÉEò EòÒ ¤ÉÖ+É Eäò xÉxÉnù-xÉxÉnùÉä<Ç, {ÉÆÊb÷iÉ ¨ÉÞiªÉÖÆVÉªÉ ¦É]Âõ]õ, 
Ê´ÉtÉnäù´ÉÒ iÉlÉÉ EÖÆòÊiÉ Eäò ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú, =ºÉEäò {ÉÊiÉ MÉÉäË´Énù®úÉ¨É ¨Éä½þiÉÉ, vÉÖVÉÇ]õÒ Eäò ºÉºÉÖ®ú 
{ÉIÉ ¨Éå ¶ÉÉ®únùÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò +xiÉMÉÇiÉ ¤Écä÷nùÉnùÉ Ê´É¹hÉÖ¶ÉÆEò®ú, ºÉÚªÉÉÇnäù´ÉÒ, {ÉÖjÉ 
ªÉ¨ÉÖxÉÉ¶ÉÆEò®ú, {ÉÖjÉÒ ®äúJÉÉ, SÉÉSÉÉ Eò°ühÉÉ¶ÉÆEò®ú, SÉÉSÉÒ ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ, {ÉÖjÉ EÞò¹hÉ¶ÉÆEò®ú, ¶ÉÉ®únùÉ 
Eäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, +zÉ{ÉÚhÉÉÇ näù´ÉÒ, ¦ÉÉxÉÖ¶ÉÆEò®ú iÉlÉÉ nÖùMÉÉÇ EòÒ {ÉÖjÉÒ, ¨ÉÊhÉ Eäò {ÉÊiÉ EòxÉÖ 
{ÉÆb÷¬É, ºÉºÉÖ®ú ®ú¨ÉhÉ¦ÉÉ<Ç {ÉÆb÷¬É, EòÉÆiÉÉ Eäò {ÉÊiÉ EÞò¹hÉ¶ÉÆEò®ú, Eò{Écä÷ Eäò ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ZÉÉ±ÉÉxÉÒ 
ºÉÉ½þ¤É, =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉÊ¨ÉxÉÒ ¤É½þxÉ iÉlÉÉ +xªÉ nÖùEòÉxÉnùÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÉhÉäEò±ÉÉ±É, ¨ÉÉvÉÉä|ÉºÉÉnù, 
VÉ¨ÉxÉÉ±ÉÉ±É SÉÉä®úÊºÉªÉÉ {É½þ±É´ÉÉxÉ ±ÉSUÖô UôÉä¤Éä <iªÉÉÊnù * 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò +¨É®ú SÉÊ®újÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½èþ * ±ÉäÊxÉxÉ, EòÉ±É ¨ÉÉCºÉÇ, 
º]õÉÊ±ÉxÉ, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ, ºÉ®únùÉ®ú {É]äõ±É, VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ°ü, ±ÉÉ±É ±ÉÉVÉ{ÉiÉ®úÉªÉ, 
MÉÉä{ÉÉ±É EÞò¹hÉ MÉÉäJÉ±Éä, ¦ÉMÉiÉËºÉ½þ, ®úÉVªÉMÉÖ¯û, ºÉÖJÉnäù´É +ÉÊnù iÉlÉÉ ºlÉÉÊxÉEò xÉäiÉÉ +Éè®ú 
EòÉªÉÇEò®úÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½éþ * 
={ÉªÉÖÇHò iÉ¨ÉÉ¨É SÉÊ®újÉ +xªÉ ¨ÉÖJªÉ SÉÊ®újÉ, |ÉºÉÆMÉ ªÉÉ PÉ]õxÉÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ¤ÉxÉEò®ú 
+ÉªÉä ½éþ * ªÉä ºÉ¦ÉÒ VªÉÉnùÉiÉ®ú MÉÉèhÉ EòlÉÉ Eäò {ÉÉjÉ ®ú½äþ ½éþ * <ºÉEäò ={É®úÉÆiÉ =xÉEòÉ EòÉä<Ç 
Ê´É¶Éä¹É ªÉÉäMÉnùÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉÉ EòÊ`öxÉ 
½èþ * EÖòUô SÉÊ®újÉ xÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉä iÉÉä EòlÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¡òEÇò xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ * 
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 xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä SÉÊ®újÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ iÉ¨ÉÉ¨É +SUôÉ<Ç-¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉÄ iÉlÉÉ 
´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * xÉ®ä¶É VÉÒ Eäò MÉÉèhÉÉÊiÉMÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ * EòÉä<Ç ¦ÉÒ SÉÊ®újÉ +xÉÉ´É¶ªÉEò xÉ½þÓ 
±ÉMÉiÉÉ * =xÉEäò SÉÊ®újÉ VÉÒiÉä-VÉÉMÉiÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ±ÉMÉiÉä ½éþ * iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå iÉèªÉÉ®ú 
ÊEòB MÉB EÖòUô ={ÉxªÉÉºÉ Eäò SÉÊ®újÉ iÉÉä +iªÉxiÉ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ iÉlÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹`ö xÉWÉ®ú +ÉiÉä 
½éþ * <ºÉä {ÉgøiÉä ºÉ¨ÉªÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É ÊEòºÉÒ SÉÊ®újÉ EòÉä {Égø ®ú½äþ ½þÉä * 
Y  Z 
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 : ºÉÆnù¦ÉÇ : 
Gò¨É ={ÉxªÉÉºÉ, ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1.  bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 198 
2.  ------  ´É½þÒ  ----- 198 
3.  ------  ´É½þÒ  ----- 20 
4.  ------  ´É½þÒ  ----- 236 
5.  ------  ´É½þÒ  ----- 236 
6.  ------  ´É½þÒ  ----- 220 
7.  vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 225 
8.  ------  ´É½þÒ  ----- 241 
9.  ------  ´É½þÒ  ----- 251 
10.  ------  ´É½þÒ  ----- 251 
11.  ------  ´É½þÒ  ----- 264 
12.  ------  ´É½þÒ  ----- 269 
13.  ------  ´É½þÒ  ----- 279 
14.  ------  ´É½þÒ  ----- 294 
15.  ------  ´É½þÒ  ----- 296 
16.  nùÉä BEòÉxiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 113 
17.  ------  ´É½þÒ  ----- 108 
18.  ------  ´É½þÒ  ----- 108 
19.  ------  ´É½þÒ  ----- 172 
20.  xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 183 
21.  ------  ´É½þÒ  ----- 183 
22.  ------  ´É½þÒ  ----- 183 
23.  xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ  184 
24.  |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 15 
25.  ------  ´É½þÒ  ----- 20 
26.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 57 
27.  ------  ´É½þÒ  ----- 317 
28.  ------  ´É½þÒ  ----- 317 
29.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 407 
30.  ------  ´É½þÒ  ----- 241 
31.  ------  ´É½þÒ  ----- 241 
32.  ------  ´É½þÒ  ----- 269 
33.  ------  ´É½þÒ  ----- 485 
34.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 366 
35.  ------  ´É½þÒ  ----- 367 
36.  ------  ´É½þÒ  ----- 451 
37.  ------  ´É½þÒ  ----- 452 
38.  ------  ´É½þÒ  ----- 452 
39.  ------  ´É½þÒ  ----- 470 
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40.  ------  ´É½þÒ  ----- 488 
41.  ------  ´É½þÒ  ----- 328 
42.  ------  ´É½þÒ  ----- 343 
43.  ------  ´É½þÒ  ----- 351 
44.  ------  ´É½þÒ  ----- 338 
45.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 69 
46.  ------  ´É½þÒ  ----- 111 
47.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 115 
48.  ------  ´É½þÒ  ----- 113 
49.  ------  ´É½þÒ  ----- 115 
50.  ------  ´É½þÒ  ----- 227 
51.  ------  ´É½þÒ  ----- 249 
52.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 79 
53.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 346 
54.  ------  ´É½þÒ  ----- 346 
55.  ------  ´É½þÒ  ----- 347 
56.  ------  ´É½þÒ  ----- 370 
57.  ------  ´É½þÒ  ----- 495 
58.  ------  ´É½þÒ  ----- 60 
59.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 114 
60.  ------  ´É½þÒ  ----- 295 
61.  ------  ´É½þÒ  ----- 299 
62.  bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 135 
63.  ------  ´É½þÒ  ----- 140 
64.  vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 280 
65.  ------  ´É½þÒ  ----- 275 
66.  ------  ´É½þÒ  ----- 357 
67.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 154 
68.  vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 125 
69.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 355 
70.  ------  ´É½þÒ  ----- 355 
71.  xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 168 
72.  ------  ´É½þÒ  ----- 168 
73.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 346 
74.  ------  ´É½þÒ  ----- 347 
75.  ------  ´É½þÒ  ----- 406 
76.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 59 
77.  ------  ´É½þÒ  ----- 131 
78.  ------  ´É½þÒ  ----- 487 
79.  vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 10 
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80.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 457 
81.  ------  ´É½þÒ  ----- 379 
82.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 516 
83.  ------  ´É½þÒ  ----- 516 
84.  xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 102 
85.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 364 
86.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 322 
87.  |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 140 
88.  ------  ´É½þÒ  ----- 211 
89.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 332 
90.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,   xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 216 
91.  ------  ´É½þÒ  ----- 216 
92.  ------  ´É½þÒ  ----- 275 
93.  ------  ´É½þÒ  ----- 275 
94.  ------  ´É½þÒ  ----- 205 
95.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 45 
96.  vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 256 
97.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 36 
98.  ------  ´É½þÒ  ----- 36 
99.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 124 
100.  xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 75 
101.  ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ,  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 334 
102.  ------  ´É½þÒ  ----- 338 
103.  ------  ´É½þÒ  ----- 484 
104.  ------  ´É½þÒ  -----  
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 ={ÉºÉÆ½þÉ®ú 
¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉ ´É½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ ªÉÖMÉ ¨ÉÚiÉÇ ½þÉäiÉÉ ½þÉä, 
ºÉÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½þÉä * Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB * ¸Éä¹`ö ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú ´É½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉä Eò¦ÉÒ xÉWÉ®ú+ÆnùÉVÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ *  
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉÉ±É´ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ Ê´É´ÉÉ½þ, ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ, ¨ÉÖhb÷xÉ, 
¨ÉÞiªÉÖ Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòÒ Ê´ÉÊvÉ +ÉÊnù ºÉÆºEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ´ªÉ´ÉºlÉÉBÄ, 
®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ, ¯ûÊgøªÉÉÄ, {É®Æú{É®úÉBÄ +ÉÊnù EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ºÉÊ]õEò °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÒ 
Eäò =kÉ®úÉvÉÇ EòÒ vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +ÉÊnù 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½èþ * =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ´ÉMÉÉç Eäò 
SÉÊ®újÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò EòÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú +´ÉÉÇSÉÒxÉ EòÉ +SUôÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´Éä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò +ÊiÉ +ÉOÉ½þÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú {ÉÖ®úÉiÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ 
nÖù®úÉOÉ½Ò ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ ºÉéEòb÷Éå ¨ÉÉÌ¨ÉEò |ÉºÉÆMÉÉå ºÉä ¦É®äú {Écä÷ ½éþ, ÊVÉx½åþ 
{ÉgøEò®ú {ÉÉ`öEò EòÒ +ÉÄJÉä ¦ÉÒMÉ =`öiÉÒ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò MÉt ±ÉäJÉxÉ ¨Éå EòÉ´ªÉÉi¨ÉEòiÉÉ xÉWÉ®ú 
+ÉiÉÒ ½èþ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò IÉäjÉ ¨Éå +ÉªÉä ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä ¤Écä÷ ºÉÖÆnù®ú fÆøMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
"=kÉ®úEòlÉÉ' ¨Éå =VVÉèxÉ, ®úÉVÉÉ{ÉÖ®ú Eäò ¨ÉÖ½þ±±Éä, PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, =xÉEäò ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ, 
ºÉÆºEòÉ®ú +ÉÊnù EòÉ Ê´É¹Énù B´ÉÆ ºÉÚI¨É ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò 
{É½þ±Éä nÚùºÉ®äú nù¶ÉEò ¨Éå ½þÉä ®ú½äþ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ¤Énù±ÉÉ´É EòÉä ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -* EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -""½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÒ xÉä 
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 ´ÉèªÉÊHòEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¡ò±ÉiÉ: ´ªÉÊHò EòÉ ÊxÉVÉÒ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ BEò BäºÉÒ nÖù®úÊ¦É Ê´É¹É¨ÉiÉÉ +Éè®ú ¶ÉÚxªÉiÉÉ ¨Éå JÉc÷É ½þÉä MÉªÉÉ 
½èþ ÊEò ÊVÉºÉä xÉ iÉÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉä ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ =ºÉºÉä Ê´É¨ÉÖJÉiÉä ½þÒ * +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò xÉÉ¨É 
{É®ú º´Éi´É Eäò Ê¤ÉJÉ®úÉ´É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ªÉ½þ +É MÉªÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ xÉ Eäò´É±É +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ ½þÒ +xÉÖ¦É´É 
Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ ¤ÉÎ±Eò BEòÉEòÒ{ÉxÉ Eäò +ÉÊnù¨É ¦ÉªÉ EòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ½èþ * 
+ÉVÉ EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ®úÉVªÉ ´ªÉÊHò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +Îº¨ÉiÉÉ º´É°ü{É +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¤É EòÉ 
={É½þ®úhÉ Eò®úEäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉSÉÇº´É EòÉä ½þÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú näùxÉä {É®ú iÉÖ±Éä ½éþ * ºÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ BEò 
BäºÉä +ÆvÉä ¨ÉÖ½þÉxÉä {É®ú {É½ÖÆþSÉ SÉÖEòÒ ½èþ ÊEò <ºÉEäò ¤ÉÉnù ªÉÉ iÉÉä ´ªÉÊHò EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ ½þÉä ªÉÉ {ÉÚ®äú 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É ½þÉä * <ºÉEòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò BäºÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ, CªÉÉåÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
EòÒ ½þÒ xÉ½þÓ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉkÉÉ, +Îº¨ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆEò±{É ½èþ *''1 
=kÉ®úEòlÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ®iÉÒªÉ º´ÉiÉÆjªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ, ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ-
{ÉÉÊEòºiÉÉxÉ EòÉ ¤É]õ´ÉÉ®úÉ +ÉÊnù PÉ]õxÉÉBÄ ´ÉÌhÉiÉ ½èþ * ¸Éä¹`ö +Éè®ú ¨É½þÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
¦ÉÊ´É¹ªÉ´ÉäiÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉ °ü{É ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò EÖòUô ºÉÆEäòiÉ 
VÉ°ü®ú ÊnùB ½éþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå EòÉä<Ç +±ÉÉèÊEòEò ªÉÉ +´ÉiÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ xÉ½þÓ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þ 
EÞòÊiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¨ÉÉ±É´ÉÉ EòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ºÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ¯û¤É¯û Eò®ú´ÉÉiÉÒ 
½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*,** nùÉäxÉÉå ¨ÉÉ±É´É ®úÉMÉ EòÒ SÉ®ú¨É ÊxÉ¹{ÉÊiÉ ½èþ* |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ xÉ®äú¶É 
VÉÒ EòÒ <ºÉ ®úÉMÉ Ê|ÉªÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå º{É¹]õiÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -""EòÉä<Ç |ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ 
MÉÉªÉEò ªÉÉå iÉÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ ®úÉMÉ MÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ {É®ú VÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉÉ Ê|ÉªÉ ®úÉMÉ MÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ 
=ºÉ ®úÉMÉ EòÉä ½þÒ xÉ½þÓ MÉÉiÉÉ º´ÉªÉÆ EòÉä ¦ÉÒ MÉÉiÉÉ ½èþ* xÉ®äú¶É EòÉä ®úÉMÉ ¨ÉÉ±É´ÉÉ ÊºÉrù ½þÉä MÉªÉÉ 
½èþ * xÉ iÉÉä xÉ®äú¶É <ºÉ ®úÉMÉ EòÉä MÉÉiÉä ½ÖþB =¤ÉiÉä ½éþ, +Éè®ú xÉ ½þÒ <ºÉ ®úÉMÉ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ 
=xÉEäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ *''2 
<ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò {ÉÚ®úÒ {ÉÒgøÒ 
jªÉ¨¤ÉEò, nÖùMÉÉÇ, Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +ÉÊnù EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ÊnùJÉÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ EòÉä xÉªÉä °ü{É ¨Éå 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉ {ÉÒgøÒ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ EòÉ =nùªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * MÉÉäË´Énù VÉÉä¶ÉÒ, 
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 vÉÚhÉÇ]õÒ, {ÉÆSÉÉxÉxÉ <iªÉÉÊnù {É®Æú{ÉÊ®úiÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä xÉWÉ®ú +ÉiÉä 
½é* =kÉ®úEòlÉÉ ÊºÉ¡Çò Ê½þxnùÒ ½þÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇºlÉ ®úSÉxÉÉ ½èþ * 
"=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -* iÉlÉÉ **' , "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' iÉlÉÉ "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉPÉ]õxÉ EòÒ EòlÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ, 
+¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ +Éè®ú Eò°ühÉÉ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Eò°ühÉÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆiÉ ZÉ®úxÉÉ ¤É½þiÉÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÉ |ÉiªÉäEò {ÉÞ¹`ö +ÉÄºÉÖ+Éå 
ºÉä Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå +ÉªÉä ¤Énù±ÉÉ´É EòÒ ZÉÉÄEòÒ Eò®ú´ÉÉ<Ç ½èþ * <ºÉ ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |É¦ÉÉ´Éº´É°ü{É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå 
+ÉªÉä JÉÉäJÉ±Éä{ÉxÉ EòÉä iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä =¦ÉÉ®úÉ ½èþ * ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ZÉÚ`ö, ¡ò®äú¤É, +ºÉiªÉ, MÉÖÆb÷ÉMÉÒ®úÒ +ÉÊnù 
EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½èþ * ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ =SSÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ nùºiÉÉ´ÉäVÉ ½èþ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' 
xÉÉ®úÒ näù½þ ºÉä xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä EòÒ EòlÉÉ ½è* "nùÉä BEòÉxiÉ' ]Úõ]õiÉä ½ÖþB nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ nÖùJÉÉxiÉ +Ê¦É´ªÉÊHò ½è* "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉEò ¨ÉxÉ EòÒ =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É 
EòÉä ºÉÚI¨É fÆøMÉ ºÉä ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ uùÉ®úÉ 
°ügø ºÉÆºEòÉ®úÉå iÉlÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´ÉpùÉä½þ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½è* "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' MÉÉÆvÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BEò ÊxÉ¹` |Éä¨É EòÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò EòlÉÉ ½è* 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ * xÉ®äú¶É Eäò 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù EòÉ nù¶ÉÇxÉ, {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ ºÉVÉMÉiÉÉ iÉlÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {É®Æú{É®úÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÉ 
uùxuù xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ * 
ÊxÉ¨xÉ iÉlÉÉ ÊxÉ¨xÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù EòÉä VÉèºÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ, ´ÉèºÉÒ 
½þÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå Ê¨É±ÉÒ ½èþ * "½äþMÉ±É' xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eò½þÉ ½èþ * ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò {ÉÉjÉÉå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ÊvÉEò ½èþ * ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ iÉlÉÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉBÄ <ºÉÒ ´ÉMÉÇ ¨Éå VªÉÉnùÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ º´ÉªÉÆ 
¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉä ZÉä±É Eò®ú +É ®ú½äþ lÉä +iÉ: =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
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 ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÉ nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ, +ÉÌlÉEò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉBÄ, {ÉÖ®úÉxÉÒ iÉlÉÉ MÉ±ÉiÉ vÉÉ®úhÉÉBÄ iÉlÉÉ 
=xÉEäò iªÉÉè½þÉ®ú, Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºEòÉ®ú <iªÉÉÊnù EòÉ Ê´É¶Énù ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉ©ÉÉ]õ |Éä¨ÉSÉÆnù VÉÒ xÉä "¨Éé ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É SÉÊ®újÉ EòÉ ÊSÉjÉ ¨ÉÉjÉ 
ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ' Eò½þEò®ú ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú nùÒ lÉÒ * 
|É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - ""ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xªÉ Ê´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ={ÉxªÉÉºÉ EòÉä ½þÒ MÉ´ÉÇ 
|ÉÉ{iÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÉ EòiÉÉÇ ºÉ´ÉÇjÉ ½èþ * ºÉ´ÉÇnäù¶ÉÒ ½èþ * ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå 
Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÉjÉÉå uùÉ®úÉ Eò½þ±ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * {ÉÉjÉÉå EòÉ º´ÉMÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ºÉÖxÉ ºÉEòiÉÉ 
½è* VÉ°ü®úiÉ {Éc÷xÉä {É®ú {ÉÉjÉÉå Eäò +Ænù®ú ZÉÉÄEò ºÉEòiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úxÉä 
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ´É½þ {ÉÉjÉ EòÉä +{ÉxÉä ¦ÉÉMªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉä näùiÉÉ +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú º´ÉªÉÆ 
+{ÉxÉä =qäù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEäò EòÉ¨É ¨Éå ]õÉÆMÉä +c÷ÉiÉÉ ½èþ *''3 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå BEò EòÊ´É +Éè®ú ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Eäò MÉÖhÉÉå EòÉ +SUôÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½Öþ+É ½èþ * =xÉEòÒ SÉÊ®újÉ ºÉÞÎ¹]õ +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®úÉå EòÒ SÉÊ®újÉ-ºÉÞÎ¹]õ ºÉä Ê¦ÉzÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ ÊºÉrùÉÆiÉ´ÉÉnùÒ, ¨ÉÚ±ªÉÊxÉ¹`öiÉÉ, <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÉ +É®úÉä{ÉhÉ 
+{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ +ÉVÉ ºÉä {ÉSÉÉºÉ ºÉÉ±É {ÉÚ´ÉÇ Eäò ½éþ * xÉèÊ¨ÉSÉÆnù VÉèxÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ 
"@ñiÉÖSÉGò' {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ÊnùB MÉB ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ º´ÉªÉÆ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ xÉä +ÉVÉ Eäò 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +Éè®ú {É½þ±Éä Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå VÉÉä ¡òEÇò ½èþ =ºÉä ´ªÉlÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉEò]õ 
Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ -""+ÉVÉ ¤Écä÷ ¤ÉÆMÉ±ÉÉå ¨Éå +É{É ÊEòºÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ VÉÉ<B iÉÉä +É{ÉEòÉä ¤É½ÖþiÉ 
¤ÉÊgøªÉÉ {Énæù, {ÉåË]õMºÉ ºÉ¤É Ê¨É±ÉåMÉä +Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ´É½þ ÊVÉºÉ ´ªÉÊHò EòÉ PÉ®ú ½èþ =ºÉ 
´ªÉÊHò ºÉä +É{É ¤ÉÉiÉ EòÊ®úB iÉÉä BäºÉÉ JÉÉäJÉ±ÉÉ +É{ÉEòÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä +É{É SÉÒVÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉxÉä 
+ÉªÉä lÉä * VÉ¤ÉÊEò +ÉVÉ ºÉä `öÒEò {ÉSÉÉºÉ-ºÉÉ±É {É½þ±Éä +É{É ÊEòºÉÒ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä VÉÉiÉä lÉä iÉ¤É 
+É{ÉEòÉä ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ ½þ¨ÉEòÉä SÉ]õÉ<Ç {É®ú iÉÉä ¤Éè`öÉ ®ú½þÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ VÉÉä ´ªÉÊHò ¤ÉÉä±É ®ú½þÉ 
½èþ, ªÉ½þ ¶ÉÉºjÉ ¤ÉÉä±É ®ú½þÉ ½èþ, YÉÉxÉ ¤ÉÉä±É ®ú½þÉ ½èþ, iÉ{ÉºªÉÉ ¤ÉÉä±É ®ú½þÉ ½èþ *''4 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ½þ¨Éå BäºÉä ½þÒ SÉÊ®újÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ ÊVÉxÉEäò {ÉÉºÉ ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ 
Eò¨É ½èþ ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÉ Ênù±É +Éè®ú ¨ÉxÉ ºÉ¨ÉÞrù B´ÉÆ {ÉÉEò ½èþ * =xÉEäò SÉÊ®újÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ xÉ 
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 ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú, xÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½Öþ<Ç ½èþ ¤ÉÎ±Eò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú EòÒ MÉ<Ç ½èþ * =xÉEäò SÉÊ®újÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä VÉÉxÉä {É½þSÉÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * xÉ®äú¶É VÉÒ 
Eäò {ÉÉjÉ +Éi¨ÉÉÊ¦É¨ÉÖJÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÊ¦É¨ÉÖJÉ ½èþ * ´Éä +lÉÇ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
+Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò EÖòUô SÉÊ®újÉ ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¶É®únù¤ÉÉ¤ÉÚ Eäò SÉÊ®újÉ ºÉä 
Ê¨É±ÉiÉä ½éþ * nÖù:JÉÒ +Éè®ú Eò°ühÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú UÖô{ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä, MÉ¨É EòÉä ÊxÉªÉÊiÉ EòÉ |ÉºÉÉnù 
¨ÉÉxÉEò®ú ½þÉlÉ-{ÉÉÄ´É {É]õEòiÉä, Uô]õ{É]õÉiÉä ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä Ê¤ÉxÉÉ {ÉIÉ{ÉÉiÉ ÊEòB ¤Écä÷ ½þÒ +Éi¨ÉÒªÉ fÆøMÉ ºÉä +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ * |ÉiªÉäEò {ÉÉjÉ +{ÉxÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÚZÉiÉÉ, +xÉÖ®úÉMÉ-Ê´É®úÉMÉ ÊnùJÉÉiÉÉ, ±Éc÷iÉÉ 
+{ÉxÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò¨ÉÇ {ÉlÉ {É®ú ¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ºÉÆºEòÉ®úÉå ¨Éå =nùÉkÉiÉÉ, +Ë½þºÉÉ, nùªÉÉ, |Éä¨É, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ, Eò°ühÉÉ VÉèºÉä MÉÖhÉ 
¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉä * ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå EòÒ ªÉÉjÉÉ xÉä =x½åþ ÊºÉJÉÉªÉÉ ÊEò +¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
ºÉiÉiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´É¶´É EòÒ ¨ÉÉÆMÉÊ±ÉEòiÉÉ EòÉä ¶É¤nù¤Érù ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ 
Eäò ªÉ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú =xÉEäò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * "=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -* iÉlÉÉ **' EòÒ 
nÖùMÉÉÇ, MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ, MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ, ºÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉÊYÉEò, ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú EòÒ ¨ÉÉÄ, "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ 
lÉÉ' EòÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ, MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ, ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¨ÉÉÄ, "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú, 
<ÇSUôÉ¶ÉÆEò®ú +ÉÊnù SÉÊ®újÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +É{ÉÉvÉÉ{ÉÒ ºÉä iÉ{ÉiÉä ½ÖþB, +{ÉxÉÒ ¨ÉÖ¶EäòÊ±ÉªÉÉå EòÉä ZÉä±ÉiÉä 
½ÖþB xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò EÖòUô {ÉÉjÉ {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÒ ½éþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú Ê´ÉiÉ®úÉMÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ½èþ * ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ ºÉÆxªÉÉºÉÒ ½èþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' Eäò Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú, "ªÉ½þ {ÉlÉ 
¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÒ <xnÖùnùÒnùÒ, "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' EòÒ MÉÉä{ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ xÉÉlÉ iÉlÉÉ "nùÉä BEòÉxiÉ' 
Eäò ´ÉÉxÉÒ®úÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ |ÉlÉ¨ÉSÉxpù ¨ÉÖJÉVÉÔ +{ÉxÉÒ iÉ¨ÉÉ¨É ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ {ÉÚhÉÇ Eò®úEäò 
vÉÉÌ¨ÉEò ºlÉÉxÉ {É®ú +{ÉxÉÉ +ÆÊiÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ <Ç¶´É®ú ¦ÉVÉxÉ ¨Éå Ê¤ÉiÉÉiÉä ½éþ * ´Éä iÉ¨ÉÉ¨É SÉÊ®újÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉä >ð{É®ú =`öEò®ú =v´ÉÇMÉÉ¨ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½äþ iÉÉä ªÉä 
ºÉ¦ÉÒ SÉÊ®újÉ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Énù¶ÉÇ EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úiÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú Ê´É®úÉ]õiÉÉ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ  
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 ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ZÉÉÄEòÒ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ * nÚùºÉ®úÉå EòÉä ¨Énùnù Eò®úxÉÉ +Éè®ú nÖù:JÉÉå ¨Éå ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú ¤ÉxÉxÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ¨ÉÆjÉ ½èþ * =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -* iÉlÉÉ ** ¨Éå jªÉ¨¤ÉEò +Éè®ú nÖùMÉÉÇ 
|ÉÉEÞòÊiÉEò +É{ÉnùÉ, ¤ÉÉ½þ®úÒ +ÉGò¨ÉhÉ iÉlÉÉ nÖ:JÉ-nùnÇù ºÉä ÊPÉ®äú +{ÉxÉä Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå EòÉä ¨Énùnù 
Eò®úiÉä ½éþ * BEòÉEòÒ, ÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ, ´ÉÞrù nÆù{ÉÊiÉ Eäò ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù =xÉEòÉ ¸ÉÉrù Eò®úiÉä ½éþ * ¨ÉÉÄ 
Ê´É½þÒxÉ MÉÉäË´Énù EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ =`öÉiÉä ½éþ +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉÉºÉ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ Eäò ´ÉHò +º{ÉiÉÉ±É 
EòÉ JÉSÉÉÇ ¦ÉÒ º´ÉªÉÆ ¦ÉÖMÉiÉiÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ¸ÉÒvÉ®ú, ºÉ®úº´ÉiÉÒ (ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ), Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú-nÖùMÉÉÇ (=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ 
*,**) +ÉÊnù ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò +YÉÉiÉ iÉlÉÉ +xÉÉ¨É SÉÊ®újÉ ½èþ * =xÉ ¨ÉÚEò, ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ, 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É SÉÊ®újÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ªÉ½þ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò º´ÉÉlÉÇ, ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ +Éè®ú BEò-
nÚùºÉ®äú EòÉä xÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ * 
Ê´É{É®úÒiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ B´ÉÆ §É¹]õ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉ iÉlÉÉ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ EòÉä 
¤ÉxÉÉªÉä xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉÉ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' Eäò ¸ÉÒvÉ®ú, Ê¤É¶ÉxÉ, ®úixÉÉ, <xnÖùnùÒnùÒ iÉlÉÉ 
"=kÉ®úEòlÉÉ' ¨Éå Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +Éè®ú nÖùMÉÉÇ ºÉ¦ÉÒ EòÉä ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÚ±ªÉÉå +Éè®ú +ÉºlÉÉ EòÒ ¤Éc÷Ò EòÒ¨ÉiÉ 
SÉÖEòÉxÉÒ {Éc÷Ò ½èþ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÉ xÉÉªÉEò ¸ÉÒvÉ®ú BEò ºÉÉvÉÉ®úhÉ, <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú, |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò, 
ºÉiªÉÊ|ÉªÉ, +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ Ê¶ÉIÉEò ½èþ VÉÉäù näù¶É Eäò Ê±ÉB SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉ¤ÉEÖòUô ½þÉä¨É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * 
=ºÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå nùVÉÇ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò 
{ÉzÉÉå ¨Éå +¨É®ú xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' ¨Éå Ê¤É¶ÉxÉ, ®úixÉÉ, ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ, ºÉSÉÒxÉ, VÉÉä½þ®úÒ iÉlÉÉ "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' 
EòÉ +Eò±ÉÆEò +ÉÊnù ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ näù¶É¦ÉHò iÉlÉÉ GòÉÆÊiÉ´ÉÒ®úÉå Eäò |ÉiÉÒEò ½éþ * 
"®úiÉxÉÉ' GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ºjÉÒ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ VÉÉä ½ÄþºÉiÉä ¨ÉÖºEò®úÉiÉä ¡òÉÄºÉÒ Eäò iÉJiÉä {É®ú ZÉÖ±É VÉÉiÉÒ 
½èþ * "EÖò¨ÉÉ®úÒ Eò¨É±É {ÉÖºiÉEò' Ê´É´É¶É +ºÉ½þÉªÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ ÊVÉx½åþ Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ´ÉänùÒ {É®ú +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ |Éä¨É EòÒ ¤ÉÊ±É näùxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ * "¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ' +¨ÉÒ®úÉå EòÒ 
®úJÉè±É ¤ÉxÉEò®ú Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½éþ * <xnÖùnùÒnùÒ ºÉÉ¨ÉÆiÉÒªÉ ´Éè¦É´É{ÉÚhÉÇ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉ±ÉÊEòxÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Ê®úHòiÉÉ ºÉä ¦É®úÉ ½èþ * ºÉ®úº´ÉiÉÒ +Éè®ú MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ iÉÉä 
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 ªÉÉiÉxÉÉ ZÉä±ÉxÉä ½þÒ {ÉÞl´ÉÒ {É®ú +É<Ç ½þÉä BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉ®úº´ÉiÉÒ +Éè®ú MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ´Éä +ÉÎi¨ÉEò °ü{É ½èþ VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ xÉÞ¶ÉÆºÉiÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ={ÉVÉiÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ vÉèªÉÇ +Éè®ú ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉèxÉ ´ªÉlÉÉ EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ ½èþ * <ºÉ xÉÉÊ®úªÉÉå ¨Éå 
=nùÉ®úiÉÉ, IÉ¨ÉÉ, ¸ÉrùÉ, +ÉºlÉÉ, ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É VÉèºÉä MÉÖhÉ ½èþ * vÉ¨ÉÇ-vªÉÉxÉ, µÉiÉ-{ÉÚVÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
+ÉÎºiÉEò ÎºjÉªÉÉÄ ½éþ * =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê´É{ÉÊ®úiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ nùÉäVÉJÉ ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É 
½è* xÉ®äú¶É VÉÒ EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÉ®ú{ÉÒ]õ +Éè®ú +{É¨ÉÉxÉ ºÉ½þiÉÒ ½èþ * PÉ®ú ¨Éå ºÉÉºÉ +Éè®ú 
ÊVÉ`öÉxÉÒ EòÉ ½ÖþC¨É ¨ÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½éþ * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
Ê´ÉÊIÉ{iÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉÉ ÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ +É{ÉPÉÉiÉ 
Eò®úiÉÒ ½éþ * ªÉä {ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉªÉ ºÉä xÉÉèEò®úÒ xÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
+ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É ZÉä±ÉiÉÒ ½èþ * Ê´ÉvÉ´ÉÉ ªÉÉ iªÉHòÉ ½þÉäxÉä {É®ú vÉÉÌ¨ÉEò OÉÆlÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ 
JÉÉäVÉiÉÒ +Éè®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ÊEò¶ÉÉä®úÉå uùÉ®úÉ ªÉÉèxÉ <SUôÉBÄ {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½éþ * ªÉä 
xÉÉÊ®úªÉÉÄ EòSSÉä ¨ÉEòÉxÉÉå ¨Éå MÉÉä¤É®ú Ê±É{ÉiÉÒ, BEò ´ÉºjÉ {É½þxÉEò®ú MÉÉäOÉÉºÉ näùiÉÒ, ½þ´Éä±ÉÒ ªÉÉ 
¨ÉÆÊnù®úÉå ¨Éå nù¶ÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉÒ, PÉÉ]õ {É®ú ºxÉÉxÉ Eò®úiÉÒ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ +xÉÖ¹`öÉxÉ ªÉÉ ¥ÉÀ¦ÉÉäVÉ 
ÊJÉ±ÉÉiÉÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå º´ÉÉlÉÔ, ZÉMÉb÷É±ÉÖ, SÉÖMÉ±ÉÒJÉÉä®ú, ¤É½Öþ+Éå EòÒ ËxÉnùÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ªÉÉ ¤Éä]õÒ Eäò ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå EòÒ EòlÉÉ Ê¨ÉSÉÇ-¨ÉºÉÉ±Éä Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ÎºjÉªÉÉÄ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½éþ ´É½þÉÄ ¨ÉÖ½þ±±Éä EòÒ ¤É½Öþ+Éå Eäò Ê±ÉB xÉªÉÒ-xÉªÉÒ xÉÒÊiÉªÉÉÄ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
iÉlÉÉ VÉÉnÚù-]õÉäxÉÉ, ¨ÉÆjÉ-iÉÆjÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ * 
½þÉlÉÉå ¨Éå MÉÉäJÉ°ü, {ÉÉÄSÉ ¨Éå ±ÉSUäô, ¨ÉÊhÉEò¨ÉÉ±ÉÉ, ¤ÉÉVÉÚ¤ÉÆnù, ±ÉÉäEäò]õ +Éè®ú ºÉÉäxÉä EòÉ 
Eòc÷É, ¤ÉÆMÉ±ÉÉä®úÒ ÊEò¶¨É-ºÉÒ ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ, ºÉÉ®ÆúMÉ{ÉÖ®úÒ, VÉªÉ{ÉÖ®úÒ, ±ÉÉ±É SÉÖxÉ®úÒ {É½þxÉEò®ú 
ÊJÉ±ÉÊJÉ±ÉÉiÉÒ ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÆjÉ¨ÉÖMvÉ Eò®ú näùxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ Eò½þiÉä ½éþ 
-""ºjÉÒ EòÉ +lÉÇ ½þÒ ½èþ ¦ÉÉ¹ÉÉ * ºjÉÒ BEò BäºÉÒ ¨ÉÉvÉ´ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ VÉÉä =iºÉ´É ¦ÉÒ ½èþ * ¡Úò±É ¦ÉÒ 
½èþ * {ÉÉJÉÒ ¦ÉÒ ½èþ * BEòÉxiÉ ¦ÉÒ ½èþ * |ÉºÉÆMÉ ¦ÉÒ ½èþ * EòÉä±ÉÉ½þ±É ¦ÉÒ ½èþ * +ÉË±ÉMÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ * 
+É{ÉEòÒ +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉä +¦ÉÒ MÉÖWÉ®äú ®äú¶É¨ÉÒ +ÉÄSÉ±É EòÉ `Æöb÷É º{É¶ÉÇ ¦ÉÒ ½èþ *'' 
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 ""=x¨ÉÖHò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ºjÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ ¨Éå |Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ºjÉÒ +ÉtÉxiÉ 
ºjÉÒ ½èþ * +ÉEÆò`ö xÉÉ®úÒ ½èþ * ´É½þ +±É¦ªÉ ¡ò±É ½èþ * näù´É´ÉÞIÉ ½èþ * Eò±{ÉiÉ°ü ½èþ * ºjÉÒ 
VÉx¨ÉVÉÉiÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ½èþ * ´É½þ VÉxÉxÉÒ ½èþ * ´É½þ Eäò´É±É näùxÉÉ ½þÒ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ* ºjÉÒ ¸ÉrùÉ EòÒ 
´ÉºiÉÖ ½èþ *'' 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÚSÉä ªÉÖMÉ EòÉä ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' ¨Éå nÖùMÉÉÇ BEò xÉÉ®úÒ uùÉ®úÉ ½þÒ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ * ´É½þ nù¨ÉxÉEòÉ®úÒ iÉlÉÉ 
¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ xÉÉ®úÒ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ, vÉèªÉÇ, Eò°ühÉÉ, ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú 
ºÉnùÉ¶ÉªÉiÉÉ +ÉÊnù {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Eò´ÉSÉ {É½þxÉEò®ú GÚò®ú |É½þÉ®úÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
Ê´ÉEò]õ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ +ÉºlÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ JÉÉäiÉÒ * ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * ´É½þ ½þ¨Éä¶ÉÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ºÉÖoùgø B´ÉÆ ¤Éä½þiÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ 
½è* nÖùMÉÉÇ Eäò SÉÊ®újÉ ºÉä xÉ®äú¶É VÉÒ ªÉ½þ º{É¹]õ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò -""SÉÖ±½äþ-SÉÉèEäò EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ 
½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ SÉ®ú¨É ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ½èþ *'' 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä nÖùMÉÉÇ VÉèºÉÒ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ºjÉÒ EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =kÉ®úÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ÊnùJÉÉxÉÉ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ 
|ÉiÉÒEò ½èþ * ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉÊ®úªÉÉÄ {É®Æú{ÉÊ®úiÉ EòÉªÉÇ ¨Éå <iÉxÉÒ VÉEòc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ ÊEò nÖùMÉÉÇ Ê´Énäù¶É ´ÉºjÉÉå 
EòÒ ½þÉä±ÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä PÉ®ú-PÉ®ú VÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É =ºÉä BEò ½þÒ VÉ´ÉÉ¤É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ -
""lÉä{ÉxÉÉ ®úÉä]õÒ ½þÒ ½èþ +Éè®ú {ÉènùÉ ¤ÉSSÉä ½þÒ Eò®úxÉä ½éþ, <xÉ nùÉä EòÉ¨ÉÉå ¨Éå ºÉä iÉÉä UÖô]Âõ]õÒ ½èþ xÉ½þÓ * 
<ºÉºÉä ¡ÖòºÉÇiÉ ½þÉä iÉÉä ¦É±Éä ½þÒ Eò®ú ±Éä xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ ! VÉ½þÉÄ Eò<Ç VÉÉMÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ½éþ {É®ú ªÉ½þ 
Eò½þÉä ÊEò ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ, ¤É½ÖþBÄ MÉ±ÉÒ ¨Éå PÉÚ¨Éä iÉÉä BäºÉÉ xÉ iÉÉä Eò¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÉäMÉÉ *''5 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê¤É±ÉEÖò±É Ê´É{ÉÊ®úiÉ UôÉä®ú {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò B´ÉÆ 
º´ÉSUÆônù xÉÉ®úÒ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ Ê±ÉB ½éþ * "nùÉä BEòÉxiÉ' EòÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ, "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ 
ºÉÉ½þxÉÒ iÉlÉÉ "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò º´ÉSUÆônù xÉÉ®úÒ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä 
´ªÉÊHòMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¨É½þi´É näùiÉÒ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ ®ÆúVÉxÉÉ Eäò uùÉ®úÉ xÉÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉEò |ÉÉSÉÒxÉ 
¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ xÉªÉä fÆøMÉ ºÉä ºÉÉäSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éå ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®úiÉä ½éþ * 
EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉÉå EòÉä ¨ÉÖJªÉ iÉÒxÉ vÉÉ®úÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ Eò®ú  
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 ºÉEòiÉä ½éþ * 
|ÉlÉ¨É ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ, iªÉÉMÉÒ, IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É, ºÉÆPÉ¹ÉÔ, ¯ûÊgøªÉÉÄ +Éè®ú {É®Æú{É®úÉ ¨Éå ¤ÉÆvÉä ½ÖþB xÉÉ®úÒ 
SÉÊ®újÉ * =nùÉ½þ®úhÉ Eäò iÉÉè®ú {É®ú "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ nÖùMÉÉÇ, MÉÉªÉjÉÒ, ºÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉÊYÉEò, "ªÉ½þ {ÉlÉ 
¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ, MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ, ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ ¨ÉÉÄ iÉlÉÉ EòÉÆiÉÉ EòÉä ±Éä ºÉEòiÉä ½åþ * 
ÊuùiÉÒªÉ BEòÉEòÒ, iªÉHòÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ, {ÉÊiÉ ={ÉäÊIÉiÉ iÉlÉÉ ´Éä¶ªÉÉBÄ * ÊVÉºÉEäò =nùÉ½þ®úhÉ 
"=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ, MÉÉªÉjÉÒ näù´ÉÒ, "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÒ <xnÖùnùÒnùÒ, "xÉnùÒ 
ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÒ ´É±±É¦ÉÉ EòÉ´Éä®úÒ, ÊEò®úhÉ nùÒnùÒ, "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' ¨Éå MÉÉä{ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
xÉÉlÉ, ´Éä¶ªÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÒ ¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ, "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÒ 
EòÉÊ±ÉxnùÒ, "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÒ ´É½þÒnùÉ, "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ Eò¨É±ÉÉ +ÉÊnù ½éþ * 
iÉÞiÉÒªÉ SÉÊ®újÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò |É¦ÉÉ´É º´É°ü{É +ÎºiÉi´É ¨Éå +ÉªÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +Éè®ú 
º´ÉSUÆônù ÎºjÉªÉÉÄ ½éþ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ, "nùÉä BEòÉxiÉ' EòÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ, "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' 
EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ ºÉÉ½þxÉÒ +ÉÊnù BäºÉä xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉÉå Eäò où¹]õÉÆiÉ ½éþ * 
+iÉ: xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ ¤ÉÖrù EòÒ Eò°ühÉÉ iÉlÉÉ <Ç¶ÉÖ EòÉ |Éä¨É ºÉÆnäù¶É näù VÉÉiÉä 
½éþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ Eäò º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ EèòEäòªÉÒ +Éè®ú ¨ÉÆlÉ®úÉ °ü{É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÒiÉÉ, 
=Ì¨É±ÉÉ iÉlÉÉ ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ °ü{É EòÉ ¦ÉÒ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä Eò<Ç xÉÉ®úÒ-
SÉÊ®újÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ÊxÉ¦ÉÇªÉiÉÉ ºÉä =vÉäc÷Eò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * ÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ 
´ÉºÉÖÆvÉ®úÉ EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ, MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ EòÒ +{ÉÉ½þÒVÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ, nÖùMÉÉÇ EòÉ +ºÉÁ jÉÉºÉ ºÉ½þxÉ 
Eò®úxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ * xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä <xÉ 
SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉOÉ ¦ÉÉ®úiÉ ´É¹ÉÇ EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ 
Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ½èþ * <xÉ xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉÉå uùÉ®úÉ xÉ®äú¶É VÉÒ ªÉ½þÒ ÊºÉrù Eò®úiÉä ½éþ ÊEò xÉÉ®úÒ 
Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ®ú´ÉèªÉÉ EèòºÉÉ ¦ÉÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä, ÊEòxiÉÖ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä ¨Éå VÉÉxÉä-
+xVÉÉxÉä ¨Éå ºjÉÒ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ½þÉlÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ ´ÉèºÉÒ EòÒ ´ÉèºÉÒ ½þÒ ½èþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ nÖùMÉÉÇ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå -""ºjÉÒ EòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EÖò±É-EÖò]Öõ¨¤É, ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éè®ú Ê®ú¶iÉÉå EòÒ BEò ¶ÉiÉÇ ºÉä nÚùºÉ®úÒ ¶ÉiÉÇ EòÒ +xÉJÉÖ±ÉÒ MÉÉÆ`öÉå´ÉÉ±ÉÒ 
+ÎMxÉªÉÉjÉÉ ½èþ * ºjÉÒ EòÉä Eò¦ÉÒ JÉÖ±ÉÉ +ÉEòÉ¶É, JÉÚ±ÉÉ ÊIÉÊiÉVÉ +Éè®ú JÉÖ±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊnùªÉÉ ½þÒ  
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 xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ * ¦É±Éä ½þÒ +±ÉÆEòÉ®ú +Éè®ú ºÉÉÊc÷ªÉÉÄ ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ näù nùÒ VÉÉB *''6 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ +Éi¨ÉÉäiºÉMÉÔ ½èþ * +½Æþ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉOÉiÉ: 
+Ì{ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ½þÒ +Éi¨ÉÉäºÉMÉÇ ½èþ * iªÉÉMÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå IÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú º´ÉºlÉiÉÉ 
EòÒ ´ÉÞÊrù ½þÉäiÉÒ ½èþ * VÉÉä +ÉxÉÆnù nùÉxÉ ¨Éå ½èþ ´É½þ ¦ÉÉäMÉ ¨Éå xÉ½þÓ * iªÉÉMÉ ¨Éå BEò Ê´É¶Éä¹É +ÉxÉÆnù 
EòÉ ¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÒ <xnÖùnùÒnùÒ, ºÉ®úº´ÉiÉÒ, "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ nÖùMÉÉÇ, 
MÉÉªÉjÉÒ, =iºÉ´É±ÉÉ±É VÉÉä¶ÉÒ, Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +ÉÊnù BäºÉä SÉÊ®újÉ ½éþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÉ xÉÉªÉEò 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú nÖù:JÉ +Éè®ú nùÉÊªÉi´É ´É½þxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ +Eò±ÉÆEò {ÉÖ¯û¹É ½èþ * Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú BEò SÉÊ®újÉ 
xÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ EòÒ SÉÉÊ®úÊjÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ xÉÉ¨É ½èþ * jªÉ¨¤ÉEò +Éè®ú nÖùMÉÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
nÆù{ÉÊiÉ Eäò Ê¶É´É-{ÉÉ´ÉÇiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú iÉlÉÉ ºÉ®úº´ÉiÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò +YÉÉiÉ SÉÊ®újÉ ½èþ * 
<xÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ ºÉÆnäù¶É ½èþ ÊEò º´ÉÉ½þÉ ½þÉäxÉÉ ½þÒ näù´Éi´É ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ +Éè®ú ºÉVÉÒ´É ½èþ * =xÉEäò iÉ¨ÉÉ¨É SÉÊ®újÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå 
EòÉä ¤É®úEò®úÉ®ú ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ]Úõ]õ VÉÉiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ ZÉÚEòiÉä xÉ½þÓ ½èþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' Eäò 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÒiÉÇÊxÉªÉÉVÉÒ, =xÉEòÒ ¨ÉÉÄ, =xÉEòÒ {ÉÖjÉÒ MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ, {Éè¨ÉäxÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ, ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É 
+ÉÊnù EòÉ VÉÒ´ÉxÉ BEò ¨ÉÖEòÉ¨É {É®ú ´ªÉlÉÇ +Éè®ú {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * Eò<Ç SÉÊ®újÉ +ÊvÉEò ]Úõ]õxÉä 
{É®ú VÉÒ xÉ½þÓ {ÉÉªÉä * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ, ¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, <xnÖù Eäò Ê{ÉiÉÉ 
¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É, "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ nÖùMÉÉÇ, "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ±ÉVVÉÉ¶ÉÆEò®ú +ÉÊnù ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä 
½ÖþB ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ MÉÉänù ¨Éå ºÉÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ näù´ÉiÉÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉ´É ½èþ * ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉBÄ B´ÉÆ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉå Eäò 
Ê¶ÉEòÉ®ú ½éþ * xÉ®äú¶É xÉä Eò<Ç {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ EòÉ ºÉ½þVÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®ú´ÉÉªÉÉ 
½è* xÉ®äú¶É EòÉ +Ê¦É|ÉÉªÉ lÉÉ ÊEò vÉ¨ÉÇ +Éè®ú +vªÉÉi¨ÉEò Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ®úÉMÉ-Ê´É®úÉMÉ 
EòÉä iÉ]õºlÉ ¦ÉÉ´É ºÉä näùJÉ ºÉEòxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉÒ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ, 
+iÉÞ{iÉ <SUôÉBÄ, +vÉÚ®äú ºÉ{ÉxÉä +ÉÊnù ºÉä ¨ÉÖHò xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ * "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÒ ¤ÉÉ±É 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ ´É±±É¦ÉÉ iÉlÉÉ EòÉ´Éä®úÒ, iªÉHòÉ ÊEò®úhÉnùÒnùÒ, ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉ½þ¤É EòÒ ªÉÖ´ÉÉxÉ {ÉÖjÉÒ <xnÖùnùÒnùÒ 
(ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ), "=kÉ®úEòlÉÉ' Eäò Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú iÉlÉÉ MÉÉªÉjÉÒ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ ®úÉMÉÉi¨ÉEò 
¦ÉÉ´É +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ =x½åþ ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ ®ú½þxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú Eò®úiÉÉ ½è* 
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 ´Éä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ iÉÉäc÷iÉä, ÊEòxiÉÖ nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú Eäò º{É¶ÉÇ Eäò Ê±ÉB 
´ªÉÉEÖò±É ®ú½þiÉä ½éþ * +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ªÉÉjÉÉ {É®ú MÉªÉä Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉä ¤Énù®úÒ-EäònùÉ®ú EòÒ {ÉMÉnÆùb÷Ò {É®ú 
MÉÉªÉjÉÒ EòÉ º¨É®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò vÉÉÌ¨ÉEò +xÉÖ¹`öÉxÉ ¨Éå ¤Éè`öÒ MÉÉªÉjÉÒ ¦ÉÒ 
Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú EòÉä {ÉÖEòÉ®úiÉÒ ½èþ * "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÒ ÊEò®úhÉ nùÒnùÒ vÉÉÌ¨ÉEò ÊEòiÉÉ¤Éå {ÉgøEò®ú 
ªÉÉèxÉ <SUôÉ+Éå EòÉ nù¨ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * Ê{ÉiÉÉ Eäò ½þ´ÉºÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉÒ ´É±±É¦ÉÉ EòÒ ªÉÉèxÉ 
<SUôÉBÄ <iÉxÉÒ =Ênù{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½èþ ÊEò ´É½þ ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉjÉ-Ê´ÉÊSÉjÉ SÉä¹]õÉBÄ 
Eò®úiÉÒ ½èþ * EòÉ´Éä®úÒ ªÉÖ´ÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½èþ * BEò ¤ÉÉ®ú {ÉÊiÉ-ºÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉ SÉÖEòÒ ½èþ * ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ 
EòÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÆvÉxÉÉå EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ * ´É½þ +{ÉxÉä ¨ÉÉÊ±ÉEò Eäò 
¦ÉiÉÒVÉä ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ 
®ÆúVÉxÉÉ iÉÒxÉ-SÉÉ®ú ¶ÉÉnùÒ Eäò nÖù:JÉnù +ÆiÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉªÉä-xÉªÉä {ÉÊiÉ +Éè®ú |Éä¨ÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú +xÉäEò 
{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä ¦ÉÉäMÉiÉÒ ½è* "nùÉä BEòÉxiÉ' EòÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ ´ªÉºiÉ b÷ÉìC]õ®ú ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ ½þÉäEò®ú C±ÉÉ<b÷ 
+Éè®ú +ÉxÉÆnù VÉäºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½äþiÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉiÉÒ ½è* "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå =nùªÉxÉ 
Eäò SÉÉSÉÉVÉÒ näùºÉÉ<ÇºÉÉ½þ¤É Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉiÉä ½é* ±ÉäJÉEò =xÉ 
iÉ¨ÉÉ¨É SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ +SUôÒ-¤ÉÖ®úÒ ´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ +Éä®ú <Ç¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉä 
½é* 
xÉ®äú¶É VÉÒ +ÊvÉEòÉÊvÉEò SÉÊ®újÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÊHò ½éþ * <ºÉ ´ÉMÉÇ EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò {ÉÖ®úÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä +ÊvÉEò ÊSÉ{ÉEòÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * ´É½þ SÉÉ½äþ xÉ SÉÉ½äþ 
+{ÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉb÷Ò-MÉ±ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò 
¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú VÉÒiÉä ½éþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' ¨Éå MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ uùÉ®úÉ ¥ÉÀ¦ÉÉäVÉ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ 
Eò®úxÉÉ, ®ú¨ÉhÉ +ÉSÉÉªÉÇ iÉlÉÉ MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ EòÒ {ÉÖjÉÒ nÖùMÉÉÇ EòÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ +Éè®ú nù½äþVÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
nÖ½ÉVÉÖ´É®ú ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉÉ, ´Éä¶ªÉÉ EòÉÊ±ÉxnùÒ +{ÉxÉä +vÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ º´É°ü{É ¨ÉÆÊnù®ú 
¨Éå {ÉèºÉÉ näùxÉÉ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ÊPÉ®äú ½ÖþB ½éþ * Ê´ÉvÉ´ÉÉ MÉÉªÉjÉÒ iÉlÉÉ <xnÖùnùÒnùÒ, |ÉlÉ¨É 
¡òÉ±MÉÖxÉ EòÒ MÉÉä{ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ, =kÉ®úEòlÉÉ Eäò ºÉÆxªÉÉºÉÒ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +ÉÊnù +{ÉxÉÉ +ÆÊiÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ 
vÉÉÌ¨ÉEò ºlÉ±ÉÉå ¨Éå |É¦ÉÖ¦ÉVÉxÉ ¨Éå Ê¤ÉiÉÉiÉä ½éþ * "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÒ ´É±±É¦ÉÉ, ÊEò®úhÉnùÒnùÒ 
+{ÉxÉÒ ªÉÉè´ÉxÉ ºÉ½þVÉ <SUôÉ+Éå EòÉ nù¨ÉxÉ Eò®úEäò VÉ¤É®úxÉ vÉÉÌ¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ  
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 Eò®úiÉÒ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ½þÉb÷-¨ÉÉÆºÉ ºÉä ¤ÉxÉä ¨ÉÉxÉ´É ½èþ * =xÉEäò SÉÊ®újÉ ÊVÉiÉxÉä ºÉSSÉä, 
<Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú, |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò, +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +Éè®ú ºÉnÂù´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä ½éþ =iÉxÉä ½þÒ ±ÉÉ±ÉSÉÒ, vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉ, 
¡ò®äú¤ÉÒ, ¶É®úÉ¤É-ºÉÖÆnù®úÒ Eäò +ÉÊ¶ÉEò +Éè®ú ´Éä¶ªÉÉ Eäò ¶ÉÉèEòÒxÉ ½éþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' Eäò Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ 
=¡æò Ê¤É¶ÉÖ, ¨ÉxÉÉä½þ®ú ={ÉÉvªÉÉªÉ =¡æò EòÉ¨ÉnùÉ®ú ºÉÉ½þ¤É, bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É EòÉ ºÉèªÉnù, EÖò±ÉEòhÉÔ, 
®äúxÉÉ±b÷ +ÉÊnù nÚùºÉ®úÉå EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ +xÉÉnù®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä º´ÉÉlÉÒ, ºÉÆEÖòÊSÉiÉ, Ê´ÉEÞòiÉ, 
+ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |É´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä, =SUÞÆôJÉ±É, +É´ÉÉ®úÉ +Éè®ú +ÎºlÉ®ú ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä Eò<Ç ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò °ü{É ¨Éå SÉÊ®újÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
"=kÉ®úEòlÉÉ' ¨Éå ÊxÉ®IÉ®ú, Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò ¥ÉÉÀhÉ, nùÊEòªÉÉxÉÖºÉÒ iÉlÉÉ Ê´É±ÉÉºÉÒ `öÉEÖò®úÉå, ªÉÉªÉÉ´É®ú 
MÉÚVÉ®ú ¤ÉÆVÉÉ®äú iÉlÉÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉÒ ¦ÉÒ±É VÉèºÉä Ê´É¶Éä¹É VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ ½é* +xªÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
{ÉÉxÉ´ÉÉ±Éä, ¡Úò±É´ÉÉ±Éä, +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖcä÷ Eò<Ç SÉÊ®újÉ ½é* <xÉ SÉÊ®újÉÉå EòÒ EòÉä<Ç 
´ªÉÊHòMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ xÉ ÊnùJÉÉEò®ú {ÉÚ®äú ´ÉMÉÇ EòÉ SÉÊ®újÉ =¦ÉÉ®úÉ ½è* 
=xÉEäò ¥ÉÉÀhÉ SÉÊ®újÉ UôÉä]õÒ-ºÉÒ ¨ÉºÉxÉnù {É®ú MÉÉÄ´É, iÉÊEòªÉÉ iÉlÉÉ SÉÉèEòÒ {É®ú fäø®úÉå 
VÉÆjÉÒ, {ÉÆSÉÉMÉ-{ÉÖ®úÉhÉ, ={ÉÊxÉ¹Énù iÉlÉÉ ¶ÉÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ½þºiÉÊ±ÉÊJÉiÉ {ÉÉäÊlÉªÉÉÄ ±ÉäEò®ú, MÉÉä±É-
±ÉÉ±É {ÉMÉc÷Ò, ZÉÖ±ÉiÉÉ +ÆMÉ®úJÉÉ +Éè®ú ºÉÉ®ÆúMÉ{ÉÖ®úÒ VÉ®úÒ EòÉ nÖù{É]Âõ]õÉ {É½þxÉä ½ÖþB ¨ÉºiÉEò {É®ú 
ÊjÉ{ÉÖhb÷ ±ÉMÉÉEò®ú +{ÉxÉä +{ÉxÉä ªÉVÉ¨ÉÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ * ½þ´ÉxÉ 
EÖÆòb÷ ¨Éå +ÎMxÉ |ÉEò]õÉ´Éä ½ÖþB ´Éänù{ÉÉ`öÒ ¥ÉÉÀhÉ, º´ÉÉ½þÉ-º´ÉÉ½þÉ EòÉ ¨ÉÆjÉÉäSSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Eò¦ÉÒ 
¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå °üpù{ÉÉ`ö Eò®úiÉä ½ÖþB Eò¦ÉÒ ¤ÉºÉ º]äõ¶ÉxÉ ªÉÉ ®äú±É´Éä º]äõ¶ÉxÉ {É®ú +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ªÉVÉ¨ÉÉxÉÉå 
EòÉä fÚÄøgøiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò EÖòUô SÉÊ®újÉ ®äú¶É¨ÉÒ ´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò, ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå <±ÉÉªÉSÉÒ ªÉÉ {ÉÉxÉ 
nù¤ÉÉEò®ú EòÉä`äö {É®ú ¨ÉÖVÉ®äú Eäò `ö¨ÉEäò {É®ú ´ÉÉ½þ-´ÉÉ½þ Eò®úiÉä ½éþ * iÉ¨¤ÉÉEÖò +Éè®ú ÊºÉMÉ®äú]õ {ÉÒiÉä ½é* 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò EòÊiÉ{ÉªÉ SÉÊ®újÉ ºÉÉÊ½þiÉªÉ ®úÊºÉEò iÉlÉÉ ºÉÆMÉÒiÉ |Éä¨ÉÒ ½èþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ 
lÉÉ' ¨Éå ¸ÉÒvÉ®ú +Éè®ú <xnÖùnùÒnùÒ ºÉÉlÉ ¤Éè`öEò®ú fäø®ú ºÉÉ®úÒ ÊEòiÉÉ¤Éå {ÉgøiÉä ½éþ +Éè®ú SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½éþ * 
"bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' ¨Éå ®ÆúVÉxÉÉ ¤Écä÷-¤Écä÷ Ê´ÉuùÉùxÉÉå EòÉä {ÉgøiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ ÊºÉiÉÉ®ú ¤ÉVÉÉiÉÒ ½èþ 
iÉÉä ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ ºÉÖÆnù®ú Ê{ÉªÉÉxÉÉä ¤ÉVÉÉiÉÉ ½èþ * xÉÉ®úÉªÉhÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ºÉÆMÉÒiÉ |Éä¨ÉÒ ´ªÉÊHò ½èþ iÉÉä 
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 ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ iÉVÉYÉ ½èþ * b÷Éì. Ê´É´ÉäEò {ÉgøxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +SUôÒ Ê¶É±{ÉEÞòÊiÉ 
¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ¶ÉÉèEòÒxÉ <xºÉÉxÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É°ürù +É´ÉÉVÉ =`öÉxÉä´ÉÉ±Éä 
VÉÉMÉÞiÉ {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ½éþ * BäºÉä {ÉÉjÉ +xªÉÉªÉ iÉlÉÉ +ºÉiªÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ZÉÚEòiÉä xÉ½þÓ ½èþ * "ªÉ½þ {ÉlÉ 
¤ÉxvÉÖ lÉÉ' Eäò Ê¤É¶ÉxÉ, ®úixÉÉ, ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ, ¶ÉSÉÒxÉ iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' Eäò ¨ÉÉº]õ®ú ±ÉÉ±ÉËºÉ½þ, 
xÉÉ®úÉªÉhÉ ËºÉ½þ, "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú +ÉÊnù MÉ±ÉiÉ {É®Æú{É®úÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +É´ÉÉVÉ 
=`öÉiÉä ½éþ * =kÉ®úEòlÉÉ Eäò jªÉ¨¤ÉEò ¶ÉÖC±É MÉ±ÉiÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {É®Æú{É®úÉ EòÉä iªÉÉMÉEò®ú +{ÉxÉÒ ½þÒ 
¨ÉÉÄ EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +É´ÉÉWÉ =`öÉiÉä ½éþ * <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ÊMÉ®úvÉ®ú `öCEò®ú +ÆOÉäVÉÉå Eäò 
¶ÉÉºÉxÉ +Éè®ú nù¨ÉxÉ iÉlÉÉ Ê¨É±É-¨ÉÉÊ±ÉEòÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä vÉ®úhÉÉ Eò®úEäò ¨ÉVÉnÚù®úÉå Eäò xªÉÉªÉ Eäò Ê±ÉB 
±Éc÷iÉä ½éþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú VÉ½þÉÄ Ê´É®úÉävÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ, ´É½þÉÄ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ * 
"ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÉ ¸ÉÒvÉ®ú BEò BäºÉÉ ½þÒ SÉÊ®újÉ ½èþ VÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ * 
nÆù¦ÉÒ xÉäiÉÉ, ¡ò®äú¤ÉÒ {ÉjÉEòÉ®ú +Éè®ú |ÉEòÉ¶ÉEò uùÉ®úÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¸ÉÒvÉ®ú ¨Éå +É´ÉÉVÉ =`öÉxÉä EòÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ 
xÉ½þÓ ½èþ * ´É½þ +Énù¶ÉÇ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ºÉ¤ÉEÖòUô SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉ½þiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒvÉ®ú EòÒ iÉ®ú½þ 
=ºÉEòÒ {ÉixÉÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¦ÉÒ ÊVÉ`öÉxÉÒ EòÉ ½ÖþC¨É SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉÖxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ nÖùMÉÉÇ 
¦ÉÒ +É´ÉÉVÉ =`öÉxÉä Eäò ¤Énù±Éä ºÉÉºÉ Eäò +ºÉÁ jÉÉºÉ EòÉä ºÉ½þ ±ÉäiÉÒ ½èþ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÉ 
¨ÉäVÉ®ú VÉÉº]õÒxÉ, ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ, "nùÉä BEòÉxiÉ' EòÉ Ê´É´ÉäEò, "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÉ =nùªÉxÉ, 
"|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' Eäò xÉÉlÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ, "=kÉ®úEòlÉÉ' Eäò MÉÉäË´Énù VÉÉä¶ÉÒ, MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ´ªÉÉºÉ +ÉÊnù SÉÊ®újÉ 
Ê¤ÉxÉÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòB SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉ½þxÉä´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå ºÉä ½éþ * 
±ÉäJÉEò {É®Æú{ÉÊ®úiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ¨É½þk´É näùiÉä ½éþ * ÊEòxiÉÖ EÖòUô SÉÊ®újÉ +ÉvÉÖÊxÉEò 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉä * "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ nÖùMÉÉÇ iÉlÉÉ Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú, "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ 
lÉÉ' EòÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ÊEòºÉÒ {ÉÉjÉ EòÒ ¨ÉÉèiÉ xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò {É®Æú{ÉÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò {ÉÚ®úÒ EòÒ {ÉÚ®úÒ {ÉÒgøÒ EòÒ ¨ÉÉèiÉ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ * "=kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -**' ¨Éå Ê¡ò®ú BEò +ÉvÉÖÊxÉEò {ÉÒgøÒ EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå 
vÉÚhÉÇ]õÒ, ¶ÉÉ®únùÉ, {ÉÆSÉÉxÉxÉ, SÉxpù¶ÉäJÉ®ú, MÉÉäË´Énù VÉÉä¶ÉÒ <iªÉÉÊnù ½éþ ÊVÉxÉEòÒ +{ÉxÉÒ EÖòUô Ê¦ÉzÉ  
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 ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ ½éþ * 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉÉå ¨Éå "nùÉä BEòÉxiÉ' Eäò Ê´É´ÉäEò, ´ÉÉxÉÒ®úÉ, ¨ÉäVÉ®ú +ÉxÉÆnù, 
C±ÉÉ<b÷, "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ, ¨ÉäVÉ®ú VÉÉº]õÒxÉ, ´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ, "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' Eäò 
¨ÉÊ½þ¨É, MÉÉä{ÉÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ ºÉÉ½þxÉÒ, "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' Eäò näùºÉÉ<Ç ºÉÉ½þ¤É, "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò 
¸ÉÖÊiÉ' Eäò ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú +ÉÊnù EòÉä ±Éä ºÉEòiÉä ½éþ * 
=xÉEäò SÉÊ®újÉ Ê´É¶Éä¹É ´ÉMÉÇ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉä ½éþ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ÊxÉ¨xÉ SÉÊ®újÉ 
+{ÉxÉÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ {É½þSÉÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒc÷ ¨Éå ¦ÉÒ +±ÉMÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉä ½éþ * "nùÉä BEòÉxiÉ' EòÒ 
´ÉÉxÉÒ®úÉ, "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ, "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' EòÉ ¸ÉÒvÉ®ú +Éè®ú ºÉ®úº´ÉiÉÒ, MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ, 
¨ÉÉÊ±ÉxÉÒ, "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÉ jªÉ¨¤ÉEò, nÖùMÉÉÇ, Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú, MÉÉäË´Énù VÉÉä¶ÉÒ, "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' EòÒ 
MÉÉä{ÉÉ, "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÉ ¤ÉÉ±É =nùªÉxÉ, "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÉ ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ <iªÉÉÊnù 
ÊxÉ¨xÉ SÉÊ®újÉ Eäò où¹]õÉÆiÉ ½éþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò +SUäô VÉÉxÉEòÉ®ú ±ÉMÉiÉä ½éþ * =x½þÉåxÉä EÖòUô {ÉÉjÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É', "nùÉä BEòÉxiÉ', "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ 
BEò ¸ÉÖÊiÉ' iÉlÉÉ "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò vÉ®úÉiÉ±É {ÉÉjÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * <xÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ EÖÆòÊ`öiÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ OÉÆÊlÉªÉÉå Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½éþ * 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÒ ´É±±É¦ÉÉ EòÉ ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ Eäò ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºiÉxÉ näùxÉÉ, =ºÉä 
ºÉ]õEò®ú ºÉÉäxÉÉ, "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú =nùªÉxÉ EòÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉ±É ºÉJÉÒ ºÉÖxÉÆnùÉ Eäò +Éä`öÉå 
EòÉä SÉÖ¨ÉxÉÉ iÉlÉÉ "=kÉ®úEòlÉÉ' ¨Éå Ê¶É´É¶ÉÆEò®ú +Éè®ú MÉÉªÉjÉÒ EòÉ IÉÊhÉEò º{É¶ÉÇ ¨ÉÉjÉ ºÉä ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ 
½þÉäxÉÉ, =nùªÉxÉ uùÉ®úÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ´É±±É¦ÉÉ EòÉä ÊxÉ´ÉÇºjÉ näùJÉxÉä EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù 
|ÉºÉÆMÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ±ÉäJÉEò xÉä ÊºÉrù ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ SÉÉ½äþ ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®ú ±Éä, 
{É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉÒ ºÉ½þVÉ ´ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå {É®ú{ÉÒc÷xÉ iÉlÉÉ º´É{ÉÒc÷xÉ ´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ ¦ÉÒ ½éþ * 
{É®ú{ÉÒc÷xÉ´ÉÞÊkÉ ¨Éå "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ Ê¤É¶ÉÚ EòÒ ¨ÉÉÄ MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ, vÉÚhÉÇ]õÒ EòÒ {ÉixÉÒ ¶ÉÉ®únùÉ, jªÉ¨¤ÉEò 
EòÒ ¨ÉÉÄ EÞò¹hÉÉnäù´ÉÒ, ¸ÉÒ¨ÉÉä½þxÉ EòÒ {ÉixÉÒ MÉÉªÉjÉÒ, "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ, EÖò±ÉEòhÉÔ, 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò ºÉÚªÉÇ¶ÉÆEò®ú iÉlÉÉ ¤ÉÉ±ÉEò =nùªÉxÉ EòÉä ±Éä ºÉEòiÉä ½éþ* 
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 º´É{ÉÒc÷xÉ ´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉÉå ¨Éå "ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ' Eäò ¸ÉÒvÉ®ú, ºÉ®úº´ÉiÉÒ, MÉÖhÉ´ÉÆiÉÒ, 
¸ÉÒvÉ®ú Eäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, "=kÉ®úEòlÉÉ' EòÒ nÖùMÉÉÇ, MÉÉªÉjÉÒ, MÉÉänùÉ´É®úÒ näù´ÉÒ, "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÉ 
´ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä±ÉºÉ, "vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' EòÒ ´É±±É¦ÉÉ, ÊEò®úhÉnùÒnùÒ, =nùªÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ, =nùªÉxÉ Eäò 
Ê{ÉiÉÉ <SUôÉ¶ÉÆEò®ú, "|ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ' Eäò ¨ÉÊ½þ¨É MÉÉä{ÉÉ +ÉÊnù ½é* 
"vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ' Eäò <SUôÉ¶ÉÆEò®ú, "xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÉ =nùªÉxÉ, "nùÉä BEòÉxiÉ' EòÉ 
Ê´É´ÉäEò +ÉÊnù ½þÒxÉiÉÉ OÉÆÊlÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ½éþ * "nùÉä BEòÉxiÉ' EòÒ ´ÉÉxÉÒ®úÉ +ÉxÉÆnù Eäò ¤ÉSSÉä EòÒ ¨ÉÉÄ 
¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù +{É®úÉvÉ¦ÉÉ´É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ * ´ÉÉxÉÒ®úÉ +{ÉxÉä MÉ¦ÉÇºlÉ Ê¶É¶ÉÖ Eäò ºÉÉlÉ iÉÉä 
ºÉ®úº´ÉiÉÒ +{ÉÉÊ½þVÉ ¤Éä]õÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ ½þÉäEò®ú <Ç¶´É®ú ºÉä ¨ÉÉèiÉ ¨ÉÉÆMÉiÉÒ ½èþ * "bÚ÷¤ÉiÉä 
¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ]Úõ]õEò®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
"xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ' EòÉ =nùªÉxÉ {ÉÉ{ÉOÉÆÊlÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ * ±ÉI¨ÉhÉ VÉ¤É =nùªÉxÉ EòÉä 
ºÉÒgøÒ {É®ú SÉgøÒ ¨ÉVÉnÚù®úxÉÒ EòÉ ÊUôiÉ®äú PÉÉPÉ®äú ¨Éå ZÉÉÄEòxÉä EòÉä Eò½þiÉÉ ½èþ =ºÉ ´ÉHò xÉÉºÉ¨ÉZÉ 
=nùªÉxÉ xÉÉ®úÒ CªÉÉ ½èþ EòÒ Eäò´É±É ÊVÉYÉÉºÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ ¨ÉVÉnÚù®úxÉÒ Eäò PÉÉPÉ®äú ¨Éå 
ZÉÉÆEòiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå EÖòUô MÉ±ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ¦ÉªÉ ºÉä MÉÉªÉjÉÒ ¨ÉÆjÉ ¤ÉÉä±ÉEò®ú |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä SÉÉSÉÉ EòÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÆb÷±ÉÉä<Ç Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉäªÉä ½ÖþB näùJÉEò®ú =nùªÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
¤Éc÷Ò Ê´ÉÊSÉjÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ¦É±Éä ½þÒ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, "ÊSÉjÉ±ÉäJÉÉ' ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò "{ÉÉ{É EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ ´É½þ Eäò´É±É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É 
½è*' Ê¡ò®ú ¦ÉÒ "bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É' EòÒ ®ÆúVÉxÉÉ +Éè®ú =nùªÉxÉ nùÉäxÉÉå {ÉÉ{É ¶É¤nù ºÉä {É®äú¶ÉÉxÉ xÉWÉ®ú 
+ÉiÉä ½éþ * 
+ÆiÉ ¨Éå xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò =xÉEäò SÉÊ®újÉÉå EòÉ BEò 
Ê´É¶ÉÉ±É ´ÉMÉÇ +{ÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ Ê±ÉB ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * ªÉä SÉÊ®újÉ 
IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É, Eò°ühÉÉ¶ÉÒ±É, ÊºÉrùÉÆiÉ´ÉÉnùÒ, |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò, <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®ú, +Énù¶ÉÇÊ|ÉªÉ, ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ, 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É, ºÉ¾þnùªÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨É®ú Ê¨É]õxÉä´ÉÉ±Éä iÉlÉÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä, 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò iÉlÉÉ xÉÉÎºiÉEò, ¶ÉÉÆiÉ, ÎºlÉ®ú, +É´ÉÉ®úÉ +Éè®ú =SUÞÆôJÉ±É, EòÉ¨ÉÒ-Ê´É±ÉÉºÉÒ, ¦ÉÉäMÉÒ, 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä SÉÉ½þxÉä´ÉÉ±Éä +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¦ÉÉMÉxÉä´ÉÉ±Éä, Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú, MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ, 
EòlÉxÉÒ-Eò®úxÉÒ ¨Éå +ÆiÉ®ú ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä føÉåMÉÒ, nÆù¦ÉÒ, ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä, º´ÉÉlÉÔ, nùªÉÉ´ÉÉxÉ, 
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 ºÉÆEÖòÊSÉiÉ, Ê´ÉEÞòiÉ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ, +¨ÉÒ®ú-MÉ®úÒ¤É, ¤ÉÉ±ÉEò, ªÉÖ´ÉÉ +Éè®ú |ÉÉègø, Ê¶ÉIÉEò, +ÉSÉÉªÉÇ, 
+vªÉÉ{ÉEò, ´ÉEòÒ±É, {É]õ´ÉÉ®úÒ, {ÉÉäº]õ¨ÉÉº]õ®ú, º]äõ¶ÉxÉ ¨ÉÉº]õ®ú, ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É, |ÉäºÉ ¨ÉÉÊ±ÉEò, 
|ÉEòÉ¶ÉEò, Eò¨ÉÇEòÉÆb÷Ò, VÉ¨ÉÓnùÉ®ú, ¥ÉÉÀhÉ, `öÉEÖò®ú, ºÉ®únùÉ®ú <iªÉÉÊnù ½éþ * 
+iÉ: xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä +{ÉxÉä SÉÊ®újÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉÖMÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉÊ]õ±ÉiÉÉBÄ, ´ªÉÊHò EòÉ 
+xiÉ¤ÉÉÇÁ uùxuù, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ SÉäiÉxÉÉ, ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉBÄ, xÉMÉ®úÒªÉ iÉlÉÉ OÉÉ¨ªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò uäù¹É, º´ÉÉlÉÇ, PÉÖ]õxÉ, EÖÆò`öÉ, ]Úõ]õxÉ, °üÊgøªÉÉÄ, +ÉGòÉä¶É, xÉÉ®úÒ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÊnù EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ * 
xÉ®äú¶É VÉÒ {É®ú EÖòUô +É®úÉä{É ±ÉMÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ VÉÉä ÊxÉ¨xÉ+xÉÖºÉÉ®ú ½èþ - 
1. xÉ®äú¶É VÉÒ ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò {ÉIÉvÉ®ú ½èþ +lÉÉÇiÉÂ +{ÉxÉä ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ¥ÉÉÀhÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä ½þÒ 
¨É½þk´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
2. =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå +É´É¶ªÉEòiÉÉ ºÉä +ÊvÉEò {ÉÉjÉ ½èþ * 
3. xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä MÉÉèhÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉ EòÒ iÉ®ú½þ Ê´ÉºiÉÞiÉ °ü{É ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½è* 
4. =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ¤ÉÉÁ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ºÉÊ]õEò ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ =iÉxÉÒ 
ºÉÊ]õEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ SÉÊ®újÉÉå Eäò ¾þnùªÉ EòÒ {É®úiÉä xÉ½þÓ JÉÖ±ÉiÉÒ * xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉ 
=ºÉ >ÄðSÉÉ<Ç iÉEò xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉ {ÉÉiÉä ÊVÉºÉ >ÄðSÉÉ<Ç iÉEò ´Éä {É½ÖÄþSÉ ºÉEòiÉä lÉä * 
b÷Éì. |Éä¨É±ÉiÉÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå {É®ú +É®úÉä{É ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ -
""¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÉjÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®úÒ ¨ÉxÉ Eäò º´ÉÒEòÉ®ú-+º´ÉÒEòÉ®ú, nÖùÊ´ÉvÉÉ, Ê´É®úÉävÉ |ÉEò]õ, 
nÖùººÉÉ½þºÉ, ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ +|ÉEò]õ <ÇSUôÉ, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ, ºÉ¨É{ÉÇhÉ, MÉÊiÉÎºlÉ®úiÉÉ, UôÉäc÷xÉä-
=JÉc÷xÉä EòÉ +Ê¦ÉxÉªÉ +Éè®ú {ÉEòc÷xÉä iÉlÉÉ VÉ¨Éä ®ú½þxÉä EòÒ Uô]õ{É]õÉ½þ]õ EòÉä ÊVÉºÉ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ =ºÉ {É®ú MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ´É½þ xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ 
xÉ½þÓ ½èþ *''7 
xÉ®äú¶É {É®ú VÉ¤É ªÉ½þ +É®úÉä{É ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò "=xÉEäò SÉÊ®újÉ +ÊvÉEò Eò°ühÉ ½èþ', iÉ¤É 
xÉ®äú¶É VÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò -""Eò°ühÉÉ ¨Éä®äú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ´ÉÉnùÒ 
º´É®ú ½èþ, ¶ÉÉªÉnù <ºÉÒÊ±ÉB ¨Éä®äú ºÉÉ®äú EòlÉÉ{ÉÉjÉ ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú VÉÚZÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ 
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 GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä * ´Éä Ê´ÉpùÉä½þ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * ´Éä ´ÉÉSÉÉ±É ½þÉäxÉä 
Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¨ÉÉèxÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ *''8 
xÉ®äú¶É VÉÒ Eäò EÖòUô SÉÊ®újÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ +´É¶ªÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ =xÉEòÒ GòÉÆÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ GòÉÆÊiÉ 
xÉ½þÓ ½èþ * ´Éä GòÉÆÊiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ * <ºÉ +É®úÉä{É EòÉ JÉhb÷xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉ®äú¶É 
VÉÒ Eò½þiÉä ½éþ -""<ºÉEòÉ +lÉÇ ªÉ½þ xÉ½þÓ ÊEò ¨Éä®äú {ÉÉjÉ GòÉÆÊiÉnù¶ÉÔ ½èþ CªÉÉåÊEò GòÉÆÊiÉnùÌ¶ÉiÉÉ 
´ªÉÊHò ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇÂ ºÉÆEò±{É EòÒ ¨ÉÉÆMÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ªÉ½þ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ¨ÉÉÄMÉ ½èþ * +iÉ: ¨Éä®äú {ÉÉjÉ 
GòÉÆÊiÉnùÌ¶ÉiÉÉ EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉä ½éþ * ´Éä +Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉä * ½þÉb÷¨ÉÉÆºÉ Eäò 
ºÉÉvÉÉ®úhÉVÉxÉ Eäò´É±É SÉä¹]õÉ ½þÒ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * ºÉÉvÉÉ®úhÉVÉxÉÉå EòÒ ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ GòÉÆÊiÉnùÌ¶ÉiÉÉ 
EòÒ SÉä¹]õÉ ¨ÉÖZÉä =nùÉkÉ, Eò±ÉÉi¨ÉEò ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * <ºÉä¨Éå ºÉÆYÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ´Éè¹hÉ´ÉiÉÉ ½þÒ Eò½þ 
®ú½þÉ ½ÚÄþ *''9 
+ÆiÉ ¨Éå b÷Éì. ¶ÉÆEò®ú ´ÉºÉÆiÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ -""xÉ®äú¶É Eäò SÉÊ®újÉ VÉÉxÉä-{É½þSÉÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * |ÉºiÉÖiÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÉjÉ ºÉÞÎ¹]õ 
ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ={É±ÉÎ¤vÉ Eò½þÒ VÉÉBMÉÒ * {ÉÊ®ú{ÉC´É, VÉÒ´ÉxÉoùÎ¹]õ, ´ªÉÉ{ÉEò VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´É, 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¾þnùªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò ¶ÉÊHò ºÉ¤ÉxÉä Ê¨É±ÉEò®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÊHò EòÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú =x½åþ ºÉVÉÒ´É +Éè®ú Ê´É¶´ÉºÉxÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ *''10 
 
** +ºiÉÖ** 
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1.  =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷ -*  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 8 
2.  xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ BEò BEòÉxiÉ Ê¶ÉJÉ®ú,  |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ 65 
3.  Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÉ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ, b÷Éì. ÊMÉ®úvÉ®ú|ÉºÉÉnù 
¶É¨ÉÉÇ 
54 
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371 
8.  VÉ±ÉºÉÉ PYÉ®ú (Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ) EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ, º´Éi´É EòÒ JÉÉäVÉ,  xÉ®äú¶É 
¨Éä½þiÉÉ 
6 
9.  ------  ´É½þÒ  ----- 7 
10.  ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ Ê¶É±{ÉÊ´ÉÊvÉ, b÷Éì. ¶ÉÆEò®ú ´ÉºÉÆiÉ ¨ÉÖnÂùMÉ±É 115 
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 xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ ®úSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú 
 º´ÉiÉÆjÉ EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ 
(1) ¤ÉxÉ {ÉÉJÉÒ ºÉÖxÉÉä - 1956  (2) ¨Éä®úÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ BEòÉÆiÉ - 1963 (3) ¤ÉÉä±ÉxÉä nùÉä 
SÉÒc÷ EòÉä - 1969 (4) =iºÉ´É - 1979 (5) +®úhªÉÉ - 1985 (6) +ÉÊJÉ®ú ºÉ¨ÉÖpù 
ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ - 1988 (7) Ê{ÉUô±Éä ÊnùxÉÉå xÉÆMÉä {Éè®ú - 1989 (8) näùJÉxÉÉ BEò ÊnùxÉ  - 
1990 (9) SÉèiªÉÉ  - 1993 (10) iÉÖ¨É ¨Éä®úÉ ¨ÉÉèxÉ ½þÉä  - 1993 
 JÉhb÷ EòÉ´ªÉ  
(1) ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ - 1962 (2) ¨É½þÉ|ÉºlÉÉxÉ - 1975 (3) |É´ÉÉnù {É´ÉÇ - 
1977 (4) ¶É¤É®úÒ  - 1977 (5) MÉÉÆvÉÒMÉÉlÉÉ - 1982 (6) |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉÖ¯û¹É - 1985 
 ={ÉxªÉÉºÉ 
(1) bÚ÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É - 1954 (2) ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ - 1962 (3) vÉÚ¨ÉEäòiÉÖ BEò 
¸ÉÖÊiÉ - 1962 (4) nùÉä BEòÉxiÉ - 1964 (5) xÉnùÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ½èþ - 1967 (6) |ÉlÉ¨É 
¡òÉ±MÉÖxÉ - 1968 (7) =kÉ®úEòlÉÉ JÉÆb÷-*, JÉÆb÷-**, JÉÆb÷-* 1982, JÉÆb÷-** 
1984 
 Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ 
(1) iÉlÉÉÊ{É - 1962 (2) BEò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ - 1967 (3) VÉ±ÉºÉÉPÉ®ú - 1987 
 xÉÉ]õEò 
(1) ºÉÖ¤É½þ Eäò PÉh]äõ - 1955  (2) JÉÆÊb÷iÉ ªÉÉjÉÉBÄ - 1962 
 BEòÉÆEòÒ 
(1) ºÉxÉÉä´É®ú Eäò ¡Úò±É - 1962 
 ®äúÊb÷ªÉÉä xÉÉ]õEò 
(1) Ê{ÉUô±ÉÒ ®úÉiÉ EòÒ ¤É®ú¡ò - 1962 
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  Ê´ÉSÉÉ®ú 
(1) EòÉ´ªÉ EòÉ ´Éè¹hÉ´É ´ªÉÊHòi´É - 1972 
 º¨É®úhÉ +É±ÉäJÉ 
(1) ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ BEò +´ÉvÉÚiÉ EòÊ´ÉiÉÉ - 1988  
(2) ¶É¤nù{ÉÖ¯û¹É +YÉäªÉ - 1989 
 ªÉÉjÉÉ´ÉÞkÉÉÆiÉ 
(1) ºÉÉvÉÖ xÉ SÉ±Éä VÉ¨ÉÉiÉ - 1991 
 VÉÒ´ÉxÉÒ 
(1) ½þ¨É +ÊxÉEäòiÉxÉ (±ÉäJÉxÉ Eäò {ÉSÉÉºÉ ´É¹ÉÇ) 1995 
 ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ±ÉäJÉ 
(1) |ÉÊiÉ ºÉ{iÉÉ½þ (nèùÊxÉEò SÉÉèlÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú) 1995 
 ºÉÆ{ÉÉnùxÉ 
(1) ´ÉÉMnäù´ÉÒ 
(2) iÉlÉÉMÉiÉ (ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ) Ê´ÉtÉlÉÔ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉiÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
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 xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ B´ÉÆ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
 ¨ÉvªÉ |Énäù¶É ¶ÉÉºÉxÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉxÉÂ 1973 
(1)  ¨ÉvªÉ |Énäù¶É ºÉÉ®úº´ÉiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ - 1973   
(2)  ¨ÉvªÉ |Énäù¶É ¶ÉÉºÉxÉ Ê¶ÉJÉ®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ 
(3)  =kÉ®ú |Énäù¶É ¶ÉÉºÉxÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ 
(4)  Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ EòÉ ¨ÉÆMÉ±ÉÉ|ÉºÉÉnù {ÉÉÊ®úiÉÉäÊ¹ÉEò - 1985  
(5)  EäòxpùÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú - 1988-89  
(6)  =kÉ®ú |Énäù¶É ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ - 1990  
(7)  ¨ÉvªÉ |Énäù¶É xÉÉ]õEò ±ÉÉäEòEò±ÉÉ +EòÉnù¨ÉÒ uùÉ®úÉ +±ÉÆEÞòiÉ  
(8)  ¨ÉvªÉ |Énäù¶É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ uùÉ®úÉ ¦É´É¦ÉÚÊiÉ +±ÉÆEò®úhÉ 
(9) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ YÉÉxÉ{ÉÒ`ö EòÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú - 1992 
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 OÉÆlÉÉxÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ 
+ÉvÉÉ®¦ÉÚúiÉ OÉÆlÉ 
Gò¨É OÉÆlÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
1 ¤ÉxÉ {ÉÉJÉÒ ºÉÖxÉÉä xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
15-B, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
¨ÉÉMÉÇ, <±ÉÉþ¤ÉÉnù-1 
1956 
2 ¨Éä®úÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ BEòÉÆiÉ -** - -** - 1963 
3 ¤ÉÉä±ÉxÉä nùÉä ÊSÉb÷ EòÉä -** - -** - 1963 
4 =iºÉ´ÉÉ -** - -** - 1979 
5 +®úhªÉÉ -** - -** - 1985 
6 +ÉÊJÉ®ú ºÉ¨ÉÖpù ºÉä 
iÉÉi{ÉªÉÇ 
-** - -** - 1988 
7 Ê{ÉUôô±Éä ÊnùxÉÉå xÉÆMÉä {Éè®ú -** - -** - 1988 
8 näùJÉxÉÉ BEò ÊnùxÉ -** - -** - 1990 
9 SÉèiªÉÉ -** - ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ YÉÉxÉ{ÉÒ`ö, 18, 
<xº]õÒ]õ¬Ö¶ÉxÉ, BÊ®úªÉÉ 
±ÉÉänùÒ ®úÉäb÷, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
1993 
10 iÉÖ¨É ¨Éä®úÉ ¨ÉÉèxÉ ½þÉä -** - ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 




11 ºÉÆ¶ÉªÉ EòÒ BEò ®úÉiÉ xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ {ÉÖºiÉEòÉªÉxÉ, 59, 
º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù ¨ÉÉMÉÇ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù-3 
1967 
12 ¨É½þÉ|ÉºlÉÉxÉ -** - ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
15-B, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
¨ÉÉMÉÇ, <±ÉÉþ¤ÉÉnù-1 
1975 
13 |É´ÉÉnù{É´ÉÇ -** - -** - 1977 
14 ¶É¤É®úÒ  -** - -** - 1977 
15 MÉÉÆvÉÒMÉÉlÉÉ -** - -** - 1982 
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 ={ÉxªÉÉºÉ 
Gò¨É OÉÆlÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
17 b÷Ú÷¤ÉiÉä ¨ÉºiÉÚ±É xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
15-B, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
¨ÉÉMÉÇ, <±ÉÉþ¤ÉÉnù-1 
1954 
18 ªÉ½þ {ÉlÉ ¤ÉxvÉÖ lÉÉ -** - -** - 1962 
19 vÉÚ¨ÉEòäiÉÖ BEò ¸ÉÖÊiÉ -** - -** - 1962 
20 nùùÉä BEòÉxiÉ -** - -** - 1964 






22 |ÉlÉ¨É ¡òÉ±MÉÖxÉ -** - ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 












24 iÉlÉÉÊ{É xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ Ê½þxnùÒ OÉÆlÉ ®úixÉÉEò®ú, 
½þÒ®úÉ¤ÉÉMÉ, ¤É¨¤É<Ç 
1961 
25 BEò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ -** - ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ YÉÉxÉ{ÉÒ`ö 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ, +±ÉÒ{ÉÖ®ú {ÉÉEÇò 
|ÉäºÉ, Eò±ÉEòkÉÉ 
1967 
26 VÉ±ÉºÉÉPÉ®ú -** - ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 




27 ºÉÖ¤É½þ Eäò PÉh]åõ xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
15-B, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ 
¨ÉÉMÉÇ, <±ÉÉþ¤ÉÉnù-1 
1955 
28 JÉÆÊb÷iÉ ªÉÉjÉÉBÄ -** - -** - 1962 
29 ºÉxÉÉä´É®ú Eäò ¡Úò±É -** - -** - 1962 
®äúÊb÷ªÉÉä xÉÉ]õEò 
30 Ê{ÉUô±ÉÒ ®úÉiÉ EòÒ ¤É®¡òû xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 1962 
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 Ê´ÉSÉÉ®ú 
Gò¨É OÉÆlÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
31 EòÉ´ªÉ EòÉ ´Éè¹hÉ´É ´ªÉÊHòi´É xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 1962 
32 EòÉ´ªÉÉi¨ÉCiÉÉ EòÉ 
ÊnCEòEòÉ±É 
-** - -** - 1985 
º¨É®úhÉ-+É±ÉäJÉ 
33 ¨ÉÖÊCiÉ¤ÉÉävÉ : BEò 
+´ÉvÉÚiÉ EòÊ´ÉiÉÉ 
xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 1988 
34 ¶É¤nù {ÉÖ°ü¹É +YÉäªÉ -** - -** - 1989 
ªÉÉjÉÉ ´ÉÞkÉÉÆiÉ 
35 ºÉÉvÉÖ xÉ SÉ±Éä VÉ¨ÉÉiÉ xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ. 
±ÉÒ., 2138, +ÆºÉÉ®úÒ 




36 ½þ¨É +ÊxÉEäòiÉxÉ (¨Éä®äú 
±ÉäJÉxÉ Eäò {ÉSÉÉºÉ ´É¹ÉÇ) 
xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 1995 
|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ +É±ÉäJÉ 
37 |ÉÊiÉ ºÉ{iÉÉ½þ SÉÉèlÉÉ 
nèùÊxÉEò MÉÉlÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú 
(1992 ºÉä 1995 iÉEò Eäò 
ºÉÆ{ÉÉnEòÒªÉ ±ÉäJÉ) 




ºÉ¨{ÉÉnùxÉ iÉlÉÉ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
38 ´ÉÉMnäù´ÉÒ xÉ®ä¶É ¨Éä½þiÉÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, - - 
39 iÉlÉÉMÉiÉ (Ê´ÉtÉlÉÔ VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò ºÉÉiÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆªÉÖCöiÉ |ÉªÉÉºÉ) 
-** - -** - 1944 
+xÉÖ´ÉÉnù 
40 +ÉvÉÒ ®úÉiÉ EòÒ nùºiÉEò Eäò.+É®ú.¨É±EòÉxÉÒ 
+xÉÖ´ÉÉnù : xÉ®äú¶É 
¨Éä½þiÉÉ 
±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 1977 
ºÉ½þÉªÉEò OÉÆlÉ 
1 xÉªÉä EòÊ´É BEò +vªÉªÉxÉ 
¦ÉÉMÉ : 3 
b÷Éì.ºÉÆiÉÉä¹ÉEÖò¨ÉÉ®ú 
ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÆlÉ ÊxÉEäòiÉxÉ, 
27/3, EÖòSÉÉSÉ±ÉÉxÉ, 
nùÊ®úªÉÉMÉÆVÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
1956 
2 xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
EòÒ =v´ÉÇªÉÉjÉÉ 
®úÉ¨ÉEò¨É±É ®úÉªÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
1982 
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 Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
3 xÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå xÉ®äú¶É 





xÉÆ.2 ÊxÉEò]õ ¤ÉVÉÒ®úÉ¤ÉÉnù 




4 xÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú xÉ®äú¶É 
¨Éä½þiÉÉ 




5 +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ºÉä +ÉMÉä ¸ÉÒ 
xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ 
¨ÉÒ®úÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
1989 
6 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòlªÉ +Éè®ú 
Ê´É¨É¶ÉÇ 




7 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ 
xÉÉ]õ¬- ¨ÉÖJÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
b÷Éì.½þEÖò¨ÉSÉxpù 
®úÉVÉ{ÉÉ`öEò 
´ÉÉhÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 6/BEò 
Eò¨É±ÉÉxÉMÉ®ú, Ênù±±ÉÒ 
1976 
8 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ´Éè´ ÉÉÊ®úEò 
+ÉvÉÉ®ú 
ºÉÖvÉÒ¶É {ÉÆSÉÉè®úÒ - - - - 
9 xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ EòÉ´ªÉ 
Ê´É¨É¶ÉÇ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
|É¦ÉÉEò®ú ¶É¨ÉÉÇ - - - - 
10 xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÒ ´Éè¹hÉ´É 
EòÉ´ªÉªÉÉjÉÉ 
b÷Éì.¶É¨ÉÉÇ - - - - 








12 xÉ®äúú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ EòÉ´ªÉ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú Ê¶É±{É 
b÷Éì.+¦ÉªÉSÉxpù 
{É]äõ±É 
- - - - 
ºÉ½þÉªÉEò OÉÆlÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 





¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÆlÉ ÊxÉEäòiÉxÉ, 
27/3, EÖòSÉÉSÉ±ÉÉxÉ, 
nùÊ®úªÉÉMÉÆVÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
1996 
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 Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
15 xÉ®äúú¶É ¨Éä½þiÉÉ : BEò 
BEòÉxiÉ Ê¶ÉJÉ®ú 
|É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
1993 
16 xÉ®äúú¶É ¨Éä½þiÉÉ où¶ªÉ +Éè®ú 
oùÎ¹]õ 
|É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ Ê½þxnùÒ ¤ÉÖEò ºÉäx]õ®ú, 
8/5, ¤ÉÒ, +ºÉ¡ò+±ÉÒ 
®úÉäb÷, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
1994 
17 xÉ®äúú¶É ¨Éä½þiÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ, 
ºÉÞVÉxÉ +Éè®ú ÊºÉrùÉÆiÉ 
®úÉ¨ÉEÞò{ÉÉ±É 
ÊiÉ´ÉÉ®úÒ 
- - - - 
18 ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ºÉä {É®äú BEò 
MÉt xÉ®äúú¶É ¨Éä½þiÉÉ 
¸ÉÒ Ê´É®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ - - - - 
19 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
|ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò Ê¶É±{É 
Ê´ÉvÉÉxÉ 
b÷Éì.ºÉÖ¶ÉÒ±É ¶É¨ÉÉÇ ÊºÉrù®úÉVÉ {É¤±ÉÒ¶ÉÓMÉ, 
17403 Ê¶É´ÉÉVÉÒ {ÉÉEÇò, 
¶ÉÉ½þnù®úÉ, Ênù±±ÉÒ 
1982 
20 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
b÷Éì. Ê´É´ÉäEòÒ ®úÉªÉ ®úÉVÉÒ´É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 198-
10, +±ÉÉè{ÉÒ ¤ÉÉMÉ 
EòÉä±ÉÉäxÉÒ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
1987 
21 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå 
´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ 
b÷Éì.+É¶ÉÉ ¨Éä½þiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉÆlÉ ÊxÉEäòiÉxÉ, 
27/3, EÖòSÉÉSÉ±ÉÉxÉ, 
nùÊ®úªÉÉMÉÆVÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
1988 
22 Ê½xnÒ Eäò ¨É½ÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò 
={ÉxªÉÉºÉ 
b÷Éì.{ÉÖ¹{ÉÉ EòÉäUôb÷ xÉSÉÒEäòiÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
7119110, Ê´ÉVÉªÉxÉMÉ®ú 
b÷¤É±É º]õÉä®úÒ, Ênù±±ÉÒ 
1987 
23 ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò 




128/106, VÉÒ ¤±ÉÉäEò, 
ÊEònù´É< xÉMÉ®ú, EòÉxÉ{ÉÖ® 
1994 
24 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò º´É®ú 
b÷Éì.¶ÉÉÆÊiÉº´É°ü{É 
MÉÖ{iÉ 
+¶ÉÉäEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ 
- - 
25 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ 
ºÉÆ. b÷Éì. xÉ®äúxpù 
¨ÉÉä½þxÉ 
Ênù ¨ÉäCºÉ Ê¨É±ÉxÉ EÆò. 
+Éì¡ò <Îxb÷ªÉÉ Ê±É., 
Ênù±±ÉÒ 
1995 
26 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ 





50, ÊMÉÊ±ÉºÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú-208001 
1996 
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 Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 
28 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ : =nÂù¦É´É +Éè®ú 
Ê´ÉEòÉºÉ 
b÷Éì.¤ÉäSÉäxÉ ºÉx¨ÉÉxÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 16 
ªÉÖ. ¤ÉÒ., ºÉx¨ÉÉMÉÇ ®úÉäb÷, 
Ênù±±ÉÒ-7  
1971 
29 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ 
bÉì.ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ iªÉÉMÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
xÉÉ±ÉÒ´ÉÉb÷É, Ênù±±ÉÒ 
1978 
30 {ÉSSÉÒºÉ ={ÉxªÉÉºÉ 
xÉÉ]õEòÒªÉiÉÉ Eäò ÊxÉEò¹É 
{É®ú 




31 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú 
ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù 
b÷Éì.ÊjÉ¦ÉÉä´ÉxÉËºÉ½þ Ê½þxnùÒ |ÉSÉÉ®úEò 




32 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÒ 
=kÉ®ú¶ÉiÉÒ EòÒ 
={É±ÉÊ¤vÉªÉÉÄ 
b÷Éì.Ê´É´ÉäEòÒ ®úÉªÉ ®úÉVÉÒ´É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
189104, +±ÉÉè{ÉÒ ¤ÉÉMÉ 
EòÉä±ÉÉäxÉÒ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
- - 
33 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É ÊºÉx½þÉ ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
- - 




Eò±{ÉEòÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ, {ÉÚ®ú 
¤ÉÉnù¶ÉÉ½þxÉMÉ®ú, ±ÉJÉxÉ>ð 
- - 












¨ÉÆMÉ±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, MÉÉäË´Énù 
®úÉÊVÉªÉÉä EòÉ ®úÉºiÉÉ, 
VÉªÉ{ÉÖ®ú 
- - 




´ÉÞ¹É¦ÉSÉ®úxÉ VÉèxÉ B´É 
ºÉÆiÉÊiÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
1981 
38 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå Eäò 
+ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉ 
b÷Éì.ºÉÖVÉÉiÉÉ ¨ÉÆMÉ±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, MÉÉäË´Énù 
®úÉÊVÉªÉÉä EòÉ ®úÉºiÉÉ, 
VÉªÉ{ÉÖ®ú 
1991 
39 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ 
=nÂù¦É´É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ 
=¨Éä¶É ¶ÉÉºjÉÒ näùù´ÉxÉÉMÉ®úÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
SÉÉèb÷É ®úÉºiÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ®ú 
1987 





- - - - 
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- - - - 
42 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ 
¨ÉnùÉxÉ 
- - - - 
43 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÞVÉxÉ 
+Éè®ú ÊºÉrùÉÆiÉ 
xÉ®äúxpù EòÉä½þ±ÉÒ ´ÉÉhÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ-110002 
1989 
44 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ 
b÷Éì.Ê´É´ÉäEòÒ ®úÉªÉ ®úÉVÉÒ´É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
18910/1, +±ÉÉè{ÉÒ ¤ÉÉMÉ 
EòÉä±ÉÉäxÉÒ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
1987 
45 +vÉÚ®äú ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú xÉè¨ÉÒSÉÆpù VÉèxÉ - - - - 
46 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ 




- - - - 




ºÉÚªÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç 
ºÉb÷Eò, Ênù±±ÉÒ 
- - 
48 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ : BEò 
+xiÉªÉÉÇjÉÉ 
®úÉ¨Énù®¶É Ê¨É¸É ®úÉVÉEò¨É±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
nÊ®úªÉÉMÉÆVÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
1982 
49 ®úÒºÉSÉÇ ¨ÉälÉÉäb÷Éä±ÉÉäVÉÒ - - ®úÒºÉSÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
ºÉÉä¶ªÉ±É ºÉÉªÉxºÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ 
- - 
50 ´ªÉÊCiÉ SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú 
º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ 
b÷Éì.nÖù¤Éä - - - - 






71, Eþò¹hÉxÉMÉ®ú, Ênù±±ÉÒ 
1978 
52 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ b÷Éì.®úºiÉÉäMÉÒ - - - - 
53 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½xnÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå 
¨Éå ´ÉºiÉÖ Ê´ÉxªÉÉºÉ 
b÷Éì.ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ 
ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 
- - - - 
54 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ |ÉªÉÉäMÉ 
º´É°ü{É Eäò SÉ®úVÉ 
b÷Éì.´ÉÉä®úÉ - - - - 
55 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÉ Ê¶É±{É ´ÉEòÉºÉ 
b÷Éì.®úÉvÉä¶ªÉÉ¨É 
¶É¨ÉÉÇ EòÉè¶ÉÒEò 
- - - - 
56 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
b÷Éì.¨ÉÉä½þxÉ - - - - 
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 Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ 




- - - - 
58 xÉ®äú¶É ¨Éä½þiÉÉ EòÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ BEò +xÉÖÊ¶É±ÉxÉ 




59 |Éä¨ÉSÉÆnù {É®ú´ÉiÉÔ  
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ 
b÷Éì.+É¶ÉÉ ¤ÉÉÆMÉbÒ - - - - 
60 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆnù¦ÉÇ 
=¹ÉÉ ¨ÉÆjÉÒ - - - - 




- - - - 
62 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ ¨Éå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ 
b÷Éì.ºÉÖ¶¨ÉÉ MÉÖ{iÉÉ - - - - 







64 º´ÉÉiÉÆjªÉÉäkÉ®ú ={ÉxªÉÉºÉ 








65 ¤ÉÉ±É ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ, 
ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ªÉÖÊxÉ. |ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ 





ºÉÒ.VÉ¨ÉxÉÉnùÉºÉ Bhb÷ EÖò., 
ºÉÒ-18, ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®úÉ ¨ÉÉEæò]õ, 
{ÉÖÊ±ÉºÉ EòÊ¨É¶xÉ®ú EòÒ 




1 Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú 
EòÉä¹É 
ºÉÆ.ºÉÆiÉÉä¹É MÉÉäªÉ±É +EòÉnùÊ¨ÉEò ¡òÉ=xbä÷¶ÉxÉ, 




1 @ñiÉÖSÉGò (+ÆEò ¨ÉÉSÉÇ-
VÉÖxÉ 1985) 
ºÉÆ.xÉèÊ¨ÉSÉxpù VÉèxÉ   
2 ¦ÉÉ¹ÉÉ:¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå 
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